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nublados y " " v l a a U s e r . . . 
Vientos frescos. 
k> del Observatorio en ia pa-
,jna doce. 
D I A R I O D E M A R I N A 
E D I C I O N 
D E L A . 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 C T S . 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRKSPONL ̂ N C I A DE SEGUNDA CLASE EN L A O F I C I N A DE CORREOS DH L A H A B A N A . 
A Ñ O X C I I L A H A B A W A J A B A D O , 1 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 4 . — S A N T O S E U G E N I O , A R Z O B I S P O Y M A R T I R , Y L E O P O L D O Y L E O N C I O , C O N F E S O R E S . 
N U M E R O 3 1 8 
« f f i Í D O D E G R A V E D A D , C O N U N A P I E R N A A M P U T A D A , 
« S U I C I D O E N L A C A R C E L E L S I N D I C A L I S T A D E 
flLBAO M A Z A R R E D O , C O M P L I C A D O E N E L C O M P L O T 
A S A L T O A L C O N S U L A D O D E 
E S P A Ñ A E N P A R I S P O R 
V A R I O S A N A R Q U I S T A S 
Q U E L O S A Q U E A R O N 
P A R I S , n o v i e m b r e 1 4 . 
E n l a m i s m a noche en que 
f u e r o n a r res tados rec ien te -
m e n t e dos e s p a ñ o l e s , a los 
que se acusa de c o m p r a r m u -
n i c iones do las, r ecog idas e n 
los campos de ba ta l l a , de l a 
g u e r r a m u n d i a l , d i ce " L e M a -
t l n " , f u é asa l tado e l Consula-
d o de E s p a ñ a en esta c a p i t a l , 
l l e v á n d o s e los l ad rones todos 
los sellos que se usan p a r a le-
g a l i z a r los pasaportes y de-
m á s d o c u m e n t o s o f i c i a l e s . 
E n e l r e g i s t r o p r a c t i c a d o e n 
l a r e s idenc i a de R o d r í g u e z Jua-
n o , u n o de los e s p a ñ o l e s a r r e s -
tados , se e n c o n t r a r o n fus i les y 
r e v o l v e r s , a d e m á s de u n a g r a n 
c a n t i d a d de anunic iones de d i -
fe ren tes ca l ib re s , los cuales 
n o f u e r o n desenter rados en los 
campos de b a t a l l a . 
F í o l l o t o s de p r o p a g a n d a 
a n a r q u i s t a , p e H ó d i c o s y p r o -
pos ic iones r e v o l u c i o n a r i a s fue-
r o n encon t r ados j u n t a m e n t e 
con ca r t as que r e v e l a n l a exis-
t e n c i a d e o t r o s t r e s a lmace -
nes de m u n i c i o n e s p o r l o m e -
nos , A l g u n a s de las ca r tas 
l l e v a n e l m e m b r e t e de l C o m i -
t é A n a r q u i s t a de P a r í s . 
D e n t r o d e u n o s d í a s r e c i b i r á C o o l i d g e los d a t o s r e l a t i v o s 
a l c o s t o d e p r o d u c c i ó n d e l a z ú c a r d e C u b a y d e r e m o l a c h a 
W A S H L X G T O N , n o v i e m b r e 1 4 . 
L o s da tos re fe ren tes a l costo re la -
t i v o d e l a d ú c a r de r e m o l a c h a d e l 
p a í s e n c o m p a r a c i ó n c o n e l de c a ñ a 
de Cuba , pedidos a l a C o m i s i ó n de 
Arance l e s p o r e l p re s iden te C o o l i d -
ge, en r e l a c i ó n con su e s t u d i o d e l 
i n f o r m e sobre los derechos arance-
l a r i o s d e l a z ú c a r , s e r á n enviados 
d e n t r o de a l g u n o s d í a s a l E j e c u t l -
S E H U N D I O E L M U E L L E D E 
L A C U B A C O M P A N Y E N E L 
P U E B L O D E A N T I L L A 
I N C A U T A C I O N DELi A R C H I V O 
Y L A D O C U M E N T A C I O N D E L 
A C Ú E D U C T O D E S T A . C L A R A 
A N T I U L A , n o v i e m b r e 1 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
U n a p a r t e do l m u e l l e de l a A d u a -
I n a , p r o p i e d a d de l a C u b a n Compa-
n y , se h u n d i ó ayer cuando los obre-
ro s es taban descargando el vapo r 
" M u n a m a r " , E n los m o m e n t o s de l 
a r c i d e n t e h a b í a isobre e l m u e l l e t res 
c ien tos " a t a d o s " de zlncz, los que 
caye ron a l m a r , a r r a s t r a n d o a t res 
i obre ros , uno de los cuales r e s u l t ó 
l es ionado g r a v e m e n t e . 
E l estado de estos mue l l e s , es t a l , 
que d i f í c i l m e n t e r e s i s t i r á n las o p é -
rac iones de la p r ó x i m a z a f f r a . 
Desde anoche se encuen t r a la co-
r r e spondenc i a en la E s t a c i ó n de l Fe-
r r o c a r r i l , p o r el m a l estado de las 
cal les de esta p o b l a c i ó n . 
Cor responsa l . 
vo, s e g ú n d i j o h o y e l p res iden te M a r -
v i n , de l a C o m i s i ó n . 
Se t i e n e e n t e n d i d o que l a C o m i -
s i ó n se h a l l a d i v i d i d a en l o que res-
pecta a l i n f o r m e , s lend © p a r t i d a r i a 
l a m a y o r í a de que r eduzcan los de-
rechos a r ance l a r io s d e l a z ú c a r . 
T a m b i é n ex i s t o l a m i s m a /düv i s ión 
en t r e los pareceres en l o que se ire-
f iere a lo» datos ad ic iona les que se 
h a n de e n v i a r a l Jefe de l E s t a d o . 
E N E L C O U N T R Y C L U B S E E F E C T U O A N O C H E 
E L B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A A L O S D E L E G A D O S Q U E 
A S I S T I E R O N A L A V I I C O N F E R E N C I A S A N I T A R I A 
E N N O M B R E D E L A D E L E G A C I O N C U B A N A O F R E C I O E S T E 
H O M E N A J E E L D O C T O R T A M A Y O , M O S T R A N D O S E C O M P L A C I D O 
P O R E L R E S U L T A D O Q U E S E O B T U V O E N L A C O N F E R E C I A 
E n e l e legante s a l ó n - c o m e d o r d e l 
C o u n t r y C lub de M a r i a n a o , t u v o efec-
to a: ( c h e e l b a a i u e t e de despedi-
da a los delegados de las r e p ú b l i í a s 
amer icanas que h a n t o m a d o par;,o en 
l a S é p t i m a Confe renc ia S a n i t a r i a 
Pan A m e r i c a n a . 
E l p res idente de l a Confe renc ia , 
doc to r M a r i o G . L e b r e d o , a c o m p a ñ a -
do de los doctores E n r i q u e P o r t o , 
Secre ta r io de San idad ; J o s é A . L ó -
pez de l V a l l e , D i r e c t o r de ese depar-
t a m e n t o y pres idente de la Delega-
c i ó n c u b a n a ; Franc i sco M a r í a F e r -
n á n d e z , Secre ta r io de l a Confe ren-
c i a ; J u a n F , Mora les y G a r c í a , Je-
fe L o c a i de San idad de l a H a b a n a ; 
A n t o n i o Cue to , j e f e de Despacho de 
la S e c r e t a r í a de San idad ; y de o t ros 
a l tos f u n c i o n a r i o s s an i t a r io s , r i n d i ó 
los honores debidos a los delegados 
ex t r an j e ros , los cuales m o s t r a r o n su 
a g r a d e c i m i e n t o por todas las a ten-
ciones de que h a n sido ob je to d u -
r a n t e sa estancia en l a Habana , con 
m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n de l a Con-
fe renc ia -
E l banque te de anoche es tuvo a l a 
a l t u r a de cuantos actos se h a n efec-
tuado en nues t r a c a p i t a l para de-
m o s t r a r a los delegados, e l p lacer 
que nos ha p r o p o r c i o n a d o e l que ha-
ya s ido l a H a b a n a la c i u d a d escogi-
da p a r a la c e l e b r a c i ó n de l a S é p t i -
ma Conferencia S a n i t a r i a P a n A m e 
r i c a n a . 
A l a h o r a de los b r i n d i s u s ó de l a 
pa l ab ra el ¡ d o c t o r Diego T a m a y o , 
p r o n u n c i a n d o u n senci l lo , pero sen-
C o n t i n ú a en la p á g i n a d iec lsé i» 
E L B A N Q U E T E D E L O S 
P E R I O D I S T A S L I B E R A L E S 
PIDE E L F I S C A L T R E S P E N A S j 
n r M U E R T E P O R L O S S U C E S O S : 
f c j S s E N V E R A . P A M P L O N A 
Eficaz s i s t ema d e e m b o s c a d a s c o n , 
filis de e x p l o s i v o s e n M a r r u e c o s j 
IJNA c O M I S i Ó Ñ d É ' M I N E R O S D E ; 
ASTURIAS E N T R E G O A L M A R Q U E S 
f E M A G A Z SUS C O N C L U S I O N E S 
de hoy ha proseguido e l Con-] 
seio de G u e r r a f o r m a d o c o n t r a ; 
. individuos que se a l z a r o n en e l : 
1 h Í T d e V e r a , de esta p r o v i n c i a , 
PUConstUu J o el t r i b u n a l , se d i ó co-
mienzo a las de l iberac iones en me-1 
de enorme e x p e c t a c i ó n . Las au - , 
inndades m i l i t a r e s t o m a r o n e x t r a -
'^nXe precauciones en los aire-1 
Adores de l a p r i s i ó n , d o n d e se ce- , 
ipbraba el Consejo. 
1 Declarado ab ie r to e l Consejo p o r , 
Pl Presidente, el r e l a t o r c o m e n z ó la 
Sctura de los autos y s u m a r i o . E m - , 
üieza é s t a por u n o f i c io de l co-
mandante de Carab ineros d e l pue* ] 
to de Vera , en el que da c u e n t a oel • 
mpo de los grupos , a s í como de , los ; 
incidentes ocu r r idos , C i ñ é n d o s e a l a 
forma ya re la tada . „. . ¿ 4 
Hay t a m b i é n diversos of ic ios de , 
las autoridades locales y de l a guar- ¡ 
dia c i v i l , dando cuen ta de las p^s- j 
quisa* hechas pa ra la c a p t u r a de j 
los revoltosos. P o r todos estos datos 
resulta que el v e c i n d a r i o de V e r a y i 
sus inmediaciones a y u d ó a las fuer-
zas armadas a p r ac t i ca r las de ten- j 
cionee. , . . 
Se leyó t a m b i é n l a d e c l a r a c i ó n 1 
del s indicalista b i l b a í n o . B o n i f a c i o » 
Mazarredo, el cua l , he r ido de g r a - ' 
vedad y teniendo a m p u t a d a una 
pierna, se s u i c i d ó , d e s a n g r á n d o s e , en 
el hospital. Dice que v e n í a de F r a n -
cia, cuando se e n c o n t r ó en l a ca-
rretera con un g rupo de obreros a 
los cuales se u n i ó ; dice que, de 
pronto, v ió comenzado e l t i r o t e o 
con la Guard ia C i v i l , de resu l tas 
del cual r e c i b i ó u n balazo en u n a 
pierna, siendo t o m a d o en h o m b r o s 
por uno del g r u p o , que lo l l e v ó a 
pleno monte, donde p e r d i ó e l cono-
cimiento. L a G u a r d i a C i v i l , a l regis-
trarlo, le cog ió u n a p i s t o l a y v a r i o s 
proyectiles que l l evaba en u n bo í s l -
llo, pero e l s l n d a c i l s t a M a z a r r e d o 
sostiene en su pos t re ra d e c l a r a c i ó n 
que estos a r te fac tos no e r a n de su 
propiedad, sino que, a no d u d a r , se 
los metieron a l l í los desconocidor.. 
Leyóse l u e g o l a d e c l a r a c i ó n del 
proce&ado J o s é F e r n á n d e z Rever te , 
el cual -dijo ab i e r t amen te que v e n í a 
de Francia para p r o m o v e r u n a re 
ToIuici<1n, u n i é n d o s e a o t r o s cons-
piradores que estaban en San Se-
bastián. 
Dice luego, de l a f o r m a y a cono-
cida, cómo fué e l e n c u e n t r o soste-
nido entre las au to r idades y los 
obreros, acusando a dos d e s c o n o c í 
Continúa en la p á g i n a d iec i sé i s 
NO ES P A R T I D A R I O D E L A S 
R E S O L U C M E S E X T R E M A S E L 
G O B E R N A D O R D E C A M A G Ü E Y 
AYER V I S I T O A L S E C R E T A R I O 
S L S 0 B E R N A 0 I O ? í Y H O Y C O N -
FERENCIARA C O N E L J E F E D E L 
E S T A D O 
w y e i L v l 5 l t ó a l Secre tar lo de Go-
jernación el Gobernador P r o v i n c i a l 
U m a g ü e y , comandan te Zayas 
azan, para cambia r impres iones so-
"re la huelga de los i n g e n i o s . A l 
'eurarse m a n i f e s t ó a los repor tes 
ia s i t u a c i ó n en aque l la p r o v i n - ' 
i L a bastante grave , y que a su 
viniin ^ es col lveniente ape la r a l a 
bolencia para l l e ^ r a u n a s o l u -
o b r e r f 1 c o e f l i c t o - A ñ a d i ó que los 
y 86 h a l l a n b ien o r g a n i z a d o s ! 
i m l A sostener l a rgo t i e m p o l a ¡ 
íes S ' i {as las m ó d i c a s cond ic io -
^ispueot en 61 c a i í i p o ' « s t a n d o ' T — ; ) 
S ^ i ^ D O M I N G O , A L A S D I E Z , S E C E L E B R A R A E N E L T E A T R O N A C I O N A L L A G R A N F I E S T A 
M a ñ a n a d o m i n g o 16 t e n d r á efec-
t o el H o m e n a j e de l a V i c t o r i a o rga -
n izado p o r l a " A s o c i a c i ó n de P e r i o -
distas L i b e r a l e s " . 
C o n c u r r i r á n a este acto como i n v i -
tados de honor , e l Pres idente electo 
Genera l Ge ra rdo Machado y e l V ice 
Sr. Car los de l a Rosa los c inco Go-
bernadorea y los Senadores l i b e r a -
Ise. 
Se h a n r ec ib ido muchas adhes io-
nes de lo?; pe r iod i s tas que se d i spo-
n e n a r ea l i za r con esta f ies ta u n a 
d e m o s t r a c i ó n de s o l i d a r i d a d y e n t u -
siasmo por seguir l abo rando d e s p u é s 
de l a V i c t o r i a . 
L a c i t a es pa ra las doce en p u n t o , 
en el R o o í C a r d e n del H o t e l P laza . 
L o s per iod is tas que h a n env iado su 
a d h e s i ó n a este .a lmuerzo , deben 
abonar su cub i e r t o antes de las c i n -
co de l a t a r d e de hoy , s á b a d o . 
L A H U E L G A D E L O S P E S C A D O -
R E S D E L A I S A B E L A C O N T I N U A 
S I N S O L U C I O N 
S A G U A L A G R A N D E , N o v . 1 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
C o n t i n ú a s i n s o l u c i ó n l a h u e l g a 
de los pescadores en e l p u e r t o de l a 
Isajbela; los pa t ronos se m a n t i e n n n 
f i r m e s en su nega t i va de reconocer 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d iec i sé i s 
ftoflor Jos* S e d a ñ o y su esposa, con nnu d iec i sé i s MJos, » cuyo mat r imonio co-
r r e s p o n d i ó el premio "General Machado" 
E N L A m m D E A Y E R F U E R O N S E L E C C I O N A D O S E N S A N I D A D 
L O S P R E M I O S D a C O N C U R S O N A C I O N A L D E L A M A T E R N I D A D 
te ^ o n ^ e f ^ í f d 0 1 ü t r a t ó esPeciaimen-1 Q U E E N H O M E N A J E A L A M A T E R N I D A D . O R G A N I Z A A N U A L M E N T E E N L A S R I A . D E S A N I D A D 
bases rZÍ ] T Secretar io sobre las j ̂  ' J 
^ ¿ s ^ o r 6 dice h a n s i d o i 
sena0doVe!1U,íÍón del d o c t ^ C o r t i n a , ' 
cia v i . i t ! *Ct0 po r a< l»e l la p r o v i n -
* ¿ * Z & á ¡ i & o v Zayas B a z á n 
tos esh1írrtatar de estos mismos asun-
dente d2 , ayAer en Palac io «1 Pres i -
v Pni A s o c i a c i ó n de Hacenda-
tínez. olonos s e ñ o r R a m ó n J . M a r -
m D E L P R E S I D E N T E C A L L E S 
E N M E J I C O 
^ R e S b l e r ñ 0 r Pres iden te 
103 Man S .deS1Sn6 a l doc tor Car-
de E Í a c í o 1 vR / ^ P ^ e s , Secre tar io 
rio en M v ; i ? m Í a ] a d o r E x t r a o r d i n a -
^ r e p J J m ^ u e c i a l P ^ a as i s t i r 
h Repúbifo >1Ón (,el Gob ie rno de 
l!CI General ^ t 0 m a de P o s e s i ó n 
lel alto c a r f r P l u í a r 0 0 E l í a s Calles 
^P^bUca de Pres idente do l a 
xitanos p e l?s Estado,s Un idos Me 
i z a r á n n ^ / * 111 sma d i s p o s i c i ó n 
Sl,ba el L ' ' ^ f ;a E m b a j a d a de 
í ^ o . E r í v f ? l í ld0 A l l t o n i o M a r t i n 
M i " stro p ad0 E x t r a o r d i n a r i o y 
Ta l é x i c o v1>,TtP:iC1"ario de Cuba 
d a c i ó n el Personal de 1« 
aro c ^ L 6 1 . f f ^ o r , E n r i q u e Soler y 
c o m a n d a n t e 
A g r e g a d 0 M i -
. i t an F r ; 
El G o í ? A g r t S a d 0 N a v a l . 
aiaao °blcerno de M é x i c o ba i n f o r -
mo 
;;:;:ís>:skíI::.:;:̂ ^^ 
Hor tensü» Codina, pr imer promio J o b ó M , P é ñ a t e , BOgrondo premio Sleffo VAzquez, tercer premio 
P r e s i d e n t e : doc to r L ó p e z de l V a - que s igue : 
L"ren7° !'0 Agregado, el 
^tar : 0 , ? ^ Por t i l l o ' ,  
^ l a ^aP i t . á  r anc i sco Calza-
íes 
Ber 
1 r n i r e s o n t a n t e d i p l o r a l 
a ^ e ñ o r A r m e n d á 
uel Casti l lo 
E n la m a ñ a n a de ayer se e f e c t u ó _ 
e l m á s i m p o r t a n t e de los actos que i l i e y Vocales las s e ñ o r a s M a r t y de 
c o n s t i t u y e n el Concurso N a c i o n a l de ; B a g u e r , A n t o n i a Pnteto de Ca lvo y 
M a t e r n i d a d y que a n u a l m e n t e se ce- los doctores I n c l á n , H e r n á n d e z , F o r -
l e b r a en Cuba como el m á s eficaz | t e l a , M o n t e a g u d o , Hoyos , L a V a l l é , 
e s t i m u l o pa ra i n c u l c a r en las m a - ¡ Faz T a b i o y Mora le s G a r c í a , 
dres el m a g n í f i c o e m p e ñ o de Crear Los doctores Araoz y G u r g e l que 
en sus p e q u e ñ o s h i j o s na tu ra lezas h a b l a n sido designados m i e m b r o s 
robus tas y sa ludab les . h o n o r e m " de l J u r a d o , a s í como 
E l acto a que nos r e f e r i m o s con- el Secre ta r io Genera l de l m i s m o , 
s i s t i ó en la s e l e c c i ó n en t r e los n i ñ o s ¡ doc to r D o m i n g o S. Ramos , v i é r o n s e 
concursa'ntes que en los d i s t i n t o s i i m p o s i o i i i t a d o s de as i s t i r , por t e n e r 
M u n i c i p i o s de la R e p ú b l i c a o b t u v i e - 1 que h a l l a r s e en la A c a d e m i a de C i e n - i P e r r o " de $ 5 0 . 0 0 , lo que hace u n 
r o n los P r i m e r o s P r e m i o s "Locales, i cias a l a m i s m a hora , deb ido a es- t o t a l de ? 2 - 0 5 0 . A d e m á s , esta n i ñ a 
de los que h a b r í a n de a lcanzar l a s ! tarse ce lebrando una s e s i ó n p l e n a r i a I s e r á a p a d r i n a d a por la s e ñ o r a M a - ¡ 
m á s al tas menciones h o n o r í f i c a s , o ' de la S é p t i m a C o n f e r e n c i a . r í a J a é n de Zayas la cua l l a obse 
P r i m e r P r e m i o : l a n i ñ a H o r t e n s i a 
•Codina, P r i m e r P r e m i o de l a H a -
bana, de 5 meses de edad, de 18 l i -
bras de peso, vec ina de l a ca l le de 
A c i e r t o l e t r a A . Á esta n i ñ a le co-
r r e s p o n d i e r o n e l P r e m i o N a c i o n a l 
ascendente a $ 5 0 0 . 0 0 ; el P r e m i o de l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a que 
i m p o r t a o t ros $ 5 0 0 . 0 0 ; e l P r e m i o 
de la Cerveza " T i v o l í " de $ 1 . 0 0 0 y 
e l p r e m i o de l a Cerveza "Cabeza de 
^rresDon7!' - 0Ct0r C spe 
, el Decan . f a H:] a l to ^ " o r de 
INes Uecauo l i s Msiones E 
sean los P remios Nacionales de Ma-1 D e s p u é s de u n m i n u c i o s o es tud io 
t e r n i d a d . de las condic iones de cada uno de 
, • E i J u r a d o que d i s c e r n i ó d ichos ! los n i ñ o s que op taban po r los r ñ e n -
I P r emios , lo f o r m a b a n las s igu ien tes c io t iados "Premios Naciona les , fue -
pc r sona l idades ; i r o n estos ad jud icados en la f o r m a 
q u i a r á c o n c a n a s t i l l a y o t ros rega-
l o s . 
Segundo P r e m i o : J o s é M . (Peña-
. _ 
Con t inúa en l a p á g i n a d iec i sé i s 1 
L O S P R O B L E M A S N A C I O N A L E S D E 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
L A S G R A N D E S NEdBSUXADCES D E L M O M E N T O 
. j - g f c . E S D E que l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a c o m e n z ó a d e s a r r o l l a r s e en 
I I J n u e s t r o p a í s , a f ines d e l s i g lo X V I , sus p r o b l e m a s h a n s i-
I * Mi d o los m á s graves e i m p o r t a n t e s de Cuba , p o r q u e desde en-
tonces f u é , y h a segu ido s i endo , e l e je de n u e s t r a v i d a e c o n ó m i c a 
L a f a l t a de cap i ta les p a r a m c i a r l a c o n s t i t u y ó s u p r i m e r a d i -
f i c u l t a d ; e l m o n o p o l i o m e r c a n t i l e s tab loc ldo p o r E s p a ñ a a f a v o r 
d e l p u e r t o do S e v i l l a i m p i d i ó s u c r e c i m i e n t o h a s t a f ines d e l s ig lo 
X V I I I ; d e s p u é s que las t r a b a s comerc ia le s se a f l o j a r o n a l g o , v i n o 
l a d e m a n d a d e l c o m e r c i o l i b r e de esc lavos ; a p a r t i r de l a t e r ce ra 
d é c a d a d e l s ig lo X I X , l a c o m p e t e n c i a d e l a i n d u s t r i a r e m o l a c h e r ^ 
se h i zo s e n t i r , j u n t o c o n l a neces idad d e t r a n s f o r m a r e l s i s t ema t r i b u -
t a r i o d e l p a í s , los a ranceles , l a m a q u i n a r i a y los p r o c e d i m i e n t o s de f a -
b r i c a c i ó n ; a med i ados d e l s i g l o pasado, l a c u e s t i ó n d e l m a n t e n i -
m i e n t o o d e l a a b o l i c i ó n de l a e s c l a v i t u d , l a a f e c t ó profundamente•> 
a c o n t i n u a c i ó n de l a g u e r r a d e l 68 , d e s p u é s de l i b r e s los esclavos 
s u r g i ó e l p r o b l e m a de separar e l t r a b a j o d e l i n d u s t r i a l y e l d e l 
a g r i c u l t o r , e v o l u c i o n a n d o e l a n t i g u o " i n g e n i o " h a c i a e l " c e n t r a l " 
que no p r o d u c e l a c a ñ a , s ino l a c o m p r a . Y a e n p l e n o s ig lo X X , 
p a r t i c u l a r m e n t e u n a vez q u e l a g u e r r a m u n d i a l t r a j o c o m o con-
secuencia e l b rusco y es tupendo d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a e n Ca-
m a g i i e y y O r l e n t e , h a n s u r g i d o d i f i c u l t a d e s nuevas re l ac ionadas 
con l a f a l t a de brazos , m u y a g u d a e n c i e r to s m o m e n t o s , y c o n l a 
a p a r i c i ó n de l o q u e p u d i é r a m o s l l a m a r " l a c u e s t i ó n s o c i a l " e n los 
cent ra les , c i r c u n s c r i t a , has ta aho ra , a l a h u e l g a de los obre ros 
de c ie r tas f á b r i c a s o c o m p a ñ í a s , p r i m e r a r e v e l a c i ó n s ú b i t a d o l a 
ex i s t enc ia de d i c h a c u e s t i ó n p a r a las buenas gen tes que conside-
r a n a C u b a e n t e r a m e n t e l i b r e d e " c o m p l i c a c i o n e s " de ese g é n e r o . 
L o s i ngen ios , has ta f ines d e l s i g lo pasado, f u e r o n u n a g r a n 
i n d u s t r i a r u r a l , de c a r á c t e r s e m l p a t r i a r c a l . L o s v í n c u l o s e n t r e e l 
a n t i g u o hacendado y sus emp leados y co lonos e r a n n o s ó l o e c o n ó -
micos , s i n o amis tosos y m o r a l e s , en c i e r t a e x t e n s i ó n . L o s a d m i n i s -
t r ado re s , m a y o r d o m o s , m a y o r a l e s , m a e s t r o s de a z ú c a r , m a q u i n i s t a s , 
pesadores de c a ñ a , pa i l e ros , fogoneros , etc. , h a s t a l o s c r i ados de l a 
(.use de v i v i e n d a , p e r m a n e c í a n a ñ o s y a ñ o s a l f r e n t e de sus cargos 
o empleos respec t ivos , c o n s t i t u y e n d o u n a sue r t e de g r a n f a m i l i a , 
p r o l o n g a d a m á s a l l á d e l b a t e y p o r los colonos , t r a d i c i ó n a l m e n t e 
adsc r i tos a l i n g e n i o , p o r q u e l a f a l t a d e c o m u n i c a c i o n e s , e n t r e o t ra s 
causas, i m p e d í a v e n d e r l a c a ñ a h o y a u n hacendado y m a ñ a n a a 
o t r o . H a g a m o s cons ta r , d i c h o sea de paso, q u e n o e m i t i m o s n i n g ú n 
Ju ic io sobre l o b u e n o o m a l o d e l s i s t e m a ; nos l i m i t a m o s a con-
s i g n a r los hechos . 
E n l o que v a d e s ig lo , sobre t o d o a l c o n s t i t u i r s e , a p a r t i r de 
l a segunda d é c a d a , los g randes cent ra les c a m a g ü e y a n o s y o r i e n t a -
Ies, operados p o r poderosas c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s , e l r é g i m e n de 
los i ngen io s se m o d i f i c ó r a d i c a l m e n t e . T o d a s o m b r a de p a t r i a r c a l i s -
m o h a desaparec ido ; las re lac iones e n t r e l a C o m p a ñ í a q u e posee o 
m a n i p u l a e l c e n t r a l con los empleados , obre ros y co lonos , son p u -
r a m e n t e j u r í d i c a s y e c o n ó m i c a s . Se d e t e r m i n a n c o n f o r m e a l a l ey , 
a las n o r m a s es tablecidas p o r l a c o s t u m b r e , donde f a l t a n las pres-
c r ipc iones legales y a los p r i n c i p i o s generales de l a o f e r t a y l a 
d e m a n d a , p r o p i o s de todas las t ransacc iones e c o n ó m i c a s . C o m o en 
r e a l i d a d n u e s t r a l e g i s l a c i ó n c o n c e r n i e n t e a l a s u n t o es m u y r e d u -
c i d a — l e y A r t e a g a r e l a t i v a a l pago en e f ec t ivo de los sa la r ios , l e y 
de r e f a c c i ó n a g r í c o l a y acaso a l g u n a o t r a ;—resu l t a q u e e l t r a b a j o 
se r e g u l a casi de m a n e r a e x c l u s i v a p o r l a s n o r m a s p a r t i c u l a r e s que 
cada c o m p a ñ í a establece c o n a r r e g l o a sus p r o p i a s necesidades, 
ideas y conven ienc ias , s i n q u e p o r esto p r e j u z g u e m o s de las m i s -
mas , n i asen temos que son abus ivas n i opresoras de JLa clase t r a -
b a j a d o r a . 
H a s t a 1920 , puede a f i r m a r s e q u e es ta s i t u a c i ó n p a r t i c u l a r de 
l a i n d u s t r i a azucare ra , en sus re lac iones con sus t r a b a j a d o r e s , n o 
p r o v o c ó c o n f l i c t o s genera les d e n i n g u n a clase. E l a z ú c a r a l can-
zaba u n a l t o p r ec io , se c o n s t r u í » n y f o m e n t a b a n i n g e n i o s con fe-
b r i l a c t i v i d a d , los brazos escaseaban y se p a g a b a n sa la r ios eleva-
d í s i m o s . A d e m á s , l a m a y o r p a r t e de l o s cent ra les nuevos se esta-
b l e c i e r o n c o n u n c r i t e r i o p rog re s i s t a , c o n s t r u y é n d o s e e s p l é n d i d o s 
bateyes, l i m p i o s , con todas l a s dependencias necesar ias excelente-
m e n t e m o n t a d a s , embel lec idos con j a r d i n e s , pa rques y a l amedas ; 
bateyes q u e v i n i e r o n a e l eva r e l n i v e l de v i d a de l a clase t r a b a j a -
d o r a y a ser u n c e n t r o de r i q u e z a , de a c t i v i d a d y de c i v i l i z a c i ó n e n 
sus edmarcas respect ivas 
L a g r a n c r i s i s de 1930 c a m b i ó l a s i t u a c i ó n b r u s c a m e n t e . L a s 
"vacas g o r d a s " so e s f u m a r o n e n e l h o r i z o n t e . E l t r a b a j o e s c a s e ó y 
los s a l a r io s decaye ron a u n t i p o m í n i m o . . L a neces idad , p o r u n a 
p a r t e , y e l p e l i g r o de ve r d e s t r u i d a l a r i q u e z a d e Cuba , f u e n t e de 
v i d a p a r a todos , p o r o t r a , u n i e r o n en u n e m p e ñ o c o m t i n a hacen-
dados, co lonos y t r a b a j a d o r e s . L a g r a n za f r a d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 se 
r e a l i z ó " a p u l m ó n " , c o m o sue le deci rse e n nues t ros campos . Se t r a -
b a j ó m á s d u r a m e n t e que n u n c a , casi p o r l a c o m i d a , y se c o b r ó 
c u á n d o y c ó m o se p u d o ; n a d i e p r o t e s t ó n i r e c l a m ó , s i n e m b a r g o , 
p o r q u e u n solo o b j e t i v o a n i m a b a a t o d o s : hace r l a za f r a . A l f i n 
de l a c a m p a ñ a , C u b a h a b í a rebasado l a c r i s i s v i c t o r i o s a m e n t e . Sus 
m i l l o n e s d e t one l adas de a z ú c a r es taban en el m e r c a d o . E s t a b i l i -
zados l o s p rec ios , l a i n d u s t r i a p u d o d isponerse a asentarse sobre 
bases d e c i e r t a p e r m a n e n c i a , m á s f i r m e s que n u n c a . 
P e r o l a v u e l t a a l a n o r m a l i d a d , h a v e n i d o a t r a e r cons igo , como 
consecuencia n a t u r a l e I n e l u d i b l e , l a neces idad de u n r e a j u s t e de 
las re lac iones e n t r e e l c e n t r a l y sus empleados , o p e r a r i o s y ob re ros . 
Ese r ea jus t e , p a r a ser e q u i t a t i v o , n o debe e fec tuarse t o m a n d o e n 
c o n s i d e r a c i ó n las cond ic iones d e l p e r í o d o do c r i s i s , n i las que pre-
v a l e c i e r o n d u r a n t e e l d© las vacas go rdas , s ino d e c o n f o r m i d a d con 
u n c r i t e r i o a comodado a l a s i t u a c i ó n q u e e n l a a c t u a l i d a d pud ie -
r a e s t imar se como n o r m a l y p e r m a n e n t e , d e n t r o d e c i e r t o s l í m i t e s , 
de l a p r o d u c c i ó n , y ex tenderso n o s ó l o a los s a l a r i o s : D e b e c o m -
p r e n d e r l a e j e c u c i ó n de m e j o r a s e n los bateyes , p a r a l i z a d a s p o r l a 
c a í d a d e 1 9 2 0 , l a i n t r o d u c c i ó n de i m p o r t a n t e s c a m b i o s e n c ie r tas 
dependencias , o rgan izadas c o n a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n ex i s t en t e a l 
f unda r se e l I n g e n i o , pe ro q u e n o d e b í a n c o n t i n u a r e n l a m i s m a 
f o r m a de u n m o d o d e f i n i t i v o — e l m o n o p o l i o d e c i e r t o s " d e p a r t a -
men tos c o m e r c i a l e s " , p o r e j e m p l o — y o t r o s v a r i o s e x t r e m o s . 
Eso r ea jus t e , e x i g i d o p o r e l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a n o r m a l i -
d a d en l a i n d u s t r i a azucare ra , m u y a d e l a n t a d o e n c i e r to s cen t ra les , 
m u y i n c o m p l e t o e n o t ros y cas i p o r i n i c i a r s e q u i z á s en a lgunos , 
n o es l a ú n i c a neces idad d e l m o m e n t o . Se hace p rec i so , a d e m á s , 
q u e es tablecidas sobre sus nuevas bases las r e l ac iones e n t r e l a i 
c o m p a ñ í a s y sus t r aba j ado re s , se d i c t e n preceptos q u e d e n c a r á c -
t e r l e g a l y p e r m a n e n t e a los acuerdos de o r d e n g e n e r a l , f i j a n d o 
responsab i l idades y deberes p a r a todos , en v i r t u d de t r a t a r s e de 
cuest iones que a f e c t a n a l a e c o n o m í a y a l b i enes t a r de t o d a l a 
N a c i ó n . S ó l o c u m p l i e n d o en todas sus p a r t e s ese p r o g r a m a , l lega-
r í a m o s a u n a s i t u a c i ó n d i á f a n a y es tab le . 
L a r e a l i z a c i ó n de esa g r a n o b r a de c o m p l e t a r e l r e a j u s t e d e l 
t r a b a j o e n los cen t ra les , a s í c o m o l a de p r o m u l g a r u n a l e g i s l a c i ó n 
sabia, p r u d e n t e y j u s t a , que d é e s t a b i l i d a d a las so luc iones y fa-
c i l i t e los re toques y acomodos d e l m a ñ a n a , s i g n i f i c a e l f e l i z ven-
c i m i e n t o d e l p r o b l e m a e c o n ó m i c o y soc i a l m á s g r a v e e i m p o r t a n t e 
de Cuba , con proyecciones q u e se e x t i e n d e n a n u e s t r a s e g u r i d a d 
i n t e r n a c i o n a l p o r u n a p a r t e , y a l a e s t a b i l i d a d d e nues t r a s ins-
tituciones j u n t o c o n ©1 b ienes t a r g e n e r a l p o r o t r a . 
Es tos c o n s t r u c t i v o s e m p e ñ o s de a f i r m a r l a n o r m a l i d a d d e f i n i -
t i v a d e l a i n d u s t r i a , deben abo rda r se s i n d e m o r a ; pe ro en tende 
mos que u n r e q u i s i t o ind i spensab le p a r a i n i c i a r u n a o b r a d e esa 
m a g n i t u d , que a fec ta a t a n d iversos e i nmensos in te reses , consis te 
en l a ex i s t enc ia de u n es tado de c a l m a , de s e r e n i d a d y de con-
f i anza r e c í p r o c a s . E n m e d i o de u n a l u c h a enconada , l l e n a de te-
mores , de recelos y de p e l i g r o s , no es pos ib le consagrarse , con p r o -
bab i l idades de é x i t o , a l a r d u o y de l i c ado t r a b a j o d e e n c o n t r a r fó r -
mu la s do acue rdo e q u i t a t i v o y j u s t o , e n t r e p a t r o n o s y ob re ros . L a 
h u e l g a a que se h a n lanzado . I n t e m p e s t i v a y p r e m a t u r a m e n t e , los 
t r a b a j a d o r e s de a l g u n o s cen t ra les , nos parece, p o r t a l m o t i v o , u n a 
c o m p l i c a c i ó n p e l i g r o s í s i m a q u e a le ja , en l u g a r de ace rca r lo , e l d í a 
en que de u n a d i s c u s i ó n r azonab le e n t r e t o d a » las pa r t e s i n t e r e -
sadas, p u e d a n s u r g i r soluciones l l a m a d a s a despe ja r e l p o r v e n i r de 
n u e s t r a g r a n i n d u s t r i a en l o q u e a las cues t iones d e l t r a b a j o con-
c ierne , b r i n d á n d o l e f ac i l idades p a r a hace r f r e n t e a sus o t r o s p ro -
b lemas , e n t r e los que f i g u r a en p r i m e r a l í n e a l a l u c h a c o n l a com-
pe tenc ia e x t r a n j e r a , cada d í a m á s a g u d a , a m e d i d a que avance l a 
r e c o n s t r u c c i ó n de E u r o p a . 
E n v i r t u d de es© c r i t e r i o n u e s t r o sobre l a h u e l g a , en u n p r ó x i -
m o a r t í c u l o exp lana remos los t r e m e n d o s p e l i g r o s que é s t a encie-
r r a p a r a u n a i n d u s t r i a de l a c u a l depende casi e x c l u s i v a m e n t e e l 
b ienes ta r de l p a í s , i n c l u s i v e e l d© l a clase o b r e r a , y l a i m p o s i b i l i -
d a d do l l e g a r , p o r es© c a m i n o , a conclus iones y acuerdos p r o v e -
chosos. 
H O Y Q U E D A C L A U S U R A D A 
L A S E P T I M A C O N F E R E N C I A 
S A N I T A R I A P A N A M E R I C A N A 
S E T O M O E L A C U E R D O D E Q U E 
L A P R O X I M A C O N F E R E N C I A S E 
E F E C T U E E N L A C I U D A D D E L I M A 
U n s a l u d o a l B r a s i l c o n m o t i v o 
d e c o n m e m o r a r s u i n d e p e n d e n c i a ' 
A C U E R D O S T O M A D O S A Y E R P O R 
L A S E P T I M A C O N F E R E N C I A E N 
S U S E S I O N P L E N A R I A 
L a S é p t i m a Confe renc ia S a n i t a r i a 
Pan A m e r i c a n a se r e u n i ó ayer , a la3 
nueve de l a m a ñ a n a , en s e s i ó n p le -
n a r i a , bajo la P res idenc ia de l doc to r 
M a r i o G . L e b r e d o , y ac tuando e l Se-
c r e t a r i o Genera l e l doc to r F r a n c i s c o 
M a r í a F e r n á n d e z . A s i s t i e r o n todos 
los delegados de las d i s t i n t a s nac io-
nes representadas en e l C o n g r e s o . 
E l Secre ta r io G e n e r a l , d o c t o r Fe r -
n á n d e z d i ó l e c t u r a <en p r i m e r t é r m i -
no a i ac ta de l a S e s i ó n P l e n a r i a de l 
d í a a n t e r i o r , que f u é ap robada po r 
u n a n i m i d a d . 
I n m e d i a t a m e n t e se pas? a cons i -
d e r a r los asuntos somet idos a l es tu-
d io y r e v i s i ó n de l a C o m i s i ó n de E n -
fermedades E n d é m i c a s y E p i d é m i -
cas, r e lac ionados e n Ua s i g u i e n t e 
f o r m a : 
"Que es necesar io c o n t i n u a r e l 
es tud io sobre l a f o r m a c o o p e r a t i v a 
de l u c h a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s en 
A m é r i c a " . 
"Que los i n f o r m e s de l a O f i c i n a 
S a n i t a r i a P a n A m e r i c a n a de W a s h -
i n g t o n , sobre e l p a l u d i s m o e s t á n l l a -
mados a t ene r l a m á s g rande u t i l i -
d ad en la l u c h a c o n t r a l a M a l a r i a 
e i n v i t a a todos los p a í s e s de l Con-
t i n e n t e a que r e m i t a n estos datos a 
l a O f i c i n a " . 
"Que l a V I I Confe renc ia S a n i t a r i a 
P a n - A m é r i c a n a dec la re que Jos p a í -
ses p roduc to re s de q u i n i n a en A m é -
r i c a d e b e r á n consagra r p r o t e c c i ó n y 
e s t í m u l o a la i n d u s t r i a de la q u i -
n i n a como e lemen to f u n d a m e n t a l de 
l a l u c h a c o n t r a l a m a l a r i a y reco-
mienda a d e m á s el e s tud io de las ne-
cesidades efect ivas que t i ene A m é -
r i c a de estos a lca lo ides para l a d is -
m i n u c i ó n y aun l a e r r a d i c a c i ó n de 
esta e n f e r m e d a d " . 
"Que en los i n f o r m e s r ec ib idos so-
b re ei uso de h i d r o x i d o de ca lc io 
c o n t r a e] de sa r ro l l o de las l a r v a s de 
mosqu i to s l a c o n c l u s i ó n gene ra l ha 
s ido que los r e su l t ados ob ten idos son 
n e g a t i v o s " . 
"Que en lo r e í p r e n t e a l p u n t o no-
veno de l p r o g r a m a no se p r e s e n t a r o n 
i n f o r m e s sobre l a t u b e r c u l o s i s , n i 
enfermedades v e n é r e a s . E n lo re fe -
r e n t e a l a l e p r a l f . \ conc lus iones h a n 
s ido que los esteres de c h a u l m o o g r a 
r e p r e s e n t a n hoy e i m é d i c a m e n t e m á s 
ac t i vo c o n t r a el bac i l o de H a n s o n , 
s in que se pueda a f i r m a r que t e n g a 
u n a a c c i ó n f a r m a c o l ó g i c a . Se i n v i -
t a r á a los gobie rnos pa ra que c o n t i -
n ú e n e l es tud io y t r a t a m i e n t o de 
l a l ep ra y su exper ienc ia p a s a r á a 
l a p r ó x i m a C o n f e r e n c i a Sanl t ja r la 
P a n A m e r i c a n a . 
"Que los m é t o d o ? empleados p a r a 
c o m b a t i r l a mosca y su p r o c r e a c i ó n 
e s t á n l e jos a u n de d a r r e su l t ados 
p r á c t i c o s pa ra d e s t r u i r este pe l ig roso 
Insecto d i s e m i n a d o r de en fe rmedades 
y se r ecomienda , pues, que se con-
t i n u é e l es tud io de nuevos m é t o d o s 
encaminados a i m p e d i r l a m u l t i p l i -
c a c i ó n de esos in sec tos" . 
"De l a C o n s i d e r a c i ó n de los r e -
su l tados ob ten idos e inves t igac iones 
hechas en los diversos p a í s e s sobre 
los gusanos y p a r á s i t o s i n t e s t i na l e s , 
i n c l u s i v e ©i " a n k i l o s t o m a " l a c o m i -
s i ó n ha c r e í d o ú t i l i n v i t a r a los go-
b ie rnos a que i n t e n s i f i q u e n l a c a m -
p a ñ a c o n t r a los p a r á s i t o s i n t e s t i n a -
les y todos los es tud ios y r e su l t a^ 
dos sean env iados a l a p r ó x i m a con -
ferenc ia s a n i t a r i a P a n - A m e r i c a n a " . 
"Que se p ros iga e n lo que res-
pecta a l pape l de los po r t ado re s de 
g é r m e n e s de l a e n f e r m e ^ d e s Infec-
to -con tag iosas e l e s t u d i o , m é t o d o a 
C o n t i n ú a en la p á g i n a dlecisSls 
L A C A R R E T E R A D E L A H A B A N A 
A G U I Ñ E S 
P e t i c i ó n d© da tos 
A la C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s í 
se ha presentado aye r l a s i gu i en t e so-
l i c i t u d de datos c ó n r e l a c i ó n a l a 
c a r r e t e r a de G ü i n e s a l a H a b a n a : 
Es m á s que l a m e n t a b l e , v e r g o n -
zoso, que en u n p a í s en donde e l 
i p resupues to de l a S e c r e t a r í a de O . 
| P ú b l i c a s es de $ 4 . 1 2 9 . 5 5 9 . 3 6 , se 
I ofrezca el e s p e c t á c u l o de que u n a 
de las v í a s de c o m u n i c a c i ó n q u i z á s 
¡ la m á s i m p o r t a n t e , l a c a r r e t e r a de 
¡ l a H a b a n a a G ü i n e s , se encuen t r e 
en t a n p é s i m a s cond ic iones , que re -
s u l t a casi i n t r a n s i t a b l e , c o n p e r j u i -
Ic io ev iden te pa ra l a r i queza p ú b l i -
ca que su f re las consecuencias , p o r 
• l a m e r m a d e l t o u r i s m o , u n a fuen t e 
de ingreso cons iderab le de los pue-
• M o s , p o r que a t r a v i e s a esa c a t r e » 
. t e r a , que se v e n i m p e d i d o s de t r a n s -
[ p o r t a r sus f r u t o s , p o r esta v í a q u a 
j r e su l t a la m á s e c o n ó m i c a y e n fin¿ 
¡ p o r q u e ha o b l i g a d o a suspender elji 
' s e rv i c io de t r a n s p o r t e de p a s a j e r o ^ 
¡ q u e e s t a b l e c í a compe tenc i a , conve- ' 
¡ n i e n t e a los intereses de l pueb lo con,! 
l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s E l é c t r i c o s , , 
l o u y a t a r i f a de pasaje r e s u l t a casi] 
' p r i v a t i v a pa ra las clases necesi ta-
das de esas l o c a l i d a d e s . 
P e t i c i ó n d© d a t o s : 
Q u é med idas ha adop tao l a Secre-
t a r í a d e Obras P ú b l i c a s , s i es q u e ' 
h a n s ido adoptadas para I m p e d i r 
que se suspenda l a c o m u n i c a c i ó n c o n 
G ü i n e s y d e m á s pueiblos de esa l í -
nea, por ca r r e t e r a , e n c o n t r á n d o s e y a 
a p u n t o de ser i n t r a n s i t a b l e . 
Po r q u é no se h a heoho, s i endo , 
coiiuo es, o b r a de las que demanda 
u n a necesidad po r d e m á s j u s t i f i c a -
da , u n a conven ien te a p r o p i a c i ó n de 
c r é d i t o , semejante a l a que se h i -
c ie ra pa ra la c o n s t r u c c i ó n del par-
que donde se ha e r i g i d o l a es ta tua 
a l g e n e r a l í s i m o A n t o n i o M a c e o . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 * 
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l a j o m E l E C I O ü S L O l U H . 1 
A l i n fo rmar d í a s a t r á s sobre la la -
bor que acaba de real izar la Jun ta 
Electoral de este M u n i c i p i o , y a l 
aplaudir el hecho de haber pract ica-
do en mucho menos t iempo del qu ' 
Báñala el C ó d i g o , el escrutinio m u i i -
c ipa l y tres pr imar ios de otros lan" 
tos colegios que no los t e rminaron an-
tes de las doce de la noche del o . 
de las elecciones, r e c o g í a m p s el OiO 
gio general que se ha t r ibu tado a 
aquel organismo, el m á s impor tante 
Je su clase que tiene l a R e p u ^ . ^ a . 
Pero hoy no sólo vamos a reite-
rar el aplauso por la labor que de-
jamos anotada, sino t a m b i é n v a n o s 
a decir algo sobre el funcionamiento 
de la Junta desde que c o m e n z ó el 
p e r í o d o de r e o r g a n i z a c i ó n de los Par-
tidos, precursor del e lectoral . 
E n el mes de enero de este a ñ o 
que ya va a f ina l izar , muchos, m u -
c h í s i m o s electores de los que todo io 
dejan para ú l t i m a hora , a c u d i e w u * 
[a M u n i c i p a l en so l ic i tud de inscr ip-
c ión o de nuevas c é d u l a s por h a b . . 
perd ido sus originales. Esas pet ic io-
nes las h a c í a n con imper t inenc ia - ; 
q u e r í a n recoger las c é d u l a s inmedia-
tamente, sin d e m o r a ; los aguarda-
daban las comisiones de inscripciones 
de afi l iados y h a b í a un verdadero 
pugi la to entre los tres Par t idos para 
ver c u á l a f i l i aba m á s . O l v i d a b a n que 
el C ó d i g o Elec tora l es como un re-
lo j de m a t e m á t i c a p r e c i s i ó n , que no 
puede adelantar n i atrasar, que sus 
plazos e s t á n pref i jados dentro de la 
h a r m o n í a que guardan sus precep-
tos y que la j u n t a acuerda las ins-
cripciones cuando e s t á plenameate 
satisfecha de los documentos que se 
íe presentan. Pero todo eso estaba 
cont ra la impaciencia de los sol ici-
tantes o pe t ic ionar ios y hubo protes-
tas, quejas y otras manifestaciones 
¡an fuera de lugar como injustas. 
P a r a los que no hayan tenido ne-
cesidad n i o p o r t u n i d a d de i r a la 
Junta M u n i c i p a l Electoral de la H a -
bana y , po r consiguiente, desconocen 
m func ionamiento , en ese organismo 
Eodo es d i f í c i l , casi imposible . Sin 
embargo, nada hay m á s fác i l , m á s 
d i á f a n o y m á s al alcance de todas 
las Inteligencias cul t ivadas y ajenas 
a p re ju ic ios ; pero de esas fac i l ida-
des y d i a f a n i d a d a querer hacer lo 
que se qu ie ra y a tener exigencias 
í u e r a de ía ley, hay una distancia 
enorme. 
T a m b i é n se ha de reconocer y en-
carecer que l a Jun ta M u n i c i p a l Elec-
to ra l de la H a b a n a ha con t r ibu ido 
a l evantar el n i v e l de cu l tu ra elec- | 
t o ra l , pues ha e n s e ñ a d o a los elec- j 
tores a saber exig i r sus derechos den-
¡ t ro de la ley. 
] E l h ü b e r t e rminado aquel la Junta 
los escrutinios que el C ó d i g o le or-
dena, dentro de u n t i empo mucho 
! menor de lo que el mismo C ó d i g o 
¡ s e ñ a l a , es una d e m o s t r a c i ó n m á s del 
buen func ionamien to de ese organis-
m o e lec tora l . S i a eso se a ñ a d e la 
| co rd i a l i dad que se ha p o d i d o adver-
I t i r entre todos los componentes de 
j la Jun t a , co rd i a l idad que se ha m a n -
¡ tenido aun en los momentos c u l m i -
I nantes de la lucha , se p o d r á apre-
{ ciar l o jus to de las felicitaciones que 
1 se p r o d i g a n a los doctores Pab lo G ó -
mez de la M a z a , presidente de la Jun-
t a ; a los doctores Gu i l l e rmo de M o n -
t a g ú y Gustavo Gispert inspectores 
de la Cen t r a l ; al s e ñ o r Federico de 
la Paz , secretario de la Jun ta , el que 
a pesar de sus a ñ o s ha sabido so-
b re l l evar el peso de su impor tan te 
cargo sin demoras, y a l s e ñ o r J o s é 
L . F r a n c o y F e r r á n , m i e m b r o po l í t i -
co p o r el P a r t i d o L i b e r a l , que ha 
representado y defendido , sin que 
! por eso dejara de ser a tento con sus 
I adversarios y con el p ú b l i c o en ge-
; nera l . 
I L a Jun ta M u n i c i p a l de l a Habana 
i no h a t e rminado su t r aba jo . Ahora 
i comienza o t r o : la a p l i c a c i ó n del ar-
t í c u l o 88 del C ó d i g o , o sea el de 
tachar del Regis t ro Permanente a to-
dos los que no vo t a ron . Triste es 
[ confesar que fueron muchos , y si s? 
estudia la ca l i dad de esos electoras, 
i se v e r á con pena que, en su mayo-
| r í a , son personas letradas, que pre-
j tenden se las estime como de las c ía-
¡ ses d i r igentes de la sociedad. Des-
p u é s de la a p l i c a c i ó n del c i tado ar-
j t í cu lo 83 , viene el reorganizar el co-
j pioso a rch ivo de l a Junta , que c -n -
| tiene m á s documentos que todas la1-
Munic ipa l e s de la P r o v i n c i a y de la 
! misma Junta P r o v i n c i a l de la H a -
¡ b a n a ; y para ese t raba jo necesita de 
un personal i d ó n e o y m á s generoia-
mente r e t r i b u i d o , todo lo bien t r i -
bu ido que se merece. En ese transi-
j o p robab lemente i n v e r t i r á má-> de 
diez meses, al cabo de los cuales es-
t a r á p r ó x i m a l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
Jos Pa r t idos . 
j Q u i e n observe y conozca todo esto, 
¿ d e j a r á de e logiar y ap laud i r la la-
bor d i l igen te y ordenada de la Jun-
ta M u n i c i p a l Elec tora l de la H a -
bana? 
U N " I N C E N D I O " M U Y G R A V E . 
U n amigo nuestro que t iene l a fama 
3e ser u n excelente g a s t r ó n o m o nos 
J e c í a lo s igu ien te : "Comer bien na 
sido s iempre m i m a y o r deleite, i m a " 
f í n e s e usted, p o r t an to , lo que yo 
s u f r i r í a cuando hace cosa de u n ano 
e m p e c é a no t a r d e s p u é s de las comi-
das u n c ier to a rdorc i l l o en l a boca uel 
e s t ó m a g o , a rdo rc i l l o ^ue f u é aumen-
* J tando has ta c o n v e r t í . • en " a rdo r y 
ble Presidente de í a R e p ú b l i c a r6*8" i lUego en "b rasa" y d e s p u é s en u n com-
rente a l co^ fTc to de í a huelga en losj ^ g t o " i n c i d i ó . " A c o m p a ñ a b a n a é s t a , I 
centrales c a c a r e r o s , da a í n t e * ' V r ; otras m o m i a s W * J ^ J j J Í J * 2 
i . • , ' i i r ^ . W l o l o r de cabeza, etc. N a t u r a l m e n t e , uo 
b ien c h r o !os pronositos del G o b i e r , ^ ^ a l ^ 0> Y o 
no de e x p í j í s a r del ^ais a b » esernen- ^reja qUe se t r a t aba de una ú l c e r a c 
tos perjturfeadorw. Los extranjeros pe- de u n t u m o r . E l Doctor s o n r i ó oyendo 
r * n e x w l - a d o s n »us r ^ e c f m * n a í " ^ i s t e m ó o s y d e s p u é s de ;exammarme i 
. . , i i j n - i -ne d i i o : " M i amigo, ese "mcencuo «a 
ses y los m c o n a h s a í s ' a de Fm^s , «acid¿zM y nada m á s . V o y a p r o p o r -
e x c e p í u a n ^ o de f í a med ida a to^os donar le el m e j o r "bombero" que h a y 
los m í e f ' i w ^ n t r a e o s H ? r e , a f i n do para estos casos." Y nie í 0 ™ ! 0 
Leche de Magnesia . "Como usted em-
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P A G A G A S T O S E L E C T O R A L E S , mues t r a s do mercanclaa 
Por dec re to p res idenc ia l se ha dis- ber prestado el juramem ^ 
puesto <ie<stinar u n c r é d i t o d'e 650 l a c i r c u l a r n ú m e r o 6 11,18 
proteger l a indus t r i a de l p a í s . 
m ü pesoa pa ra gastos e l e c t o r a i e s , p a r t a m e n t o . Sin lugar 8 d í 
hasta 30 de j u n i o de l a ñ o p r ó x i m o . ! E l In te rpues to por «i 
E L G E : \ E i l A L M A C H A D O ¡ V i d a l Pa rdo , contra el ^ Je«fi 
A y e r t a r d e es tuvo en Pa lac io el la Secre tar ia de Obraa p,fuU^o J 
m e r a l Machado , Pres iden te electo a d j u d i c o a i s e ñ o r Pranci ^ gen
de l a R e p ú b l i c a , p a r a despedirse de l ü r a n d a , la subasta p a r a T 0 ^'^ez 
j e f e del Es tado por e m b a r c a r m u y ; C i ó n de dos pabellones h Í ^ 1 6 ^ ^ 
en breve pa ra M i a m i " G a r g a n t a , Na r i z y Oidc 
L O S A P A R A T O S D E C L O R O 1 r u j i a S é p t i c a " en el Hq 08 
iiu. 
piece a sent i r , -me d i jo , las p r i m e r a s ¿ Q Es t ado , 
" l l amaradas , " t ó m e s e dos c u c h a r a d í t a s goa> t!ue 
E l d o c t o r P a t t o r s o n 
E n l a Secre ta r la de Es tado se t i e -
ne notic>ias de que e l Subsec re ta r io 
doc to r G u i l l e r m o Pa t te r -
E l Sec re ta r io de Obras P ú b l i c a s , n a l Gene ra l Cal ix to GarcV" 
s e ñ o r C a r r e r á , v i s i t ó ayer a l doc to r gar 
Zayas pa ra da r l e cuen ta de una visd-
ta que h a b í a hecho con el Secre ta r io 
de S a n i d a d a los manan t i a l e s de 
V e n t o , a f i n de ver i n s t a l a r los t res 
nuevos apara tos de c l o r o . 
E n l a semana p r ó x i m a t e n d r á 
G R A T A V I S I T A D E DOS 
S A C E R D O T E S 
I M P O T K \ C ] A , P E K i > I D A S 
S E M : N A L E S , E S T E R t i 4 -
DA,D, V E N E R E O , S / H U S 
¥ H E R M A » O Q V E M I A -
D L R A S . t O X S U l / T A S D E 
I i» 4 . 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
disueltas en medio vaso de agna. A s í 
!o hice y desde las p r imeras dosis 
todos aquellos s í n t o m a s desaparecieron. 
L a Lecha de Magnes ia f u é inven tada 
hace m á s de c incuenta a ñ o s p o r el D r . 
Chas. H . P h i l l i p s y es m a n u f a c t u r a d a 
se encapn t r a «n E u r o p a , efect0 en p a i a c i o u n a r e u n i ó l l pa ra 
c a . h . ' . r u t r á para esta c a p i t a l el d í a t r a t a r d e l p r o b i 6 m a dpi agua> a ia A y e r t u v i m o s el gUgt0 ^ . 
• A r z o b l l U o ' d e ^ e b l a f t ^ 1 L A C O M I S I O N B A N G A R I A 
L o s m ú e m b r o a de la C o m i s i ó n cisco E . A l v a r e z y dou U n buque-escuela a l e m á n ^ o i s i ó n 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ASUSUl3 
E l d í a 31 de enero p r ó x i m o l i e - T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a u c a r i a C o m i t é ó r K a n i Z a d n r y / e e , r e t a r : < ) de 
desde entonces por l a Chas . H . P h i l l i p s g a r á a la H a b a n a el buque escuela v i s i t a r o n aye r a l Jefe, de l J e t a d o N a c i o n a l G u a t V * Per*w' 
Chemica l Company. de gua rd i a s -mar inas " B e r l í n " , que pa /a c a m b i a r impres iones sobre el c o r o n a c i ó n ?ana ' ^ 
: ; en v i a j e de i n s t r u c c i ó n e s t á reco- m f o r m e que hace a l g ú n ü e m p o h u - dea g ^ J ^ ^ 1 ^ ia 
rHPTiíin p1 miinr tA 1 b i e r o n de r e n d i r en r e l a c i ó n con la feu. "e ^ u a u a i u p e de la Basílica r„ 
r n e n d o el m u n d o . i r e o r g a n i z a c i ó n de l Banco N a c i o n a l , l ^g i a t a de San Nicolás . en 
\ D e s p u é s de la g u e r r a o u r o p e a , ! E n la se i j iana e n t r a n t e e l d o c t o r Za- ^ T u l l i a n o de Roma, 
este s e r á el p r i m e r buque de gue-
r r a a l e m á n que nos v i s i t a . 
kfm&ÚOSlO LAXANTE 
Mará Rtgütradi 
R I C A l i I X ) > i O U E 
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E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
^DISOLVENTE DEL ACIDO URICO^ 
tN DROCUEftiAS Y farmacias 
DePOSITO PRINCIPAL. 
yas c o n t e s t a r á d i cho i n f o r m e , L o s re fe r idos saierdotes l legan 
: bo rdo del vapor "Espagne1' ' a 
D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O dentes de M é j i c o , y van a 'sam?' 
Pa ra e l p r ó x i m o lunes t i ene con- der para r e c o r r e r algunas poblar' 
cedida aud i enc i a u n a c o m i s i ó n de l a nes de E s p a ñ a y luego embarcar 
C á m a r a d© C o m e r c i o , I n d u s t r i a y ©n Marse l l a en uno de los vaon 
N a v e n a d ó . de la c o m p a ñ í a de Mensajerías ? 
L A O F I C I N A D E L A M O N E D A r l t i m a s , desembarcando en Aki 
E l Tesore ro Genera l de l a R e p ú - d r í a , para desde e l l í a dirigirse , 
b l ica s o l i c i t ó ayer d e l s e ñ o r Pres i - C a i r o . D e s p u é s r e c o r r e r á n 
den t^ e l t r a s l a d o de l a o f i c i n a de P a l e s t i n a , 
l a M o n e d a a l a n t i g u o r . o n v e n t o de 
toda la 
C O M I T E C E N T R A L P R O - E S -
T A T U A " E M I L I A D E 
[ ^ i n e l P a r q u e '1c h i V i b o r a que Jle 
v a su n o m b r e ) 
S»- supPca a los s e ñ o r e s A lca ldes 
f Jueces M u n i f i n a ' e s y d e m á s per-
donas que h a n recib do T A L O N A -
RIOS de este C o m i t é , devue lvan las 
¡ n a t r í c e s con ífie cant idades colee-
jadas a F - E i j rue redo , Of ic ina de la 
Ffcsore r ía G e r p r a l , Habana , h f n 
fie da r cuen t a de) c r t ado de la , co-
c e r á en la p r ó x i m a sessión de l Co-
a i t j é . E n , e l caso de no poder co 
Jectar, por a l g á n m o t i v o , se ruega 
k d e v o l u c i ó n l e í T A L O N A R I O . 
H a b a n a , 15 de n o v i e m b r e do 19 24. 
F . F i g u e r e d o , 
Tesorero de l C o m i t é . 
D E L G A D O Y A M A R I L L O 
iSe e s t á usted quedando más flaco! 
S i parect una espina! ¡Y qué color! 
lEs tá us;ed m á s amar i l lo que la ceia! 
L o quft usted tiene es la diabetes. i£o-
ta terr ible enfermedad se cura con 
"Copalche" (marca regristrada.) tín 
(uanto empiece el tratamiento, not r i 
eran m e j o r í a . C e s a r á el adelgazamien-
\o, d e s a p a r e c e r á el mal color, dlsmir .ui-
lá el a z ú c a r de l a orina y la sed iivj lo 
w o s a r á tan to . 
P í d a l o on d r a g u e r í a s y farní.xcias 
ucrediiadag de la R e p ú b l i c a . 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
R e u n i ó n de P ropaganda . 
L a S e c c i ó n de P ropaganda se reu-
n i ó e l m i é r c o l e s bajo l a pres idencia 
dei d o c t o r M a n u e l E . Góme?; para 
t r a t a r de la r e a l i z a c i ó n d e l p rog ra -
ma q u e d u r a n t e #1 a ñ o debe desa-
r r o l l a r d cho o r g a n i s m o y que h a b í a 
quedado en su p e n s ó d u r a n t e el pe-
r í o d o e l e c t o r a l . 
Se t o m a r o n i m n o r t a n t e s acuerdos 
en r e l a c i ó n .con los í i n e s de l a p r o -
paganda y espec ia lmente c o n los ac-
tos que en i n t e r é s de la p rop edad 
d e b e r á n ce lebrarse en breve y en 
los cua les t o m a r á n par te los e lemen-
tos r ep re sen t a t i vos de l a r i queza ur-
bana . 
Se n o m b r a r o n d 'versas comis iones 
Que h a n empezado ya a c u m p l i m e n -
t a r l o aco rdado , p r o m e t i e n d o una 
c o m p l e t a exis tonci? . 
E l ' p r ó x i m o i m i é r c o l e s se r e u n i r á 
el C o m i t é E j e c u t i v o para t r a t a r i m -
p o r t a n t e s acue rdos . 
E n f e r m e d a d e s n o r v i o s a s . ü c b l -
l í d a d sexual o I m p o t e n c i a . I V r -
s e v e r a n r i a <i7, n ' tos , r s q m n a a 
C o n c o r d i a T e l A-SÓJi;) y A-(i9()2 
C O N S U L T A D E N Mí- G A D Í X K T E 
( O P O K L t í K K K f ) A U O n r A -
Ñ A N D O G I R O P O S T A L ) $5 .00 . 
c 9 8 9 7 a l t 8a-4 
U C E N C I A S D E 
KU.ROAS G-AXADO 
Trami to todos los a s u n t a relacionados con las oficinas p ú b l i c a s con 
rap ílez 
No necesito dinero por adelantado on pagro de r t ia lauier asunto nu* 
encomiende, . c l á m e n t e la Prarar^a de Vma cas i d ^ í ^ 
CAUROS F . V A i D E S 
ETCPXDP.AnO 38, A P A S T A D O 2..81. T í i L K P O N O A-OCIB. H A B A N A . 
m m n a i o s 
D J A i n s u s d e v í v e r e s 
H a b i « n d o l legado a nues t ro conoc imien to qué1 a lgunas 
casas poco escrupulosas se d e ü c a n a c o m p r a r sacob K i o í o s 
M<- f r i j o l e s de l a marca " C A B A L L O " , para envasar en 
e l los o t ros f r i j o l e s de i n f e r i o t c a l l d ' i d para ser vendidos 
c o m o de la marca " C A B A L L O " , avisamos por este med io 
Que a lgunas casas han eido ya conoenadas por los t r i b u -
na íes y que segui remos pers igu iendo a los In f r ac to re s 
c o n t odo el r i g o r de la ley. 
T a m b i é n ponemos en c o n o c l m h n t o de los favorece-
dores de l a m a r c a " C A B A L L O " , í i ae deben rechazar todo 
eaco que no t enga a d e m á s de la cabeza de Caba l lo en 
un ó v a l o , e l No . 6 para la clase M A R R O W , el N o . 9 pa-
ra l a -Jlase M E D I A N A , el No. 19 para la clase m a n t e q u i l l a 
7 el No. 17 pa ra la clase I M P E R I A L . 
D E T A L L I S T A S . . . ! P A R A S A T i a F A C E R A V U E S T R A 
C L I E N T E L A " E X I J A I S E N TODOS LOS A L M A C E N E S , DE-
V I V E R E S , Q U E OS E N T R E G U E N F R I J O L E S D E L A S l N 
R I V A L M A R C A " C A B A L L O " . C U Y A E X C E L E N T E CO-
C H U R A Y E X Q U I S I T O S A B O R N O H A Y O T R O F R I J O L 
Q U E L E I G U A L E . 
r n l c * ^ Beif l fesef tantea O . T E L L A E C H E 
C U B A N o . eOc 
d e l o s N i ñ o s 
C o p e l i í c l e 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A M B E 
M O N T E S N I E T 
A i F O U R I 8 , Farmacéatlco 
13, Ru« Lachar r lé ro 
E Z s É P e d r o s 
L o s p á r r o c o s Alvarez y de la Cn 
Santa C l a r a . E l s e ñ o r P r t s i d e n t o ha va nevan la r e p r e s e n t a c i ó n del 
o f rec ido acceder a l a s o l i c ! t u d . fior A r z o b i s p o de Méjico v H<, f" 
S I T U A C I O N D E L T E S O R O : A r z o b i s p o s de Puebla y Michaací 
E l Secre ta r io <xe H a c i e n d a d l l o los Obispos de Sal t i l lo , Aguas Ca'. 
aye r en Pa l ac io a los r e p o r t e r a q i - l i en tos , C h i h u a h u a , Veracruz, Taw 
la exis tencia en e l Tesoro e^a de p ico , Cuernavaca , H u e j u t l a ' ds u 
$ 2 5 . 1 3 » . 6 7 9 . 9 1 
por a b r i r . 
p ico , uue rnavaca , Huejut la , de la 
y 147 c e r t i f i c a d o s ; R e p ú b , l í c a de M é j i c o ; de los Obis 
• pos de San M i g u e l Santa Ana t 
I n f o r m ó t a m b i é n que l a r ecauda : Sau s a l v a d o r ; de la república del 
c l ó n de l d í a 13 h a b í a ascendido a | n j i s m o n o m b r e ; del Arzobispo ¿ 
l a auma de $2 536 S 4 0 . 1 2 . j T e g u c i g a l p a , R e p ú b l i c a ih Honda. 
. — r7 »t» icí r&a; d61 Cab i ld0 de la Basílica de 
A L A A U A » iGuada lupe de M é j i c o ; de la Acade. 
P o r e l s e ñ o r P res iden te de l u , a M e j i c a n a de Nucst ra ^ ™¡ 
R e p ú b l i c a ha . i s do r - j j ue l t o s los si-
P'.J n , r f c i i ' s o s de a.i:; 
E l I n t e r p u e s t o p o r e l s e ñ o r E n r i - , 
que E d e l s í e i n y S t e i m b e r g c o n t r a S ^ T V a^1 
I (Guadalupe; de l a Congregación de 
H e r m a n a s de M a r í a Inmaculada 
acuerdo de l a ' s e c r e t a r í a de A g ^ c i : M é j i c o del A ñ o Santo; de la Unió 
t n r a . C o m e r c i e y T r a b a j o eme d e c í a 
r ó caducada la m a r ^ i " F a s h i o n ParV ñ a s congregaciones raligiosas y el 
C l o t h e s . C o n l u g a r . . v i l e s . , „ 
E l I n t e rpues to po r e l d o c t o r G u i - | V i s i t a r o n en l a Habana las ofi. 
l l e r m o Ig les i a s y P i ñ e i r o como apo-! c i ñ a s del Pa lac io Episcopal para 
derado de l a s e ñ o r a N o e l l a A l v a r e z ofrecer sus saludos y servicios al se-
L ó p e z , m a e s t r a del D i s t r i t o Esco l a r ñ o r Obispo, qu ien galantemente su 
de C^enfuegos, c o n t r a r e s o l u c i ó n d ° s i r v i ó anunc ia r l e s eu a l i e n t o en 
la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ei ac to solemne de l a Coronación de 
y Be l l a s A r t e s que le d e n e g ó su re- la G u a d a l u p a n a que e s t á declarada 
t i r o . C o n l u g a r . P á t r o n o de los Pueblos Hispano-
E l i n t e r p u e s t o p o r la . s e ñ o r a A m é - A m e r i c a n o s , 
r i c a M á x i m a G o n z á l e z G a r c í a maes- L a t r a v e s í a l a h i c i e ron felizmea-
t a r de l a u l a " U " de l a escuela n ú m e - ^ nues t ros v i s i t an tes y para ma-
r o 7 de l D i s t r i t o Esco la r de l a Es- n i f e s t a r su r egoc i jo a i arribar a las 
peranza, c o n t r a e l acuerdo de l a Se- piayag de esta c u l t í s i m a y progre-
I c r e t a r l a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 8jsta p o b l a c i ó n se c e l e b r ó a bordo 
Bel las A r t e s que le d e n e g ó su re- u n a m a t i n é e en la que tomaron par-
t i r é . Sin l u g a r . . • . . te i m p o r t a n t í s i m a el Embajadores-
E l I n t e r p u e s t o p o r e l aefior A r - .a l de ^ i c o en laa n^stas del 
m a n d o L e r e t T o r r e s , apoderado de e e n t e n a r i o de Ayacu<;.ho, que ee co-
E n o c h M o r g a n ' s Sons C o : , de New . , , } p ^ próximameiit«, 
Y o r k , c o n t r a acuerdo de l a Secreta- l ^ n ^ e n ^ e l ^ J ^ ^ ^ . 
a l t . 8d 1 
C I R U J A N O DKL. ROfPTTAL. MTTNI-
CTPAL D'E R M K K n K N T l A S 
Rspecía l í s tá en Vías Urinar ias y Knfer-
nedades vené reas . Clstoscopl- y ^ e - i H a d ^ ^ A i ^ ^ ^ ^ 
terlsmo de los u r é t e r e s C i r u g í a de haiO, por e l que se conceoio a 1 
Vfas Urinar ias . Consultas de 10 a l i 1 s e ñ o r e s T h o m a s F 
y de 3 a 4 p. m. en la calle de Cuba. 
nflrnero 69. 
m i 
E l g r a b a d o i l u s t r a t r e s e l e g a n t e s . m o d e l e s s e l e c c i o n a d o s 
d e n u e s t r a M A G N I F I C A E X P O S I C I O N D E T R A J E S Y A B R I 
G O S p a r a j o v e n c . t o s y n i ñ o s . 
d i s t i n g u i r j a b ó n en p a ñ o s , 
g a r . 
T u r r u l l y Com- y & l icenc iado Anselmo Peña, 
paf i ía la m a r c a "Sapo-Comax" , para n o m b r a d o p o r el Gobierno de a W-
S i n l u - p ú b l i c a Azteca para xr a Pam en 
i m p o r t a n t e c o m i s i ó n , 
e l s én io r C é s a r R e i t e r a m o s a los R . R . Párrocos 
A . G u l i a r r o . con t ra r e s a l u c ^ ó n de la A ^ a r e z y de la Cueva, nuestro f* 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , que - o n n ^ - l u d o de b i e n v e n i d a y les deseamos 
m ó e l decomiso dec re tado por la e( m^s comple to éx i to en la piano-
A d u a n a de l a H a b a n a de u n b a ú l de sa m i s i ó n que los l leva a Roma. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Aoadtmia da Medioma da Paria tn 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 { ^ jjtro. 
Sulfato ue magnesia t gv. 568 l ^ 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l : un v r í o de lo» de . í no , bebióndos» 
una i,az!i de te caliunte 
(Auméntoae esta doai» s e g ú n el temperamento I n d ^ 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de Par!» 
ia««0 
ldn»l) 
S o v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a s b o * e l í a 9 g t a » g 
m n t o d a s i a s F a r m a c i a s d e i a i s / . A d e C U B * 
G r a d u a d o s y a d a n i t i d o s p o r n u R s t r o s op t c i i i 6 i r i s t aS 
&í(]i i i í ¡Gan l o m á s p e r í e o i o 
L A C A S A L E C O N F i ^ N Z A 
s 39, antes, O ' » . * 6 " 
E L » A L M E N D A 
C A S A 
P¡ y «arga l l 54, antes, Obispe. 
A 5 i o x a . 
t ) I A R I O d e \ A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 4 
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P A G I N A TREL» 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
F X L C D O . P O T T S 
' „ regreso de su v ia je por E u r o p a 
Ve u n a hacerse ca rgo ayer de l 
^ V U f dfl i n s t r u c c i ó n de la Sec-
Juzg%dp0rcera( del Que es j u e z p rop ie -
ción n „ P s t r o es t imado a m i g o el h -
Eduardo Pot t s , compe ten te 
^ ^ " b o f unc ionamio de l a c a r r e r a 
• J — e e r a , l q  
- ° ue tr  « s t i  -
tario, nu p 0
cenci^0 rjUU.. ño ^  o.ar p
y pr- -
J ^ f l í c e n c i a d o Po t ta f u é r e c i b i d o 
E . rendes muest ras de s i m p a t í a 
C0n parte de todo e l pe r sona l de su 
J u z í a í 0 t r a s d u r ó l a ausencia del l i -
Míe5n í o t t s estuvo a l f r en te d e l 
cenciaao d o c t o r A n t o n i o 
c i t a á í Lazcano. Juez de P r i m e r a 
I n ^ c i a L d T e s t a C a p i t a l , que r i n d i ó 
1 labor e f i c i en t e . 
UI1W doctor Lazcano , p r e v i a las 
o i^ades del caso, h izo en t rega 
forniaÍor la m a ñ a n a de l Juzgado a l 
¡ S n c i a d o P o t g ^ , 
a u P o l i c í a de la C u a r t a E s t a c i ó n 
A Í ' c í ó Abe l a rdo G o n z á l e z y Gon-
^ l e Cecino de Consulado 1 1 . que 
Z . nHn ayer en l a esquina de M a -
I m o G ó m e z y S u á r e z le h u r t a r o n 
piezas de Te la R ica que aprec ia en 
540 Pesos. 
G e r m á n Iglesias L a m e i r a y Sal-
v r l o r P e ñ a y E s t é v e z , vecinos de l a 
I t U a h a b i t a c i ó n en la casa Espe-
anza 118- í u e r o n ayer v í c t i m a s de 
n robo l l e v á n d o l e los l adrones a 
^rnbos ropas i-or va lo r de 170 pesos. 
U D ^ R M A R C H A A T R A S E L 
C A M I O N 
^1 Segundo Cent ro de Socorros 
fué conducido J o s é G o n z á l e z y Mar -
tínez residente en A r a n g u r e n 1 1 1 , 
donde el doc to r Catasus lo a s i s t i ó 
de heridas y contusiones en l a t r e n -
te y regiones l u m b a r y g l ú t e a , de 
carácter g r ave . 
A la po l i c í a m a n i f e s t ó G o n z á l e z 
aue estaba ^ y e r en e l c a l l e j ó n de 
Conde de C a ñ o n g o . despachando su 
carretilla con verduras a u n a m a r -
chanla, y el c a m i ó n n ú m e r o 1432 8, 
situado delante do sa v e h í c u l o , a l 
dar marcha h a c i a a t r á s . |s|¡n que» 
sa chofer 'lo av i sa ra , l o a l c a n a ó . 
causándole las lesiones de r e fe ren-
cia. 
El chauffeur J u a n Reyes y C u -
rras, vecino de Zenea 113, f u é ins-
truido de cargos por e'. Juez da l a 
Sección Segunda, q u i e n lo r e m i t i ó 
ai Vivac. 
L E CAYO TTS P A L O E N C I M A 
El a s i á t i co J o s é Chong , vec ino de 
Vigia 9, estaba ayor co locando e l 
palo cent ra l del c i rco que se e s t á 
instalando en V i g i a y F e r n a n d i n a , 
y en un descuido ese pa lo le c a y ó 
encima, c a u s á n d o l e graves lesiones. 
Chong fué l levado a l H o s p i t a l M u -
nicipal, siendo a l l í as i s t ido pe r e l 
doctor La fon t de contus iones en las 
regiones escapular. del h o m b r o iz-
quierdo y antebrazo e I l í a c o de l p r o -
pio lado. 
M t l E B L E S I E N ¡ L I T I G I O 
Angela Vi to rea y F r a y l e , de Espa-
ña, vecina de A g r á m e n t e 32 . a c u s ó 
ayer a su paisano J o s é M e n é n d e z y 
Villanueva, res idente en Cuba 113, 
de que puso a n o m b r e de é l los 
muebles por v a l o r de c iento c incuen -
ta pesos, que a d q u i r i ó con d i n e r o de 
ella cuando v i v í a n m a r i t a l m e n t e . 
Expone A n g e l a V í t o r e s , que cuan-
do se hizo la c o m p r a de log muebles, 
en la m u e b l e r í a de Zenea 113, J o s é 
Menéndez le e n t r e g ó u n rec ibo de 
esa casa donde se cons ignaba l a 
compra a n o m b r e de e l l a , pero a l 
separarse.ambos, t r a t ó l a denunc ian -
te de jus t i f i ca r l a p r o p i e d a d , y en 
la muebler ía le d i j e r o n que e l re-
c ibo que t e n í a era falso, y que e l 
l e g í t i m o se e n t r e g ó a J o s é M e n é n -
dez cuando se e f e c t u ó l a c o m p r a y 
a n o m b r e de él , pues d i j o que era 
ú n i c a m e n t e é l c o m p r a d o r . 
A n g e l a V í t o r e s se considera esta-
fada po r su a n t i g u o a m i g o , y por 
e l l o p roduce la a n t e r i o r d e n u n c i a . 
S A R G E N T O A C U S A D O 
E l s e ñ o r L i n o Ze rque ra y S u á r e z , 
vecino de San R a m ó n 4. Inspec to r 
de la A d u a n a de l a A d u a n a , denun-
c i ó a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Terce ra , que ayer, estando 
de se rv ic io en los mue l l e s de A t a r é s . 
f u é i n f o r m a d o de que j u n t o a una 
de las fa ldas del Cas t i l l o de A t a r é s , 
donde va r i o s obreros estaban t r aba -
j a n d o , u n ode estos se encon t r aba 
l e s ionado . C o n f i r n j ó lo que se le 
d e c í a , y entonces, a l ver que el he-
r i d o estaba abandonado, , r o g ó a l sar-
gen to San. de u n cuerpo de p o l i c í a 
p a r t i c u l a r , que condu je ra a l les iona-
do a l Cen t ro de Socorros, y é s t e no 
p r e s t ó a t e n c i ó n a su r e q u e r i m i e n t o , 
d i c i é n d o l e que él s a b í a lo que h a c í a , 
po r lo que cree que ese f u n c i o n a r i o 
de p o l i c í a c o m e í t a u n d e l i t o ds de-
n e g a c i ó n de a u x i l i o . 
A g r e g a a su denunc ia e l s e ñ o r 
Z e r q u e r a que supo que d e s p u é s el 
l e s ionado hab la s i do conduc ido \^ 
una c l í n i c a d*», la c o m p a ñ í a donde es-
t á n asegurados los obreros que t r a -
b a j a n en el l u g a r expresado. 
V I G I L A N T E S U I C I D A 
E l m é d i c o de g u a r d i a en el Ter -
cer Cen t ro de Socorros , r e c o n o c i ó el 
c a d á v e r del v i g i l a n t e de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l n ú m e r o 60 2, Oscar de l Po-
zo y F e r n á n d e z , de 20 a ñ o s de edad 
y vec ino de V e l a r d e 20, que encon-
t r á n d o s e de v i s i t a en la casa P r i m e -
l les 82. d o m i c i l i o de E d u a r d o Can-
t e r G a r c í a , de 52 ' a ñ o s de edad ; 
m i e n t r a s l a f a m i l i a de Can te r a l -
morzaba , con el r e v ó l v e r de r eg la -
m e n t o se d i s p a r ó u n t i r o en l a re-
g i ó n t e m p o r a l derecha, sa l iendo l a 
ba la por la r e g i ó n p a r i e t a l i z q u i e r d a 
y c a u s á n d o l e ia m u e r t e . 
D e c l a r ó Cantes, que Oscar e n t r ó 
en su casa c o n s e ñ a l e s jáe haber 
i n g e r i d o va r i a s copas de l i c o r , d i -
c i é n d o l e que h a b í a bebido pa ra po-
der ma ta r se por que estaba deses-
perado po r haber t e r m i n a d o sus re-
laciones c o n una s e ñ o r i t a de la" V í -
b o r a . 
H o y le s e r á p rac t i cada la a u t o p s i a 
a l c a d á v e r . 
C H O C O U N A G U A G U A C O N U N 
A U T O M O V I L 
E n l a Calzada de A r r o y o A p o l o , 
f ren te a l n ú m e r o 4, l a guagua au to -
m ó v i l n ú m e r o 19 824 que c o n d u c í a 
e l c h a u f f e u r Robe r to Cas t i l l o Gar-
c í a , de 18 a ñ o s , vec ino de A r r o y o 
A p o l o 18, po r h u i r l e a l c a r r e t ó n de 
r e p a r t i r l a leche que gu iaba Inocen -
cic| A b r e n Mes t re . e s p a ñ o l , de 3 6 
a ñ o s , vec ino de l a f i nca " E l Guas i -
m a l " . c h o c ó con una m á q u i n a par-
t i c u l a r que estaba parada f r e n t e a l 
n ú m e r o 4 de la calzada c i tada , cau-
sando a v e r í a s a l a m á q u i n a y re-
s u l t a n d o lesionados a causa de l cho-
que F e l i p e Ros R e v i r a , e s p a ñ o l de 
44 a ñ o s , vec ino d e l R e p a r t o " E l Ga-
v i l á n " , c o n leves contus iones en l a 
p i e r n a derecha y g rave E l e n a F u e n -
tes M e n d i b u r u . de 17 a ñ o s , vec ina 
de E s t é v e z 84. la que se f r a c t u r ó e l 
h ú m e r o de r echo . F u e r o n as i s t idos 
en l a Casa de Socorros de A r r o y o 
A p W o . 
Queda ron en l i b e r t a d e l c h a u f f e u r 
de l a g u a g u a y el ca r r e tone ro por 
es t imarse casual e l hecho . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
ÉL S E x ü R S E C R E T A R I O D E O B R A S 
PUBLICAS G I R O U N A V I S I T A A 
LOS M A N A N T I A L E S D E V E N T O 
Ayer a las diez de la m a ñ a n a e l 
señor Manuel Ca r r c - r á i n v i t a d o po r 
el doctor Po r to . Secretar io de Sani -
dad, vis i tó los M a n a n t i a l e s de V e n 
to, inspeccionando d e t e n i d a m e n t e 
aquellos y el canal c o n d u c t o r de las 
aguas. 
Con los .datos anotados en esta 
inspeccr.ón p r e s e n t a r á u n i n f o r m e 
al Houcrable s e ñ o r P res iden te de 
^ Repúbl ica , para r ea l i za r las me jo 
ras necesarias en el abas tec imien to 
agua de, l a c i u d a d . 
L O S P A G O S 
A. las once de l a m a ñ a n a de hoy 
se in ic ia rán lo¡5 pagos de j o r n a l e s a 
'os obreros de los d i s t i n to s Negoo:a-
"os de la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
O'H'as, correspondientes a l a p r i m e -
ra quincena del mes a c t u a l . 
espera que de hoy a m a ñ a n a 
aiegU6 a l a P a g a d u r í a l a o r d e n de 
p l a n t o , para proceder a l pago de 
^ a d é u d o s a i personal de la Cua-
• Ula volante y S e c c i ó n de R i e g o . 
COMIENZO D E O B R A S 
P A S T I L L A S 
^ C E L I N D A " 
P a r a e n t r e t e n e r e l e s t ó m a g o d e 
sus h e r m a n i t o s o h i j o s p a s t i l l a s 
• • C e l i n é r . d e " L a G l o r i a " . 
P a r a a l e g r a r a sus f a m i l i a r e s , 
d e t a r d e , a s u r e g r e s o h o g a r e ñ o , 
p a s t i l l a s " C e l i n d a " d e " L a G l o -
ria". 
^ P a r a obsequian- a su n o v i a , d i a -
r i a m e n t e , e n su v i s i t a n o c t u r n a , 
p a s t i l l a s " C e l i n d a " , d e " L a G l o -
ria". 
L a s p a s t i l l a s " C e l i n d a " d e " L a 
G l o r i a " s o n las m á s a g r a d a b l e s y 
sanas p a s t i l l a s d e c h o c o l a t e y l e -
c h e q u e se v e n d e n e n n u e s t r a s c o n -
f i t e r í a s . 
S u p r e c i o , a d e m á s , es e c o n ó -
m i c o . 
E i r r e p r o c h a b l e su p r e s e n t a c i ó n . 
fe 
L A G L O R I A 
S i m é m á m e t a m o d a k a 
S O L O . I A R I á A D A * Y A Q k 
U s f s m é . M a b M * 
Hiuttniuniniiiiimni!mmiii:nniiimMiu^ 
S A N I T U B E 
(Preparado por Thm Sahi tube Compant, Newport, R . I . , U .S . A . ) 
I Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. | 
ñ Aprobado y recomendade por l a Sanidad M i l i t a r Americana, la Sanidad 
g *• MiUtar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 5 
H Pensilvania y Eminentes especiaK&tas. 
3 . . . S 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folleto! 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Z u l u e t a 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a W i 
ibbimmuiiiHnimimionimimiumiiHimiuiimuumuumimntuiiiiH^ 
D e s p u é s de vis i tar otras casas 
11 venga a ver nuestra expos ic ión 
!! de camas modernas. 
1 1 T . R U E S G A a C o . ü 
I C U B A 1 0 3 . — T e l . M - 3 7 9 0 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
" N u n c a L o H e V i s t o 
M e j o r ! " 
QU E e m o c i ó n d e o r g u l l o s e e x p e r i m e n t a c u a n d o u n 
a m i g o se e x p r e s a e n 
b u e n o s t é r m i n o s d e n u e s t r a 
a p a r i e n c i a s a n a y r o b u s t a . 
P e r o q u e d e s c o n s u e l o se s i e n t e 
c u a n d o s e t i e n e l a p i e l m a n -
c h a d a , l o s o j o s s i n b r i l l o y e l 
s e m b l a n t e p á l i d o . 
E n r i q u e z c a s u s a n g r e y t o n i -
fique s u o r g a n i s m o t o m a n d o 
t r e s v e c e s a l d í a u n a c u c h a r a -
d i t a d e l J a r a b e " N E R ^ V I T A " 
d e l D r . H u x l e y . P r o n t o s e n -
t i r á n u e v a e n e r g í a y l o s s í n t o -
m a s q u e d e n o t a n s u d e b i l i d a d 
d e s a p a r e c e r á n . 
D e ven ta en todas las f a rmac i a s . 
N E R V I T A 
vfifeA D j r ^ / f u x / e y 
n o . • 
ingeniero Jefe de l Negoc iado 
(iun es y Par(l"-it;s( c u m p l i e n d o l a 
^ P o s u v ó r i del s e ñ o r Secre tar io d e l 
n i ? 0 ' - comen;''0 los t r aba jos de re-
paración de la Calzada de Buenos 
Cn?'-tleSde e i Cole í í io de l Sagrado 'a^on, hasta e l pUente de hie i . ro 
^ r e p a r t o Santos S u á r e z . 
llevar eii0r Car rer ; l h a b í a P r o m e t i d o 
tnyrZ-A cabo l a « i t a d a s obras a una 
omisión de damas que lo v i s i t ó , i n -
•esandose por e l a r r eg lo de esa i m 
portante vfa . 
D e h e s á n d o s e p o r u n a 
y C A I C R E T E R A 
m,-^ .¿octJor J o s é R a m ó n Crue l l s , 
turnó; 6 la C á ^ a r a de Represen 
ha v L f 0 J el f u t i d o Conservador , 
i n t e r e S í t 0 a l SÍ;ñor c a r r e r á , para 
ra a r e P a r a c i ó n de l a car re te -
Güines Cho Veloz a Quemados de 
' s A s u r a s d e l m e r c a d o d e 
El . C O L O N 
caí de * r Mora les G a r c í a . Jefe L o 
mmlip;,^ail:dad. ha d i r i g i d o u n a co-
P ú b l i c a ^ V la « e c r e t a r í a de Obras 
^eeniPr V 3 1 ^ 1 1 ^ l a a t e n c i ó n d e l 
el denZ0, eEe de l a C i u d a d , sobre 
Pat-o ( u ! basura exis tente en e l 
e! Cercado de C o l ó n Por " iCl^auo de ( J o l ó n . 
Uar del m n g e n Í e r o Jefe s e ñ o r Cllé-
comimi.n 1° se ha contes tado dicha 
68 dicho ' man i fes t ando que no 
Xp^^„fSant '0 ^ lsi competenc ia 
m , cm« ad0 de E m p i e z a de Ca-
Por coj"10 ei1 el escr i to se i n d i c a , 
Pió dg. la í.oncler ac iué l a l M u n i c i -
cr(ienar i Habana> Que es que debe 
4111 ^ P o s U a d a 1 ^ ^ de la3 baSUraS 
El L M A L AS C O N D I C I O N E S 
10 J-fe ,i 1Cué l l a r de l R1o. Ingen ie 
al Alcald a C i l l da t i . se ha d i r i g i d o 
del Diai / I u n i c i P a l . i n f o r m á n d o l e 
^ ^ a m h 00 eri «lúe se h a l l a l a 
* Qe te r reno ded icada a Par-
que, s i t u a d a en las calles de San M a 
r»:ano, P i ñ e r a , C lave l y San Pedro , 
en e l C e r r o , a f i n de que proceda 
d i c h a a u t o r i d a d a o rdena r e l r e l l eno 
d é l a m i s m a . 
L L A M A N D O L A A T E N C I O N A L O S 
C O N T R A T I S T A S D E L A S O B R A S 
D E L A C A L L E F I N L A Y 
A ú n no h a n contes tado los c o n -
t r a t i s t a s de las obras ejecutadas en 
l a ca l le F in lay . . en t ro I n d u s t r i a y la 
A v e n i d a de I t a l ' a , a los que se les 
l l a m a l a a t e n c i ó n sobre e l m a l esta-
do en que se ha l l a d icho t r a m o cu-
yas obras f u e r o n ent regadas recien-
t emen te , con e l f i n de que p rocedan 
a l a t e r m i n a c i ó n de ios t raba jos que 
r e q u i e r e n aquel las , p a r a ser r e c i b i -
das, toda vez que e l i ngen ie ro Jefe 
de la C i u d a d , no las r e c i b i r á en e l 
e?tad0 en que se h a l l a n . 
E L S E C R E T A R I O D E O B R A S P U -
B L I C A S E S P E R A Q U E E L S E Ñ O R 
R R E S I D E N T E C O N C E D E R A E L C R E 
D I T O S U F I C I E N T E P A R A T E R M I -
N A R IxAS O B R A S I N I C I A D A S E N 
E S T A C I U D A D 
A l t o m a r p o s e s i ó n de l a Secreta-
r í a de Obras P ú b l i c a s el s e ñ o r Ca-
r r e r á , d 'spuso el s e ñ o r Pres iden te 
de la R e p ú b l i c a la c o n c e s i ó n de un 
c r é d i t o de dosciont ' js m i l pesos, pa-
r a da r comienzo a los t raba jos de 
r e p a r a c i ó n de la.s cal les de esta c i u -
d a d y a las de los ba r r io s ex t remos . 
E l c r é d i t o no alcanza para t e r m i -
n a r unas obras de l a i m p o r t a n c i a que 
das las v í a s que f u e r o n a d o q u i n a -
r e c l a m a e l estado cié las cal les, to-
das en u n p r i n c i p i o c o n a d o q . u í n 
de escoria e s t á n dosiiechas y os nece 
sa r io s u s t i t u i r a q u é l como y a se es-
t á hac iendo por el a c l o q u í n de g r a n i -
t o , muchas de las v í a s asfa l tadas y 
o t r a s que carecen de p a v i m e n t o t a n 
t o en l a c i u d a d como en los b a r r i o s 
de J e s ú s d e l M o n t o , Ce r ro y V e d a -
do, neces i tan la p a v i m e n t a e l ó n de 
a d o q u í n g r a n í t i c o , dado e l t r á f i c o a 
que e s t á n o b l i g a d a s . L a m a y o r par -
te de las calles de la c iudad Que es-
t á n asfal tadas , se hace i m p o s i b l e su 
r e p a r a c i ó n , pues t an to l a capa de as-
f a l t o como e l a f i r m a d o , por los m i -
les de cor tes que se h a n dado e n él 
pa ra l a i n s t a l a c i ó n de serv ic ios de 
agua , gas y e l e c t r i c i d a d , r e q u i e r e n 
r e p a r a r e ^ a f i i m a d o de concre to en 
muchos Jugares y a s fa l t a r l a s de nue-
v o ; s i las obras h a n de responder 
a l deseo de dotar a l a c a p i t a l de 
buenas cal les , y a i p r o p ó s i t o que a n i 
m a a l d o c t o r Zavas, y a l s e ñ o r Ca-
r r e r á , l o s doscientos m i l pesos m e n 
c lonados no a lcanzan apenas p a r a 
los t r aba jos de m a y o r urgenc ia que 
son los que se v i e n e n a t e n d i e n d o . 
Se ca lcu la que la r e p a r a c i ó n de las 
cal les y A v e n i d a s r e q u i e r e u n gasto 
ascendente a u n m i l l ó n de pesos, y 
e l s e ñ o r Secro ta r ly de Obras P ú b l i -
cas espera que el d o c t o r Zayas conce 
da e l c r é d i t o necesario p a r a l l e v a r 
a fe l i z t é r m i n o e! p royec to de repa-
r a c i ó n acordado , cuyas obras se nan 
i n i c i a d o . 
F 
A pesar del m a l t iempo seguimos con nuestra venta de N o v i e m " 
b r e ; y a q u í en este anuncio indicamos unos cuantos m á s de los ar-
t í c u l o s que vendemos duran te este mes a menos que su costo. 
P E R O H A Y Q U E V I S I T A R N O S P A R A A P R E C I A R L A S V E R D A D E -
R A S G A N G A S Q U E E N E S T A C A S A SE E N C U E N T R A N D U R A N -
T E E L M E S D E N O V I E M B R E 
M A N T E N G A 
' S A N O A SU ESPOSO 
mediante AGAR - LAC, un laxante 
«nave y moderado que — tomado al 
acostarse — quita la constipación y loa 
dolores de cabeza y mantiene la «alud 
en general 
N O H A Y N I N G U N A R A Z O N 
Una mujer achacosa es una calamidad J 
nace que lo sean todos aquellos que U 
rodean. No hay razón para que las muje-
res estén enfermas cuando Nueva Saluc 
de Reno da nuevo vigor, vida y fuerzas 
y devuelve el bienestar y salud a las mu 
jeres nerviosas y enfermizas. Esta es un; 
medicina segura para enfermedades de la. 
mujeres. Corrige la menstruación dolo 
rosa, escasa, abundante o irregular; evit; 
y cura la excesiva palpitación del corazói 
y mareos, al ivia la inflamación y desear 
?os leucorreos y fortalece el sistema ner 
vioso. No contiene narcóticos o drogar 
a las cuales j>ueda habituarse y es u i 
verdadero tónico para la mujer. ¿Po i 
Jué ha de continuar U d . padeciendo cuan o esta acreditada medicina pondrá fin i 
ws enfermedades? 
Nueva Salud de Reno da salud y accióf 
latural al sistema entero. Compre uru 
sotella hoy mismo. De venta en todas lat 
i roguerías . 
5. B. LEON ARDI & CO., New Rocielfe, N . T. 
E N E L P I S O P R I N C I P A L : 
L á m p a r a s finas de Mesa de u n va lo r desde $ 1 5 . 0 0 a $ 3 0 . 0 0 . 
Las vendemos desde $4;98 a $8 .50. 
L á p i c e s " V E L V E T " , a 4 0 centavos la docena. Gruesa $3 .50 . Pa-
pel para correspondencia personal , clase f i na , a 33 centavos ca ja de 
2 4 pliegos y sobres. V a l e el doble . 
E N E L S E G U N D O P I S O 
Vasos de v i d r i o de 8 oz., lisos, a 07 centavos. 
Vasos de v i d r i o de 16 oz., lisos, a 16 centavos. 
Vasos de v i d r i o de 8 oz., tallados, a 12 centavos. 
Los precios ind ican la G A N G A . 
Tazas de porcelana, para t é , leche etc., desde 11 hasta 3 6 cen* 
tavo í. 
V i s i t e el segundo piso pa ra adqu i r i r todos los utensilios de cocina que 
usted necesite a prec ios realmente asombrosos, duran te este mes. 
E N E L T E R C E R P I S O : 
A l f o m b r a s 2 7 " x 5 4 " , cada una a . ., . . . 
Mesas para costura, cada una, a 
Mesas para j u g a r cartas, cada una, a . ,•;.„ . 





N O O L V I D E Q U E S O L A M E N T E D U R A N T E E L M E S D E N O V I E M -
B R E , R I G E N ESTOS P R E C I O S 
H A R R I S B R O T H E R S 
C O M P A N Y 
P r e s i d e n t e Z a y a s 1 0 6 
H a b a n a . 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace su-
per io r a l a Q u i n i n a o rd ina r ia , y no 
afecta la cabeza. L a f i r m a de E . W . 
G R O V E se ha l la en cada ca i i t a . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80, altos. Consultas: iu-
nes mié rco l e s y viernes, de 3 a 6. Te-
léfono M-6763. No hace visi tas a do-
m i c i l i o 
S E C E D E U N L O C A L 
Cedemos m a g n í f i c o loca l regular ca" 
pac idad pa ra cualquier negocio; si t io 
comercial y bueno ; cont ra to no ta r i a l 
seis a ñ o s . A l q u i l e r ba jo con o sin ar" 
m a t o s t e r í a . Precisa negocio. S e ñ o r Be-
l lavis ta , O b r a p í a 110, t e l é f o n o M -
7795. 
C 10165 4 d 13 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
A S M A C U R A 
E l A e m a se cura r a d i c a l m e n t e coiii 
A S M A C U R A , de venta en todas la» 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . | 
P r e m i a d o con M e d a l l a de o r o y 
Cruz de M é r i t o en l a E x p o s i c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l de M i l á n , I t a l i a , en la ' 
c u r a c i ó n d e l A S M A . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a Santa E l e n a . 
J . de l M o n t e N . 2 8 0 . T e l . I - 2 3 7 I 
H A B A N A 
c 8612 2d-27 
N O X O N 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A l ^ ^ 
I N S U P E R A B L E 
P A R A T O D A C L A S E D E M E T A L E S , 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
E N F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S . 
A G U / A R 71. r££ff0A/O M. 9161 
E L D R . R Ü I Z D E V I L L A 
Cirujano Dentista, practica todas las 
operaciones de la boca por los procedi-
mientos m á s modernos. Extracciones 
sin dolor con anes t é s i cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. Las dentaduras de puentes, f l -
jas, tan acreditadas por su durac ión , 
se construyen a toda pe r f ecc ión . Los 
honorarios moderadas y los trabajos de 
este gabinete son de absoluta garan-
t í a . TROCADERO 16. Todos los dias. 
Teléfono a A-9456. 
*063 a i t . 7d-15 
¿ D e s p e r t a r á d e l S u e ñ o F a t a l 
U N A o p e r a c i ó n es una c a r n i c e r í a en su cuerpo. 
Tiene e l h o r r o r de >as t o r t u r a s . 
U n a o p e r a c i ó n e s t á m á s cerca de l a 
m u e r t e que de l a v ida . 
U d . no sabe s i d e s p e r t a r á de l s u e ñ o 
f a t a l del c loroformo. 
A n t e s de someterse a l b i s t u r í p i é n s e l o 
b i e n y pruebe C A R D U I . 
M u c h í s i m a s mujeres sentenciadas a l a 
cuch i l l a , por per turbaciones en sus f u n -
ciones propias , bendicen l a h o r a 
en que pensaron p r o b a r C A E D U I , 
que f u é su r e d e n c i ó n . 
Las m á s de las veces, no h a y 
que c o r t a r n i t a j a r nada p a r a 
r e g u l a r i z a r sus funciones. H a y 
que s implemente da r e n e r g í a s a l 
organismo, r e s t au ra r l a na tu ra leza 
que es e l m e j o r m é d i c o . 
Pa ra eso e l C A R D U I es e l g r a n 
res taurador de l a m u j e r . 
Ud. pide Cardnf. No redb. nad.. .1 no es el C " d ¿ l . . ^ h ^ ^ ^ ^ ? " 
I» renden. Si no. arísenos para proveer » «íue ^ i f . . * ^ ? - S i u e T f e m e n í -
ebBeqniaremos el útilísimo folleto "Tratamiento Casero „d« |0 , .*™aqu_esH"^L 
nos. IT. S. A. CORPORATION. Chattanooea, Teim., E. U . de A., y Habana. 
Cuba; México, D. F.; Barranqnilla, Colombia. 
(TRATAMIENTO MEDICÓ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M Q N S E R R A T E N c 4 1 . 
E s p e c i a l p 
C O N S U L T A S D E í a * . 
¡ ú s p o b r e s d e 5 f m e d i a a 
1 1 c o ñ á e m e c n l i o u i n 
D o l o r e s , R e a m a , C t o l a , M e u r a l e l a s , C i a l i c a . 
Todo d o l o r c u a l q u i e r que sea su o r igen o su s i t i o , se encen t ra 
r á p i d a m e n t e a l iv iado por el « O m a g i l " ( l i c o r o p i ldoras ) y s in 
n i n g n n r iesgo para la sa lud . 
r»" venta en todas las fa rmacias . 
a.í oor m a y o r : Casa £<. F r e r e , 1 9 , r a e J a c o b , P a r í s . 













L a M e j o r M a n e r a d e L i m p i a r E s p e j o s — 
1, U n poquito de Bon A m i sobre un paño húmedo 
2, Pásese sobre el espejo una ligera capa de Bon A m i 
3. Déjese secar por un momento 
4. Límpiése entonces con un paño suave y seco 
y el espejo quedará claro y reluciente 
A s í es c o m o da gusto l i m p i a r espejos—con e l m a r a v i l l o s o 
B o n A m i . Y es t an f á c i l como l i m p i a r ventanas, a r t í c u l o s de 
cobre y a l u m i n i o . H a y ve rdade ra 
m á g i c a en ese m i n e r a l b l anco y suave 
que n u n c a causa d a ñ o a l g u n o . B o n 
A m i t iene m u c h o s o t ros usos—vea l a 
l i s t a de t a l l ada a r r i b a . 
De venta en toda» las f erre ter ías , 
l o c e r í a s y bodegas 
CUUt K BRILLO 
LIMPIEZA, Df ux 
P A C Í N A C U A T R u 
D I A R I O D E L A F ^ I A R I M A N o ' / i e r o b r e 1 5 d e 1 9 2 4 
r r e p a r j a c i o n e s p e c i a l 1 
, d e l D f r B U S T O % 
P a r a l a A n e m i a 
Á U M E t f 0 O E A P É T I T l f V i i p i N m 
P E S O S 0 H 5 U S E F E C T O S i l i M É D t f t í í l i 
E i r t o b Á s l á s f ^ M á c í í í s ; 
N U E V O S 
Y O R I G I N A L E S M O D E L O S 
P A R A 
I N V I E R N O 
E N U 3 P A R I S 
E N R A S O 
L r £ / / V E L V t T A 
x V e n u s P a r í s ' 
M O D E R N O S 
C a l a d o s 
V e n u s P a r ^ 
P R E C I O S 
B A R A T i S i m S 
V e n u s P a r í ^ 
R H N A Y B E L A S C O A J i 
lililí IIIIIIHIKIIII W>ll>limillHIIIIIIIIWIH.||l.. | 
M o v i m i e n t o do p e r s o n a l 
m m p m 
nado d u r a n t e laa ho ras de la no-
í h e , o f rec iendo l a B a n d a M u n i c i p a l 
Pasado e l p e r í o d o edecboral, en de m ú s i c a u n a r e t r e t a especial , d i -
que laa remoc iones en e l pe rsona l r í g i d a p o r e l m a e s t r o F r a g a , en e l 
a u m i n i s t r a t i v o e s t á n p r ü ü i b i a a s , el pa rque Car los M a n u e l de C é s p e d e s , 
A l c a l d e e s t á l l e v a n d o a cabo a lgu - í u i t g u a Plaza de A r m a s , s i t uado a l 
ñ a s mod i f . cac iones e n l a p l a n t i ü a f ^ n t e del c i t ado lugaj- h i s t ó r i c o . 
del M u n i c i p i o . ' i a f ñ ™ } l y á e L u S 0 f g j * 
— P o r haberse ohservado que h a n P o r el AlcaJde se ha c í m f e n d o co-
t r a m i t a d o co¿i demas iada l e n t i t u d m i s i ó n especial a l s e ñ o r R u y de l 
los asuntos que se les e n c o m i e n d a n , &o V i ñ a , delc-gaao a m M u n i c i p i o de 
l e í A l c a i d e ha d i spues to la fo rma- 1^ Habana , pa ra que pueda t r a s l a -
i c i ó n de expediente a d m i n i s t r a t i v o ' " a oarse a d i s t i n t o s l uga re s de E u r o p a , 
los inspectores de l D e p a r t a m e n t o de en funciones de p r o p a g a n d a en p r o 
G o b e r n a c - ó m M u n i c i p a l , s e ñ o r e s E n - de la i n t e r m u n i c i p a l i d a d . . 
r i q u e C a s t i l l o , E d u a r d o Z e q u e i r a . Pesas y M e d i d a s 
M a n u e l Casa l l , J o s é M . F e r n á n d e z E l Jefe de l D e p a r t a m e n t o de I m -
y J o s é i l . D e l g a d o . puestos, s e ñ o r R o v i r o s a , ha dado ms-
— H a n sido d e c í a r a d o s cesantes t rucc iones especiales a los inspecto-
los s e ñ o r e s R o b e r t o P ineda , escri- res a sus ó r d e n e s , p a r a que a c t i v e n 
M e n t é de l Negoc iado de T r a n s p o r t e sus labores de c o m p r o b a c i ó n de pe-
y L o c o m o c i ó n ; A l f o n s o P i n o , prac sas y medidas , p roced iendo a deco-
t i can te de m e d i c i n a ; J u a n Soroa, es- m i s a r aquel las balanzas p o r las cua-
c r i b i e n t e de l D e p a r t a m e n t o de í m - 'es no h a y a n pagado sus p rop le t a -
puestos y Serg io L a u d a , esc r ib ien te r i o s e l a r b i t r i o c o r r e s p o n d i e n t e . • 
de l D e p a r t a m e n t o de G o b e r n a e ' ó n . — T a m b i é n e l s e ñ o r R o v i r o s a ha 
Se h a n hecho aye r estos n o m b r a - d i spues to l a r e c t i f i c a c i ó n de l i cen -
m i e n t q s : cias de unos t r e i n t a y dos i n d u s t r i a -
E l i seo R e g ó , e n f e r m e r o j e f e del ^ s , que t i e n e n las m i s m a s , s i n apa-
H o s p i t a l M u n . c i p a l ; Roque S á n c h e 2 recer en e l r e g i s t r o de c o n t r i b u y e n -
y Cabrera , p r a c t i c a n t e de enferme- tes como t a l e s , 
r o ; y A r t u r o T a n a , p r a c t i c a n t e d o ! Despachando 
M e d i c i n a . . ^<n Bn desipacho de l a A lca ld f a es-
• i t u v o ayer, a t e n d i e n d o a d i s t i n t o s 
O n o m á s t i c o d e l D r . R o c a m o r a asuntos a d m i n i s t r a t i v o s y r ec ib i endo 
A y e r c e l e b r ó su f ies ta o n o m á s t i - !a TÍSi ta de numeT(>Síls personas, e l 
ca el d o c t o r Serapio R o c a m o r a , ca- A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r Cues ta , 
ba l le rcso j e fe del D e p a r t a m e n t o de i L i cenc i a s Ooraerciales 
Benef icenc ia M u n i c i p a l . 
U n t u b i t o p a r a l o ^ 
V e a e l c u p ó n 
a i 
P r o t e j a e l E s m a i t © 
Pepsodent afloja la n«n„»i 
lueuo la remuev'e por ^ Í V f r j 
un agente mucho má* g , ,^! (1« 
el esmalte. Nunca use Ud l.?.11* 
E l m o d o d e t e n e r d i e n t e s m á s b o n i t o s 
Po r t a l m o t i v o , e l d o c t o r Rocamo-
r a r e c i b i ó en su despacho afectuosas 
pruebas de l aprec io en que le t i enen 
sus empleados y amigos , que estu-
v i e r o n a s a luda r l e , hac iendo votos 
De la A l c a l d í a h a n s o l i c i t a d o l i -
cencia ayer las s igu ien tes personas: ! 
E v e l A x i l r o t , pa r a e x p e n d i o d é \ 
leche en San I g n a c i o 1 2 0 ; M a t í a s ' 
Pa rdo , pa ra f r u t e r í a en Escobar 2 1 ; ! 
p o r su f e l i c i d a d p e r s o n a l y por sus . G o ^ f ' P^ra f o n d a en Sol 6 4 : 
é x i t o s en su l a b o r a d m i n i s t r a t i v a . J o s é Puen te y C í a . pa ra f e r r e t e r í a 
R e i t e r a m o s a l d o c t o r R o c a m o r a . en Pr í r iClPe 1 4 ; E l i o Cana l , para ga-
d i s t i n g u i d o a m i g o , n u e s t r a f e l i c i t a - ™ / e *n *a J ™ 1 5 1 * caSa de P r ^ P e 
c i ó n m u y c o r d i a l . 145 B m Ü Kachez . pa ra c o m h i o n b í -
ta con mues t ras en Mercaderes y O* 
C o b r ó e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l R e i l l y ; M á x i m o Lee , p a r a t a l l e r de 
Por el A l c a l d e se o r d e n ó ayer a l l a : v a d £ en San F r a n c i s c o 53, V íbo -1 
Tesore ro d e l M u n i c i p i o se le entre- r a ; / I a n u e l A l v a r e z y M a y o , p a r a 
gara al t esorero de l Gob ie rno Pro- c o n s t r u c t o r de pipas y bocoyes en 
v i n c i a i la s u m a de $ 2 6 . 3 8 0 . 0 3 , i m - ZaPata 5.: H0P Sen Con , pa ra f o n d a 
p o n e del t res po r c ien to que le co- en C r i s t l n a 3: H e n r y Bize lmam, pa-
r r e sponde en los ú l t i m o s ingresos ^ en H a b a » a 1 3 6 ; D . L » 
ob ten idos po r e l xMunic ip io . M o n j e , para c o m i s i o n i s t a con mues- | 
^ a a en A g u i a r .75; d o c t o r R . Mi-1 
E l T e m p l e t e a b i e r t o a l p ú b l i c o ^ ^ - P ^ e jercer de m é d i c o en | 
Con m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de " t ™ * 4 2 ; E u g e n i o S u á r e z . pa-
s a n C r i s t ó b a l , p a t r ó n de la H a b a n a , ^ J ^ 6 ^ e n Santa C a t a l i n a 2 7 ; 
el A l c a l d e d i spuso que e l Temple - • ? ,a^t iaf0 í ^ 6 1 1 ^ . Para b a r b e r í a en 
• • ~ - « - { F a c t o r í a 13 ; y S i m ó n C o r l é i s , par?1 
M i l l o n e s de mujeres, en t o d o el 
m u n d o , se cepi l lan h o y los dientes 
de esta nueva manera . H o y ve U d . 
los resultados po r doquiera—los ve 
en dientes m u c h o m á s . hermosos. 
SÍ U d . t o d a v í a usa los m é t o d o s 
v ie jos ¿ n o nos p e r m i t i r í a demos-
t r a r l e l o que le s igni f ica e l nuevQ 
p roced imien to? 
C o m b a t a l a p e l í c u l a 
L a p e l í c u l a es lo que ensucia l o s 
dientes — esa misma p e l í c u l a v i s -
cosa que U d . siente. Se adhiere a 
los dientes, penetra en los in te rs -
t i c ios y allí se fija. L a s manchas 
de los a l imentos y ot ras l a desco-
l o r a n , y entonces f o r m a Unas capas 
sucias. E l sar ro prov iene de l a 
p e l í c u l a . 
L a s pastas d e n t í f r i c a s antiguas 
n o p o d í a n c o m b a t i r í a eficazmente. 
Po r esto las dentaduras hermosas 
se v e í a n antes menos frecuente-
mente que h o y . L o s padecimientos 
dentales causados por l a p e l í c u l a 
a tacaban a casi todos . 
L a p e l í c u l a ret iene substancias 
a l iment ic ias que se f e rmen tan y 
f o r m a n á c i d o s . Man t i ene los á c i -
dos en con tac to con la dentadura, 
Ereduciendo la caries. L o s m i c r o -ios se reproducen en ella p o r 
mil lones, , y é s t o s , c o n el sar ro , son 
l a causa p r i n c i p a l de l a p io r rea . 
M a n e r a d e a t a c a r l a 
Casi t oda la gente su f r í a de l o á 
efectos de esa p e l í c u l a L a ciencia 
dental b u s c ó l a manera de e l i m i -
narla . T r a s de l a rga i n v e s t i g a c i ó n , 
se descubr ieron dos m é t o d o s . U n o 
sirve para coagular la y e l o t r o pa ra 
remover la , s in necesidad de n i n -
guna res t regadura pe r jud ic ia l . 
Au to r idades competentes c o m -
p r o b a r o n la eficacia de tales m é t o -
dos. Entonces se c r e ó una nueva 
pasta d e n t í f r i c a , basada en la i n -
v e s t i g a c i ó n m o d e r n a y estos dos 
grandes destructores de la p e l í c u l a 
í u s r o n incorporados en ella. 
E l n o m b r e de esa pasta d e n t í -
f r i c a es Pepsodcnt , y durante siete 
a ñ o s los dentistaa & j t<s&a 
k a n estado recomendando bu ¿ ¡ ^ 
T a m b i é n c o m b a t e l o s á c i d o s 
Pepsodent t a m b i é n da múltinU 
a c c i ó n a los agentes naturales 
neu ra izan los á c i d o s . . M u l t i p S 
l a a lcal inidad en la saUva, q u e S 
para neutra l izar los ác idos de la 
boca, causantes de h caries Au 
menta t a m b i é n el digestivo del 
a l m i d ó n en la saliva, que digiera 
los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que da 
o t r a manera se fermentan y for 
m a n á c i d o s . 
L a s pastas den t í f r i ca s antigua» 
r e d u c í a n la a c c i ó n dt estos agentea 
cada vez que se usaban. 
M i l l o n e s l o e m p l e a n 
L a s personas cuidadosas de 50 
p a í s e s usan ahora Pepsodent. prin-
c ipalmente por consejo de sus den-
tistas. , Es ta trayendo una nueva 
era dental . 
Conozca U d . l o mucho que lo 
necesita. Pida esta prueba de diea 
d í a s . N o t e q u é l impios se sienten 
los dientes d e s p u é s de usarlo. Ob-
serve la ausencia de la película 
viscosa. Vea c ó m o los dientes se 
emblanquecen a medida que las 
capas de l a pe l í cu la desaparecen. 
Es to* son beneficios que Ud. 
necesita. C o r t e e l c u p ó n ahora 
m i s m o . 
te , de la Plaza de A r m a s , sea abier- , , 
to a l p ú b l i o o d u r a n t e los d í a s de ^ I c a I l l z a c ^ n de g o m a s en Acos ta 
hoy y m a ñ a n a . * 
, M a ñ a n a e l T e m p l e t e s e r á i l u m i - . Seslóín A y u n t a m i e n t o 
A y e r e í e c t u ó s e s i ó n el A y u n t a -
i - m i e n t o , a co rdando que e l a c t u a l pe-
r í o d o legisi lat lvo conste de v e i n t i c i n -
J U N T A D E E D U C A C I O N D E L Z T ^ J l L I Z i Z ^ f Z : 
D I S T R I T O E S C O L A R D E 1 ~ ' ^ cuatro a s,ete * 
I k I I A n A M l T a m b i é n c o n o c i ó e l A y u n t a m i e n -
L A í S A d A M A t0 ^ Mensaje env i ado por el A l -
ca lde , acordando r e p a r t i r copias d e l 
m i s m o en t r e los conce j a l e s . A los D i r e c t o r e s de las Escuelas 
P ú b l i c a s : 
Se recuerda po r este med io a los 
D i r e c t o r e s de las E á c u e l a s P ú b l i c a s , 
en las que se h a n confecc ionado ca-
nas t i l l a? para l a f i es ta de l a Mater -
n i d a d , que t i enen q u e c o n c u r r r e l 
d o m i n g o 16 a laa t res en p u n t o de 
' l a n r d e a l S U d i u m U n i v e r s i t a r i o , y 
j q n e las n i ñ a s que deben de as i s t i r 
j e n r e p r e s e n t a c ' ó n de las escuelas se-
I r á n escogidas de l t e r ce ro a l sexto 
• g r a d o . 
¡ C O N S U L A D O D E V E N E Z U E L A 
N Ü K C I E S E E N E L TORIO D E L A M A R I N 
San t iago d* Cuba , 22 de N o v i e m b r e r 
de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D B 
L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o c a b a l l e r o : 
E n ca.-ta de r ec ien te fecha, r e c i -
b ida de Venezue la , « e in teresa de 
este Consulado que me e s t á enco-
mendado los datos s igu ien tes , c u y a 
p u b L c a c i ó n ruego a u s t e d : 
I g n a c i o R o d r í g u e z A r r o y o , n a t u -
r a j de D'pto. Va rgas d e l D i s t r i t o Fe-
d e r a l , saljO de a l l á el d í a 5 de N o -
v i e m b r e del a ñ o 1 9 0 1 , y q u i e n l l e v a 
po r apodo " E L I N D I A N O G U I R E -
N O " . Su s e ñ o r a m a d r e i iue res ide en 
L a G u a i r a , in te resa no t i c i a s sobre su 
pa rade ro . 
Con mi? grac ias an t i c ipadas , que-
do de us ted , su s e r v i d o r m u y aten-
to . 
B . Sei jas C o o k . 
Se ruega a l a Prensa de esta lis-
i a , la r e p r o d u c c i ó n d e l eberi to an te -
r i o r . 
M A R C A 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Una pasta científica basada en la investigfaclón moderna y Ubre de 
«nbsiancias áspera» perjudiciales. Bwomendada por los principales 
dentistas del mundo. De venta en tntim de do» tamaño» en toda» 
partee. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O L i T A N T R A D I N G CO. 
CUBA 110 
HABANA 
• « 11128 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
THE PEPSODKNT COMPANY, 
Depto C4-8, 1104 8. Wabash Ave.» 
Chicago, I I I . , E. C. A. 
Remítanme por correo an Tnblto de Pepsodent 
para 10 días, a la siguiente dirección: 
Sólo un tnblto para cada familia. 
R e p r e s e n t a n t e . R O D O L F O Q U I N T A S , C o n s u l a d o 4 2 — H a b a n a . 
U E N A d e n t a d u r a e s b u e n a s a l u d . P o r e s o 
e l m e j o r p a t r i m o n i o q u e p o d e m o s d a r l e a 
n u e s t r o s h i j o s , e s e n s e ñ a r l e s a q u e s i g a n e l 
s a b i o c o n s e j o c o n t e n i d o e n e s t a f r a s e : 
En Jos Bstadoa Unido» 
IPANA c» considerada 
como el dtHttfrico -'el ho-
fíir, por seré) únicoí#r-
fíicle y cemplet». lin eíec 
to. IPANA 
limpia y blanquea lo* 
dientes sínTaípaf ei «•• 
malu 
conserva aanaa Isa encisa 
evita la canea y contiene 
ei «vanee de la piorreas 
como tiene nn sabor jr od 
prrfonK exquisitos, 
toda» las SMsrsouas de la 
familia ia usan con de-
iejw». 
F O L L E T Í N 2 S 
R ü L T A B 0 S 
Noveia en trea parter 
Por 
J U L E S M A R Y 
P r i m s i a P a r t e 
(De venta fen la L i b r e r í a "La Moderna 
Poesía"* Pl y Margal l , (antea ÜDispo / 
mixus. Lno y 
( C o n t m ü a ) 
j e r no sospechaba eme h a b í a ?:do 
a d i v m a a a y que' s u a ü ü a no t en i a ya 
Beore tos . . . 
^ D e r epen te , R e g i n a o b s e r v ó que 
Gaspar s a l í a m e a o s . . . o que se re-
t i r a b a t e m p r a n o . . . que ya no se pa-
saba las noches, como de cos tumbre 
e n los g a r i t o s . . . V a r i a s veces a v i -
so que a l m o r z a r í a o que c o m e r í a en 
c a s a . . . Y se v ió ob l igada a sopor-
car su p r e s e n c i a . . . Se m o s t r ó ama-
ble , d e c i d o r . . . desplegando toda la 
grracia p é r f i d a de su pel igrosa her-
m o s u r a . . . De haberles so rp rend ido 
a l g u i e n que no h u b i e r a estado en 
antecedentes , p e n s a r í a que e ra l a 
suya u n a exis tenc ia c o m o la de tan-
tos o t ros y que nada a n o r m a l ha-
o í a o í u r r k i o e n t r e ellos 
U n a noche, es tuvo e x t r e m a d a m e n -
te ga lan te . 
— R e g i n a , t u s a lud m e ha i n s p i -
r a d o temores , d u r a n t e m u c h o t i e m -
p o . . . Pero desde hace unos meses 
veo con a l e g r í a que renaces verda-
d e r a m e n t e a l a v i d a . . . Nunca has 
•estado m á s he rmosa n i m á s seduc-
t o r a . . . N u n c a t u v i e r o n t u s ojos u n a 
l u z m á s suave . . . Y n u n c a he l a m e n -
tado como h o y , Reg ina , a l ver te t a n 
h e r m o s a , las f a l t a s que puedes echar-
me en c a r a . . . Te he t en ido abando-
nada , no he sab ido ap rec i a r t e , has-
t a t e he m a l t r a t a d o . . . Reg ina , t e 
sup l i co que m e concedas t u per-
d ó n . . . 
L a Joven le m i r ó con u n a i n d i f e -
r e n c i a t a l , que Gaspar e n r o j e c i ó v i -
v a m e n t e , a despecho de su c i n i s m o 
y de su a p l o m o . . . 
P a s ó por de lan te de él s in res-
ponde r l e , y se m e t i ó en su cua r to . 
A q u e l h o m b r e ya no e ra nada pa-
r a e l la . 
Pe ro una vez en su a lcoba , se en-
c e r r ó con i n s t i n t i v a p rudenc ia . 
A q u e l l a noche d u r m i ó con un sue-
ñ o f e b r i l , se d e s p e r t ó con f recuencia , 
y c r e y ó o i r pases en l a h a b i t a c i ó n 
c o n t i g u a . 
JPscuchó . N o se e n g a ñ a b a . D e t r á s 
de l a p u e r t a h a b í a a l g u i e n . Se l e v a n -
t ó , y se a c e r c ó av]a p u e r t a . T r a t a b a n 
de a b r i r . Pe ro todo fué i n ú t i l . L-ue-
go los pasos se a l e j a r o n , f u r t i v o s , y 
se p e r d i e r o n . 
I N o p o d í a ser nad ie m á s que su 
m a r i d o , que h a b í a q u e r i d o e n t r a r en" 
su c u a r t o , de noche, como un m a l h e -
chor . 
Reg ina - t e m b l ó de espanto y de 
h o r r o r . 
A p a r t i r de aque l l a noche, es tuvo 
en g u a r d i a , se e n c e r r ó , e x a m i n a n d o 
cu idadosamente l a c e r r a d u r a de l a 
p u e r t a , t emerosa de que se le owu-
r n e s e a Gaspar d e s a t o r n i l l a r l a , l o 
que le h u b i e r a p e r m i t i d o e n t r a r en 
ei cua r to de su m u j e r , solo con dar 
u n e m p u j ó n a la p u e r t a . 
Pero lo ú n i c o que o c u r r i ó , f ué 
que se p a s ó v a r i a s noches s i n dor-
m i r . 
Y po r l a m a ñ a n a , cuando apare-
c í a con su pa l idez de antes, que vo l -
v ió r á p i d a m e n t e , con ios ojos apa-
gados y los labios t a n p á l i d o s , y so-
bre t o d o con a q u e l l a r e s p i r a c i ó n an-
gust iosa que t a n b ien c o n o c í a él y 
que era el i n d i c i o de l a h e r i d a mor-
t a l que t e n í a en el c o r a z ó n , Gaspar 
,1a a c o g í a con una m a l i g n a sonr i sa : 
I —Se d i r í a , q u e r i d a , que has dor-
, m i d o m a l . 
1 N o v o l v i ó a i n t e n t a r l a reconci -
l i a c i ó n . 
Ya h a b í a m a d u r a d o sus proyec tos . 
| Su p l an estaba u l t i m a d o . 
Si a l g u n a cosa, s i la casua l idad 
n o d e s h a c í a las p é r f i d a s c o m b i n a c i o -
nes que acababa de p repa ra r , esta-
ba seguro del p o r v e n i r . . . 
Seuencour t r e d u c i a o a la i m p o t e n -
c i a . . . 
j R e g i n a m u e r t a . . . ; 
B a s t i a n a e n su p o d e r . . . 
Y un d í a , d e s p u é s de a l m o r z a r , 
cuando R e g i n a se d i s p o n í a a s a l i r , l a 
d . j o : 
— S a c r i f í c a m e h o y t u s v i s i t a s , 
¿ q u i e r e s ? T e n g o que d e c i r t e cosas 
g r a v e s . . . ¡ S i é n t a t e y e s c ú c h a m e ! . . 
A h o r a b ien , p rec i samente a q u e l 
d í a l a esperaba R o b e r t o A l b e r t o en 
l a calle de S p o n t i n i . 
Reg ina r e p l i c ó , s i n a d i v i n a r a ú n 
n i n g ú n p e l i g r o : 
—'No puedo. P e r d o n a . . . . P o r o t r a 
p a r t e , no s é c u á l e s sean osas cosas 
t a n graves que t ienes que d e c i r m e . . 
Desde hace mucho t i e m p o no te ocu-
pa de m i v i d a , y, p o r lo que a m i 
respecta, nada de lo que te concier -
ne puede p r e o c u p a r m e . 
—iMuchas gracias , q u e r i d a R e g i n a . 
N o puedes es tar m á s amab le . 
I /a j o v e n h izo a d e m á n de d i r i g i r -
se hacia la puer ta . Gaspar a ñ a d i ó : 
— T e r e p i t o s in e m b a r g o , que ne-
cesi to h a b l a r t e . . . P o r d i s t anc i ados 
que e s t rmos . l a v i d a de cada uno 
de nosotros no 33 t a n e x t r a ñ a a l o t r o 
que no tengamos in tereses c o m u -
n e s . 
¡ — ¿ C u á l e s ? 
i — E l de nues t ro h o n o r , p o r e j e m -
p l o . . . 
— H a c e m u c h o t i e m p o que r e n u n -
cias te a l t u y o . . . . ; en c u a n t o a l 
m í o . . . . 
— E n cuan to a l t u y o , ¿ q u é ? . . , . 
j ¿ P o r q u é no a c a b a s ? . . . 
1 — N a d i e en efl m u n d o y t ú menos 
que nad ie , t i e n e derecho a d u d a r 
de é l . v 
— H e a h í p rec i samente una cosa 
acerca de l a cua l no esta ai.is do 
acuerdo , q u e r i d a R e g i n a , — d i j o Gas-
par con a y i o i n o . 
E l i n s t . n t o de la j o v e n le h izo en-
t r e v e r u n p e l i g r o . 
Se vo lv ió hacia su m a r i d o brusca-
¡ men te . 
Gaspar s o n r e í a . Nada r eve laba en 
i él la c ó l e r a j la desconfianza. 
— N o te he c o n i p r t í n d i d o , — d i j o Re-
g ina . 
— D I nula b ien q u é no has q u e r i d o 
c o m p r e n d e r m e . . . 
— L a s cosaa graves que necesita-
bas c o n f i a r m e ¿ s o n en igmas que yo 
.debo d e s c i f r a r ? . . . 
- r—Sién ta te , Reg ina , la conversa-
c i ó n puede ser l a r g a . . . Por lo de-
m á s , no creo que d e s p u é s de es ta 
c o n v e r s a c i ó n pienses en s a l i r . . . 
H i z o una pausa, y a ñ a d i ó con l a 
m i s m a sonr i sa : 
— T o d o s e r á que é l t e e s p e r e . . . 
P o r u ñ a v e z . . . Y te p e r d o n a r á . . . 
A l p r o n t o c r e y ó . l a Joven que ha-
,bfa o í d o m a l . Luego, cuando c o m -
1 p r e n d i ó el ¡séntfdo dé esta, frase t a n 
r o t u n d a y t a n c ia ra , v a c i l ó y b a j ó 
la cabeza, corao h e r i d a por el r a y o . 
Se d e s p l o m ó en una s i l la . O y ó que 
su m a r i d o hablaba de nuevo . 
1 Gaspar no cesaba de s o n r e í r . N u n -
i£a h a b í a t e n i d o una e x p r e s i ó n t a n 
du lce n i t an s i m p á t i c a a q u e l r o s t r o 
^ n e l que l a n a t u r a l e z a se compla -
ciera en r e u n i r t an tos a t r a c t i v o s . 
— V e o con placer que ya no pien-
sas en d e j a r m e . Y estoy no poco o r -
gu l loso , lo confieso, de que p re f i e ra s 
m i c o n v e r s a c i ó n a la dxíl duque Ro-
ber to A i t í b r t o de S e u e n c o u r t . . . 
L a b l ancu ra g r í s e a de ios descolo-
r i d o s lab ios de Reg ina , le a d v i r t i ó 
que e l go lpe h a b í a sido c e r t e r o . 
i t í m . - . . i a m u r i n f u n d í a valor a i a 
j o v e n , u n va lo r roforaado c o n todo 
el deapiec io que s e n t í a po r Gaspar . | 
Y a se d i s ipaba la p r i m e r a I m p r e s i ó n . ; 
V o l v í a a ser dueua de sí m i sma . L a 
sangre a f l u í a n u e v a m e n t e a a q u e l 
r o s t r o , a aque l los labios. Y la pa-
s iun h a c í a l l amear sus o jos . 
— E r e s h e r m o s a . . . . — m u r m u r ó 
Gaspar .—y el d u q u e R o b e r t o Alber -
t o de Seuencour t debe de ser m u y 
ío i i z a t u l a d o . . . 
— ¿ E s o es todo lo que t ienes que 
dec i rme? — p r e g u n t o R e g i n a s in tena 
b la r . 
— M b parece que tengo a l g ú n de-
rncho a p e d i r t e cuen ta de m i ho-
nor . 
— T u honor 00 cor re n i n g ú n pe-
l i g r o . . A m o a Suencour t . es c i e r t o , 
y tengo la d icha de ser amada ar-
d i e n t e n i p u t o por 6 ] . . . T ú no l lenes 
n i n g ú n derecho sobre mi c o r a z ó n . . . 
— T é n ^ o nerecho a p e d i r t e cuen-
t a . d e l n o m b r e que l l eva s . . . 
I —-Y que t ú , por t u p a r t « , a r ras -
t r a s t e po r e l fanso hace m u c h o t i e m -
p o . . 
— E s o es cosa m i s . Y no se t r a t a 
, de m í . Se t r a t a de t í ú n i c a m e n t e . 
u . u- ^ - I Í I S . 
T o d r H F t e te trae en ^ 
ta s i t u a c i ó n , que ai _ . t  s i t i ,  <** — c Q ü i ^ : 
a conocer, es, l ab ras ^ m)i 
bastante h u m i l l a n t e 
lis. 
i l l t  ^ r & & 
por lo a e m á s . intolerable. 
sue l to que t e r m i n e . - • ^ u t » . 0 
L a ca lma e x t r a ñ a a ^ . m ^ 
Gaspar, a c a b ó por ejero 
j o sobre los / e h ^ c U u a r ^ 
A q u e l l a ca lma deb ía ocu ^ 
- ^ ^ L r a ' e í e n c o n r t . — ¿ A m a s a Seuencuu— ^ & 
L a j o v e n no ^ f ¿ r e ^ ^ 
ojos a i c u l r l e r o n una W M 
- T e he c o m p r e n d i ó P ^ 
t e . Y Seuencourt t e ^ e r ^ po-
mos, pues. ^ n t o i s ' ^ l e a i a tan fl „ 
d r í a m o s dar a un proD ^ 0 . 
cado . Desde ^ ^ 0 ^ 
habla mucho qo a d ^ L el 
mo nuestras f ' f ü d e nos f 
el d ive rc io . no Púüt ¿n de c» ^ 
é l . Queda la separac ^ tfl ^ 
y de bienes. ' s i 
H a y otras ^ ^ t fo t r á S ^ . ^ e ^ 
. a l asunto un ^ ° o r l i bati 
' p r o v o c a r a f ü ^ L , U a % r m e f > 
é l . y ma ta r l e o J a a ^ , 
M a t a r l e me P^e t e él> ¿ e s 
Hace rme matar P°r a po^ vU 
r í a r i d í c u l o . . . « J ^ d u < ,, L 
prenderos a ^ d0 m ¿ s o * 
t r a s en t revis s Nad por? J ^ , 
d isparo de ^ e3t?baJ < 
• gentes i o n los a ya r e í ^ 
este g é n e r o • • P fic0 1̂  
I a m i c a r á c t e r 
A N O X C I I 
— T D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 ; P A G I N A C r C O 
A l g o M á s ! 
Después de sus comidas Vd. descabalgo mas —un 
poco de algo dulce, con un cambio de sabor. 
| WRIGLEY'S es el algo más, y aun más que eso! 
Es una gran ayuda a su buena salud, según dicen las 
autoridades médicas. 
Lo que sigue, es tomado de un reciente libro acerca 
de la salud: 
"Machos m é d i c o s recomiendan la m a s t i c a c i ó n de gomas de 
w ^ y » . . . . para una mejor y mas comple ta t r a n s f o r m a c i ó n 
4e las féculas p roducidas p o r los a l imentos vegetales, en 
¿extrina." 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
•-significa que su digestión es ayudada, al mismo 
{tiempo que su deleite es debidamente cumplimen-
¡lado. Dientes y digestión, ambos obtienen 
benéficos resultados. 
Su selección de varios sabores, todos de la calidad 
de WRIGLEY-—herméticamente cerrados. 
W R I G L E Y ' S hace qoe V d . 
saboree mejor mi p r ó x i m o 
cigarro que V d . fume 
w i a a m 
u r o 
A S Ü A L 1 D A D 
Julio Pita, ayer a Rita, 
que es muy buena críadita, 
un plumero le compró 
y ella todo lo limpió 
con el plomero de Pita. 
En su mansión del Vedado 
Manuel Hierro tiene un perro, 
y lo tiene malcriado, 
pues siempre está el condenado 
sobre la cama de Hierro. 
De alabastro superior, 
una estatua de Pî arro 
hizo Barro el escultor, 
y dicen que es un primor 
aquella estatua de Barro. 
Una campana a Robledo 
—sacristán de Mondonedo— 
le dió Toledo una vez. 
y él toca siempre a ^¿ diez 
la campana de Toledo. 
Estando en Alejandría, 
Roca el pintor pintó un día 
en un cristal una foca, 
y el museo todavía 
conserva el cristal de Roca. 
Juan Mesa le regaló 
una lámpara a Teresa, 
y en cuanto la recibió , 
en el techo la colgó 
siendo lámpara de Mesa. 
Es Luís Fuente un escribiente 
muy astuto y diligente, 
pues según dice Crisanto, 
no hay pluma que corra tanto 
como la ploma de Fuente. 
Sergio ACEBAL 
¡ ^ ) j | o D E J A v e r t e b i e n n i u n s ó l o I n s t a n t e 
l a I n u n d a c i ó n d e l u z d e t u s e m b l a n t e . 
Y t i p o r q u e n a d a a v a l o r a tanto l a b e l l e z a d e l a 
t ez c o m o l a e s p a n t a a d m i r a b l e de l 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
P A R A 
N o se descuide usted* Cua lqu ie r 
a f ecc ión d e l pecho o pu lmones 
p o r leve que parezca, puede 
conduc i r a p u l m o n í a y otras 
graves y costosas enfermedades. 
T o m e enseguida E m u l s i ó n de 
S c o t t » p o r m á s de m e d i o siglo l a 
p r e p a r a c i ó n preferida que sana 
y for t i f ica e l aparato respirator io 
y fortalece el organismo entero . 
Eficaz para todas las edades. 
E m u l s i ó n 
_ d e S c o t t 
F l o r a l i a M a d r i d 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
ESS 
CHICLE LA FLECHA 
I n v i t a c i o n e s 
L o s s e ñ o r e s L y k e s B r o s , r epre -
sentantes en l a H a b a n a de l a "Ozean 
1 L i n e " , p r o p i e t a r i a ; de los vapores 
' " R í o Famuoo" y " R í o B r a v o " , ha -
1 r á n u n a i n v i t a c i ó n , a las a u t o r i d a -
f des, p rensa y personas que ŝ e in te -
resen p o r conocer esos barcos , pa ra 
que los v i s i t e n . 
P a r a e l d í a 22 del c o r r i e n t e se 
espera e l a r r i b o d e l " R í o P a n u c o " . 
D E B I 
Y 
G I N A 
V e n u s P a r í s 
f S T / I O S P A R A 
L A 
l A C H 
^ É n u s P a r 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
V e n u s P a r í » 
( A n t i g u a C a b r i s a s ) 
R E I N A Y G A L 1 A N 0 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
TOS 
BRONQUITIS 







L o s q u e e m b a r c a r o n 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r 
C o b b " embarca rom los s e ñ o r e s E n 
r i q u e O a n t a r e y ; L e ó n O t b e g u i ; G u i -
l l e r m o A r c o s ; Ped ro R . A z n a r a n a : 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z ; L u z u n g u e u -
n a ; E m i l i o S u á r e z ; s e ñ o r E n r i q u e 
L a s o u r a í n ; F r a n c i s c o Se lg le ; C la ra 
y E n n a J . L u c a s ; F r a n c i s c o Barce-
16. y o t r o s . 
r e z " , que t r a í o c a rga gene ra l y ca 
t o rce pasajeros p a r a este p u e r t o . 
E m b a r g o d e l b a r c o "San J o s é " 
E n l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o se ha 
r e c i b i d o u n a c o m u n i c a c i d n d e l Juz-
gado M u n i c i p a l d e l Sur á e l a H a 
b a ñ a , p a r t i c i p a n d o ed embargo prc-
i v e n t l v o . d i c t ado c o n t r a u n v a p o r 
I n o m b r a d o "San J o s é " , s i n que se 
exprese en d i c h a c o m u n í o a c i 6 n fta 
R a c i o n a l i d a d del menc ionado b a r c o . 
E n p u e r t o no h a y en la a c t u a l i -
d a d n i n g ú n buque con ese n o m b r e . 
N O P A G U E M A S 
O E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
U J S . O B B O B O T E L L A S 14 C T S . B T * 
í E L A / I N O D E L O S R E Y E S V 
E l R E Y D E L O S V I N O S D E M E S A ! 
RECEPTORES ! H E V I A Y D I A Z 
OBRAPIA 11 Y 13. TELÉFONO M - 1627 
E l " M a b a y " 
. E l v a p o r i n g l é s " M a b a y " , l l e g ó de 
M o b i l a , c o n u n c a r g a m e n t o ' d o car-
b ó n m i n e r a l . 
E l "Ganges" 
P r o c e d e n t e de Raangom, v í a G i -
ba ra , l l e g ó ayer e l v a p o r f n g l é s 
"Ganges" , que t r a j o u n ca rgamen-
to de a r r o z . 
E l " R e n á n " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " R e d m a n " , 
l l e g ó de 9 t . J o h n , con ca rga gene-
r a l . 
E l 'Santa E u l a l i a " 
E l v a p o r a m e r i c a n o "Santa E u l a -
l i a " l l e g ó ayer d o ; Ne^w Y o r k , c o n 
carga g e n e r a l . 
L a s sa l idas de aye r 
A y e r saUeaion, los s igu ien te s va-
poros ; 
E l a m e r i c a n o " G o v e r n o r C o b b " y 
los f e r r l e s " Joseph R . P a r r o t " y 
W e s t . 
— E l nonnego " K r o s f o u d " , p a r a 
P u e r t o P a d r e . 
L o s f e r r l e s r e c a u d a c i ó n d o l a A d u a n a 
L o s t r e s f e r r l e s r i n d i e r o n ayer sus L a A d u a n a de l a Habana r e c a u d ó 
viajes e n t r o Kety "West y |la H a - a y e r l a c a n t i d a d de $ 1 3 8 . 6 4 0 . 2 1 . 
b a ñ a . 
E l " C á d i z " ' 
E s t a noche l l e g a r á do B a r c e l o n a 
y escalas, con ca rga gene ra l y cien-
t o cuarenfca pasajeros en s u t o t a l i -
dad i n m i g r a n t e s el vapo r e s p a ñ o l 
" C á d i z " , que v i e n e a l a consigna-
c i ó n de J . Ba lce l l s y C o . 
E l " C á d i z " s e r á despachado el do-
m i n g o , p o r l a m a ñ a n a . 
E l " M o n t e v i d e o " 
B l v a p o r e s p a ñ o l " M o n t e v i d e o " , 
l l e g a r á a l amanecer de h o y , condu-
ciendo ca rga g e n e r a l y doscientos 
t^e* pasajeros 
Procede de BarcaloTut, Va 'encia , 
M á l a g a y C á d i z . 
E l " A n t o n i o L ó p e z " 
E l v a p o r co r r eo e s p a ñ o l " A n t o n i o 
L ó p e z " s a l i ó a n t i e r de N e w Y o r k pa-
r a C á d i z , con ca rga g e n e r a l y pa-
sa je ros . 
E l " A b a n g a r e z " 
P roceden t e de N e w Or leans l l e g ó 
aye r e l v a p o r a m e r i c a n o " A b a n g a 
E l " O u b a " 
P roceden te de T a m p a y K e y W e s t 
y conduc i endo ca rga genera l y t res- , 
c ientos c u a r e n t a y t res pasajeros , 
l l e g ó aye r t a r d e e l vapor de nac io -
n a l i d a d a m e r i c a n a " C u b a " . 
L a casi t o t a l i d a d de los pasaje-
ros l l egados en este vapor son t u -
r i s t a s . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D o n G u i l l e r m o J i m é n e z ! 
E n e l v a p o r f i r a n c é s "Espagne" , 
l l e g ó ayer a*esta cap i t a l , p roceden-
te de V e r a c r u z y de paso p a r a B u -
r o p a , e l s e ñ o r d o n Gui i l e i rmo J i -
m é n e z , d i s t i n g u i d o pe r iod i s t a m e j i -
cano, que l l e v a l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
va r io s colegas de l a r e p ú b l i c a az-
t eca . 
E l s e ñ o r J i m é n e z es tuvo ayer e n 
esta R e d a c c i ó n , pa ra sa luda r a nues-
t r o D i r e c t o r , lo q i u ^ mucho agrade-
cemos, d e s e á n d o l e g r a t a es tancia en 
l a H a b a n a y u n f e l i z v i a j e . 
t í a r r v ^ 
i m i / i A . . . . n 
i C ó m o s e v é 
q u e te c r w o n 
c o n L E C H E 
D O S A W I O S ! 
1 1 L E C H E D A f l E S A 
m m i ñ m 
p r e p a r a d o e n l o s 
l a b o r a t o r i o s d e l a 
" S A L V I T A E " 
U H I C G S D I S t e U í D G I t f S : 
R A M O / 1 L A R R E A y O 
M ^ b C ^ - QflCiOS 2 0 y 22 - Teléis. A-1454 - A-1334 
¿ L o s B l a n c o s 
o l o s A z u l e s ? 
O j o s p e n e t r a n t e s , n e r v i o s d e a c e r o , 
m ú s c u l o s flexibles, s a l u d p e r f e c t a . 
E n los deportes, o en cualquiera 
otra manifestación de la vida, un 
cuerpo sano significa un cerebro 
sano. Y ambas cosas combinadas 
aportan la victoria. 
L a ciencia ha demostrado que 
el secreto de la salud reside en el 
equilibrio en la al imentación. 
Todos los días, el cuerpo de UcL 
consume energía, grasas, minerales 
y otros muchos elementos. Si no 
se les reemplaza, sobrevendrán el 
cansancio, la indigestión y las en-
fermedades. 
Que Quaker Oats forme parte 
de su alimentación cuotidiana. 
Este alimento, de gratísimo sabor, 
contiene los 16 elementos nutri-
tivos indispensables para la salud. 
Ademas, posee dos yeces más ener-
gía que la carne y dos veces y un 
tercio más elementos de desarrollo 
de la estructura "ósea que el arroz. 
Coma Quaker Oats una vez al día 
y verá qué pronto mejora su salud. 
S E F E N D E E N T O D A S 
P A R T E S 
S A L G A ' D R C m c ^ 
mmm-
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
9 IM., como ta arrfffla de la Jaüta, da siempre ta misma vuelta, fto saldrt Jamás del dreulo Ttetaao de ta tratad de rutina; 
ws sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, ai deja tras si «1 trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar él plartido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en lalnstitudén 
Umversitana que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Curaos» 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando eus tatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL.'--Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar coa claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. . 
PERIODISMOr-Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; áprendert. todos loa, 
•ecretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrí 
acemas, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político 
REDACCION D E CUENTOS Y PpTODRAMAS:--Estudio nuevo en «1 mundo híspano; pero que ha levantado fortunas 
como u p v^Uamápca en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitaliar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente/exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles penW reir 
o llorar. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y R E V I S T A S r - E l hom-
,mí!^a?Tt5 de "na. enmresa « el que W llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanto más cuanto 
r ^ o ^ n n ü £ ^ ? f ^ S S , x T a r á ^ c 1 ^ 0 Para duplicar y tripUcar la circulación de cualquier diario. 
C U l t ó U UÜ* Kl!aJACCiON:~Saber expresarse' con elegancia, corrección y claridad es una,-de las bates del éxito. Esto 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redaedóa 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionado! aquí. wxograna y reaacaoo 
«ft«« S n ^ i ^ í t ^ 5 1 0 ? f""*? UM Profesión o actividad nueva, con. porvenir ¡limitado y sin competidora MeoarMh». Catán m. 
f A C l l ^ í ^ & É o : rápidameme 31 108 • w Bhaáwperior de vida, tinlo i n t ó S ^ « ' Í S Í ó ^ 
5 S C O B T E ESTE C T O ó » Y E N V I E L O — I . E OOBVXEJTB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
Uamaroueok. K e w T o r k , S. V . JL 
S í r v a n s e mandarme detalles y QfcrtKa precios del Cñrao u r -
Entiendo que esto np me compromete es 
• « . . Cnrao de » e r t o d l n m a 
• . . . C o n o da Boporter. 
. 4 . . Curso d« AflmiolBtraoldn 
Científica, de l a ClrctUaoldn 
do ElarloB y S e v l a t a » . 
*4. .Curso de Bedaooión . 
• . . .Cur so de Bedaccldn de 
Cuentos y Potodxamas. 
> . . . Curso de Eficiencia Men ta l . 
Jado con una! cruz. 
nada y que el Curso eatft en castellano 
Nombre 
Apartado postal . , . . . . 
Cali© y Ntttn. , J " I * 
Ciudad y P a í s v. . . . . . . 
JtA ZBBTrrVCZOB U N T V E B S I T A B I A QUT" T I E N E E £ M A T O B W t r m m o . r T n n r A . 
S N £ 0 8 PAISES JE E A B t A E B p I & O t A ^ A l t n t K O S 
A N O XC|k 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
E N E L P L A Z A 
PONCBS S E HONOR 
U n acto I n t e r e s a n t e . 
E n la t a rde de h o y . 
Es e l ponche de h o n o r que a sus 
profesores ofrece la A s o c i a c i ó n de 
A l u m n o s d e l Co leg io -Academia H a -
bana . 
Se c e l e b r a r á en el r o o f g a r d e n del 
h o t e l F h i z a con a r r e c i o ' a u n v a r i a -
do y b o n i t o p r o g r a m a . 
H a b r á d i s cu r sos . 
Y rec i tac iones de p o e s í a s . 
E l d i r e c t o r de la b r i l l a n t e i n s t i t u -
c i ó n , doc to r R e n é L u f i l ú , l l e n a r á e l 
ú l t i m o n ú m e r o d i r ig ienc to la pa l ab ra 
a la c o n c u r r e n c i a . 
E l jazz b a m l del Co leg io -Academia 
H a b a n a a m e n i z a r á l a r e u n i ó n ajecu-
tando las m á s escogidas piezas de 
su r e p e r t o r i o . 
D a r á comienzo a las c i n c o . 
H o r a f i j a . 
M A K 1 N A W o v i e i n D r e i | 3 a c i » ^ L /1AK1Ü 
L a ' c a r a ' 
9 9 
P A R A D E S P E D I D A 
E L T E S E E S T A T A B E E 
U n t é h o y . 
K E n el H o s p i t a l de ias A n i m a s . 
U l t i m o de los agasajos a los se-
ñ o r e s Delegados de las R e p ú b l i c a s 
A m e r i c a n a s , 
L o of recen e l doc to r M a r i o G . L e -
bredo , Pres idente P r o v i s i o n a l de l a 
S é p t i m a Confe renc ia s a n i t a r i a , y su 
esposa, la d i s t i n g u i d a d a m a L o l ó G . 
de L e b r e d ó . 
H e sido i n v i t a d o . 
C o r t e s í a quo agradezco . 
S M ^ R T C L U B 
T E M P O R A S A- I N V E R N A R 
L a f ies ta de l a n o c h e . 
U n b a i l e . 
L o ofrece e l S m a r t C l u b , para 
i n a u g u r a c i ó n , de la t e m p o r a d a inver -
n a l , en los salones de l ho t e l Sara to-
E N L A T A R D E 
ga , Dragones y P r a d o , f r e n t e a l 
Pa rque de l a I n d i a . 
Como en todas las í i e s t a á d e l 
S n i a r t C l u b r e i n a r á el m a y o r o r d e n 
Y l a m a y o r a n i m a c i ó n . 
POR EOS T E A T R O S 
Mosaicos de M a r t í , 
L a t anda da C a m p o a m o r . 
Y la s e c c i ó n elegante de los 
i o s en el t e a t r o P r i n c i p a l . 
rd-
A d e m á ? , l a t a n d a ds C a p i t o l i o , l a 
de las c inco y cuar to , de moda h o y 
E s p e c t á c u l o s todos da l a t a r d e . 
• F a v o r i t o s de l d í a . 
S E V I L L A - B I L T M O R E 
MOCHES S E EOS SABADOS 
i ) e g a l a . 
Como todos los s á b a d o s . 
A s í e s t a r á el r o o f del Sev iHa-Bi l t -
n o r e en l a noche de h o y . 
H a b r á u n d i n n e r de l u x e a l pre-
cio c o r r i e n t e y r e i n a r á e l ba i le des 
de p r i m e r a h o r a a los acordes de l a 
o rques ta de V í c t o r R o d r í g u e z . 
Noche de a n i m a c i ó n . 
Grande y c o m p l e t a . 
E S U 
L O G O P a r e s a 
R E G A L O 
E L E G A N T I S I M O S 
P A R A E L I N T E -
R I O R : $0 .30 M A S 
G L A C E G R I S 
S E Ñ O R A S 
S U P E R I O R P A R A 
Y S E Ñ O R I T A S 
T A M A Ñ O S 3 i / 2 A L 61/2 
L O S V E S T I D O S D E C A L L E 
L a v i d a m o d e r n a h a s a c a d o d e sus casas a l a s m u j e r e s . E s t o n o q u i e r e d e c i r q u e l a s h a y a 
s a c a d o d e l h o g a r . L a m u j e r c u o a n a c o n s e r v a , d e n t r o d e las i m p o s i c i o n e s d e l a s o c i e d a d a c t u a l , 
su c l a r o y c l á s i c o c o n c e p t o d e las b u e n a s c o s t u m b r e s . L o q u e h a p e r d i d o , a f o r t u n a d a m e n t e , es e i 
a n t i g u o s e n t i d o d e u n a s i t u a c i ó n s e c u n d a r i a , s u p e d i t a d a a l r e t r a i m i e n t o y l a c l a u s u r a . 
H a o r g a n i z a d o su v i d a a t e n d i e n d o a t o d a s las n e c e s i d a d e s d e l e s p í r i t u y d e l a h i g i e n e . Y a 
n o es l a m u j e r a q u i e n h a y q u e l l e v á r s e l o t o d o a casa . S a l e , c o m p r a e n l a s t i e n d a s , p a s e a , f r e -
c u e n t a l o s s a l o n e s , as i s te a los e s p e c t á c u l o s , a l o s t e s , a l o s c o n c i e r t o s . . ^ 
V I L R S A I L L E S í 
H E R M A N O S D I A Z [ 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . T E L E F O N O A - 5 8 4 2 . 
G R I P F O L L O D E B E 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque, 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m i ó : 
Es ta t i e n e por ob je to m a n i f e s t a r 
l e l a c u r a c i ó n comple ta que he ob-
t e n i d o usando su m a g n í f i c o prepara-
d o . 
Hace m u c h o t i e m p o p a d e c í a de nn 
c a t a n o c r ó n i c o que me t e n í a suma-
men te moleeto y por ©1 c u a l toQié 
muchas med ic ina s hoy , g rac ias a 
U i c s , me veo l i b r e de t a n penosa on-
f e r m i d a d y debo m i c u r a c i ó n a 'os 
i rascos de " G R I P F O L " que he usa 
d o . 
L e a u t o r i z o pa ra que haga d « es 
t a c a r t a e l uso que crea conven ien-
t e . 
De V d . a t t o . S. S. 
( f d o ) . E u g e n i o F e r n á n d e z 
S|<; 3, 103; Melena de l S u r . 
N O T A : 
C u i d a d o con las i m i t a c i o n e e , e x í -
jase el n o m b r e B O S Q U E que g a r a n -
t i z a el p r o d u c t o . 
l d - 1 5 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no l a s 
mancha. No p i n t a , es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo na tura l 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
S A N A H O G O 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
ALIVIAN EL ACCESO. 
[ SANAH060 cura t i asma más rsbeldi. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
y ta bi Droguerías Sarré, Johnson, Taquectol, 
Barrera y Majó j Colamer. 
Depósito; EL CRISOL. Nepiuno y MaariqM. 
L a F i l o s o f í a » 
A $ 1 3 . 9 5 . — V e s t i d o de cal le , 
en " r o m a i n " azul de Prusia , con 
p r o f u s i ó n de detalles bordados en 
seda, y a l forc i tas de a r r iba a aba" 
j o , en e l f rente y l a espalda. 
A $ 1 4 . 2 5 . — V e s t i d o confeccio-
en " r o m a i n " de seda azul de 
Prus ia con bieses " b e i g e " ; pl isa-
do profusamente; graciosa cap i -
ta plisada cubre la espalda. 
A $14 .50 .—Elegante y sencillo 
m o ^ o en C a n t ó n de seda; gra-
ciosos bordados en sedas de coc-
ieres en el cuel lo , el frente y las 
m a n g a s ; airoso vuelo en l a saya. 
A $ 1 4 . 5 0 . — E l va lor de este 
precioso m o d e l i t o en e s p l é n d i d o 
" r o m a i n " de seda es m u y supe-
r ior al p r e c i o ; e s t á adornado con 
p r o f u s i ó n de a l forc i tas , y el cue-
l lo y las bocamangas son de f i -
n í s i m o encaje de gu ipu r c rudo . 
A $ 3 3 . 5 0 . — M u y gracioso, m u y 
sencillo y m u y d i s t ingu ido m o d i " 
l i t o , i m i t a c i ó n " tres-prendas", en 
l e g í t i m o " c h a r m e e n " de lana 
azul de Prusia , con el frente de 
C a n t ó n de seda "be ige -Pa tou" 
bordado en felpa e hi los de 01 p 
A $ 3 3 . 7 5 ' — E l e g a n t í s i m o m o -
de lo , " i m i t a c i ó n " tres-prendas", 
en * ' c h a r m » « s s e " de lana azu l de 
P rus i a ; "corsage" de c r e p é B i -
zan t ino b l a n c o ; m a g n í f i c o s bor" 
dados en seda y p l a t a en el cue-
l l o y l a c i n t u r a ; cue l lo a l t o . 
N u e s t r a s a b u e l a s , e n sus a r m a r i o s , a m o n t o n a b a n , , e x c l u s i v a m e n t e , b a t a s y t r a j e s d e s o i r é e s . 
H o y , e n e l g u a r d a r r o p a d e t o d a d a m a , f i g u r a n l a s t o i l e t t e s d e t o d a s las h o r a s . Y , c o n f r e c u e n c i a , l o s 
t r a j e s d e t a r d e , e n su i n f i n i t a v a r i e d a d y p a r a l o s i n f i n i t o s u s o s d é l a s a t e n c i o n e s d e l a v i d a s o c i a l ; 
t r a j e s d e p a s e o , d e c a r r e r a s , d e v i s i t a , d e r e c e p c i ó n , d e t e a t r o . . . 
N u e s t r a s m u j e r e s y a l o g r a r o n l a l í n e a q u e d a l a a c t i v i d a d y e l e j e r c i c i o . Y , a s í , l u c e n , c o n 
m a r a v i l l o s a g r a c i a , c o n g e n t i l e z a e x t r a o r d i n a r i a , esas b e l l a s t o i l e t t e s q u e , a l l l e g a r an t e s d e P a r í s , 
n o s a b í a n c ó m o p o n e r s e , a g a r r o t a d a s d e n t r o d e e l l a s , h o s t i l e s a s u f i g u r a h e c h a a l a m o l i c i e d e las 
m e c e d o r a s . 
Y es b i e n q u e c o n v e n g a m o s e n q u e . a s í t a m b i é n , y p r i n c i p a l m e n t e , l a m u j e r c u b a n a i m p o -
ne e l n o b l e p r e s t i g i o d e su p o r t e y s u e l e g a n c i a . 
E M B E L L E C I D A S : 
A s i l u c e n las a n é m i c a s , nacas y 
desgarbadas d e s p u é s de r econfo r t a r -
se, tomand. ) las P i l d o r a s de l doc tor 
Y s r n e z o b r e eficaces como r econs t i - | 
tuyen tes , qae, se venden en todas las I 
bot icas y en su d e p ó s i t o E l C r i e o l ! 
K e p t u n o y M a n r i q u e . H a b a n a . Si su 
cuerpo es fpo, porque es f laca» tó -
melas y engruesando e m b e l l e c e r á . 
P i l d o r a s del doctor Vernezobre , me-
j o r a n el aspecto y dan buena sa lud . 
V I G O R O S O 
N o c o n f í e solo en l a na tu ra l eza , 
r eponga su desgaste, la v i d a consu-
me la existencia y d e b i l i t a , a n o j a 
y a r r u i n a . P a r a conservar* s i empre 
las e n e r g í a s , las fuerzas y la v ida , 
hay que t o m a r P i l d o r a s V i t a l i n a a , 
que se venden en todas las boticas y 
en su depos i to E ] C r i s o l . Nep tuno y 
M a n r i q u e . H a b a n a . H á g a s e Joven 
nuevamen te t o m a n d o V i t a l i n a a . 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " ^ 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A 5 Í O 
U S T E D n o v e n d e r á , s i n o C | " f l i n r i n r i o o 
a n u n c i a e n l o s p e r i ó d i c o s W U l d l l u u u I d 
" e s l e i d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a • : : 
1 
V i e n e a d e c i r R a m ó n y C a -
j a l e n u n o d e sus p e n s a m i e n -
t o s d e " C h a r l a s d e c a f é " : 
" L o s h o m b r e s h e r m o s o s c a -
s i s i e m p r e s o n t o n t o s ; p e r o , 
s i n e m b a r g o l o g r a n é x i t o s d e 
a m o r r o t u n d o s , p o r q u e l a b e -
l l e z a — a u n q u e es i n v o l u n t a ^ 
ria, c o m o u n c a t a r r o — c o n s -
t i t u y e m é r i t o g r a n d e , y e n -
t r a p o r l o s o j o s " , 
¿ Q u é l e p a r e c e a us ted? 
l e c t o r a ? ¿ E s e l l o r a z ó n s u f i -
c i e n t e p a r a q u e l o s m e n t e -
c a t o s b o n i t o s p a r t a n c o r a -
z o n e s ? A p a r t e d e q u e p a r a 
d i l u c i d a r esa m u y d u d o s a es-
p e c i e d e h o m b r e s h e r m o s o s 
h a b r í a q u e n o n i b r a r u n t r i b u -
n a l d e m u j e r e s m a y o r e s d e 
2 5 a ñ o s . ¿ N o ? 
P u e s l a "cara** d e " L a 
F i l o s o f í a " es l a f a c h a d a q u e 
d a a l a c a l l e d e N e p t u n o . P o r 
l o m e n o s , su p e r f i l m á s f a v o -
r e c i d o p o r l a n a t u r a l e z a . Y 
esa p a r t e p r i n c i p a l d e su r o s -
t r o , v a a q u e d a r e n s e g u i d a 
" c o m o l o s á n g e l e s " ; v a m o s , 
d o t a d a d e u n a b e l l e z a a r t í s -
t i c a y m o d e r n a . Y ú t i l , a d e -
m á s , q u e n o t o d a s l a s h e r -
m o s u r a s l o s o n . 
P r o n t i t o , ' se i n a u g u r a r á n 
las v i d r i e r a s q u e a b a r c a n ese 
f r e n t e , y e n t o n c e s h a b r á q u e 
v e r l a s c o n d e t e n i m i e n t o . 
B o l s a s y C a r t e r a s . 
A n t e t o d o , h a r e m o s u n a 
a f i r m a c i ó n c a t e g ó r i c a : l a d e 
q u e es i n s u p e r a b l e n u e s t r a 
c o l e c c i ó n d e c a r t e r a s y b o l -
sas. L o h a n p r o c l a m a d o a s í 
m u c h a s b u e n a s a m i g a s q u e 
las v i e r o n . L o m e j o r , m á s 
b o n i t o y m á s n u e v o q u e se 
f a b r i c a e n F r a n c i a , A u s t r i a y 
E s t a d o s U n i d o s . 
c 
I n c l u y e nues t ro . . 
m á s d e 2 0 0 modelos ^ 
r a ; y n o c a b e duda 
e n t r e t a n t o s , e s t á la 
a m p l i a ^ o l a b r eve Car ^ 
q u e r i m a c o p su traje d -
v i e r n o . e 
S e r í a d e m a s i a d o U ^ 
c n b i r u n o a u n o los 
l o s . m o ^ 
H a y bo l sas de p ie l de S,, 
c í a . ^ 
D e f a y a , m o a r é t a f f e t i | 
E n p i e l d e Rus ia . 
D e g a m u z a . 
E s t i l o T o l b e r t V e i past,; 
O t r a s m u c h a s de seda t 
sas, o c o n b o r d a d o s á t \ ¿ 
d a o c u e n t a s c o n incrustaci j 
nes d e m e t a l o pasta, 
D e s e a m o s vender las a pr¡. 
sa, a c u y o f i n les pusimos 
u n p r e c i o i n d i g n o , mínimo. 
C o j i n e s 
L o m á s c h i c ; k s mejores 
c r e a c i o n e s d e la industria 
f r a n c e s a . F o n d o en seda con 
a p l i c a c i o n e s d e figuras en 
t e r c i o p e l o y p i n t a d o s . 
D i f e r e n t e s t a m a ñ o s : re* 
d o n d o s , c u a d r a d o s , ovala-
d o s . V e r d a d e r o s caprichos 
d e i m a g i n a c i ó n , Carmela. 
P l i s a d o s 
L o s t a l l e r e s de " L a Filo-
s o f í a ' t i e n e n b i e n probada 
su c o m p e t e n c i a p a r a plisar. 
Y c o m o e s t á n do t ados de las 
m e j o r e s m á q u i n a s , realzan 
t o d a c l a se d e pl isados irre-
p r o c h a b l e m e n t e . P o r difíci-
l es y c o m p l i c a d o s que ^an, 
S E N E A 
f N E P T U N O ) o f l O U O f i d ^ - N I C O L A S 
L I M P I E S U S P O R O S 
y sat ine su cutis con el tratamiento! e s p e c í f i c o de E L I Z A B E T H ARD̂ N' 
Cada p r o d u c t o de M I S S . A R D E N sirve para una sola cosa. Lo qye # 
los barros y hace desaparecer las espinillas, s ó l o sirve para eso. No W 
productos que sirven para todo . Pruebe el t ra tamiento de limpieza y ^ 
r á c ó m o su cut is , que usted cree l i m p i o , no l o e s t á . 
D e p ó s i t o y E x p o s i c i ó n de los e spec í f i cos ' ' A R D E N " : AMISTAD, $ 
bajos, t e l é f o n o A - 8 7 3 3 , L a H a b a n a . 
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P R I M O R E S 
I 
En Charol, gamuza rubia, g l a c é gris , 
gamuza gr is y charol y gamuaa, con 
tacón m i l i t a r y chato. 
P A R A L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S , Q } £ / f ? ¡ £ 0 ' 
M E N Z A R A N , I G U A L Q U E P A R A L A S F I E S T A ^ i , 
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c r i d a d de San EugeuCo. 
Sau Leopoldo 
y , i v . hoy su santo l a respeta-
C e ^ ™ Y u ^ n i a H e r r e r a v i u d a 
ble sení)p'iao y es t a m b i é n e l santo 
eta de su i d o l a t r í a , E u g e n i -
denvies esposa del d i s t i n g u i d o abo-
0 1 director de l a p l ana mglesa 
A u t ü a , doctor R i c a r d o E . V i u -
uien l i g a n c o n este c roms-
de Cante 
de 
^ ¡ ^ d e sva'n afecto y es t recho 
^ v f S i b i r á . y a s í me apresuro a 
lo a sus amistades, la s e ñ o r a 
K l í a de Cantero. 
V p i s a r á el d í a rodeada de sus n u -
..4,1/ve fcnniitiarPS, eU-
genio 
d í a s . 
V i u r r t i n 
f n„ v Queridos f a m i a r e s , 
freer0éSos su h i j o e l doc to r E u , 
rantero, que t a m b i é n esta de 
C u a n t o a la s e ñ o r a de  
. . . d i s p u t a r de las horas de su 
i r » * _ v i l l a ^ U g e n i a , q ü e g a n t e 
i n s t r u c c i ó n de l a ca r re t e ra de Gua-
vecina a V i l l a Ros i ta , l a be-
S residencia ve ran iega d e l s e ñ o r 
uprnández G u z m á n en Can ta r r anas . 
Una f e l i c i t ac ión especial, 
j íuy afectuosa. 
Quiere hacerla el c ron is ta a una 
-una de nuest ro m á s a l t o r a n g o 
social, Eugenia Segrera de Sardli-
L que celebra hoy su santo . 
Recibirá por la t a rde l a s e ñ o r a 
de Sardina en su e legante casa de l 
Vedado. 
Recibo senci l lamente . 
g¡n fiesta. 
Está de d í a s , y me complazco en 
saludarla con preferenc ia , l a in t e re -
sante Leopoldina A l v a r e z , d i s t i n g u i -
da esposa del a m i g o m u y es t imado 
señor Vicente D í a z . 
Con su h i j a , l a ange l i c a l L e o p o l -
dina, c o m p a r t i r á l á s v e n t u r a s , sa-
tisfacciones y a l e g r í a s de l a f e s t i v i -
dad la s e ñ o r a A l v a r e z de D í a z . 
ge ve rá m u y festejada. 
Como siempre en esta fecha. 
Un saludo especial y m u y afec-
tuoso reciba la be l la s e ñ o r a L e o -
poldina S á n c h e z Q u i i ó s , esposa del 
joven y s i m p á t i c o doc to r T o m á s 
Crecente, del cuerpo f a c u l t a t i v o d e l 
Hospital de Emergenc ias . 
Es el santo de Ne l l i e Desvern ine , 
la bella s e ñ o r a de L o m b a r d , pa ra 
la que deseo todo g é n e r o de f e l i c i -
Leo Maasó de H e r r e r a . 
Leopoldina Z a l d í v a r . 
María Eugenia A l v a r e z de l a Cam-
pa, la interesante esposa de l s e ñ o r 
Julio Fuentes, Jefe de T r á f i c 0 de 
ia Havana E lec t r i c Co., para l a que 
son mis mejores deseos po r su b i en 
y por su ven tura . 
Leopoldina Cayro de R o d r í g u e z , 
Leopoldina Torres de N a d a l , E u g e -
nia González de A g u i l e r a y L e o p o l -
dina Portocarrero de P é r e z , C h a u -
mont. 
Y una adorable L e o p o l d i n a , l a l i n -
da pí i inogéni ta del s e ñ o r L e o p o l d o 
Campa y su interefsante esposa, M a -
ría Julia F e r n á n d e z . 
Entre las s e ñ o r i t a s , en p r i m e r 
término, Leopo ld ina S o l í s y A l o n -
so, tan encantadora. 
Leopoldina R o d r í g u e z Cayro , L e o -
poldina T r u j i l l o y L e o p o l d i n a A g u i -
lera. 
Eugenia F e r n á n d e z Taqueche l . 
¡Gentilíalma! 
María Eugenia F e r r á e z , e s p i r i t u a l 
e inteligente s e ñ o r i t a , empleada en 
la Secre tar ía de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica. 
Eugenia Medina , pe r tenec ien te a l 
DWisterto cubano, en el que ' se dis-
tingue por su l a b o r i o s i d a d e i n t e l i -
gencia. 
La bella Leo S o l í s . 
Eugenia Febles. 
Y la gent i l E u g e n i a Cabarrocas . 
L O S S A N T O S D E L D I A 
N o o l v i d a r é a una ausente . L e o -
p o l d i n a L u i s , d i s t i n g u i d a esposa d e l 
doc to r R i c a r d o Dolz , Senador de l a 
R e p ú b l i c a . 
Caba l l e ros . 
U n a l a r g a r e l a c i ó n . 
A b u n d a n unos y o t ros , los L e o -
poldos y los E u g e n i o s , en la socie-
dad habanera . 
S a l u d a r é en t é r m i n o p r i n c i p a l í s i -
m o a l g e n e r a l E u g e n i o S á n c h e z 
A g r a m i o n t e , ex-Secre tar io de Agr i ) -
c u l t u r a , y su s i m p á t i c o h i j o E u g e -
n i t o , j o v e n r e l ac ionado en l a socie-
dad habanera . 
E l doc to r L e o p o l d o F i g u e r o a . 
E l doc to r L e o p o l d o L e d ó n . 
E l Pad re E u g e n i o N a v a r r o . 
E l doc to r E u g e n i o A l b o Cabre ra , 
m é d i c o de l a A s o c i a c i ó n de l a P ren-
sa de Cuba, que d e s e m p e ñ a u n a l -
to ca rgo en e l d e p a r t a m e n t o de Sa-
n i d a d y e s t á a d e m á s a l f r en t e da 
l a Sala de Tubercu losos de l H o s p i -
t a l N ú m e r o U n o . 
L e o p o l d o R o m a ñ a c h , g r a n p i n t o r , 
g l o r i a l e g í t i m a de Cuba , a l que de-
seo s i empre l a u r o s y honores en su 
t r i u n f a l c a r r e r a a r t í s t i c a . 
E l c o r o n e l E u g e n i o S i lva , que a l 
d e j a r l a c a r r e r a de las a rmas , en 
h o n r o s a j u b i l a c i ó n , consagra a l a 
R e v i s t a M e n s u a l de C u b a su a c t i v i -
dad y su i n t e l i g e n c i a . 
Su h i j o , e l s i m p á t i c o j o v e n Euge-
n i o S i l v a y G i q u e l , t a m b i é n e s t á 
de d í a s . 
E l Conde de C a r d i f f , doc to r Euge -
n i o S á n c h e z de Fuen tes , a l m e 
m a n d o con estas l í n e a s m i f e l i c i -
t a c i ó n m á s afectuosa. 
E l doc toc L e o p o l d o Canelo , ex-
Secre ta r io de Hac i enda , y su h i j o , 
e l j o v e n abogado Leo Canelo y S á n -
chez T o l e d o . 
L e o p o l d o Campa , d i s t i n g u i d o co-
m e r c i a n t e de l a cal le de la M u r a -
l l a , donde fCgura como socio geren-
te de l a r a z ó n social de R a m ó n L ó -
pez y Co. 
E l l i c enc i ado L e o p o l d o I r i z a r , an -
t i g u o f u n c i o n a r i o de^ l a c a r r e r a j u -
d i c i a l y abogado > p res t ig ioso de nues-
t r o f o r o , que es, a su vez,- u n ca-
b a l l e r o a m a b l e y c u m p l i d o . 
E l d o c t o r E u g e n i o J u a r r e r o . 
E l doc to r L e o p o l d o Mederoa . 
E l doc to r L e o p o l d o Sola. 
E l doctojr E u g e n i o M o l i n e t . 
E u g e n i o S a r d i ñ a , j o v e n abogado , 
h i j o p o l í t i c o d e l ex-Pres idente M e -
n o c a l . 
E l l i cenc iado L e o p o l d o S á n c h e z , 
Juez C o r r e c c i o n a l d e l T e r c e r D i s t r i -
t o , r e c to f u n c i o n a r i o y a m i g o exce-
l en t e , de todos t a n q u e r i d o por SU 
senci l lez , su m o d e s t i a y su caba-
l l e r o s i d a d . 
E u g e n i o L e o p o l d o Azp iazo , carac-
t e r i z a d o h o m b r e p o l í t i c o , de g r a n 
p o p u l a r i d a d en l a H a b a n a . 
E u g e n i o L l a n i l l o , s i m p á t i c o j o v e n , 
p a r a q u i e n h a b r á en sus d í a s m u -
chas c o n g r a t u l a c i o n e s . 
L e o p o l d o Suero , Leopoddo F r e y -
re y E u g e n i o Sosa, geren te este ú l -
timo de l a poderosa casa c o m e r c i a l 
de G a l b á n . 
E u g e n i o F a u r é s , Leopo ldo D í a z de 
V i l l e g a s y L e o p o l d o Ga lbancho . 
E l p i a n i s t a E u g e n i o M o r e n o . 
E u g e n i o B l a n c o V i l l a r , j o v e n co-
r r e c t o y s i m p á t i c o , r e d a c t o r de las 
Sociales d e l V e d a d o en las c o l u m n a s 
de L a D i s c u s i ó n y a l t o empleado d ^ 
l a i m p o r t a n t e casa n a v i e r a de D u -
ssaq. 
E u g e n i o A l v a r e z , E u g é í n l o J i m é -
nez y e l d i s t i n g u i d o a r q u i t e c t o E u g e -
n i o R e y n e r i . 
Y ya , f i n a l m e n t e , e l d i r e c t o r de 
L a Noche , rrti c o m p a ñ e r o m u y que-
r i d o L e o p o l d o F e r n á n d e z Ros. 
¡ A todos , f e l i c idades ! 
M a d a m e P u g a u 
E 
E L P A D R E E U G E N I O P E R E Z 
Por separado. 
I • Eu nota especial. 
I Pláceme saludar a s í en .sus d í a s 
41 Padre Eugenio P é r e z , de l a Or-
^ «en de los Dominicos , t an e s t imado 
su bondad, por su senci l lez y 
Por sus v i r tudes . 
Es escritor. 
Además de a r t i s t a . 
Pajo su direcaiqn se p u b l i c a el 
«osal Dominicano, r ev i s t a c a t ó l i c a 
mOt PUede citarae. « n todos aspec-
«s, como modelo en t re las de l g é -
n e r o . 
E l Pad re E u g e n i o P é r e z , o rgan i s -
t a de l a P a r r o q u i a del Vedado , po-
see u n a preciosa voz de tenor . 
De e l la hace gala en las f r ecuen-
tes ce remonias que se c e l e b r a n en 
e l t e m p l o de l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
L a be l l a ig les ia de l a b a r r i a d a . 
De los D o m i n i c o s . 
L l e g u e has ta e l q u e r i d o sacerdo-
te l a e x p r e s i ó n de m i s deseos. 
Todos po r su f e l i c i d a d . 
S h o y l a 
a p e r t u r a 
d e l e l e g a n t í s i -
m o S a l ó n de Be* 
l l e za q u e M a d a -
m e P a g a u h a es 
t a b l e c i d o e n 
N e p t u n o 2 6 , e n -
e n t r e A m i s t a d e 
I n d u s t r i a . 
E l d o c t o r A . L a m o t t e , D i r e c t o r 
d e l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e B e -
l l e z a , d e P a r í s — d e c u y o s p r o d u c -
tos^ t i e n e E l E n c a n t o l a " e x c l u s i -
v a " p a r a C u b a — , nos h a p r e s e n -
t a d o p o r m e d i o d e a t e n t a c a r t a a 
M a d a m e P u g a u , e x - a l u m n a d e 
a q u e l l a A c a d e m i a e n l a q u e , t r a s 
l a b o r i o s o s e s t u d i o s y b r i l l a n t í s i m o s 
e x á m e n e s , o b t u v o e j t í t u l o d e Es -
p e c i a l i s t a e n B e l l e z a . 
M a d a m e P u g a u d i r i g i r á t é c n i -
c a m e n t e , c o n l a m a e s t r í a y c o m -
p e t e n c i a q u e l e r e c o n o c e s u t í t u l o , 
e l S a l ó n d e B e l l e z a e n e l q u e l a 
d a m a s h a b a n e r a s p o d r á n a p l i c a r -
se los p r o d u c t o s d e l a A c a d e m i a 
C i e n t í f i c a e n a d e c u a d o s t r a t a m i e n -
to s b a j o sus sab ias y e f i ce s i n -
d i c a c i o n e s . 
T a m b i é n las s e ñ o r a s d e l I n t e -
r i o r p u e d e n s o l i c i t a r d e e l l a s l o s 
c o n s e j o s y r ece t a s p a r a e l u s o d e 
l o s m e n c i o n a d o s p r o d u c t o s . A l 
e f e c t o t i e n e e s t a b l e c i d o M a d a m e 
P u g a u , e n su S a l ó n d e B e l l e z a , u n 
c o n s u l t o r i o p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
H o y , p u e s , q u e d a r á s a t i s f e c h a 
l a ans i edc id r e i n a n t e p o r c o n o c e r 
e l ú n i c o S a l ó n d e B e l l e z a q u e e n 
s u c lase , y c o n los m á s r e c i e n t e s 
a d e l a n t o s , e x i s t e e n l a H a b a n a . 
A p r o v e c h a m o s l a o p o r t u n i d a d 
p a r a c o m u n i c a r l e s a us t edes q u e 
y a t e n e m o s a l a v e n t a , e n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a , u n 
n u e v o y c o m p l e t o s u r t i d o d e l o s 
p r o d u c t o s d e l a A c a d e m i a C i e n t í -
f i c a d e B e l l e z a , d e P a r í s . 
L A B O D A D E M A x A N A 
j311 la Merced. 
Ja boda de marfana. 
de Ju l i a S e d a ñ o , u n a de las 
P r o d u c t e s d e A r d e n 
belwl a r e d i t t ' d í s i m o s Productos de 
S ' ln e . E L I Z A B E T H A R D E N , a s í 
S n l V 6 1 W S T I T U T D E B E A U -
tienen i R[S ' •de fama m u n d i a l , 
E rec t aTÍ J?n t a ] - a de (lue se a p l i c a n 
usa i m ^ t e Por ^ Persoha que los 
He \ i n ^ n i e n t o que le convie-
dase UecesUar a u x i l i o de n i n g u n a 
(W?1*? en nuRstro D e p a r t a m e n -
j e * erfnmevíf , . . 
0 A G A S A D E H I E R R O 
O ' R E I L L Y 5 1 
s e ñ o r i t a s m á s conocidas y m á s ce-
l eb radas de l a sociedad habanera , y 
e l j o v e n y á i s t i n g ü i d o abogado M i -
gue l A n g e l Campos. 
l^as i n v i t a c i o n e s e s t á n necbas pa-
r a las doce del- d í a . 
D o b l e ce r emon ia . 
B o d a y misa de velac iones . 
E n l a c e r e m o n i a n u p c i a l , l l a m a d a 
a r eves t i r g r a n l u c i m i e n t o , se toca -
l r á por vez p r i m e r a l a M a r c h a de 
i las A n t o r c h a s , de Meyerbeer , p o r 
i u n a o rques ta que d i r i g i r á e l maes-
! t r o S a u r i . 
A su vez e j e c u t a r á la M e d i t a c i ó n 
de T h a i s el no tab le v i o l i n i s t a Joa 
q u í n M o l i n a . 
C o n c r i s an t emos y con rosas, en 
las m á s a r t í s t i c a s combinac iones . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a diez 
c s s o d e r e a m a 
* a b a í a t U r 0 C- B o ^ u e ' 
Muy s r ; m í o : 
1,11 r e u m ? t l t IemP0 padezco l e 
^ teñen 1110 gotoso ^ cada vez 
5* oie h L l l n ataque de ese r e u m a 
^ á n d o ^ ™ la3 a r t i cu l ac iones , 
Por i ^ v r e . n u d o s en los dedos. 
^e ya la h aC!6n ^ una persena 
£0ltl0 de l í í í a tomado , c o m p r é u n 
k,0sQUE v , na Efervescente de 
p ^ t a d o n i segl}n(i0 Pomo y a ha-
í ^ ^ o m e ' nCltíible m e j o r ^ en-
bien dPi hoy c o m p l e t a m e n -
Y el ^ f í m T ataqUe que ha Para m , Í !.Ae 7 Penoso. 
hacer de 
nvenga , 
at to. - " i g i r s e i a , 
?r|c- Tenví-iV F ^ n c i s c o G o n z á l e z 
ClU'dad 
& 61 non,h0rn las l i t a c i o n e s , ex í -
* e l Proc;uet0BOSQUE *ue S ^ * -
l d - 1 5 
»_ Vara n, ^ ¿"-lauoíJ . 
5ta c a r t a ^ f USted Pueda hi 
lg0 el mav US0 Clue ^ «oí 
De va n * or gusto en d i r i 
B U E N T O N O 
En toda ceremonia de etiqueta, en ren-
oiones informales, en tos parques y en todas 
partes, el hombre culto se distingue por «O 
trato y vestido. 
Nada que resalte tanto ia elegancia del 
•estir como usar calcetines Snugfit. 
Mercerirada, seda vegetal y seda pnra. 
Talón y puntera reforzados. 
A l C o m p r a r : Snugfit s in vac i lar 
Agente» Vendedoret: 
GONZALEZ & LLANO. Mnrslla 98, Habana 
CELESTINO DELEYT0, AjniUr. Alta S, Santî O 
B.4Í 
f i l i g r a n a s d e i a a c t u a l p r e n d e r í a 
r j » N l a s r e l u c i e n t e s v i t r i n a s d e n u e s t r a S e c -
c i ó n d e P r e n d e r í a p r e s e n t a m o s l a s ú l -
t i m a s y m á s e x q u i s i t a s n o v e d a d e s q u e a c a b a -
m o s d e r e c i b i r , e n t r e l a s q u e f i g u r a n g a r g a n t i -
D a s d e g r u e s a s p e r l a s r o s a d a s , c o l l a r e s y a r e t e s 
d e l a s m i s m a s p e r l a s y t a m b i é n e n d i v e r s a s 
c o m b i n a c i o n e s : p e r l a s r o s a d a s c o n p e r l a s g r i -
s e s , c o n a m a t i s t a s , c o n g r i s o p a c i o ^ . . . 
C o l l a r e s d e l a s s i g u i e n t e s p i e d r a s : ó n i x , 
a m a t i s t a , r u b i - r o s a , g r i s o p a c i o , t o p a c i o , c a r n e o l 
e n v a r i o s t o n o s , c a l c e d i m , á g a t a , c l a r o d e l u n a , 
c u a r z o e n v a r i o s t o n o s t a m b i é n . . 
Y a r e t e s , p u l s o s , " p e n d e n t i f s " s o r t i j a s , p a -
s a d o r e s r e c t o s y p a s a d o r e s d e f o r m a c a b u c h ó n 
h a c i e n d o j u e g o c o n l o s c o l l a r e s a n t e r i o r m e n -
t e c i t a d o s . 
A r e t e s d e b o l a s d e p l a t a , d e o r o , d e m a r -
f i l , d e a z a b a c h e , d e ó n i x , d e c a r n e o l d e g r i s o -
p a c i o . . . 
A r e t e s - p o m p i l l a d e c a r n e o l , l a p i z l á z u l i y 
g r i s o p a c i o . 
A r g o l l a s d e ó n i x l i s a s o g u a r n e c i d a s d e 
m a r c a s i t a s 
A r e t e s d e c u a t r o a r g o l l a s d e p l a t a c o n 
m a r c a s i t a s y u n a g r a n a m a t i s t a e n e l c e n t r o . 
T e r n e s ( s o r t i j a , a r e t t e s y " p e p i e n t i f s " ) d e 
a m a t i s t a y r u b i e s - r o s a , l i s a s o l a b r a d a s , e n 
f o r m a d e c a b u c h o n e s . 
C o m o f a n t a s í a s v e n a d e r a m e n t e d e l i c i o s a s 
l e s r e c o m e n d a m o s a u s t e d e s q u e v e a n l o s a r e -
l e s d e p l a t a y m a r c a s i t a s c o m b i n a d o s c o n c a -
b u c h o n e s d e c c r a l b l a n c o . 
N o ha sido para nosotros una 
sorpresa el é x i t o de nuestra E x -
p o s i c i ó n de Calzado pa ra Se" 
ñ o r a . 
H a muchos a ñ o s hemos p o d i -
do cerciorarnos que a l p ú b l i c o 
y i n t e l igen te—y l o es notor iamente 
el habanero—se le conquista i n ' 
fa l iblemente o f r e c i é n d o l e perfec-
tas m e r c a n c í a s . 
Y eso es nuestra E x p o s i c i ó n . 
U n desfile inacabable de e jempla-
res insuperables. Desfi le t an i n u -
si tado y sorprendente que ar ran" 
ca exclamaciones a los espec-
tadores. 
Las damas capi ta l inas , siempre 
elegantes y orientadas por u n f i -
n í s i m o gusto, no p o d í a n dejar 
de ap laudi r nuestra obra . Por eso 
con nuestra E x p o s i c i ó n logramos 
dos t r iunfos . U n o , el i nmed ia to 
y u t i l i t a r i o que a lcanzamos; y e l 
o t ro , r o m á n t i c o , si se quiere, pe-
ro valioso sin duda , l a satisfac-
c i ó n inefable que nos ha cau-
sado el o i r de encantadores la" 
bios femeninos ardorosos enco-
mios de nuestros modelos. Gra-
cias por todo . 
H o y es el ú l t i m o d í a de la ex-
p o s i c i ó n . E l lunes expondremos 
Jos zapatos de n i ñ o s , po r tan to , 
si usted quiere apreciar en toda 
su e x t e n s i ó n la hermosa var ie-
d a d que tenemos, a p r e s ú r e s e a 
ver la . 
E l p r e f e r i d o d e l o s 
i n t e l i g e n t e s . 
P o r d o s r a z o n e s : s 
P o r s u p u r e z a a b 
s o l u t a y e x c e l e n t e 
b o u q u e t , 
Y p o r q u e s a b e n 
q u e n o s e e m b o -
t e l l a h a s t a 4 a ñ o s 
d e s p u é s d e c o s e 




Zl, r. Vaunlú 
PARIS 
« P E C H O 
ASMA,CATARRO, SOFOCACIONES. 
PtEURESlA, RESFRIADOS antiguo», 






por el tratamiento lia 
BACILUNE 
A A V E N E T 
la coal ha carada 
pulvomus w r n»'11"" da enfer-
larnto reiDlratorH ^ * «"o» desaiperadoi. 
Véndese en Habana: Fias Ernesto SARRA, 
Manuel JOHNSON y todu buenas farmacias. 
P U L M O V I D A 
E L T O N I C O D E L P U L M O N 
v i 
PAÑUELOS 
E n e s t a s e m a n a , q u e h o y f i n a l i z a , h e m o s r e c i -
b i d o u n a g r a n r e m e s a d e p a ñ u e l o s d e s e ñ o r a . 
E l e g i m o s a l a z a r a l g u n o s d e l o s e s t i l o s m á s n u e -
v o s y l o s o f r e c e m o s a l a c o n s i d e r a c i ó n d e ustedesp 
a m a b l e s l e c t o r a s , c o n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
D e h o l á n , b l a n c o s , c o n b o r d a d o s e n b l a n -
c o y e n c o l o r ( c a j a d e 3 p a ñ u e l o s ) . . $ 0 . 7 0 
D e h o l á n , b l a n c o s , c o n b o r d a d o s , c a l a d o s y 
e n c a j e s ( c a j a d e 3 p a ñ u e l o s ) l . Q O 
D e h o l á n , b l a n c o s , c o n e n c a j e s m u y f i n o s a l -
g u n o s y o t r o s f e s t o n e a d o s ( c a j a d e 3 
p a ñ u e l o s ) 1 . 1 .25 
D e h i l o p u r o , e n c o l o r e s , c o n p r e c i o s o s d i b u -
j o s ( c a j a d e 3 ) 1 5 0 
D e h i l o , b l a n c o s , c o n b o r d a d o s , ( c a j a d e 3 ) 1 . 5 0 
D e h o l á n d e h i l o , c o n e n c a j e s f i n í s i m o s y * 
v a r i a d o s , a 1-75 
Y p a ñ u e l o s m a g n í f i c o s d e s e ñ o r a , e n c a j a s d e 
3 y d e 6 , a $ 2 . 0 0 , $ 2 . 2 5 y $ 2 . 5 0 . 
O f r e c e m o s t a m b i é n u n a g r a n v a r i e d a d d e p a -
ñ u e l o s e s p e c i a l e s p a r a n o v i a , a s í c o m o p a r a h a c e r 
u n f i n o r e g a l o , d e s d e $ 2 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
M E D I A S D E S E Ñ O R A 
R e c i b i m o s n u e v a s t o n a l i d a d e s e n l a s m e d i a s d e 
s e d a d e K a y s e r , E v e r l a s t i n g , L e G u i , e t c . 
Y d e l a a c r e d i t a d a y p e r f e c t a m e d i a d e s eda 
V a n D y c k , l l e g a r o n n u e v o s e s t i l o s c o n l a p l c u i t i -
11a, p u n t e r a y t a l ó n e n n e g r o y l a p i e r n a y p i e d e 
c o l o r . S o n p r e c i o s a s . 
E X T R A C T O V E G E T A L C O N O E O T R A D C 
E s t e m a r a v i l l o s o i n v e n t o , p r o d u c t o f e l i z d e l a 
q u í m i c a f r a n c e s a , es u n l í q u i d o p a r a l i m p i a r m e d i a s 
d e s eda , n o a l t e r á n d o l e s e l c o l o r ( p o r t e n u e q u e 
s e a ) n i q u i t á n d o l e s s u b r i l l o e n l o m á s m í n i m o . 
E l E X T R A C T O V E G E T A L C O N C E N T R A D O n o 
a t e n t a c o n t r a l a s o l i d e ? d e l t e j i d o n i d e j a o l o r a l -
g u n o e n l a m e d i a . 
L a s i n s t r u c c i o n e s p a r a e l u s o d e es te l í q u i d o 
s o n b i e n s e n c i l l a s y se l e e n e n l a e t i q u e t a q u e o s -
t e n t a c a d a f r a s c o . 
L o o f r e c e m o s e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e m e -
d i a s y h e m o s o b t e n i d o l a v e n t a e x c l u s i v a d e l m i s -
m o p a r a t o d a l a R e p u m l i c a . 
L o s r e s u l t a d o s d e l E X T R A C T O V E G E T A L 
C O N C E N T R A D O s o n s o r p r e n d e n t e s e i n m e d i a t o s . 
L o s f r a s c o s s o n d e d o s t a m a ñ o s . 
YA l l e g a r o n l o s n a c i m e n t o s . - F i g u r a s s u e l t a s p a r a i o s m i s m o s - l i t i o s J e s ú s 
y c u n a s p a r a e l l o s - T e n e m o s d e m u c h o s 
p r e c i o s , - V é a s e l a e x p >s c i ó n d e e l l o s e n 
n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
9$ 
L i b r e r í a " N U E S T R A S t Ñ O R A Ü t B E L E N 
( F r e n t e a l Cotegio de B e ^ é n ) 
C 0 M P 0 S T E L A 1 4 1 y 1 3 5 T t L b , A - 1 6 3 8 y A - 5 3 4 4 
o lOUJ t i l . «d-í» 
T O S • C A T A R R O • G R I P P E 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
B A Z A R CAMPO AMOR 
O B J UTOS l íK I 'LAÍIA V í ' b A T l ú A U Ü S 
C u b i e r t o s . C n a u l y J u g u t u - r U a M O d i t t s P r e c i o » . 
f í E P T U N O 29 . T U L E F . M . 7 5 7 3 . 
¿ O i l ÜD. OAR A CONOCER U N m ' J C I f l N'JFVO? 
— — A N U N C I E L O E N H L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 4 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
MACXOVAJM ( F a b s o O* M a r á • • a o l n » • 
San B a í a » l ) 
C o m p ñ a l a de operetas y revistas I n é s 
^ e r u t u . 
A las ocho y tres cuartos: l a opereta 
en tres actc?. de Franz L.ehar. L a Dan-
za de las L i b é l u l a s . 
r A T X S Z (Paseo « • K » r t t • •qntoa a 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de sarzuela de ArQuImedca 
pous . 
A "as ocho: el s a í n e t e en tres cua-
dros, de A r q u í m e d e s P o u « y J . Prats; 
Son de l a L o m a . 
A as nueve y tres cuartos: l a revis ta 
de A . Pous y los maestros Prats, y 
(Gfrenet, Habana Barcelona Habana. 
m i I T C X P A X i D i . XiA COMEDIA (A«l-
xa»» 7 Suiueta) 
Cíompafila de Comedia E s p a ñ o l a d i r i -
g ida poi el p r imer actor J o s é K l v e r o . 
A las cuatro y media: la comedia en 
t res actos, 4e V i t a l Aza, San S e b a s t i á n 
M á r t i r . 
A las nueve: San S e b a t i á n M á r t i r . 
K A K T l (Drafironea esfuma a ZtUuata) 
Compañ ía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartcs: la fanta-
s í a en un acto L a A l e g r í a del M a r t í ; 
l a zarzuela en dos actos, de Antonio 
L é p e s Monis y el maestro Mi l lán , E l 
P á j a r o A z u l . 
GUH \ N O (Avenida fl» I t a l i a y Jfoaa 
Clemente Zen*a> 
C o m p a ñ í a de zarzuela e s p a ñ o l a de 
Paco M a r t í n e z . 
A las ocho y media: la revis ta de 
Monoayo y Penella, Las Musas L a t i -
nas. 
A las nueve y tres cuartos: Las Cor-
sarias y n ú m e r o s de variedades. 
a L K A M B R A (Consulado • • « m a a a 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reglno L6-
pez. 
A las ocho: L a Garzona. 
A 'as nueve y cuarto: M a m á . 
A las d i tz y media: L a verdad des-
nuda . 
A C T Ü A M D A D B S (Monserrats entre 
Neptnno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas cd-
micas. 
A las ocho y media: Juvenutd en 
venta, p o r ' ' R i c h a r d Bennet; presenta-
ción del jiueto M a r í a Requena y Fer-
nando del Cas t i l lo . 
A las nueve y tres cuartos: L a mar-
ca de Ca ín n ú m e r o s por el dueto Re-
quena del Cas t i l lo . 
E S T R E N O D E " E L P A J A R O A Z U L " 
331. D E B U T D E M A T I A S P E & B E T 
L a C o m p a ñ í a de J u l i á n Santa Cruz £rasea con elegancia y ni t idez y da ex-
e s t r e n ó anoche en M a - t í nná interesan-
te zarzuela en dos actos, do López Mo-
nis y el maestro Mi l lán , t i tu lada " E l 
F á j a r o A z u l " . 
L a acc ión es v i v a y cautiva desde 
el p r imer momento. 
Se desarrolla en Por tugal a l l á por el 
í,ño d* 1580, entre estudiantes, pesca-
dores, soldados y aldeanos. 
Tiene el l i b ro s i t ü a c i o n e s de verda-
dero efecto teatra l , p á s a l e s cómicos , 
regocijantes, r o m á n t i c o s episodios, es-
cenas muy bien t r a í d a s y amorosos d iá -
logos; se t r a t a en él de aventuras de 
guerra y do d^kor. E l argumento inte-
resa y retiene la a t e n c i ó n del especta-
dor hasta el f i n a l . 
E l l i t e ra to ha ofrecido al compositor 
p r e s ión emotiva a lo que canta . 
Estuvo a f o r t u n a d í s i m o encarnando el 
Esteban y fué f r e n é t i c a m e n t e aplau-
dido. 
Hizo tan buena i m p r e s i ó n en el au-
di tor io , que é s t e le hizo bisar el p r i -
mer n ú m e r o . 
Es un b a r í t o n o de posi t ivo m é r i t o 
que ha de obtener en M a r t í las m á s 
resonantes vic tor ias , porque tiene voz, 
es a r t i s t a y domina perfectamente la 
escena. 
P i l a r Aznar, l a n o t a b i l í s i m a t ip le 
aragonesa dió a la Luc inda gran re-
l ieve. Cantf admirablemente destacan-
do las bellezas de su voz y dando mues-
tras de sus facultades e s p l é n d i d a s . 
Blanca B á r c e n a s estuvo a c e r t a d í s i m a 
ocasiones do lucimiento, v Rafael M i - i en la P i l a r . 
l lán , el talentoso autor de "La Bogare- ¡ Goula, tenor de talento, que sabe 
aprovechar " s u p e r b a m e n t í ; " los recur-
sos de su ó r g a n o , d e s e m p e ñ ó muy bien 
el role de Juan Alonso, 
elogios y se q u e r í a comparar su labor 
de antes con l a de ahora. 
ea"—tan amante de la o r i en t ac ión i ta-
liana—ha hecho gala ep la partitu:ca. de 
su vigoros? in sp i r ac ión y de sus gran-
des facultades a r t í s t i c a s . 
E l ' ' spar t i to" de Mi l l án e s t á lleno 
de n ú m e r o s bellos y agradables, vivos, 
elegantes y melodiosos. 
L a romanza de la t ip le ; el "morceau' 
de salida del b a r í t o n o ; los dúos de t i -
p le y b a r í t o n o y de t ip le y tenor; el 
concertante f i n a l del p r imer acto, los 
vv los y g r a c i o s í s i m o s "pezzi" cómicos 
y l a serenata prueban bien el "savoir 
f a l r e " d© Mi l l án , que es p e r i t í s i m o en 
esta clase de obras. 
L a zarzuela fué presentada con pro-
piedad. 
De la i n t e r p r e t a c i ó n , que fué ó p t i m a , 
eó lo elogios hay que hacer. 
Uno de loa a t ract ivos poderosos que 
h a b í a anoche en M a r t í — n o c h e de es 
t r eno y no^he de moda—era el debut 
del g r a n - b a r í t o n o M a t í a s Fer re t . 
H a b í a gran expec t ac ión E l púb l i co 
habanero, que lo h a b í a oído y aplaudi-
do d u r a n t í l a temporada de Casimiro 
Ortas en el Teatro Nacional, esperaba 
con ansia i a r e a p a r i c i ó n del cantante 
valenciano. L a prensa e s p a ñ o l a y sud-
americana han hecho de él calurosos 
y se que r í a comparar su labor de an-
tes con la de ahora . 
Loab i l í s imo Izquierdo — que es un 
actor c'óínlco • de gracia inagotable—en 
el A n t ó n . 
Bien Lola Neyra, Uribe, Corona, Gar-
c ía y Rivero . 
Hay que elogiar a l director de esce-
na Juanito M a r t í n e z y al director de 
orquesta, que alcanzaron en el conjun-
to un grau éx i to por su excelente ac-
t u a c i ó n . 
E n suma: el estreno de " E l P á j a r o 
A z u l " y el debut de M a t í a s Ferret han 
de ser para M a r t í el punto de par t ida de 
una serie de t r iunfos, porque la nueva 
obra y el notable b a r í t o n o han de ha-
cer desfilav por a l l í a la Habana en-
tera . 
Porque—no hay duda cuando se 
presentan tuenos ar t is tas y e s p e c t á c u -
los interesantes y se v a r í a el cartel , 
el púb l i co l lena los tea t ros . 
" T E A T R O V E R D U N " 
Este lujoso teatro sigue siendo ob-
jeto del favor del públ ico , la empresa 
ofrece estrenos diarios, manteniendo 
palpitante i n t e r é s entre la selecta con-
Perret c o n f i r m ó la buena fama de; Currencia que a l l í asiste. L a func ión 
que viene precedido. Desde la "salida 
pudo apreciarse que es un cantante de 
m a g n í f i c o s medios vocales y u n a r t i s -
t a exquis i to . 
Su voz ha ganado en duct i l idad y en 
potenc.a; es extensa, voluminosa y de 
t imbre delicioso 
de hoy comienza a las 7 y cuarto con 
las preciosisimas comedias t i tuladas 
DE JUERGA, GOTAS D E AGUA, y PE-
L I G R O DE L A A V I A C I O N , a las 8 y 
cuarto A F I N I D A D E S comedia en 6 ac 
tos por la s i m p á t i c a Collen Moore, a 
las 9 y cuarto regio estreno del in ten-
so fotodrama en 6 actos interpretada 
por Jins Hofkinson t i tu lado L A M A R -
CA D E L A B E S T I A y la c in ta de g ran 
Tiene una dicc ión clara y correcta; comicidad PELIGROS D E L A A V I A -
—— . _ 1CION y a las 10 y cuarto L A R E I N A 
1 D E L C I N E M A drama de gran a rgu-
, m e n t ó en 7 actos por los favori tos de 
. la pantal la Dor is M i l l e r y Greighton 
'• Ha le . 
M a ñ a n a : E N BUSCA D E PRUEBAS 
I por Tom M i x (Por ú l t i m a vez) y 
I CUANDO E L D I A B L O I N T E R V I E N E 
i por el gran actor Leah Ba i rd . 
N ; Lunes 17 S H E R L O C K H O L M E S por Jhon Ba r r imore . 
T e a t r o 
W I L S O 
B e l a s c o a í n y San R a f a e l 
T e l é f o n o M - 6 8 6 3 
H O Y , S A B A D O 15, H O Y 
D I A D E M O D A 
5 y c u a r t o T A N D A S E L B G A N 
T E S . 9 y m ^ d i a . 
C a r i b b e a n f i l m s presenta 
e l e s t reno de l a super j o y a en 
8 actos, po r G L O R I A S W A N -
S O N , v e r s i ó n cas te l lana de 
L ó p e z S e ñ a . 
L a E s p o s a 
E x p l o t a d a 
( G r a n o r q u e s t a ) 
N I Ñ O S 20 c«s. 
L U N E T A . . . . 40 c ts . 
C i n e m a 
I N G L A T E R R A 
S a n R a f a e l y Consu l ado 
T e l é f o n o M - 5 7 6 8 
5 y c n a r t o , T A N D A S E L E G A N 
T E S , 9 y 45 p. m . 
E s t r e n o de l a sensacional a t rae 
c l ó n en 8 actos, por M l l t o n 
S i l l s y F l o r e n c e V i d o r , ver -
s i ó n cas te l l ana de L ó p e z S e ñ a . 
E l T o r c i d o 
o e l C a n a l l a 
( G r a n o r q u e s t a ) 
N I Ñ O S . 20 cts 
L U N E T A 4o cta; 
L a s dos m á s grandiosas m a t i -
n é e s que se c e l e b r a r á n en l a 
H a b a n a , en " W I L S O N " , a las 
oos y med ia p. m . ; en " I N -
G L A T E R R A " , de 1 p . m a 
5 p . m . 
( V é a s e e l a n u n c i o de m a ñ a n a ) 
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^ T E A T R O f 
N A C I O N A L 
D I . C I E M D R.E 
E 5 IT I R E I L L A D I F l 
D E P A R I S 
M a r i d o f e l i z 
es el que tiene ana esposa sana y de bnea 
humor. La dicha y la alearía son imposi-bles sin la salud. Para quitarse loa dolorea periódicos y loa achaques peculiares a tac 
mujeres, tome 
C o m p u e s t o ^ V e g e t a l 
J D e L t f d i a E . P i n k h a t i a 
^ VDIA (. PINKKUt HtOlCim CO., VYNM, MAS* 
L A G R A N P E L I C U L A 
" A M E R I C A " 
E N L A H A B A N A 
L a sensacional o b r a de D A V I D W . G R I P P I T H , e l m a g o de l a 
c i n e m a t o g r a f í a , s e r á es t renada por L O S A R T I S T A S U N I D O S 
E l M i é r c o l e s 1 9 e n C a p i t o l i o 
" A M E R I C A " se e s t á exh ib i endo e n N e w Y o r k d i a r i a m e n t e des-
de hace seis meses , 
G R 1 F F I T H se h i zo ca rgo de l a d i r e c c i ó n de esta p e l í c u l a y e l 
gob i e rno de los Es tados U n i d o s le d i ó e l apoyo de t o d o e l E j é r c i -
t o y los recursos m i l i t a r e s necesarios . 
E l a r g u m e n t o , que se desa r ro l l a d u r a n t e l a G u e r r a de I n d e -
pendenc 'a de los Es tados U n i d o s , t i e n e como base de n o v e l a los 
amores de una a r i s t o c r á t i c a , con' u n modes to c o n d u c t o r de correos . 
F i g u r a n en e l e lenco de esta p e l í c u l á L I O N E L B A R R Y M O R E , 
el p r o t a g o n i s t a de " L o s E n e m i g o s de l a M u j e r " ; N e i l H a m i l t o n , 
C a r o l D e m p s t o r y A r t h u r Dewey . que hace una a d m i r a b l e carac-
t e r i z a c i ó n de George W a s h n g t o n . 
C I R C O 
y 
Todos los N i ñ o s de la Habana 
pensando en la g ran temporada 
B l Abono e s t á ya casi todo 
vendido. 
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t í é x i t o d e a y e r y e l t r i u n f o d e h o y 
e n R I A L T O 
L A H U E R F A N A D E L M A R 
M a í a v l l l q s a c r e a c i ó n de l a gen i a l 
FRAJMCESOA B E R T I N I 
E l t e l é f o n o M - 1 8 3 1 de l c ine 
" R I A L T O " , no c e s ó u n m o m e n -
t o de f u n c i o n a r aye r n i c e s a r á 
de hacer lo hoy recabando i n f o r -
mes acerca de l a l^C^ ' . fma p r o -
d u c c i ó n c i n e m a t o g r á l i c á , en que 
la excelsa e s t r e l l a d e l a r t e m u -
do t r a b a j a de j ando a u n l ado 
aque l los sus a n t i g u o s m é t o d o s , 
t r a y e n d o an te n u e s t r a v i s t a a l -
go nuevo y s u b l i m e que l a h a -
r á r e a f i r m a r su grancTe y reco-
noc ida f a m a . 
F R A ^ V ^ S C A B E R T I N I en " L A 
H U E R F A M A D E L M A l i " es u ñ a 
c h i q u i l l a i n g é n u a y v i v a r a c h a 
que de h u m i l d e " p e s c a d o r a " pa-
sa a ser l a " s e ñ o r a de u n san-
gre a z u l " . 
L U J O , B E L L E Z A S . A R T E , V I S T A S E N C A N T A D O R A S , P L A Y A S 
P R E C I O S A S , y la s u b l i m e s i t u a c i ó n de ia i n i m i t a b l e F R A N C E S C A 
B E R T I N I , es l o que se c o n t e m p l a en esta F i l m de g r a n a r g u m o j i -
t o t i t u l a d a : 
L A H U E R F A N A D E L M A R 
Que se e x h i b i r á n u e v a m e n t e en las t andas de 5 y % y 9 y 
E1 Martes l legan dos vapores, 
conduciendo ar t is tas del g ran 
Circo Santos y Ar t igas aue debu-
t a r á en Payrot el dia 28. 
TS1 elenco es lo m á s grandioso 
que se ha formado para un es-
pec t ácu lo do esta clase. 
Todos los n iños de la Habana 
y por lo tanto todas las fami l ias 
e s t á n ya pendientes de esta tem-
p o r a d á que promete ser la mas 
notable de todas las qu|e han 
efectuado anteriormente el gran 
circo Santos y A r t i g a s , 
H a habido una gran demanda 
para el abono y para los pa'.cos 
de la pr imera . función quedando 
rmiy poco disponible. 
B l Circo r e c o r r e r á toda la Re-
p ú b l i c a tan pronto te rmine su 
temporada en Payre t . 
C A M P O 
S ' : . 
S A B A D O D I M O D A 
D O M I N G O J ü 
U L T I M A S E X H I B I C I O N E S D E L A P E L I C U L A . 
L 
a M u ñ e c a F r a n c é s ^ 
7 ^ 
E x i t o def: lliti,vo de ia 
cantadora estrella 
ea. 
que uno a su atractiva k 
l l e ^ >' a su p r i ^ *• 
r a e t c m a c i ó u del nanTí ^ 1 
p ro tagon i s ta , ^ 1 d« 
de los 
uu d(>rrc 
lujosos - ~ - í .ius traic 
todos modelo^ de parh 
veladores del buen b„«1 re* gust(, 
d i s t i n c i ó n de esta . ^ w j 
t ís ime. estrella del c W 
K N E S T A COLOSAI 
DUCCJON " M E T R O " £ 
T U L A D A : * 
C10208 ld-15 
' X I N E L S A " 
E x c l u s i v a s d-e " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A ' 
C 10.219 
H o y Sábado p a s a r á por l a panta l la 
de este elegante y concurrido sa lón c i -
n e m a t o g r á f i c o de l a calle de Indus-
t r i a y San J o s é dos regios estrenos. 
Matinee corrida de dos y media a ciuco 
y inedia, Actualidades n ú m e r o 21, Los 
Falsificadores comedia en dos actos, Oa 
rrera y Medina piesentan la super jova 
t i tu lada . L A D í O S A V E R D E interpre-
tada magistralmente por George A r . 
liss, Al ice Joyce, David Powel l y ria-
r r y T . Morey, y la regia a t r a c c i ó n d<w 
la Fox t i tu lada E L COW-BOY D E L J I R 
CO, por el s i m p á t i c o actor Charles Jo 
nes. 
Tanda Elegante a las cinco y media 
Los Falsificadores graciosa comedia en 
dos actos, y la super joya L A DIOSA 
V E R D E por George Arl iss , ^ l í c e Joy-
ce, Dav id Powel l y H a r r y T . 4 Morev . 
Por la noche func ión corr ida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinea 
L a M u ñ e c a 
r r a n c e s a 
Pod remos a a m l r a r ademas c k ¡ a r fe insuperab le de l a más en-
can t ado ra e s t r e l l a de l l i enzo , las m á s in teresantes escenas de Pa. 
r í s , N e w Y o r k y l a e legante p l a y a de P a l m B e a c h . 
E l d r a m a , p o r su a r g u m e n t o y a c c i ó n , t i ene momentos culml, 
nantes de g r a n e m o c i ó n d e l e i t á n d o s e el p ú b l i c o con e l lu jo extiv 
o r d i n a r i o de esta soberb ia p e l í c u l a . 
P A L C O S : ?3.00 G r a n Orques t a . L U N E T A : 50.80 
Se a p r o x i m a l a fecha d e l d e b u t d e l g r a n e s p e c t a c u l ó 
B ¿ . L 4 - C L 4 J V D £ P i 4 K / S 
L a s C o m p a ñ í a de Rev i s t a s francesas de m á s l u j o . 
" T E A T R O N A C I O N A L . — D I C I E M B R E 
C 10,214 
R I A I T O 
< De t r i u n f o en t r i u n f o va este moder-
no cine debido a los regios programas 
que a diar io presenta, hoy en las tan-
das principales de B y cuarto y 9 V 
media la magis t ra l c r eac ión por F ran -
cesca B e r t i n i L a H u é r f a n a dei M a r . 
i En las continuas y por veinte cen-
Itavos se e x h i b i r á n cintas c ó m i c a s E l 
Vino y Las Mujeres, p roducc ión joya 
, Universal por Clara Bow y Una Con-
emista Di f icu l tosa por Jackie Hoxie. 
M a ñ a n a l a m á s grandiosa maUnee 
de la Habana. 
E l lunes y martes: L a foto-opereta 
por Mae M u r r a y L a M u ñ e c a Francesa. 
S I E T E C M : 
/ v | 
E n t r e los m i l males pequeñi! 
que se padecen. Sietecueros es e! 
mas t e r r i b l e . U n g ü e n t o Monm, 
que se vende en todas las botleí!, 
c u r a sietecueros, diviesos, uñens, 
g ranos maloe , go londr inos y queus' 
d u r a s ; en todo, hogar debe üaber 
U n g ü e n t o Mones ia , porque es indis-
pensab le . 
a l t .8 No. 
I d 15 
C A P I T 0 L I 0 . ~ H 0 Y , " E S C L A V O D E L D E S E O " E N D I A 
D E M 3 D A . 
L a Empresa de "Capi tol io" ha dis-
puesto para hoy, s á b a d o de moda, la 
repriss en los turnos elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
de "Esclavo del deseo", be l l í s ima pro-
ducc ión especial estrenada ayer con 
ruidoso é x i t o . Esta colosal pe l í cu l a tie 
ne como protagonistas a Carmen Myers 
Beasie L o v ^ y George Walsh . tres es-
t re l las predilectas del p ú b l i c o . Por la 
tarde, de una y n^edia a cinco se efec-
tuara una gran matinee In fan t i l para 
la que se ha preparado un programa re-
pleto de alicientes. F iguran en el mis 
mo " L a Gran Trompada" por Buck Jo-
nes, caw boy In t rép ido y audaz, y los 
episodios 14 y 15 de " E l Rey de la 
Rapidez". Con " L o que valen los h i -
jos" y los episodios de ' E l Rey de la 
Rapidez" s e r á cubierta la tanda ponu-
lar do las ocho. M a ñ a n a domingo, 
grandiosa mat ine© dedicada a l mundo 
i n f a n t i l . Se e x h i b i r á " E l Chiquil lo t r a -
vieso" por Jackie Coogan y otras mag 
n í f ioas piel ículas seleccionadas h á b i l -
mente. E l martes se e f e c t u a r á un gran 
concurso Internacional de bailes v él 
mié rco l e s s e r á el estreno de la obra 
meestra de G r i f f i t h , t i t u l ada " A m é -
r ica" . , 
E l . L U N E S SS E X H I B E E N E L "CA-
P I T O L I O " L A M O N U M E N T A L P K O -
DUCCION " M E S A L I N A " 
"Capitol io" e x h i b i r á el lunes p r ó x i m o 
la grandiosa s u p e r - p r o d u c c i ó n cinema-
t o g r á f i c a 'Mesalina" que tan ruidoso 
éxi to ha obtenido. Esta cinta es mapa-
vi l losa por sus escenas y el asunto que 
desenvuelve, y estamos seguros que :no 
t l v a r á un lleno en el popular coliseo de 
Santos y A r t i g a s . 
L A S E C C I O N E L E G A N T E D E H O Y , E N " M A R T I " 
A las olneo de l a tardo de hoy, se 
e f e c t u a r á la secc ión elegante que la 
moda ha impuesto para las fardetj de] 
s á b a d o e.n M a r t í . E] programa do esta 
eracajitadora fiesta escén lco-soc ia l es 
muy agradable. U n estreno de Muñoz 
Seca, el Rey de la risa, t i tu lado Men-
t i r a t lmpo y que tiene toda la gracia 
inagotable del ingenioso escritor, será 
estrenado como in ic iac ión de progra-
ma . Lo d e s e m p e ñ a n Blanca B á r c e n a s , 
Soledad P é r e z y J e s ú s Izquierdo 
Tras é l se e x h i b i r á la serie ext ra n ú -
mero dos, que componen exquisitas can-
ciones, br i l lan tes danzas y escenas có -
micas r á p i d a s y de seguro efecto. Los 
n ú m e r o s principales son: La Dogare-
sa cuento y Tarantela por M a t í a s Fe-
r re t ; la romanza de B l pececillo ena-
morado do l a Gelsha, por Pi'.ar Aznar : 
Sombras, el «tango argentino que ha 
constituido el m á s grande t r iunfo del 
a ñ o en Buenos Aires que e s t r e n a r á el 
b a r í t o n o J o s é Muñiz y a pe t ic ión la 
canc ión L a Java por Eugenia Z u f f o ' i 
que para ella cuenta con el concurso 
de A r e u . 
| En la func ión nocturna de las ocho 
y cuarenta y cinco, y previa la r epe-
t i c i ó n de la A l e g r í a del M a r t í con su 
hilaranito a t r a c c ' ó n de l a » sombras 
en relieve v o l v e r á a representarse el 
| gran éx i to de anoche!, l a hermosa zar-
zuela E l P á j a r o A z u l , 
^ M u y pronto ya, podremos admirar ios 
esplendores de S a l o m é l a nueva opere-
1 ta de Carlos Lombardo, que ha con-
quistado con ella un resonante é x i t o 
Salomé, ha sido montada expresamen-
te en Milán para Santa Cruz, por la 
afamada casa Costumi D 'ar te . 
O L I M P I O 
i 
H o y en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media C a r r e r á y Medi-
na preesntan la grandiosa p roducc ión 
Golwyn interpretada por el genial ac-
tor John Barrymore y otras estrellas 
t i tu lada: Sherlock Holmes e s t á produo 
clón e s t á basada en l a c&.e.hre novela 
de Connan Doy le . 
M a ñ a n a en la matinee de las 3, los 
episodios 9 y 10 de la serie por Ben 
Wl lson E l Espectro de Bronce y Jack 
Hoxie en Una Conquista Di f icu l tosa . 
En la tanda de 5 y cuarto grandioso 
estreno de la graciosa comedia in te r -
pretada por la gran actr iz Mae Marsh 
y el cé leb re actor H r a r y Myrs t i i tula-
da E l Club de los Solteros. 
En la tanda elegante de 9 y media 
C a r r e r á y Medina presentan la gran-
diosa p roducc ión Goldwyn Interpreta-
tada por la genial ac t r iz An l t a Stewart 
y otras estrellas t i tu lada : L a Gran Vía 
Blanca. . 
T R I A N 0 N 
A las 5 y cuarto y 9 y 30 de hoy 
s á b a d o se exhiben l a c in ta Jane Novak 
t i tulada D i v o r c i o . 
M a ñ a n a domingo a las 3 y 8 la có-
mica E l Médico en la Casa E l Comi-
sario de Pol ic ía y T o m Moore en E i 
Guardia Embustero. 
A las 5 y 15 Tomasi to y su Cuñado 
por Johny Hynes, V i o l a Dana .en Po-
lichinelas del Azahar. A las 9 y 30 L a 
Mujer que Dios Cambió por Seena Owen. 
i Esta producción es de Jas m á s reales 
| que se han presentado hasta la fe-
Icha. Una obra de lujo llena de hechos 
1 de l a vida real que todo el que le 
I guste ver y conocer las grandes pe-
i l í en l a s no debe dejar de ver. Es una 
|Obra que como la conocemos no t l t u -
| beamos en recomendar. 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A P I T O L I O 
G r a n E s t r e n o 
e n C u b a 
H O Y S A B A D O 15 
D O M I N G O 16 
., presentan 
admi rab le a d a p t a c i ó n de la no-
ve la de H o n o r a t o de Balzac , 
" P I E L D E Z A P A " a l c inema, con 
e l t í t u l o d e : 
« E S C L A V O D E D 
• 13 
E n que u n j o v e n poe ta , v í c t i m a de la maja suerte, l og ra apasionar a la irresistible vampi1" -
Condesa Federa , que s ó l o ama el placer y el l u j o . ^ ^ par¡'s. 
U n del icioso romance p i c t ó r i c o de in t r igas y los secretos encantos de una admirable noc e 
Soberbia i n t e r p r e t a c i ó n de las estrellas 
C a r m e l M y e r s G e o r g e W a l s h 
Joya G o l d w i n , reper tor io de C A R R E R A Y M E D I N A . 
B e s s i e L o t * 
NUMERO 33. 
L A B R A 
T e a t r o " I M P E R l Q " 
Consu l ado 116 . 
H O Y S A B A D O 1 5 
H O Y 
" E r a s e u n P r í n c i p e 
9 9 
por T H O M A S M E I G H A N y M I L D R E f ) H A R R I S . 
u i n t \ i v u z . i v a m ^ r M n A n o v i e m o r e a e i v c r A U I I N A [NUC.VL 
m a m 
s i 
S O N P A R A U S T E D 
Y PARA TODA PERSONA DE 
GUSTO DELICADO 
1 
B O M B O N E S D E 
Pe 
9 
S i f a l t o 3 e e s t í m u l o , 
a m b í d o x i t d e s e o s é 
I n t e r é s e n l a v i d a ; s i 
g u n a t u r a l e z a e s t á 
a g o b i a d a y t r i s t e , y 
s u s i s t e m a n e r v i o s o 
d é b i l , e l 
G O K B I A I * D B 
C E R E B R I H A 
D E L 
U B e U I ^ H Í C I ( N « w Y o r k ) 
te h a r á r e c u p e r a r é l e s t a d o 
d e b i e j i e s t a r q u e c a r a c t e r i z a 
l a s a l u d d a n d o p o t e n c i a , 
v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m u n d o » 
T K e U l r í c i M é c e m e C o . I n c 
I W Y o r k 
M o t o r e s M a r i n o * 
l i s C o c i i a s t s a 
To<íb« 
T o m a ñ O Í 
3 a 4 0 H . P . 
Cil indros 
Todc* o 4 
periodo» 
R e d u c i d o » 
Desde $ m M 
Todas tus ptetas tan normales-y permviitbl&i* 
tncenJidó pur Maünerz iiosch Americano, 
\ $1 .050 .00 . 
\ r ¿ 
l ¡¡¿tea*, a,, y . A, 
Los Motoi«9 Martnow Kermath son Drociso* corno can rc'o? enyaj feteSÍ 
equilibradas piezas «Tiran rotamiev» (A!? yancuillfir». *í b.vo.c r'ot"»',-' - . oír 
AGS?rTi5S: Jfflfirnel C. Out ié r rea , "Ci-r fí«a3,s. Jp.íiíio T I - y / / 
(a Clara 5. r . O. » k 23:: / . '•-.»• A lva ro ^ 
S e r m a í h M a a u í a c t u r m g € o . , D z t t m U M i c h . , E , Ú . Á . 
ATM 
Fan'Uia. 17 53 T o m e ¡ a s 
^ « 1 
Puramente Vegetales, \ \ 
Jara e l Es t renun ien to , E i l i o s i d a d , D o l o r 
de„ :_abefa ,VaI : i i áos ' íD¿5Ses t ión ,e tc . , y los 
sarreglps que dimanan de la impureza de l a 
sangre, no tienen m i a l . 
son genuinas si no están en cajas de lata Vceraue grabad 
enteenlas B-oticas dd 
Mundo Entero V d. la pudora entrar en la boca. 
Fundada 1847, 
¿ é , S Í?einsJio Ex terno M y o r de l Mundo 
Apl iqúese en l . i parte doudo se sienta dolor 
á - t , . . - -
A r c h i v o i n c o m p a r a b l e 
" A l l s t e e l " 
U n e x c e s i v o ' ' s t o c k ' * n o s o H i s a 
a v e n d e r e l m e j o r a r c h i v o d e a c e -
r o a l m á s b a j o p r e c i o . 
& o S . O O 
C u a l q u i s r a p u e d e a h o r a t e n e r 
e n o r d e n y p r o t e g i d o s c o n t r a i n -
c e n d i o , h u m e d a d c i n s e c t o s s u s 
p a p e l e s i m p o r t a n t e s . 
R j | f t | } f t i l j p P í a Hf í ? !1 ! 
í t l l i l l l U H a l m m C H w i J 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
C a r t e l d a C i n a m i t ó g f É : 
T X K S T m (Consiuado entr* A u l x n M y | 
j T r o c a ú e r o ) 
' A 'as siete y tres cuartos: p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A las ocho y cuar to: La Reina del 
Cinema, por Madtje Kenneth . 
A las nueve y cuarto: La marca d© 
la bestia. 
A las dloz y media: Afinidades, por ! 
Collen Moore . 
C A P I ^ O U C ( Indus t r i a osqulna a Saa 
| De una y media a cinco: L a gran 
trompada, por Buck Jones; estreno de 
los episod.os 1^ y 15 de El Rey de la 
Rapidez, Lr . que valen ^os bl jo^ , en 6 
¡ actos. 
t A las cJnco y cuarto V a las nueve y | 
j media: Esclavo del desdo, por Besslo 
1 Love y G-eorge W a l s h . 
De í»'ete y cuarto i nu^ve y media: i 
, (Lo que valen los h i jos ; episodios 14 y i 
15 de E l Rey de la Rapidez. 
CAXXPOA1SOS (Plaza A» A l t e a r ) 
. A las cinco y cuarto y a Ips nueve y 
, media: L a muficea francesa, por Mae , 
i M u r r a y . 
De once a cinco: las comedias Cama-
; radas de escuela y Un par de p e r o s 
'caseros; Novedades Fox n ú m e r o 31; el 
drama Sercas que cruzan por Fran-
[ k !yn Fa rnum; el drama E l ú l t i m o so-
| p ío, por Buck Jones. 
I A ias seis y media: p e l í c u l a s cómi-
cas. 
A las ocho: E l ú l t i m o soplo; bailes 
por la pareja argent ina Urqulza Po- | 
d e s t á . 
oxjstcpto (Avenida wUaoa «nqn^sa a¡ 
B-. Vedado) 
A ias oeno: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: episodios 11 y 
12 de L a ra tera r e l á m p a g o , por Pearl 
W h l t e . 
A ias c l i i fo y cuarto y u Tas nueve y 
media: Sherlock Holmes, por John Ba-
r r y m o r o . 
ItX&s* ( l n d n » t n a • s q n m » a San 7oaé) 
De dos y media a cinco y media; E l 
cow boy de" circo, por Charles Jones; 
Los falsificadores; L a dloba verde, por 
Georsr-* A r l i s s y Allce Joyce. 
A las cinco y media: Los fa ls i f ica-
dores; La diosa verde. 
A las ocho y media: Lob falsif icado-
res; E l cow boy del c i rco; L a diosa 
verde, 
EMPEJUCO (Coavaxado «ate» A $ 
Tro-adero) 
De una a siete: D e s p u é s de la fun-
ción, por Jack H o l t ; Erase un p r inc i -
pe, por Thomas Melghan; episodio 7 de 
Los misterios de P a r í s . 
A' las siete y media: episodio 7 de 
Los mister ios de P a r í s , 
A las ocho y media: D e s p u é s de l a 
f u n c i ó n . 
A las tfiez: Erase un pr inc ipe . 
f a u s t o (Paseo ds Mana M a n í a * a 
Coioa) 
A 'a* cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos. Uno por minuto (estreno) i 
por Dougias Me Lean; una revista de | 
variedades mundiales y ta comedia Su | 
cara es su fo r tuna . 
A ias ocho: Novedades Internaciona-
les n ú m e r o 56 y una cinta cómica en 
dos actos. 
A as ocho y media: Por el honor de 
una mujer, por John GUbert y Marga-
r i t a de l a M o t t e . 
Q m s ( £ r . / vedado) 
A Ins Oclic y cuarto: L a cumbre del 
amor (estreno) por Allce B r a d y . 
A U'S c u k u y euano v • . s nueve y 
cuarto* estreno de La Noche del Sába-
do, por Leatr lce Joy; Cor.rad Nagel; 
Edl th Roberts; Ju l i a Fayo y Teodoro 
R o b e i ^ á . 
E I A i T O (Sreptrmo entre Ce asolado y 
San wti^uai) 
A las c:ri^o y cuarto y s las nu^ve y 
.res cuartos. L a h u é r f a n a del mar, por 
Francesca B e r t i n l . 
De una cinco y de siete a nueve y 
media: cintas c ó m i c a s ; Ey vino y las 
rrujeres, por Clara Bow; Una conquis-
ta d.flcultosa, por Jack Hoxle . 
TB jI j ík j sow i / w f o i a a wu«i>n entre A. y 
Paseo Vedado) 
A las ocho: Pasiones,- por Emmely 
Stevens y W a l t e r L o n g . 
A as oiiu . y cuarto y i las nueve y 
media- Divorc io , por Jane Novack . 
i r m i i A T B K a A ( a « n e r a l CarrlUo y Bs-
t raáu Pa^ma) 
De dos a cinco y cuarto: L a j amai -
quina, pro Norma Talmadge; estreno 
de Prefiero la muerte, pro Al l ce Lake 
y Rosemary Theby. 
A iuh et'i-e» V cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l torcido c E l canalla, 
en ocho actos, por MUton SIUs y Flo-
rence V l d o r . 
A las ocho y media: Prefiero l a 
muer to . 
Wxli&ON (OenaraJ CarrElo y Padre 
Vareia) 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: Devoc ión conyugal, por Be t ty 
C o m p ¿ o n . 
A « s olnco y cuarto v a la» nueve 
y me(üa : La esposa explotada, en ocho 
actos, por Gloria wanson. 
HES» «íDitfO tornan Clemente « a n e a y 
p e r a » z e r a o c l a ) 
A oí neo y cuarto a las nueve 
y media: E l aplauso del mundo, por 
Ado ' fo Menjou, Bebe Daniels y Lewls 
Stone; una cinta en colores. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A les ocho y media: L x I r res is t ib le , 
por M a r i ó n Davies . 
D E S A N I D A D 
N o h a y T i f o i d e a e n P a l m a Sor i ano 
! L a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d de 
P a l m a Sor i ano , ha i n f o r m a d o a l a 
D i r e c c i ó n de San idad , que a c t u a l -
mente no exis te n i p g í m caso de Fie-
bre T i f o i d e a en difch-) t é r m i n o , por 
lo que b a quedado t o t a l m e n t e ex-
t i n g u i d o el p e q u e ñ o b r o t e de esa 
e n f e r m e d a d , o c u r r i d o en l a loca l i -
dad c i t a d a . 
D u r a n t e los t r aba jos que se h a n 
ven ido r e a l i z a n d o en P a l m a Soria-
no, c o n t r a l a t i í o i d e s . se h a r r e a l i -
zado has ta la fecha 1 0 . 9 2 4 vacuna -
ciones a n t i t i f o i d e a . 
I n g e n i e r í a S a n i t a r i a 
i So h a n a p r o b a d o los p lanos s i -
gu ien tes : 
Consuegra e n t r e G-elabert y O . 
M . , de M a n u e l L l e p a s t ; C e r r o 817, 
de A n t o n i o C f L i a c h o ; Leono r en t re 
Carva ja l y Bu a n o ' A i re s , de M i g u e l 
G ó m e z ; M a r t íy San fea A m a l i a , de 
C r i s t ó b a l D í a z ; D n ú m e r o 13, Ve-
dado, de J o s é C o m a l l o n g a ; Carre-
te ra H a b a n a a B e j u c a l , de A . B . 
S t a j enan ; M i l a g r o s 3 1 , de J u l i o S. 
Paz y Zapotes , de J o s é A . R a m o s ; 



















c o n t i n u a c o n e l n ú m e r o 
A - 0 7 7 7 
1 1 - 1 0 5 3 
A - 0 7 1 2 
A - 0 7 1 3 
A - 0 7 1 5 
M - 9 8 0 1 
M - 9 9 0 1 
A - 2 1 5 8 
9 9 99 
a l a s d o c e d e l a n o c h e , q u e d a r á n i n a u g u r a d o s l o s n u e v o s C e n t r o s d e P r í n c i p e y 
B u e n a v i s t a . 
E l C e n t r o d e P r í n c i p e , c o m p r e n d e r á l a e x t e n s a b a r r i a d a l i m i t a d a p o r C a r l o s I I I > e l 
G o l f o ; y e l d e B u e n a v i s t a , l o s d i s t i n t o s R e p a r t o s c o m p r e n d i d o s e n t r e e l R í o A l m e n d a -
r e s y e l C a m p a m e n t o d e C o l u m b i a . 
A l i n a u g u r a r s e e s t o s d o s n u e v o s C e n t r o s d e P r í n c i p e y B u e n a v i s t a , s e e f e c t u a r á n 
i m p o r t a n t e s c a m b i o s y m e j o r a s e n e l S e r v i c i o T e l e f ó n i c o d e l a H a b a n a ; y a l o s e f e c t o s 
d e l m a y o r c o n o c i m i e n t o p ú b l i c o , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a l o s s i g u i e n t e s e x t r e m o s : 
C A M B I O S D E N U M E R O S E N L O S S E R V I C I O S E S P E C I A L E S 
( T a l c o m o a p a r e c e n e n l a C u í a d e N o v i e m b r e ) 
_ B o m b e r o s , r e s p o n d e r á a l n ú m e r o 
H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s , 
i n f o r m a c i ó n 
Q u e j a s 
C u b a n T e l e p t i o n e C o m p a n y , 
Oficinas Generales 
C a b l e C o m e r c i a l d e C u b a 
C a b l e W e s t e r n U n i d n 
P o l i c í a 
a 
L a r g a D i s t a n c i a 
R E G L A Y G U A N A B A C O A 
( T a l c o m o a p a r e c e n e n l a G u í a d e N o v i e m b r e ) 
C e n t r o d e R e g l a r e s p o n d e r á a l n u m e r o M - O I 
C e n t r o d e G u a n a b a c o a „ „ „ M - 0 6 
M A R I A N A O Y S U S R E P A R T O S 
I o T o d o s l o s t e l é f o n o s d e M a r i a n a o y s u s R e p a r t o s , c o n e c t a d o s a 
l o s C e n t r o s d e M a r i a n a o y B u e n a v i s t a , a p a r e c e n i n c l u i d o s e n e l o r -
d e n a l f a b é t i c o " y e n l a s m i s m a s p á g i n a s q u e l o s d e l a H a b a n a , J e s ú s 
d e l M o n t e y V e d a d o , d * l a G u í a d e N o v i e m b r e , 
2 a A t o d o s l o s t e l é f o n o s d e M a r i a n a o y s u s R e p a r t o s , c o n e c t a d o s a 
l o s C e n t r o s d e M a r i a n a o y B u e n a v i s t a , s e l e s h a a s i g n a d o l a l e t r a y 
c i f r a " F O " ; ^ o r e j e m p l o : e l n ú m e r o a c t u a l 1 - 7 4 8 8 s e r á F O - 7 4 8 8 . 
3 o - L o s s u s c r i p t o r e s d e l á r e a t e l e f ó n i c a d e l o s C e n t r o s d e M a r i a n a o 
y B u e n a v i s t a , n o t e n d r á n q u e a n t e p o n e r l a c i f r a " O " a l h a c e r s u s 
l l a m a d a s ; d e b i e n d o l i m i t a r s e s o l a m e n t e a m a r c a r l a l e t r a y l a s c i f r a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l t e l ^ o n o q u e s e d e s e e , t a l c o m o a p a r e c e n e n l a 
G u í a d e N o v i e m b r e . 
E n o t r a s p a l a b r a s : l a c i f r a " O " q u e s e a n t e p o n e a c t u a l m e n t e p o r l o s 
s u s c r i p t o r e s d e M a r i a n a o a l h a c e r s u s l l a m a d a s , n o d e b e r á a n t e p o -
n e r s e d e s p u é s d e l a s d o c e d e l a n o c h e d e h o y , 
P R I N C I P E 
C o n l a i n a u g u r a c i ó n d e l C e n t r o d e P r í n c i p e , m á s d e 1 5 0 0 t u f ó n o s 
h a s t a a h o r a c o n e c t a d o s e n l a P l a n t a d e A g u i l a , p a s a r á n a d i c h o C e n -
t r o ; m o t i v a n d o l o s c a m b i o s d e n ú m e r o s e f e c t u a d o s , a s í c o m o l a s u s -
t i t u c i ó n d e l a s l e t r a s a c t u a l e s p o r l a l e t r a ^ U " , t a l c o m o a p a r e c e n 
e n l a G u í a d e N o v i e m b r e . 
E s t o s c a m b i o s h a s i d o n e c e s a r i o e f e c t u a r l o s , d e b i d o a l d e s a r r o l l o e x -
t r a o r d i n a r i o d e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o d e l a p a r t e c o m e r c i a l d e l a H a b a n a . 
A l c o n e c t a r s e a l C e n t r o d e P r í n c i p e e s t o s 1 5 0 0 t e l é f o n o s , s e b e n e f i c i a 
n o t a b l e m e n t e d i c h a p a r t e c o m e r c i a l , t o d a v e z q u e , l o s n ú m e r o s d e 
l o s m i s m o s , s e d e s t i n a n a c u b r i r l a d e m a n d a h e c h a p o r e s t a i m p o r -
t a n t í s i m a z o n a . 
L a n u e v a G u í a d e N o v i e m b r e ú n i c a m e n t e p o d r á s e r 
u s a d a d e s p u é s d e l a s d o c e d e l a n o c h e d a h o y 
E n l a e n t r a n t e s e m a n a , l a C o m p a ñ í a r e c o j e r á 
l a s a n t i g u a s G u í a s , d e M a y o d e 1 9 2 4 
E n l o s t r a b a j o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a i n a u g u r a c i ó n d e e s t o s d o s n u e v o s C e n t r o s , y c a m -
b i o s y m e j o r a s e f e c t u a d o s e n e l S e r v i c i o T e l e t ó n i c o , s e h a e m p l e a d o u n p e r í o d o d e t i e m -
p o b a s t a n t e c o n s i d e r a b l e . D e s p u é s d e l a s d o c e d e l a n o c h e d e h o y y p a r a q u e t o d o e l l o 
s e a u n a r e a l i d a d p r á c t i c a a l s e r v i c i o p ú b l i c o , s o l a m e n t e s e n e c e s i t a r á m e d i a h o r a . 
L e a n u e s t r o a n u n c i o d e m a ñ a n a 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e 
^ A N O X c H 
0 I 0 I 0 : 
e 
G R A N D E E X P O S I T I O N 
I N V I E R N O 
} • 
D E 
L o s m á s e s c o g i d o s M o d e l o s d e s 
G r a n d e M a i s o n d e C o u t u r r e d e P a -
r í s , e n t r e e l l o s í a c o l e c c i ó n c o m -
p l e t a d e J e a n P a t o u . 
R o g a n v ? * a las d a m a s rK)s h a g A n 
u n a v i s i t a . 
e t R e i n e 
P R A D O N ú m . 1 0 0 
H A B A N E R A S 
Vie re de la p á g i n a slet 
a p a r e c e r á , enga lanada l a a r ' . s t o c r á - i n n u m e r a b l e s a manos de l a s e ñ o r i t a 
t i ca ig les ia 
U n decorado prec ioso . 
O b r a de M a g r i ñ á . 
De d í a en d í a , en e l t r anscu r so 
de l a semana, h a n l l egado regalos 
S e d a ñ o . 
Su canas t i l l a de boda e s t á co lma-
da de obje tos de todas clases. 
H a r e c i b i d o j o y a s m u y va l iosas . 
Y checks en g r a n n ú m e r o . 
E N L A G R E Y C A T O L I C A 
U n c r i s t i a n o m á s . 
P o r l a gr'do'.a. d e l b a u t i s m o . 
H i j o de l doc to r J o s é A . M u l k a > . 
p o p u l a r r ep re sen tan te a l a C á m a -
ra , y su d i s t i n g u i d a esposa, l a se-
¡ ñ o r a A n t o n i a T a i f e de M u l k a y . 
A n g e l i c a l baby a q u i e n se le i m -
pus i e ron los n o m b r e s de J u l i o T h e o -
do r i co A a r a ó n . 
F u é el bau t i zo en V i l l a C l a r i t a . 
B e l l a f i nca de A r r o y o A r e n a s . 
E l nuevo c r i s t i a n i t o t u v o por pa-
d r i n o s a A u g u s t a y a J o s é M u l k a y y 
T a i f e . 
Sus he rmanos mayores . 
D E L A P O L I C L I N I C A 
Nuevos é x i t o s . 
De l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l . 
T r i u n f o s q u i r ú r g C e o s , d ignos de 
s e ñ a l a r s e , ob ten idos po r e l doc to r 
L u i s F e l i p e K o d r í g u e z M o l i n a . 
Operada p o r e l eminen t e c i r u j a -
no, c o n e l m á s s a t i s f a c t o r i o r e su l -
tado, e n c u é n t r a s e l a j o v e n y g e n t i l 
dama M a r í a P r i e t o , b e l l a esposa del 
s i m p á t i c o t en i en t e C o l í n H e r r e r a . 
Dos operados m á s . 
Po r el doc to r R o d r í g u e z M o l i n a . 
U n o , el s e ñ o r F r an c i s co A l b a , 
y e l o t r o , e l s e ñ o r M a r i n o C i o l l i . 
Y dado ya de a l t a , d e s p u é s de 
some t ido a su consu l t a , el s e ñ o r E l -
p i d i o P é r e z , r ep resen tan te a l a C á -
m a r a . 
U n a serio de é x i t o s profes ionales 
de l doc to r R o d r í g u e z M o l i n a en l a 
P o l i c l í n i c a ^ 
Reciba m i f e l i c i t a c i ó n . 
M A T H I L D E O U M O N T 
0 1 0 1 0 
I 
PaRIUSlVCP IOS f V 
t-iios«sucOiO» mi 
Mimo a ios 1S OIAS. 
Oí O/WSt UH« fHIC-
US. Tllnl mi!" OIOB 
t HDHANCNAIU1A HCl 
IllAMfA,.-
EVItA LA CAICA OEl 
PUQ V ACTIVA SU CHE 
eimí»»/' 
CASAS REALES. 10 
SANTIAGO 
m H o y S a b e I o d o e l l i n d o 
que na hay nada para las canas como 
la lamosa A G U A D Z COLONIA 
L O P E Z C A R O 
no contiene un solo "mi l ig ramo" de sa-
les metiXnlcas n i otros elementos noci-
vos. 
Da a l cabello canoso su color natu-
ra l , y no los tonos chillones propios 
de las t i n tu í^ . l qu ímicas . 
IMPOKTAXTÜ} Nosotros solo GA-
RANTIZAMOS como L E G I T I M O S loa 
frascos que llevan l a etiqueta con la 
f i r m a P I N E D A V PARDO en t i n t a RO-
JA, todo frasco que no la lleve DEBH 
RECHAZARSE. 
Pida Prospecto. Precio $3.50. 
Unlcoa Representantes para Cuba: 
P i n e d a y P a r d o 
Amargura 43. Teléfono M-6803 
« J t . 7 d 3 
i 
/ C o m e r c i a n t e s 
d e l i n t e r i o r 
= y d e e s t a c i u d a d / 
A t e n t a m e n t e i n v i t a m o s a los comerc ian tes en J u g u e t e r í a d e l 
i n t e r i o r y de l a plaza, a que v i s i t e n nues t r a casa pa ra q u e p u e d a n 
apree .ar la i n m e n s a v a r i e d a d y precios r e d u c i d í s i m o s de u n colo-
sal c a r g a m e n t o de j ugue t e s alemanes, franceses y e s p a ñ o l e s que 
hemos acabado de r e c i b i r pa ra la v e n i d e r a t e m p o r a d a de N a v i d a d 
y R e y e s . 
N u e s t r o s prec ios son insuperab les . 
N u e s t r o s u r t i d o es i n f i n i t o . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á n . 
l o s Reyes Magos 
A V E . D E I T A L I A 73 T E L E F O N O : A - 5 2 7 8 
C 10,213 i l t 5d 15 
Sn j i n j n T i j o | ] n 1 n I f i l n n p u M l ü l l U U D I d J l l M l l 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a c i c a s C a b a n a s " 
e x c l o s i v a m e a t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A c & a i o P r e s o o . C s o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o I - 1 6 5 4 
— ¿ Y l a C u m o n t ? 
— P r ó x i m a e s t á a l l e g a r . 
E n e l v a p o r L a f a y e t t e , que se es-
pera en los p r i m e r o s d í a s de l a en-
t r a n t e semana, v i ene l a c é l e b r e mo-
dis ta de su casa de P a r í s . 
A s í me h a d i c h o E u g e n i e , l a f r a n -
cesita E u g e n i e , a l a que aprovecho 
pa ra s a luda r h o y en sus d í a s . 
M u y grac iosa E u g e n i e . 
Y f i n a , dec ido ra y s i m p á t i c a . 
E l l a , con u n d o n especial , r i g e 
las dos casas de M a t h i l d e C u m o n t 
en e l P r ado , la de l n ú m e r o 88 y la 
de l n ú m e r o 9 6, poco d is tantes una 
de o t r a . 
Casas que aparecen a h o r a con-
v e r t i d a s en exposiciones p e r m a n e n -
tes. 
Mode los todos . 
De ves t idos y sombre ros . 
Sm -eafeera t u c i r ^ m a s k e t U , 
e i U l l e v a Ud bien p e l a d * 
P E i y o G M Z o n o w n E i t M 
es U especial idad de nueslra ea»« .Aca-
bamos de injugurír nuevos dcpartamenlos 
para mayor comodidad de nueslra numere», 
clientela b.iela direccieo de verdadero, «perte* 
PELUQUERIA M A R T I N E Z 
J . C. tmne* (riepluno) n081 Telefono A JÜ51 
T H E F A I R 
S A N U 
D e d í a s . 
A l d o B a r o n i . 
E l b a t a l l a d o r p e r i o d i s t a , b u e n 
a m i g o y b u e n c o m p a ñ e r o , ce lebra 
hoy a d e m á s de l a f e s t i v i d a d de su 
santo l a de sus na ta les . 
Rec iba m i sa ludo . 
De c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
P a t r i e M e n c í a . 
Se desdide h o y . 
L a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a sale en 
el v a p o r Espagne a c o m p a ñ a d a de su 
f a m i l i a . 
P o r espacio de u n a ñ o se p ropo-
ne r e s i d i r en E u r o p a . 
¡ T e n g a u n v i a j e f e l i z ! 
E n l a V í b o r a , 
C a m b i o de res idenc ia . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o G. M e d i a v i l l a 
con su d i s t i n g u i d a f a m i l i a acaba de 
t ras ladarse a l a casa de M i l a g r o s 
n ú m e r o 12. 
S é p a n l o sus amis tades . 
U n a a l e g r í a m á s . 
E n l a g l o r i a de u n hogar . 
L o s j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s espo-
sos J u a n C á m a r a y L i l y Goicochea, 
ven coronadas sus d ichas con e l fe-
l iz a d v e n i m i e n t o de u n a n i ñ a l i n d í -
s ima . 
I n m e n s a su s a t i s f a c c i ó n . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Esperanza P e l á e z . 
T r a s l a d a su t a l l e r . 
Desde e l d í a de h o y e s t a r á ins-
t a l ada l a conoc ida modista , en la 
casa de Gervas io 8. 
A v i s o a su c l i e n t e l a . 
E u g e n i a Z u f f o l i . 
L a be l la , l a r u t i l a n t e . . . 
E s t á de , d í a s h o y , en l a f e s t i v i -
dad de Santa E u g e n i a , la t i p l e f a -
v o r i t a de l a C o m p a ñ í a de Santa-
cruz . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
t 
E . P . D . 
La Sra. María Luisa 
Lay de Lanz 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I U .LOS ¡SANTOS S A U K A M E i N T O S 
Y d ispues to su c n t i e í r o p a r a e l d í a de h o y , a las c u a t r o 
de l a t a r d e . Su v i u d o , por s í y en n o m b r e de sus hijos., h i j o s 
p o l í t i c o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a a sus 
amis tades se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a casa m o r -
t u o r i a , c a l l e s a n L á z a r o n ú m e r o 10, en t r e D o l o r e s y P o c i t o , 
V í b o r a , a l l u g a r d e l descanso, f a v o r que a g r a d e c e r á n s incera-
m e n t e . 
H a b a n a JN'oviemOre 15 <le IWiMt. 
I G N A C I O L A N Z Z U B i P . U R U . 
O T R A I M P O R T A C I O N @ 
® D I R E C T A D E @ 
| V e s t i d o s I 
i F r a n c e s e s i 
i d e S e d a l 
@ 
b o r d a d o s c o n c u e n t a s e n 
e s t i l o s d e g u s t o , d e t a r d e 
y n o c h e . 
A q u í t e n e m o s e l e g a n t í -
s i m o s m o d e l o s p a r a e l I n -
v i e r n o , d i s e ñ a d o s p o r l o s 
p r i m e r o s y m á s r e n o m -
b r a d o s a r t i s t a s d e l a m o -
d a y a p r o b a d o s p o r l a 
e l e g a n t e m u j e r d e P a r í s , 
e s c o g i d o s p o r n u e s t r o M r . 
J u r i c k . 
G r a n d i o s o s u r t i d o d e es-
t i l o s s e l e c t o s , e n f i n í s i m a s 
c a l i d a d e s d e c r e p é d e 
C h i n a y g e o r g e t t e , c o n 
m a n g a c a p a o m a n g a p o s -
t i z a p a r a d í a y t a r d e . 
E n b l a n c o c o n c u e n t a s 
d e c r i s t a l , e n c o l o r e s c o n 
d i f e r e n t e s c u e n t a s . 
, C o i l o r e s : C a r m e l i t a , 
a z u l f r a n c é s , p l a t i n a , v e r -
d e , m a i z , c o r a l y a z u l p r u -
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
M e j o r e V d . s u a s p e c t o . C o n o z c a l a a l e g r í a d 
u n a t e z m e j o r . P u e d e V d . d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u t e z e l a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o 
m & m s u a v e , q u e s o r p r e n d e r á a s u s a m i g a s , s i 
u s a l a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d . ' 
R e m í t a n s e 1 0 qentavos para obtener 
una muestra de prueba. 
wsrf» 
J a b ó n ^ M e d i c i n a l í d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo ú 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el pericr-áneo no tiene igual. 
Remítanse diez centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o i 
430 Lafayette Street, New York 
S e d a s , y L a n a s 
i t o M E J O R , L O M A S N U E V O , L O M A S B O N I T O , ¡A PREnru 
T E N T A D O R E S ! ^ 
J E R G A D E L A N A do-
ble ancho, todos co-
lores , a 
G R A N I T B D E L A N A , 
todos colores , a . ¿ 
M E S A L I N A D O B L E , 
t o d r s colores , a . . 
T A F E T A N F R A N C E S , 
todos colores 
P A Ñ O S E D j 
novedad . 
^ C E S . ^ I Q n 
. a . . v | ) . j y 
A N , ú l t i m a fl^l ( ] ( ] 
| 1 . 2 5 ó a t i n c a n t o n a 1 ) 2 . 5 ) 
E S T A M B R E D E L A N A , 20- g ramos , bo la g r a n d e v a 15 centavos, 
L a docena: $ 1 . 7 0 
Reng lones especiales: 
C H A L E S D E A S T R A K A N , todos colores , a ^6.00 
C A P A S de G A B A R D I N A , u n g r a n s u r t i d o , a § 1 2 . 5 0 
" L A C I U D A D C O N D A L 
R E I N A Y A G U I J i A T E L E F O N O : A.4üT8 












N E P T Ü N O 1 5 W C O P A " m - ^ m 
Acabamos de rec ib i r una gran remssa de nuevas mercancias, laa cual» 
l iquidamos a preeios sumamente reducidos, como puede comprobar él pü" M _ . I blico por los precios que siguen, y visitando a 
M I I n d u s t r i a 9 5 
P 1 d Nbre . 15 
I S a n R a f a e l I I I 
® @ 
®®®®®®®®®®®®® 
C 10,206 I d 15 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E n í e n B e d a d ? 3 u e n i o s a j y m e n í a k s . P a r a Sras . e x d u s i v a m e n l e . 
C a l l e J a r r e t o , n ú m e / o I j u a n a b a c o a , 
E v i t e d i s g u s t o s 
c o n s u s c r i a d o s 
L a s e m a n a c i o n e s d e i c a r b ó n son d e s a g r a d a b l e s y p e l i g r o s a s p a r a l a s a l u d 
P l a n c h e V d . sus v e s t i d o s d e l i c a d o s p o r e l m é t o d o f r e s c o y l i m p i o , u s a n d o 
u n a p l a n c h a e l é c t r i c a 
E l f a m o s o m a n g o C a n e c i l l o f u é d i s e ñ a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a e v i t a r q u e 
s u b r a z o se c a n s a r a . E l e n c h u f e c o n c o r d e l e n v u e l t o e n a l a m b r e flexible 
i m p i d e q u e e l c o r d e l se r o m p a y el d e s c a n s o t r a p e r o e v i t a m o l e s t i a s al d o b l a r 
u n a p i e z a de r o p a , p u e s s ó l o h a y q u e i n c l i n a r l a p l a n c h a h a c i a a t r á s . T a m -
b i é n e v ^ e l uso de u n e s t a n t e p a r a l a p l a n c h a . 
G e n e r 
O b i s p o 79 
l e c t r i c 
C o m p a n j ^ f C u b a 
Aptutado 1609 
( E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S ) 
donde tenemos nuestras mercancias -expuestas. 
I .OZA 
Platos blancos de mesa, docena a $0.75, $0.85 y 
Platos de mesa con espigas, a $0.85y 
Platos de mesa muy finos, a 
Platos blancos de postre, a $0.60 y 
Platos de mesa con f i l o de oro, a $1.50, 1.S0 y . . . . • 
Platos de mesa con f i l o azul y punzó, novedad, a $1.20 y . 
Platos de mesa con f i l o azul ¿ r u s i a , muy elegantes 
Platos de mesa con perlas, muy bonitos 
Platos de mesa, decorados con corridas de toros, preciosos 
Platos de mesa de colores surtidos, a $1.50 y 
Platos de mesa de vaj i l las , floreados, a • • 
T A Z A S 
Tazas blancas de café, con plato, docena a . . 
Tazas de café, con plato de f i l o de oro a •• 
Tazas de café, con flores, muy bonitas, a $1.25, 1.50 y 
Tazas de café con leche, a c|u, $0.15, 0.20, 0.25 y . . . . 
Tazas de café con leche, f i n í s i m a s , a 
CRISTALERIA 
Copas para mesa^docena, $0.90 y 
Copas para licor, labradas, a . . . . ± \ 
Copas para agua, grabadas, muy f i n a s . . 
Copas para vino, grabadas, muy finas 
Vasos para agua, cada uno, a $0.4. 0.05, 0.08 y 
Vasos para agua, finos, cada uno a$0.081 0.10 y •• •• . ; • " 
Juegos de copas de c r i s t a l f r ancés , grabadas, con 60 piezd» 
CUBIERTOS GARANTIZADOS 
Con 48 piezas, liso, meta l blanco 
Con 48 piezas, de alpaca, reforzados 
Con 48 piezas, de alpaca, fileteados, e l e g í m t í s l m o s . 
Con 48 piezas, con dibujos en el cabo, muy bonitos. 
Con 48 piezas, plateados, a l t a calidad 
B A T E R I A D E A l t l T M I N I O 
Cacerolas, a $0.70, 0.85, 0.99. 1.25, 1.50 y / 'h 
Ollas, a $0.95, 1.25, 1.50, 1.75, 1.90 y 
Espumaderas, a . , . . 
Cucharones, a . . •• 
Sartenes, a $0.40, 0.50, 0.60 y , . , . . 
Cafeteras Grecas, con colador, a $1.-50, 1.75 y 
Cafeteras para servir, a $1.25 y 1.50 y . . •• i * #, , . 
Bot i jas de aluminio, a $1.50, $1.75 y > 
Cafeteras para calentar agua, a $1.75. 2.00 y . ! • ' 
Jarros para h e r v i r leche, a $1.25, 1.50 y _ 
Jarros tanque, de % l i t r o , a $0.30. 0.40 y •* ; . , . . 
Coladores para leche, a ", . . •• 
Coladores para caldo, a $0.50, 0.60 y . . •• " _ , . 
Cazos con cabo, a $0.40, 0.50. 0.60 y \ , . . •• 
Depós i tos para café y azúca r , a $0.60 y . . •• 
ARTICUIiOS VARIOS 
Depós i to s de ca fé y a z ú c a r , desde .$0.10 hasta . . 
Porta fuentes plegables, con media docena, a ;# , . •• 
Pescaderas e s t a ñ a d a s , a $0.30, 0.4 O.aO, O.bu y ^ ^ •• 
Espumaderas v cucharones, a •• •• '\ . . •* 
Sartenes de hierro, a $0.15. 0.25. 030. 0.40 y •• ^ • . . 
Hachas de cocina, a ' ' ". . . •• 
Abridores de lata, a $0.05, 0.10 y . . . . •• •• • • - ¡ ^ s y " " 
M á q u i n a s universales para picar offrne. a ^ t - » " - • • . . .• 
Mesas, superiores de cocina, con srabeta, a . . O.'Só V-"*™ 
Cafeteras francesas de lata, a $0.20, 0 25. O-o». 0i(¡o, O," 
Jarros tanque, esmaltados, 1 l i t r o , a $0.30, u .»" , • ^ . . . . 
Mesas para f i l t r o muy fuertes, a ** , , . . ••.*.., 
Palos de frazada á . . / / " " 
Frazadas, a $0.20 y ' t . . . ••** 
Sapollo. a . . • _ 
Plumeros de tocador, muy finos, a . " . . •• •• 
Plumeros de pluma, a $0.75 y . . •• , . 
Plumeros, a $0.15 y •• " . . •• " . . . 
Tubos para baldeo, a $0.30, 0.35, 0.40 y ## . . •• 
P a ñ o s para muebles, a ' " t . , . " ' $ 
Cubos para basura, a $0.75, 0.99 y **, ' ! . ' " ' •• 
Recogedores polvp. a •• " . . •• " ••• 
Escobas, a $0.20, 0.30 y *" *, . . •• " . ..• 
Jarros de la ta de 1 l i t r o , a * . • • • * * V 
Jarros de lata, de 2 l i t ros , a .' . . •• .•• 
Reverberos, a $0.20. 0.30 y " *. . . • ' ',' 
Cucharas de madera, a $0.10, 0.15 y " ' . * • • " ' . • • ' 
Cubiertos de t i j e ra de Bo j , para ensalada, a-- •• . , . • 
Cubiertos sueltos para ensalada, a " . . . . " 
Lebr i l los de asa, ^ $0.15, 0.20 y . . . • ' " 


















































































E n va j i l l a s floreadas tenemos u n extenso 7 esta u n va ju ias floreadas tenemos n n ex t en»" «enein"8 , jieS-
Atendemos con esmero los pediaos del in ter ior . de ^ ^ r ^ Ú 
vic io de reparto para la Habana por me 
c i o i e i 
I 
J 1 A K I U U t L A M A K I N A N o v i e m b r e 1 5 d e P A G I N A O N C E 
P o n g a l a m a n t e c a d u r a y e l t o c i n o b u e n o , e s o l o o b t i e n e e n n u e s t r o s r e f r i g e r a d o r e s 
A L M A C E N E S F R I G O R I F I C O S D E L A H A B A N A , S , 
O F I C I O S , 116. C A B L E " L E O C A N O " T E L E F O N O A - 2 3 0 4 . 
M A N I F I E S T O S 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTXZACZOIf OTZCZAXi DE V E N T A S AX. POS ¿iASTOI* T COKTABO E N E ü 
O I A D E A Y S a , 14 D E N O V I E M B R E 
M E R C A D O D E G f l M B I O S 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
JCIOS 
3 1 
, 5 1 
r-TtrqTO 1184.— Vapor f r ancés procedente de New York, consignado 
ÍIAí^ ,r / L o i t á n Blancart, proceden , a D ú f f a ü Comm. Company, 
1 Co" cíirsd ? Hnos: 200 cajas j a b ó n 
' „T , -aTn u s ó . — Vapor amerl-
M - ^ y f v e n í ? Cobb". cap i t án Phelan 
m ^ o r . " Key West. Consignadc 
'í cajas pescado. 
A B;oS tino Co 2 id medias. 
Trocna w n 0 ¿ a m O 3 i c a r tón drogas. 
B^1"11^,/ r Expresa 98 bultos ex-
eS8< 
x t t t ^ t F S T O 1186. — Vapor am«5-
»IAN1 «Idman ' ' c ap i t án Johnson oro-
Rte Si John, consignado a ¡cano 
ced6"1'* s Lina . 
^ S S m a n Cop 1400 sacos papaa. 
F- f a'^z 800 id id 
^ m z 600 id id 
jíevia „ uno 250 id Id 
f T m a ^ 1 ^ hijo 1400 id Id 
wrez 1185 id Id 
B- La R^mos Cop 300 Id Id 
P. 
A. E 
^ n c l a r ' c ^ p 301 Id Id 
S n % 6 S 0 b a r r ü e s . 167 sacos 
irBA. Palacio Cop 8.222 sacos 273 
Í í s v c i ^ r ^ i L * . . . . . 
— Vapor Inglés ' t r i ^ ° s • 
capi tán Flndlay, procedente 
ÉtTÍÍFiESTO 1187.  \ MAis ií; ^ tán Flncliay> 
J . Callel y Co: 125 atados d á t i l e s . 
V . A . López : 20 sacos harina de 
maiz, 25 fardos a l g o d ó n . 
Castro Rozas y Co: 1,000 sacos gar-
banzos 
(419): 100 Ídem Ídem. 
Méndez Alvarez y Co: 36 bultos pro-
visiones. 
Suero y Co: 250 sacos c a f é . 
Starks Ins : 200 cartones eerealea. 
S. A : 25 barriles a z ú c a r . 
American Grocery: 30 sacos nuez, 10 
ídem almendras. 
J- G: 200 sacos m a n í . 
(428): 383 pacas heno. 
M . M . Y : 1,500 sacos arroz . 
No. marca: 1,080 pacas heno., 
o. C: 50 sacos ca fé . 
(421): 1,390 pacas heno. 
M I S C E L A N E A : 
A . M : 4 cajas accesorios b a ú l e s . 
¿I. Co. 2 ídem j a b ó n . 
G. Co: 6 cajas papel. : 
Unión Carbide Sales: 21 cajas mate-
r iales . -. • • 
C. L : 2. cajas accecsorlos motoci-
cleta. 
E l Cl-édifo:' 16 "cajas papel. 
G: 1 caja accesorios e l é c t r i c o s . 
Acebo Simón -Co: .25 cajas goma. 
G . S. Co: 11 tambores soda. 
S H-. ^ 0 : 38 a t á d o s papel. 
Havana Electr ic Ry P. Co: 40 ata-
dos poleas 
Hermanos Matalobos: '7 cajas cal-
zado.- • 
Cosmes H n o . Co: 8 bultos acceso-
nos para gas, 5 cajas idem. 
r h r a l l Elec t r ica l 'Co: 37 bultos ma-
teriales. • • . 
Cara t in l Co; 1 caja accesorios eiéc-
f 8 Miranda V 100 cajas palitos 
jíi 
Ganges". „ c ^ p 1 ^ " lás^ 'cons ' ignado a A . : , chas y ruedas, 61 bultos gabinetes t T . 
eRangoon y escalas, couaie"*"" «• juguetes y . motores. Bonito y a t ú n , caja, ue ii» a 
M . B . Spaulding: 
Aceite d« ol 'va, i r ta de ¿3 Iba. 
quin ta l 
Ac t . t . j aé ivtaiUt. de a lgodón. 
caja, du 14.25 a 
A i i t c m . ti^, itioao, quintal 
de ¡¿.76 a . . 
A j oü Cappa.irea inorados, 3¡4 
maAiouernaá 
Ajoa id, . , •io rnaacuornas • . . . . 
Arroz oan..ila v1d;o. qq. . . .. 
a i i o z tía.Ron .a.ge aamero l . 
quinrai 
Arroz semii la S. Q. q u i n t a l . . 
AVl<i4 ¿imi, jcixue. uuilicio i , 
quinta l 
Ar ioz tjiaui Garden extra, o 
por i O1), quinta i 
Arroz oía,.» >...i.^t,c sjttra 10 
por *00, q u i n t a l . . . . . . . . 
A i r o z tíiam ox-ioso, quinta l , 
de 5.26 « ; , , 
Arroz Vaie i ica legli'.mo, q q . . 
Arroz xmex-oiinj t pe Va^o^cla, 
quinta l , , , . . . . „ 0 
A.ineriud,uo partiuo, quintal , d» 
3.26 a . . . 
Avena blanca, q u i n t a l . . . . 
a z ú c a r r e imo l a . , quinta l 
Azúcar r e l . i . j p t i iaera l lers-
hev, qu in ta l 
Azúcar . u i i, i i i idc Providencia. 
q u i n a l 
A z ú c a r turbinado corriente, qq . 
Azúcar .,eai, tJrov.ac;uCf4 qq . 
Azocar cent, comente, qq. 
Bacalao Noruega, caja , . 
Baca:ao Escocia, caja 















500 sacos arroz. i Martínez 
í o' A C"2000 id id 
' 10Ü.O id id 
le^ojroia.s, qu in ta l . . . . . . 
Xviautoca menos refinada, qq . 
Manteca, cumpaesta, q q . . . . . 
.ua ii n g a...^, uc uitscia l i -
bra, qq.-, dé 73 a ^ . . . 
¡Vlant" ^ai-a asturiana, lateas do 
4 libras, yu in ta i , de 40 a . . 
0.45 i Maiz argentino coiorado, qq . . 
0.25 ¡ ¿Laií ae -v»S li,í>tuao6 «.ii'uOS, 
' qu in ta l • • «» 
Maiz del país , q u i n t a l . . . . . „ 
Papas en barri.es 
Papa1' en sacos . , 
Papas en l a m i e s rosadas.. . , 
í ' a p a s en i t rceroias . . . . „. 
Papas en barriles blancas. 
•Pimientos e spaño le s 1|4 caja . , 
yu tau i-a.rt.Brit. cierna entera, 
quintal , de 36 a 
tjues-^ iJacctgras media cierna, 
q u i n t a l . . . . •« . . . . . , . 
bui m ó a d a . saco, a 
Sai espuma, aaco, de 1.10 a . . 
Sal molida, i^aia, a. . . . ..- . . 
Saramas Espad ín Club "0 in|m. 
caja, de 7 1|8 a . . , 
Saxuinas Espad ín , plana*, de 
18 m|m. .'íaja . . . . . . . 
Tasajo sur i ido q u i n t a l . . ,,. 
5.00 pasaje pjierna q u i n t a l . . . „ 
! Tocino barriga, quinta l . . . . 
5-l0 I Tomates españo les natural , en 
5.10 i cuartos, caja . . •'. . . . . . . 
4.20 j p u r é en cuartos, caja . . 
4 . l < J | P u r é en octavos, caja . . . . . . 
12.00; tomates na turu i americano, un 
11.00 j k i i 0 
11.00 i ; 
17.25 
20.20 .NUEVA Y u r t K , Noviembre 14. 
19.95 EsterUnas a la v is ta . . 4.63 4̂ 
Esier i inas cable . . . . 
E s t e r i n a s 60 d í a s . . 
70.00 Pesetas . . . . 
Wrancos v is ta . , . , . . 
56.00 Francc s ca ole 
2.75 Francos suizos . . 
Francos belgas v i s ta 
2.70 Francos oeigas cable . . 
3.50 Li ras vis ta . . . . 
3.25 Liras cabla 
3.00 Holanda . . , . 
3 . 85 Suecia . . . . 
3.50 Noruega . . 
8.00 Grecia 
7.76 Dinamarca . . . . . . ° . 
Polonia 
88.00 Checoeslovaquia . . 
jugoes .av ia . . . . . . 
26.00 Argent ina . . 
2.25 Aus t r i a . . . . 
\ .6t í Bras i l . . . . . . , . . , 
l o k í o . . 
Marcos, el t r í l l ó n . . 
Rumania . . 
Montrea l 
Qu l&to pe ro f i r m e p e r m a n e c i ó 



























Se e x p o r t a r o n ayer qu ince m i l to-
neladas por el pue r to de N u e v i t a s , 
p a r a New Y o r k ; 2 9 . 0 0 0 sacos, em-
barcados por P u e r t o Padre , con des-
t i n o a P i l a d e l f i a , y 9 2 . 1 9 3 embar -
cados por Ñ i p e , t a m b i é n pa ra P i l a -
d e l f i a . 
6.00 
19.00 
jp/B.. 500 id i d . 
od. — Vapor ame-
{ . i x*. i ' ^ - i - . 
E ^ ^ v m a n Cop 500 cajas huevos. 
¿a 4üu id id 
ivu LÜ i d . 4365 piezas ÍVIIiuUl' OOP 
Cop- 14.047 kilos I d . 7 cajas 
ü xu carne. '¿ id ionio. 6, id 
lü saici i idias. 3 lü ooof. 6ü 
tavos. \ ' uouurcuo 13961 kilos colea. 
Fruits Co. 1004 huacales 
rcia .iuüO id Id 
« .vio; i u ^ 1 ^ ' ^voy 2 huacales mesas. 
I b muía íillO 2 OUltoS ctccS tuuoa. 
í u'üiUaU l^uo oop 1 l a iuo Sacos,. 
I Tuaraji £.i^ctricai Cuy i caja motvr 
I U . j juiW Cop 3 cajas mecuas. 
? VÍÍÜ 4)uwa>r. i.Oü.4 t>ui>.us acecs auto 
j Ufcüei-ai üiiecLi-ical Cop 11 ¿5 piolas 
Jtubus. 
I Ljtíes Bros cerdos, 
t •Uiicüi.ai Park 7 3 cauallos,: 
Cuban Port land Cement: 30 c u ñ e t e s Puer to .Ku.o, yuin ta i , de 
remaoho;-,, 3.600 atados piezas de ái 'e- 40 a 
ro . • Wnr^i Vo-iHiio. oo k, , <.-afé p a í s quinta l de '¿-i a . , x i o t - i , Sevil la: 22 bultos ropa y le ra . _ , 
Acebo Simón Co: 40 atados c a r t ó n . Café Centro Amér i ca , tAiilr.tal, 
M . J Freeman: 26 cajas anuncios. * i de 35 a 
Bl;iofU;Sacqo:: l ^ f a S s ^ c S ^ - ^ a f é Bras i l , quinta l , de 34 a . . 
J . L . Stowers: 4 pianolas. ! Caiamaies corrien.es 
ñ a s ' " Hnos: 1 caJa 'accesorios m á q u i - Cebollas i | * huacales . . . . . . 
N . D . C: 60 barriles desinfes'ante. « ^ i n t a i 
Crusellas Co: 129 tambores grasa Cebollas en sacos 
Carasa Co: 15 bultos papel y sob'-es. 
Carbonea y Lavadie: 20 bultos re- , 








C K i . í ' í . . * 
•-lí'loriua * cajas maquinar la , 
r liersney Corp 1 id i a . 
I Saiua Teresa 3u.áu6 kilws gat. ^a. 
J k a A i u i ^ o T u i ü a — V a p o r amen-.ia-
}no tí,, já. í i ' L ü G 1 j i i . K , c ap i t án l o w i e r , 
l pruceaeiue ae ivey VVcst, consignauo 
¡a l i , L. Brauneu. 
¿UISCSLANEA: 
; Onen.ai irark: 29 caballos. 
i Rail i.quipuieni Co: '¿2 carros y ac-
ĉesunos. • I 
i tiioan impor tac ión Co: 4 autos, 3 
¡cajas accebunos. 
Zubieta y Co: 425 atados cartuchos. 
(1,825): 125 ídem idem. 
P. P. C: 2 cajas p e l í c u l a s . 
C. G&rcia: 3 idem calzado. 
B r i o l y C q : 4 cajas t a l a b a r t e r í a . 
C. B . 2 cajas b a ú l e s . 
Monta ivo y Eppinger: 17 bultos ac-
cesorios para coches. 
Y . S : 2 fardos a l g o d ó n . 
J . O- 9 cajas loza. 
Alvarez Rius Co: 110 bultos tejas. 
Crespo y G a r c í a : 30 ídem idem. 
J . J . A . Co: 66 ídem Idem. 
W . A . Campbell: 168 bultos acce^ -
rios para, auto . 
L . P . L : 2 cajas tela . 
Starks Ins : 10 cajas anuncloa. 
C. D : 4 cajas accesorios para goma. 
I n d i a : 37 fardos sacos v a c í o s . 
(50) : 125 idem idem. . 
B . A . S: 38 huacales garrafones. 
No marca: 73 fardos sacos, 
S. M . S: 150 Idem í d e m . 
P . Palacio y Co: 1 caja talabarte-
r í a . 
|676): 10 bultos accesorios e l éc t r í -
Fideos pa í s , qq . , de 7.2 3 a . . 
( F ' i jo .es neyrus país , qu in t a l . 
Fr i jo les negros or i l ia , qq^. . . 
Fr . jo les negros a r r i b e ñ o s , qq . 
Fri joles ¡o.uiauoa .argos a»^.c-
ricanvs, Quintal 
I F n p j c . e s ce.orados chicos, qq . 
, IFr-joles rayados ¡argos , qq. . 
I ITrijo.es rosados Caii torniu, qq . 
Fr i jo les canta , q u i n t a l . . . . . . 
I Fri joles wiancos ineu .auoí . q q . 
i Fr.joidS blancos marrows eu-
ropeos, qu in ta l , . • 
| Fri joies uiancos chilenos, qq . 
! Fr i joles negros americanos . . 
1 Garbanzos goruoa sai cribar qq 
I Har ina de t r igo s e g ú n marca 
saco de i a „ . 















A S O C I A C I O N D E R E P R E S E N 
T Á N T E S D E D E F I R M A S E X 
T R A N J E R A S 
P t i A T A X N S A K R A S 
20.50 Plata en barras 89 % 
18.50 Plata e s p a ñ o l a 68 V¿ 
dOXMiA OE M A D B I 9 
6.25 M A D R I D , Noviembre 14. 
4.75 cas cotizaciones del d ía fueron las 
3.50 siguientes: 
L i b r a esterlina: 84.04., 
4.00 • Franco: 39.00. 
Bt i luaa P í . B A K C E X O H A 
BARCELOiN'A, Noviembre 14. 
E l dollar se cot izó a 7.34.60., 
rtvA.»<i i>£ a*a,Jila 
^ A R I S Noviembre 14. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Renta de; 3 por 100: 60.90 í r s . 
j' Cambios sobre Londres: 87.40 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100. 60.76 f r s . 
E l doLar se cotizó a 18.82 frs . . 
B C j L & A d e d o n d b e s 
L O N D R E S Noviembre í i . 
Consolidados por dinero. 58 3|8. 
United Havana R a i l w a y : 90. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o dei 6 por 100: 
101 j.i8. 
E m o r é s t t t o B r i t á n i c o 4 l |2 por 100: I E l mercado amer i cano a b r i ó qu ie -
87 114. | t o y s in c a m b i o , con l i m i t a d a s ofer-
b o n o s d e i i A l i b e k t a d tas de Cuba en 4 centavos l i b r a , 
N U E V A YORK, Noviembre l * . ¡ c o s t o y f l e t e . 
Primero 3 1|2 por 100: Al to 100 24132 j • 
bajo ioo 2ü|32; cierre loo 23132. j E1 mercado de l a T e r m i n a l de L o n -
Primero 4 por 100: sin cot iza i . . ¿ r e s a b r i ó a i g0 d é b i l . Los re-
Begnndo 4 por 100: sin < c t i za r . t i n a d o r e s es taban in teresados p a r a 
Pr imero * i |4 por 100: A l t o 10." 113? enero a 2 . 8 5 centavos l i b r a , l i b r e 
bajo 101 29|82; cierre 101 29132. a b o r d o ; para febre ro o marzo a 
Segundo 114 por 100: Al to 101 12|82 12 .80 centavos l i b r a l i b r e a b o r d o , 
bajo l ' j i 5|32; cierre 101 8|32. j Vendedores de Cuba p a r a f eb re ro 
• Terce:ro 4 114 por 100: Alto 101 26182; |0 m a r z o a 2 . 9 0 centavas l i b r a , l i -
bajo 101 22132; cierre 101 22|32 
Cuarto 4 114 por 100: Al to 102 13|32; 
bajo 102 6,32.. cierre 102 7¡32. 
U . S . Treasury i l [ i por 100. Alto 
106; bajo 105 25|32; cierre 105 27132. 
In te r . T e l . and T e l . Co. A l t o 85; 
bajo 84 314 cierre 84 314. 
V A I i O K E S CUBANOS 
N U E V A YORK, , Noviembre 14. 
Hoy se ragis traron las s igu i en t e» co-
tzaclon^s a la hora del cierre para loa 
valores ubanos: 
Deuda Exterio.- 6 112 por 100 1963.— 
A l t o 97 112.'bajo 97; cierre 97 112. 
Deuda Exter ior 5 por 10^ de 1924.— 
A l t o 95 314 bajo 95 314; cierre 95 3|4. 
Deuoa Exter ior 5 oor 100 de 1949.— 
Cierre 97. 
b re a b o r d o . 
Cierre 88. 
Cuba Rai l road 6 por 100 de 1852,—' 
A l t o o4 3|8, bajo 84; cierre 84. 
Havana E Cons. 6 por 100 de 1952, 
—Cierre 94 112. 
VAX.0XÍES AZQrCABEBOS 
N U E V A YORK, Noviembre 14. 
American Sugar. Ventas 23,800.-— 
A l t o 49 L\í, bajo 47 518, cierre 48 1|2., 
Cuban American Sugar. Ventaa 3000. 
A l t o 30 1,4, bajo 29 314; d e r r e 30 114. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 8,300.—> 
A l t o 5; bajo 13; cierre 15 
Cuba Cañe Sugar P f d . Ventas 11,200. 
A l t o 62 1|2; bajo -60 118; cierre 62 1|2. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 3,200.— 
A c u e r d o s de l a J u n t a D i r e c t i v a 
Deuda Ex te r io r 4 112 por 100 1949.— A l t o 46 112; bajo 44; cierre 45 112. 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
Heno americano qq . . 
A . K . C: 2 cajas a l b ú m i n a s , i J a m ó n paieta,. qq . de 20 a . . 
(509): .2 idem juguetes. T <_i -i ..^ 
i G. S. B : 2 fardos sacos. J a m ó n p:erna, qq . -ie ^0 a . . 
U . S. R . X : 548 bultos accesorios Manteca primera, rei-iada.. en 
auto . ¡ , 
B a j o la pres idencia de l s e ñ o r Mar-'1 
c é y con la asistencia de los s e ñ o r e s ' 
A n g e l Nespere i ra , Or tega , Reyes, I 
P e r n á n d e z , Cuadra , ' Escoto y H e r - i 
n á n d e z , se c e l e b r ó s e s i ó n en la Aso- i 
e l a c i ó n de Representantes de P i r - i 
mas E x t r a n j e r a s , a d o p t á n d o s e los si-^ 
gu ien tes acuerdos : 
Se a p r o b ó el acta d e ; l a s e s i ó n an-1 
t e r i o r : 1 ' 
Se le d l ó l e c tu r a a l a , correspon-1 
deneja cruzada con l a L o n j a de l Co-1 
m e r c i o , sobre r e fo rmas de sus es ta- , 
t u to s , a c o r d á n d o s e un voto de c o n - , 
8.50 f ianza a l s e ñ o r Pres idente pa ra que i 
7.Qit conc inua ra ac tuando esn este a sun to 
9.00 -El s e ñ o r Or tega , que ha regresa-{ 
io .oü do de su v ia je de A t l a n t a , G e o r g i a , ! 
adonde c o n c u r r i ó como comis ionado í 
10.50 de .'esta A s o c i a c i ó n a l 1 7 t h S o u t h e r n ; 
ü tó C o m m e r c i a l Congress, i n f o r m ó am-1 
2.50 p ü a m e n t e de las gestiones que en i 
22.0ü u n i ó n del s e ñ o r V i l l a p o l h a b í a p r ac - j 
36.00 t i cado a l l í pa ra el m a y o r acrecenta- i 
m i e n t o de las re laciones comerc ia -








•{ MANIFIESTO UüO—Vapor amerlca-
JDO a i í . - i . a G a K C Z , capuan Cara, pro-
ticeaciue ae iNew criCaiis, consiauado a 
^W. M. b'aniel. 
1 VIVERES: 
I F. incián Co; 12, barriles c a m a r ó a . 
I I b: ioü sacos cebonas, 
p S: luo laeiu laciu, 
•Mauler .Saiicnez l.o; iuo cajas j abón , 
t JWu cujas cunservciS. 
^^^-fcsquerro. .óuu sacos harina. 
tit vi' -^o^üci'a: úou lueiii aiiiueiiLOS. 
W1"̂ 1'0 Liiii^e &ui-)1>'- 0 barriles ustto-
MJt- B- buna; 2 ídem Ídem, l Idem ca-
ímarones. 
• k Ai. Rodríguez: 250 sacos café , 60 
• n i iaeni. 
-J-í l . baucaez Co: luu Idem ídem. 
TUn-di i_u. luu jul-h, .aem. 
E s u 14 Uleiu UlflU. 
BS; v t': 14 laeui idc in . 
IbO idem iciem. 
Kws f,.- C: ¿u iUeul íde ia . 
^ iaem ídem. 
$ t. Bowman Co: 2 barriles caí 
Ptos l'&iiiClvs Co: Z¿v sacos ai en-
Liyl: 30 cajas ma íz . 
i1 effr- Co: lu ^J1*3 Jabón. 10 Idem r í a . "tcius ue cuero. 
«ibán Looo Co: 200 cajas ealcni- T E J I D O S : 
Kev iua Ingles y Co 
DBOGAS! 
F . Taquechel: 9 idem idem. 
D r o g u e r í a Johnson: ÍÓ'¿ iaem idem. 
E . bar ra . 191 laem idem. 
A . S o l o : 12 idem idem. 
E . Ganego: 1. caja í d e m . 
T , F . T u r u l l : 22o bultos á c i d o . 
Anagas y Co: 4o iaeii i efectos sa-
n i ta r ios . 
Pons Cooo C o : 39 idem idem. 
B a r a ñ a n o Gorosuza Co; 27 ídem i d . 
Alvarez y Co: 6 ídem idem. 
Fei to Cabezón: 67 ídem mem. 
Pesant y (jo: 444 ídem í d e m . 
J . A l i a y Co: 28 id.em idem. 
A l e g r í a Lor ido y Co; ¿¿4 ídem idem. 
G a r c í a Capole Co: 5ü' ídem í d e m . 
C. Joar is t i y Co: 180 ídem idem. 
P . G a r c í a ; 10 idem idem. 
Mar ina y Co; 33 idem idem. 
Taboas V i l a : 28 ídem í d e m . 
G oros Liza B a r a ñ a n o Co: 41 idem i d . 
J . F e r n á n d e z Co: 53 idem idem. 
Sr r D Í ? T A í H A n i ? A f l H r i l f Ü0S' s iSn i f icando que en aquel Con-L U l U j I A I u Í Í U & m S U l t U L - greso se a d o p t a r o n acuerdos de ver- , 
dadora t rascendencia para la R e p ú - í 
^ i b l i c a , en t re ellos, la r e c o m e n d a c i ó n j 
al Senado de los Estados U n i d o s ] 
pa ra d e f i n i r el s ta tus , p o l í t i c o de | 
E n el Negoc iado de C o m p a ñ í a s de i s l a de P i n o s ; la c o n s i d e r a c : ó n de 
la D i r e c c i ó n de Comerc io se ha re- un nuevo t r a t a d o de r ec ip roc idad en-1 
r B » » S E E R l A : c i b i d o u n a a m p l i a c o m u n i c a c i ó n en t r e Cuba y Estados Unidos con m u -
t e r i k . í: 'teuihar<it: 120 bult03 ferre- la c u a l l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de tuas venta jas a rance la r i a s para am-1 
\ d a . Humara Lastra : 3 ídem idem. Efectos y M a q u i n a r i a s E l é c t r i c a fe- bos p a í s e s ; a s í Como establecer de-1 
l í c i t a a ese d e p a r t a m e n t o de la Se- f i n i t i y a m e n t e en la c iudad de la 
c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a por su-acer- H a b a n a la o f i c i n a de Marcas y Pa-1 
tada c a m p a ñ a c o n t r a las c o m p a ñ í a s ü e n t e s para los p a í s e s de Cen t ro y i 
a ó n i m a s y empresas que o c u l t a n el N o r t e A m é r i c a . " 
f u n c i o n a m i e n t o de sus ent idades de- Se a c o r d ó ce lebrar una J u n t a B x - l 
f r a u d a n d o al p ú b l i c o . t r a o r d i n a r ' a para t r a t a r de la o r g a - I 
E l Negoc iado ; de C o m p a ñ í a s se- n i z a c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o de I n - 1 
g u i r á i n v e s t i g a n d o por medios de forniaciQnes M e i cant i les y de la so-j 
sus inspectores , el estado de n u m e - l i c i t u d del S o u t h e r n C o m m e r c i a l ! 
tosas c o m p a ñ í a s que a ú n no h a n en- Congress . pa ra que esta a s o c i a c i ó n l 
American Trading Co: 1,657 idem id . v iado , como lo p r e c e p t ú a la L e y , la f o rmara , p a r t e del m i s m o 
J . M . y Co; 100 sacos cemento, 29 
cajas fer ros . 
Purdy Henderson: 57 bultos tejas, de c o n s t i t u c i ó n 
Varias Marcas: 382 bultos ferrete- i 
® 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e c o n f i a n z a 
T A c o n f i a n z a q u e e n l o s p r o d u c t o s 
i j m a r c a C o r b i n h a n d e p o s i t a d o l o s 
c o n s u m i d o r e s e n t o d o e l m u n d o , 
h a s i d o e l r e s u l t a d o l ó g i c o d e l a 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n q u e s i e m p r e 
h a n d a d o . E s t a l l a e s t i m a c i ó n e n 
q u e t e n e m o s e s a c o n f i a n z a c o n q u e 
n o s h o n r a e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r q u © 
b a j o n i n g ú n c o n c e p t o p e m i t i r í a m o s 
q u e n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a figu-
r a r a e n h e r r a j e s c u y a c a l i d a d n o 
f u e s e l a m e j o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n es s e ñ a l 
i n e q u í v o c a d e b u e n a f e e n t r e e l c o m -
p r a d o r j e l v e n d e d o r . 
Agente p a r a C u b a 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
copia de sus respect ivas esc r i tu ras Se d l ó l e c t u r a a d iversa corres-
pondenc ia sobre d iversos a sun tos . 
ch... 
I ta,',, / 75 tercerolas manteca, idos 
| a ¿t08 Lo: 6y7 sacos cebollas. | C 
I A* tyman(1 e. Hi jo ; ai4 ídem í d e m . 
I Pi-, iUlSo: 30 tereeruias manteca. 
; I W nü: 6u0 caJa-i> veias. 
I n<LCus- ^ 0 sacos harina. 
a^SCwVv^i1 Co: 'á{U> lücm cebollas. : í d e m . 
Rodr íguez Menéndez Co: 1 idem id 
aií 
L . 2 cajas tejidos. „ y~; ¿ ídem idem, 
^ Menduza 
r íos . 
•a Y: 5 cajas cajas de 

















m M' V-24 atados cortes. 
W u i i d v KUia idem-
« iiuie i .^ ' i^ 'feuez. i caja efectos 
?'PiéiaJ-n t " laea> de v ianos . 
aos, 3 r«rrt na,res Co: 20 f f ü o s te j l -
l^naas i r - - ^ 6 " ' 1 Donal<i Co: 1 caja 
• urtega: 4 
E l s e ñ o r V i c t o r i a n o A l d a m a , ex-
' pe r to en l a c u r a c i ó n de las enferme-
7 bultos, tej i- dades de los cocoteros va a Bara-
Cobo Basoa y Co: 6 ídem idem. . c o & , con encargo de la S e c r e t a r í a 
G a r c í a Hno: 7 ídem í d e m . • de A g r i c u l t u r a , pa ra c o n t i n u a r sus 
Casu-o Ferre i ro: 1 ídem idem. ' e x p e r i m e n t o s sobre el d e s a r r o l l o de 
Menendez Hno; 1 ídem ídem. ^ ^ ., , , 
Granda Carcia Menéndez Co: 2 Idem c ie r tas en fe rmedades que amena-
zan acabar con los cocoteros Des-
p u é s que e l s e ñ o r A l d a m a real ice 
sus t r a b a j o s en Baracoa, i r á a ot ros 
pun to s de la is la con el m i s m o f i n . 
E l s e ñ o r A l d a m a , una vez con-
c lu idos sus expe r imen tos r e n d i r á u n 
i n f o r m e d e m o s t r a t i v o a l Secre ta r io 
jfímncttne* em 
WEW Y O EX. 
CHICAGO 
PHILADELPHIA 
P . & F . C o r b i n 
JOOSBICA» HARDWAKK CORPORATION, SUCESORES 




33 Sí X>A laOlUSA 
Comp Vend, 
Díaz P go: 1 i m í d e m
P i é l a g o Linares Co: 8 idem ídem 
G a r c i á T u ñ ó n Co: 9 idem idem. 
J . Vi l legas : 1 idem í d e m . 
R. Gcircia y Co: 11 ídem ídem. 
M . López Co: 1 idem idem. 
K ;bririos de Nazába ! : 1 idem Idem 
López Rio : 1 idem idem. 
Angulo y T o r a ñ o : 1 idem idem. 
M . R . L ó p e z : 3 idem idem. 
A . M . V : 2 idem Idem., 







Banco N a c i o n a l . , 
Banco E s p a ñ o l . . u, 
t5anc(. ií.ópatiol cert . , oon 
el 5 por 100 cobrado . . 
Banco , ¡^spaño. on l a . t 
2a 5 prc 100 cobrado. . 
Banco de Penabad 
Mol?.*».:—üstos i ipos de Boisa smi pa-
ra lotes ne -ineo mi l peaos cada uno. 
Nomina l 
M A N I F I E S T O 1193— Vapor noru-ígo , , . . . . j « „ , a^-v.̂  i 
ST. ROCIí , c a p i t á n Winger, proceder.- t i f i cados de l r e s u l t a d o ü e SU expe-1 ipdas ayer per las Aduanas en c u m p l í 
evv Orleans, consignado a vv-
t h . 
Varia?! marcas: 21 bultos tejidos 
3' tílis E - 4SM?aj"'S para caudal 
T. Cub i l a - , - 5° sucos yesü-
l U K e l . 1 inAm ca')aS ca.z^do, 3 i d e m ¡ . e ¿e n 
J-J "^1 ^ ^ e m anuncios, 1 tó lU í o , 1 Uua- h . s m í  
B ^sas v ru- . 1 
M A• Mesire- ~ • caja3 pegamentos. 1 
?• J- Fieman*1 T ^ a i - r i ^ A m i n - 1 HiJos de F - Gonzá lez : 100 sacos f r i " t r a l Mercedes , s e ñ o r L e o n c i o Super-
B* " v^uioUf p»( . ^ ' '-tájela j 2o\ 
• Soidevnia i.^.í,- fiirdüs arPi l lera . I c k l b A n Lobo Co: 1,100 sacos ha r i -
[•^«íuetadura naeZ 0o: 10 cajas ; na; 475 idem avena, 125 idem garban-
aLado.3. cortes. |ZOH. As torqui y Co: 325 idem 'dem 
F e r n á n d e z Hno: 50 cajas c a m a r ó n 
Beis y Co: 700 sacos afrecho. 
L i b b y McNel l L ibby : 1 caja )apel 
de A g r i c u l t u r a , r ecomendando la 
f ó r m u l a p a r a l a c u r a c i ó n de los ^ " i ^ ^ y ^ l ^ i y l ^ | í £ 
Este expe r to en enfermedades de j ' , 
los cocoteros t iene en su poder cer- Las exhortaciones - de azúcar repor 
R 1.56ü 
Uui 
| f ^ q u f n ^ ^ r a y , ' l caja acceso 
íiale's • - ^roenza Co: 2 cajas mate-
fejo.tr^ La Francia: 12 cajas cal-
I ^ o l t p s . O. , . FÜaSrar: 1. i ^ m idem. 
V- ñ a ñ a r o r J? accesorios auto, 
^nénr,»" t;0 C*- 4 rollos lona. 
cajas tejidos, 
cajas re-.jiaoa> 'nuez Pinera Co: 4 ¡ A. Q 
i o ^ I l i i z 1 1 6 . 1 ' 1 ^ sacos estearina •t ÍL- v o • ] caja i)os;alps 
r i e n c i a en la m a t e r i a t r a t a d a de los miento do les apartados p í rmero y oc-
s e ñ o r e s F a u s t i n o G u e r r a , de ü i n ó n tavo áei decreto 1770. fueron .os s i -
dc Reyes, de l a d m i n i s t r a d o r de l con- : gu-entes: 
Aduana de la Habana: 15,000 sacos, 
v ie l le , en los que se hace cons tar l a Puerta de destino; New York, 
e f ic iente l abor del menc ionado ex - ' Adú.-ina de Puerto Padre 28,000 sa-
per to en la a p l i c a c i ó n de las inyec- eos. . t u e r t o de destino: ¿ V a d e l f i a . 
cienes que ha ap l i cado a las p l an - , ' Aduana de Ñipe : 92,193'sacos. Puer-
tas c i t a d a s . i to de destino; F i l ade l f i a . 
v V C o n T A , ¿ - ^ a Postales, 
ü ! ' «- & f ñ l a : ^ S 0 0 alad<;s cortes. 
|í,-«ncios.en<Íoza Co: 18 cajas bombas 
«os.- riol: 6 cajas jarros y acces 
isineSf'8 Corp: 
Aid, 
leral. 850 toneladas 
^ ^ e u l a l i X pf . " iamerJ ; 
cap i t án 
American Grocery: 24 cajas conser-
vas. 
M I S C E L A N E A ; 
S. G Day: 1 caja f e r r e t e r í a . 
R . Quintas: 50 cajas pasta. 
L . G. Agui lera Co: 34 bultos railes 
y planchas. 
Nat iona l Paper Type Co: 16 bultos 
efectos de esci ' . torio. 
C. González Co: 218 atados c a r t ó n 
J . A . Mnr ino : 585 idem Idem. 
F . L . Jurs ik : 64 bultos maquinaria . 
Porto Verdura Hno: 500 atados man-
aros . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l jei'-ar ayer el marcado de incw 
Voi-k. ;.- -otizó ei a lgodón como sie-ie 
Diciembre 24.56 
Enero (Ui25) 24.75 
Marzo ( m ó ) 25 .')S 
Mayo (.19'¿5) 23.35 
Ju l io ( I t ' fS ) . . 25.08 
Octubra U925) 23.88 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
i D r . F O U R U I E R 
á r n i c a s r r e m l a d a s 
Exposioión da Ptrii 187$ 
sxíjisc la ruk 
T O S 
C ftTA R R O 8 
y c u a l e s q u i e r a 
| a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n inmbdiatameDte a l i v i a d a s 
y desapñreoen luogo tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
ichas C á p s u l a s «on p r e s c r i t a s por los 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e l n i uudo en te ro . 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
,9v 
í e s : a 8 
D E V E N T A S N L O S P H í N C í r A U S A L M A C E ^ ^ S D E V I V E R E S 
p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; a r g u r a 13 ,f 
r'~' asía -J1™ ÉBHBBbb "'í' 
M . 2 5 7 ! 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S ; . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y C o . . S , e n C 
S A W I G N A C I O 3 7 Y 3 9 . A P A R T A D O 9 2 5 
TELEFONOS, A . 4 7 4 5 V M - S O S f l 
N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO D E V A L O R E S 
Con alguna mas actividad y favora-
b l e m e n t é impresionado r ig ió ayer el mer 
cado local de valores, ope rándose fuera 
de pizarra distintos loter de acciones, 
obligaciones y bonos. 
—Se cotizaron ayer exdividendo las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos. Hoy 
comenzaraai a pagarse los dividendos de 
Havana Elect r ic y Navieras. 
—Los valores azucareros de la Compañía 
Cuba Cañe c o n t i n ú a n de alza. Las ac-
ciones de los Unidos muy firmes, al 
igual que las de la Compañ ía Naviera y 
sostenidas las de Havana Elec t r ic . 
—De los valores industriales presentan 
buena tendencia los de la C o m p a ñ i a de 
Jarcia de Matanzas. Los de la Manufac-
turera i r regulares . 
Firme sé mantiene el mercado de obl i -
gaciones y bonos. Dicha firmeza preva-
lece principalmente en los de Havana 
Electr ic y Ferrocarri les Unidos. 
— A l cerrar el mercado las cotizaciones 
reglan f i rmes para los principales bo-
nos y acciones. 
1 
8 3 ^ 84% 
N o m i r a l 
Nominal 






C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N . 
B O N u b Comp Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer . 
Idem Idem D . i n t , . . . 
Idem idem 4 ^ por 100. . 
Idem 'dem Morgan ' 1914.. 
Itlf.-m idem puertos. . . . 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electr ic R y . Co. 
Havana Electr ic H . Gral . 






















F . C. Unidos 
Havaria Electr ic pref . 
Idem Comunes 
Teléfono, preferidas. .. 
Idem comunes. . . . 
In t e r . Telephone^oC. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref . . 
Manufacturera, com. . 
Licorera comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, comunes 16% 
U . H . A . Seguros. . ..; . . 17% 
























Inter . Telephone and Tele 
graph oCrporatlon. . . 
Matauero Indus t r i a l . . . 
^naustrlal de Cuba . . , 
7 por 100 Naviera pref . 
Naviera, comunes. . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes, . . , 
Ciego de A v i l a 
7 0|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en c i rcula-
ción $550.000 pref. . . . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegacírtn (en c i rcu lac ión 
11.100,000 25 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 17% 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 
Unión Üíl Co. J650.0Ü0 en 
c i rcu lac ión 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 010 Ca. Manufacturera 
Naciona: pref 
Ca. Manufactura Nacional, 
comunes 
Constancia Copper Co . . . 
Ca. Licorera Cubana com. 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemer ía , pref, $1.000.000 
en c i rcu lac ión 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 ,<00.000 en c i rcu-
lación comunes 
Ca. Acueaucto Cienfuegos. 
7 0|0 Ca, de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 77% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
Ca. Cubana de Accidentes 
\„a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguro» y 
Fianzas, pref Nomina l 
Idem ídem benef Nominal 
ÍJa. Urbanizadora del Par-
qué y Playa de Mariana©, 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Mariai.aO, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urban izac ión , com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
t i o n . Compañ ía Consoll-
dada de Calzado (pref . 







B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 14 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l i B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o i k . 
B O N O S 
1 7 . 0 8 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 8 7 3 . 9 0 0 
L o s c h e c k r c a n j e a d o » e n 
l a " C l « a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 0 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
Multitudes Alaban a TANLAC 





C E N I t o 
B O L S A D E N E W Y Q R i / 
Cierre 












C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos J Obligaciones Comp. Vend. 
M E R C A D O L O C A ! D E 
C A M B I O S 
5 R . Cuba Speyer. . . . 95% 
5 R . Cuba d . i n t . . . . . 95 
4% R . Cuba 4% o|o, . . . 87 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 96 
5 R . Cuba 1917 puertos. 96% 
5% R . Cuba 1923 Morgan 99 99% 
5 A y t o . Habana l a . Hip 101% 110 
6.. A y t o . Habana 2a. Hip 92% 100 
S Gibara - Holguin , i a . 
H i p . Nominal 
5 F . C. U . p e r p é t u a s . . 76 100 
b Banco Te r r i t o r i a l , Serle 
ti. $ i .t'Ou.ouo en cir-
cu lac ión • 
6 Gas y Elec t r ic idad . , 106 
5 Havana Electric R y . . 95 
a Havana Electric K y . 
Gral . ($10.8^8.000 en 
culación 87 91 
6 Elec t r ic Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . H i p . , . Nominal 
Con alguna m á s faci l ided r ig ió ayer 
el mercado local de cambios. 
Las libran e s t r e l í n a s f luctuaron en-
tre 4.63 112 y 4.64 1|8. 
Las peseras se mantuvieron f i rmes ; 
hubo Qfertf.s de compra durante todo 
el d ía a 13.62 cable. 
Los francos f lo jos . A l cierre pagaban 
por cable a 5.28. 
Las d e m á s divisas sostenidas, a ex-
95% ¡ cepción de! cambio sobre China, que 




Cuban Telephone . . >. 86% 95 
Cieüo de .Avila MúuUn*. 
Cervecera I n t . l a . H ip 79% 86 
Bonos F . del Noroeste 
de Sahla Honda a 
CÜllnes. (en circula-
ción $1.000.000). . . Nomina l 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . ,.. 53 6.0 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nomina l 
Obligs. Ca Urbaniza-
dora del Parque y 
Playa de Marian^o . Nominal 
Bonos Hip t . Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) 60 
Bonos 2a. Hip . Ca. Pa-
pelera Cubana S. B . 73% 85 
Bonos Hip . Ca. Lico-
rera Cubana. . . . . 65% 66 
Bonos Hip . Ca. Nacio-
nal de Hie lo . 20 
Bonos Hip. Ca. Cur t i -
dora Cubana. . . . . . Nomina l 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cables sobre New York a 5|64 y 1116 
por 100 premio . 
Se operó en l ibras esterlinas cables 
a 4.64 y 4.63 3|4. 
COTIZACIONES» 
Valor 
New Y o r k cable 
New York v i s ta 
Londres o í b l e 
Londres v.'.pta 
Londres 50 d í a s 
P a r í s cable 
i Paris v is ta 
Hamburgo cable 
Hamburgo v is ta 
Espafa cable 
E s p a ñ a v i s t a 
I t a l i a cabla 
I t a l i a vis ta 
Bruselas c;ible . . . . . . 
Bruselas v i s t a . . . . . . ' 
Zur ich cable 
Zur ich v is ta 
Amsterdam cable . . . . 
Amsterdam v i s t a . . . . 
Toronto cabJe 
Toronto vis ta 100 1 132 
Hong Kong cable 56.25 
Hong Kong v is ta 56.00 
1 116 P, 
















100 1 ¡16 
(Por nuestro t i l o directo) 
N U E V A YORK, noviembre 14. 
Estando casi a fines de temporada, 
las r e f i n e r í a s no parecen dispuestas a 
adquir i r crudos, com ono sea para.aten-
der a requerimientos del momento y 
la misma s i t u a c i ó n existe entre los 
compradores del a z ú c a r refinado, pero 
las existencias se e s t á n reduciendo y 
el a z ú c a r e s t á c o n s u m i é n d o s e en las 
proporciones acostumbradas en esta 
época del a ñ o . Por esta razón se cree 
en los c í r cu los locales que la s i tuac ión 
azucarera debe observarse detenidamen-
te en lo que resta de año , pues existe 
la posibil idad de que la s i t uac ión de 
la oferta y la demanda pueda a t i ran-
tarse considerablemente antes de que 
se logr t ja ayuda de los a z ú c a r e s de la 
nueva zafra. Durante la tarde, ^ s re f i -
ne r í a s locales y de fuerza del puerto, 
compraron 40.000 sacos de Cuba, a 4 
centavos, costo y flete, Igual a 5.78 
centavos derechos pagados, habiendo ab-
sorbido estas transacciones todas las 
ofertas a ese precio. La National com-
pró 250 toneladas del P e r ú , que llega-
rán el 3 de diciembre, íi 3 1|2 cen-
tavos, costo, seguro y f le te . 
P t JTtROS D E AZUCA KCRUDO 
El mercado de futuross en crudos 
abr ió desde sin cambio a 3 puntos m á s 
bajo y d e s p u é s se a f i r m ó debido a la 
demnnda de a z ú c a r de los meses m á s 
p róx imos por las casas relacionadas 
con intereses cubanos. Diciembre avan-
zó 6 "puntos y enero 4, Algunos creen 
que se. p r o d u c i r á cierta t i rantez en los 
contra*%ps de diciembre cuando los ba-
j istas comiencen a cubrirse . El mer-
cado c e r r ó desde sin cambio a 4 pun-
tos m á s alto, con ventas de 17,000 to-
neladas. [ 
Mes 
H o m b r e s y m u j e r e s e n t o d o e l m u n d o , q u i e n e s h a n r e c o b r a d o l o s 
goces d e v i v i r y q u e p o s e e n u n c u e r p o f u e r t e , u n a m e n t e sa-
n a y u n a p e r f e c t a c a p a c i d a d f í s i c a , a c l a m a n a T a n l a c c o -
m o l a b e n d i c i ó n m á s i n v a l u a b l e d e l a H u m a n i d a d 
S u f r i e n t e . 
Abre A l t o Bajo Vta . Orre. 
ACCIONES Comp. Vend. 
Banco A g r í c o l a 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . . 
Idem idem benef , 
Trust Co. $50u.O00 en cir-
cu lac ión ,, 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joeyry%a, $50,000 en cir-
cu lac ión 
F . C. Unidos . 
Cuban Central, pref . . . . 
Cuban Central, com . . . . 
F . C. Gibara y Holgu ín l . 
Cuba R . R 
Electric ,S. de Cuba. . . . 
Havana Elec t r ic p r e f . . . . 
Idem idem comunes. . . . 
Eléc t r ica de S. S p í r i t u s . . 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 
Cervecera I n t . pref 
Cervecera I n t . comunes. . 
Lcftja del comercio, pref . 
Lonja del Comercio com. 
C^a. Curt idora Cubana. . . 
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U n a C o m i s i ó n d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o C u b a n a , v i s i t a r á a l 
J e d e d e ! s t a d o 
Dbre . . . . 3 .00 3 .96 3.88 3.94 3 . 94 
Enero . . . 3 . 35 3.39 3.34 3.39 3 . 39 
Marzo . . . 3.11 3.12 ^ .09 3 .12 3 .12 
Mayo. . . . 3.18 3.18 3.16 2.18 3.19 
Ju l io . . . . 3.26 3.29 2.26 3.29 3.29 
Sepbre . . . 3.38 3.38 3.38 3.38.3.39 
Z ü C A K REPINADO 
La l is ta de precios de las r e f ine r íns 
c o n t i n ú a n sin cambio, desde 7.15 a 7.25 
centavos menos el 2 0|0 por pronto pagro, 
estando todas las r e f i n e r í a s en situa-
ción de hacer entregas Inmediatas. Dos 
contratos de l a semana han sido acep-
tados sin g a r a n t í a s para el precio. E ! 
refinado de remolacha del Este, no se 
ha ofrecido á m s a l l á del t e r i to r lo me-
tropoli tano en Albania y las noticias 
del Oeste dicen que la demanda en el 
t e r r i to r io remolachero ha sido suf i -
ciente para colocar todo el a z ú c a r hasta 
ahora producido. 
E l mercado de fu turos en refinado, 
estuvo nomina l . 
A c t u a d o s t a n solo por la g r a t i t u d 
que s ienten por la r e s t a u r a c i ó n de 
r.u sa lud y con u n v i v o deseo de 
ayuda r a los d e m á s que su f r en , m á s 
de u n m J l l ó n de personas han ofre-
| c ido t e s t imon ios p ú b l i c o s r e c o m e n -
1 dando a T A N L A C y u r g i e n d o e l 
vuso de esta m e d i c i n a de f ama m u n -
d i a l . 
'Estos t e s t i m o n i o s p r o c e d e ü de1 
hombres y mu je r e s de todas eda-
des y do todas las condic iones so-
o í a l e s . Muchos son de jueces, a l ca l -
des, jefes de p o l i c í a y o t ras e m i n e n -
j cias p ú b l i c a s ; m u c h o s so r sacerdo-
¡ tes, p in to re s , abogados y en fe rme-
i r a s : mi i e s son de conocidos comer-
| c iantes y todos estos t e s t i m o n i o s 
i v i b r a n con sinceras. a labanzas a l 
j T A N L A C que no pueden dudarse . 
E l hecho de que T A N L A C ha sido 
i r ecomendado por personas de t an 
| i n d i s c u t i b l e h o n o r a b i l i d a d , cuyos 
¡ t e s t imon ios han s ido pub l icados en 
las mismas loca l idades en que v i -
v e n y £ ' d o n d e cada pa l ab ra puede 
ver i f i ca r se es ev idenc ia conv incen te 
de sus m é r i t o s . A s i m i s m o , exis ten 
j m u l t i t u d e s de personas cuyos t e s t l -
i monios no h a n s ido pub l i cados , pe-
r o quienes han t o m a d o T A N L A C , 
I recobrado su sa lud y pe r suad ido a 
' sus amigos y vecinos pa ra que t a m -
b i é n lo u s e n . Es te r e c o n o c i m i e n t o 
i u n á n i r m ? de los m a r a v i l l o s o s pode-
| res de T A N L A C ha i n s p i r a d o u n a 
í fé t an g rande en esta m e d i c i n a que 
¡ d i f íc i l es c u m p l i r con l a demanda . 
Se han vend ido m á s de 4 . 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
. de bote l las y t o d a v í a las v é n t á a s l -
: guen en a u m e n t o r á p i d a m e n t e . 
T A N L A C no es u n " C u r a - T o d o " 
; pero ya es reconoc ida su s u p r e m a c í a 
para e l t r a t a m i e n t o de moles t i a s 
del e s t ó m a g o , en "donde o r i g i n a , se-
g ú n los c á l c u l o s de h o m b r e s de cien-
cia, de] 80 al 9 0 % de todas las 
enfe rmedades . Si us ted res tablece 
u n a c o n d i c i ó n n o r m a l e n e i e s t ó m a -
go y en los ó r g a n o s d iges t ivos y 
e l i m i n a t i v o s , entonces tales molea-
t iay como la dispepsia, h í g a d o en-
to rpec ido , r e u m a t i s m o , v é r t i g o , a g r u 
ras estomacales, jaquecas , do lores 
en l a espalda, d e s ó r d e n e s de loá 
r i ñ o n e s , d e b i l i d a d , n e r v i o s i d a d , cu t i s 
l í v i d o , pa lp i t ac iones , e s t r e ñ i m i e n t o y 
muchas o t r a s enfermedades s i m i l a -
res, p r o n t a m e n t e d e s a p a r e e n . 
T A N L A C empieza su obra a y u -
dando a los ó r g a n o s d iges t ivos a 
que d i g i e r a n deb idamen te el a l i m e n 
to y e l i m i n e n toda i m p u r e z a . De 
esta' mane ra se e s t i m u l a e l ape t i t o 
p a r a a l i m e n t o n u t r i t i v o , e l cuerpo 
empieza a r e c i b i r n u t r i m i e n t o sa lu-
dab le y son a r r o j a d a s las impurezas . 
L o s t e j i d o s lac ios son fo r t a l ec idos 
y reemplazados por ca rne f i r m e y 
s a l u d , ei cuerpo es p u r i f i c a d o y v i -
go r i zado , y e n e r g í a y v i b r a n t e sa-
l u d ex i s ten en vez de l a n t i g u o ago-
t a m i e n t o . Muchas moles t i a s que 
a p a r e n t e m e n t e no t i e n e n r e l a c i ó n 
a lguna con e l e s t ó m a g o desaparecen 
por c o m p l e t o , , y el e n f e r m o posee 
de nuevo s a l u d , peso y v i t a l i d a d 
no rma le s . 
M i l e s de personas pasan por l a v i -
da med io enfermas , agotadas y en 
u n a c o n d i c i ó n p é s i m a , cuando lo 
ú n i c o que r e q u i e r e n p a r a ob tener 
env id i ab l e s a l u d , v i g o r y v i t a l i d a d 
es u n a r e c o n s t r u c c i ó n c o m p l e t a de l 
s i s tema. 
A los que su f ren en todos los 
p a í s e s del m u n d o , T A N L A C ofrece 
é s t e mensaje de esperanza y S A L U D . 
E m p i e c e a t o m a r T A N L A C hoy mi s -
mo y te a y u d a r á a us ted como ha 
ayudado a mi l e s y m i l e s de perso-
nas. 
T A N L A C se vende en todas las 
buenas d r o g u e r í a s . N o a o e p t © Subs-
t i t u t o s . 
Amer ican Beet Sugar. . . . 
Amer ican Can. „. . 
American Car Foundry . . . 
Amer ican H . and L . p re f . , 
Amer ican Ice . M 
American Locomot ive . . . . 
American Smeltlng: Ref . . . 
American Sugar Ref . Co., „ 
American Sumatra Tobaco. ,., 
American Woolen 
Anaconda Copper M i n i n g . . 
Atchlson ,„ 
A t l an t i c Gu l f and West I . . 
Philadelphia and Read Coal« 
Ph i l l ips Petroleum Co. . . .., 
Standard OH Cal i forn ia . . . . 
Ba ldwln Locomotive W o r k s . 
Bal t lmore and Ohlo. . . . . . . . 
Bethlhem Stteel . . 
Cal i fornia Petrpleum „ . . w 
Canadian Pacific •. 
Central Leather . 
Cerro de Pasco. , ,., . . ,. . 
Qhandler Motor 
Chesapeake and Oblo R y . • 
Ch. , M i l w . and St . Paul com 
h . , M i l w . Cand St , Paul p r e f 
Chic, and N . W . . ,.; . . . 
C , Rock I and P . . , « . , . . , 
Chile Copper. m . . ... ,. „, m , 
Cast I r o n Pipe. ., M . . . lm 
Coca Cola . . . MI W • • • • I 
Col Fuel « . 
Consolidated Gas. * m m «i 
Corn Products 
Cosden and Co. . . ,« . w i» i 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New., 
Cuban C a ñ e Sugar com. . M 
Cuban Cañe Sugar pref . . 
Davldson 
Delaware and Hudson . .. M 
Du Pont . . . . . . . . . . . 
Whl te Moto r s . . i . . . m •« 
Er le m i * . . . 
Er le F i r s t . . . . . . . 
Endicott Johnson Corp. ,.. , 
Famous layers 
I FIsk T i r e . , 
General Aspha l t . > « • ' « . 
General Motors . ., ; M m « 
Goodrich. . . . i . . . . • 
Great N o r t h e r n . . . . . . • 
P I L D O R A S V E G E T A L E S T A Í Í L A O 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o . 
E l abo radas y Recomendadas p o r loa F a b r i c a n t e s de T A N L A O . 
M U E S T R A G R f t T I S ^p6t0 
24-C. 
Tanlac Co. 
Sirvas© e n v l a m a una muestra gra t i s 
gratis, a:' 
de 
At lan ta , Ga., U . S. A . 
P i l do ra» Vegetales T a ñ í a n , 
Nombre . . 
Dirección 
» * !••> 
4 2 ^ 
151 
173^ 




4 8 ^ 
8% 
61 











































N o t a s d e W a l l S t r e e l 
(Por nuestro h i lo directo) 
> U E V A YORK, noviembre 14. 
Las ut i l idades de la In ternat ional Pa-
per Co., y subsidiarlas para 1924 se 
hacen ascender a m á s de $5.00 por ac-
ción común , con un probbale Ingreso 
neto, d e s p u é s de los Impuestos, pero an-
tes del reparto de dividendos a las pre-
feridas, de cerca de $2.500.000. Se dice 
que los negocios de l a c o m p a ñ í a barí 
mejorado recltntemente debido a la 
mayor demanda para el papel de pe r ió -
dicos. Se espera que noviembre y d i -
ciembre arrojen mayores ganancias. 
Oro en barras, valuado en medio 
mi l lón de dó la re s , se e m b a r c ó hoy para 
Bombay, por la Parmers Loan and Trus t 
Company, y $3.500.000 en oro amone-
dado se recibieron por la Bankers Trus t 
Company, procedentes de bus oficinas 
en P a r í s . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cot ízaciones dednclOaa por e l proceiU 
miento •«Halado en «1 Apartado Quinta 
. d«l Secreto 1770 
Habana.. . 
Matanzas. % 
C á r d e t a s . , «. 
Sagua .,. i 
.« 8.823845 
. . 3.914145 
. . 8.851645 
.« 3.897270 
(Por nuestro h i lo directo) 
NUEVA YORK, noviembre 14 . 
Bruscas bajas ocurrieron hoy en el 
mercado de futuros en café, acompa-
ñ a d a s de noticias referentes a que en 
el Bras i l se e s t á n haciendo ofertas l i -
bremente. Abrió el mercado desde sin 
»cambio a 45 puntos m á s bajo y marzo 
se vendió a 20.75, mostrando los meses 
activos, p é r d i d a s netas de 110 a 130 
puntos. Ce r ró el mercado de 100 a 110 
puntos neto m á s á bajo. 
Las ventas se calcularon en 150.000 
sacos. 
E l » e ñ o r Carlos A r n o l d s o n , Pre-
s idente de l a C á m a r a de Comerc io 
Cubana ha sido n o t i f i c a d o de que 
el hono rab l e Pres idente de la R e p ú -
b l i ca ha s e ñ a l a d o e l p r ó x i m o lunes , 
17 del a c t u a l , a las nueve y t r e i n t a 
de la m a ñ a n a , para r e c i b i r una re-
p r e s e n t a c i ó n de d icho o r g a n i s m o . 
L a D i r e c t i v a de la C á m a r a n o m -
b r a r á la C o m i s i ó n que ha de a c u d i r 
a l a aud ienc i a s e ñ a l a d a por e l doc-
t o r Zayas ; a s í como p a r a d e ^ i g n i r 
a los componentes de o t r a C o m i s i ó n 
que h a b r á de v i s i t a r en breve a l Pre-
s idente electo de l a R e p ú b l i c a , ge-
n e r a l Gera rdo M a c h a d o . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Mes Cierre 
Diciembre 21 50 
^arzo 20.90 f**S 20.35 
^Ul10 19.70 
beptiembre 10 10 
C A S A B L A N C A . No i mbre 14 
D I A R I O D E I A M A R I N A 
Hcibaaa . 
K/^tario t i e m p o v i e r n e s siete a., 
m . Gol fo de M e j co, b a r ó m e t r o al-
to , v ientos de l Nordes t e a l Este fres 
^os. 1 A t l á n t i c o N o r t e de A n t i l l a s 
buen t i e m p o , b a r ó m e t r o a l to oxcopto 
bajo en m i t a d o r i e n t a l , ventos va-
r i ab les . M a r Car ibe b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o n o r m a l excepto t i e m p o 
v a r i a b l e . 
I ' r on í . s t ' i co I s l a : b u e n t i e m p o en 
¡ g e n a r a l except-. a lgunos nub lados y 
I l l u v i a s l ige ra .á ais ladas, t e r r a l e s y 
¡ b r i s a s frescas a lcunyando fuerza de 
i b r i so tes . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro l i l l o directo) 
NUEVA "YORK, noviembre 14. 
Las cotizaciones de los valores des-
plegaron u n tono fuerte en el mercado 
de hoy, a pesar del rgan volumen de 
transacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos y a la baja en los negocios, 
no llegando las ventas a dos millones 
de acciones por vez pr imera en una se-
sión completa desde el jueves. Las ac-
ciones Industriales alcanzaron, por re-
pía general, las cotizaciones m á s altas 
desde 1920. El promedio de los valores 
ferroviar ios a v a n z ó moderadamente. 
E l i n t e r é s especulativo, que ha esta-
do pasando de un grupo indus t r ia l a 
otro en los ú l t i m o s d ías , r ev i s t i ó a los 
ferrocarriles poco antes del cierre y 
New York Central p a s ó de 117, que era 
su mejor co t izac ión desde 1912. Misou-
r l , Kansas y Texas preferidas, t a m b i é n 
estuvieron fuertes, c o t i z á n d o s e a 70, su 
mejor precio desde hace 14 años , y des-
p u é s ceditron a 68 1|2, con ganancia 
de 2 3|4 en el d í a . Fueron renglones 
fuertes en el grupo fer roviar io A t c h i -
son, Lackawana, Delaware and Hudson, 
Gülf Moblle and Nortern preferidas y 
New York , Ontario and Western, las 
que cerraron de 1 1|2 a 2 1|2 puntos 
m á s a l tas . 
Fisher Body, fué uno de los valores 
espectaculares, que a v a n z ó 11 puntos 
a 191. T a m b i é n demostraron fuerza I n . 
ternatlonal Harvester, Indus t r i a l Alco-
hol, American Water Worka, American 
Best Sugar preferidas. J o r d á n Motors, 
Lndede Gas, Pennsylvanta Coal and 
Coke, Savage Arms, Uni ted F r u l t , y 
W o r t h i n p t o n Pump, que cerraron de 3 
a 4 puntos m á s a l tas . 
M á á s de 50 acciones avanzaron hasta 
las cotizaciones m á s altas para el año , 
fifrurando en la l i s t a W s t e r n TTnlon, 
Radio Corporation, H . B . Mall inson, 
e v i s i a 
(Por nuestro h i l o directo) 
NUEVA YORK, noviembre 14. 
Habiendo gastado su mayor fuerza, el 
movimiento de compras en el mercado 
de bonos c o n v i r t i ó hoy sobre las t n ü -
siones industriales y ferroviarias, va-
r ias de las cuales alcanzaron nuevas 
cotizaciones altas para el a ñ o . Contras-
tó con la ac t i tud do laa transacciones 
en la mayor parte de los grupos do la 
l is ta , la gran act ividad que se advir-
t ió en K a t y ajustados del 5 que gana-
ron m á s de 2 puntos, setableciendo un 
nuevo record alto a 75 5|8 sobre ventas 
que excedieron de $1.000.000.> 
Laa obligaciones f<»roviarias de a l ta 
y baja cot izac ión a t ra jeron la a t enc ión 
del p ú b l i c o . L a demanda act iva do 'bo-
nos del 6 0|0 del Nueva York Central , 
hizo avanzar estos bonos 1 1|8 a 111 ^14. 
Otros bonos que par t ic iparon en el 
movimiento de alza fueron In terna t io-
nal Great Nor te rn Ci ty , Southern del 5 
y Seaboard del 5 y del 6. 
Se a n u n c i ó que la Sinclair Consoli-
dated OH e s t á negociando con los ban-
queros la venta de una emis ión do bo. 
nos de $15.000.000 a corto plazo. 
Los bonos de la L iber tad continuaron 
desplegando u ntono f á c i l . Las emisio-
nes del Reino Unido estuvieron f i rmes 
en s i m p a t í a con el alza de la l i b r a es-
te r l ina . ' 
Nash Motors, Coca Oola, Postum Co-
reá i s , Montgomery Ward , American I n -
t t rna t lona l Cornos»• ion y General As-
pahl t . 
Excepto la ganancia de mAs de nn 
punto ^ n Ba ldwln , las acciones Indus-
tr iales do mejor co t i zac ión ofrecieron 
ligeros cambios durante el d í a . Ame-
rican Can y United States Steel comu-
nes cedieron cada una fracciones y Stu-
debaker m o s t r ó una p e q u e ñ a ganancia 
L a c a r a c t e r í s t i c a del mercado de cam 
bias fué una nueva alza en la demanda 
de la l i b r a esterlina a $4.64, el mejor 
t ipo desdo el verano pasado. Las d e m á s 
divisas europeas sólo mostraron cam-
bios nominales. 1 cambio sudamericano 
¡e s tuvo fuerte, alcanzando los mejores 
t ipos del a ñ o el argentino y e l uru-
guayo. 
C o t i z a c i ó n d e l o s P l á t a n o s 
(Por nuestro h i lo di recto) 
N U E V A Y O R K noviembre 14. 
Hoy no se vendieron o enste mercado 
p l á t a n o s de Baracoa n i de Jamaica., 
Manzan i l l o . . . . . . . . 3.836020 
Cienfuegos ' . . . . 3.886020 
C L E A R I N G H O U S E 
Laq compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng Houso de l a Habana 
ascendierno A $2.156,468.06. 
J 
r b R O G U E R I f t r 
A V E N I D / ^ JE) I T A L I A -
f A - 2 l 7 í 
. A C A U . D A D 
< A M T E i y p U E E L 
r P R E C I O E / N L T F y T P A 
C O í N / I D e R A C I O N 
P R I N C I P A L * 
H A B A N A . 
m d t e u t i t < 3 y : f \ 9 u a M Í 9 v k o c M p -
a i c i o a U / : P e r P u m p r í a : O v i o p e d i a - " 
Guantanamo Sugar 
Gul f States Steel 
General Electrlo ' * * * • • * 5I 
Hayes Wheol . '' " '* m * 75; 
I l l ino i s C c n t r a l V n ' * * - • I , 
Insp l ra t ion . ,. " • . * „ , 1í 
In ternat ional P ^ ' N " - * „ ^ l J 
i n t e r n a t l . T e l . a n d ' T e f - * • > ¿l 
I n t e r n a n . Mor. Mar . 
I n t e r n a t l . Mer. T Z ' COm- * S 
Invincible OI] , pref. , J ^ 
Kansas 1cty South¡rn * 
ICelly Sprlngfield Tiro" ^ * * 
Kennecott Copper. ' """ • * * , 
Lehi í íh Val ley . „ * *" " * * , 
Maracaibo, . . * « * . , J 
M i a m i Copper! '. V " 1 * • ¿ 
Midvale St. o i l . " * * '*V^JJ 
Mis rour l Pacif I0" R ; i l w a ; ' - « * ' 
Missouri Pacifl6 - ¿ ^ ^ ' , I 
Marland Ol í , ,., . > , , 1 
Mack Trucks Ino! . .,* " ' * !) 
Maxwel l Motor A . *„ !„ ' * * ' • lüj 
Maxwel l Motor B . . * ' ' * * '1 
N Y Central and H " - R L I * V : l 
N Y N H and H . . ' * M 
Northern Pacclflc. 'n .* ' '" *! ^ • m 
National Biscul t . .'" ,.* * w " * • (!j 
Nat ional Lead. . . . * ' i 
Pacific OH Co. . ' / ..* ^ '" * «toj 
Pan A m . Pe t l . and' Tran ' • c / ' i í 
Pan A m . P t . Class B . . " ": 5il 
Pensylvannla. * * * • • 5S| 
Peoples Gas. . '* ' ": '*' ' • Í 
Pcre Marquetto . . . . . * * ' • • US 
P i t t s and W . Virginia'!' ! 
Prressed Steel Car. . ' * * ' 51, 
Punta Alegre Sugar. * ' " " ^ 
Puro O i l 
Postum Cereal Comp. Inc.* 
Producers and Refiners Qil 
Royal Dutch N . Y . . , . 
Ray Consol. . . ' ü " * * j 
Reading, . . „ . , . , . . "J * \ ' *• ' ^ 
Republic I r o n and Steel. . 
Replogle Seel \ ' 
St . Louis and St. Francisco.' 
Idem idem preferidas, 
Sears Roebuck. 
Sinclair OH Corp. „, m 
Southern Pacif ic . ,„ . . . . . 
Southern Ra i lway . . ,.. .,, .„ ^ ^ 
Stuebaker Corp. 
Stdar 011 of New Jesey. „ 
Stromberg Carb, . . ,. . . . . 
Stewart Warner . m , ,„ M , m , 
Shell Union O H „ ,' 
Texas Co. ,.. . . „ . . « , * , „ , 
Texas and Pacific 
Timken Roller Bear Co . . w , 
Transcontinental O i l . . „. , , 
Union Pacif ic . „. „ „ 
United F r u i t . . . . . . . . „ , 
U . S. Indus t r i a l Alcohol. . . . Sí 
U . S. Rubber. . u, . ,« . » « • 5il 
U . S. Steel. . . . i . m m :. h . Uij 
Utah Copper. . . , * „ » , , • , , „ 7J 
Wabash preferidas A . . m >« . i . üli 
Westinghouse. . . M . . • m ^ m «j 
W i l l y s Overland. . . . . . 
W i l l y s Overland preferidas. , ..• W 
1 • . q 
3)1 
5!) 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS, 
ABIERTA TODOS LOS OIAS V LOÍ 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S d U E E S I 
S A B A D O 
P t u l a 68 . 
Crespo 7 j med io . 
T rocade ro n ú m e r o 115. 
I n f a n t a y San Rafael . 
Cerro n ú m e r o 816. 
S e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r » «T». 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 699. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 867. 
Serrano y Santa Bml l l » . 
M o r e n o n ú m e r o 40. 
Fa lgue ra s n ú . n e r o 15 (Cerro;. 
12 7 2 1 , ( V e d a d o ) . 
C. 147, en t r e 15 7 17. 
Q u i n t a y B a ñ o s , (Vedado».. 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
San Ra fae l y Aramburo . 
Escobar y San Rafael . 
Sa lud 7 L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e 7 A n t ó c Recio. 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
M o n t e n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
R e v i l l a g i g e d o y P- C e r r » ^ 
Esperanza n ú m e r o 57. 
Ga l i ano y Zaaja . 
Bernaza y Obispo 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Compostels.-
I n f a n t a y Carlos H L 
B e ' a s c o a í n y Vir tudes . 
Zan ja n ú m e r o 115. 
Cerro entre Prensa 7 
Merced 92 . 
B e l a s c o a í n 117. 
San M i g u e l H * . 
Oquendo Sitl tos. _ « p o l o ^ 
15 entre- Concepc ión ^ ^ 
10 de Octubre n ú m e r o 
Zapa ta n ú m e r o l l - ^ 
Santa Cata l ina 6 1 . ^ 
L u y a n ó 1 2 1 . 
H O T E L W A L T O ; 
Inme ío rab l e « ^ W * 1 
70 y Columbus Ave. ^ y . 
a l frente, elevados ? cot 
montos para fann" 
razonables. l„f<.r(nsan(lo i.clo* 
.Escribanos j ^ ^ g r e s » 1 ^ V 
mes o háganos «uScorreo. ^ 
clonas Por c ^ ^ t Í a N O . , , 
D i r í j a se a: J J - i - X 
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(f Vi cua lqu ie r r e c l a m a c i ó n en e l ció del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l t e -
0 A l 192 ' cen t ro p r i v a d o . P a r a 
J e s ú s de l M o n t e , l l a m e a l 
servicio 
el Cerro y 
! l 9 í , 4 Para M a r i a n a o , C o l u m b í a , 
p o g o l o i t i y B u e n R e t i r o . 1-7090. 
D I A R I O D E L A 
r i n i ca 1 
J S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asoc iada es l a ú 
que posee e l dsrec l io de u t i l ' z a r , pa 
ra r e p r o d u c i r , las no t ic ias cable 
g r á f i c a s que en este D I A R I O .-e pu 
b l iquf jn a s í como la i n f o r m a c i ó n lo 
cal que en el m i s m o se i n s e r t e . 
v —J 
N O V E C I E N T A S F A M i l l A S Q U E D A N 
H O G A R E N J E R S E Y C I T Y P O R 
C A U S A D E U N A C O N E I A G R A C I O N 
r c s u v m ) E L S I N I E S T R O E N L A F A B R I C A D E S A L P E T E R , 
nFSTRUYENDO E S T A F A B R I C A . O T R A D E L A S U G A R R E F I N I N G 
Y DEJO R E D U C I D A S A E S C O M B R O S D O S H I L E R A S D E C A S A S 
S e g ú n l o s p r i m e r o s c á l c u l o s e f e c t u a d o s , l a s p é r d i d a s 
q u e o c a s i o n ó a s c i e n d e n a v a r i o s m i l l o n e s d e p e s o s 
N O I R A N A L A S S E S I O N E S 
D E L A C A M A R A I T A L I A N A 
L O S O P O S I C I O N I S T A S 
A S I L O E X P R E S A U N A O R D E N 
Q U E A Y E R P U B L I C O E L C O M I T E 
D E O P O S I C I O N P A R L A M E N T A R I A 
B a l b o s o m e t e r á a u n t r i b u n a ! d e 
h o n o r l a n e g a t i v a d e G a r í b a l d i 
U N D I P U T A D O F A S C I S T A F U E 
H E R I D O SEIS V E C E S E N D U E L O 
P O R U N D I P U T A D O L I B E R A L 
R O M A , n o v i e m b r e 14 . 
E l C o m i t é de l a o p o s i c i ó n p a r l a -
m e n t a r l a a l gobterojo p u b l i c ó h o y 
una o r d e n p r o h i b i e n d o a los d i p u -
tados de lo® p a r t i d o s de l a oposi -
c i ó n que c o n c u r r a n a las sesiones 
c q t A N A M E N A Z A D A S D E D E S T R U C C I O N L A S F A B R I C A S D E 
LA V U L C A N I R O N W O R K S . Y D E L A M A N H A T A N E L E C T R I C 
S U P P L Y Y SE H A L L A C E R C A L A P R I N C I P A L D E C O L G A T E ¡ d e ^ i a " ^ ^ ^ ! n i T i q u e e ; : c 
C I T Y , N . J . , Ñ o r . 1 4 . | d e c l a r a r o n qne esmeraban i m p e d i r j 
' l NA . c o n f l a g r a c i ó n que comen-1 que las l l a m a s pasa ron a los e d i f i - N E G O C I A C I O N E S C O M E R C I A -
Z6 en la ^ ¿ ^ ^ ^ e ^ T 1 0 8 P m0f3, j l t E S I T A X O f - G E R M A N A S C O M E N -
T f omPany? d1estri iVóarpo? c o m p ^ > I A S D E T R E I N T A E D I F I C I O S D E S Z A R A N E N D I C I E M B R E 
í f fábrica s i n que p u d i e r a n d o r a l - , ' r R U I D O S P O R U N T E R R I B L E I N - r q M A n o v i e m b r e 14 
r el incendio las b r igadas de bom- O E N D I O E N J E R S E Y C I T Y KUJVLA» n o v i e m b r e 14 . 
Jaeros de dos ciudades, a t a c ó des- J E R S E Y C I T Y . N J . , N o v . 1 1 . L a s negociaoCones pa ra l a concer-
nes a la f á b r i c a abandonada por la E n el d i s t r i t o i n d u s t r i a l de esta t a c i ó n pr0pUeSto t r a t a d o comer-
L e r i c a n Sugar R e f i n i n g y . po r úl- c i u d a d se ha dec larado hoy u n fo r - c i a l e n t r e I t a l i a y A l e m a n i a comen-
timo redujo a pavesas dos h i l e r a s , m i d a b l e i n c e n d i o , que, p r o v o c a n d o za rá /n e l d í a l o de d i c i e m b r e , se-
de casas, antes de que e l m a t e r i a l , numerosa s explosiones , no pudo ser g ¿ n &Q aniUnci5 ¿ o y . 
de incendios pudiese dec la ra r d o m i - 1 c o n t e n i d o en su p r o p a g a c i ó n h a s t a . 
nada la c o n f l a g r a c i ó n a la una d e , d e s p u é s de haber d e s t r u i d o m á s d e | i T A I j 0 B A L B O S O M E T E R A A U N 
¡a tarde. I t r e i n t a ed i f i c io s , o r i g i n a n d o he r ida s ¡ T R I B U N A l i D E H O N O R L A N E G A -
Las p é r d i d a s , s e g ú n los c á l c u l o s ' leves a m á s de med io c ien to de per-1 T I V A D E G A R I B A J L D I 
arle se han hecho, ascienden a va-1 sonas, que se h a l l a n r e c l u i d a s e n 
dos millones de pesos. Quince per-1 los hosp i ta les , y de j ando s i n h o g a r 
eonas se e n c u í m t r a n g r a v e m e n t e he - j a v a r i o s c ien tos de f a m i l i a s , 
ridas o con graves q u e m a d u r a s : mu-1 M r . B o y l e , j e fe d e l cuerpo de 
chas otras fue ron lanzadas a l e s p a - ¡ b o m b e r o s , ca lcu la los d a ñ o s c a u s a - ¡ í t a l o B a l b o , c o m a n d a n t e e n j e f e de 
do por las explosiones que se s in - , dos p o r e l s in i e s t ro en u n m i l l ó n de l i m i l i c i a n a c i o n a l fascis ta , " a cau -
tleron a media m i l l a de d i s t anc ia , d o l l a r s . a p r o x i m a d o m e n t e . T o d a v í a Sa de l a i m p o s i b i l i d a d de ce lebrar 
R O M A , n o v i e m b r e 14 . / 
H o y se a n u n c i ó que e l g e n e r a l 
E L S O V I E T R U S O R E C L A M A 
A F R A N C I A L A F L O T A 
Q U E SE R E F U G I O 
E N B I Z E R T A 
P A R I S , noviembre 14. 
Desde el reconocimiento del r é -
gimen soviet de Rusia por F ran" 
c ia , las autoridades del soviet ruso 
han repetido con par t icu lar insis-
tencia las demandas qup h a b í a n 
fo rmulado con an te r io r idad para 
que el gobierno f r a n c é s devuelva 
la f lo ta rusa que se r e fug ió en el 
puerto de Bizer ta , T ú n e z , d e s p u é s 
de la derrota del e j é r c i t o del gene-
ra l W r a n g e l en su c a m p a ñ a an t i -
bolshevik i en la Crimea y el 
avance de las fuerzas bolshevikis 
sobre Sebastopol. D e s c o n ó c e s e , 
por ahora, c u á l s e r á la ac t i t ud de 
F ranc ia en este asunto. 
F U E D E V U E L T O A L B R A S I L 
E L C R U C E R O " S A O P A U L O " , 
Q U E E S T A B A E N U R U G U A Y 
A Y E R Z A R P O C O N E L O B J E T O 
D E U N I R S E A L M I N A S G E R A E S , 
Q U E L O E S C O L T A R A A L B R A S I L 
L o s r e b e l d e s d e R í o G r a n d e b a n 
a b a n d o n a d o a S a o B o r j a 
S E E S T A N R E T I R A N D O H A C I A 
E L I N T E R I O R P A R A B U S C A R 
R E F U G I O E N L A S C O L I N A S 
S E G U I A N A U N E L J U E V E S 
L A S S A C U D I D A S S I S M I C A S 
E N T O D A L A I S L A D E J A V A 
M O N T E V I D E O , n o v i e m b r e 1 4 . 
| E l acorazado b r a s i l e ñ o "Sao Pau-
¡ l o " , que f u é en t regado hoy a las au-
; t o r idades d e l B r a s i l en esta capi -
| t a l . z a r p ó h o y pa ra un i r se a l " M i -
jnas Geraes" , que se espera lo es-
¡ c o l t e hasta el B r a s i l . 
E l " M i n a Geraes" c o m e n z ó a acer 
carse a esta c a p i t a l , d u r a n t e la m a -
ñ a n a . 
B A B I E R A N O I N T E N T A R A L A 
R E S T A U R A C I O N D E L A 
M O N A R Q U I A P O R L A 
F U E R Z A 
B E R L I N , noviembre 14. 
Los insistentes rumores que han 
venido c i rcu lando acerca de que 
los elementos m o n á r q u i c o s de Ba-
v ie ra estaban planeando la restau-
r a c i ó n de la m o n a r q u í a por la 
fuerza, fueron cal i f icados hoy no 
só lo de rumores sin fundamento 
tangible , sino como una mal igna 
d i f a m a c i ó n de Bav ie t a en general 
y del P r í n c i p e Ruppreche t en par-
t icular por el p r imer min i s t ro doc-
tor H e l d , que e s t á asistiendp a la 
conferencia que se celebra en esta 
cap i t a l entre el gobierno y los je-
fes de los estados federados. 
M U R I O D E S U S H E R I D A S 
E L D I P U T A D O M E J I C A N O 
S r . L E O P O L D O G U E R R E R O 
E S T E A N C I A N O D I P U T A D O . F U E 
H E R I D O D U R A N T E E L T I R O T E O 
D E L M I E R C O L E S E N L A C A M A R A 
H i p ó l i t o V i l l a y R o s a r i o H e r n á n d e z 
r e s ' d i r á n e n O M a p a s y D u r a n g o 
C O M E N Z O L A V I S T A D E L P R O C E S O 
S E G U I D O C O N T R A L O S A S E S I N O S 
D E L A S E Ñ O R A R O S A L I A E V A N S 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v i e m b r e 14. 
L A S N U E V A S S A C U D I D A S V A N 
A D E R R U M B A R . A L P A R E C E R , L O S 
E D I F I C I O S Q U E Q U E D A N E N P I E 
L o s t e r r e m o t o s o c u r r i e r o n a l a 
1 . 1 0 d e l a t a r d e d e l m i é r c o l e s 
L O S R E B E L D E S B R A S T D E í f O S 
A B A N D O N A N SAO B O R J A Y S E 
R E T I R A N A D I N T E R I O R 
y novecientas f a m i l i a s se h a l l a n s in 
bogar. 
A la una y t r e i n t a de esta t a r d e . 
K reprodujo el incend io en l a par-
te posterior del e d i f i c i o de l a A m e -
no se ha p o d i d o d e t e r m i n a r c u á l f u é j u n d u e l o " c o n e l g e n e r a l Pepp ino 
la causa d e l i n c e n d i o . | G a r í b a l d i . ha some t ido e l caso de 
T o d a u n a manzana q n e d ó radn-¡Su d e s a f í o a l g e n e r a l G a r i b a l d i a l 
c i d a a pavesas po r e l devas tador i n - ¡ t r i b u n a l d e ho)nor p e r m a n e n t e da 
c e n d i o . y f u e r o n de s t ru ida s en su i F l o r e n c i a ! 
rican Sugar R e f i n i n g , o b l i g a n d o a ¡ m a y o r pa r t e seis de las manzadas j 
los bomberos a a c u d i r i nmed ' i a t a - i adyacentes a la m i s m a 
mente. Las paredes del e d i f i c i o co 
menzaban a ceder . E l a l m a c é n p r i n -
cipal de Colgate a n d C o m p a n y , l l e -
no de j a b ó n y o t r a s m a t e r i a s a l t a -
mente inf lamables , se encuen t r a a l 
otro lado de la c a l l e . 
E l d e s a f í o hecho p o r e l g e n e r a l 
H u b o que hacer uso de la d i n a - Ra lbo l a semana pasada n a c i ó de 
m i n t a pa ra d e m o l e r v a r i o s ed i f i c io s j i a p ro t e s t a f o r m u l a d a p o r el gene-
endebles suscept ibles de f a c i l i t a r la j r a l G a r i b a l d i c o n t r a supuestos a t a -
p r o p a g a c i ó n de las l l a m a s . E n u n ' q u e s de l a m i l i c i a fascis ta sobre ex-
r a d i o de seis manzanas en t o r n o a l so ldados s i n a rmas , 
l u g a r de l s in i e s t ro f u é t e n d i d o u n , G a r i b a l d i p i d i ó a l p iCnclp io cele-
Están amenazadas de d e s t r u c c i ó n j c o r d ó n p o l i c í a c o pa ra e l que hubo b r a r e l due lo c o n e l p r i m e r m i n i s -
fábricas de la V u l c a n I r o n W r k s \ que u t i l i z a r todas las fuerzas -de la t r o M n s s o l i n i y se n e g ó a aceptar 
Company y de la M a n h a t t a n Elec 
trie Supply C o m p a n y . 
Las casas des t ru idas son las c o m 
c i u d a d de Jersey C i t y . j a l g e n e r a l V a r i n i , c o m a n d a n t e de 
D u r a n t e l a p r i m e r a h o r a dio l a las L e g i o n e s Romanas de l a m i l i c i a 
l u c h a con e l fuego, r e i n ó l a m á s 1 fascis ta , c o m o s u s t i t u t o . E n los p r i -
prendidas dentro de las calles Mo- espantosa c o n f u s i ó n e n t r e las f a m i - ' m e r o s d í a s de esta semana a c e p t ó , 
rris, Warren, Essex y W a s h i n g t o n , ¡ l i a s ded á r e a afectada, las cuales, a s in e m b a r g o , e l d e s a f í o d e l gene-
Las paredes de l a r e f i n e r í a se des-, pesar de h a b e r r e c i b i d o ó r d e n e s de ¡ r a l B a l b o . Se asegura en las n o t i -
plomaron r epen t inamen te , y caye ron | a b a n d o n a r sus hogares , c o r r í a n en-j cias p rocedentes de R o m a que e l 
produciendo las reverberac iones de loquec idas t r a t a n d o de sa lvar p a r t e c o m i t é c e n t r a l de l a o r g a n i z a c i ó n 
un disparo de c a ñ ó n . L o s b o m b e r o s ! d e sus enseres . ¡ l l a m a d a I t a l i a l i b e r t a ha puesto í n -
, I conven ien tes a que el gene ra l Ga-
r i b a l d i t o m e pa r t e en e l due lo . 
B U E N O S A I R E S - n o v i e m b r e 1 4 . 
Los rebeldes b r a s i l e ñ o s de l Es ta -
do de R í o Grande do Sul han aban-
donado la c i u d a d de Sao B o r j a , so-
pobre e l r í o U r u g u a y y se e s t á n re-
t i r a n d o hac ia el i n t e r i o r , con la p ro -
bab le i n t e n c i ó n de buscar r e f u g i o en 
i í ' S col inas de l cen t ro de l Es tado , se-
g ú n no t i c i a s r ec ib idas desde Santo 
T E S T I G O S P R E S E N C I A L E S D I C E N T o m á s . 
Q U E L A S U P E R F I C I E T E R R E S T R E ! YA cor responsal de " L a N a c i ó n " en 
^ x t f m u *r>A r>r\^ñr\ a/^t t a i ^ i - t * * a ̂  1 r r ,T to A l e g r e dice qi-e u n a c o l u m n a 
O N D U L A B A C O M O A G U A D E L M A R rebe lde se d i r i g e a U r u g u a y a n a , en 
• — — — l a creencia de que l a c i u d a d e s t á 
R O T T E R D A M , H o l a n d a , N o v . 1 4 . : a ú n en poder de los r e v o l u c i o n a r l o s , 
E l " N i e u ^ e R o t t e r d a m s c h e C o u - j y que d ichas fuerzas e s t á n s iendo 
•rant" p u b l i c a hoy nuevos de ta l les de > perseguidas po r las t ropas a l m a n 
los t e r r e m o t o s r eg i s t r ados e l m i é r - do de F l o r e s da Cunha 
coles en J a v a . Dice este p e r i ó d i c o 
H o y ha fa l l ec ido el anc iano d i -
pu tado por Zacatecas, Sr. L e o p o l d o 
G u e r r e r o que r e s u l t ó he r ido en e l 
I t r o t e o susci tado el pasado m i é r c o -
i \ les en la C á m a r a d e s p u é s de u n de-
| bate bor rascoso , 
S E R E P R E S E N T O A Y E R L A 
m í n e n t e l i d e r obrero me j i cano , que 
t a m b i é n se h a l l a h e r i d o de ba la , 
me jo r a r á p i d a m e n t e y Se c o n f í a ya 
en su p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
H I S T O R I A D E L A F L O R I D A 
D E S D E Q U E F U E F U N D A D A 
C O N S T I T U Y O U N O D E L O S A C T O S 
F I N A L E S D E L A S F I E S T A S P A R A c i u d a d D E M E J I C O , n o v i e m b r e 14. 
C O M I E N Z A L A V I S T A B E L P R O C E -
SO DF, L O S A S E S I N O S D E L A 
S E Ñ O R A E V A N S 
C O N M E M O R A R S U C E N T E N A R I O 
P o r l a g e n t e d e c o l o r se h a r á 
h o y u n a p a r a d a s e m e j a n t e 
U N B A I L E D E T R A J E S Q U E S E 
C E L E B R O A N O C H E , C O N S T I T U Y E 
I M P O R T A N T E R E S U M E N D E i S E T R A T A D E E X T R A E R 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
Q U E I M P E R A E N R U S I A 
fUE HECHO P O R R I K O F F , Q U E 
PRESIDE E L CONSEJO D E L O S 
COMISARIOS D E L P U E B L O R U S O 
A Z U C A R D E V E G E T A L E S 
N O U S A D O S P O R A H O R A 
T E C N I C O S D E L A S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A A M E R I C A N A 
U N D I P U T A D O L I B E R A L H T E R f t 
S E I S V E C E S A U N F A S C I S T A , E N 
U N D U E L O 
i 
T U R I N , I t a l i a , n o v i e m b r e 14 . 
U n d u e l o se ha ce lebrado en V e r -
c e l l i e n t r e e l d i p u t a d o fasc is ta Re-
l l o n l y e l d i p u t a d o l i b e r a l Ross in i , 
d u r a n t e e l c u a l el p r i m e r o f u é h e r í -
que los t emb lo re s de t i e r r a o c u r r i e -
r o n a l a 1 y 10 de la t a r d e del 
m i é r c o l e s , siendo en Wonosebo don-
de m á s graves f u e r o n sus e fec tos . 
L a d i r e c c i ó n de l f e n ó m e n o p a r e c í a 
ser de N o r t e a Sur y t e t igos presen-
ciales d icen quo l a super f ic ie t e r res -
t r e o n d u l a b a como e l m a r . H u n d i é -
ronse las res idencias de va r i a s au to -
r idades locales holandesas y en a l g u -
nos ed i f ic ios , como l a Casa de Co-
r reos y la e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l se 
a b r i e r o n grandes g r i e t a s aunque- no 
obs tante , p e r m a n e c i e r o n en p i e . 
E n t r e los i n d í g e n a s fué m u y g ran -
de la m o r t a n d a d y son muchas las 
f a m i l i a s que se ven pe rnoc t ando en 
"El soviet ha i d o m u y l e j o s a l 
combatir e l c o m e r c i o p a r t i c u l a r " 
CONFIRMO L A I N T E N C I O N D E L 
GOBIERNO DE A B A N D O N A R L A 
E X P O R T A C I O N D E C E R E A L E S 
MOSCOU, 14 . 
Eu una r e u n i ó n ce lebrada hoy 
Por el Congreso de l a U n i ó n Fede-
d p Trabajadoros , e l P res iden te 
m- U n se jo de Comisar ios de l Pue-
Ruso, Alex i s R y k o f f , ha hecho 
1 lmPe tan te resumen de l a a c tua l 
wiuación e c o n ó m i c a de R u s i a . 
M- Rykof f a d m i t i ó que e l gobier-
o sov1et se ha v i s t o " o b l i g a d o a i r 
al J ^ jos y a proceder r á p i d a m e n t e 
D ' in t1 el comerc io P a r t i c u l a r ' , 
la b Í é n - q a o a consecuencia de 
tadn ^10n d9 las i n d u s t r i a 3 de l Es 
brirp7-- la fa l ta fle a r t í c u l o s de fa 
frent 1 nacional ™ n Que haceh 
el r k 138 ne,cef;idades de l p u e b l o , 
año a > 0 bf! v a r á o b l i g a d o este 
oro v 'laCer US0 de sus reservas en 
' Drar J " 0 1 1 6 ^ ex t ran je ras p a r a c o m 
m e r c a d e r í a s en e l e x t e r i o r . 
orSati.eX^llcado M - R y k o f f que las 
Estadl S C ñ 0 l j e r a t i v a s y del 
tr as r. riUe s u s t i í u y e r o n a las indus 
frente iadas no h a n Podido hacer 
ción v l v n aecesi'fJades de l a pobla-
tar ^ " ^ n o t u v o que concer-
grandes c r é d i t o s a f avor de ta-
¿ T 1 0 n e s ^ P o j a n d o a s í a l 
^ias r , . . ^ a r r o l l o de las indus-
g nacionalizadas x̂lf̂T de l C o n s e í 0 de Co-
Goberno d 0 n f i r m ó l a i n t e n c ó n del 
T R A B A J A N E N E S T E S E N T I D O i d 0 ^ \ v e f 3 - E1 d iPu t ado R o s s i n i 
no f u é tocado u n a sola vez. L o s c o m -
~ ~ ~" # ! ba t ten tes no se r e c o n c i l i a r o n des-
D i c e n h a b e r h a l l a d o O t r o m é t o d o I p u é s d e l due lo , e l c u a l se d e b i ó a 
q u e r e v o l u c i o n a r á l a i n d u s t r i a 1 ^ r 6 8 ^ ^ 1 1 ^ 
^ cados p o r e l d i p u t a d o l i b e r a l a l 
H A C E P O S I B L E C R I S T A L I Z A R diputa<io B e l l o n i -
E L A Z U C A R E X T R A I D O D E L A h o y s e r a d a d o u n v o t o © e 
at ^ a ^ i i ^ i - a x / r v r D ^ c ^ / r ^ r - T A t r e C O N F I A N Z A A L i G O B I E R N O F A S -
A L C A C H O F A Y O T R O S V E G E T A L E S C I S T A D E M U S S O l i I N I 
R O M A . N o v i e m b r e 1 4 . 
L a s e s i ó n ce lebrada h o y p o r l a 
C á m a r a de D i p u t a d o s f u é dedicada 
tuados sobre l a e x t r a c c i ó n d ^ a z ú - i en su m a y o r p a r t e a d iscursos sobre 
ca r de vegetales que, hasta aho ra I d iversos a sun tos ; desde d e b a t e » se-
no h a b í a n s ido u t i l i z a d o s n u n c a pa-1 c u n d a r i o s acerca de cuest iones de í n -
r a t a l p r o p ó s i t o , y dicen que h a n I d o l é i n t e r n a a ve rdade ras confe ren-
deiscubierto u n proceso de f ab r i ca - cias en cuan to a l efecto p o l í t i c o que 
c i ó n que r e v o l u c i o n a r á toda l a l n - t e n d r á n l a s elecciones ing lesas y 
d u s t r i a p r o d u c t o r a y ¡ r e f i n e r a de) i n o r t e a m e r i c a n a s y l a g u e r r a de C h i -
a z ú c a r . j n a . F u e r o n abandonadas muchas i n -
Es te nuevo proceso, ha l l ado en el j t e rpe lac iones que se pensaba hacer 
t ra .nscurso de t r aba jos p rac t icados a l G o b i e r n o . 
po r el d o c t o r R . F . Jackson per- M a ñ a n a s e r á deba t ido u n vo to de 
W A S H I N G T Ü O . novlembr-e 14 , 
L o s t é c n i c o s de l a S e c r e t a i r í a l e 
A g r i c u l t u r a e s t á n e s tud iando los 
r e su l t ados de loa e x p e r i m e n t o s e f e c 
t enec ien te a l a O f i c i n a de Marcas , 
hakíe, s e g ú n e l l l o s , posible l a c r i s t a -
l i z a c i ó n de l a z ú c a r e x t r a í d o de ve-
getales como la a lcachofa y , ú e ^s-
t a f o r m a , su p r o d u c c i ó n en s u f i c i e n 
te c a n t i d a d pa ra da r l e c a r á c t e r co-
c o n f i a n z a a l .gobierno fasc i s ta en 
cuan to a su p o l í t i c a g e n e r a l . 
E l p r i n c i p a l d iscurso de l a s e s i ó n 
de h o y 1 o p r o n u n c i ó el tíignor V o l p e 
Este d i p u t a d o j a b o g ó po r l a crea-
c i ó n de escuelas especiales en el ex 
m e r c i a l . D i c e n los t é c n i c o s que l a t r a n í e r o pa ra ]os e m i g r a n t e s i t a l i a 
f a l t a de proceso de c r i s t a l i z a c i ó n pa- nos que se ha : i a l a m e n t a b l e -
r a los a z ú c a r e s e x t r a í d o s de ta ies | abandonada la e d u c a c i ó n de 
vegeta les , e r a l a m a y o r d i f i c u l t a d ; m i l chog i t a l i a n o s a le jados de su pa-
Z A R P A D E M O N T E V I D E O , T R T P U -
P U L . A D O P O R L E A L E S , E L A C O -
R A Z A D O " S A O P A U L O " 
M O N T E V I D E O , U r u g u a y , N o v . 1 4 . 
T r i p u l a d o po r 20 m a r i n o s leales 
y 50 m á s procedentes de su buque 
gemelo , el " M i n a s Geraes", se na 
hecho hoy a l a m a r el acorazado 
b r a s i l e ñ o "Sao P a u l o " de jando 
a t r á s a los 250 a m o t i n a d o s que es-
caparon con é l de R í o Jane i ro , ¿ r a -
y é n d o l o a este p u e r t o . 
E l " M i n a s Geraes" que ea.lió de 
R í o Jane i ro a l a caza d e l "Sao Pau-
l o " estuvo t res d í a s f r en t e a e s t é 
pue r to antes de e n t r a r d e c i d i é n d - > s e 
por f i n a hacer lo hoy . Su coman-
dante , el A l m i r a n t e P e ñ i d ó , n i iga 
que su r e t r a so haya obedecido a l 
miedo de que estallase t a m b i é n l a 
r e b e l i ó n en el " M i n a s Geraes" a l 
a v i s t a r el "Sao P a u l o " , su r t o em fs-
te p u e r t o . » 
E l " M i n a s Geraes" p e r m a n e c e r á 
ti-quí hasta m a ñ a n a carboneando, y 
n o t á n d o s e t o d a v í a l igeras sacudidas! ge u n i r á a l "Sao P a u l o " eu a l t a 
s í s m i c a s que amenazaban con acabar , mar ) U e v á n d o l o en conserva has ta 
de d e r r u i r las casas que p u d i e r o n so-i r í o J ane i ro . 
p o r t a r las fuer tes convuls iones del ! , , 
m i é r c o l e s . 
las ca r re te ras d e s p u é s de quedar 
de s t ru idos sus h o g a i p s , 
E L J U E V E S S E G U I A N L A S S A C U -
D I D A S S I S M I C A S EN L A I S L A 
D E J A V A 
A M S T E R D A M , H o l a n d a , N o v . 14. 
N o t i c i a s r ec ib idas de Java y fe-
chadas e l jueves d icen que s e g u í a n 
E n la c i u d a d de P u e b l a y an te e l 
m a g i s t r a d o M i g u e l M u ñ o z Gamboa , 
ha comenzado hoy l a v i s t a de l a 
causa a b i e r t a c o n t r a F ranc i sco R u i z 
y A l e j o G a r c í a acusados de ser a u -
to res l e ] asesinato de l a s e ñ o r a R o -
s a l í a 'Evans, v i u d a de u n s u b d i t o 
b r i t á n i c o aunque de n a c i m i e n t o ame-
. r i c ana , pe rpe t r ado e l pasado ve rano 
PI rrTMAT n r F Q T A « ; P í F ^ T A 1 ^ ! en las p r o x i m i d a d e s de su hac ienda E L H N A L D E E M A b ^ ^ 1 ^ i de l esrado de pueb la> E l f i sca l de l 
" [ E s t a d o , R a i m u n d o M o n t i e l e s t á d is -
T A L L A H A S S E E , F i a . , n o v i e m b r e 14. pUesto » a p o r t a r a l procese las con-
t i . x . i , * A „ fesiones de c u l p a b i l i d a d hechas p o r 
L a h i s t o r i a de l a F l o r i d a desde , •* , t , & j j - v.I)r„ oilrK? 
. , . . , i ,„„f„ los acusados y a p e d i r p a r a e i ios 
su f u n d a c i ó n hace u n s ig lo has ta la rte m u e r t e - N o obs tante , no 
nues t ros d í a s , d e s f i l ó hoy en u n a do l e e r l o hoy por haber conce-
parada h i s t ó i t c a que se c e l e b r ó c o - | d ido pl t I . i b u n a i u n a p l a z a m i e n t o de 
mo u n o de los n ú m e r o s f ina les de dog d í a s a p e t i c i ó n d e l abogado de 
T E R R I B L E E X P L O S I O N A B O R -
D O D E U N V A P O R E N 
F I N L A N D I A 
D U R A N T E E L D I A D E H O Y S I -
G U I E R O N L O S T E M B L O R E S D E 
T I E R R A E N J A V A ) 
B A T A V I A , Java, N o v i e m b r e 1 5 . 
D u r a n t e el d í a de hoy h a n sesuido 
r e g i s t r á n d o s e t e m b l o r e s de t i e r r a de 
leve i n t e n s i d a d en l a plaza de W o -
noboso, que fué l a .iue. m á s s u f r i ó 
d u r a n t e los t e r r e m o t o s que sacudie-
r o n el m i é r c o l e s l a pa r t e c e n t r a l de 
la I s la de J a v a . 
I g n ó r a s e t o d a v í a toda l a m a g n i -
t u d de l desas t re . L a p o b l a c i ó n que 
h a b i t a e l á r e a afectada e s t á a lar -
m a d í s i m a por los con t inuos ru idos 
s u b t e r r á n e o s que se oyen desde el 
m i é r c o l e s y las au to r idades han 
aconsejado l a e v a c u a c i ó n de d icha ' L O S G R E M I O S SE P R E O C U P A R A N 
A consecuencia de la explo-
s ión de una caldera ocurr ida a 
bordo de u n vapor, han desapa" 
recido 25 personas, todas las 
cuales se cree que hayan pere-
c ido ahogadas. H a y a d e m á s 2 2 
mar ineros que se ha l l an grave-
mente heridos. 
D E E Q U I L I B R A R L A O F E R T A Y 
D E M A N D A D E T R A B A J O 
r e g i ó n . i 
Se e s t á n t o m a n d o medidas de au-
x i l i o con toda l a rap idez pos ib le y 
ya h a n sa l ido para las á r e a s afecta-
das, con el obje to do c u r a r a 1 o s | e L PASO, Texas, n o v i e m b r e 14 
he r idos , v a r i o s doc to re s . L a a c c i ó n coope ra t iva por p a r t e 
m » i r \ n Anrx n r . n n . ^ « . w A 1 de diez y seis g remios obreros i n t e r -
H A M E J O R A D O E L E S T A D O D E L A : nacionales a f i l i ados a l d e p a r t a m e n t o 
V I U D A D E L P R E S I D E N T E 1 de c o n ^ r u c c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
' A m e r i c a n a • de l T r a b a j o , para ob te -
H A R D I N G 
M A R I O N , o . , N o v i e m b r e 1 4 . 
E l d o c t o r C a r i W . &a-wyer ha ex-
ner i n f o r m e s p e r i ó d i c o s acerca de 
las condic iones de l t r a b a j o en t o d o 
el p a í s , es ob je to de es tudio i»3r e l 
consejo e j ecu t ivo del d e p a r t a m e n t o , 
c o n que se t ropezaba para s u CO', 
m e r c l a l i z a c l ó n . 
'a sxnnvf e..abandonar Por este a n o ! 
^ o S t á n : 1 ? dñ cereales-
des esfi nr qUe e s t á n hac iendo g ran 
iIaPre^i7,HZK? Dara c o n t r a r r e s t a r t a l 
^ las f necesidad, acrecenta 
S P o r t a c i o n e s de p e t r ó l e o . 
que co. ' L y matleras( 
íra ^el J m se lo'áTe ^ e v a r l a c i -
año ac tn . fe rCi0 e x t e r i o r ru so en e l 
tíos, que L A 800 A l o n e s de r u -
e9 el m i smo n i v e l d e l a ñ o 
^ E P E T i Í a ^ ™ Q U E N 0 SE 
t r i R A N L A S D I F I C U L T A D E S 
EN E L C A M P O 
En 
^ ffGTON. N o v i e m b r e 14 
S i ? 0 ^ ^ ^ 1 1 1 ! 0 P ^ n u n c l a -
fa.„- ^ su 0,eSld.ente C o o ü d g e des-
quí0 ^ S u V l ^ e l . del 




t r i a . E s t i m a t a m b i é n que el gob ie r -
no e s t á p e r d i e n d o m a g n í f i c a s opor-
E l a z ú c a r e x t r a í d o de l a alca- t un idades de p ropaga r las ideas i t a -
cho fa m e d i a n te este proceiso^—sien-i l ianas p o r los d e m á s p a í s e s med i an t e 
do l a ailcachofa l a Que b r i n d a l a ' e sos m i l e s de " d i p l o m á t i c o s n a t u r a -
f u e n t e m á s ba ra t a de p r o d u c c i ó u - - hes 
p resen ta l a f o r m a de l ev i losa y es, A l f i n a l i z a r su d i scurso , e l d i p u -
u n a y m e d i a veces m á s dulce que tado f u é en tus i a s t amen te a p l a u d i d o , 
el a z ú c a r de l a c a ñ a y de l a r emo-
lacha . 
A d e m á s , su p r o d u c c i ó n p r o m e t e 
ser m á s s imple y m á s b a r í u t a que 
l a de los refeil /dos a z ú c a r e s . 
E l hecho de que e l c u l t i v o de l a 
a lcachofa sea t a n ba r a to y s u r o n -
d i m i e n t o po r acre m á s fuer te qi te el 
de l a c a ñ a o de l a r e m o l a c h a , es. 
s e g ú n e l doc to r W . J . S p i l l m a n , 
especial is ta c o n s u l t o r de l a Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a , el p r i m e r aspec-
t o f avo rab l e del nuevo p r o c e d i m i e n -
t o . 
Dice t a m b i é n que e l c u l t i v o de a l - , 
cacholas con t a l p r o p ó s i t o t r a e r á i L a s conversaciones se r e a n u d a r o n d^ la que es m 
c o m o consecuencia el c o n t i n u o f un-1 el M i n i s t r o de H a c i e n d a Ciernen- t an repe t idos 
c i o n a m i e n t o de las r e f i n e r í a s q u e . ! ^ y los r ep resen tau es de J P . 
en l a a c t u a l i d a d , s ó l o puede opera r I M o r g a n esta semana / e s t á n ahora 
de dos a t res meses con el uso d e : a P u n t o de c o m p l e t a r s e . 
L A S N E G O C I A C I O N E S C O N M O R -
G A N E S T A N T E R M I N A N D O S E 
P A R I S , o v i e m b r e 1 4 . 
L a t e r m i n a c i ó n de las negoc iac io -
nes e n t r e los intereses M o r g a n y el 
gob ie rno f r a n c é s para u n e m p r é s t i t o 
que se l e v a n t a r á en los Es tados U n i -
dos, se a n u n c i a r á l a p r ó x i m a sema-
na, s e g ú n se t i ene e n t e n d i d o . 
pedido esta r o c h e u n b o l e t í n d i c i e n - ¡ c o m o una m e d i d a pa ra r ea l i za r e l 
do que e l estado de la s e ñ o r a F i o - ; ProSrama t e n d i e n t e a r e d u c i r y e l i -
rence K l i n g , v i u d a de H a r d i n g ha ^ ^ a 1 ' los c o n t r a t i e m p o s que en unos 
empeorado u n t a n t o . E l d o c t o r S a w - ¡ lugares nacen del exceso de obreros 
yer dice que M r s . l l a r d i n g s u f r i ó ; ^ en o t ros de la ( a l i a de los m i s m o s 
hoy dos " f a l t a s de r e s p i r a c i ó n " , si- con dest ino a l r a m o de c o n s t r u c c i ó n 
m i l a r e s a las que e x p e r i m e n t ó la no- de casas. 
che pasada, en cuyo t r anscu r so h u - | S e g ú u u n a r e s o l u c i ó n ap robada 
bo u n m o m e n t o en que le costaba Por la c e s i ó n f i n a l de l a c o n v e n c i ó n 
g r a n t r a b a j a i n h a l a r el a i r e necesa- 611 el C)a de a"cr ' 1os f u n c i o n a r i o s 
las f iestas del c en t ena r io que a c á 
h a r á n esta noche con t r a j e s de b a i -
le , en lo que a las ac t iv idades do 
la . p o b l a c i ó n b l anca se re f ie re . M a -
ñ a n a los negros d e l estado r e p r o -
d u c i r á n en u n a p a r a d a a n á l o g a su 
h i s t o r i a en i g u a l p e r í o d o de fi'empo. 
L a pa rada c o m e n z ó a l f i n a l de l a 
ca l le M o n r o e , s iendo precedida po r 
u n a banda que e jecutaba u n a n i m a -
do h i m n o , seguida de g rupos r ep re -
sen tando a los i n d i o s de e^te t e r r i -
t o r i o antes de su c o l o a ' . z a c i ó n po r 
los b lancos . 
D e s p u é s Ponce de L e ó n , como r e -
p r e s e n t a c i ó n de l p r i m e r p e r í o d o de 
la h i s t o r i a d e s p u é s de l d e s c u b r i m i e n -
to de A m é r i c a en e l s i g lo X V . E n u n 
ca r rua j e con apar ienc ias de c a r r o -
za, e l e x p l o r a d o r e s p a ñ o l iba rodea-
do de sus seguidores . 
E l c a p i t á n A b n e r W i t c h e e de Jack -
s o n v i l l e , en c a l i d a d de G o b e r n a d o r 
e s p a ñ o l , s e g u í a d e s p u é s , y el c a p í - N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 1 4 . 
t á n C. Seton F l e m i n g de J acksonv i -1 E l c o n t r o l de l a A l a b a m a a n d 
l ie , h i j o de l ex -gobe rnador F l e m i n g , ¡ V i c k s b o u r g R a i l r o a d y deo Cicks-
fen^or r e c i e n t e m e n t e n o m b r a d o , 
q u i e n s o l i c i t ó t i e m p o para e s tud i a r 
e l proceso. 
H I P O L I T O V I L U A Y R O S A R I O 
H E R N A N D E Z R E S I D I R A N E N 
C H I A P A S Y D U R A N G O 
x 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v i e m b r e 14 . 
H i p ó l i t o V i l l a y Rosa r io H e r n á n -
dez, los ú l t i m o s jefes rebeldes que 
Sg s o m e t i e r o n a l g o b i e r n o , h a n r e c i -
b ido a u t o r i z a c i ó n pa ra r e s i d i r e n 
Chiapas y D u r a n g o r e s p é c t i v a m e n t e 
en vez de hacer lo en el n o r t e , donde 
ambos e s tuv i e ron como rehenes en 
poder de las t ropas f ede ra le s . 
L A S P E N C E R T R A S K A N D C O M -
P A N Y A D Q U I E R E D O S L I N E A S 
F E R R E A S 
representaba a A n d r e w Jackson . De 
a c o m p a ñ a b a el estado m a y o r dp u n i -
f o r m e y m o n t a d o . W i t h e e y F l e -
m i n g m a r c a r o n e l c a m b i o de ban 
b o u r g , Sh revepor t a n d Pac i f i c R a i l -
r o a d , que opera e n t r e M e r i d i a n , Miss 
y Shrevepor t , L a . , h a sido a d q u i r i d o 
por la Spencer, T r a s k and C o m p a n y , 
deras cuando l a en t r ega de l t e r r i - 1 en r e p r e s e n t a c i ó n de u n g r u p o de 
t o r i o de los Es tados ü í ^ d o s por Es-1 banqueros de N e w Y o r k y N e w Or-
leans, s e g ú n se a n u n c i o h o y . 
E l s tock fué ob t en ido de l a S t e r l -
i n g T r u s t L i b . , de L o n d r e s . Las dos 
empresas, que h a n estado c o n t r o l a -
das on, I n g l a t e r r a desde 1 8 8 1 , cuen-
t a n con 329 m i l l a s de l í n e a . 
Las dos c o m p a ñ í a s c o n s t i t u y e n l a 
l í n e a p r i n c i p a l de l a r u t a de V l c s -
b o u r g , u n canal n a t u r a l pa ra e l co-
m e r c i o oue s u m i n i s t r a e l enlace en-
t r e F o r t W o r t h y D a l l a s y 'puntos 
de los estados del Sureste , ta les co-
papa. 
S e g u í a e l p r i m e r g o b e r n a d o r t e -
r r i t o r i a l , a c o m p a ñ a d o de u n a par -
t i d a de i nd io s , r ep re sen tando otra, 
t r i b u , l a de T a l l a h a f s e e . 
E l G o b e r n a d o r W i i l i a m P. D u v a l 
estaba represen tado ,Por George K . 
W a l k e r de esta c i u d a d a q u i e n se-
g u í a n W . H . S i m m o n s y J o h n L . 
"WUlliams, como los Comis ionados de 
los Es tados U n i d o s que n e g o c i a r o n 
por el . c a p i t o l i o y f u n d a r o n a T a - ¡ m o B i r m i n g h a m , A t l a n t a . A u g u s t a , 
l lahassee. D e s p u é s doce m i e m b r o s 
del p r i m e r consejo l e g i s l a t i v o t e r r i -
t o r i a l . 
n o . 
D e c í a a s í el b o l e t í n : 
" M r s . H a r d i n g p a s ó u n d í a pé 
s imo y esta noche se encuen t r a m u y 
c o m e n z a r á n a m o n t a r l a m a q u i n a r i a 
para obtener y d i s e m i n a r las i n f o r -
maciones re ferentes a la o f e r t a y 
dsmanda de t r a b a j o en las d i s t i n t a s 
Savannah y J a c k s o n v i l l e . 
Po r a h o r a no exis te p royec to a l -
guno pa ra v a r i a r l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de dichas empresas y las o f i c inas 
cent ra les de las dos c o m p a ñ í a s con-
t i n u a r a n en New Or leans . con o f i c i -
nas locales en V i c k s b o u r g . 
E n p r ó x i m a fecha se o f r e l T á n a l 
p ú b l i c o va lores de estas empresas 
cuya ascendencia se ca l cu la en seis 
millone:? de pesos. 
L O S F A N A T I C O S W A H A B I S C A U . 
S A N G R A V E D E R R O T A A L A S 
F U E R Z A S D E L R E Y A L I 
mal r í i u ' n n f o itic: i iU ímna o A i , i 1 ocal idades, sa lar ios , horas v c o n d l -
ha e n ^ S del t r a b a j o , costo de l a v i d a ^ e d o de s t ru ido cerca de Wabasso , x i m a semana, 
na empeoraao consiaerabiemcTUe . | v otvos f ac to r e s . I F i a . , a l r o m p e r s e u n e m p a l m e , p e - | l l i n g donde , a A A r ' T A n r T ^ Í T A U n A : Cada tres meses se r e a l i z a r á u n a U l l L I U K t l i U A K l l l l i n s p e c c i ó n . .Más t a r d e cuando el t i 2 / U r M W U ' ¡ p l a n , q u e d e c o m p l e t í t .ente, o r g a n i z a -
do, la i n s p e c c i ó n sera m e n s u a l . L o s 
F 0 N T A N 1 L L 
C U A T R O M U J E R E S Y U N N I Ñ O D E 
C O R T A E D A D , M U E R T A S E N U N 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
F O R T P I E R C E , F i a , 1 4 . 
K o y se han r e c i b i d o en esta n o t i 
cias de que en u n a c é dente f o r r o v i a 
r i o s u f f r i d o cerca de Wabasso p o r 
uno de los convoyo? de l F l o r i d a Eas t E L c ^ t h o E ^ i n t c 14 
Coas í . R a i l r o a d , h a n perec ido 4 m u 
jeres y u n n i ñ o . F u e r o n env 'ados a 
Wabasso desde esta c i u d a d va r i o s Ho,y Fe h a n ^ec io ido en esta n o t i - -
m é d i c o s y e n f e r m a r a s . cias d i c e n d o que los gue r r e ro s de 
l a t r i b u de loa W f . h a b i h a n causado 
en Jeddah u n a g r ave d e r r o t a a las 
D E T A D L E S D E A C C I D E N T E F E - fuerzas de l Rov A ' í 
R R O V I A R I O O C U R R I D O E N L A i I 
f l o r i d a j E L ZR-3 S E R A B A U T I Z A D O C O N 
m i a m i . F i a . , n o v i e m b r e 14. E L N O M B R E D E " L O S A N G E L E S " 
S e g ú n e l f a c t o r del F l o r i d a Eas t — 
Coast R a i l r o a d , uno de los vago- W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 1 4 . 
nes de l convoy 29 , de l a c o m p a ñ í a , ! E l z e p e l í n Z K - 3 s e r á t r a í d o l a p r ó -
al a e r ó d r o m o de B o -
c ó n M r s . Coo l idge de 
r e c i e n ü u c inco personas y r e s u l t a n - , m a d r i n a , s e r á bau t i zado con el n o m -
do he r idas c a t o r c e m á s . : b re de " L o s Ang-e l e s " . L a fecha 
' exac ta de la ce remonia depende de 
De nuevo en t re nosotros 
E l n i ñ o de c o r t a edad que ha pe- las condic iones a t m o s f é r i c a s , 
datos SKrán d i s t r i b u i d o s a todos l o s ; recicl0 en el desastre, se cree que 
g remios en f o r m a de f o l l e t o s . ' i sea h i j o de M r s . Laneye , que t a m -
• '• — i — ¡ b i e n m u r i ó . S 3 g ú n los pasajeros, e l 
E S T A G R A V E M E N T E E N F E R M A L A ' t r e n l l evaba m e d i a h o r a de re t raso 
As í se ha l l a desde ayer el b ien jyj^£)j^p [ ) £ j P I E R P O N M O R G A N , y los ciue eu é l ^a ja^a11 n o t a r o n el 
' " ' tope tazo dado po r el v a g ó n de co la 
a l d e s c a r r i l a r , cayendo de lado y 
l anzando por las v e n t a n i l l a s a sus 
m u c í ; S , L ^ s , « r ¿ ^ ¿ r « ; H Q M . R . S M i ™ G A N A P O R DEC1-
echa a pe rde r por las heladas. Se! S I O N D E L R E F E R E E A 
ha c o m p r o b a d o que l a a lcachofa re-" 
^ o w V Ia r e u n i ó n 
61 S o b i e L ^ G r a n t Col leges! 
nace d e s p u é s de^ las heladas s i n ha-
ber pe rd ido sus propiedades azuca-
J A C K B U R K E 
Para eruo no o m i t i r á esfuc 
K A L A M A Z O O , M i c h . 14. 
Homer Smlth, de Kalamazoo, g a n ó 
las~"u ¡mn~Hr " i " J l ' " * es iuerzo I c l a r ó que los a g r i c u l t o r e s deben Por dec is ión del referee a Jack Burke 
^ o r J ^ e n t e s difir .nif0JÍe 86 r e P i t a n | p res ta r l a m a y o r a t e n c i ó n al p r o b l e - de P l t t sburgh , en el bout a 10 rourAs 
tr!?? ae r^ , , ^ . _ ades con que m a de co locar sus p roduc tos en los celebraron aquf esta noche. El 
mercados con el f i n de disponer del Peso completo local fué siempre el 
exceso de p r o d u c c i ó n a n o r m a l es t i - ¿ S j e s p r y l levó l a mpjor parte del en-
m u l a d o p o r la g u e r r a . ^ uuentro en 7 de los rounds.. 
Uturo. ¿ plClerMa cle i m i n m e d i a t o 
Cool idge üe-
q u e r i d o doc to r E d u a r d o F o n t a n i l l s , 
i l u s t r e Cacu l ta t ivo , cuyos ' t r i u n f o s I t t ^ , t . „ ¿ _ _ _ T . , ' , 
t an to en su c l í n i c a como en l a c a s a ! í s U T E y A , Y 0 I l K J N o v i e m b r e 1 4 . 
de Sa lud de l Cen t ro de Dependientes , ! ^ a s e ñ o r a J P i e r p o n t M o r g a n , ocupantes o e s t r u j á n d o l o s en su i n 
é d i c o de v i s i t a , son m a d r e del -p res iden te de la f i r m a | t e r i o I , Di,cen t a m b i é n log p a s a i e r o í 
| 1 , a n C a r , a ^ ; ! , ; ™ g a n . a n V 0 - ' que d e s p u é s de s a l t a r de la ca r i l e -
. Regresa el d o c t o r F o n t a n i l l 3 de'55(3 encuen t r a g r a v e m e n t e e n f e r m a l j ^ J ó n f ¿ a r r a s t r a ( l o ^ 
Nueva Y o r k donde ha pasado una enTTsuv , res^enc 'a ve ran i ega p r ó x i m a ! Bd m á s de 300 pies antes 
a I l i g h l a n d F a l l s , s e g ú n se supo h o y i . , antes t e m p o r a d a a l lado de su s i m p á t i c o " < • - • = ' " - — ^ " í r T "~ " " ' de vn lcarsp 
h i j o E d u a r d o , a l l í r e s iden te . en eSta c iu<lad . E l h i j o y n u e r a de u 
la s e ñ o r a M o r g a n , se e n c u e n t r a n ac-
t u a l m e n t e en el e x t r a n j e r o . 
H i z o el v ia je por K e y W e s t . 
Y se encuen t r a de nuevo a t e n d i e n 
do a sus e n f e r m o s , 
¡ S e a b i e n v e n i d o ! 
A B E G O L D S T E I N G A N A P O R D E C I -
S I O N A E D D I E S H E A 
CHICAGO, noviembre 14. 
Abe G-oldstein g a n ó por decis ión a 
Eddie Shea, de Chicago, en un o.iut 
celebrado esta noche en East. Chica-
go. Pesaron ambos 120 libras^, 
L o s pasajeros quei a p a r e c i e r o n 
m u e r t o s , se cree que h a y a n p e r d i d o 
l a v ida i n s t a n t á n e a m e n t e . N o ae cree 
que perezca n i n g u n o de los que sa 
h a l l a n he r idos . 
I n f i n i d a d de personas que se ha-
l l a b a n en Wabasso c o r r i e r o n a l tea-
P E R D I O E L C O N O C I M I E N T O L A 
S R A . F R A N C E S P . M O R G A N 
H I G H L A N D F A L L S , N Y . , N o v . 14 . . 
L a s e ñ o r a F r a n c é s F , M o r g a n , i t r o del s in ies t ro para coopera r en 
v i u d a de J . P i e r p o n t M o r g a n , que se l los t r aba jos de sa lvamen tos , 
encuen t ra e n f e r m a en su r e s idenc ia l H a n sal ido ya m é d i c o s y enfer-
veran iega de esta l o c a l i d a d , p e r d i ó meras desde V e r o , San S e b a s t i á n v 
esta noche o l c o n o c i m i e n t o , s e g ú n ' F o r t P ie rce . L o s h e r i d o s han sido 
a n u n c i a r o n los f a c u l t a t i v o s que l a env iados a los hosp i t a les de F o r t 
as is ten , , i P ierce . 
H O T E L A L Á M A C 
B r o a d w a y & 71st , S t ree t . 
N e w Y o r k C i ty . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
Gerente GeneraJ 
d e l 
D e p a r t a m e n t o Hispaate. 
Sr. A n t o n i o A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS H I S P A N O S 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e l í > . 
Habana y Almendares Esta 
CarlosFragaDefenderá esta 
e con música y mtrega 
esa Corona dePlumas 
A L G U i S I N I E S E S f f l í E S i í S WM 
E l c é l e b r e B o u n c e s i g u e d i s p a r a d o e n M a r y l a n d , v e n c i e n d o e n l a s 
j u s t a s d e l a r g o m e t r a j e a g r u p o s d e a l g u n a c a l i d a d . — M r . E a s t -
m a n , p r o p i e t a r i o f e l i z d e R i g H t o n T i m e , h a t e n i d o e l m a l g u s t o d e 
a b a n d o n a r n o s p o r l a v ' e j a T í a J u a n a . — M r . M a j o r t u v o u n m a -
r e o b I g a r o y se d e s p r e n d i ó d e $ 1 . 1 0 0 p o r C r e s t w o o d B o y , q u e , ¡ 
a u n q u e v e l o z , e s t á l i s i a d o . — R e d , l a f a m o s a j a c a d o n a d a p o r J u - 1 
l i n i S a n M a r t í n a l v i e j o C b e e k , s i g u e t r i u n f a n d o p a r a a l e g r í a d e l j 
v e t e r a n o . 
C O M E N Z O A C T I V A M E N T E E L T R A I N 1 N G D E 
M U C H O S E J E M P L A R E S E N L A P I S T A D E 
O R I E N T A L P A R K 
L l e g a r o n c u a r e n t a p u r s angs d e K e n t u c k y . — E n t r e l o s j o c k e y s q u e 
t e n d r e m o s e s t a t e m p o r a d a f i g u r a r á n a l g u n o s a p r e n d i c e s q u e es-
es te a ñ o h a n b r i l l a d o c o n l u z p r o p i a e n l o s h i p ó d r o m o s d e 
M a r y l a n d y K e n t u c k y 
ES P R O B A B L E Q U E V E N G A N D O S C U A D R A S D E N E W O R L E A N S 
A l empezar esta croniqui l la , con el F e r n á n d e z y J u l i n l San M a r t í n antes ¡ 
p e r d ó n üe ustedes y c u r n e n ü o el r í e s - de ser regalada al viejo Cheek y con 
so de caer pesado, voiveie a repetir- ei cuai ei popular negrito p e ñ a i v e r C i e r t a s a i n c u l t a d e s q u e h a n s u r g i d o p u e d e n o r i g i n a r e l q u e v e n g a n a 
les que Bounce, la Jaca de cinco a ñ o s zo sus primeras armas, con t inúa ga-
h i jo ue Bard of Hopei. se encuentra es-ta nándo a pesar de sus ocho años , todo 
temporada compleiamente desconocido, lo contrario de V i r g i n i a Cheek, que 
p u é s de él solo p o d í a m o s decir en su no hace la cruz para gran pesar del 
favor que soportaba noblemente los viejo Cheek, que» habiendo ten do una 
mayores pesos y que en las disutncias oferta de $10,000 por ella de « u g e n i o 
C u b a los c a b a l l o s d e G o l d b l a t t . — M a ñ a n a , d o m i n g o , h a b r á seis 
c i e n t o s " T h o r o u g b r e d s " e n e l H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o . — N u e 
v a s r e m e s a s . 
A medida que se acerca la fecha pa- que ofrecen un e s p e c t á c u l o de al ta ca- i 
l a rga» , siempre que el grupo no fuera Alvares, (que la que r í a para la r ica ra dar comienzo la oncena temporada l idad, c o r r e s p o n d e r á como lo ha hecho 
de Ases, sulla hacer excelentes carre- carrera especial para Cuban breds/ la hípica de Oriental Park, acontecimien-, en anteriores a ñ o s a l engrandecimien-
ealiendo en estas ocasiones a la r echazó creyendo que en .a h i j a d ĵ So- | to que s e r á ceiebrado con júb i lo el i to del sport h íp ico en nuestra r e p ú -
lomon y Elizabeth Harwood tenia una , s á b a d o 29 del corriente, se va redo- I bl ica para que en sucesivas tempora-ras, pis ta completamente inyeotado 
Este año s.gue aficionado a la m i - Cleopatra, Sally's Al ley o Mother Ooo-
11a y octavo en adeiante Bounce, pero se. 
ahora t r i un fa en la a r i s t o c r á t i c a pista i * 
de F iml ico soportando 113 l ib ras y Mlss Nancy, potranca h i j a de Mala -
venciendo a grupos muy supenores a mont y Bessie La t lmer y hermana en-
los del pasado, ya que d e r r o t ó a Better tera si no recuerdo mal de Judge l i c k -
Tlmes y Red Wine y a conocidos como m a n lucia como lo mejor del pr imer les de costumbre unos doscientos ejem- ': c¡r p0r ah0i-a que h a b r á abundancia 
Roya i Queen con 95 libras, D r . Char- embarque de Coiumbus llegado a i i pe- piares que e s t á n siendo preparados pa-
les Wells con 103 y At torney M u i r con q u e ñ a e s t ac ión del Jockey Club «̂ n la ra las primeras jus taa del m i t i n , y 
102.1|2. tarde del jueves, y daba la impres ión j como que la pista con la bonanza del 
¡Ahora! , lo que muy bien pudiera pa- de que podía l levar victoriosa las se- tiempo acusa una notable mejor ía , la 
Bar es que Bounce esta temporada no das de E . W . Moore en su salida m i - ' , casi total idad de la colonia equina i m -
gana una vez entre nosotros cuando cial , y en cuanto a los pur sangs des- | portada hasta ia fecha para la p róx l 
biando la act iv idad en los trabajos de das alcancen aun mayor bri l lantez los 
r e c o n s t r u c c i ó n y embe.lecimiento, asi eventos de los nobles pur sangs en 
como el t r amning de los thorongh- Orienta l Pa rk . 
breds que ya e s i á n perfectamente alo- i Aunque imposibil i tados de poder dar 
jados en el h i p ó d r o m o de Marianao. | t0f iavía ios nombres de jockeys que 
Ayer salieron a las p r á c t i c a s mal ina- ! han de invernar en Marianao, cabe de- j 
de buenos j inetes entre los veteranos, 
y t a m b i é n v e n d r á n varios aprendices 
que han bri l lado en su reciente a c t ú a - | 
c ión en los tracks de Kentucky y Ma- ¡ 
r y l a n d . Los segundos s in duda, que i 
por rara coincidencia suelen br i l l a r m á s 
en el pasado, viniendo sin fama, su- embarcados ayer, el veterano Glee i l u - , ma temporada h íp i ca de Oriental Park qU6 ¡ÜS primeros en Marianao, han de 
maba siempre tres o cuatro carreras cía lleno de vida, frescos a ú n sobre ! s a l d r á a la pista a pa r t i r de m a ñ a n a 
& bu haber. sus sienes los laureles cosechados a! domingo. 
^ - vencer en la m i l l a y setenta yardas a 
M r . Eastman que con t u famoso Fr iz Hopeful, T u a n e Tantalus, Dust-
R i g h t On T.rae, auxil iado por Ham, proof y Puzzle. El porta-estandarte de 
Rapid Stride y otros, r e s u l t ó el ma- M r . Davison y c o m p a ñ e r o de cuadra 
y o r ganador de premios en m e t á . i c o de Golden Chance, promete tener un 
de la temporada anterior de Marianao. buen a ñ o entre nosotros, 
(no obstante lo cual sa l ió de la Ha- i 
b a ñ a sin una peseta por las apuestas 
mal aconsejadas que hizo) ha determi-
nado no invernar este año en Orienta l 
Park. sino d i r i g i r sus pasos hacia T í a 
Juana donde espera que ios aires la el H i p ó d r o m o de Pimlico, puesto que 
D I A 2)B G L O R I A 
I/a tarde del viernes 7 de Noviem-
bre fué una de m a g n í f i c o sport en 
En dis t in tos ferries llegados ayer v i -
nieron dos lotes de dis t intas pertenen-
cias procedentes de los tracks de Ken-
tucky con destino a l h i p ó d r o m o de Ma-
rianao. y por igual v ía d e b e r á n llegar 
proporcionar á la a f i c ión un tema de 
i n t e r é s durante el curso del pr imer 
m i t i n . Bien sab'do es que casi sempre 
se destaca del m o n t ó n una estrella du-
rante el m i t i n hípico de Oriental Park. 
para b r i h a r con é x i t o extraordinario 
¡ H O Y ! 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
H o y a las t res , v u e l v e n a en* 
f r en t a r se ro.ios y azules, los r i -
vales tie t o i l a * líis é p o c a s . 
A n t e s de empezar e l j u e g o , 
le s e r á en t r egado a l g r a n recep-
t o r cubano , M i g u e l A n g e l G o n 
z á l e z , dos meda l l a s , de o r o , ho-
m e n a j e de l A y u n t a m i e n t o y e l 
de R e g l a , po r su g r a n l a b o r 
en este a ñ o en e' O lub S t . L o u i s 
de l a Lr'ga N a c i o n a l . 
L a m e d a l l a de l A y u n t a m i e n -
t o de Ja H a b a n a so Ja en t r ega -
r á e l A l c a l d e s e ñ o r J o s é M a r í a 
de l a Cuesta, y l a de R e g l a e l 
A l c a l d e de a q u e l l a v i l l a s e ñ o r 
B o s c h . 
E n l a C o m i s i ó n de l a en t r e -
ga f i g u r a n v ie jos haban i s t a s , 
como Nemes io C u i l l ó , R e g i n o 
. L ó p e z ; A d i o l f o A r a g ó n , J u a n 
F ran c i s co A t a n g o y o t r o s . 
L a Ban d a M u n i c i p a l de l a H a 
b a ñ a , cedida g a l a n t e m e n t e p o r 
e l s e ñ o r A l c a l d e , a m e n i z a r á e l 
ac to , y h a r á m ú s i c a d u r a n t e to -
do e l d e s a f í o . 
Oelebvamos l a i n i c i a t i v a de 
los A lca ldes s e ñ o r e s Cuesta y 
Bosch , a s í coin0 a los s e ñ o r e s 
Conceia los de ambos A y u n t a -
m i e n f o s , p o r p r e m i a r los esfuer 
zos de aque l los c i á b a n o s que 
sobresalen, y que s i rve de e s t í -
m u l o para los que a c t u a l m e n t e 
e s t á n l u c h a n d o po r o b t e n e r e l 
é x : t o . 
Y a Milf.e G o n z á l e z , n u e s t r a 
s incera f e l i c i t a c i ó n . 
F E M P M N O 
a n o x e n 
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A R E N A C O L O N 
T I E N E A L G O M U E V O E N P U G I L I S M O Q U E M O S T R A R a i ^ 
C O E L M E J I C A N I T O D E S A N T A M A R I A D E TABASCq 
D O S J U A N E S L E V A N T A R A N L A S C O R T I N A S D E L A F T K t a l 
U N E N C U E N T R O A S E I 5 R G U N D S 
U N B U E N S E M I F I N A L E N T R E L A P A N T E R A D E C A M A í I U m i 
E L A D I O H E R R E R A m 
Esta noche, a las nueve én punto da-
r á comienzo en el ampio y cómodo lo-
! cal de Arena Colón, el magnifico pro-
grama de peleas criollas confeccionado 
.por Santos y Art igas , y . en que, como 
saben nuestros lectores, f igu ra como 
pelea of ic ia l a quince rounds, la de 
nuesitro champion feather weigh t Car- i Molinet , vencedor de Antón 
los Fraga, y 
P R I M E R P R E U M I L A R 
a G rounds (Revancha) 
Juan Oliva vs Juan Salgado. 
SEGUNDO PRELIMINAR 
a 8 rounds 
Genaro Pino De Cienluegos va 
su retador Angel Díaz, ; 
P u l k n e r y 
m e n t e i r á n a 
g o . 
L e w i s p robab l e -
l a l í n e a de fue-
sien ten mejor . d e s p u é s de un steeplechase y una ca-
r rera barata, se co r r ió una jus ta de ve-
locidad a seis furlones en que la es-
tupenda potranca Swlnging,, hi ja de 
; Broomst ick y propiedad de Har ry Pay-
T a m b i é n M r . E . W . Moore, que des- ne Whitney, venc ió a Malnmast, Shu-
¡pués de ganar la carrera inic ia l con f f le Along y Zev, (pr imera derrota d-j 
X.OS H I J O S SS M A I . A M O N T 
P h i l Mayers vió como la suerte se en-
s a ñ a b a con él desde ese d ía en ade-
lante, por f i n ha determinado eontem-
é s t e d e s p u é s de cinco victor ias conse-
cut ivas) recorriendo la distancia «n 
en los tracks de la vecina unión eñ los • 
hoy cerca de cien ejemplares, e n g r o - ' m e ñ e s ^el verano. ^ 
s a r á n la suma de los que ya se en- 1 Ciertas dif icultades que han surgido | 
cuentran en la pis ta hasta seiscientos. 1 en New Orleans pueden inducir a una ¡ 
un record de Oriental Par, donde nun- o dos cuadras de grueso calibre a man- i 
ca tan temprano se ha reunido tantos dar sus pertenencias a l track de Ma- ! 
pur sungs. Para el m i t i n cuya inaugu- rlanao para e, p r ó x i m o m i t i n . Gold^-¡ 
ración se avecina se p o d r á contar con bla t t no ha dicho a ú n la ú l t i m a pala- ' 
no menos de setecientos cincuenta ejem- bra, y podr ía decidirse de un momento 
piares de carrera, a s e g u r á n d o s e con a otro a venir a Cuba cuyo c l ima le 
e.lo a t ract ivos programas en todas las encanta. Aunque en los dos i nve rnos 
funciones del m i t i n . pasados Mose no ha t r a í d o su cuadra | | | < f ^ A P A A í i Ü P A R A M A S K I 
Todo hace suponer que el m i t i n h í - a la Habana, no 'po r ello ha dejado de i - J Í ^ U - - " * " ^ i l / i D / i P l i l L ñ 
pico p r ó x i m o a Inaugurarse cu lminara pregonar la bondad de la e s t ac ión i n - j 
en un gran é x i t o . L a d i r ecc ión de la vernal en nuestro p á í s , ' y los muchos j 
pista ha dispuesto todo lo necesario atract ivos que encierra para el t u r i s t a ¡ 
D E P A S O P A R A M E J I C O 
SENSACIONAL SEMI-FINAÍi 
el cé lebre muchacho de la cuadra de • a 10 rounds 
L u i s Ferrer, que tantas s i m p a t í a s t ie- j K i d Sánchez, La Pantera de Ga 
; ne entre los f a n á t i c o s cubanos, y ame- ¡ j u a n í vs Eladio Herrera, el más fue' 
I r icanos. P E L E A O F I C I A L a 15 ROUXDg* 
« Todos conocemos bien a estos dos I Para d i scu t i r la faja FeaUier w«¡ a 
muchachos y sabemos que son do bue-1 de Cuba, Carlos Fraga» campeCm f| 
'na calidad, posiblemente los dos mejo-! Angel Díaz aspirante, 
i res peleadores que tenemos en su pe- j OFICIALES 
'so en Cuba, as í como t a m b i é n que su j Referee: Fernando Ríos, 
pelea de é s t a noche para discut i r la Time Keeper: F. Valmaña. 
¡ f a j a feather weight cubana, s e r á de 
¡lo m á s r e ñ i d a e interesante. 
Ambos cohtendientes se encuentran 
' m u y b'en preparados, con m á s de • un 
mes de t r a inn ing y dispuestos a dar-
' nos una de esas peleas que, al pasar 
' a la historia, l levan un t í t u lo especial 
para dis t inguirse de las demás , en iC 
que a momentos sensacionales y maes-
t r í a en el r ing se refiere. 
Con esta s e r á la sexta vez que pe-
lean Fraga y Díaz y en las cinco que 
¡ h e m o s visto, tres las ha ganado Fra-
1 ga y dos Díaz, con lo que queremos 
decir a nuestros lectores que nadie pue-
de decir con seguridad de antemano, 
¡quien s e r á el ganador de esta noche, 
j E l i n t e r é s existente entre todos los 
f a n á t i c o s de boxeo por presenciar las 
cuatro buenas peleas criollas que se 
e f e c t u a r á n esta noche en la Arena Co-
lón, 




Gradas ^ 20 
D e s p u é s de terminado el primer 
match, no hay derecho a reclamación 
a lguna. 
J l t i m a s K o v e d a d e s e ñ L i b r e r i 
TRATADO DE PSIQUlATUtA 
TOMO SEGUNDO, por los 
Dres. Colín, Demay, Legrain. 
B a r b é . Deny, Truelle, etc. etc. 
Tomo V I H del Tratado de 
P a t o l o g í a Médica y Terapéutl-
ca aplicada publicada bajo la 
dirección de los doctores 
Hergent, Ribadeu-Dtimas y 
Babonntix. 
E L l L A F A Y E T E 
1 tomo en pasta 
e s p a ñ o l a . 
es de lo m á s grande que se ha T R A T A D O D E GINECOLOGIA 
GENERAL C L l M C A por el 
Dr. Enrique López Sandio, 
fefior de Ginecología de la Ka-
resu-tado del encuentro entre Fraga y 
$3,í 
visto. Hasta en los Estados Unidos 
quieren feaber en seguida por cable el 
1,11 1-5 (un quinto de segundo m á s ' s in o m i t i r gastos de ninguna clase, ni á v i d o de solaz y e x p a n s i ó n , 
el m á s m í n i m o detalle para que a s í E s t á en camino un p e q u e ñ o lote de 
suceda. Bajo el punto de v is ta depor- buenos ejemplares que p a r t i ó de New 
Í otra a Nueva Or.eans. ! tencia, ívüieron a competir en el r ico t ivo las carreras de este Invierno han York el jueves rumbo a Oriental Park. ¡ 
Entre los de su propiedad llegados Piml ico F u t u r i t y los doce mejores be- ád agradar mucho a propios y ext ra- En este embarque vienen las pertenen- j para reunirse en México con los l u -
,chadores que h a b r á n de contender en 
porizar y d i v i d i r su numerosa cuadra, lento que el record en poder de Main-
trasladando una mitad a la Habana y mas t ) ; y d e s p u é s en la cuarta compe-
j Díaz. 
Durante toda esta semana, y parte 
'ai- ' * 'de la pasada,, se han estado vendiendo 
' ^ 5 R A I T ^ H A D O B AS- locaUdades en las o m i n a s de la Arena 
T U R I A N O L t E G A B A A L A H A B A N A Colón I)ara la8 peleas de hoy, al ex-
B I i V A P O » J L A r A Y E T X E 
el jueves de Coiumbus se encont aLan bés del año, con la sola excepción del f108* y la a f i c ' ón I " 6 nunca niega su c í a s de tres p e q u e ñ a s cuadras debutan-
Judge Hickman, P h i l Mayers, que es- famoso Master Charlie, t r iunfando en generosa cooperac ión a las empresas tes en Marianao. 
tá, on gran fo rma y pudiera muy bien la contienda el veloz St imulus . el me- ! „ , , ,, „ • 
ganar el Handicap Inaugural (ya que jo r y m á s resistente h i jo del difunto 1 
no puede aspirar a competir en la jus- U l t i m a s desde la época de Luke Me 
t a in ic ia l reservada anualmente a los Luke, kunque su margen de v ic to r ia 
Juveniles), y por ú l t imo un novat j Ha- al f inal sobre Star Lore para sumar 
mado Mala por ser hijo de Malumont, la jugosa cantidad de $49.720 a su ba-
que, s egún los informes que me ha ber, f u é tan solo de una nar iz . En unos 
dado J o s é R a m ó n Carvallo, peca por brincos m á s el f ina l i s ta h i jo de Si r 
todo lo cont ra r io . M a r t í n hubiera t r iunfado en la jorna-
Dentro de muy pocos d í a s veremos da. D e t r á s de St imulus y Star L o r e ' E L C E L E B R E F A L L M A Y E R O F R E C E SUS S E R V I C I O S A L D O C T O R 
a Mala en acc ión y podremos compro- l legaron a la meta Candy K i d y Sunny 
bar io . Man, dos hijos de Peter Pan y S u n . 
: B r i a r que pertenecen a l a m á s f ina j Ta se encuentra en tratos la a l ta alzado en muchos de los mejores plan-
L A G R A N A N T I L L A T 2 N D R A C O A C H E S 
i M E R I C A N C S P A R A T O D O S L O S S P O R T S 
J O S E M . P E I R O 
A l célebre Mr . Major, propietario de aristocracia j u v e n i l . ' d i r e c c i ó n ae i-a Gran A j i t i i i a para im-
John M o r r i l l y P. T . Barnum, ayer Como complemento a estas dos jus - portar los coachers que sean necesarios 
pude estrecharle la mano mientras un tas, en la ú l t i m a de las cuales cubr ió Para las que han de resul tar emocio-
palafrenero caminaba a John A . Scott s t imu lus la m i l l a en 1.39 4-5, se co- nantea justas deport ivas . Por lo pron-
J r . , una de sus estrellas, por el t rack r r ió ei jMerchants Handicap (cuyo pre- to el s e ñ o r J o s é M . P e i r ó , Director 
aun atrasado y lieno de fango, f e l i c i - mi0 es donado por el comercio de Ba l - ¿lei viejo plantel del Vedado, ha reci-
t á n d o l o por el golpe que dió con este t imore) en el que Cherry Pie d e r r o t ó bldo la siguiente car ta de uno de los 
veterano en los ú l t i m o s d í a s del mee- por cabeza a l veloz Sunsini en m i l l a coachers j ó v e n e s y ya famosos en el 
y dieciseisavo, llegando d e t r á s de estos oeste de ios Estados Unidos . Dice la 
Spot Cash y K i n g Solomon's Seal, (en • carta: 
te^es de este p a í s . 
E n espera de sus gratas noticias, me Rato el segundo pueSt 
reitero de usted 
( f . ) W a l t e r W . IPallniayer. 
t i n g de Coiumbus en que lo m e t i ó en 
p r imer lugar delante de Chile, obte-
niendo sus boletos un pago en :a mu-
tua de $31.40. 
M r . Major viene esperanzado de te-
esta competencia se n a v e g ó la m i l l a 
en 1.38 4-5 y la distancia total en 1.45 
2-5) y por ú l t i m o en seis furlones se 
Sr. Dr . J . M . Pelro, 
Vedado, Habana. 
Dis t inguido seño r : Enterado por el 
Como Se ve, el doctor PeirÓ, no se 
ha dormido en las pajas y s e r á su co-
legio ei pr imero que e'h Cuba impor-
te coachers para desarrollar a los mu-
chachos dentro de una, m a g n í f i c a or-
g a n i z a c i ó n sportiva, dando a la socie-
dad a la vez que hombres instruidos, tuvo la conces ión para el campeonato 
verdaderos atletas, labor que ya v ie- dé México, Rodolph Shubert. que se en-
ne realizando el doctor P e i r ó en La cuentra en New Y o r k concertajido con 
el campeonato intemaciona. de lucha 
greco romana, uno de los n ú m e r o s de 
loa festejos populares de l a toma de 
poses ión dfel Presidente Calles, l l e g a r á n 
a la Habana én el vapor L a f a y é t t e el 
famoso asturiano Rogelio Rato, cam-
peón españo l . R a ú l St . Mars y el cam-
peón del mundo Constant L e M a r í n . 
M púb l ico habanero conoce a l camv 
Peón- Le M a r i n ^ H í S U Marx que actua-
ron en el campeonato del teatro Nacio-
nal, Rato es desconocido para nosotros. 
E n los campeonatos celebrados en 
Europa, f i gu ra Rato a la cabeza de Í03 
j ó v e n e s luchadores. En ibtuvo 
éh él campeo-
nato mundial de lucha greco romana 
en la olimpiada de Buenos Ai r e s . En 
el mismo año • a l canzó el p r imer pues-
to en Río de Janeiro. Rato ha vénci-
do a Cibermont, c a m p e ó n polaco: Lob-
mayer c a m p e ó n de Navarra y a Peter-
son Campeón de>l mundo. 
Rato, Le M a r i n y St. Marx espera-
r á n en la Habana a l manager que ob-
tremo de haberse batido un record de 
venta de localidades por adelantado, 
desde que en Cuba se conoce el bo-
xeo. T a m b i é n a cada momento se han 
estado efectuando apuestas sobre el re-
sultado de la pelea o f i c i a l . 
En el semifinal de la fiesta de esta 
noche veremos durante 10 rounds a 
Eladio Herrera, el veheedor de IStanis-
lao F r í a s , Joe M a l l i n , Roleaux S a g ü e -
ro y otros muchos, contra K i d Sán-
chez, (La Pantera de C a m a j u a n í ) el 
causante del 'v ia je -a E s p a ñ a - ^ . K i d Cár-
denas. 
E l segundo pre'iiTtinar s e r á íff 
M o l i n e t - y Genaro Pino a ocho rounds. 
Estos dos peleadores son los ún icos cu-
banos que tienen en sus records v ic to-
í jrias p«br,¿ Black • m i l /^sfcfeái/ . iu.oaie 
hos d a r á n una, peleita de lo - m á s mo-
vida . 
L a func ión d a r á comienzo cbft 
pre l iminar a seis rounds entre 
Oliva y Juan Salgado. 
cui tad de Medicina de Va-
lencia. Edic ión ilustrada con 
6!) f iguras en negro y 33 en 
colores. 1 tomo en pasta es-
paño la . . . 
I>"MÜN1DAD E 1N M U N1T E RA-
F I A . Normas fisiopatológicaa 
y Cl ínicas para el tratamien-
to de las infecciones con va-
cunas, sueros y Proteinas, 
por el doctor L . Noguer y 
Molins. 1 tomo encuader-
nado 
CONSULTAS OTO-KINO-LA-
l í INGOLOGICAS DEL MilDÍ. 
DICO PRACTICO, por el doc 
to r O. Portmann. Versión es-
paño la con un prefacio de! 
Dr. Antonio G. Tapia. Kdí-
ción i lustrada con 38 figuras 
en el texto. 1 tomo encuader-
nado 
T l l A T A D O DE PATOLOGIA 
QU1R1.RGICA por el doctor 
R, Lozano. Tomo I I . Truuma-






aer un a ñ o muy bueno, habiendo dado batieron Dimmesdale, W e l finder, C a - ¡ s eñor Haro ld H . Thomson de eus p ro 
una prueba do su optimismo al des- \iBni&f Chesterbrook St ru t Miss Lizzle, p6sit03 de nevar un n ú m e r o de p r o - ' G r a n A n t i l - a que tiene sacadas de sus e. extrangulador Lewis las condiciones 
prenderse^ de la ^cantidad de $1,1.00^ poj Sweep By, Appellate. Joella J . Miss fesores (coachers) especializados en ' clases un cincuenta por ciento de las para su a c t u a c i ó n en el referido cara-
dist intos sports para e n s e ñ a r a sus , m á s br i l lantes estrel.as del amateuris- peonato. 
numerosos educandos cubanos y cele- jmo cubano. Felici tamos a l Director de 
brar matches y torneos entre s í y en- j ^ Gran A n t i l l a por su hermosa y pa-
i r e otras sociedades cubanas de sports, ( t r i ó t i c a labor, y m á s que nada a los 
me es grato ofrecerme a usted, por | Jóvenes que tienen l a suerte 
Y O Ü N G M A R U L L 0 B E S R O T A 
P O R D E C I S I O N A B A T T L 1 N G 
I S I K 1 
Crestwood Boy d e s p u é s de que é s t e le Domino, Miss J ingo y D r . Hickman, 
quedó s é p t i m o a Pu f f Bal l , (caballo ca- venciendo és te en desesperada lucha 
nadlense y antiguo conocido) Losbe, con Dimmesdale. 
Athanna. Double Shot, Knot Grasa y ¡ L á s t i m a grande! que M r . W i l l i a m s 
Charlotte B . E l hi jo de Bootts and Sad- no S6 decida a mandar a D r . Hickman a 
ú l e s es un ejemplar verdaderamente ve-
loz, pero es un lisiado que tiene las y The Rol l Calí , ya que se r í a para él 
patas en muy malas condiciones, por un gran negocio, a d e m á s de un atrac-
cuya razón no me parece la íe lecc ión t ivo para el p ú b ' i c o . pues el veloz h l -
hecha por Major muy acertada. Jo de Tony Ronero y Lady McGee, 
* que c o r r i ó los tres cuartos en 1.12 1-5, 
E M B A R Q U E S DE B O W I E r e s u l t a r í a casi Invencible 
la Habana en c o m p a ñ í a de Master Hand si tlene a bien u t i l i za r mis servicios c^i ^ars(» baj0 ^ glorioso 
de cobi-
pabe l lón a n t l -
track y basket b a l l . No acostumbro 
a celebrar contratos por menos de seis 
meses estipu ando usted si ha de ser 
sobre la base de hospedaje en el co-
legio, que en tal caso mis honorarios 
se r í an m á s reducidos, o si por el con-en Oriental 
y fe N1.AAA . 0 A . Park, Banando ^ c i l m e n t e l a m a y o r í a t rar lo corre todo por cuenta mía , r 
L a temporada de Bowie, ú l t i m o de ¿q ios spr in ts . 
los tracks llamados de verano, t e r m i -
í l a l t a n dos semanas s e g ú n l a cuen 
ta de 
na en la misma tarde del 29 de No-
viembre en que se abren las puertas 
de Oriental Park, por cuyo motivo no 
p o d r á n l legar a tiempo para correr en 
las primeras jornadas los embarques 
equinos de Bowle ; pero aunque carde, 
no por eso d e j a r á de resultar form'da-
ble la r e p r e s e n t a c i ó n de esa pis-a pues 
en Eagerness y Gold Crump, Janielcos 
de WlU Rosen, vienen dos par sangs 
que g a n a r á n numerosas carreras, es-
pecialmente la primera, hija de V u l -
cain y Turkey Red I I que se ha anota-
do tres v ic tor ias consecutivas en E m -
pire Ci ty y Piml ico sobre grupos do ex-
oelente cal idad. 
Gustavito López Muñoz y Pe-
p ' to A l v a r é dos miembros de la Guar-
dia Vieja que inspeccionaron el jueves 
la p is ta . 
SAZ/VATORo 
sajes Inclusive. Yo puedo fac i l i t a r le a 
usted todo g é n e r o de seguridades y 
g a r a n t í a s de mi a c t u a c i ó n como pro-
fesor especialista en Track and Fle ld 
y en Basket Bal l , dports en los cua-
les he obtenido hasta ahora muy sona-
dos éx i to s con los teams que he orga-
Uano. 
NOTA ESPECIAL:—Red, la famosa 
jaca que p a s ó por las manos de Ant lUo 
C A S T A 
D E G A R A N T I A - U N I C A S 
G o n z á - e z , T e i j e i r o y C a . 
C O M P O S T E L A 1 2 1 T E L E F . A - 4 2 3 1 
M u e b l e s d e O f i c i n a 
d é C a o b a C u b a n a 
A R C H I V O S d e A C E R O 
L i q u i d a m o s g r a n l o t e d e 
m u e b l e s i m p o r t a d o s a 
p r e c i o s m e n o s d e c o s t o . 
P I D A C A T A L O G O 
p R A N K p O B I N S [ 0 . 
B 
Constant Le M a r í n ha telegrafiado 
al Coronel Lu i s R o d r í g u e z Arango, ami -
go par t icular suyo, su deseo de per-
manecer en l a Habana dos semanas, 
pero Sin proyecto alguno de ac tuac ión . 
1 Los amigos del cé lebre luchador y 
muchos de los par t idar ios del arte de 
luchar preparan un recibimiento al ca-
balleroso a t le ta . 
Juan Palmer, empresario del teatro 
Esperanza I r i s de México, donrie ha-
b r á n de celebrarse los matehs del cam-
peonato, ha telegrafiado a nuestro ami-
go Ramiro de la Presa, para que acu-
da a esperar a los luchadores. 
N E W YORK, noviembre 14. 
Antonio (Young) Marul lo , de Nusva 
Orleans, d e r r o t ó por decis ión de ios 
jueets, a B a t t l i n g S ik l , , peso completo 
senega lé s , en un match a 12 rounds 
que celebraron esta noche en el M;1 d i -
son Square Carden. L a dec is ión ais-
g u s t ó a l a 
r ior izó su 
n i f e s t ac iohés de protesta. S ik l pes-iba 
173 libras y Maru l lo 165 y tres cuarcos. 
Slki , cho teó a su contrincante du-
rante todo el match con un repertorio 
furiosos swings, mientras que el 
¡¿Y-.^ y clón ilustrada con 526 flgu* 
n t r é K i d ! r^s er, neg-ro y tres en colo-
rés . 1 voluminoso tomo en-
cuadernado. . . . . . 
F O R M U L A U I O (EL A RTE DE 
PUESC1UBIU). Diccionario de 
la nueva Terapéu t i ca por Hen. 
r y .Clarke. .Obra de gran uti-
lidad para &1 tratamiento h<3* 
meopá t i co de las enferme-
dades. 1 t óm^ en tela. -M 
l L PKOCUHADOU DE LOS TRI-
B U NALES. Co n t esta c i u n es 
ajustadas al programa viden-
te para los exámenes do as-
pirantes a Procuradores pá-
blicos por el doctor .losé 
Ma Rala y Rovira. Segunda 
edición. Manual enteramente 
p r á c t i c o para les aspirantes 
a Procuradores. 1 volumino 
so tomo en pasta española. . 
R E A L DMCRETO-LEY DE 8 
de marzo de iP24 c probar do 
el Estatuto Municipal y dis-
posiciones jorap. ¿mentar ías . 
Edición oficial . 1 tomo ett 
4o. pasta española • • • • 
SOBERANIA Y LIBERTAD. 
Lecciones dadas en la Unner-
sidad de Colun.bia New ^orfc 
por León Dugu't . V*-"'0" 
e spaño la . 1 tomo encuader-
íl.i' 
I2.5J 
e u u xj» "^>-'-"v'" — • hado. . . •- • • • „ p v . 
. concurrencia, la cual e^te^ L A K ^ E Ñ A Ñ A D E L A S L ^ s 
opinión mediante suaves ma- p ¿ t a D O S LNlÓOS. Oonferen-ESTADOS 
olas dadas en España 
Lawrence A. Wl lk lns I>.>^ 
tor de la Enseñanza 3©. 
modernas en la cu lac 
York 1 tomo en pas-guas dé New 
por 
de 
- M A D R I D 
1 
T R A J E S 
D E CASIMIR INGLES 
~ 1 
RESERVESE D E L F R I O Y V I S T A E L E G A N T E P O R P O C O D I N E R O E N E S F C A S A 
P R A D O 1 1 3 : 
C O R Í E Y C O m C Ü C N P A R A C O L M A R L O S D E S E O S D E S V B W N G U i T O 
T R A M E S B E C A S I M I J n 
E L M E J O R 
S U R T I D O 
E N C O L O R E S 
Y M O D E L O S 
T R A J E S 
D E 
SABADO 15 D E N O V I E M B R E 
A. XiA£> 2 1|2 JÉ» M 
Pr imer part ido a ¿5 t a n t o » 
| Trecet y IJria, blancos, 
contra 
C á r a t e y Solpzábal , azules 
A ^acar blancos y azules del cuadro 12 
P r lme ia quiniela a 6 tantos 
i SolozAbal; U r l a ; Osa; r 
' Aguvstfn; Segundo; Ttabcada 
i Segundo part ido a 30 t a n t o » 
Oiaveaga y Salazar, blancos, 
contra 
Osa y E c h e v e r r í a , azules 
| A sacar blancos del 12 y acules del 13 
i Segunda qnluiela 
I Arana; Celaya; Olai'eaga; 
Ugaide; Riunos; E c h e v e r r í a 
1 "TKTC-.Z' partirte a 3C t a r t o » 
Arana y Lorenzo, blancos, 
| conirs. 
Ramos y Oul lUrmo, azules 
A sacar blancos y azules de' cuadro 14 
ate 
muebacho de Nueva 
muy fuerte en el i n f i g h t i n g . E l sene-
g a l é s no pa rec í a tomar muy én se-io 
el encuentro, puesto que pegaba cuan-
do le daba la gana y se re ía de ios 
esfuerzos de Marul lo por alcanzar!^ ¡a 
cara. Sikl d e m o s t r ó saber cuanto tiay 
que saber en lo que a conocimientos 
del r ing se refiere, pero su apar 
indiferencia le costó la deisión, a >e 
sar de que a d v i r t i ó a la concurencla. 
Cada vez que Maru l lo q u e r í a sobreño-1 
nerse a l , s enega lé s , S iki le r e spond ía 
con tanto acierto que el de N u e v á Or-
leans' se vela obligado a perder terre- i K l 
no para escapar al castigo. 
Siki s u s t i t u y ó a Paul B e r l é n b i c h , 
semipesado de New York , qüé se vió 
obligado a cancelar el encuentro 
tener labt lmada una mano. 
ta e spaño la . . • • ;, ¡ o 
Orleans pegaba LA REFORMA E ^ ' L A R 
52. 
A I . E M W ' f ' v Estudio d e . 1 ^ 
íuLe™ métodos de enSeft^ 
za. adoptados en - A ' 6 1 " ^ 
después de la Guerra euro 
1 tomo rús t i ca . 
cuadernado. . • • , / ' ,-,ost-
ESPACIO. RELACIOltf Jj ¡ g L 
CION. Ensayo ^ ^ e t r í a , 
damento.9. de la Geom j 
j l vizconde oe 
I 0.s Bauer y Wieland 
ducción dírect.a; ,„ .fo por Antonio ^atxia 
1 tomo en 4o. m a ™ . _ 
dernade r,,,^Á « ' N ' A t i V A f 




j oe Hicks , peso medio negro de 
Al lentown, Pa. , obtuvo decisivo mar-; 
gen de puntos sobre Augie Ratner, ve-1 
terano neoyorquino, en un match a 2» | 
Ratner estuvo repetidas veces a l bo -̂de 
del knockout, pero cada vez que -«u 
contrincante tomaba la agres 
salvaba s l e m p r é por su maestrl 
ner pesaba 159 l ibras y Hicks 
Su l ^ ' r f r e s VV M por Iba Ures. vi 
prz ibyl la . ' 
elabüraclM 
h . ^ y | 
ta del a lemáí , po> ¿ £ protu. 
d r í e u e z Sadla. b a i ^ ..,,„nil-' 
s á m e n t e ilustrada. 1 




SI SE TIENE QUE AFEITAR, 
PORQUE NO HACERLO B!EN, 
CON COMODIDAD Y RAPIDEZ? 
E D D Í E S i l E V L Í N G A N A P O R 
D E C I S I O N A B C S L O W R Y 
BOSTON, noviembre 14. 
Eddie Shevlin, de Rockbury, ganó 
por dec is ión a Bob L o w r y , de. Escoc ía , 
en un bout a diez rounds que cele 
braron a q u í esta noche. Ganó 7 rounds. 
Sehvlin pesaba 147 libras y L o w r y 119. 
v Rlus y Miró 
curulenwdo. . ¿0jijBÜSTRÜj 
MOTORES V}-' ^ ^ O * . ' " 
c-ilcuU. y construc (])reCta 
mei;tada. ^ l v é f 14»», 
tomo ^ 
"S.CPORs" TVhití;. .de , Wor.cegter, de-
r ro t a Jack Tilomas ,de Montreal , ' er. 
una semif inal a S rounds. La deci-
s ión no g u s t ó . Tony Mandell , de W ir-
cester, g a n ó una fáci l decis ión so'ire 
sobre Charles Baxter, de Provldenc'a, 
en 8 rounds. 
luminoso 
í s p á ñ H a s . (."¡no en 
A N O X C I I 
D I A R I O D E M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 ¿ t 
P A G I N A Q U I N C L 
Se Inaugura el Domingo el Campeonato de Foot Ball Occidental a las 2 
En VtboraFortunay CarihesMañana en eller. JuegodelDoublcHeader 
Ü ! ;N0 SAB[ ÜSTÍdIl? 
piez 
m i l personas asistieron eos sport ivos. Smi th en su ú l t i m a tem-
' de I porada en Ja L i g a Americana t e r m i n ó i s Ca l i f . , a un juego de 1 porada en ia .Liga Americana te rmim 
l0g ^seceí^bvlL¿0 é n t r e el Vernon | con m á s de trescientos puntos de ave 
rage al bate, pero Huggins deseando 
a todo trance obtener los servicios de 
K a r l Combs la estrella del Lu i sv i l l a . 
no lo pensó mucho y dió a l ex-famo-
so cuarto bate del Cleveland (que l íe -
la g lor ia de haber sido uno de los po-
cos sluggers que ha baleado un homo 
r u n con tres en bases en serie mun-
d i a l ) , en lugar del novato de la Ass . 
Amvr icana . Smi th lejos de desalmido-
narse por es.cx, e m p r e n d i ó la tempora-
él" sumamente ocupado en los da basebolera de 1924 de la Ass . Ame-
de que fué objeto. r icana con mucho br ío y t e r m i n ó con 
un ba t t lng average de 334, a s í como 
uno de los primeros leaders del c i r -
c u i t a en lo que a Jonrones, to ta l de 
bases n ú m e r o de h i t s y tubeyes se re-
f i e re . , 
Ahora Hendrlck, el pi loto del Cin-
d , reconociendo sus numerosos m é r i -
tos, lo l leva de nuevo a las mayores, 
pero no a l a l iga Americana sino a 
la Nacional, donde t e n d r á oportunidad 
de dis t inguirse máa notablemente. 
3&Sd T i e l de la Costa y un team se 
de lanfésionai de aquella r e g i ó n . E s t . 
1111 cimiento de f a n á t i c o s lo produ-
d , aparición de Wal te r Johsooi la 
10 ,1fl de Jos Senadores, en el box de 
69 Imi-profesionales, los cuales ga-
108 „ e juego con score de 7x0. W a l -
" ^ « i n embargo, no a c t u ó en los nue-
ter' i g-s del encuentro, sino solamen-
Ve í e t e pues en los otros dos res-




r . Bush, la estrella del p i tch ing 
,7 de Jos New York Yawkees de la 
^ 1 Americana, no piensa ret irarse de 
mayores cuando su brazo no dé m á s , 
la seguir actuando como pitcher. 
Para negué ese día. Bush tiene pla-
CUaI en convertirse en outfielder. don-
r ind i scu t ib lemente b r i l l a r á por ser 
,! bateador muy recio. Una prueba 
L ello es, que M i l l e r Huggina, su ac-
1 1 manager, lo ha estado usando en 
última temporadai como bateador 
«reente, cuando ha tenido necesidad 
r * un pinch-hit ter derecho, luego 
Ino prueba que Bush. en el uso del 
palillo, es una estrella de pr imera ca-
lidad. 
í B E R I A Y O L I M P I A J U G A R A N M A Ñ A N A E L 
P R I M E R J U E G O D E L C A M P E O N A T O R E G I O -
N A L D E F O O T B A L L 
A I a c t o d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l C a m p e o n a t o a s i s t i r á e l G o b e r n a d o r 
B a r r e r a s . — U n a b a n d a d e m ú s i c a a n i m a r á e l e s p e c t á c u l o . — E n e l 
s e g u n d o e n c u e n t r o s e r á n c o n t e n d i e n t e s l o s c h i c o s d e l F o r t u n a c o n 
l o s d e l a J u v e n t u d A s t u r i a n a . — H e r e d i a y A l b i s u , l o s a r b i t r o s . 
Bill Terry, uno da los actuales de-
fensores del pr imer saco de p i -
fantes, y Que tanto se d i s t i n g u i ó en 
t pasada seirte mundiaJ. es un viejo 
Ichacho de A t l a n t a . Ga. . donde re-
l i ó su primera lección de Base B a l l . 
v donde comenzó su carrera profesio-
„al que fué como pi tcher . Ahora bien, 
Terry a pesar de que t e n í a alguna 
velocidad en sus bolas era algo w i l d , 
lo que provocó ayudado a que era un 
natural bateador su paso a l Inf ie ld . don-
de hoy como quien dice es una estre-
lla de primera magni tud . 
Es muy probable leemos, que a l f i n 
los New Y o r k Yankees y el St . L u i s 
Browns ambos de la L i g a Americana, 
celebren el cambio de playera que t ie-
nen proyectado^ y por medio del cual 
W i t t , Scott, Jones y Schang p a s a r á n 
a l team de Sisler mientras que Kene-
t i c h W i l l i a m s el te r r ib le Jonronero U r -
ban Shocker pi tcher; Mo Manus, se-
gunda base y Severeld catcher, lo ha-
r á n a l de los ca ídos champions mun-
diales de 1923. 
De celebrarse e l cambio, es eviden-
te que los Yankees, s a l d r á n en él, como 
los almendaristas cuando su fenome-
nal trabuco se cansa de dar p a l o s . . . 
. A P I E , T POR JMA. C A U B D E L 
M E D I O 
Desde luego que en ninguno de estos 
cambios se puede creer. Pues casi to-
Leo en el Sporting News* en un ar- dog son pr0ciucto de l a I m a g i n a c i ó n de 
tículo de W i l l i a m A . Phelon que p o r . ^ j g ^ periodista americano. Si d i é ra -
la ciudad de Cincinat t i se rumora mu-1 mog crédit0) a todos los famosos cam-
ello de que Adolfo Luque. la estrella | t a l a c h e » qmi diariamente nos vie-
cubana del pi tching s taff del team de ne transcribiendo el cable. el p r ó -
esa ciudad, no i n t e g r a r á el a ñ o que vie- j ximo año^ v e r í a m o s a los Yankees con-
ne el Une up de los Reds, sino que vert idos en s t - lu í s> a i Det ro i t en 
pasará al de los Gigantes de McGraw. j Chicago, a l Cleveland en Boston a l 
de acuerdo con un cambio que h a r á el • £ , ^ ^ 1 ^ en c inc ina t t i , a l P i t t sbu rgh 
manager Hendrick con Mono A m a r i - j en Chicago etc. 
lio, y por el cual p a s a r á a defender j Hasta que no llego el meeting de 
ambas ligas, no hay nada en d e f i n i t i -
v o . 
George Blschoff, aquel peli-rojo que 
admiramos a l lado de Luque el a ñ o 
pasado» defendiendo el backstop del 
Habana, ha sido contratado por las 
Medias Blancas de Chicago. Bischoff 
obtiene este ascenso gracias a l mara-
vi l loso ba t t i ng que sostuvo la tempo-
rada pasada con las huestes del F o r t h 
. W o r t h , donde Jlegó a reunir un por-
el primer saco del Cinci George K e l l y 
o Bil Terry. 
Todavía no hay nada seguro p e r o . . . 
conforme me entero te lo cuento, lec-
tor. 
La próxima pr imavera r e p o r t a r á a l 
campo de trainning de los Reds el cé-
lebre slugge,r Elmer Smith,. que sa l ió 
de los Yankees en un cambio inexpl i -
cable según aseguran todos los evít i-
M a ñ a n a domingo se i n a u g u r a r á el 
Campeonato Regional de 1924. Y por 
suerte, ha tocado inaugurarlo a los 
cuatro clubs que dicen tener actual-
mente los mejores equipos. En el p*-!-
mer par t ido s e r á n contendientes Ibe - j 
r í a y Ol impia , los campeones de 1922-1 
23 y los actuales Campeones Naclona-1 
les. 
Para nadie es un secreto el que el 
equipo ibero se ha reforzado con Ju-
gadores del otro lado del charco, a l 
objeto de tener de nuevo un "once" 
que lleve las vic tor ias para el club 
con l a misma asiduidad que lo h a c í a 
aquel otro "eleven" de Ibe r ia el año 
de su championabi l idad. Actualmente, 
nos han dicho que no tienen en «ma 
f i las a todos sus Jugadores, entre los 
que fa l t an , e s t á el d iminu to Noy, a 
quien la a f i c ión conoce por " E l Tan-
queclüo", y el g ran Hermo tampoco 
puede Jugar por ahora, pero a pesar 
de esas contrariedades que hoy lamen-
tan los muchachos de Patifio, P lñe i ro , 
Pardo, Piedra, "F ray Modeato" y otroa 
dist inguidos gentlemen, dice el nuevo 
C a p i t á n del equipo, el animoso P l n l -
11a, que su equipo e s t á como los bo-
xeadores e l d ia antes de eu pelea: 
"en l a mejor f o r m a " „ 
Corral , Ltano, Junco y Naran j i to , e l 
cuarteto m á s dist inguido entre los hom-
bres del alto mando en Prado 19, es-
t á n encantados con su club, y sólo d i -
cen que por algo son los campeones. 
Bol i ta , el C a p i t á n que se cubr ió wite 
año de glor ia , piensa repetir, pues se-
g ú n él l leva una ventaja sobre todos 
los d e m á s equipos, que es el team-
work, pues el Ol impia de este año se-
rá casi el mismo del a ñ o pasado. Las 
importaciones ha sido un asunto que 
en nada ha ocupado la a t e n c i ó n a esos 
seño re s , y es porque e i mater ia l en 
".asa e s t á abundante esto a ñ o . 
E l segundo part ido r e r á entre F j r -
tuna y Juventud Astur iana . Los chicos 
de la calle del Prado poseen ac*ua.l-
rnfcnte un fuerte equipo, por lo menos, 
nos parece a nosotros superior. L a l i -
nea de ataque for tun ls ta se presenta-
r á í ío jona , y esto, con el calibre d>;l 
portero contrario, hace esperar muy 
poca cosa a favor de los "blanqui-
negros". Esto no es m á s que una su-
pos ic ión mía , pues si fuera a escribir 
de acuerdo con lo que opinan del en-
cuentro el c a p i t á n Conrado y el "ex", 
Cosme, t end r í a que decir que los astu-
rianos iban a sal i r con las manos en 
la cabeza. ¡Pero qué va! Yo, que es-
toy en todas partes, t ambién he oido 
"hablar Idioma" a Adolfo de Ar r iba , 
y sus palabras me han convencido m á s 
que las de Conrado. 
E l acto de la i n a u g u r a c i ó n s e r á por 
todo lo a l to . A s i s t i r á el Gobernador de 
la Habana, comandante Alber to Ba-
rreras . Y una banda de m ú s i c a asis-
t i r á a animar el espec tácu lo , m á s de 
lo que lo h a r á n los entusiastas f aná -
ticos, que ella lo h a r á tocando buena 
m ú s i c a . 
cemtaje de 305 en unos 147 Juegos. 
Bischoff tiene gran chance de quedar-
se en el team que actualmente d i r ige 
Johnny Evers, pues Schalk, el antiguo 
receptor regular del club, e s t á un poco 
caído del brazo y en el uso del pa l i l l o 
e s t á completamente mudo. E l otro cat-
cher, a quien probaron en muchos Jue-
gos el a ñ o pasado no dió e l resultado 
apetecido, pues se m o s t r ó u n poco débi l 
cuando t e n í a hombres en bases y a l 
bate r e s u l t ó cualquier cosa. 
Esperemos el desenlace de la aear 
springr. 
S I Compilador. 
r S E D A N ¡ 1 , 5 5 0 
H A B A N A 
L D S M O B I L E 
S I X 
£ £ I Q D E u g e n e r a l H I 
L o m á s a l t o e n f u e r z a y c a l i d a d . 
L o m á s b a j o e n p r e c i o y m a n t e n i m i e n t o . 
E l " O l d s m o b i l e S i x " e s ú n i c o e n s u c l a s e . 
P r o d u c t o d e l a G e n e r a l M o t o r s , c u y o s g r a n d e s 
r e c u r s o s s o n b i e n c o n o c i d o s , — e s t e c a r r o e s u n 
e j e m p l o d e a l t a c a l i d a d p u e s t o p o r s u p r e c i o 
a l a l c a n c e d e t o d o s . 
N o d e j e , b a j o n i n g ú n p r e t e x t o , d e v e r e l 
O l d s m o b i l e a n t e s d e c o m p r a r u n c a r r o , c u a l -
q u i e r a q u e s e a s u p r e c i o . V e r á u s t e d u n c a r r o 
d e b e l l o a s p e c t o , c o n s t r u c c i ó n i n m e j o r a b l e e n 
t o d a s s u s p a r t e s , p r e c i o m o d e r a d o y e n f i n , u n 
c a r r o q u e l e r e n d i r á e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s p o r 
a ñ o s y a ñ o s . 
O f r e c e m o s f a c i l i d a d e s de p a g o , 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , * H a b a n a . 
E x p o s i c i ó n : P a s e o d e M a r t í 2 3 , 
Esoa dos partidos se rán arbitrados 
por Heredia y Alb i su , dos de los é-
ferees que m á s pruebas de eficiencia 
nos han dado siempre. Dichos señores 
van a actuar con la imparcial idad que 
siempre lo han hecho, van a exceder-
se en su trabajo con ta l de no perder 
n i un áp ice de las jugadas. Pero tam-
bién van a ser extremadamente enér -
gicos para evitar que en la competen-
cia de este año se- presencien escenas 
desagradables, que tanto daño causan 
al sport y a los individuos que lo prac-
t i can . 
Alfonso R e n á n PESREdOZ. 
A G O S T A C O N T R A R E G U E R A 
E N E L P R I M E R M A T G H D E L 
D O M I N G O E N V I B O R A P A R K 
í 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
P . ¿ A Z A R O E K T E R C E R A T P . GAR-
CIA E N SEOURDA, G A N A R O N D E 
C A l l E . — E ü ENCUENTRO M O L I N E T • 
ABEZi I iA RESTTZiTO R E Ñ I D O 
L á z a r o ganó uno m á s anoche a l ven-
cer a Fulgencio Cruz, en el pre l iminar 
con a n o t a c i ó n de 27 para 50. 
Fernando Garc ía , en la segunda ca-
tegor ía , desarrollando un juego ligero 
y decisivo venció a Canel con gran 
margen 75 para 42, en 53 entradas. 
Mol ine t d e r r o t ó a Cuervo por deci-
s ión con Abel la a l celebrarse esta com-
binac ión en lugar de la que estaba 
anunciada por no asist ir Cuervo. 
E l match r e s u l t ó movido e intere-
sante hasta los ú l t i m o s momentos co-
mo lo acredita el score f ina l , y a pe-
sar de que este part ido carecía de i n -
t e r é s para el estado del campeonato. 
B l resultado f i n a l fué de 121 para 
100, Abel la venció por sólo 4 caram-
bolas que logró sacar de ventaja . 
Los Juegos para hoy son: 
Tercera C a t e g o r í a : M . Echavarr ta-
S. L ó p e z . 
Segunda C a t e g o r í a : J . L . Castro-J. 
L á z a r o . 
Pr imera C a t e g o r í a : J . A . Vare la -B . 
Borales. 
L o s " a s e s " d e l s t a f f d e l o s c l u b s 
F o r t u n a y U n i v e r s i d a d se e n -
c o n t r a r á n f r e n t e a f r e n t e . E n 
e l s e g u n d o j u e g o , B e c q u e r c o n -
t r a N i c l e . 
M a ñ a n a domingo se e f e c t u a r á n en 
los grounds de Víbora Park dos bue-
nos encuentros de base ba l l entre ios 
mejores teams de amateurs, que son 
los que optan por el t i t u lo de Cam-
p e ó n . 
En el p r imer match se e n f r e n t a r á n 
For tuna y U n i v e r s i d á d , y en el segun-
do Deportivo de Sanidad y Liceo de 
Regla. 
Caribes y blanqui-negros d a r á n un 
gran match, pues durante toda la se-
mana se han estado preparando para 
ese encuentro, pues hay gran i n t e r é s 
en vencer, no sólo entre los part idarias 
de ambas novenas, sino t a m b i é n en-
tre los mismos peloteros. Acosta y Re 
güe ra , los "ases" del pi tching, son 'o.̂  
que e s t án indicados para ocupar l a 
l ínea de fuego. 
E l segundo encuentro t amb ién s e r á 
de gran i n t e r é s . Los boys de Regla 
no piensan perder n i n g ú n juego en la 
justa, y esto, aunque cons t i tu id un 
ju ic io demasiado aventurado, demues-
t ra la fe que tienen en el t r i u n f o . Pe-
ro por otra parte, nos encontramos con 
que Br lngu ie r y Panchito R o d r í g u e z 
t a m b i é n piensan lo mismo degnués de 
las reformas que han hecho en el club, 
pues han dejado a un lado a los j u -
gadores indisciplinados y sólo cuentan 
ahora en sus f i las a los buenos y a loa 
que tienen por norma la discipl ina. 
Baldomcro Becquer y Nicle, ta l vez 
sean los que ocupen el box. M a ñ a n a 
publicaremos losi line up? de los r;on-
tendienies. 
Presagiamos los cronistas dos llenos « n o r m e s en las funciones del viernes 
elegante en el H a b a n a - M a d r i d , y acertamos. ¡ S o m o s a lgo violentones! 
Los h é r o e s d iu rnos fueron I t u r r i n o , que g a n ó el p r imero y Ugalde , quo 
estuvo admirable en el segundo. 
L A R E N E L H A B A N A - M A D R I D 
En el No . 2 , t r i u n f a n Taboada y 
A Y E R Q U E D O C O N S T I T U I D A 
L A C O M I S I O N D E B O X E O E N 
E L H I S P A N O 
Ayer quedó defini t ivamente organi-
zada en el Club Deport ivo Hispano 
Amér i ca la comis ión de boxeo, inte-
g r á n d o l a las siguientes personas : 
Presidente: Marcelino R o d r í g u e z . 
Secretario: Venancio López J r . 
Tesorero: Salvador Menéndez (Ja-
p ó n ) . 
Vocales: Eduardo R , Bango, J o s é 
H e r n á n d e z . Francisco Domínguez , A n -
tonio Reina. 
Esta es pues, la Comis ión que ha de 
hacer progresar en el Hispano el va-
r o n i l deporte de los p u ñ o s . 
E L U L T I M O R O U N D D E L A 
P E L E A F I R P O - W E I N E R T , F U E 
I L E G A L -
C A M P E O N A T O O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S . 
T R E X T O N , N . J . , n o v i é m b r e 14. 
E l inspector en jefe de boxeo, P l a t t 
Adams, ha declarado hoy que dentro de 
breves d ías h a b r á n de comparecer ante 
él los dos timekeepers que fungieron 
en la pelea irpo-Weinert , celebrada el 
papsado mié rco le s por la noche en Ne-
wark, para que expliquen por q u é el 
onceno round del bout du ró diez segun-
dos menos que los d e m á s . Según el re-
ferido funcionario, al f inal izar el déci-
mo roun, no tó que era corto y, para 
comprobarlo sacó su c r o n ó m e t r o a l co-
menzar el onceno. 
P rograma pa ra e l Domingo 16 de 
Noviembre de 1924 en 
Almendares Pa rk . 
I n a u g u r a c i ó n del Campeonato 
Reg iona l 1925 
A las 2 .00 p . m . 
O L I M P I A con t ra I B E R I A 
Referee: Sr . Lu i s Heredia 
A las 3 .45 p . m . 
F O R T U N A contra J . A S T U R I A N A 
Referee: Sr . J u l i á n A l b i s u 
Delegado D e p o r t i v o : 
S R . A N T O N I O B A D I A 
P R A C T I C A S C A R I B E S E N E L 
S T A I U M M A Ñ A N A 
1 
L A N E V E R , . 
• P O L O N O R T E " 
C o n s t r u c c i ó n de me ta l . 
C a b i d a a m p l i a para bo-
tella*, ja r ra* y vasijas. 
E n t r e p a ñ o s ajustables. 
D e p ó s i t o de agua fría. 
Aspec to elegante y bo-
n i t o . ^ 
A prueba de insectos. 
F R A N K R D B I N 5 [ 0 . 
A las nueve a. m.- de m a ñ a n a se es-
pera que es t én reunidos los ve in t i dós 
players de foot bal l que e m b a r c a r á n 
para la F lo r ida el día 25 próximo, don-
de han de celebrar varios juegos con 
los elevens de la Universidad de F l o r i -
da y del Southern College. E l coach de 
foot ball de la Universidad Nacional, 
Mr. Kendrigan, f o r m a r á dos elevens con 
los que e f e c t u a r á un match de exihbi-
ción y p r á c t i c a Se avisa por este me-
dio a los f a n á t i c o s que quieran pasar 
un buen rato viendo y conociendo de 
cerca el gran mater ia l de que dispone 
la Universidad para sus grandes luchas 
sport ivas. 
I I - A L A I 
SABADO 15 DE N O V I E M B R E 
A L A S 8 IjZ P M 
Pr imer p a r t i ü o a 25 tantos 
Lucio y Angola, blancos, 
contra 
Mallagaray y Al t ami ra , azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Pr imera qulnla?a a G tantos 
M a r t i n , Cazalis Menor; Marcel ino; 
Erdoza Menor; L a r r u s c a í n ; Gómez 
Segundo parriflo a 3U tantos 
L a r r u s c a í n y Marcelino, blancos, 
cor/tr& 
Erdoz-i Menor y Larr inaga, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1¡2 
y azules del 11 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Elola; M i l l a n ; Jua r i s t i ; 
Erdoz i Mayor ; Ar is tondo; Abando 
H O Y . G R A N S A B A D O P O P U 
I t u r r i n o pa lma el p r i m e r o nocturno . 
S o l a z á b a l . 
POR ZjA T A R D E 
Ante el lleno de todos ios d ías , exal-
tado por Ja demencia general del con-
secuente y entusiasta fanatismo a l De-
porte de los chico.-., se inic;ó el va ivén 
diurno en el gran Habana Madrid , que 
si todos los d í a s de la semana se l le -
na, los vierneís elegantes se llena po'' 
Ja tarda, y por la noche, cualquier 
viernes revienta. Saldremos é t e r ade-
lante en cachitos la mar de ch iyu i t i -
tos. 
Como sab íamos , por el programa, que 
dice- m i i lustre ayudante don Mend j 
Menéndez. que en el p ró logo cest-;aba 
I t u r r i n o , llevamos en la consabida car-
tera el consabido cheque y como sa-
brosones que somos, cobramos en mo-
ney curreney, billetes f lamantes . I t u -
r r ino sa l ió de blanco con U r i a y de 
azul salieron Hernando y Salazar, que 
m á s les va l í a no haber salido, porque 
salieron azules y volvieron moraos a 
sus respectivas celdas. Luchar lucha-
ron como buenos, manteniendo el tan-
teo a la par con Londres, oyendo pal -
mas a c a d é m i c a s , en 4; 5; 6; 7; 8; 16; 
18; 19 y 20; pero de nada les v a l i ó . 
I t u r r i n o , e l evándose a la a l tu ra de to-
dos los fenómenos , grandes y peque-
ños, gordos y flacos, acabó haciendo 
una faena digna de Zabazte, tís ^rún, 
de don Nicasio R incón , el maestro. Los 
otros quedaron en 23. 
— ¡ G r a c i a s , N a p o l e ó n ! 
E l segundo, de t re in ta tantos,, no sa-
lió tan convulsivo, n u m é r i c a m e n t e par-
lando como el p ró logo , pero vimos pe-
lotear a Ugalde y a Ochoa, como un 
par de grandes f iguras de la pelota, 
para sacar por delante, l levarlo por 
delante y l legar a los 30 por delantvs 
y dejar a los blancos Ramos y L o -
renzo en 22, aunque se defendieron 
bien, haciendo un gran peloteo.^ 
Ugalde fué el hé roe que desp legó 
ene rg ía , esencia, potencia, arte, gen-
tileza y g a l l a r d í a . 
¡Un fenómeno1. 
POR L A NOCHE 
Con un lleno de esos que cualquier 
viernes de los elegantes, de los entu-
siastas, de los delirantes, hacen reven-
tar como un t r iqu i t r aque al gran Ha-
bana Madr id , comenzó el v a i v é n noc-
tu rno . Muchas y muy lindas f a n á t i -
cas concurrieron a l peloteo diurno, pe-
ro las de por la noche eran m á s l i n -
das y m á s . Y mas nada. 
Como t a m b i é n en este pró logo , to-
maba parte el brazo todopoderoso I t u -
rr ino, consideramos los f a n á t i c o s que 
tenemos cerebro verte güeno , que po-
día rebajarse lo de todopoderoso, y 
ante esta «cvnsideración dejamos U 
cartera olvidada en el bolsi l lo del ga-
bán, y en. el bols i l lo el cheque. Tanta 
gal l ina amarga el caldo. 
I t u r r i n o sa ló de azul, con M i r , para 
debatir contra G á r a t e y Segundo los 
25 tactos de la tanda i n i c i a l . 
Ustedes se saben de corrido que I t u -
r r ino puso verdes a sus contrarios en 
ei de por la tarde, pues bien, en el 
de por la noche pusieron morao a I t u -
r r ino su par de contrar ios . G á r a t e y 
M i r , que Ja tomaron con él y cobra-
ron f iera venganza, no de jándolo em-
patar m á s que en 1 y en 1; d o m i n á n -
dolo después , d e s p u é s a p l a s t á n d o l e ; ga-
nándo le el part ido, de jándo le • en 22. 
¡Qué abusadores! 
Lo cual prueba que I t u r r i n o y' M i r . 
aunque perdieron, batal laron como los 
grandes y los buenos. 
—¡Y el cheque durmiendo en el ga-
b á n ! 
Poco m á s tarde, salieron los del noc-
turno, n ú m e r o dos. que salieron a pe-
lotear los blancos Taboada y Solazá-
bal, contra los azules, Trecet y Eche-
v e r r í a . 
Las dos parejas salc<n a p a ñ a ditas, 
peloteando bien, hacen cuatro tantos 
los unos y otros cuatro los otros, em-
pate en el muelto part ido por gala en 
dos. 
S u s p e n s i ó n de embates. 
Avanzaron los blancos, que juegan 
que esculpen, esculpen pegando los azu-
les, dos buenas rachas y otro b r u j ó n 
con nudo en las de San Mateo, que 
suman 21. 
Palmas de locura en todo el recinto. 
E l empate fué considerado como gra-
ve f a l t a de respeto por los blancos, que 
indignados, apelaron a la jus t i c ia ca-
talana para decapitar a los zules, de-
j ándo los en 24, por irreverentes. 
M u y bien Tboada. B'en Salazar. 
Salieron los fenomenitos y f enóme-
nos del tercero, que suele ser el" de la 
arrogante discordia í < . i o m e n a l . De 
blanco Ugalde y Gui l l e rmo . De azul. 
Olaeoaga y A r r i ó l a . Y pelotearon to-
da l a p r imer decena, los delanteros t i -
r á n d o s e con rabia de te t te a tette la 
palmatoria, los zagueros pegando con 
gran pujanza, admirable-seguridad, con 
toque m á s sonWo que un a r í t o n o de 
ó p e r a . Y as í tuv imos que aplaudir en 
1; 2; G; 7 y 9. 
Por estar mal los b'ancos sobrevino 
un avanc eazul. por estar mal los azu-
lea, volvieron los n ú m e r o s a darse otro 
beso en 16. No aplaudimos, porque no 
vimos nada sobresaliente. 
E l avance blanco se repite, como se 
repito el avance azul ; pero el empate 
no cuaja, los azules se consiguen el 
ascua de fuego de 23, a la sardina 
de 24. 
Y as í e s t á n las cosas y basta, que 
decía doña Esperanza I r i s dé gracia. 
Ugalde y Guil lermo coronaron los .V 
dándole a la bola tan dulce como sa-
broso . 
Los azules petrificados en 24. 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde. 
Osa nos so rp r end ió mord iéndonos la 
pr imera quiniela, y en la segunda t r i u n -
fó A r r i ó l a . 
Los dos las pelotearon como un par 
de osos. 
Por la noche. 
Dq la pr imera se e n c a r g ó U r i a . 
Y de la segunda, Lorenzo. 
Hoy, por la tarde, a la misma hora . 
Don F E R N A N D O -
LOS PAGOS^DE A Y E B 
(Por el d í a ) 
Pr lm«i Par t ido; 
BLANCOS $ 3 , 4 0 
I T U R R I N O y U R I A . Llevaban 29 bo-
letos . 
Los azulas eran Hernando y Salazar; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
24 boletos que se hubieran pagado a 
$4.05. 
Pr imer» Onlniela; 
OSA 7 
Tantos Bts , Dvdo. 
So 'ozába l . . , . 
Ugalde 
Salazar.. . . . . 
E c h e v e r r í a . . , . 
Ur ia 
OSA 
tearnndo Part ido i 













$ 3 . 2 0 
U G A L D E y OCHOA. Llevaban 31 bo-
letos. 
Los blancos eran Ramos y Lorenzo; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
22 boletos que se hubieran pagado a 
54-39, 
Bosrnsáa Qniulela; 
A R R I O L A $ 3 . 6 3 
T tos 
0 A R R I O L A 
Ramos 1 
Guil lermo 5 
Lorenzo 5 
Arana 1 
Ochoa . . - 3 
(Por l a noche) 
Primer par t iao: 














BLANCOS $ 3 . 5 5 
SEGUNDO. Llevaban 48 G A R A T E 
boletos. 
Los azu es eran I t u r r i n o ,y M i r ; se 
quedaron en 22 tnatos y l levaban 44 
boletos que se hubieran pagado a $3.85. 
Psimera in iu ia la : 
VRZA 
Tantos Btos . Dvdo. 
I iLcheverr ía . . 
I Ugalde 
U R I A 
Celaya 
Solozábal . . . . 
Salazar. . . . . . 
Segundo na -tifio: 













T A B O A D A y S O L O Z A B A L . Llevaban 
38 bo ' e t f r . ^ 
Los azule? eran Trecet y E c h e v e r r í a ; 
se quedaren en 24 tantos y llevaban 




Tantos Btos . Dvdo. 
Gu;llermo . . , 
Arana . . . . . 
Ochoa 
Arr ió la 
LORENZO . . 
i Ramos 
¡ iercar i>.í rt-'.a o: 
| BLANCOS 
U G A L D E j 
1 53 boietcs. 
Los azules 
I se quedaron 












3 . 2 1 
G U I L L E R M O . Llevaban 
í ran Olaveaga y A r r i ó l a ; 
24 .tantos y llevaban 
e se hubieran pagado a 
A S O C I A C I O N D E 
E 
SECCION DE SPORTS 
Por este medio se c i ta a los E-eñores 
; Raoul Riquelme, J o s é A . Sordo, Arna l -
j do Inda, Miguel Troncoso y Tradlo 
, He rnández , miembros de la Comisión 
j de Invesitigacióiv para la r e u n i ó n que 
,«e c e l e b r a r á esta noche a las 8 y me-
i d i a . 
Secretario. 
O N T O L O S A B R A T 
P A G I N A O Í E C I S E Í S 
D I A R I O D E L A m a r i n a N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 4 m x c n 
C L A U S U R A D A L A S E P T I m i • • • • 
i . Viene de l a pr imera p á g i n a 
m e j o r e s para descubr i r lo s y t o r n a r -
los inofens ivos , debiendo los gobier -
no? i n f o r m a r sobre este p a r t i c u l a r 
"Que en l a lucha c o n t r a l a B i -
l a r z io s i ? " , el empleo de m é t o d o s en-
caminados a d c V T u i r el h u é s p e d i n -
t e r m e d i a r i o molusco conocido con el 
n o m b r a de " p l a n o r b i a " , med ian t e e l 
empleo de los á l c a l i s (potasa o so-
d a ) , cons t i t uye el s is tema ac tua l m á s 
ú t i l para l a e r r a d i c a c i ó ' n de esta 
e n f e r m e d a d . Que los gobiernos d o n -
de exis ta esta en fe rmedad c o m p r u e -
ben estos Resultados y den cuen ta 
a l a p r ó x i m a Conferenc ia S a n i t a r i a 
P a n A m e r i c a n a " . 
L a s an t e r io re s recomendaciones 
f u e r o n aprobadas por u n a n i m i d a d . 
S E D E D E L A P R O X I M A 
C O N F E R E N C I A 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a 
S e s i ó n P l e n a r i a , la Conferencia se 
r e u n i ó en S e s i ó n Genera l con el f i n 
de proceder a l a e l e c c i ó n de la Se-
de de la V I I I Confe renc ia San i t a r i a 
Pan A m e r i c a n a . 
P o r u n a n i m i d a d l o s delegados 
aco rda ron e l eg i r como Sede de l a 
p r ó x i m a Conferencio l a c iudad de 
L i m a , Cap i t a l de la R e p ú b l i c a d e l 
P e r ú , d e s i g n á n d o s e a l m i s m o t i e m p o 
pres iden te p r o v i s i o n a l de la m i s m a 
a i doc tor Car los B . Paz S o l d á n , de-
l egado de aque l l a R e p ú b l i c a , q u i e n 
c o n t a l m o t i v o p r o n u n c i ó las s i g u i e n -
tes frases: 
i T a m b i é n se h i c i e r o n d e s i g n a d o 
I nes de Pres identes de h o n o r , e n t i t í 
1 los cuales se eacusn t r a , en p r i m e r 
t é r m i n o ej doc to r M a r i o G . L*bre -
i do, pres'd'ente de xa V i l Confe ren -
! c ía S a n i i a r i a P a n A m e r i c a n a . 
D I S C U R S O D E L D R . P A Z "SOLDAN 
" S e ñ o r e s de legados ' 
L a e l e c c i ó n e s p o n t á n e a que h a 
c r i s t a l i z ado , merced a la p r o p o s i c i ó n 
de l a d i ? t i n g u l d a d e l e g a c i ó n del p r a -
s i l , para que fuera designada l a c i u -
d a d de L i m a como Sede de l a V F I 
Conferenc ia , i m p r i m e en lo m á s í n -
t i m o de m i c o r a z ó n de pa t i4ota y de 
amer i cano , una e m o c i ó n que no se 
t r a d u c i r . Y o veo en esta des igna-
c i ó n de l a c a p i t a l de m i paí_s._ el 
concurso generoso de l a A m é r i c a , 
que va hasta l a v ie j a c a p i t a l c o l o n i a l , 
en donde v i l a l u ? p r i m e r a , l l e v a n -
do el concurso todopoderoso de su 
e s t í m u l o , para, ayudarnos a c u l m i -
n a r en la empresa m a g n a y g igantes-
ca en que e s t á e m p e ñ a d o el gob ie r -
no de m i p a í s , pa ra hacer que en el 
v i e j o I m p e r i o de los Incas , donde se 
adoraba el so l , fuen te de v ida y de 
•salud, v u e l v a o t r a vez a r e i n a r o m -
n i p o t e n t e l a Diosa H y g i a . 
S e ñ o r e s deieeado^: P o d é i s dec i r a 
vues t ros respect ivos gobiernos , o-
la c iudad de L i m a y su gob ie rno , 
y su delegado que os hab la saben 
aprec ia r h o n d a m e n t e el gesto de 
a m e r i c a n i s m o que a q u í se o f r ece . 
L a d e s i g n a c i ó n e s p o n t á n e a de L i m a 
como Sede de l a V I I I Conferenc ia , 
s e r á el sedante b e n é f i c o que h a b r á 
de p e r m i t i r é l l l eva? a t o a a la A m é -
r i c a nues t ros servic ios , y el que haga 
p l a s m a r l a conqu i s t a d e f i n t i v a de 
l a p o l í t i c a s a n i t a r i a de l a M e d i c i n a 
S o c i a l . 
E n n o m b r e pues de m i .gobierno, 
y e n e l m í o p r o p i o , que no s i g n i f i -
ca nada en estos ins tan tes , en n o m -
bre de m i p a í s , os doy, seTlores de-
legados con todo el c o r a z ó n las m á s 
expresivas g r a c i a s " . 
M I E M B R O S D E L A O F I C I N A S A N I -
T A R I A E N W A S H I N G T O N 
D e s p u é s Se p r o c e d i ó a l a des igna-
c i ó n de los m i e m b r o s de l a Ofe i ina 
San i t a r i a Pan A m e r i c a n a de W a s h -
i n g s t o n , recayendo los n o m b r a m i e n -
tos en los doctores s igu ien tes : D i -
r e c t o r , d o c t o r H u g h S. C u n m i n g , 
C i r u j a n o Genera l de los Estados U n i -
dos de N o r t e a m é r i c a ; Vice -D ' i r ec t i r , 
J . D . L o n g , a c tua l encargado de la 
O f i c i n a S a n i t a r i a Pan" A m e r i c a n a ; 
Secretar io a l doc tor Franc i sco M a r í a 
F e r n á n d e z , y Vocales a los doctores 
A l f o n s o P r u n e d a ( delegado de M é -
j i c o ) : doc to r Gregor io Araoz A l t a -
re (delegado de la A r g e n t i n a ) ; doc-
t o r Car los E . Paz S o l d á n (de l Pe-
r ú ) y d o c t o r R a ú l A l m e i d a M a -
galhaos, ( d e l B r a s i l ) . 
U N S A L U D O A L B R A S I L 
E l doc to r Paz S o l d á n , delegado de l 
P e r ú , p i d i ó a la Conferencia que con-
s ignar j , u n v o t o de s a l u t a c i ó n a l a 
R e p ú b l i c a de l B r a s i l por ser hoy, 
15 de N o v i e m b r e , el a n i v e r s a r i o de 
su i ndependenc i a . U n á n i m e m e n t e se 
a d o p t ó el a c u e r d o . 
E N C A R G O A L D E L E G A D O D E L A 
A R G E N T I N A 
E i doc tor A r a o z A l f a r o , delegado 
de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a p i d i ó a l 
doc to r N o r m a n W b i t e , Observador 
de l a S e c c i ó n de H i g i e n e de la L i -
ga de Naciones que Heve a l seno 
de esta l a - I m p r e s i ó n de que los 
componentes de la V i l Confe renc ia 
S a n i t a r i a P a n A m e r i c a n a no solo 
ve lan po r la h u m a n i d a d de los p a í -
ses representados en l a m i s m a , s ino 
por l a de las d e m á s nac iones . 
P R E S U P U E S T O D E L A O F I C I N A 
S A N I T A R I A 
A l f i n a l i z a r l a S e s i ó n Genera l de 
la V I I Conferencia S a n i t a r i a Pan 
A m e r i c a n a ayer , se a c o r d ó po r una-
n i m i d a d e l presupues to que ha de re -
g i r en el p r ó x i m o añ& de 19 25, (Jes-
de el p r i m e r o de J u n i o , pa ra el m a n -
t e n i m i e n t o de la Of i c ina San i t a r i a 
Pan A m e r i c a n a de W a s h i n g t o n , don -
de los t raba jos han aumen tado consi-
dorab"emente . A u n cuando en l a 
conferenc ia no e s t á n los delegados 
de todas las Naciones que pertene-
cen a l a U n i ó n , se les ha s e ñ a l a d o 
su ueva cuota , a r r o j a n d o e l presu-
puesto genera l de ingresos : 
B r a s i l con una p o b l a c i ó n fle 
3 0 . 6 3 5 605 hab i t an te s que c o n t r i -
b u í a con $ 3 . 1 4 5 . 3 8 , c o n t r i b u i r á con 
$ 7 - 8 6 3 . 4 6 . 
A r g e n t i n a , con 9 . 5 4 8 . 0 9 3 hab i -
tantes, c o n t r i b u í a con $ 9 8 0 . 3 1 y 
c p n t r u i b i r á con $ 2 . 4 5 0 . 7 8 . 
H o n d u r a s , p o b l a c i ó n 3 6 7 . 1 1 4 , 
c o n t r i b u í a con $ 6 5 . 4 1 y c o n t r i b u i r á 
con $ 1 6 3 . 5 3 . 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , 8 4 7 . 9 0 5 , 
cuota de $ 9 2 . 1 4 , elevada a $ 2 3 0 . 3 5 . 
E c u a d o r 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de hab i t an t e s 
$205-34 c o n t r i b u i r á con $ 5 1 3 . 3 5 . 
Gua t ema la 2 . 4 9 0 . 0 0 0, c o n t r i b u í a 
con $ 2 0 5 . 8 4 y c o n t r i b u i r á con 
$ 5 1 4 . 6 1 . 
Ch i l e 3 . 7 5 4 . 7 2 3 hab i t an t e s cuo-
ta $385 50, c o n t r i b u i r á con $9 8 3 . 7 6 
C o l o m b i a 5 . 8 5 5 . 0 7 7 hab i t an t e s , 
c o n t r i b u í a con $ o 0 1 . 1 5 y c o n t r i b u i -
r á con $ 1 5 0 2 . 8 ^ 
Costa Rica 4 8 5 . 0 4 9 hab i t an t e s 
c o n t r i b u í a con $49 -80 y c o n t r i b u i -
r á cok $ 1 2 4 . 5 7 
Cuba 3 . 1 4 3 . 2 1 0 hab i t an t e s con-
t r i b u í a con $ 3 2 2 . 7 2 y c o n t r i b u i r á 
con $ 8 0 6 . 7 9 . 
Es tados U n i d o s , con 1 0 7 . 2 8 1 . 4 7 5 
hab i tan tes c o n t r i b u í a con $11.009.55 
y c o n t r i b u i r á con $ 2 7 . 5 2 3 . 8 7 . 
M é j i c o 1 4 . 2 0 2 - 6 6 2 hab i t an tes 
c o n t r i b u í a con $ 1 . 4 5 8 . 2 0 y c o n t r i -
b u i r á en $ 3 . 6 4 5 . 5 0 . 
• P a n a m á 4 4 6 . 0 9 8 hab i t an t e s con-
t r b u í a con $ 4 5 . 8 0 y c o n t r i b u i r á con 
$114 .51* . 
P a r a g u a y 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de h a b i t a n -
tes c o n t r i b u í a con $ 1 0 2 . 6 7 , c o n t r i -
b u i r á con $ 2 5 6 . 6 8 . 
P e r ú , con 4 -620 000 h a b l a n t e s 
c o n t r i b u í a con $ 4 7 4 . 3 4 c o n t r i b u i r á 
con $ 1 1 8 5 . 8 5 . 
U r u g u a y 1 . 2 2 5 . 9 1 4 hab i t an t e s , 
c o n t r i h u í a con $ 1 2 5 . 8 7 , c o n t r i b u i -
r á con $ 3 1 4 . 6 6 . 
Venezuela , con 2 . 4 0 0 . 6 0 4 h a b i -
tantes con t r ibuya" con $ 2 4 6 . 4 7 con-
t r i b u i r á con $ 6 1 6 . I H . 
N i c a r a g u a , con 600 .000 hab i t an tes 
c o n t r i b u í a con $ 6 5 - 5 2 , c o n t r i b u i r á 
con $ 1 6 3 . 7 9 . 
E l Sa lvador , con 1 . 5 9 7 . 0 0 0 con-
t r i b u í a con $159 . 2 0 , - c o n t r i b u i r á con 
$ 3 2 8 . 0 1 . 
Todas estas naciones r ep re sen t an 
un t o t a l de 1 9 4 . 7 9 7 . 2 2 0 h a b i t a n -
t e s . 
C o m o 
s e 
a s í 
u s 
f I B E N M O K S S S N , E L M A T A D O ! D E A U R O R A M e S ^ 
C A S T I L L O D I R I G E U N A C A R T A A L J E F E D E L A W 1 
M O R I B U N D O , E N U N H O S P I T A L D E C A L I F O R N I A QUlERp — 
C U B A Y C O N F E S A ! ? SUS C R I M E N F S VENlR A C R I E N E S 
I b e n M o n s s l n . o E m i l i o D r i g g a . e l ; vecino de Gervasio r 
m a t a d o r de A u r o r a M é n d e z , que se ¡ m a n a M u í a n , e a u o bu con 
encuen t r a ou V a n e l a i r N o r m e en C a m e n a s Acusta üe elld ifC 
San Diego do C a l i f o r n i a , e n v i ó una .no ue Hayo "rz 'nntA ¿u ^ « s , «r* 
U a d o cou Iglesias ü i s r 0 " 
a n d o 
c a r t a u l Sr. A l f o n s o Fors . Jefe de 
l a P o l i c í a J u d i c i a l , en la c u a l le 
d ice que a-coiraludo por ¿ju persecu-
c i ó n , e n f e r m o con un c á n c e r en la 
g a r g a n t e y sabiendo que lo m á s que 
' puede v i v i r son 90 d í a s , qu i e re que 
F o r s vaya o e n v i é a u n agente para 875, A . "banc^ez ' a u l l . f " Qn**t » 
t r a e r l o a Cuba y hacer c o n f e s i ó n de denas, que fué remiMn a * ^ á / 
su v1da. E t a dice, "es u n m u n d o do por o rden del del u l l A al Vivap' 
peiatie'' ni V . ,~„ - í í_ i • j j u t í Allí»,,.,. 
T P ^ O R l o g e n e r a l u n a h o r a d e s p u é s de h a -
J l b e r s e h u m e d e c i d o , a l i s a d o y a c e p i l l a d o 
c u i d a d o s a m e n t e e l c a b e l l o , a p a r e c e d i s p e r s o , 
m u s t i o y d e s a l i ñ a d o . E s e l e fec to d e l a g u a 
q u e , a l e v a p o r a r s e , de ja e l c a b e l l o e n esa d e -
p l o r a b l e c o n d i c i ó n , a d e m á s d e secar e l ace i te 
n a t u r a l q u e posee , s i n e l c u a l v i e n e n l a c a s p a 
y l a c a l v i c i e . 
S t a c o m b h a v e n i d o a r e s o l v e r e l a r d u o 
p r o b l e m a , y sea c u a l fue re e l e s t i l o d e p e i n a d o 
q u e se a d o p t e , e s t a c r e m a ef icaz c o n s e r v a r á 
e l c a b e l l o , a t o d a h o r a d e l d í a , e x a c t a m e n t e 
c o m o s i se a c a b a r a de p e i n a r . 
A u n d e s p u é s de l a v a r s e l a cabeza , c u a n d o 
e l c a b e l l o se m u e s t r a m á s r e b e l d e e i n s u m i s o , 
Ina l terablo , aedono, 
bnU&nte y na tu ral , 
mañana, tarde y ñocha. 
u n p o q u i t o d e S t a c o m b l o v o l v e r á d ú c t i l , 
s e d o s o y b r i l l a n t e . S t a c o m b d o m i n a e l c a b e l l o 
m á s t e r c o e i n m a n e j a b l e . 
Las damas usan este admirable preparado para 
alisarse el cabello y conservar en perfecto orden los 
rizos, las ondulaciones y el cabello recortado. 
Stacomb es una crema opalina, suave y ágradab!» 
de usar. N o mancha ai es grasienta. Puede obte-
nerse en tubos y pomos en todas las farmacias y per-
fumerías . 
u r o por la espa.au ^ J 
y s o ^ e n i u u ü o anu rey J £ te W 
liadas, df. la , ^ U i a ti::?' padas, de la qutí a u i ^ * t r ^ 
les iunauos levenituite. " ^ r o n 
L o s vgii lunLes 1/3*4 
en el hosp i t a l es conoc ido l ad r igaa , de gua .d . a Mg listo 
cuiocue ^ Zay 
MANTIENE PEINADO EL 
CABELLO 
u e s t r a 
G 
I Standard Laboratories, Inc., 
j l l ü - D West 18th Street, New York, É . U . A . 
J É n « í e n m e Gratis una muestra de Stacomb. 
T C l t t S \ N°mbrc -
Dirreccíón 
Ciudad y Pal».„ 
p o r P a n t a l e ó n Ramos, de Canar i a s , del Secretarmj Sr 
L a l e t r a do l a ca r t a c o n f r o n t a d a s e ñ o r Acos ta 
p e r i c i a l m e n t e con la de los escr i tos , 
que de D r l í . g 3 posee la J u d i c i a l es ! E N E S T A L O íYvwam 
i d é n t i c a en su f o r m a y e s t r u c t u r a . 1 W l U A I O S o 
L a c a r t a con el c a ñ o pos ta l de San ) E l v i g i l a n t e 690 o ^ h • 
D i e g o de C a l i f o r n i a , t iene fecha 7 í c en t ro de socorro 'a nn -0 al ^ 
d01 ac tua l - i que h a d ó en estatio com f n ' 1 1 ^ ' ' ^ . 
L a S e c r e t a r í a de Es t ado p o r ges- sa de haber inger iuo z V 0 a Cau' 
t l oues de l j e t e de la J u d i c i a l , d i r i g i ó de a i c o ü o l en ¡san Mana ^ - ^ ( i 
u n cable a l C ó n s u l en San F r a n c i s - 1 A n t o n i o Saco. ano y id^ 
co de C a l i f o r n i a , para q u é s o l i c i t e i * 
l a d e t e n c i ó n de Monss in , a reserva A R R O L L A D O P O R UN r & w r , 
de presentar la^ demanda de e x t r a - ^ ^ k u ^ x q ^ 
J d i c c i ó n . 
Fors a su vez se d i r i g i ó a los c ó n -
sules de Cuba en San F ranc i sco 
E n el p r i m e r centro de soc 
f u é a s i s t ido de coucusxones 
suies ae u u o a en « a n r r a n c i i c o y p i e r n a y pie derecho t t o . e r t n t 14 
L o s Angeles , e n c a r e c i é n d o l e s el ma - ras Sa]vi) de ^ añog vep ^ U l l ( i e . 
y o r i n t e r é s en la c a p t u r a y v i g i l a n - : p l a z a de l P o i v o r ^ ',?„.üe 
c i a de Monss in , r e m i t i é n d o l e s pa ra clias lesiones en Empedrado ::' 
aüo.5 
E n e ¡ C o i m f r y C l u b . . . " E n i a m a i a s a d e a y e r , . . 
Viene de la pr imera p á g i n a 
S e k n á i o e ! m a e ü e . . . 
. Vlentj de la pr imera p á g i n a 
que lo e n t r e g u e n a las a u t o r i d a d e s iiegaS( a l ser a r r a U d o •; 
do dichas c iudades , una c i r c u l a r en r rec6n 298, que guiaua í n á v l l ^ 
i n g l é s en la cua l r e l a t a el asesina- j a ies M a r t í n e z , e s p a ñ o l de 
t o d e A u r o r a M é n d e z del C a s t i l l o y j ¿ e edad , vecino de P i l a ' l o 
l a p a r t i c i p a c i ó n en el m i s m o de i , 
D r i e S s . i S O L D A D O A R R O L L A D O POR 
L a ca r t a de I b e n M o n s s i n o D r l g g s , | CAMiOIS 
c o n f i r m a p l enamen te cuan to el j e fe 
de l a J u d i c i a l , Sr. Fors , expuso des-
de e l p r i m e r m o m e n t o de la desapa-
r i c i ó n de l m a t a d o r de A u r o r a M é n -
Idez , y c o n s t i t u y p u n t r i u n f o para l a de edad, que m o m a n d o una bicT 
i P o l i c í a J u d i c i a l y para la labor per- cleta t r a n s i t a b a por T u l i p á n v saa-
sona l en esa causa de su j e f e . i t a C t a l i n a , fué a r ro l l ado por el ca-
! ¡ m i ó n n ú m e r o 17.078, cuyo chau-
L-E H I Z O U N D I S P A R O A T R A I - f f e u r se n o m b r a Vicente López (jrau, 
C I O N vec ino de E s t é v e z G2, caus ndole ia 
¡ f r a c t u r a del f é m u r izquierdo. 
H a l l á n d o s e en l a bodega s i t u a d a ' F u é as is t ido en Emergencias, 
en F i g u r a s y C a m p a n a r i o , anoche E l hecho f u é casual, quedando en 
E l soldado de la Sección de Ame-
t r a l l a d o r a s destacado en Cüumoia' 
M a r i o F r e n t r e O ' F a r r i l l , de 22 aüos 
e l g r e m i o que es el p r i n c i p a l m o t í - J u a n Ig les ias Re igade de 18 a ñ o s , , l i b e r t a d el chauf feur , 
vo de la H u e l g a : no cedeu t ampoco 
1 0 
| E N E L A E R O D R O M O DE B0LLING 
' E N U N DESCARjRILAiVi íENíO PI£R. 
¡ D E N L A V I D A SEIS PASAJEROS 
Viene de la p r imera p á g i n a 
t i d o d iscurso , en que a n o m b r e de 
la D e l e g a c i ó n Cubana se m o s t r ó c o m - te . P r i m e r P r e m i o L o c a l de L i m o ' 
p l ac ido por el r e su l t ado o b t e n i d o en nar , consis tente en $ i J ü 0 . 0 O . Este en e l a u m e n t o de l prec 'o a l egando 
l a Conferenc ia , y por l a c o r r e c c i ó n n i ñ o cuenta 7 meses de edad, pesa l a escasa u t i l i d a d que o b t i e n e n por 
y c u l t u r a de cada uno de los de lega- . 2 1 l i b r a s y m e d i a . el exces¡v<) costo de l V e l á m e & y de 
dos que h a n rep resen tado a las re-1 Te rce r P r e m i o : D i e g o V á z q u e z las Jarc ias , a s í corno l a compe tenc i a 
p ú b l i c a s he rmanas de l c o n t i n e n t e G a r c í a , P r i m e r P r e m i o de Guana j ay , de o t ro t . P u e r t o s . 
A m e r i c a n o . de 1 1 meses de edad, de 23 y med ia Los pescadores e s t á n dec id idos a 
D e s p u é s el doc to r Ma thon , . de l a l i b r a s , vecino de Gene ra l D í a z 22 en I10 ceder u n á p i c e de sus bases p r n -
D e l e g a c i ó n de H a i t í d i ó las grac ias Guana jay , qye o b t u v o c o m o p r e m i o oipalme 'nte en cuan to a i Veconoc i -
en . n o m b r e de sus c o m p a ñ e r o s los la s u m a de $ 2 0 0 . 0 0 . 
delegados de todas las r e p ú b l i c a s r e - ¡ E l P r e m i o Espec ia l de $ 5 0 0 . 0 0 
presentadas en l a Confe renc ia , por de l a s e ñ o r a J a é n de Zayas , se dis 
las a tenciones de que h a n s ido ob- t r i b u y ó 
^ B l ^ d o c ^ S t h o ' n p r o n u n c i ó s u ' * o i a x ^ M a c h t o ; ' P r i m e r P r e m i o de Jpres han sido s o m e t d a s a l Juez presiones sobre l a s i t u a c i ó n aei ramo c ió t e l e f ó n i c . 
h r i n á l o pn franepe, : P i n a r del r í q de I n s t r u c c i ó n seunr CordoTa q u en ae c o n s t r u c c i ó n . m i H e r a l d . 
La convocatoria de la Asamblea so E i despachador en Miami de? la 
izo por medio de un manifiesto, en el F l o r i d a Eat coas t Ra i iway dij.o efta 
U N A A S A i S B L B A I M I A M I , F i a . , Noviembre 14. 
Anoche tuvo efecto una asamblea en seis personas pera ^ ron la vida y • 
| m i e n t 0 de l g r e m i o se r e f i e r e , y m u - ej centro Obrero, de los elementos del o t ras 29 se encuen t ran hermav 
chos de e l los ,S^ .han i d o - d e ! pueblo ramo de cons t rucc ión , convocada por el c u a ü d 0 u n t r e n de la Florida East 
ó ^ e n ^ c i n c o " o r ó m i o a ^ d J ^ S 100 en busoa de t r a b a j o a los Cen t r a l e s ¡secretar lo de la Comis ión Mix ta , el ba- Ccast d e s c a r r i l ó en Wabasso, cerca 
n i ñ o s s igu ien tes - ' >* Colonias . Las bases de los pesca- tallador Basilio Bello, para cambiar i m - de v e r a , F i a . , s e g ú n \,na informa-
• MaóhfT» P r i r ñ p r fPremin ñ a dores l i a n s i  s e t das a! J ez resi es s re la s i t u a c i ó n del ra  c i5n t e l e f ó n i c a rec ib ida por el M 
1 , * ' 1 1 x ' actual dosorgan lzac ión Que estiman con- , C o ^ c c ^ á n 
¡e l c r . t e r u ; p o p u l a r da l a r a z ó n a „ A* k * t Z L r Z . * * o*. de S e o a s U á n . 
F iua im ' en t e l e v a n t ó su copa e l ! Oscar B . G o n z á l e z , P r i m e r P re - ^ g u r a r a e n t e r e s o l v e r á n r m o n i c a 
doc to r Nasc imen to Gurges , delegado m i ó de Santo D o m i n g o . m n i a la c u e ^ i c n . L * ViUa ' . s ú r t e s e * f de lá con. 
de l B r a s i l , q u i e n en p o r t u g u é s p ro - J o s é Pa rdo , P r i m e r ñ r e m i o de ¡ d e pescado eu Ci^nfuegos y Caiba- ^ se explicaba ei oripen ue ia con noc.lie que ^Q t ema C011(i(:.ml^ M 
n u n c i ó u n be l lo b r i n d i s , en e l que C ienfuegos . r i é n . Con t a l m o t vo se pagan l ^ e - V Ü ™ X r v d l _ u H r l a , causas de j ! acc idente f e r r o v i a r i o . L a intorma-
e l o g i ó ios progresos de l a P f o ú b ' i c a Oscar G u t i é r r e z , P r i m e r P remio ' . c i o s e l e v a d o ^ y hav no tab l e escasez. Estudiar y a i ^ u t i r ias c^s_as a e _ c i o n rec ib ida en esta ciudad procedía., 
de Cuba y d e m o s t r ó su o r g u l l o por de R a n c h u e l o s . 
haber p a r t i c i p a d o en l a S é p t i m a L u i s Da.es, ' P r i m e r P r e m i o de 
Confe renc ia S a n i t a r i a P a n A m e r i c a - San t iago de Cuba 
na, en la que se h a b í a n r e sue l to E l p r e m i o p a r t i c u l a r que todos 
cuestiones de h ig i ene y de san idad los a ñ o s concede el s e ñ o r L . G . 
en genera l de g r a n i m p o r t a n c i a . A g u i l e r a , ascendente a $100 , se d i -
E l banquete fué amenizado por l a v i d i ó en dos de a $ 5 0 . 0 0 , o t o r g á n -
Banda M u n i c i p a l de . M ú s i c a de l a . dose los mi smos a los n i ñ o s Cec i l io 
H a b a n a y por un Jazz E a n d d i r i g i d o t . G o n z á l e z , P r i m e r P r e m i o de S a n t a l 
pop 
los ' ¡ p e s c a d o r e s . lectivos, ante la pé rd ida del horar io que S U I C I D I O D E U N NEGOCIANTE EN 
ven ía rigiendo, violado por el sistema 
de los ajustes, que los brazos organi- F I N C A S D E W E S T P A L M BUCH 
zados juzgan contrario a la ocupac ión i 
C U E R V O 
Cor responsa l . 
~ :—• 'de brazos, y que cu lmina en el choteo W e s t p a l m Beach , F i a . , Nov. i i v 
I i A T X C A U T A C I O N D E L A R C H I V O del o f i c io . , I E l negociante en Tincas y solares 
Los agremiados estiman ahora un de Wes t P a l m . Beach, Joseph Hay 
contrasentido, fomentar huelgas por Se i i a su ic idado poco d e s p u é s del.me.-
cuestiones de salario, ya que fs ta con- ' d i o d í a de hoy a r r o j á n d o s e a la ca-
d5clonal g i ra de acuerdo con las fepocas j i e desde e l octavo piso del edifipio 
de mayor o menor movimiento, p&ro u ^ banco . T e n í a 65 años d« 
juzgan peligroso perder las ventajas del eda(j _ L a p o l i c í a dice 'iue : el móvil 
de F e r t i l i d a d «1 m a t r i m o n i - dp í n I Jhorario, y a ese efecto ci tan como d ig- (I gu fatal- r e so luc i5a fué la difícil 
' l l d a n o ^ ' ^ t e ^ m i S ^ i m l o Í L ' Toda., la s o c i ^ d v i H a r e ñ a m ^ ' Z ^ ^ o ^ . í ^ e r T a f C - ' « S a c r ó n e c o n ó m i c a en 
$ 1 0 0 . O o . Ide l a o r d e n del S e c i e t a r i 0 á : e Obras l a sene<iácS 00,1 que_0 ! " ; . l f „ . con t raba , a pesar de que, al parecer. 
E l d o c t o r L ó p e z de l V a l l e ha i n - ' P ú b l i c a s s e ñ o r M a n u e l C a r r n r á , o r -
v i t a d o a l a s e ñ o r a M a r í a J a é o de denando a l Jefe p r o v i u c i a r q u e se i n v¡srQ la inundaci6n de alemanes, pola-
Zayas , esposa de l Jefe de l Es tado , can ta ra de l a r c h i v o y d o c u m e n t o s cos 'arraeni0S etc a los que no quie-
c o m i s i o n de J ^ m e r o s ^ a i s t u n a n M vi- p a r a qUe f i g u r e en l a c o m i t i v a de de 1¿ O í c i ñ a del acueduc to , hacien- v ^ cerrar l a ; p u n t a s cuando son vio- V A R I O S M I E M B R O S D E L GABINE' 
damas que des f i l a r a a n t e l a t r i b u - do uso de la fuerza p ú b l i c a en ca- t imas de la desgracia, a los que el v o l . • r _ n / v , r>vtA c d c c r m T í N " 
na l evan tada en ei S t a d i u m de l a so necesa r io . ! c án earope a r r o j ó hacia Amér ica , pero i T E D E P O L O N i A h R f c í í t n i A n 
por el maestro] L a n z . # 
de l a c e i t é se a jus ten a los que r i -
gen en el mercado m u n d i a l . 
L O S M I X E R O S E N T R E G A R O N A 
3 I A G A Z L A S C O X C L L S I O N E S 
A P R O B A D A S 
M A D R I D , n o v i e m b r e 14. 
Respondiendo a l i l a m a m i e n t o he-
cho por e l D i r e c t o r i o M i l i t a r , u^a 
D E L A O F I C I N A D E L 
A C U E D U C T O 
Cla ra v a L u i s R o d r í g u e z , P r i m e r . 
P r e m i o de I s l a de P inos ' S A N T A C L A R A , N o v . 1 4 . 
E l p r e m i o de l P re s iden t e electo D I A t n o r )F i , a M A R I N A 
" G e n e r a l M a c h a d o " f u é ad jud i cado I Dih i A M A K l i N A 
como p r e m i o p a r t i c u l a r a l Segundo ü a u a n a . 
nos ramos, entre estos ei de y é s i s t a s . ten(a graQ ^ x i t o eu sus; operaciones 
Advier ten que estl- en P]1»^^ " n Pe- m e r c a n t i i e s / 
L A D I M I S I O N 
H E R I D O D E G R A V E D A D , C C N U N A P I E R N A . . 
Viene de la pr imera p á g i n a 
dos de ser j e í e s del m o v i m i e n t o . 
L e y é r o n s e luego ot ras declaraciones 
f o r m u l a d a s en i d é n t i c o sen t ido . M u -
chos de los acusados negaron toda 
p a r t i c i p a c i ó n . Los d e m á s procesados, 
por su pa r t e , exculpan a -stos d i -
c iendo que nada t e n í a n que ver con 
e l c o m p l o t ; pero Pab lo M a r t í n ma-
n i f e s t ó que v e n í a a t o m a r par te en 
u n complo t que, s e g ú n le d i j e r o n , 
f r aguaban Sor iano y U n a m u r o , los 
cuales h a b í a n mandado r e p a r t i r ho-
j a s sediciosas en t re lae gua rn ic iones 
e s p a ñ o l a s , con cuyo apoyo contaban . 
De l a m i s m a f o r m a , ap rox imada-
m e n t e , d e c l a r a r o n los acusados res-
t an tes . 
E l defensor p i d i ó que se somet ie-
se a un examen m é d i c o al proce-
sado Gi l Galaf f , eh c u a l ha dec la ra 
do ya que t o m ó pa r t e en la rebe-
l i ó n ; pero, s e g ú n el defensor, 
t a n t a la g ravedad de sus he r idas , 
que le i m p i d e n pensar c la ro . 
D e s p u é s de reconocer a l h e r i d o 
los m é d i c o s mil i tar-es d icen que l i s 
lesiones que sufre no p e r j u d i c a n en 
mada a su c l a r o r a c i o c i n i o . 
E l f i sca l c o m e n z ó p id i endo cua-
t r o penas de m u e r t e , y , m á s t a rde , 
(modif icando sus conclusiones , las 
p ide t an solo para G i l Gal la f f , Mar -
t í n S á n c h e z y San t i l l ana , p id i endo 
seis a ñ o s de p res id io pa ra V á z q u e z , 
po r e s t imar que é s t e s ó l o vió la pe-
lea , s i n i n t e r v e n i r en e l la . 
A l l l ega r a este p u n t o , se pusie-
r o n en pie todos los procesados, ne-
g a n d o ' su p a r t i c i p a c i ó n en los he-
chos y p id i endo test igos que puedan 
reconocer los . 
Acabadas estas protes tas , el Con-
sejo e n t r ó en d e l i b e r a c i ó n pa ra l i c -
t a r sentencia . 
S E R A L L A M A D O A F I L A S E N ES-
P A Ñ A E L R E E M P L A Z O A C T U A L 
M A D R I D , n o v i e m b r e 14. 
E n una r e u n i ó n ce leb rada hoy ñ o r 
el D i r e c t o r i o M i l i t a r en la Sub^e-, 
c r e t a r í a de G u e r r a , se i n f o r m ó so-1 
h re e l p l an confeccionado pa ra e l ' 
l l a m a m i e n t o a f i l a s d e l reemplazo 
a c t u a l , a p r o b á n d o s e v a r i o s i n d u l t o s i 
A l a s a l i d a , el genera l V a l l e oi-
nosa f a c i l i t ó a los , per iodis tas m a • 
n o t a re fe ren te a M a r r u e c o s , . d i c e n - ¡ 
do que todos los sectores c o m p r a r - ' 
dldoe entre Tef fe r y U a d - L a u , pro i 
Bigu ie ron sus operaciones con é x - t o . 1 
Con toda n o r m a l i d a d han sido eva - i 
cuadas las posiciones de B u k i l f 1 
W>rovechando l a o p o r t u n i d a d p n r a l 
ca s t iga r d u r a m e n t e a l enemigo . D u -
ran t e el r ep l i egue , iaS t ropas espa-
ñ o l a s se. b a t i e r o n b r a v a m e n t e . 
E n combates an te r io res , el enorai-
go t u v o m á s de c incuen t a muer tos 
a d e m á s de i n f i n i d a d de her idos , 
en t re ellos B l - E a k a l i y su he rmano . 
L a a v i a c i ó n b a t i ó v a l l e i j t e m e n t a 
un n ú c l e o de m á s de 500 moros , ob-
ten iendo e f i c a c í s i m o s resu l tados . 
Se e&tán empleando los modernos 
sistemas de emboscadas con l í n e a s 
de explosivos c o n g r a n ef icacia . 
L O S P A T R O N O S Y O B R E R O S D E 
L A C U E X C A A S T U R I A N A , N O D E -
S E A N L A H U E L G A 
M A D R I D , n o v i e m b r e 14 . 
E l M a r q u é s de Magaz, v icepres i -
dente del D i r e c t o r i o M i l i t a r , contes-
tando a p r egun ta s que le fue ro r 
hechas acerca de l c o n f l i c t o m i n e r o 
de A s t u r i a s , d i j o : 
" C r e o que po r pa r t e de los pa-
t ronos y de los obreros no hay de-
seos de i r a la hue lga . E n el caso 
de que l l e g a r a n a una f ó r m u l a de 
c o n c i l i a c i ó n , el D i r e c t o r i o M i l i t a r 
no só lo l a a c e p t a r í a , s i no que la 
a p o y a r í a t a m b i é n . " 
C O N D E C O R A D O E L D O C T O R A R -
C E COX L A O R U Z D E L A O R D E X 
D E A L F O N S O X I I 
M A D R I D , n o v i e m b r e 14. 
E l Rey don A l f o n s o ha f i r m a d o 
un Rea l Dec re to concediendo la 
G r a n Cruz de l a O r d e n C i v i l de A l -
fonso X I I , a l doc to r J o s é A r c e , Rec-
to r de la U n i v e r s i d a d de Buenos 
Ai r e s . 
D O N A L F O N S O R E C I B I O A L A G R E -
G A D O M I L I T A R D E L A L E G A C Í O X 
D E C H I L E 
M A D R I D , n o v i e m b r e 14 . 
D o n A l f o n s o r e c i b i ó hoy en au -
d ienc ia p r i v a d a a l C o r o n e l Bravo , 
agregado m i l i t a r de la L e g a c i ó n de 
Chi le en esta c a p i t a l . 
L A C O N F E R E N C I A D E L A C E I T E 
A C U E R D A L A I M P O R T A C I O X D L 
A C E I T E D E S E M I L L A 
M A D R I D , n o v i e m b r e 14 . 
E n l a s e s i ó n c e l i b r a d a hoy por la 
Confere tcda N a c i o n a l del Acei te , se 
a p r o b ó , d e s p u é s de p r o l o n g a d a dis-
cur i ión , una f ó r m u l a consis tente en 
la i m p o r t a c i ó n , hasta 4,000 tonela-
das, de aceito de semi l l a s . 
Se a c o r d ó t a m b i é n que los precios 
s i t ó hoy e l Pa lac io de i a P r e s i d í n -
cia , confe renc iando con el A l m i r a n -
f ! f V ^ n í J n r i n ^ a ^ r i f ^ ? 1 con ' ^ f f I I ^ t o m a r á n E l Segund0 Jefe de l D e p a r t a m e n recomiendan la reorganlzacWn. para que! 
Í L f n L í n p r f n l ^ t P ^ en \ t c ^ ^ f ' laS tmadres y los ? m 0 f to i n g e n e r o s e ñ o r A l f f r e d o T r i s t á esos factores a! entrar en el e j é r c i t o ; 
1 ^ 1 ? I n r S n a ^ miados en l o s concursos pea le s de c u n i p r o lo o r d e n a d o l e ^ u t á n d o s e del trabajo, no vengan a depauperar e l ! _?c;rwT. - . 
ca h u l l e r a a s t u r i a n a . i a R e p ú b l i c a y N a c i o n a l de M a t e r - * t n o t a r i a l ' 'Halarlo al obrero cubano y al e spaño l , ^ A R S O V I A , N o v i e m b r e 1 4 . 
A s i s t i ó a d i c h a confe renc ia e l Go- ! .nida(i L a s e ñ o r a J a é n de^ ^ y a s 3 , mueblo pidp* nhora que c o n e l l l evándo los a la bancarrota inconcien. L o s m i n i s t r o s del In t e r io r , TraDa-, 
b e r n a d o r c i v i l de A s t u r i a s , genera! a c c e d i ó en tus iasmada a te I f f v i t a c I ó n J : ^ 1 ^ t i e n t e por faUn de p r e v e n . ' j o y J u s t i c i a nan d i m i t i d o , y se «• 
Z u b e l l a g a . 
L a c o m i s i ó n e n t r e g ó a l A l m i r a n -
te Magaz las conclus iones aprobadas 
en la ú l t i m a asamblea de los mine-
ros, p id i endo la i o i t e r v e n c i ó n del 
Gobie rno en i n t e r é s del p a í s y de "'os 
obreros , has ta l l ega r a l a nac iona l i -
z a c i ó n de la i n d u s t r i a . 
D E T A L L E S D E L A E V A C U A C I O X 
D E L O S P U E S T O S D E L A L I X E A 
D E W A D L A U 
T E T U A N , n o v i e m b r e 14 . 
L o s ú l t i m o s de ta l les que se nan 
r e c i b i d o acerca de las operaciones 
efectuadas ên W a d L a u para eva 
cuar los puestos de l a l í n e a exte 
r i o r de l c a m p a m e n t o , son los que 
s i g u e n : 
U n t a b o r del g r u p o de R e g r l a 
res de Ceuta , m a n d a d o po r e l co-
mandan te P e ñ a , fuerzas de la Oír -
k a a las ó r d e n e s del comandan te 
M u ñ o z Grande , el b a t a l l ó n de Ma-
l tón y u n e s c u a d r ó n de Regulares 
de Ceuta a l mando de l c a p i t á n Be 
t í n y dos c o m p a ñ í a s de l b a t a l l ó n de 
C ^ b R o t á r i o ha f e l c i t a d o nenc ló j iado escrito, p ; c i ta lo pera qUe e i M i n i s t r o de EducaciíD 
los tabaqueros que ante los s igua ei e j emplo de a j u é l l o s , debido 
p r o m e t i e n d o p r e s i d i r ese h o m e n a j e ! 
a l a M a t e r n i d a d c u b a n a . 1 - - : . — r," — . v7'"! ~ ~ '¿""VV",:" ' sucedido 
T a m b i é n la esposa d e l P res iden te l a l s e ñ o r _Fres iaente ue J a Repub l i - - . asestados a la orgraniza- a c e n s „ r a g de aue ' í u é objeW 
se o f r e c i ó ^ P res iden te de l J u r a d o ca y a l - e n o r C a r r e r a y a P o k o r n y p o r .ojó no desrnayaron y se mantuvieron ^ M e r n o e í el Ú U i ¿ o debate d.1 
N a c i o n a l de M a t e r n i d a d , pafa p r e - j l a r ea hzac ion dp l a .ned^da E l C l u b unidos5. i P a r l a m e n t o E M i n i s t r o del Traba-
s i d i r e i n a u g u r a r l a g r a n E x p o s i - i R o r a n o n o m b r ó R o t a r á de H o n o r a l , fn m su inten-
c i ó n de canas t i l l a s que se i n s t a l a r á 1 genera l Machado a p e t i c - ó n de l m i e m i I A A S A a i B l , E A 3>E KSTA NOCHE iJO;,n ;, t ^ ^ r < ^ \ lo^ Estaos 
en e l v e s t í b u l o del T e a t r o N a c i o n a l , 1 bro d e l C l u b s e ñ o r Rafae l A n t ó n . I ̂ Ton, ° e ^ t j í .Q n-onnne residir 
y que se debe a l a m a g ñ a n í s i m á I | ^ Hermandad Ferroviar ia de Cuba, I Un idos , donde se p..opone 
c o o p e r a c i ó n d é l a s escuelas p ú b l i c a s A L V A R E Z iha convocado para p-ta noche a los aso., con su n e r m a u o . 
y p r ivadas de esta c a p i t a l cuyas n i - h ciados, a la .Asamble que t p n d r á lugar 
ñ a s h a n respondido con en tus iasmo • C A R E C E N D E F U N D A M E N T O L O S ^n f ^ <Jei Lawn Tennis s l to en 
a l n a m d m i e n t o de l d o c t o r L ó p e z de l r u n u a i n i i H i u L U S prado y San j o s ¿ . por mediac ión de los 
V a l l e en l a hermosa o b r a de e s t * n u - ; R U M O R E S D E S U P U E S T O S C A M - Delegados del Ejecutvio Cent ra l . 
1 
l o a la m a d r e pobre y a l n i ñ o des-
h e r e d a d o . 
B I O S E N E L G A B I N E T E 
C O O L I D G E 
E l J u r a d o N a c i o n a l de M a t e r n i d a d 
en su ú l t i m a r e u n i ó n , t o m ó e l a r u e r - i ^ y ^ g j j j j ^ Q / p o N J 4 
do de n o m b r a r a la esoosa del T r e - 1 
F,l acto c o m e n z a r á a las 8 p . m . "En 
él se d a r á a conocer la opinión de la 
Hermandad Central y do otras Delega-
ciones sobre el incidente de la Delega-
ción n ú m e r o dos, la conducta de su 
Direc t iva y los descargos del Secretario 
H o y han s ido desmen t idas 7 t i l organizador. 
^ ^ nn L . n u n r o ^ . ^ o ? d a d a s de " r u m o r e s s n f u n d a m e a t o " 1 As i f i r á al acto el Asesor Dr . M . Cas-
dei n i ñ o que r e s u l t a r a vencedor con , „ . .. , . > 
e l P r i m e r P r e m i o en e l Concurso !as e ^ e c i e s c . rcu lKntes acerca de s u i t e l i a n o s . 
N a c i o n a l de M a t e r n i d a d . De a c u é r - ^ ^ r ^ h í c X n ^ ' ^ v * v ™ v y T V M 1 4 s o c i v ^ a i , 
do con el ve red ic to de l J u r a d o , i a ' o iu^ te i^ imoncauo . _ . ' » e OBREROS MINEROS Y srMXi.ARES 
a h i j a d a de la P r i m e r a D i i p a de l a i ;—— 
R e p ú b l i c a , lo es la he rmosa n i ñ a siones ce lebrado p o r . el J u r a d o N a - ! Ei general Machado, envió al ¿eñor 
i f ' .} f i 1 1 1 ^ : ^ ^ 0 1 H o r t e n s i a C o d i n a . I cionaj! de M a t e r n i d a d pa ra reso l - Cayo B á i g o m a . en c o n t e s t a c i ó n a un ba jo l a p r o t e c c i ó n de las b a t o r i t s 
de a r t i l l e r í a y fuerzas de a v i a e H n 
avanzando por ambos f lancce para 
p ro tege r l a e v a c u a c i ó n del b l o c k o u t 
j v e r lo que con l a a d j u d i c a c i ó n de l escrito de aqué l , l a siguiente carta: 
E j n i ñ o f avorec ido con e l p r e m i o p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o de l a S id ra 
" N a c i m i e n t o G u r g e i i n s t i t u i d o po r " C i m a " se r e f i e re t o m ó el a c u e r d o : La Habana, noviembre 11, de 1924. 
| ei De legado d e l B r a s i l a la S é p t i m a de no, a d j u d i c a r l o este a ñ o , p o r q u e ' 
Zoco P.l Scbet , de B e n i Said y j € ! C o n f e r o n c i a S a n i t a r i a p a n a m e r i c a n a a e l lo se oponen las c o n d i c l o - Sr- Cayo Begonia , Presidente de l a 
ban f e m a n d o , en d i r e c c i ó n a l a 10 j de l p r 0 p i o n o m b r e , . r e c i b i r á de l J u - nes excepcionles ^en que ese p r e m i o 
r r e t a t m s a . Opuso el enemigo una [ r a ( io N a c i o n a l de M a t e r n i d a d , o t r o f u é i n s t i t u i d o , que no c o q c u r r e u en 
tenaz res i s tenc ia , sobre todo en e l ; p r e m i 0 consis tente en u n a h e r m o s a los e j empla re s p resen tados , 
flameo derecho, por el que a v a r r a - : m e d a l l a de o r o y per las c e d í d a g a . i 
ba la h a r k a de l C a i d B a k a l í . L a r < - ! l a n t e m e n t e p o r una d i s t i n g u i d a p e r - i M a ñ a n a d o m i n g o , a las dTez a . m -
Sociedad do Obreros Mineros y Simi-
lares. 
Prado 121, Ciudad. 
Señor : 
Acuso recibo de su atento escrito, fe-
sistemv.a f u é b r i o s a m e n t e vencida I sona l idad de esta C a p i t a l que de se e f e c t u a r á en el t e a t r o N a c i o n a l chad<> el cllíco del CiUe cursai p f el 
por nuestra-s t ropas y ayer se j o q - | « 8 a . .manera ha q u e r i d o c o n t r i b u i r . la g r a n fiesta homena je a l a M a t e r - cual en nü t t ' b re de eSa Sooeaad, de su 
s i g u i ó evacuar e l Zoco E l Sebet y ' a ] esfuerzo de l a Sanidad Cubana en n i d a d , que a n u a l m e n t e o r g a n i z a , l a <i:gna Preside.nci;i. * ^ n «ongra -
o t ros b l o c k o u t s de l a l í n e a e x t e r i o r , benef ic io del m e j o r a m i e n t o de l a S e c r e t a r í a de San idad y Benef icenc ia tularn10 PÓr.WI exa l t ac ión a la Pr imera 
DESPUES ANTES 
de t o m a r tas 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve « 
bello desarrollo de su t?usto si toiM 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y 
atractivas a las damas. 
ÍO0AS LAS BOTICAS L A S V ^ S -
hacco 
D e s p u é s de u n c a m b i o de i m p r c -
A s í l l a m a n aj que 
rea nieu c 
como r e s u l ü V de la. l abor de h i g i e - Magi s t r a tu ra de la N a c i ó n , 
ne soc ia l y defensa del n i ñ o que l a i , UuesoMa1usífta 86 s i rva t r a s m i t i r es-
mícima ríanli'/Q tos sentimientos a sus dignos c u m p a - ¡ 
a r - u a ' .. : . I fieros de eaa Soc edao. r.ouies hi jos del i i o r a n d o , pero 
¡ t r a b a j o que tienen todas mis siinpa-1 e l nombre que 
ftias.; ' 1 
M u y cordialmente, d© usted, D E L A H A B A N A 
<f.) Gerardo lOaclindo. 




es lo S " 6 e s 
no e8 
íes cuadra. P 
de Wa.d L a u . 
E n l a p laya se e m b a r c ó n u m e r o -
so m a t e r i a l de g u e r r a , p ro t eg iendo 
los t raba jos de' e m b a r q u e los buques 
de la escuadra . 
Se d i s t inc -u ie ron m u c h o las fuer-
zas de a v i a c i ó n , s iendo alcanz.uio 
por las balas enemigas va r io s apa-
ra tos . 
D U P L I C A S E L A V Í G T L A X C T A J L O 
L A J t G O D E L A F R O N T E R A P B A \ -
t í t ^ o t - a J : ; 0 " E S P A S 0 L A ( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) Jun ta su Direct iva , para conocer los 
P E R P I n A - N , F r a n c i a , N o v . 1 4 . .Jnfor.mea de los Delegados enviados a 
L o s puestos aduaneros y de la . P o t acuerdo de l a / . s amblea Ge- id ien tes a l expresado D i v i d e n d o n ú - T a m p a y Key West , 
g e n d a n n e r i a enclavados a lo la rKo n e r a l ce lebrada en L o n d i es en e l dí . t i m e r o 38, los mar t e s , m i é r c o es y Muy c c m p i w d ü s oyeron a los comí 
de la f r o n t e r a e s p a ñ o l a , h a n redo- de hoy , se p r o c e d e r á aj. r e p a r t o de viernes de cada: s o m a n ú . . de 1 x i j a sionados fe l ic i tóndose del Éxito alean-1-
b lado la v i g i l a n c i a , y l a p o l i c í a es- u n D i v i d e n d o n ú m e r o 3 8 , de i . 0 ; 0 , 3 1 | 2 p . r a . en l a Ófi,3 .na de A c c ' o - ^adó. al dejar reorganizados los gremios del mal estado en a" d9. un ji». 
p a ñ o l a , po r en p a r t e , t o m a ex t raer - c ó r r é s p o n d i e n t e a las u t i l i d a d e s d e l . nes, s i t uada en A v e n i d a de B é l g i c a de la F'ori<Jar con 'o cual las relaoto- m á q u i n a s , demostrac ^ pa^ £u. 
p r e c a u c i ó n a a ñ o social que t e r m ' n ó en 3 0 de J u - . n ú m e r o . 2 , a l tos , reco|;:endt- sus, cuo- nes ' « « t r e los Uniones de Kezagadores que es fuente de pen ^ prlP^P^s* 
que " n e u r a s t é n cos. „ouraStenia. e3 
L n t e son. P ^ ^ e f i a r ^ ¿ p r e ^ u ; 
l a cue tes hace estar - e m ¿ t e 0 . a J 
l a m e n t o . ^ ^ ^ 0 ^ ^ 
todo m a l de ^ iog0 a 
c o n t r a r r í r u r A n t i n e r v i o ^ gU 
1 ¿ t f y t S E ^ ? S í d e p ó s i t o El C r i s o ^ e p u s 
r i q u e . Habana y en 
.as 
d i n a r i a s medidas de 
consecuencia de r u m o r e s c i r cu l an t e s n io ú l t i m o , sobre el S t o c k O r d i n a r i o , ' t a s respect ivas en c u a l q y . e r lunes o vo lvo rán a laborar unidas en el 
que aseguran la c o n c e n t r a c i ó n cle> a lcanzando ? 1 . 4 3 m'oneda o f i c i a l a jueves , t a m b i é n de 1 1|¿ a 
grupos sospechosos en las regiones cada £ 1 0 de S t o c k . ' ¡ H a b a n a , 12 d 
p i r ina icas . ag regando que han s-.do L o s Tenedores de d i c h o s t í t u l o s 1 
vistos var ios a u t o m ó v i a e s que ib>ia d e b e r á n pr&sentar para su cobro des-j 
y v e n í a n aca r reando pasajeros, ar- de esta fecha, los. cupones cor respon-
mas y mun ic iones . i 
dustrla, y Que para 
N o v i e m b r e de 1924 , ' da y Protecci<5n en el trabajo. 
M A S O N , Con t inúan en liiieltra In* niir*******. A d m i n i s t r a d o r Gene ra l A u x i l i a r . ^ taner de ^ Q Ú g J ¿ . 1os clearreros 
T . P 
que p^ tu» 2 p m . Pc del trabajo, p r e s t á á n d o s e eficaz ayu-.nesto, cortraproducen « 
' de los prop 
t i derecho a 
que debe imperar ^ ^ ¡ 0 
tos, el capital V el ^ ^ 
dos 
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A f l O X C 
Ü 1 A K 1 Ü D E L A M A K 1 N A N o v i e m b r e 1 5 d e l » i P A G I N A D I E C I S I E T E 
i f g l O S C L A S i n C A D O S D t Ü I T I M A H O R A ] 
U N B U E N C O N S E J O 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A 1 0 U I L E R E S D E C A S A S 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O n i 
No compren casa en la Víbora, n i mu-
c h í s i m o menoa so arriesguen a f a b r i -
cación, si;, antes ver a F. Blanco Po-
}anco, que vende bueno y barato y ha-
j ce estas operaciones con la mayor le-
i p-alidí.f] Desde cuatro m i l pesos en 
adelante, p ídan le la casa que quieran. 
¡ Dir í j í -nse ¡os compradores a Concepción 
DES.EA COLOCARSE UNA JOVEN PE- 15, altos, entre Dedcias y Buenaven-
ninsular, de criada de mano o maneja- t u r a . Te lé lono 1-10Ü8. 
dora o cuartps. Xileva un a ñ o e n ' el ' 4000 17 Nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E O F R E C E N 
p a í s . I n fo rman en Sol 49, bajos. 
4074 17 nv , 
corta 
to 
^ ^ ^ ^ ^ f f f ^ ^ í ó ^ O O F A M I L I A «chai 
,m-x casa en la calle , ta l , 
* ^ f f i a n u s Hospi ta l ) , n ú m e - • 
^ndr |ala comedor. Pdos habita-
r e  -
' corrf f f dé baflo compieto y una 
Jones-acUca0rcWnaden 60 pesos. I n f o r m a n 
ÜerIf0f aaltos. J7 N o v . _ 
y l i ^ é T o 14. - n cuatro cuartos ^ 
Tofo el c o ^ . 8 0 p/nfef00Srma: Guasch. 
- 4 1 r T m ^ Ñ " LOS E S P L É N D I D O S 
ALQL ' ' ^ Rafael 71 . In fo rman en el 
fit0STeléfono A-2069. ^ ^ 
4130 
DEPARTO A L M E N D A R E S . A L Q U I L O 
et l a . entre 14 y 16, j a r d í n , por-
sa!a, recibidor, ha l l , tres cuartos, 
baño , cuarto costura, cuarto toilet, pan-
t r y , coc na comedor al ^ondo, 2 cuar-
tos y servicios criados, garage y pa-
t i o . I n fo rman en la misma . Teléfono 
M-7550 y M-2150. 
4115 17 Nov. 
SE A L Q U I L A U N BONITO B U N G A , 
low en $22.00. Tercera Avenida entre 
V y S, Buena Vista, una cuadra del ca-
rro P laya . 
4197 18 n v . 
H A B I T A C I O N E S 
rAQA C H I C A E N L A C A L L E D E 
^ t fi ñor 23 Vendo en la calle de • 
Geryasio, o ^ Rafael para el mar, SB A L Q U I L A N 2 
G«rvasi^ rfue mide 6x23; es de una plan v,ia casa a e n ^ E s t á en la acer£ 
?r0swnbra; busque usted o t r a que 
«Je la ^ ^pdida; el punto es lo mejor 
H A B A N A 
DEPARTAIvCENTOS 
Utos, b a c ó n y cuatro vencan^j, ej j tra 
EN ?3.200 CASA DE MAMPOSTBRIA, 
renta $50; fachada con dos ventanas; 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO- entrada de a u t o m ó v i l ; pueden v i v i r 
locarse de criada de mano. Tiene rete- famil ias independientes; calles moder-
r é n c l a s . No le impor ta i r a los Kepar- ñ a s ; Soto y Guadalupe, reparto Jua-
tos. I n f o r m a n en Consulado 89, ú l t imo nelo. Luyanó . 
piso. 
4127 
4096 20 n 
S I N PAGAR C O R R E T A J E SE DA E N 
pr imera hipoteca, cualquier cantidad no 
mayor de $12,000 a l 8 por ciento para la 
Habana y al 10 para los repartos, so-
bre fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares de los Repartos Mendoza, Víbo-
ra y Mi ramar y fincas r ú s t i c a s , en la 
provine a de ?'a Habana.1 3 . in terés c n-
vencional. D i r i g i r s e a J o s é Alexandre . 
OMspo 17. 
4111 19 Nov. 
H I P O T E C A S A L 7 o | o D I R E C T A S 
Deseo colocar $50.000 en dos part idas 
de $25.000. Buena g a r a n t í a . Habana y 
dos . Vedado. Tengo $300.000 que fracciono 
en barr ios . L o mismo, que en Marianko, 
pero a otros t ipos . Empedrado 18>. de 
9 a 11 . Emil iano M a z ó n . 
4142 19 nv. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
\ V-
1' 
DESEAN COLOCARSE 3 MUCHACHAS 
peninsulares de criadas o maneiadoras. 
Tienen referencias. Son rec ién llegadas. 
I n fo rman : Oficios 13, Fonda L a Gran 
A n t i U a . 
4161 .11 nv. 
U N A JOVEN ESPAÑOLA, R E C I E N $7.000 hermosa casa de m a m p o s t e r í a . 
llegada, desea colocarse de criada de tiene sala saleta y. 3 cuartos, a lqui la-
mano o manejadora. Tiene quien la ga- da con comeré .o , tiene contrato, renta 
rant ice . Para m á s informes: Apodaca 60 pesos. D í a z . Indio, 34. 
17, cuarto 8. 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
Terreno dd esquina medida ideal 22 va-
ras le frente por 14 de fondo a 9 pe-
sos vara, e s t á situado a tres cuadras 
del t r a n v í a de J e s ú s del Monte. Díaz 
Ind io 34. 
D I N E R O A L 6 112 Y 7 o l o 
6 1|2 y 7 010, Hay medio 
pesos para i n v e r t i r a este 
M E X I C O 
C O N G R E S O E U C A R I S T I C O 
C I O N A L 
( C o n c l u y e ) 
D I A 12 
" H a b i é n d o s e o m i t i d o l a proyecta-
da p e r e g r i n a c i ó n a l a B a s í l i c a de 
Guada lupe y l a p r o c e s i ó n en e l Par 
s e rva r el aspecto de n u e s t r a m e t r ó -
p o l i en la ú l t i m a s e m a n a . 
Se nos d i r á que l a l e y ee l a l e j 
y que debe apl icarse m i e n t r a s no M 
dercs,ii> L i t a m o s de a r u e r d o ( a re-
serva do Inves t igar s i las L e y ^ s de 
R e f o r m a ' j o n t i n ú a n en v i g o r ) ; p^iro 
entonces i c q u é nos hacemos ¿ O T -
dos ante las i n n u m e r a b l e s violarvo-
nes legales que se c o m e t e n d í a a 
que L i r a , c l a u s u r ó s e el Congreso con j ̂  en a g r a r i a , p o r e j e m 
las so l emnidades acos tumbradas , ce- lo9 No hSLy l ina l ey p r o ^ b e 
l e b r a n d o M i s a P o n t i f i c a l Solemne e n ! ' expropiacjones de t i e r r a s sem 
la B a s í l i c a . P r e d i c ó e l l i m o , s e ñ o r 
Pascual D í a z , S. J . A l m i s m o t i e m -
po en todas las ig les ias de l a ca-
4160 nv 
Dinero a l 
mi l lón do    o _ i i ,o l „ „ „ tí inq Prfilí 
t ipo, sobre casas, en esta ciudad. Ope- P l t a l P o n t l t i c a i o n 103 P re iaaos me 
raciones r á p i d a s . Manzana de Gómez xicanos. E n l a f u n c i ó n del c l ausura , 
53 8. Abelardo- Cano. 
4152 17 nv. 
«na ^ f i o % e a r r " d o s ' . " ' E s t á en la^ acera I d ¡ r T n ¿ e ^ ñ a Y o n t e 7 casa m o d á r n a a n 
i
nie i< 
hay y^u^Pjec io^es 
^ medida; -
ténga l a m ^ una verdadera 
1 ^ ^ , 4 000. Vidr ie ra del Café El 
^ " f J l San Rafael y Belascoain. Te-
„ A-0062. Sardinas. 
léfono 17 nv. 
" ~ * T t 7 » T t I L A N LOS ALTOS i BAJOS 




17 N o v . 
TVorTT.V LUGAKFÑO Y MONTO-
SE l 3 v 6, con terraza, sala, 3 




¿ a llave en la bodega de l a es. 
Informes: Te léfono M-3310. 
17 n v . 
SE A L Q U I L A N E N : 
•><¡tela, 3 cuartos, muebles, por 
Villegas, 3 cuartos, altos oon Compo 
Bfu¿bfe8s.' $ Í60 ' rHa 'b i tac ion 
tola Malecón, 
g , desde $25 a $90. 
Lealtad, etc., con mué-
V E D A D O : 
moni., sin n-fios. laform-.n- Gloria 10, 
esqu na Someruelos-, oodega. 
4132 i ; Nov. 
¿ R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S \ 
DESEO I N V E R T I R CINCO M I L PESOS 
en pr imera hipoteca en la Habana. T ra -
to directo con el Interesado, para no 
pagar comis ión y mayor reserva. Telé-
fono A-5550, Habana. 
4139 17 n v . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA S A L A Y 
gabinete de los altos de Belascoain 32 
Sección H , con agua corriente y bal-
cón corrido, sólo para profesional u 
o f i c ina . 
4191 17 n v . 
V I R T U D E S 93, A, SEGUNDO PISO, SE 
a lqui la una hab i t ac ión amueblada con 
todas las comodidades en casa de f a m i -
lia pa r t i cu la r . ' 
4196 ' 18 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES. 
pañola , para criada 3e mano o de cuar 
tos . Tiene buen c a r á c t e r y no tiene pre- Ha, 20 metros üe calzada, dos cuadras 
tensiones. I n f o r m a n : calle 10 No. 7, |del t r a n v í a . Precio f i j o . $ 16.000. Em-
$2,350 casita de madera, tiene por ta l , 
sala, comedor y 2 cuartos, pisos de mo-
saicos, renta 25 pesos, e s t á cerca de la 
f áb r i ca de Cerveza de Palat ino. D í a z . 
Indio, 34. 
4111 ; 17 Nov. 
C H A L E T B A R A T O , ¥ 1 8 0 1 " . 
A ^ or ¿a larrtfn V i PATRONES Y M O D A E L I T E . SE ven-
Mide 25 por 40 J a r d í n 9,4 garage no • den en A g u i i a 93, casa Oump.a donde 
es moderno, pe o muy sólido, todas las se hac.e drb;adi i io de ojo, plisados, fes-
comodidades para una numerosa f a m i 
P A R A L A S D A M A S 
tones y se f o r r a n botones. 
4087 18 Nov. 
entre L í n e a 
4059 
y 11, Vedado. 
17 n v . 
ptdrado 18, de 9 
4143 
a 11. E . Mazón . 
19 n v . 
S U A R E Z , Z A N J A 4 0 
E N V I L L E G A S 60, ALTOS, SE A L Q U I -
]an dos habitaciones amplias y frescas? 
a hombres solos o comisionistas, jun tas 
o separadas. Casa part icular , al lado del 
consultorio m é d i c o . 
416G v i n v . 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLOCAR-
se de criada de comedor o de cuartos. 
Es f o r m a l y sabe cumpl i r con su ob l i - So vende casita de dos plantas, nueva, 
gacióri y tiene qilien la garantice. I n - «ala comedor y 214 baño intercalado, 
forman: Cerro 572, T i n t o r e r í a . Te lé fo- t rente can te r í a , renta $100.00; precio 
no 1-3687. 
4140 17 nv . 
S l a l q u i l a n 
Hermosos departamentos de a dos ha-1 CRIADO D E MANO, SE. OFRECE UN 
$11.000; o se cambia por casa an t igua 
jhas ta $6.000. San J o s é , dos plantas, 
„ cielo raso, 3 cuadras Galiano, $14.000; 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES- renta $125.00; Esquina vieja. -7.80x21.50 
p a ñ o l a para l imp ia r y coser. Sabe cum- a j n g . o o metro. Otra esquina de 15 60 
p l i r c t n su o b l i g a c i ó n . In fo rman en p0r j j . s o a $115.00 en el Vedado; cha-
' le ta dos plantas, cerca 23, $13.500; cha-
let en Dos cerca de 17, j a rd ín , p o r t t l y 
4|4, $23.000; San José , acera de la b r i -
sa.- vieja, 12.60 por 18.50 a $86.00. 
pedrado 18, de 9 a 11 . E . M a z ó n . 
4144 , 24 nv. 
a las 4 de l a t a r d e , p r o n u n c i ó el dis 
curso f i n a l el E x c m o . s e ñ o r Leo-
poldo R u i z y F l o r e s , A r z o b i s p o de 
M i c b o a c á n . 
Con s i n g u l a r a c i e r t o se b a b i a dis 
puesto que pa ra c o r o n a r las labores 
¡ • radas y pend ien te los f r u t o s de co-
se cbarse? Esa ley, s i maJ no recor-
damos, l a d i c t ó e l s e ñ o r gensra j 
Ü b r e g ó n , y p o d r í a m o s c i t a r , no uno , 
s ino m u e l l í s i m o s casos, en que so la 
ha v i c i a d o . ¿ P o r q u é , pues, a h o r a 
nos m o s t r a m o s t a n escrupulosos y 
e n é r g i c o s cuando se t r a t a de laa 
creencias c a t ó l i c a s ? 
L a d e s t i t u c i ó n de los empicados 
p ú b l i c o s que pus i e ron de m a n i f i e s t o 
y func iones de l Congreso se t u v i a r a j su adlie6i5U a i Congreso E u c a r í s t i 
en el t e a t r o O l i m p i a l a representa-1 00) es t a m b i é n i n j u s t a . N o hay l e y 
c i ó n de l famoso A u t o Sac ramen ta l ¡ e n M é x i c o qUe p r o h i b a a los emplea 
" E l D i v i n o N a r c i s o " , o b r a de l a : d(>s de l G o b i é r n o t ene r una r e l i g i ó n 
m o n j a Sor Juana I n é s de l a C r u z ; | j p r a c t i c a r l a . L a " p r o t e s t a c o u s t i -
pero por la f a l t a de e d u c a c i ó n social | t u c i o n a l " no alcanza a t a n t o . E l em-
de a lgunos e lementos soc ia l i s tas . ; p leado es ua h o m b r e con derechos 
D i c h o A u t o S a c r a m e n t a l f u é p u o l i -
cado en l a c a p i t a l m e x i c a n a en 1690 
por l a i m p r e n t a de l a v i u d a de Cal-
d e r ó n , a i n s t anc i a de l a V i r r e i n a 
E x c m a . S e ñ o r a Condesa 'de Pare-
igua les a los de o t ros h o m b r e s : na-
die puede esclavizar su concienc ia , y 
es l i b r e ( a n t e la l e y ) pa ra ser ca-
t ó l i c o , mahomietano o bud i s t a , se-
g ú n le plazca. Si i n c u r r e en a l g ú n 
des, que profesaba g r a n a d m i r a c i ó n d e i i t o , s i v i o l a las Leyes de Refor -
i a la m o n j a poet isa , y deseaba fu-3ra ma( que se le consigne a las a u t o r i -
j conocida en E s p a ñ a . " | dades competen tes , que se le e n -
dino 
el Telefono A-6304. 
4137 17 n v . 
C R I A D O S D E M A N O 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Gal iano 5 4 . T e l é f o n o A - 4 2 7 0 . 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para M a n i c u r e , I ^ - , 1 cause; pero no por emplado . 
Masaje , ar reglo de cejas. L a v a d o de ! E L C A S G D E ^ £ 0 ^ R E S O E U C A - I po rque d e l i n q u i ó . 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
C A S A S B A R A T A S 
„ R I S T I C O „ , I A ú n m á s , e l d í a 8, cua r to de l Con 
l f1101" P res iden te de l a R e P U - V e s o , ante l a s in i e s t r a a c t i v i d a d de 
r e m a d o s a r t í s t i c o s , teninos de pelo b l i c a ha cons ignado al P r o c u r a d o r c i e r t a s agrupac iones que s in e s e n í -
a s e ñ o r a s , con l a insuperable T i n t u r a a los o rgan izadores de l Congreso fiu pUi0 n i n g u n o v i o l a n , cuando les o l a 
I O S E F I N A . í o a r í s t i c o y a todas aque l las perso- Ce, aun Ja m i s m a ley n a t u r a l , ee ba-
Doce exnertos neluaueros d e d i c a d o s ' ? ^ q U ! ' t S.U j u Í C Í 2 ' v l o l a r o ü ias c ia c i r c u l a r esta o r d e n : 
Uoce expei tos peluqueros dedicados 1 Leyes de R e f o r m a , hac iendo m a m - «E1 i n f r a s c r i t o . P res iden te de la 
para el corte y r izado de melenas. festaciones p ú b l i c a s de c u l t o r e l i g i o C o m i s i ó n G r a l . O r g a n i z a d o r a de l 
Nuestros c inco salones para c o r t a r , so . A d e m á s de esto, o r d e n ó que fue Congreso E u c a r i s t i c o M e x i c a n o , an-
4171 18 n v . sL-n* t g cuartos, .baios, con muebles, 
años, $250; Calzada. 8 cuartos, con 
& W e s . Por años . $250; Calle E,4 cuar-
tos, amueblada, por aî 0_s'_ 51°° ^ ^ ^ f ^ ] Hermosos departamentos de dos y t fes 
S E A L Q U I L A N SE OFRECE UN B U E N CRIADO D E 
mano, peninsular, ha trabajado en bue-





«ntraro, $170; Calle A. 7 cuart0S( dos 
plantas, garage, muebles, $315 
S U B U R B I O S : 
Tulioán residencia, 13 cuartos, garage, 
$400- San Mariano, altos, 4 cuartos, 
muebles, garage, | i 7 0 ; Naranji to, resi-
dencia, amueblada, de lujo. $560; Ar ro -
yo Naranjo, 7 cuartos, con muebles, 
$150; Loma Chaple, 6 cuartos, amuebla-
da, etc. $150. Habitaciones con comi-
das,, en La Sierra, todas las comodida-
des,' una''persona desde $90, 
SE N E C E S I T A N : 
Cna casa de lujo, en Vedado, 7 cuar-
tos garage, amueblada y todas las co-
modidades, $300. Para alquileres de ca-
sas y ventas de propiedades vea a: 
BEERS A N D C O M P A N Y 
A-3070. O ' R e i l l y 9 1 |2 . M - 3 2 8 1 . 
C 10229 
(EL DECANO) 
3 d 15 
SE ALQUILA, MUY B A R A T A , CASA 
pequeña, Gloria 206. bajos. I n fo rman : 
en la misma y en Consulado 7(i A . 
4146 22 n v . 
AMARGURA 88, CON MOTOR, Y ACA-
bados de pintar, a lqui lo los modernos 
eltos, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, doble servicio, m a g n í f i c o b a ñ o y 
Egua en todas las habitaciones. Las l l a -
ves en los altos. 
4154 , 18 n v . 
hay con todo el servicio completo, inte-
r i o r e independiente,- m u y frescos y 
sumamente económicos . Luz toda la 
noche. Narciso López 2, antes Enna, 
frente a la Plaza de Armas y Muelle 
de C a b a l l e r í a . Casa de todo orden. 
4171 18 n v . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A 
atender a un matr imonio que sepa coci-
nar y l i m p i a r . Oquendo 28, a l tos . 
4117 17 n v . 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A SIN 
pretensiones, para t ra tar con un n iño . 
Maloja 64, a l tos . 
4199 17 n v . 
V A R I O S 
d a c i ó n . T a m b i é n se ofrece un buen pon 
tero q para camarero, o dependiente. 
Habana 126. Te lé fono A-4792. 
4163 18 n v . 
pronto. Siempre negocios, en todos los recibidos ú l t i m a m e n t e de P a r í s y A l e 
barrios y Vedado. Manzana de Gómez i man ia 
638. Abelardo Cano 
4151 17 nv. 
C O C I N E R A S 
COCINERA PENINSULAR DESEA Co-
locarse con f a m i l i a seria. Puede ayu-
dar a l a limpieza, de jándole sal ir por 
la ta rde . Du t rme fuera. T e l . A-6219. 
4108 17 n v . 
C A S A E N L A H A B A N A 
S 1|2 pwr 29 a $50.00 metro . Vendo muy 
cerca de Egido en la calle de Picota, 
una casa ant igua que mide 8 112 por 29 
propia para un a l m a c é n o algo pare-
cido, pues su medida es propia para una 
indust r ia o almacenaje de m e r c a n c í a . 
Vidr ie ra del café El Nacional .San Ra-
fael y Belascoain. T e l . A-0062.. Sardi-
ñ a s . 
4158 17 nV. 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s , ob-
s e q u i á n d o l o s con retratos y juguetes . 
Confeccionamos y vendemos toda 
su a c t u a c i ó n es i n c o m p a t i b l e con la de l a ley. r u e g a a las personas^ a ue 
pro tes ta que o t o r g a n a l e n t r a r a l hayan puesto l a i m a g e n de a lp -ún 
e j e r c i c i o de su empleo , de c u m p l i r ' s an to en el adorno e x t e r i o r de "sus 
y hacer c u m p l i r los preceptos de casas, se s i r v a n r e t i r a r l a y l i m i t a r s e 
n u e s t r a C a r t a M a g n a , d e b i é n d o s e a co r t inas , r ó t u l o s , escudos y de-
c o m p r e n d e r en esta d i s p o s i c i ó n a ú n m á s adornos p e r m i t i d o s por l a lev-
clase de t rabajos de pelo. H a c é r n o s l a aquel las personas que t e n g a n n o m ..¡_ L E O P O L D O 
Peluquitas pa ra m u ñ e c a s e i m á g e n e s , I b r a m i e n t o s h o n o r a r i o s y que dichos 
pelucas y b i s o ñ e s para caballeros. I n o m b r a m i e n t o s se d e r i v e n de acuer-
Para sus canas, use la T i n t u r a J o - d e l B ^ u t i v o Pe,deral( de Ios Se 
A r z o b i p o de M i c l i o a c á n , 
M é x i c o , 8 de o c t u b r e de . 1324 . 
Es m u y sensible l a ac t i t ud ; adop-
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO, SE ofre-
ce para cata par t icular o comercio, co-
noce los estilos de las .cocinas euro-
tizados. Premiada en doce Exposicior 
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS, . • r, \ > TrkCrtTTMA n . 
p r ó x i m o a la Cahada del Monte, vendo p ó s i t o : ' P e l u q u e r í a J U o L r I f N A , U a 
una casa moderna de dos plantas, con {¡ano 5 4 
sala, comedor, y 4 habitaciones en cada| 
planta. Su precio $16,000. R. Montel ls 
Habana 80. De 10 a 12 y de 3 ' a 5. 
4149 18nv. 
c,Uo v - c ^ o , ^ j v . cretari0,s de Es tad0 0 je,fes de ^ l£id P res iden te o n o X 
sefma. Nueve colores y todos garan- p a t a m e n t e . " I caso . S e n t i d . r ^ ^ l ^ ^ I ' ! ! 
C 10.225 3 d 15 
EN L A C A L L E DE LUZ, P R O X I M O A 
los muelles, vende una casa de 3 plan-
peaa, e spaño l , desea casa estable. I n - tas, compuesta de sala, comedor y tres 
forman en te lé fono A-3551, de 6 a 12 habitaciones cada p lan ta . Puede alqui-
y de o a 8. 
4128' 18 Nov 
- ' m á s renta . Su precio $22.000. I n f o r -
COCINERO DESEA COLOCARSE EN ma: R. Monte l l s . Habana 80, de" 10 a 
M U E B L E S V P E N D A S 
R E M A T E 
p o f ^ u r c ^ á g u i l a de Oro. Teniente Rey, 83. 
? £ L S^*oUn ^ , e n " ° . ^ O I ? ? o n^r. V . J ? ™ Te lé fono A-8731. E l d ía 20 del presen-
casa par t icu la r o comercio y h u é s p e d e s . 12 y de 
Tiene referencias, es repostero, cocina 4150 
cr io l la , fraincesa. c r io l l a y e s p a ñ o l a . 
I n fo rman : Progreso 34. Cuarto 20. Te-
léfono A-1386. Pregunte por Antonio. 
4193 17 nv . 
18 n v . 
te a las 8 de la m a ñ a n a se subastará, , 
un gran surt ido de joyas procedentes 
de e m p e ñ o s vencidos, g ran v a r i a c i ó n . 
Véase Gaceta 7 d© Noviembre . 
4101 19 Nov. 
bos t i e n e n p o s i t i v a i m p o r t a n c i a . 
E l Congreso E u c a r i s t i c o v e n í a 
e f e c t u á n d o s e con b e n e p l á c i t o de la 
sociedad en te ra , y p rueba de e l lo 
son las man i fes tac iones , casi u n á -
n imes , qué* h i c i e r o n os tens ib lemen 
v e r d a d e r a GANGA SE V E N D E U N te los vec ings de M é x i c o . N i en el 
. en t imos lo o c u r r i d o m á s por
Con t odo e l respeto que debemos él que p o r los c a t ó l i c o s mexicanos 
a l s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i - que nada p i e r d e n . L o sen t imos por 
ca. pero t a m b i é n en uso de la l í b e r - que la m e d i d a del gene ra l Obr ' egÓn 
tad de prensa tftie é l m i s m o pro tege , no a ñ a d i r á u n l a u r e l m á s a sus t r l u n 
fieles a nues t ros c o m p r e m i s o s de | fos. y si le r e s t a r á p o p u l a r i d a d ^n -
honradez y v e r d a d con el p ú b l i c o , t r e los c a t ó l i c o s de M é x i c o quienes 
d i r emos que , en esta o c a s i ó n , el Je- — n o hay que o l v i d a r l o c o n s t i t u -
fe del E j e c u t i v o no a c e r t ó , a n ú e s - y e n l a I N M E N S A M A Y O R I A de la 
t r o e n t e n d e r . Su e r r o r ofrece dos: N a c i ó n . " — ( D e l D i a r i o E x c e l s i o r ' 13 
aspectos: uno l e g a l y o t r o p o l í t i c o , j de Oc tubre de 1 9 2 4 . ) 
y a l g ú n d í a se c o n v e n c e r á de que am ' 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n los d iversos t e m p l o s Misas re-
zadas y las cantadas de c o s t u m b r e . 
Salve can tada al t oque de o rac io -
nes . 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S 
terrenos. Vendo frente al Parque do escaparate cedr0j t a m a ñ o grande cón C e n t e n a r i o de l a I ndenendenc i a N a -
EN F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Be alquilan o venden dos extensas na-
SOLICITAMOS PUEBLO, CADA 
SOLICITO SOCIO CON M I L PESOS 
para una Indust r ia que deja byenas 
util idades, s e g ú n puedo probar a l a 
persona que se interese o si le convie-
ne se la vendo y lo enseño a t rabajar . 
í!3'.0?11 vlYlen<?a rnagní f lca Para f a m i - _ Para'i informes: F lor ida 60. altos, a t o . 
lia o dependencia. Propias para garage, 
industria, taller, etc.. etc. 
010228 10 d 15 
das horas. 
4165 24 n v . 
Se necesitan buenas costureras que 
sepan en costura de sacos, para t r a -
ba j a r en la s a s t r e r í a L a C i u d a d de 
EN P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabr ica r , los 
lujosos altos de la Jetra J de San J o - ' L o n d r e s . Ga l i ano 1,16 
124, entre Lucena y M a r q u é s Gon- j 4 1 9 0 
íález, con sala, saleta, tres hab i tac io -
f |ts, salón de comer, cuar to de c r i a -
jlw y doble servicio sani tar io con c a ' 
Ijntador. No les falta nunca el agua. 
rueden verse a todas horas. I n f o r m a n 
P Alvarez. Mercaderes 2 2 , altos. 
J } P , 18 n v . 
SE OFRECE COCINERO REPOSTERO 
joven, e spaño l , casa par t icular o comer-
cio u hotel . Tiene referencias. Sitios 9 
h a b i t a c i ó n No. 17. 
4168 17 nv . 
C R I A N D E R A S 
S E Ñ O R A 28 AÑOS E D A D , P^UERTE 1 
saludabie. hermoso niño , tíos meses pa 
m á s l inda que hay en toda esa narte 
y si usted no la ha vis to vaya "para 
que se d e s e n g a ñ e . L a medida,- el pun-
to y su precio r.o hay nada Igual en 
todo ese contorno. In fo rma su dueño . 
Vidr ie ra del Café El Nacional. Son Ra-
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sardi-
ñ a s . 
4159 . 16 n v . 
B U E N A I N V E R S I O N 
vende la moderna y bien construida 
18 n v . 
La SE A L Q U I L A ín *sa calle Manrique 117, piso terco-
muy ventilado; consta de sala, sa-
íafk P0?11̂ 01-. 4 habitaciones grandes, 
ln ^Amtercalado. todos los servicios de 
^ mas-moderno. La llave en la T m t o 
m i 
informan ^en Agui la 114 A . 
22 n v . 
U N D U C H A C H O DE 10 A 12 AÑOS, 
se necesita en Obispo 31 1|2, l ib re r í a . 
4164 18 n v . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ A G U I A R 4 9 
cas» E0.ulevard. In forman do una 
«ion^ ,y bl?n situada,- Tiene 4 habita-
ba. hofi„ üuc^í4¿ sala, ocmedor, coci-
«íieif^ ^ 0 i \ b a ñ a d e r a ' aSua abundante. 
oficina! I ^ m b i é n se presta para 
'fias pnmL?1ar|l un doctor por sus bue-
4j comodidades y buen punto . 
— > 17 n v . 
COMODA Y B A R A T A C A S A 
2 a l ^ i l a en la calle de A g u s t í n A l -
numero I I . a una cuadra del 
' '«vo Frontón y dos de Belascoain. 
J 5ala, saeta, tres habitaciones y de ' 
M T K [ o l ; I n f o ™ a : Sr . A l v a r e z . 
' o nv . 
Z J 0 ^ , A 0 M A T R I M O N I O SIN 
u11 servicf^11-1^ Una hab i t ac ión alta, 
^ ' n a AIOQlvlndePendiente. Informes: 
<182 • aitos. 
Bt 'XÍrr ;—. .r 17 nv. 
^ u e s t ^ r l 0 ^ ^ BORRALES 55 
saleta P o ^ ^ d e 4 habitaciones, sa-
• i ^ - CorrtU3'*0 "E l Vesubio", Mue-
. J m ^ " a i e s y Fac to r í a . 
L . S í T r r í ^ T 17 nv. 
^ T H ^ ^ ^ ^ ^ ^ A D E -
& \ La ' l K a l l ^ ¿ n . Precio 
4 1 8 ^ ^ 50 In fo rman en 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora o criada de 
cuartos; sabe algo de costufa; prefie-
Be en el Vedado, en casa de moral idad; 
informes en Inquis idor 71. Tiene refe-
rencias 
4097 17 n 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN pe-
ninsular muy fo rma l y tiene referen-
cias. Informes B y Zapata, j a r d í n de 
Las Mercedes. Teléfono F-500L 
4098 17 
rida, desea colocarse de <.riandera, le- ca£.a gan j o s é ^ ^ entre Lucena y 
che abundante y buena, pueden anali- -Marqués González, de dos plantas, oom-
zar con e médico que deseen, es ama- uest cada .planta de sala, saleta, t res 
ble y ^ ^ . - « « ^ « ^ f ^ f ^ f habitaciones, salón de comer, servicio ñ a s recomendaciones de par t iculares . de criados para la f¿mil ia) co. 
[elC^OnO i!-00^,1. ^ i nina r-iia^+r» -v' aorirínír. ría nrlarlina 
4103 17 NOV._^ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe 
ninsular para criandera, 3 meses de pa 
rida, tiene buena y abundante leche, es - des de pago. 
rec ién l legada. I n fo rman : Vapor n ú m e - . 4180 23 
ro 8* h a b i t a c i ó n . 18. i s ^ . I N V E R S I O N S E G U R A 
ciña, cuarto y servicio de criados. Se 
puede ver de 9 a 11 y de 1 a 3. Renta 
$175. I n f o r m a su d u e ñ o Sr. A l v a r e z . 
Mercaderes 22, al tos. Se dan facilidades 
n v 
UNA B U E N A COCINERA E S P A Ñ O L A , , S e vende una casa de cons t rucc ión mo-
desea. colocarse, sólo para cocinar. E s t á derna. con sala, saleta, cuatro habita-
p r á c t i c a en su of ic io : en casa que sea c 'ones, y demils servicios en l a calle 
de mora l idad . No duerme en l a coloca- Marques González 109 entre F iguras y 
ción A g u i l a 116 A, departamento ^9, Benmmeda. renta $v0. In fo rma su due-
altos \^0> Sr- Alvarez . Mercaderes 22, a l tos , 
j f j ' - 17 «y ISc üfín facilidades de Dago. 
4178 22 n v . 
ser; bastonera; sillones mimbre 
hier ro; columnas m a y ó l i c a s ; estatuas; 
cortinas para por ta l piano casi regala-
do; Vedado C 4 112, entre Quinta y Cal-
zada. De 11 a 2. 
4183 17 nV. 
G A N G A , M U E B L E S O F I C I N A 
Burós . mesas, l ibreros, sillas,, carpetas, 
perchas, sombrereras, m á q u i n a s dq es-
cribid, relojes pared, cuadros, etc., etc. 
Liquidamos grandes, existencias. PfñOn 
y Hermano. Corrales y F a c t o r í a . 
^4186 24 n v . 
" J U E G O S P A R A C U A R T O 
Sala, comedor, saleta y recibidor, muu-
bléa sueltos, fonógra fos , vlctrolas, dis-
cos, l á m p a r a s , cuadros, gobeli.nos, m á -
quinas de coser y de escribir, joyas y 
ropa. Todo procede de ocas ión y p r é s -
tamos vencidos, por lo tanto a precios 
de ganga. V i s t a hace f e . E l Vesubio. 
F a c t o r í a y Corrales. 
4185 24 n v . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A S A N A 
L a p r i n c i p a l f ies ta es l a de Pon-
t i f i c a l en l a C a t e d r a l , a l a c u a l i n -
v' . tan e l P r e l a d o Diocesano y e l M . 
I . Cab i ldo C a t e d r a l , a los s e ñ o r e a 
P á r r o c o s , C le ro secular y r e g u l a r , y 
y a las Asociac iones c a t ó l i c a s , t a n t o 
t , t a n conour r idas , que los locales don •a í.as de o r d e n r e l i g i o s o como a las 
de se c e l e b r a r o n , no p o d í a n c o n t é - 1 c í v i - . 0 " r e , i i : i o - 0 -
ner a ' t o d a s las personas que desea-' K ' D I A R I O 
juego de cuarto color nogal, escapa-\ so l emnidades r e l ig iosas se ' v i e r o n 
rate tres lunas bseladas; m á q u i n a co- i+nn /.fVny.„„,.í/íoa l r t„„ , 
renzo B l a n c o , 
D I A F E S T I V O 
M a ñ a n a es d í a fesUvo,. 
H a y , pues, o b l i g a c i ó n de o i r M i s a . 
S U P E R S T I C I O N R E P R O B A B L E 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RE-! 
cién llegada, de criandera y Certificado ¡ 
del m é d i c o . Buena leche. No tiene i n - ' 
conveniente en salir fuera . I n fo rman : 
Obrapla 107, a l tos . 
4156 17 n v . | 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
C H A U F F E U R S 
Í a L e P ? ^ • ^9 n v . 
" ¿ n ^ ^ ^ J O S D E L , 308, SE 
>n67 ^ "ave en el 306, bajos 
S 7 ^ • n nv 
vanas casas, pisos altos 
í ^ t ^ H ? • r ^ re de Andrade N o . 9 
^Ptuno a media cuadra de 
C 0 W n d ,0S de reec3ificar- Se 
y SeÍ8 cúart Sa Saleta' tres cua^os 
i H r . set.v; •' C0^na de gas Y calen-
qÜe V i l G " 1 8 - v P1S0 b a Í 0 ^ E n r i -
^ ¡ a ) T d a s No. 170 (antes C o n ' 
^ > saleta Z * C o ^ o c i ó n , con 
v ^ 0 8 - c o d n l ^ r 1 6 ' cuat10 g a n d e s 
\ \ T , 8as y calentador 
7 ' Haves , ^ f 1 3 ^ ' toda decorada. 
4 ^ r u | " ' L a C e n t r a l " . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U I A R DESEA 
coiocarse para criada do mano. I n f o r -
man en la calle de i . , esquina a 2o. 
Vedado. , 
4105 17 Nov. 
SE DEÜ-EA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
do mediana edad para criada de mano 
o manejadora ' s in pretensiones, tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : 1-1966, 
de 7 a 11 a. m . 
4106 17 N o v : _ 
E N A N I M A S 121-B, A L T O S . SE D E -
sea colocar una joven e s p a ñ o l a de cr ia -
da o manejadora, sabe -ocinar un pc»-
co í-s f c m a l y trabajauora y desea 
f a m i l i a formal , no le impor ta i r a l 
campo, se le da buen sueido, habita-
c ión, n ú m e r o 6. . . „ \ . 
4122 ^ ^ -ov : . ^ . 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A . D E -
sea colocarse de criada de mano o ma--
nejadora, ya s i rv ió un poco en Erpana, 
es sumamente, honrada y trabajado-
ra v tiene quien garantice su conducta. 
D a r á n r a z ó n : Villegas, n ú m e r o 105, 
cuarto n ú m e r o 9. 
4120 17 N o v : „ 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN es-
p a ñ o l a , de manejadora o de criada de 
mano . San L á z a r o 111. Teléfono A -
4975. 
4133 17 Nov. 
DESEA ' COLOCARSE U N A SEÑORA 
do mediana edad, de criada o de .-mane-
jadora . No tiene pretensiones. Prefiere 
la vengan a buscar. Casti l lo 48. T e l é -
fono M-4669. Dolores. 
4188 17 m ' -
SE OFRECE UN C H A U F F E U R ESPA-
ñol s in. pretensiones, para casa part icu-
l a r ' o del comercio. Llame a l Teléfono; 
F.5755. " 
4107 . . 19 nv . 
Se vende la casa Oquendo 7. entre F i -
guras y Benjumeda, con sala, comedor, 
3 habitaciones y d e m á s servicios, ren-
ta $^0. I n f o r m a su d u e ñ o Sr. A lva rez . .-
Mercaderes 22, a l tos . Se dan fac i l ida- en Santos Suarez 5 8 . 
des d epago. 
4177 22 n v . 
Muebles de o f i c ina . V e n d o por dejar Cong;r6Sos E u c a r í s t i c o s (preefeam^n 
i i o^c^ r -^u- „ „ „ : te estos Congresos) l i a n t e n i d o el 
despacho, una c a í a oa re Cabinet , con - „ „ „ , r „ , n , . , 
" , . i m i | i apoyo de las a u t o r i d a d e s p o l í t i c a s , 
t ra incendio, ancho, ¿ u pulgadas, a l to , j 
4 0 ; fondo , 1 5 . 12 sillas, 1 s o f á , 2 i Desg rac i adamen te , t o d a v í a no po-
butacas, I bu reau cor t ina , u n burean demos eer t o l e r a n t e s . Nos quedan 
p lano , 2 sillones g i ra tor ios , 1 l ib rero a ú n oáJ0? j a c o b i n o s y resquemores 
i • ^ „ j „ j „^^Uo i d e m a g ó g i c o s , y desprec iamos a las 
y otros vanos , todo de caoba. V é a l o s m a y o r í a s sociales cuando l a i n t r a r . 
e igencia y e l s e c t a r i s m o l l a m a n a 
e s t a r á r epresen tado 
ban a s i s t i r a e l l a s . Todas las clases, P01* Su K-edactor c a t ó l i c o s e ñ o r L o -
sociales desde las a l t a s has ta las 
m á s h u m i l d e s , t o m a r o n pa r t e ac t i -
v a en l a c e l e b r a c i ó n de l Congreso, 
y s i dec imos que estas ceremonias 
no h a n t e n i d o precedente en M é x i c o , 
n u s s t r a a f i r m a c i ó n no es h i p e r b ó -
l i c a . 
L l a m a b a l a a t e n c i ó n l a t o l e r anc i a 
del G o b i e r n o . C r e í a s e que é s t e , dan- Es s u p e r s t i c i ó n r e p r o b a b l e l a que 
do mues t ra s de a m o r a l a l i b e r t a d ' obse rvan a lgunos c r i s t i a n o s , c reyen-
y de respeto a l a o p i n i ó n , h a b í a en- ;do r id icu lamer .<e quo San C r i á t ó b a l 
i r a d o y a f r a n c a m e n t e e n l a sendaj concede lo que se le p ' d p . s i se per-
q u é r e c o r r e n los gob ie rnos c i v i l i z a - i manece s i n h a b l e r p a l a b r a desee l a 
dos de Ips p a í s e s m á s cu l tos de la1 n u r h e a n t e r i o r hawtp oue se v i s i t e a l 
t i e r r a , donde los credos re l ig iosos i Santo P a t r o n o de l a ' H a b a n a v su 
cuen t an con ve rdade ras g a r a n t í a s , 1 D i ó c e s i s , p u d i e n d o v a entonces char-
como lo ü í - u e b a eü hecho de que los l a r . aunque sea en el t e m p l o , donde , 
s í debe, gua rda r se s i l e n c i o . 
S é p a s e que la p r á c t i c a d é l supers-
t i c i o s t í y r i d í c u l o s i l e n c i o e s t á con-
denada p o r l u I g l e s i a . 
UW C A T O L I C O . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V A R I O S 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
So vende la mejor manzana de terreno 
que queda en la Habana. Situada en 
Infanta , Val le , San Francisco y San 
J o s é . 5.405 metros. Se dan facilidades 
de pairo. In forma: A g u s t í n A l v a r e z . 
4179 
DESEA COLOCARSE UNA M A D R I L E 
ñ a f ina de mediana edad. Pretiere Mercaderes 22., altos, 
mat r imonio solo. Tiene buenos infor-
mes. Para cocinar. ' Duerme en la colo-
cac ión . Alambique No . ,11, a l tos . 
4119. ' 1* v-
nv, 
DES KA COLOCARSE UN JOVEN ESPA-
ftol de moüo comedor o ayuda c á m a r a . 
Sabe cumpl i r su obligación y s i r v i ó en 
casa de los Sres. Condes de Romano-
nes en Madr id , tres a ñ o s . Tiene fami l ia 
que responda por é l . Arbol Seco 13, a l -
tos. T e l é f o n o U-1689. . , „ 
40GO 
4 1 2 6 17 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
VÍA 35 D E N O V I E M B R E 
Es te mes e s t á consagrado a l a í 
A n i m a s d e l P u r g a t o r i o . 
E l l ibro m á s Intenso, do prosa m á s 





liantes trabajes, que publ 
D I A R I O DE L A M A R I N A el doctor Co 
vas Guerrero. a n u n c i a r o n 
E l l ib ro consta de SEIS cuadernos. 
nuest ras p u e r t a s . 
E l s e ñ o r P re s iden t e de l a R e p ú 
b l ica c i t a en apoyo 
^ L ^ i J L ^ J ™ * ' ' h a S r í á , i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Ca-que i n v e s t i g a r s i esas leyes, des- r i d a á ^ ^ 
p u é s de p r o m u l g a d a l a C o n s t i t u ^ ó P ' 
de 1917 . e s t á n v i g e n t e a ú n . Supon-1 Sant0a E u g e n i o I> a r z o b i s p o : de 
Jub i l eo C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
de su acuerdo i j e s t a d e s t á de m a a i f i e g t o en l a 
^ • f 2 r ^ ± l ^ l Z Í S O l ' I I 0 ! T o l e d o , m á r t i r ; L e o p o l d o . M a ^ u T s 
l iaban 
mar 
DESEA COLOCARSE 1 
peninsular; l levan aqu í 3 meses; 
estuVio a q u í , aunque sea para el campo; 
van; v tienen quien responda por ellos-
para todo lo que haga ^ f al ta 
Rpvil lagigedo 25 
4173 
M A T R I M O N I O ^int;hftlL0 ^!,uanabaCOa j ya María., bodega. 
40SC 
Caser ío V i l l a 
24 N o \ 
In fo rman 
Teléfono M-3288. 
17 n v . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
al mismo, al D I A R I O DE L A M A R I N A . 
3493 17 nv 
A U T O M O V I L E S 
O B l f K A í V t N Í A Ü É F I N 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B l 
SE V E N D E N 4 O V E R L A N D S TIPO 4, 
se dan baratos. Garage. Marante . So-
ledad 19. 
4131 17 Nov 
SE V E N D E U N B U I C K 4 CILINDROS, 
t ipo C a n a d á y un Minerva, 7 pasajeros. 
D E S E A N COLOCARSE D E CRIADAS 
de mamo una joven 'peninsular y una 
polaca, muy aseadas y con buenas re-
ferencias. Informes: Te lé fono M-9578. 
Pregunten por Roque.. 
4189 17 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVCN ES-
p a ñ o l a . de s i rvienta de mano, comedor o 
de cuartos; l leva tiempo en el p a í s y 
es cumpl idora . Revillagigedo 19. Te lé -
fono A-8567. 
4172 17 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de criada de mano. In forman P e ñ a Po-
bre 25; bajo». . 
4198 17 nv . 
U R B A N A S 
Se vende u n puesto de frutas, aves y 
I huevos. Cal le G y 17, Vedado , 
j 4 0 8 8 18 n 
1 SE V E N D E U N A F O N D A L U G A R m u -
• cho t r á n s i t o o se traspasa el e s p i é n d i - | ruedas alambre, amortiguadores W 
!do local que t a m b i é n sirve para café . ; t inhouse. Se dan baratos. B a ñ o s y Cal-
i se vende m u y en p roporc ión en l a m i s - . za¿a) bodega. Vedado, 
m á , se a lqu i l a un local propio para j - j nv 
; puesto de f ru tas ,o para vivienda. I n -
. f o r m a n en l a misma . Cuba, n ú m e r o ¡ se VENDE U N C H E V R O L E T EN PEK-
Ifecto estado de funcionamiento. Para 119. 4118 
A V I S O I M P O R T A N T E 
C A R N I C E R I A . VENDO UNA BUENA, 
bien situada y con buena venta. In fo r -
man: La Perla de T a c ó n . Galiano y 
18 N o v . informes: Salud 6, al tos. T e l . M-7521. I Derl:acl> 8,6 o p n m e a l pueb lo . l a s t i -
m á n d o l o en sus m á s del icados secvei-
nuentos , como son los r e l i g i o s o s . 
San L e o n c i o . - obispo y confesor . 
L ! l . S ? 1 ! m n ^ E u é el segundo que o c u p ó l a s i l l a 
) r o f u s a m e n t e . N a d i f » . e p i s c o p a l de B u r d e o s . N a c i ó en 
los a ñ o s de 5 1 0 . Se ins -
ciencias y se perfeccio-
p r á c t i c a de todas las v i r -
su j u v e n t u d s i r v i ó en l a 
buena c o n d u c t a , s u 
s t i c i a . y su g r a n p i edad 
- d i g n o d e l sacerdocio y 
f o n d u r a ^ r e s p ^ a - a d o r n a d o de esta d i g n i d a d , se h izo 
c ü s ™ L ó el ' ' ^ ^ ^ ^ ^ m á s sus V i c i e s . Es to f u é 
das de lo o i e era á f n ^ i l sablen-1 bas tan te pa ra que. apenas v a c ó l a c á -
net rarse v d i n n l c í , ^ a pQT' t e d r a episcopal de B u r d e o s , p u s i e r o n 
f i a n d o 5 q 6 56 e6taba P ^ ^ - j l P S electores los ojos en e l santo sa-
; C ó m o ' « P PTíniir.., n , , ^ , i , . cerclote L e o n c í o i y a s í f u é p r o c l a m a -
in f r ac to r e s de l a l ev? , . : . . . 
E l efecto a ñ p f « ñ c ^ - i . 1 A s i s t l 0 a los concihoa , segundo y 
p res idenc ia l en o " o ^ L Í L T t í f ™ ' 0 ^ Parití• ^ t0d08 ™ 
menfahiP - r w ^ 1 t ' ^ a a" b,enes ' e r a n considerables y e m -
t i enen esos mexicanos? E n M é x i c o r — ^ 
donde una s a n g r i e n t a r e v o l u c i ó n se 
propuso devo lve r a l pueb lo su l ¡ -
4194 
2 0 » v . 
D E S E A COLOCARSE J O V E N ESPA-
flpla para criada de mano o los queha-
I cert-s de casa chica, no le importa co-
| cinar siendo matr imonio solo. Te lé fono 
1-1721. Ursula y Carlos Manue l . J a r d í n 
L a Granja . V í b o r a , 
i 4129 17 N o v . • 
Si usted desea vender alguna de sus Dragones, 
propiedades o comprar o hipotecar, pue- 4162 
de usted l lamarme a l Te lé fono A - 0 0 6 2 . . . • 
H T J Z t ^ « ^ « « « s s . ™ C O M P R A Y V E N T A D E 
que a l momento realizan cualquier ope- V V / l f U U í l I f o l l í n l / f c 
rac ión "P01" dif íci l que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. I n fo rman V i -
driera del Café El Nacional . San Ra-
fael y Belascoain. Sardinas. 
3557 10 de. 
17 n v . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 1 4 . 
L l e g a r o n e l E s k b r i d g e y e l Santa 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A 
I Y que este qs u n hecho E V I D F N - W Isabe1 ' de l a H a b a n a y e l S i l v e r y w a y 
¡ l o .estamos pa lpando- hecho n n i ™ de Pue r t0 Paa re -
• a d m i t e r é p l i c a y q u e ' l o s m á « P v ^ t o . S a l i e n m el N o r d h a v e t , para N u e -
103 mab exa t-a- v i t a s y el Da t cbe t , p a r a l a H a b a n a . 




quedado con ,él 
ta l ina , núm- 5. 
ÍÜ70 
A U N A CUADRA. D E L A 
i Se vende una to r re de acero marca Lake 
p n r n i T A P \7 i M i n n m Wood Ens- Co- de 70 Pies de alt0 y 
I K r l l l M l N Y V A I I I K p N que se encuentra en muy buenas con-
\ j l \ l é U l l V i J 1 T n L U l l l j J l i c iones : as í mismo se vede un motor 
I ^ i,,-.>.-wv.00w ^ 15 caballos-de fuer-
za para corriente de • doscientos veinte, 
con su control . As í mismo un wincho C O M P R O C R E D I T O S 
dos a n t i c a t ó l i c o s se h a b r á n vis to 
obl igados a reconocer con s ó l o 
M I S C E L A N E A 
M A D E R A A 2 8 P E S O S 
ob- B A L T I M O R E , n o v i e m b r e 1 4 . 
= | S a l i ó el R e d b i r d , p a r a l a H a b a n a . 
i M O B I L E , n o v i e m b r e 1 4 . 
S a l i ó el S y d f o l d , p a r a l a H a b a n a . 
•alzada "vendo hermoso chalet de e s q u í - del Gobierno. No impor ta la cant idad. ' para u n motor de la capacidad del ante- ' l v l r \L /Grv 
ca propio para numerosa f a m i l i a ; se Aprobados Comis ión Adeudo. Hago ne- ¡ ñ o r , completo con su contramarcha y Madera barata. Tablones de 2 ñ o r 10 N U E V A O R L B A N S n o v i f i m b r « 1,4 
ende en ganga, pues por deuda me J ie gocio en dos horas; Si^trae el ce r t i fU : nigger-heaa.^Todo se j l a barato. Para da;7__a. 12 pies d o j a r g o . a 28 pesos eí 
Su dueña , Santa Ca- cado, de 9 a 11. No corredores. É m p e - verlos e informes Habana 121, altos, 
drado 18. Emi l i ano Mazón. . iCasa de Gómez Mena. 
20 Nov. * i l i l 19 av . i 4184 24 nv . 
mi l i a r de pies. Montero 
{"Mundial" , a todas horas. 
I 4153 
y D e s a g ü e . L l e g a r o n e l Atenas y e l E x c e l s i o r 
i de l a H a b a n a . 
17 nv. *v* S a l i ó ©i M a n a lales , p a r a ^ n t l l l a . 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 á e 1 9 2 -
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
EN El» SUPREMO 
VISTA DISCORDIA EN JUICIO 
DE MAYOR CUANTIA 
t e n d r á efecto, en la m a ñ a n a te hoy, 
*nt© la Sala de lo C i v i l en pleno del 
T r ibuna l Supremo, una interesant . j /vis-
ta en discordia. 
Se t ra ta fSel Juicio declarativo do 
mayor c u a n t í a seguido por el señor 
Alberto Sotolongo Limendoux, contra 
los s eñores Sotolongo yv Limendoux y 
Sotolongo y de la Coba. 
E l actor, representado y di r ig ido por 
los doctores Edmundo Gronlier y J.. 
Gorriaran, y los demandados, d i r i g i -
dos por el doctor Pedro Herrera Soto-
longo, pleitean sobre un patronato 
mandado a formar hace m á s de dos-
cientos a ñ o s y que comprende d is t in -
tos biei.es en esta capital, ascenden-
tes a m á s d© trescientos m i l pesos y 
sus 'rentas. 
Perdido el pleito por el actor, en la 
pr imera instancia, ape ló de la senten-
cia, obteniendo su revocac ión por la 
Audiencia y recurrida por los deman-
dados, se ce lebró la oportuna vis ta 
ante el Supremo, s u s c i t á n d o s e discor-
dia, cuya vis ta e s t á s e ñ a l a d a para 
hoy . 
I n f o r m a r á n ante el Supremo los doc-
tores Herrera Sotolongo por los deman-
dados y Edmundo Gronlier por el de-
mandante. 
SIN LUGAR DOS RECURSOS CONTRA 
NEGACION DE AMNISTIA 
L a Sala de lo Cr imina l del T r ibuna l 
Supremo ha resuelto en dos sentencias 
dictadas a l efecto, otros tantos recur-
sos de casac ión contra autos denegato-
rios de los beneficios de la Ley de 
A m n i s t í a . 
E l uno, contra el auto dictado por 
la Audiencia de Oriente, en causa se-
guida en el Juzgado de la ciudad de 
Santiago de Cuba, por el delito de f a l -
sedad en documento mercanti l , contra 
Antonio Casti l lo Bertot , procesado re-
belde. Casti l lo era empleado coarto te-
nedor de l ibros en la sucursal del 
Banco p:spañol de la I s l a de Cuba en 
dicha ciudad, y, s e g ú n el Fiscal , se 
apoderó de un talonario en blanco de 
cheques, destinados a los clientes, ha-
ciendo aparecer en los mismos que 
eran expedidos por el s eñor Rafael 
P io l , en cuenta corriente, y librados 
a l portador, los hac í a efectivos el pa-
gador A g u s t í n Pera. 
Y el otro, contra auto de la Sala de 
Vacaciones de la Audiencia de l a Ha-
bana, en causa seguida por homicidio, 
contra Avel ino González González, que 
fuera condenado a la pena de catorce 
años , ocho meses, un día de rec lus ión 
temporal . E l defensor del procesado 
a l egó la eximente de l eg í t ima defensa 
y la Sala dec l a ró que no se ha po-
dido comprobar si entre el interfecto 
Francisco P e r l é López y el procesado 
ex i s t ió alguna d i scus ión de palabra o 
a l g ú n estado de lucha. 
González dió muerte a Pe r l é l a no-
che del v e i n t i s é i s de septiembre de 
1923, en l a carretera de Jibacoa, con 
un r e v ó l v e r que s in licencia portaba y 
no fué ocupado, con motivo de encon-
trarse disgustados. E l procesado, des-
p u é s de cometer el hecho, se dió a la 
fuga, siendo después detenido, h a b i é n -
dole entregado antes su r evó lve r a un 
vecino. 
L a expresada Sala declara ambos re-
cursos sin lugar . 




Contra J o s é Domínguez , por h u r t o . 
Defensor: doctor Lombard . 
Ü N N U E V O C O L E G A L I B E R A L 
E l d í a doce del c o r r i e n t e mes, p o r 
e s c r i t u r a p ú b l i c a , n ú m e r o 375, an-
te e l n o t a r i o J o s é R . Coscu l lue la , 
q u e d ó r c o n s t i t u í d a la empresa e d i -
t o r a d e l p e r i ó d i c o " A P i e " S. A . , 
e l cua l s a l d r á den t ro de breves d i a s . 
Como ó r g a n o de la u v e n t u d Nac io -
n a l L i b e r a l , en tus ias ta a s o c i a c i ó n , 
que l a b o r ó r u d a e in s i s t en temen te el 
d í a p r i m e r o de n o v i e m b r e , en l a con 
tiencja e l e c t o r a l , por e l t r i u n f o de 
la c a n d i d a t u r a Machado-La Rosa . 
Es te p e r i ó d i c o d i a r i o s a J d r á de 
c inco y med ia a seis de la t a r d e . 
L e deseamos l a r g a y p r ó s p e r a 
v i d a . 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DIO L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía General 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y vierpes, 
de 2 a 4 en su domicUio. D, entre 21 
V 23. Te lé fono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DE L A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados . C á r d e n a s , 4r, altos, toli-fono 
A-9102. Domici l io . Avenida do Acnsfia, 
entre Calzada de J e s ú s d^l Monte y 
Eellp« Poey. V i l l a Acia. VIbcra. telé-
fono 1-2894. 
C 5430. Ind . 15 j l 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales el D r . 
P B R O . M A N U E L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Agu i l a y Barcelona, (altos de 
la farmacia) . De noche. Clases de De-
recho, Le t ras y Bachil lerato, casi gra-
tui tas. 
3606 11 de 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyecc ión intravenosa, $1.00. 
DR. D A V I D CABAKKOCAS. Enferme, 
dadea de señoraa , Vené rea s , piel y s í -
f i l i s . Ci rugía , Inyecciones intravenosas 
para la s í f i l i s ( N a o s a l v a r s á n ) . Reu-
matismo, asma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. A n á l i s i s en general | 2 . 
Para la s í f i l i s . $4.00. Rayos X . 
SE R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N -
TES A LOS POBRES 
Consultas espaciales d© 4 a 6. 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agus t ina y 
Lagueruela, Víbora . T leéfono 1-3018. 
3919 13 d 
M A N U E L J I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Oblauo y 
Obrapía . te léfono A-8701 
D R . O M E L Í O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civi les y mercantiles. D lvo r . 
cios. Rapidez en el desecho de las «s-
cri turas, entregando con su legaiiza--
cién ccnsulai las destinadas al extran-
jero. T r a d u c c i ó n para protocolarlos, d* 
documentos en inglés . Oficinas, Agular 
66, altos, t e lé fono M-5679. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Tol t . A - 9 3 U 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de tocia clase de apun-
tos judiciales, tanto civiles tíomo c r i . 
ir.inaies y del cooro do cuentas a t r í* 
s«.daa. Bufete, Tejadil lo. 10, te léfono! 
A.-5024 e I-369S. 
EN LA AUDIENCIA 
SOS RECURSOS T>& Z.A PORT OI* 
HAYANA DOCKS COMPANY 
Ante la Sala de lo C i v i l de l a A u -
diencia, se han interpuesto por la 
Por t of Havana Docks Company dos 
recursos contencloso-administrativoa, 
contra resoluciones de la Secretarla de 
Hacienda de 28 de agosto y 29 de sep-
tiembre ú l t i m o , referentes a l iquida-
ción de m e r c a n c í a s rematadas en pú-
bl ica subasta, por d ispos ic ión del A d -
minis t rador de la Aduana de este 
Puerto. / 
SOBRE SUPRESION BB "xTA PARTI-
DA DEB P. MUNICIPAB 
Por la s e ñ a r a Alejandr ina K n i g h t 
I^ancorbo, como madre de la menor 
Alejandriina Rodr íguez , se ha Inter-
puesto recurso contencioso-administra-
t ivo , contra reso luc ión del Alcalde 
Municipal de esta capital, que dispuso 
la s u p r e s i ó n de una partida del Presu-
puesto Municipal , referente a l a pen-
sión que disfrutaba. 
RECURRE UN OPOSITOR A UNA CA-
TEDRA DE INGLES 
Por ú l t i m o , ge ha establecido recurso 
contencioso-adwlnistrativo por el señor 
Leopoldo Garcia Rivera, contra resolu-
ción del s e ñ o r Presidente de la Repú-
blica, sobre Tr ibuna l designado para 
la oposición a la C á t e d r a del Idioma 
Ing lé s del Ins t i tu to de la Habana, y 
en la cual fué opositor el recurernte. 
SENTENCIAS DICTADAS EN BO 
CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes senten-
cias: 
Kduardo López Rodr íguez es absuel-
to de disparo de arma de fuego. So le 
pedia un año , ocho meses, un dia de 
pr i s ión correccional. Defendió el d JC-
tor Juan Francisco Aedo del R i o . 
Oscar Montesino es absueUo de ro-
bo. Defendió el doctor Garlos Márquez 
Ster l ing, 
J^)sé González Osorlo lo es de Im-
prudencia. Defendió el doctor Lu i s V I -
d a ñ a . 
Alberto Cancerrada es condenado por 
robo f lagrante, a dos meses, v e i n t i ú n 
d ías de arresto mayor . 
Felicia Pé rez Partero, lo es por le-
siones, a un año , un día de pr i s ión 
correccional. 
Y J o a q u í n Monzón González, por hur-
to, a seis meses un d ía de presidio 
correccional. 
CONCLUSIONES DEL MINISTERIO 
PISCAL 
E l F isca l ha formulado las siguien-
tes conclusiones provisionales; 
Dos meses, un dia de arresto ma-
yor , para Sergio Rodr íguez , por es-
tafa. 
Igua l pena, para 'Juan Debasa, pop 
lesiones graves por Imprudencia. 
Y un año , ocho meses, v e i n t i ú n dias 
de presidio correccional, para Diego 
Hurtado, por estafa. 
J U L I O TORALES C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS ^ 
Edlfitíio del Banco C a n a d á . Departa-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 3t my 
D r . M A R I O D E F R A N C O V B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-4fc67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6S50. 
C 1006 I n d 10 f 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P Ü B U C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D M Ñ O 
Abogados. Agu ia r 71, 6o. piso. T e l f 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A K Á T B B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19. T e l é f o n o A-2484 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina In te rna y Ci rug ía . Direc-
tor Facul ta t ivo, doctor J. Frayde Mar-
t ínez, San L á z a r o , 122, bajos, te lé fono 
M-4884. Especialistas en Enfermedades 
de s e ñ o r a s y n iños . Enfermedades Ve-
n é r e a s . Enfermedades del e s tómago , Hí -
gado e intestinos. Corazón y Pulmones. 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electr ic idad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Síf i l is . Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Vis i t as a domici l io y consultas 
a horas extras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s pob re s^ 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p. m. Te lé tono A -
7418. Indust r ia , 57. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tra tamiento efecilvu 
dé la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por l a Fisioterapia. Sai. 
Lázaro , 4ú, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 i n d . 3 raí 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de d í a i Q a Médica de :« 
Universidad de la Habana. Medicina I n -
terna. Especialmente afecciones del OJ-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio 52, bajos. Te lé fono A-1324 y F* 
3679. 
C970S 30d-l 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hosp i t a l Munic ipa l Frey-
re de Andrade. Especialidf.o en v í a s 
ur inarias y enfermedades vené reas . Cis-
toscopía y cateterismo de los u r é t e r e s . 
Inyaccion&s de N e o s a l v a r s á n . Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en l a calle de Cuba, 69. 
J O S E H . M A T A T R U J i a O 
Enfermedades nerviosas, con t ra tamien-
to especial a los ep i l ép t i cos , coiea, i n -
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad sexual. Consultas de 3 a 5, lunes, 
mié rco l e s y viernes. Te lé tono M-5131. 
Consulado 89, Habana., 
2516 8 de. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz. 15, M-4644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domic i l io : 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D r . A l b e r t o » S. d e E u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposiclóa 
de la Facul tad de Modlcina. Especiali-
dad: Furtos y enfermedades de l e ñ o -
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 « 
3, en Sol, 79. Domic i l io : 15, « n t r e •* 
y K , Vedado. Te lé fono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Call« J y 11, Vedado. C i r u g í a general 
Ci rug ía de especialidades. Partos. Ra-
yos X , t e lé fono F - l l » 4 . 
S2IS3 1S d. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R U 
Ayudante Graduado por Oposición ao l a 
Escuelji de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y lünfermeda-
des de Señoras . Domici l io , Joveliar es-
Quina a M , Vedado. Consultas; rado, 33 
te lé fonos A-5048, F -156Í , 
C 761» Ind . 21 ag 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión de la u re t r i t i s . por los rayos 
in í ' ra - ro jos . Tratamiento nuevo jy ef i-
caz de la I M P O T E N C I A Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
c i l i o . 
C 3425 80 d 2 nv. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de s e ñ o r a s y n i -
ños. Médico de la Asoc iac ión de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia. Consultas de 7 a 8 
a. m. y de l a 3 p. m. Lunes, martes, 
viernes y s á b a d o s . Teléfono £ -5857 . Ca-
lle 17, 487. 
C 10163 Ind 13 m » 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas grat is , 
de Monte 4U, a Monte 74. entre ind io 
y San Nicolás . 
\ Especialidad' en enfermedades de se-
' ño ra s , partos, v e n é r e o y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, co razón y r íñones , 
en todos sus pe r íodos . Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones int rave-
nosas, N e o s a l v a r s á n , etc., y C i r u g í a en 
general. 
Consultas grat is para pobres, de ( 
a 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
San N i c o l á s y pagas da 3 a 5 en San 
Lázaro , 229, enire Be la scoa ín y Ger-
vasio. Todos los d í a s . Para avisos, te-
**fono A-8256. 
29173 80 nv 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De l a i Fa,.u\tades de Madr id y l a Ha-
bana. Coa 34 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
sional. E n í e r m e d a d e s de la sangre, pe-
cho, s e ñ o r a s y n iños , partos. Tra ta -
miento especial curativo de las afec-
ciones gaiutales de la mujer . Coi.sultas 
dianas de l a 3. Gratis los martes y 
viernes. Leal tad . 93, te léfono A-0226. 
Habana. 
3045 N 7 D . . 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de Ortodoncla de la Escuela 
Dental de la Universdad 
Corrección de las imperfecciones de la 
• boca por defectos de los dientes 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Teléfono A-1887 
3858 12 do. 
BEííAIiAMlENTOS PARA HOY 
9m3m F r i m e r a i 
Ko hay . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos . Consui-
t á s por la m a ñ a n a , a horas pieviamen-
te concedidas, 110. Consultas de 2 a 6, 
16.Q0. Neptuno, 32, altos, teléfono Á-
1885. 
C 9882 30 d l 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O , 
Enfermedades de l a Piel y Señoras . S« 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 5. ¿ 'elétono 
A-9203. 
C 2230 I n d 21 sp 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Méaico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las e n í e r -
medades de ios n iños . Médicas y Qui-
r ú r g i c a s . Consuitas de 12 a 2. G, núra-
^ t t , entre L í n e a y 13, Vedado. 
D R . F . R T I A N T 
Especialista en enfermedades de l a p K i 
s í f i l i s y venéteo , del Hospi ta l San Lu i s 
de P a r í s Ayudante de l a C á t e d r a de 
Enfermedades de l a piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultan 
todos los d í a s de 9 y media a 12. Con 
sulado, 90, altos, t e l é f o n o M-365rJ|. 
0777 o l% oo 
H E M O R R O I D E S 
Curadae s in operac ión , radical proc» . 
dimmnto piorno a l iv io y curación^ pu-
diendo el en í t r i i i o seguir sus ocupacip-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suá rez , 32. Po l i c l ín ica P. 
Habana. Xeléfor.o M-Ü2-Í3. 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facul tad de P a r í s , Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del P u l m ó ny Corazón Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 
a 4, fuera de estas horas previo aviso. 
Teléfono M-1675. 
8467 10 do 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 4 0 . De 12 a 3. 
2 3 9 3 3 de 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de la Facul tad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. C i r u g í a ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N . nüm. 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico ue la Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo . Consultas d ianas de 12 a 2, 
en Sai.ta Catalina, 1^, enire Delicias y 
Buenaventura. Víbora . Teléfono 1-104U. 
Comniltas grat is a lus pobres. 
2134 30 nv 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n e z 
ESPECIALISTA DE V I A S U R I N A R I A S 
DE L A ASOCIACION D E DEPEN-
» i, . D1ENT10S _„ . 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n , V í a s u r i -
narias. Enfermedades v e n é r e a s , Cistoa-
copla y Cateterismo de los u r é t e r e s 
Ocnsultas de 3 a 6 Manrique, 10-A, al-
tos, te léfono A-5469. Domici l io , C. 
Monte, 374. te lé fono A-9545. _ 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA- N A R I Z Y OIDOS 
Espyc iai isia de la Quinta de Dependien-
tes. Cunaulias de 4 a 8, lunes, mié rco l e s 
y vieinss. Lealtad. 12, t e lé fono M-43V2, 
M-3ti 14. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi iadelf la , New 
York y Calixto Garc ía . Especialista en 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedadea 
venéreas . Examen visual de la uretra 
vejiga y cateteri&mu de los u ré te rea . 
Neptuno, 84. de i a 3. 
C iiüoü 80 d 1 nv 
. A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un n u ó r o proco-
dimienio inyeetalii©. Sin ope rac ión y 
siu n i n g ú n dolor y pronto al ivio, pu-
üiendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Itayos X , corr ienUs e léc-
tr icas y masajes, a n á l i s i s de orina com-
pleto a $^.00. Consultas de 1 a 5 p. ra 
y de 7 a b de ia noche. Curas a plazos. 
Ins t i tu to Clínico. Merced. SO. to iéfonc 
A-Ü861. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y méd ico de v i s i t a de '.a Asociac ión 
de Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías ur inar ias y enfermedades de se-
ño ra s . Martes, jueves y s á b a d o s , d*} 3 a 
5. O b r a p í a n ú m . 43, te léfono A-4364. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna «n genera?, con e«-
pecialidad en el a r t m i s u i o , reumatis-
mo, piel , eczemas, barros, ú l c e r a s , neu-
r á s t e n i a , liistericnlOk dispepsia, hiper-
clorhidr la , acidez, co l i t i s . Jaquecas, 
neuralgias, p a r á l i s i s y d e m á s enferme-
dades nerviubas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gra t is a los pobres. Escobar, 
ioü, antiguo. 
D r . M I G U E L V 1 E T A , 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o « intestinos^ 
Carlos I I I 20». de 2 a 8. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, e s t ó m a g o e Intestinos. Cón-
sul tas de 1 a 3, honorarios 5 pesos. 
Concordia. 113 te lé fono M - Í 4 Í 6 . AU n gggx 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista ea Enfermedades de l a 
P ie l , S í f i l i s y V e n é r e o s . 
Acaba de regresar, d e s p u é s ae naner 
trabajado en especialidad en P a r í s , Ber-
lín y Londres. Ha instalado »su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a r¿ y de 4 a 6. 
Teléfono A-4602. 
1183 A l t 4 d 26 
D r . E . C A S T E L L S 
!>• la Sociedad Francesa de Uermatolo* 
gla y S i f i logra f í a 
Especialista en enfermedades ae i a p i « | 
y d« la sangre del Hosp i ta l Saint 
Louis, de P a r í s 
Consu l t a» de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Vir tudes 70, esquina a San N i c o l á s 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r » . Ksp-jcialldad 
en la curac ión radical de las hemorroi-
des, sin operac ión . Ü b n s u l t a s da i a j ( 
p. m. diarias. Correa esauina a San I n -
dalecio. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind . 23 d. 
D R . F . J . V E L E Z 
MAU1EL 
Consultas de 1 a 3. Te l é fono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lampari l la , 74, altos. Consultas de 7 1|2 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curac ión 
de la ú l ce r a estomacal y duodenal, s in 
operac ión , por el m é t o d o del eminente 
especialista Dr. Suppy. Para este t ra -
tamiento horas ' y precios convenciona-
les. Teléfono M:-4252. 
2323 l do 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c rón icas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culos/s Pulmonar. Ha trasladado su do-
mici l io y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) te léfono M-166Ü. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e Intestinos. Tratamiento de 
la co l i t i s y enter i t is por procedimien-
to propio. Consultas diarias de i a 3. 
r a r a pobres, lunes, mié rco l e s y viev-
nes, Keina, 90. 
C 4606 I n d & Jn 
D r . M A N U E L G A U G A R C i A 
Médico Cirt-jano y Ayudante por Opo-
sición de la Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
"Calixto Gaicia". Tres a ñ o s Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y fresuntos Enajenados, del 
mencionado Hospi ta l . Medicina General, 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales. E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos | 5 , de 3 
a 5 d i a r i a» en San L á z a r o , 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléfo-
no A-83»l . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
ME.DICAB-C1RUJANAA 
De la Facu ' tad de la Habana, escuela 
p r á c t i c a y hospital Broca de P a r í s . 
S e ñ o r a s , ca r tón , n i ñ o s y c l r u j í a . De 9 
a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . Gervasio 
60. Teléfono A - » 8 6 U 
C9083 I n d . 7 Oct, 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente:. Enfermedades ae SeQo-
;as. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
fc-imón Üul lva r (Reina), 58, bajos. Te-
léfono M-;811. Domic i l i o : Avenida do 
S imón Bol íva r ( i te ina) ik. altos, te-
léfono M-»323. 
47t>77-78-7a-80 14 ap 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la. Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Astur iano. 
Linea. 88, entre 2 y Paseo. Teierono 
1451. 
C 8087 Ind . 4 «p 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, «a-
t ó m a g o • intestinos, coaauitaa los día» 
laborables, de 12 a 2. Horas e s l e í a -
les previo aviso. Salud, 34. te léfono A-
5418. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos.' Prado, 62, esquina a 
Colón. Laboratorio CUnico-Químico del 
doctor Kicardo Al . ía iadepjo . Tel. A-3344. 
Ind . 9 my. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Ca ted rá t i co por opos ic ión de l a Facul-
ta! de Medicina. Vías Urinarias. En-
fermedades de s e ñ o r a s y de la sangre. 
Consultas de 2 a S. N « p t u n o 125. 
C 7229 I n d 7 ag 
I N S T I T U T O C U N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. T r a t a m i e n t o » por es-
pecialistas en ca^a enfermedad. Medi -
cina y ' J i rug í a de urgencia y to ta l . 
Consultas de l a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de l a noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades d&i e s t ó m a g o . Intestinos, 
H í g a d o , Pducicas, Coiaaon, H i ñ ó n y 
Pulmones, l a i í e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n iños , de la piel , saoigre y v í a s urina-
rias y partos, obesiuatt y enflaqueci-
miento, a fecc ione» nerviosas y menta-
les. Enfermedades de ios ojos, gaigan-
ta, nariz y uí 'io». Ccnsuitaa extras $2 
Heconociuueiitos ^3.0^, CotmpiefcOi «on 
aparatos, ¡45.09. Trulaoniento moderno 
de la s í f i l i s , b leuonagia, tuberculosis, 
asma, üiaAiete.s por las n u e v a » inyec-
ciones, neumatismo, p a r á l i s i s , neuras-
tenia,, c áuce r , ú l c e r a s y almorranas, 
inyecciones i n t r i i i uuscu l a r e» y las ve-
nas ( N e o s a l v a r s á n ) , Kayos X , u l t r av io -
letas, masajes, corrientes e l éc t r i cas , 
/medicinales a l ta frecuencia), a n á l i s i s 
ae orims (completo $2.00), sangre, (con-
teo y reacc ión de Waserman) , esputos, 
heces fecales y l íquido cé fa lo - raqu ldeo . 
Curaciones, pagos semanales, (» pla-
zos). 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Ca ted rá t i co de A n a t o m í a de ta Escue-
la ue Medicina, Director y Cirujano de 
i* Casa de S i l u d üel Centro Gallego, 
t í a trasladado su gauuiato a Gervasio, 
126. altos, entro San Kafae l y San 
José . Consu lu^ de 2 a 4. Te lé fono A-
44IÜ. 
• W L i C L i M C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De Medicina y C i r u g í a en general. Es-, 
pecialista para cada enfermedad, 
j K A i b i - A K A LUD r u b k L o 
Consultas de 1 a 6 d« la tarde, con-
sultas especiales 2 yesos. Keconoci-
mientos tres pe^os. Eniermedades de se-
ñ o r a s y n iños . Garganta, N a r i z y Oí-
dos. (OJOiá). E n f e r i n e a a d „ s nerviosas, 
e s t ó m a g o . Corazón y Pu'mones, v í a s 
urinarias. Enfermedades de l a piel , Ble-
norragia y (sífilis, inyecciones intrave-
nosas para el Asma, Keuiaatlsmo y T u -
bierculüsis, Obesidad, Pívr tos , Hemo-
rroides. Diabetes y en íe i aieaades men-
tales, etc. A n á l i s i s en general. Rayos 
X. Masajes y Corrientes e l éc t r i ca s . Loa 
tratamientos, sus p.¡i;oa plaaos. Te-
léfono M-6233. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad mn enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis) . Electr ic idad méd i -
ca. Hayos X , tratamiento especial para 
la Impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a o. Prado, 2. esquina a Oo-
lún. Te lé fono A-3344. 
C 163» I n d 15 ta. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Espociallsta da v í a s 
urinarias, estrechez de ia orina, v e n é -
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ü s M a r í a , 
33. de 1 a 4. Te lé fono A-17Ü6. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinar ias . Especialmente blenorra-
gia, v is ión directa de la vejiga y l a 
uretra. Oonsultaa de 10 a 12 y ae 2 a 6. 
Obisjo. c6, altos. I W ' V n o s F-2144 y 
A-1289. 
1725 18 fbro 
D R . C . E . F í N L A Y 
Profesor de O f t a l m o l o g í a de la Un i -
versidad de la Habana, Aguacate 27, 
altos, t e lé fono A-4t>U, F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y d« g a 4 e por con-
venio. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades d» n l l o e 
Medicina en general. Consultas de i a 
3. Escobar, 142, t e l é fono A-1336, Ha 
baña . 
C 8024 I n d 10 d 
D r . E N R I Q U E F E R i N A N D E Z S O T O 
Oldod, Narz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y ueves. de i a 4. Ca-
lle O, entre In fan ta y 27. Ao hace 
visitas. Telefono A-.4466. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N • 
Consultas todos los ¿ l a s háb i l e s de Z 
a- 4 p. sn. Medicina interna especial-
monte del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niño». Con-
sulado. 20; te lé fono M-2671. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Parla, Aarlz Garganta f 
Oídos. Vis i t a a domicil io. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Telclono A-4529. Domici l io 
i n ú m e r o 205. Te i é f cao F-2236. 
F . *" d 15 o« 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ci rug ía . Con preferencia, 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Agu ia r 
11, te léfono A-G488. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de M a d r i d y Ha 
b a ñ a . Especialidad: enfermedades de 
l a boca que tengan por causa afecciones 
d ^ las enc í a s y dientes. Dent is ta del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . Mura l l a . 82. 
a l tos . 
404r> 13 D a 
P R O F E S I O N A L E S 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
E l vnpor 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad'». No. 105. Telf . A~164&-. 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a 5, Hanana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego 7 C a t e a r á -
tico por oposición de la Facul tad de 
Mettlcina 
D r . L u i s R . r e m á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d , l Hospi ta l "Mercedes* 
C O M A D R O N A S F A C U L ' Í A T Í V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D F S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Los ú l t imo» 
procedimientos c ien t í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. V e i n t i -
t r é s n ú m e r o 381, entr eDos y Cuatro, 
Vedado. Te lé fono F-1252. 
3154 7 de. 
A N G E L A P E Ñ A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-Interna de la 
Po l ic l ín ica "La Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. I n -
yecciones h l p o d é r m i c a s . Espada, 28 112, 
te lé fono M-1782. 
C 996C 30 d « 
M A R L A N U Ñ E Z 
facul ta t iva en partos, comadrona Jel 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y a n á l i s i s . Con-
sultas para las asociadas y particular-
res, de 1 a 2 p. m. Espada, 105, ba* 
jor , t e lé fono U-1418. 
1852 28 nv 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
102, Agu ia r 103, esquina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a car-
tas de c réd i to y g i ran pagos por ca-
ble; g i ran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudaue.» 
importantes de los Estados Unidos Mé-
jico y Europa, a s í como sobre todos 
les pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas i e 
c réd i to sobre New York, Londres, Pa-
r í s . Hamburgo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra oóveda, cors 
fruida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo l a propia 
custodia de los interesados. E n esta 
o/icina daremos todos los detalles que 
aa deseen. 
N . G E L A T S Y C C M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases soore to-
das las ciudades de E s p a ñ a y sus per-
tenencias. Se reciben depós i tos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
g i ran letras a corta y larga v i s ta y 
dan cartas c"e c réd i to sobre Londres, 
I-arís, Madr id , Barcelona, í í e w YorK, 
New Orleans, FUadolfla y d ¿ m á s capi-
tales y ciudades de lo» Estados Unj-
aos, Méjico y Europa, asi como sobra 
todos los pueblos. 
C r i s t é a l C o l 
C a p i t á n : ^ 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N f 
SANTANDER 
sobre el 
2 0 DF. NOVIEMBRE 
a las doce de la m a ñ a n a . lleva a 
correspondencia públ ica ou7 
admi te en la Administración A * 
r r e o i . C10Q ^ 
A d m i t e pasajeros y car2 
incluso tabaco para dichos 
Despacho de billetes: o 
de la m a ñ a n a y de 1 de 1̂  * " 
T o d o pasajero deberá eM», , 
do D O S H O R A S antes de la ' boí< 
en el bi l le te . 14 ^ N » 
Los pasajeros d e b e r á n escnl: 
b r . t o d o , l o , b u h o . <)" T Í * 
su nombro y puerto d t d ^ T * 
. < * ! « s u , l o t r a , y con l s raayo; J 
S u Consgnatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , a l t o i . Telf. 
Habana. 
E l vapor 
N T £ 0 
C a p i t á n : A . V I V E 5 
s a l d r á y a r a 
N E W Y O R K . 
cobre el 
C A D I Z y 
BARCELONA. 
3 0 D E N O V I E M B R E 
a las cuat ro de la tarde, JJevando k 
correspondencia p ú b l i c a , que sólo g 
admite en la Admin i s t r ac ión de C» 
r reo» . 
A d m i t e pasajeros y carga generé 
incluso tabaco, para dichos ^uertoi, 
Deppacho de bil letes: De 8 a II 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tardí, 
k T o d o pasajero d e b e r á estar a bot-
do D O S H O R A S antes de la marc* 
da en el bi l le te . 
J . , , B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y s i r i n le-
tras a corta y larga vis ta sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de l a T e i e g r a f í a s in h i los) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a su 
consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. Te l f . A 7800 . 
Habana 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, r á p i d a cu-
r ac ión en dos o tres sesiones, por da-
ñado que e s t é el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fis ioterapia bucal 
Hora f i j a a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Composteia 12l>, altos, esquina a Duz. 
4028 13 n v . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m . 24, entre V i r -
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Cocsultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de l a tarde. 
3316 10 do 
J . B . D O D 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Calle 6 No . 200 entre 21 y 23, Vedado. 
Te l é fono F-2942 
3533 10 de 
D r . A R M A N D O R O I G 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consultas da 8 & 6. Bernaza, 4», «Uoo. 
C 8342 80 d 18 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, t a n t o es* 
p a ñ o l e s «u>mo extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa* 
saje ivara E s p a ñ a , s in antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o bisados 
por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s p e ñ a , 
Habana , 2 de a b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 . a l tos . Te l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l vapor 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facul tad de Bal t imore. matados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m . y de 2 a 
t> p. m. Rapidez en l a asistencia. 
C 4291 I n d 12 my 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
t a de 8 a. m . a 8 p. m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales pot 
l a noche. Trocadero 68-B, t rente a l ca-
fé E l Día . t e l é fono M-3698. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Anticuas , ma l curadas y prosta t i t ls , i m -
polencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d í a s . Sistema nuevo ale-
m á n . Especialista a l e m á n recién llega-
do. Obispo 97. A toda hora del día. 
1778 87 n v . 
D R . H . P A R I L i ' 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Do las Facultades de Fi lade l f ia y Ha-
bana. De 8 a 11 a, m. Extracciones ex-
clusivamente. D'e 1 a 5 p . m . C i r u g í a 
dental er general. San L á z a r o 818 y 
S20 Te lé fono M-6094. < 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultaa uo 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Aguila . 94, Te léfono I -
3897. 
2897 • «lo 
C a p i t á n : A . V I V E 3 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
16 D E N O V I E M B R E 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros pa ra d i 
cho puer to . 
Despacho de b i l le tes : D e 8 a I ! de 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde . 
Los bi l letes de pasaje só lo s e r á ex 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de 
l a salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escr ibir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus letras y con l a mayo r c í a ' 
r i d a d . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir » 
ore todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puer to de destino, coa to" 
das sus letras y con la mayor di' 
r i dad . 
S u Consignatar io 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. Telf. A-79tt 
Habana 
C O M P A Ñ I A H A M B Ü R G Ü E S i 
E L V A P O R " H O L S A T I A " 
s a l d r i f i jamente el 8 de DICIEMBRÍ 
para 
I S L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , PLYMOUIH 
Y H A M B U R G O 
P r ó x i m a s salidas para VERACRUZ. 
T A M P I C O Y P U E R T O MEXICO 
Vapor "TOLEDO". Dlciembr» l ^ 
Vapor VHOLSATIA". Enero 2>. 
P R E C I O S M U Y REDUCIDOS EN h 
Y 2a. C L A S E 
TERCERA CLASE. PARA CAN'^ jg 
160.00. P A R A E L NORTE DE E S P ^ 
$73.05. 
INCLUSO TODOS. LOS I M P Ü ^ 0 8 
Para m á s Informes, dlrlrlrae » 
L u i s Classing. Sucesor de Hciibul * 
Classing 
S A N I G N A C I O , 54. ALTOS. A P ^ 
T A D O 729 . T E L E F O N O A-4878. 
C 9358 
A I N G L A T E R R A 
E N 1 4 D I A S 
SOÜTHAMPTOH 
H A M B U R G O , 
H A V A N A 
H A V A N A 
PL 
H A M B U R G O cott¿ 
Servicio r áp ido ^ J ^ ^ o B ^ 
por los hermosos buaues « 0 toDeW 
tor de doble hél ice y ae 5 
desplazamiento: mTf r / i A t f 
" R I O P A N I P 
« R I O B R A V O " 
DE¡ L A if%Jf 
" O Z E A N U N t , -
Dotados de 40 c^ r0o te% P f . ^ ü V "Suites" de lujo, camar nifio., ,q par» 
0 0 $ 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no l leve c la ra-
mente estampado e l nombre y ape l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el de l p u e r 
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á el Consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l t o» . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a . 
sos salones y — ^ ^ A l 
1 A ^ t T I M A PALABRJ* J j j 
v , p o r R I O PANUCO ^ r f J 
V a p o r " R I O B ^ r | 
R e g r e s a r á de j sa L p 
el d ía 23 d e f a j e r o s P^ra ^ , ^ 
mo d ía con pasaj 
y Hamburgo. .ten 
Estos % r o e v ^ ° * 
A N O X u . D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 ^ r í M i i m D l f i C Í N U E V í 
f i e f t o s l i b r e s É j i c a n o s 
l i n e a de N a v e g a c i ó n 
V a p o r " M E X I C O " 
0 ¿ ¿ d p a r a 
N E W Y O R K 
bre el d í a 17 d e l a c t u a l a d m i -
L d o ca rga y p a M j e i o t 
Para m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
gus agentes: 
F. s U A R E Z Y C I A . . S . c n C . 
San Pedro N o . 4 , e sq . a O b i s p o 
T e l é f o n o M - 9 I 2 2 . 
C10095 
C U N A R D 
ANO A N C H O R U N E » 
c F R V i e i O D E P A S A J E R O S Y 
• F L E T E 
E U R O P A 
los vapores m á s g r a n d e s , m á s 
fápidos y m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para i n f o r m e s a c e r c a d e las í e * 
¿ a s de sal idas , e t c . , d i r í j a n s e 9 
M A N N . L I T T L E & C o . 
O F I C I O S , N o . Í 3 
TELEFONOS A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 ^ 
H A B A N A 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E i vapor h o l a u a é » 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 9 d e N O -
V I E M B R E p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R : j 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s sal idas: 
Vapor " L E E R D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor " S P A A R ^ D A M " 20 de Dcbre. 
Vapor M A A S D A M , 10 de Enero de 
1925. 
Vapor " E D A M " , 31 de Enero 1925. 
Vapor " L E E R D A M " , 21 de Febrero. 
Vapor " S P A A R D N D A M " . 14 de marzo. 
Vapor " M A A S D A M " . i de A b r i l . 
V E R A O ^ U Z Y T A M P I C O 
Vapor " S P A A R D N D A M " , 23 de Nbre. 
Vapor " V O L E N D A M " , 7 Diciembre. 
Vapor " M A A S D A M " , 15 de Diciembre, 
Vapor " E D A M " . 4 de Enero 1925. 
Vapor " L E E R D A M " , 23 de Enero. 
Vapor " S P A A R N D A M " . 15 de Febrero 
Vapor " M A A S D A M " , 8 de Marzo. 
Admi ten pasajeros de pr imera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos comodidades especiales para los 
pasajeros de Tercera Clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cáma-
ro t*^ j iumera los para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos I n d i v l 
duales. 
Excelente comida a l a española . 
Pa ra m á s informes, d i r igi rse a : 
R . D U S S A Q , S. ea C 
Of ic ios , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617. 
• C O M P A Ñ Í A D E L P A C l F í C O " 
4 M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermooo r rñsa t l án txoo 
G R I T A " 
" E m p r e s a N a v i e r a J e C o k , " S . A . 
i 'SAI f PEDRO 6.—Dirección T e l e g r á f i c a : «-Emprenave. Apartado 1041. 
A - 5 u l 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera*. 
A-4730.—Depto. de Trá f i co y P l e t M . 
T l f l C T n M n Q » A-62S6.—Contadnría y Pasajes. 
' i l j L J L r v n w O í . A-3966.—Depto. de Compras y Almacén . 
1 M-5293.—Primer Espig-ón de Paula. 
A-5634.—Segundo Kspig'ón de Paula. 
BEXiACION DE JA>S VAPORES QUE E S T A N A I . A CAS&*, «STía 
t P t f i S T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " B A P I D O " 
( Saldrá el viernes 14 del actual, para N L E V I T A S . M A N A T I y PUERTO 
PADUE (Chaparra). 
Vapor " B 0 L I V 1 A , , 
Saldrá el sábado 15 del actual, directo para BARACOA, QUANTANAMO, 
(Boquerón) y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor " J U U A N AEONSO" . 
Saldrá el sábado 15 del actual, para G I B A R A (Ho lgu ln y Velasco), V I -
TA BANJOS, y i P E *Maya r í , A n t i l l a , Preston), S A G L A DE T A N A M O (Cayo 
Mambí), BARACOA. GUAxNTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor "PUEKTO T A B A P A " 
fiildrá el sábado 15 dal actual, directamente para P U E R T O T A R A P A . 
Est» buiue r ec ib i r á carga a flete corr ido en combinac ión coa los F . O. 
del Morte de Cuba (v ía Puerto Tara ta) par^i las estaciones siguientes: MO-
KOX, EDEN, D E L I A . GEORGINA, V I O L E T A . VELASCO. L A G U N A L A R G A , 
IBAliRA, C UN AGUA, CAONAO, W O O M N , DONATO, J I Q U I , JARONU, R A N -
CHUÜLO, L A ü K I T A LOMB1LLO, SOLA. SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO, CIE-
GO l)ü A V I L A . SANTO TOMAS, SAN. M I G U E L . L REDONDA, CEBALLOS, 
PINA, CAROLINA, S I L V E R A , JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , CES-
PEDES. LA QUINTA, P A T R I A , F A L L A , J A G ü E Y A L , CHAMBAS» SAN R A -
FAEL, TABOD NUMERO UNO, A G R A M O T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CIBNFUEQOS, CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, M A N O P L A , 
ÜUAYABAL, M A N Z A N I L L O , NIQUERQ, C A M P E C H L E L A , M E D I A L U N A , E N -
bü.N'ADA DK MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "Bl^STZANII iLO" 
6aldr¿ el viernes 14 del actual , para los puertos arr iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
de 19.800 toneladas de desplazamiento. 
Sa ld rá F I J A M E N T E el d ía 19 de No-
viembre a las tres de la tarde, Admi-
tiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L 1 C E - R 0 C I - 1 E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos: 
Pr imera clase: $259.49. Segunda L u -
josa, J141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros e spaño le s para las 
tres c a t e g o r í a s de pasaje, 
COMODIDAD. CONFORT, R A P I D E Z Z 
SEGURIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORTEGA" 6 de Noviembre. 
Vapor " O R I T A " . 19 de Novierobre. 
Vapor "OROPESA", 10 de D ' \bt-e. 
Vapor "OROYA". 24 de Dio e. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y po r 
el f e r roca r r i l Trasandino 
a Buenos Ai res . 
Vapor "OROYA", » ds Novlemor^ 
Vapor •'ESSEQUIBO". 10 de Novfcre 
Vapor " O R I A N A " , 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 oe Diciembre-
r i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular pava carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS INFORMJSS: 
D U S S A Q Y C I A . 
Of ic ios . 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 6 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E U N A D I V I S I O N N U E V A , 
con cristales cuajados, pintada de 
blanco y de cinco metros . I n fo rman en 
el F-5712. L í n e a ISü-A, altos, entre 12 
y 14, Vedado. 
4116 20 Noy. 
VENDEMOS LAS MAS HERMOSAS 
frutas sembradas "Fruta-Bomba"'; reco-
mendada para el e s t ó m a g o y para dul-
ces. Grandes, de 8 a 12 l ibras cada una. 
Cinco por un peso. Docena, $2.00. Dos 
docenas $3.50. Cuatro docenas $6.00. 
Mayor cantidad, precio convencional. 
Lago. Lucero . I-&940. Carretela de 
G ü i n e s . K i l ó m e t r o seis., 
3971 16 nv . 
M I S C E L A N E A 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman en Neptuno 139 
al tos Teléfono M-S473. 
2685 4 do. 
M I S C E L A N E A 
I ¡ N O S E A S U S T E L A T I S I S S E 
cura hasta en el ú l t imo periodo con 
el Especifico Jorge, aecho con Dalces 
de Vegetales cubanos ü E l Catarro, 
C A P I L U D E P P . P A S I O N I S T A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E l Domingo 16. a las 9.30, t e n d r á lu-
gar la bendic ión de un San t í s imo Cristo 
de Limpias . A con t i nuac ión misa solem- SAN M I G U E L 180. BNTRB GlíRVAÍ ' IC 
ne con s e r m ó n . J Belascoain. Se alquilan estos espión» 
Por la tarde, a las 5, Solemne V l a c r u - d i d o s aitos. con sala, recibidor, cuatre 
cis . Este terminado, se l l e v a r á en Vro- cliariu3 saleta de comer, baño, cocina 
cesión el S a n t í s i m o Cristo hasta uno y cuarto de criados. La llave en 'Of 
^ i - v n n M A n F R A S PARA VARRTOA'TÍ y GriPPe, se curan ep 24 horas oo.n una de los locutorios del Convento, en e l ; bajos e informan te léfonos 1-7969 y F-
X f í ^ u a r t o s de 4 por 4 y 1 t f ? « S t f Ku<*»«MJa en una taza de agua caliente cual, se h a r á el acto p i a d o s í s i m o de en- 07909. 
f « h ^ rPbailda a mi tad de n?PPin ín" I í11 acostarse; al otro d ía e s t á bueno; t r on l zac ión del Div ino Crucificado. 3906 . 17 n 
^ ^ ^ . ^ i n n l ^ V T r i « ^ 1 P ? C 1 l 0 • ^ la Grlppe y d e m á s afecciones con tres 3820 15 nv. ' ' „ ' ü o ^ i n a 17-A rta i T W " " " i"» ^ r i afecciones 
forman Pamplona, n - A . de 11 a 1 p. m. cucharadas en el mismo sistema y luego J e s ú s del Monte. 
3801 18 nv 
*3 
O b » a p o y A c u l a r n i 5 5 ( i H o » ) 
Telf . A - 6 3 4 é - H a b a n a . 
C 767 Ind . . 25 ag 
M A S I L L E R O S 
Se alquilan tanques para fabricar m a 
sil la, pa t ío de 400 metros de superfi-
cie y vivienda propio como para depó 
s i tar materiales de fabr icac ión. Mar- r> 
q u é s González y Maloja, te léfono A-1 ^ - S p i t a l l l i a , p o r l a CjeCUClOIl p t T 
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n 
Un purgante de Agua de C a r a b a ñ a V l P o r m n i i í a A * N í r a S r a d e l P i l a r terminando Grippe. L a T is i s con el mis r a r r O Q U i a OC INt r a . Oíd., u c i i ua i 
mo t ra tamiento a los tres o cuatro me-
ses; el que lo descub r ió se curó de la 
Tis is y lo regala a l que quiera curarse 
8 o 10 cucharadas. P í d a l o en el Reparto 
San José , calle Pinar del Río 75, A r r o -
yo Apiolo, que se lo d a r á n gratis . 
3109 22 n v . 
P e l u q u r x r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G Í L 
O b i s p o , 8 6 , T e l é f o ü ú A - 6 V 7 7 
H a b a n a 
Casa i a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e u t o d o s i o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó j a y r e a l c e d e l a B e l l e -
za f e m e o i o a . 
E s t a C a « a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
3407 25 nv 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y , A L M O H A D A S 
^ P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e * t i s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 H 
M o r m a n i o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
I f r ^ & r » — 
^— Y*-* 
r A B R I C A I M T E S 
1 0 : 1 9 9 7 \ T E I F ^ Á ^ 7 2 4 
«SST O 
A L O S R E U M A T I C O S 
C a l m o e l d o l o r d e l p r imer masaje, 
h a c i é n d o l o desaparecer Radica lmente 
en plazo, breve, con m i U n t u r a M i l a -
grosa. A r r o y o A p o l o 4 ( 7 a 12 a. m . ) 
Re ina 39 . ( 2 a 3 p . m . ) R o c a M a n -
d i l o . (Masa j i s t a M a n u a l ) . 
4001 . 2 8 n v . 
A LOS ARQUITECTOS. CO>'TRATIS-
tas. carpinteros y a todo el que ten-
ga necesidad de hacer algúiv trabajo de 
c a r p i n t e r í a . Se venden por la tercera 
p a r t » de su valor, un buen lote de puer-
tas y persianas, nuevas, s in pintar, de 
caoba y cedro. Otro lote" de puertas y 
persianas usadas pero en buen estado. 
Tamtvién tenemos gran variedad de 
Jambas y molduras de todos los tipos. 
Herrajes nuevos, f inos y aorrientea. 
Todo se l iquida por ser sobrantes de 
varias obras. Ensenada y San Felipe, 
c a r p i n t e r í a , j un to a la f á b r i c a de mo-
saicos L a Cubana, te lé fono 1-1375. 
3926 18 n 
Vapor " A N T O U N SJEX COIXA3DO" • 
Bfc«»„ ^ puerto los d í a s 5, 15 y 26 de cada mes, a las S p. m., 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO ESPERAN-
ZA iUALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO DJcfiJU M ü - c_ l „ „ „ ^ „ . ^ I 1 , • J . L• 
Dio, LIMAS, ARROYOS L E MANTUA y L A FE . <•>« vende u n a puer ta reja de h ie r ro , 
m u y dob le y adornada , de | l u j o , con 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "JbA F K " 
Saldrá todos los s á b a d o s de este puerto, directo para Ca lbar lén , recl-
Wen(i£ cajga a flete corrido para Punta Alegre y T u n t a San Juan, desde «1 
nuercolei» hasta las 8 a. m. del dia de l a salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C Q 
CS£SVICIO S S PASAJEROS Y CARGA) 
• 4 
(Provistos de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a ) 
K " Vapor "GLAarTANAMO" 
f,,,.8.^1"4 de este puerto el s á b a d o % del actual a la» 10 A . directo para 
P i r Í T u , ^ ^ 0 (Caimanera,), ¡SANTIAGO D E CUBA. SANTO DOMINGO, S A N 
PnvoS MA.CORIS U i . D.) SAN JUAN, M A Y A G U E Z , AGUALILLA y 
ti (P. R.) 
Ce Santiago de Cuba s a l d r á el a ábado 16 a laa S a. m. 
Vapor " H A B A N A " 
íilrA^ldra de ,,8ta Puerto el s á b a d o d ía 22 de NOVIEMBRE, a las 10 a. ra. 
JCA\- T ? ^ . ^L'ANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA, SAN 
Dum. * ^ MAYAGUEü y A G U A D I L L A . A l retorno h a r á escala en loa 
cellos de SANTíJ DOMINGO y SAN PEDKO DE MACORIS. 
*^ oantiaro de Cuba s a l d r á ei s á b a d o , d ía 2!> a laa 2 p. m . 
I M P O R T A N T E 
'laaB?ífíCamos a,os embarcadores que e f e c t ú e n embarque de drogas y mate-
tmbirm le3, escriban claramente con t i n t a ro ja en el conocimiento de 
resn7mÍ"*iy en 108 bultos, la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo as í , s e r á n 
a l a d e m á s Tísponsajjjgg ^ ^ d a ñ o s y perjuicios que debieran ocasionar 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q I I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L O 0 N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
JODOs LOS V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
fiAD* SAN F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
"AKQÜE Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
^ V E R A C R U Z 
P R O X I M A S S A U D A S 
VaCc 
correa f r ancés rESPAGNE", s a l d r á el 4 de Novlorabr» . 
„ H H " L A F A Y E T T E " s a l d r á el 1» de Noviembra. 
" .. "CUBA'", s a l d r á el d ía 4 de Diciembre, 
h • » "ESPAGNE". s a ^ r á el )» de Diciembw 
4 CORUÑA, S A N T A N D E R y SAliWT N A Z A I R E 
VaPor 
^ rreo í r a n c é s "ESPAGNE", s a l d r á el 16 da Novlembra. 
* ** N " L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 30 de Noviembre, 
«• ** M "CUBA", s a l d r á el 15 de Diciembre. 
SESintor ** "ESPAGNK", s a l d r á el 30 de Diciembre. 
C n M 0 2 C ! N E M A ' r O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T ^ 
• MPAÑIA, SEGUN C O N T R A T O C O N L A C A S ^ " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
^ comda a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l a 
A 
U ¿ ^ f ^ N E W Y 0 R K A L H A V R E » P L Y M O U T H y B U R D E O S 
^vo ié . L ? w S f 1 1 ^ 3 ' hfl lce8: France, 35.000 t o « e l a d a a y 4 bél ioe»! 
c r í a m e , Rochambeau, Sufrren, etc. «ta. 
limero 9. 
Para m á s í n f o r r . s s , d i r ig i rse « i 
E R N E S T G A Y E 
i p a r t a d o 1080 ,—Habana , 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
g ran cer radura de b ronce : m i d e cua-
t ro metaos de a l to po r dos de ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para j a r d í n o 
puer ta de q u i n t a . E s t á nueva y p i n " 
tada. Se da m u y bara ta . L a m p a r i l l a , 
104, H e r r e r í a Y a n c í n , a todas horas. 
3912 21 n 
SE V E N D E N : UNA E S T A N T E R I A D E 
bodega, con su mostrador; tres l ámpa-
ras, una pesa grrande, dos chiquitas, un 
molino con su motor y una caja de 
caudales. Para Informes, l lamen a l te lé-
fono 1-7169. 
3603 18 nv 
t izados. . 
D i s p o i M i d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
P A R A E S T A B L E C ú M I E N T O 
Se a lqu i la un gran local en Neptuno, 
APOSTOLADO D E L A ORACION 1 6 , ¿ 
E l p r ó x i m o domingo 16, como terce- 2 2 9 ; mide 346 metros, t odo sobre CO 
ro de mes celebra el Apostolado sus Jumnas, piso de g r a n i t o ; acera de ia 
cultos. Misa y ComuniCn Reparadora a , . , \ r , | ; „ „ 7A 
las siete y media y por la tarde a las brisa. I n fo rman en U l l i a n o , / O . tC-
cuatro. Expos i c ión del S a n t í s i m o Sacra- j ¿ f o n o IV1-46J2 
m e n t ó . Rosario y Bendic ión . Se inv i ta I e r ° " ° ^ ^ 
a todos a honrar y desagraviar al D I . ^ V l O ¿ . J O 
Vino Corazón de J e s ú s . 
8777 16 nv SE A L Q U I L A l 'NA N A V E CO> -fOC metros de suuerflcle en Uevillagigedu y 
TaHapiertru, acabada de construir. I n to r 
ma l u L á m e l a s Cuba 62. 
3842 16 n v . 
SE A L Q U I L A BÍu SEGUNDO PISO Olí 
Belascoain y San Miguel , altos ia 
Pe le te r í a , con servicios a la moderna, 
propios par«v matr imonio de gusto Pre-
c ió : $85..00. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 1 3894 " 
1\r M A T í T O A T ^ P Pvr /-> * T" A I I IlCKA 8E A L Q L I L A N LOS ESPLENDIDOS t 
D E N A T U R A L E S D E C A l A L U I v A v e n t i l a d a altos de la casa Bsperansa 
19 esQuina a Alambique, informan er. 
Ia bodega. Precio $60.00. 
4036 16 n v . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C o n v o c a t o r i a 
ta 
No h a b i é n d o s e podido celebrar por fa l - o i - i i L I. J D _ 
de quorum la Junta General extra- Oe a lqu i lan |Of herm'^Os altos de U a t 
ordinar ia del d ía 19 de Octubre úl t i - naza 46 propio par* sociedad o co" 
mo, por orden del s e ñ o r Presidente ten- . . f / r í •/• > 
go el honor de c i tar a los s e ñ o r e s so- legio. I n t o r m a n L i V i z c a í n o . MonsO" 
clos para l a de segunda convocatoria, rr„i._ 117 
que t e n d r á lugar el e r ó x l m o domingo, * 
día 16 de los corrientes, a las 2 p. m., o 3909 23 nV 
en el sa lón de actos de la Socigdad • —. 
Carlos I I I n ú m e r o 4. altos, con la si- SE A L Q U I L A EN ZIINEA 74. UN HER-
g u í e n t e orden del d í a : moso local, para ntista, cónsul tur io. 
lo. :—Dar cuenta del estado en que médico, tienda o algo a n á l o g o . Infor-
se hal lan los Estatutos Generales que man en la b a r b e r í a . Precio $50 Telé-. 
fueron aprobados en la Junta General j f ono M-6230. 
extraordinar ia celebrada el día 17 de] 3909 17 n v . 
Agosto p r ó x i m o pasado. ' 
?\ :—Rocopilaci6n de acuerdos de or- Se a lqu i lan en Neptuno 229 , 9.caba-
deiv In ter ior tomados'' por la Junta DI- . , ' , 1 1 • 
rectlvc, que se s o m e t e r á n a la constde- "OS de const rui r , con verdadero lUJO 
rac ión y ap robac ión de la Junta Gene- de deialies, los pisos altos, COinpuss-
Habana, 12 de Noviembre de 1923. i tos de sala, saleta, comedor , cua l ro 
Salvador v u i á . ! habitaciones, b a ñ o de l u j o ín ter aia-
d o , cocina de gas cua t ro h o r n i l l a , ne f 
v ic io de criados, todo muy a .Lp í io , 
acera de la brisa, con ventanas late" 
C 10154 
Secretarlo. 
5 d 12 
Se vende una ca ja contadora marca 
Na t iona l , t a m a ñ o grande, de 4 gave-
tas o se cambia po r o t ra m á s peque-
ñ a . Nep tuno 1 8 1 , J o y e r í a . 
Nep tuno 1 8 1 , J o y e r í a . 
3891 15 n v . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hectiaa de concreto, con su osarlo y ta-
pas de m á r m o l , traslado de restos con 
cajas He m á r m o l , $23.00; i d . de n iño , 
con caja de m á r m o l , ;20.00; de eerso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $15.00; osarios a perpetuidad a 
$tiü No haga, usted su trabajo en el 
cementerio s in antea pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo. Tal ler de m a r m o l e r í a L a 
Primera de 23, de Rogelio S u á r e z . Ca-
l le 23 esquina a 8» Vedado, t e l é fonos 
E-2382 y 1612. 
20 íJ 80 nv 
E X C E M I C I D A 
M a r a v i l l o s a , pomada francesa, 
cu ra i n f a l i b l e m e n t e : Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del A c i d o U r i c o en l a p i e l , Ulce" 
ras c r ó n i c a s . F í s t u l a s , L lages i n -
fectadas; en una pa lab ra ; todas 
las enfermedades de la p i e l por 
antiguas que sean. Se vende en 
las pr incipales farmacias . D e p ó -
sito genera l : M á x i m o G ó m e z , 
412 , esquina de Tejas, ( b o t i c a ) . 
^ 0 d 4 . 
D E P A R T A M E N T O U L O J L C H O . 
N E T A S , C O L C H O N E S , C O j l -
" WES, E T C / 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
s en t a E i E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
¿ ' ^ u ñ a n t e v a r i e d a d . 
A , T o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s » d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r í a s c lases , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' * ) d e 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e seda , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 , 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 , 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
Es la P E L U Q U E R I A m á s grande y me-
jo r situada en la Habana ia, Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y r á p i d o s s in 
esperar turno. Gran n ú m e r o de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién loa domingos a doirácl l io. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenltas s e ñ o r a s y 
n i ñ a s $0.60 
Cortada y rizada. . . . . . . $1.00 
Corte de pelo a n i ñ o s con rizado $0.50 
Arreglo de cejas $0.40 
Masaje especial. . . . . A . $0.50 
C h a m p ú lavado de cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondu lac ión Marcel 
para ocho d í a s de d u r a c i ó n . . $1.00 
Alzo Marcel permanente, el m á s perrecto 
de todos eu la Habana. £ 1 m á » r á p i d o 
y económico, y el m á s garantizado. 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la g a r a n t í a de un año , 
se le hace en esta casa la per fecc ión 
de la verdadera onda natural , aparato 
a l emán , único en la Habana, E i muy 
experto peluquero CABEZAS. * 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
I n s t a n t á n e a m e n t e , s in l a a t enc ión de 
lavarse la cabeza antes n i d e s p u é s ; se 
t i ñ e n las canas para m á s de seis me-
ses con un solo l iquido en un solo po-
mo. Se manda a domici l io y por correo 
l ibre de porte. Su precio el pomo, 
$2.50. 
Neptuno 3 8 . T e l f . A - 7 0 3 4 . 
C A B E Z A S 
A V I S O S rales todas las h a o i í a c j o n e s . Prec io 
razonable, I n f o r m a n eu la planta ba~ 
SE SUPLICA A L A S A L M A S C A R I T A - ; : r . f l l ;ar i„ 7¿ Z\¿.t J u , O 
t ivas una limosna para una señora an- Ja ° f ? U a I l a í l o . '<>, te le tono M - 4 6 J 2 , 
clana. .^ue tiene 100 a ñ o s , postrada en, 3915 2 3 n 
cama en la mayor miseria, sin fami-1 • - i ^ 
l i a ni recursos, v ive en la calle de Luz NEPTUJ \o 255, 3 N T R E H O S P I T A L T 
19, Guanabaooa. Sra. Ma. de los An- EspaOi S alqui.a u t a casa prop a 
geles, donde se puede enviar la limos- I*ara estetdei'imielitu, »!sia u>da bobre 
na el que lo desee y t a m b i é n en la columna. Formando un .«ión. La la-
Habana, en Monte 5, altos, Gómez, quien y í , ' 1 1 . a íníorm-xu. San Ka£a.0l 
se e n c a r g a r á de entregar lo que se re-, ye,la â1*0*41'8 
colecte a la referida señora . Ant i c ipán-
dolé la§ gracias. J o s é Ma. Gómez. 
3945 18 
A V I S O A L P U B L I C O 
Y 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
Y 
D I A B E T I C O S 
15 Nov, 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DÜ: L A 
casa Perseverancia 18. con sala, saleta, 
cuatro cua tos, baño, cua.rui y servi-
cio criados y cucina. Informan de () a 
10 a. m . en la misma y en el Te lé fono 
F-4349. La llave en la bodega esquma, 
a I•aginias. 
3837 t6 nv . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
ij63. 
36)9 17 ay 
SE A L Q U I L A PARA UNO O V A K I O f i 
establecini i i í i i tub. la casa calzada de J 
del Monte, estjulna a la calle de Paro 
Pumo de gran porvenir Informan en 
En la p a n a d e r í a L a r a m a , Situada en J e s ú s del Munte .en la calzada, ú m e -
O b r a p í a » 75 , e n c o n t r a r á n pan a l e m á n 
elaborado con ha r ina de Centeno, 
c i e n t í f i c a m e n t e , po r p roced imien to ale" 
m á n , fresco todos los d í a s . 
2802 2 0 nv 
Para comercio, «c a l q u i l a n dos cs i^- i 
ciosos Jocaies en (a calle de O b r a p í a 
En lo mejor d - la l o n a comercia l 
Buen contra to . L-iaves *. informes ec, 
Monserrate, 117. E l V i z c a í n o . 
C 8203 l o d 7 9 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LS-
quina. Florida 13, compuestos de ea>a, 
saleta, dos habita*, ivues y d e m á s sur« 
vicios saniUtnua. Informan en ia UO" 
dega. 
3552 20 nv . 
A R A M B U K O , 42. E N T R E SAN JOSE V 
San Rafae,. a med.a cua i ra dei Pur^ae 
de T r i l l o acabados de fa iricar los ba-
jos y segundo piso alto .cinpuesios d« 
a-
co-
S E R M O N E S 
K • A I o 1 •) _ 1 »1 1 sala, recib to r , cuatro hH.bUai iones. t. 
AgUiar 4 3 . 5e a lqu i l a u n hermoso a l - ño intercal'aUo complejo, lomedor. c . 
to a todo l u j o , sala, saleta, comedor , ' cina de gas y s é r v e o s de cr.adoa Pre-
w a IUUV ' J » ' • cío 80 pesos, los bajos c 70 pesos e l 
tres cuartos y b a ñ o in te rca lado . l n ' I segundo V>ÍBV, a i t o . La ;..tva e mforui^.*: 
QiTE S E P R E D I C A R A N E N L A 3. I . 
C A T E D R A ! . , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1024 
N o v i e m b r e 16 . San C r i s t ó b a l F . do 
la H a b a n a M . I . £ ? . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 30 . I . D o m i n i c a de A d -
v i e n t o M . I . Sr . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 7. I I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o M . I . Sr. Dean . 
D i c i e m b r e 8. L a I n m a c u l a d a C. 
de M a r í a M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 14. I I I D o m i n i c a de A d -
v i en to M . I . Sr. O. S á i z de l a M o r a . 
D i c i e m b r e 15- J u b i l e o C i r c u l a r M . 
I . S. M a g u t r a l . 
D i c i e m b r e 21. I V D o m i n i c a de A d -
v i e n t o M . I . Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 25 . L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
L a H a b a n a , j u n i o 26 de 1924 . 
V i s t a l a presente d i s t r i b u c i ó n de 
sermonea Que nos presenta e l Vene-
rab le D e á n y C a b i l d o de N a . Sta. I . 
C a t e d r a l , v e n i m o s a a p r o b a r l a y 
l a ap robamos , concediendo 50 d í a s 
de i n d u l g e n c i a e n la f o r m a a3J3tum-
brada a los í i e l e g que devo tamen te 
oye ren l a d i v i n a pa l ab ra . 
- [ - E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S. E . R . 
D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o Secre ta r lo . 
fo rman en Empedrado y A g u i a r don 
de e s t á l a l l ave , f e r r e t e r í a La r rea y 
Hnos . 
# I n d . 15 n 
SELLOS V E N T A CANGE, GRANDES 
gangas! Oportunidad para todo coleccio-
nista que desee aumentar su colección 
a poco costo, de 6 p. m . en adelante, 
d í a s festivos a todas horas. A . Ron, 
Monte 63, Habana, 
Z331 11 
PROPIA P A R A UN C A F E O L B C H E -
r la o fonda, se vende una cantina de 
cedro con tres lunas en muy buenas 
condiciones. Para Informes, Hospi ta l 21, 
J o s é Alvarez. te lé fono A-7017. 
3674 17 n 
C O M P R O 
Materiales de C o n s t r u c c i ó n de todas 
clases. Se reciben cotizaciones y o f e r 
tas en la o f i c ina de Pedro G ó m e z M e -
na, Habana 1 2 1 , altos, t e l é f o n o M " 
7388. A p a r t a d o 2 0 6 . 
3054 17 n v 
Surtido compileto de los afamados B i t 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
! Hacemos ventas a plazos. I 
Toda clase de í^cesor loa para bi l larJ 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y precloa 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y l O Í 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a , 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNES F E S T I V I D A D E S QUE A 
MA' Í IA S'ANTLSÍMA D E LOS DES-
A M P A R A D O S D E D I C A SU ILUS-
TRE A U C H I C O P R A D I A EN L A 
I G L E S I A DE MONSERRATE 
Jueves 13 de Noviembre: 
A las cinco de la tarde se i z a r á la 
bandera con la Imagen de la San t í s i -
ma Vi rgen de los Desamparados, salu-
d á n d o l a con repique de campanas y pa-
lenques. 
Solemne novonarlo doble. 
Desde el viernes 14 hasta el s á b a d o 
22, ambos Inclusive, se c e l e b r a r á en la 
parroquia de Monserrate el solemne 
novenario doblo a M a r í a S a n t í s i m a de 
los Desamparados, en esta forma: 
M a ñ a n a . A las nueve, solemne misa 
de ntinistros con fírgano y a c o m p a ñ a -
miento de voces. A la t e r m i n a c i ó n de 
la misa, rezo de la novena cen gozos 
cantados. 
Noche. A las ocho c o m e n z a r á el re-
zo del Santo Rosario con gozos canta-
dos, seguidamente el se rmón, después la 
Salve y t e r m i n a r á con el H i m n o a la 
Virgen, del maestro Ubeda, con Órga-
no y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. 
En el orden dicho se c o n t i n u a r á to-
do el novenario estando los sermone^ 
a cargo de los P. P. 
R. P. Manuel Argüe l l e s . 
R. P. H i l a r l o Chaurrondo, C. M , 
R. P. Manuel G. Bernal 
R. P. Juan Pulg . Sh. P. 
R. P. Esteban Rivas, S J . 
R. P. Angel Tovar, C. M . 
R. P. Modesto Roca, Sh. P . 
R. P. Jorge Camarero, S. J. 
• R. P. M o n s e ñ o r André s Lago. 
E l programa de la Gran Salve y, Fies-
ta Patronal se p u b l i c a r á oportuna-
mente. 
>r. J o s é M . Domeñé . 
Mayordomo. 
m i 15 nv 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
Se alquilar, en Manrique n ú m e r o 142, 
constan de" sala, recibidoi , cuatro am-
plias ¿ a b i t a c i o n e s , b a ñ o intercalado, 
comedor, cuarto y servicio de criados, 
precio reajustado. L a llave en el se-
gunde piso de la misma. In fo rman : 
Reina, n ú m e r o 37. " L a F lor de T i -
bes" 
4062 22 Nov. 
Para comerc io , se a lqu i l a , Belascoain 
613-F , entre F iguras y Ca rmen , gran 
s a l ó n , puertas de cristales, completa-
mente nuevos. Se d a cont ra to . I n f o r -
mes: L a Zarzue la , Nep tuno y Campa-
na r io . 
4 0 8 6 17 nv 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS PISOS, 
compuestos de sala, comedor, tres espa-
ciosas habitaciones, b a ñ o completo y 
cuarto y servicios para criados, agua 
en abundancia. Edi f ic io A r m a n d , M i -
sión 1 . 
8Í93 21 nv. 
A L Q U I L O , A C A B A D O D E P I N T A R , 
piso pr inc ipa l , casa San J o s é 85 entre 
Escobar y Gervasio, con sala, recibidor, 
tres cuartos, baño Intercalado completo 
L i b r e r í a dt Aiuela . Bc.a^ooain, ndtua-
ro 32-ii T e l é i o n o A-6SÜ3 
3505 18 Nov. 




Edi f ic ios 
Casas 
Pisos 
(EN A L Q U I L E K , 
OFICINA ü L INFORMACION 
MANZANA DE ÜJMLZ 
319 
3 4 9 6 2 0 n y _ 
SE A L Q U I L A LA SEGUNDA PLANTA, 
de la hermosa y espaciosa casa SVQ-
tuno 217, cumpuesla de sala., recibidor, 
h a l l , tres nalmaciunos. cutneUor ai fon-
do, pantry, aos hermusoa servicios y 
cuarto de criado Infor inan Hospital i>& 
a l to s . Telefono M-3383 
3596 18 n « . 
SE A L Q U I L A ESPLENDIDO PISO 
pr inc ipa l de la calle de Frogreso. 14, 
a l lado de la esquina de Compostela, 
frente al The National C u j Bank. Se-
compone de recibidor, yala. cuatro cuar-
tos, baño intercalado con agua calien-
te y fría, comedor ai fondo, cocina con 
gas, cuarto de criados con su servicio, 
agua callente, sa lón de comer, cocina1 e s p l é n d i d a m e n l f decoraba, un^piia esca-
de gas y ca rbón . Precio $85. T a m b i é n 'era. Uas llaves el portero. Teléfono I -
alquilo un segundo piso en las mismas 
comodidades. Precio $65. Hay motor . ¿411 - 18 nv. ^ 
Habana 66. Te- ¡¿E A l . y L ' l l . A N LOS LUJOSISIMOS ai-In fo rman : C a m p a n e r í a . léfono M-7785 
4013 16 nv . 
SH A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, 
Suárez 118 A bajos, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos, baño 
intercalado y servicios sanitarios com. 
pletos. Acera de la sombra. L a l lave ' SE A L v Ü1I.AN LOS BAJOS UU LA C A . 
al lado. In fo rman : A-4358, altos, botica sa San uáza ro , ih¿, cuinpuestos de sa-
tos y Éíajos de San José til, y 63, bajua;, 
compueaius üe saia. saleta, tres cuar-
tos, uomeder, dos baños y cocina de 
gas. l i i forman en la misma de 9 9 ¿ 
p. m. 
3193 16 nr 
¿ a r r á . 
4023 20 nv . 
A l q u i l o en la calle de Z a n j a 91 y 9 3 
u n gran loca l con 4 0 0 metros de su" 
perficie y en la p l a n t a al ta dos casas 
una con 5 habitaciones y o t ra con 3 
con todos sus servicios. A l q u i l o todo 
o por separado. I n f o r m a : J . Pose. C a ' 
lie G 2 3 6 . Vedado . T e l . F - 5 1 1 3 . 
4047 17 nv . 
SE A L Q U I L A L A TERCERA P L A N T A 
de la casa Carmen 9 entre Campanario 
y Tenerife, con sala, reclbirt3r, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, cuarto y 
baño de criada y cocina de gas. La 
llave en l a bodega de enfrente. Infor -
man e nel café de Teniente Rey y 
Cuba. Te lé fono M.4465. 
3981 19 nv. 
Neptuno 4 0 5 , altos, se a lqu i l a , sala, 
saleta, comedor y tres habitaciones 
amplias y ven t i l adas : In fo rmes : Tr ia -
n ó n . P e l e t e r í a . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 y 
F-5120 . 
3985 17 nv . 
ta, recibidor, tres cuartos, cuarto do 
baño , comedor y servicios do criad'.-s. 
In forman en la misma de 1 a 4 p. nx. 
o en el te léfono 1-7392. 
3439 6 BV 
SE A L Q U I L A LA CASA CHESPO, U , 
altos, con sala granue, saleta c o m láp 
dos habicaciones, C( Mna y servicios. 
Puede verse a todas horas Informa: 
Dr. Mar^fnez, Mauzanu de Gómez, üSC1 
251. telél -10 M-b3l5. 
3468 16 nv 
SE~ALQÜ1 LA L i . CASA LAGUNAS, 18, 
altos, con sala, tres habitaciones, cuá r -
to de criados, baño oompletu, d e m á s 
comodidades. Precio $100.00 Llave en 
los bajos Informes te lé fono M 155(). 
8766 ití nv 
. / i . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , SE A L Q U I 
lan los bajos «de Indus t r i a 10, com-
puestos de sala, comedor. 3 habitacio-
nes, b a ñ o intercalado, agua f r í a y ca-
llente y servicios de criados. L a llave 
en la bodega de l a esquina. In forman 
Inquisidor 28. Te lé fono A-6483. 
. ^034 23 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa calle San L á z a r o 19. L a l lav« e 
Informes en San L á z a r o 17. Precio 60 
pesos. 
* o a « - ) • n v , A 
U n l o c a l d e 2 5 0 m e t r o s d e 
s u p e r f i c i e , A n t ó n R e c i o » 2 - A , 
p e g a d o a M o n t e , p r o p i o pa* 
r a i n d u s t r i a , t a l l e r e s , o d e p ó -
s i t o , e t c . P r e c i o e q u i t a t i v o , . 
I n f o r m a r á n : M o n t e . 2 7 1 , 
s e ñ o r G o t t a r d L 
8798 IT « 
SE A L M I L A U N A NANE CO >¡ P U L U . 
tas de hierro, propia para restaurant o 
casa de p ré s t amf" j o depós i to a inedii, 
cuadra del Campo M a r t e . Prado 
Palace H o t e l . 
884T IS a v . 
P A G I N A V E I N . . ¿ A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 4 A S O x a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A m a r g u r a y Habana , esquina de f r a i -
l e , hermoso local con nueve puertas 
p o r Habana y dos po r A m a r g u r a p ro -
p i o para a l m a c é n de v í v e r e s finos, 
bodega, c a f é , d e p ó s i t o de maquinar ias 
e x h i b i c i ó n de aperos de labranza, o f i -
cinas o sucursales de C o m p a ñ í a s de 
C r é d i t o , etc., etc. Se a lqui la . In fo r -
mes en los altos. 
3862 ! A . n v -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS BRUZONI SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E t»A-
ivo. 15, una cuadra de Carlos I I I . Por-1 seo, ndmero 5, en el Vedado, cornpues-
t á l , sala saleta, tres cuartos, comedor,: ta de sala, saleta, comedor, cuatro 
baño intercalado, cuarto y servicios de i habitacioneij. cuarto de baño interca-
criados In fo rman : Mercaderes 27. A o i i l - lado, cocina de gas, cuarto y servicio 
H A B l T A C l O N E j A L Q U I L E R E S ^ E C A S A S ! A L Q U I L E R E S 1 E C A S A S 
le ra . 
3708 19 nv 
SK A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L -
tos de Agu i l a 71. con garage. Se pueden 
ver de 8 a 12 y de 2 a 5. In formes . 
Teléfono A.tj958. 
3901 I * 
SE A L Q U I L A M A L E C O N 56. PISO P R I N 
cipal, sala comedor, cuarto, cocina y 
baño . L lamar a', encargado por el t i m -
bre que e s t á a liado del elevador. 
3903 15 nv-
P A R A P R O F E S I O N A L 
comisionista u oficina, se ceden unos 
confortables entresuelos, en lo mejor de 
San Rafael, t ramo de Indust r ia a Ga-
liano, todos con vis ta al Boulevard de 
San Katau l . Para m á s informes el L u -
nes de 9 a 12 y de 3 a tí a l M-4722. 
3886 15 n v ' 
En D í a z Blanco entre In fan ta y Paja-
r i to , se a lqu i l an dos m a g n í f i c a s casas 
acabadas de fabr icar , con sala, come-
dor y tres cuartos, b a ñ o in tercalado, 
con agua caliente, a lqui ler m ó d i c o . 
Informes en la misma. 
3899 115 n v ^ 
SE A L Q U I L A C A M P A N A R I O 91, EN-
tre San Rafael y San José , compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
cocina «y doble s e rv ido . 
3422 20 n v . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A DE 
la hermosa casa San J o s é y M a r q u é s 
González, compuesta de sala, saleta, 3 
habitaciones, comedor, cocina, servicio 
ioble . In forman Hospital 9b.. altos. La 
llave en los bajos. T e l . M-33S3. 
3596 18 _Jiv; 
EN $90.00 SE A L Q U I L A E L A L T O DE 
la casa San Nicolás 9*.- con sala, come-
üor, 3 habitaciones y servicios. L a l la-
ve en la bodega. Su dueño, Malecón 13 
3562 16 n v . 
SE A L Q U I L A E L BONITO Y COMO-
do segundo piso, derecha, de Bernaza, 
18. Puede verse en el mismo y d a r á n 
i-azíin en Zulueta, 36-G, altos. 
2782 18 nv 
U N B U E N L O C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , f r e n t e 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 15 d 5 
S E A L Q U I L A 
A g u i l a 1 4 1 , entre San J o s é y 
Barce lona , compuesta de cinco 
plantas, p rop ia para hote l o ca-
sa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en l a 
misma a todas horas. 
3614 23 n v 
0 
Se a lqu i lan los altos de l a casa Ber-
naza n ú m e r o 46 , local m u y ampl io 
y b i en si tuado, propio para sociedad, 
Colegio, títr., Se da buen con t ra to 
Llaves e informes en Monserra te . M 
tostadero E l V i z c a í n o . 
C 8785 I n d 1 oc 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Manrique 117. frente a la Ig le -
sia. Tienen recibidor, sala, cuatro ha-
bitaciones, saleta de comer, c<¡cina de 
gas con calentador y doble servicio. 
Precio y condiciones. L í n e a 85, esquina 
a 4. Te léfono F-5100. 
3784 . 20 n 
ZANJA, 128, ALTOS, ENTRE H O S P I T A L 
y Aramburu. se a lqui la una casa de 
moderna cons t rucc ión , dos habitaciones 
bañó intercalado^ cocina de gas, precio 
$50. Informan en la misma y te lé fono 
M-2503, e Indust r ia , 8. 
3612 21 nv 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
Se a lqu i lan los bajos de esta casa, 
situada entre M u r a l l a y S o l , acabados 
de reparar, propios para establecimien 
to. I n f o r m a n : T e l . A - 8 9 8 0 , de 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p . ta. A g u i a r 7 1 . 
Dep . 410 . 
3179 23 nv . 
COCINEROS. SE A L Q U I L A UNA CO-
cina, muy cómoda, con esp léndido co-
medor, en s i t io puramente comercial, 
donde puede conseguirse gran n ú m e r o 
de aboyados. E l que se interese tiene 
que contar con ú t i l e s de cocina y ser 
persona f o r m a l . Galiano 111, altos. 
3876 15 nv. 
SE A L Q U I L A E L PISO . . 'RIMERO DE 
la oa-ju Amis tad 112, esquina a Barce-
lona, con sala, cinco habitaciones, fres-
co comeJut-, g a l e r í a de persianas, 
vén-Hada cocina con fogones e insta-
¡aciuii pa^a gas, baño completo, doble 
serv c;o. T a m b i é n se alqaila el piso se-
gi.:ndo con recibidor grande y fresco ga-
bir.ete qu-. si se quiere usar para dor-
mitor io cabt un ajuar de cuarto y dos 
camas, tr-^s habitaciones, todo con bal-
cón ambas calles, venUiado comedor, 
clara cocina con instfUación para gas, 
bañq completo, doble serviCiQ y en la 
magn í f i ca azotea dos habitaciones m á s . 
L a .lave en los bajos. In forman 1-3616. 
3815 17 Nov. 
SE. A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y B O N I -
tos altos de la casa calle Carmen No. 32 
entre Campanario y Lealtad, compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. In forman en la calle Corrales 6, 
Teléfono A.1Ü87. 
3844 15 nv. 
ESPLENDIDO LOCAL, SE A L Q U I L A 
un gran local, propio para garage, ta-
ller o depós i to en Zanja y Soledad. I n -
forman en la bodega de enfrente. 
2453 18 n v . 
SAN NICOLAS Í7T! CASA N U E V A , 
fresca y clara. Se alqui la el tercer piso, 
sala, recibidor, tres cuartos grandes y 
uno cli'co, baño intercalado con calen-
tador, comedor al fondo, cocina de gas, 
agua abundante, servicio para criados. 
La llave en los bajos. T e l . M-3568. 
3738 19 n v . 
U n sa lón p rop io para establecimiento, 
buen p u n t o . San Ignac io 9 1 . Las l i a -
ves en la v i d r i e r a de la esquina. Te-
lé fono A - 4 9 4 3 . 
3888 • 16 nv . 
üiOMAY, :Í5 A MEDI^. CUADRA DE 
Monte, acabados de fabr.^ar ios bajos 
el primer-.» piso y el segundo piso al-
tos, compuestos de saia, recibidor-
cuatro habitaciones, baño intercalado 
compietc, cecina de gas y &erv-icios de 
criados. Precio 80 pesos ios bajos, 7á 
pesos el p r imer p.so y 70 pesos ei se-
gundo piso a i to . IJO. l lav* in fan ta y 
Santa Rosa, B a r b e r í a . Informes: i^i 
bre r í a de Albela. Be iascoa íu . 32-B. Te-
léfono A-bSai , 
3504 18 Nov. 
OJO. SE A L Q U I L A A R A M B U R U 52-A, 
altos entre Zanja y San José , tres ha-
bitaciones, sala, comedor y demás ser-
vicios. Precio. {60. Llave en la bodega. 
Teléfono F-550Ó. 
3629 15 nv 
F R E N T E A CARLOS LO SE A L -
qui lan unos altos con buena v is -
ta y muy ventilados, nuevos, con tres 
habitaciones amplias, buen comedor ven-
ti lado y fresco, con todos los servicios 
sanitarios independientes, al lado del 
Colegio L a Salle. Pocito núm. 42. E l 
dueño, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
3469 16 nv 
EMPEDRADO 40, ALTOS, ENTRE H A -
bana y Compostela, a l q u í l a s e en cien 
pesos. Llaves bodega esquina a Haba-
na. Dueño, en los bajos, de 12 a 3. 
3639 19 nv 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE ES-
cobar 3S, entre Aji imas y uagunas; son 
muy cómodos, grandes y CÍ5nitos. La 
llave, en el 27, altos. ' 
3501 ' 20 nv 
para cr ados, garage para dos m á q u i -
nas. Informes y l lave ea A, n ú m e r o 4. 
3092 17 Nov. 
SE A L Q U I L A , C A L L E 10 E N T R E 23 Y 
25, Vedado, chalet de dos plantas, cie-
lo "raso, cinco habitaciones, garage, 
tr iples servicios, agua f r í a y caliente. 
En la misma informan. 
2302 20 nv 
VEDADO. SE A L Q U I L A N EN L A CA-
lle Baños , entro 17 y 19, apartamen-
tos bajos y altos, compuestos de sala, 
dos cuartos, baño y cocina de gas. 
2175 16 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14, 
n ú m e r o 9, casi esquina a L ínea . J a r d í n , 
al frente, sala, saleta. 5 cuartos, tres 
baños intercalados, comedor, pantry, 
cocina, g a l e r í a empersianada, pal io in -
terior con á rbo l e s frutales, cuarto y 
servicios de criados,, garage para dos 
m á q u i n a s . L lave e informes Teléfono 
F-227.7. 
3405 17 nv . 
VEDADO. SE A L Q U I L A E L E L E G A N -
te altP independiente desde la acera 
de calzada, 169. entre I y J. Se compo-
ne de gran portal , hermosa sala, hal l , 
4 hermosas habitaciones y dos m á s pe-
q u e ñ a s ; dos tienen lavabos corrientes, 
hermoso cernedor, baño , cocina de gas 
y de c a r b ó n ; pant ry y servicio de cria-
dos. E s t á n acabados de p in tar y tie-
nen gran ven t i l ac ión . In fo rman en los 
bajos. 
3442 18 nv 
VEDADO, E N L A C A L L E 6 A M E D I A 
cuadra de '17 y del parque Menocai en 
la acera de la brisa, se a lqui la una 
casa de portal , sala, antesala, 4 cuartos 
de 4 por 4 y cuarto de criados, cocina 
y dos servicios con sus b a ñ o s . No hay 
garage. L a llave a l lado No. 172. Pre-
cio $90 Su dueño 8 N o . 22. 
' 3823 20 nv. 
SE A L Q U I L A EN L A C A L L E 11, EN-
tre 2 y 4, Vedado, la casa p róx ima a 
desocuparse. Tiene sala, tres cuartos, 
comedor, pantry, baño , cocina y só tano . 
Puede ve r l a . Precio $100. Infor iAan: 
Teléfono A-6420. 
3545 15 nv . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE UNA 
casa en la calle 15 entre 18 y 20, Ve-
dado, rec ién fabricada, dos cuartos, sa 
la, comedor, cocina con gas y todos 
los servicio* sanitarios modernos. I n -
forman en ios bajos. 
3581 18 n v . 
Se a lqu i l a , casi frente a la E s t a c i ó n 
de Los Pinos, una casa con p o p r t a i , 
j a r d í n , sala, saleta, cua t ro habi tacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y pa t io . I n f o r m a n en Lea l t ad , 4 0 , 
altos. T e l . A - 2 0 5 9 . 
G. i n d . 2 6 oc. 
«¡•a entre santos S u á r e z y IMUUUUKX̂ ", 
con sala, saleta, comedor, cielos rasos. 
5 cuartos, b a ñ o s intercalados y dobles 
servicios. Precio módico, ambos. L l a -
ve: P e l e t e r í a de los bajos. Informes: 
Indus t r ia 22. A-6523. 
3687 _16 nv. 
SE AIÍQUIIÍA LA CASA MILAGROS 34 
entre Delicias y Buenaventura, V í b o r a . 
Compuesta de sala, cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, dos servicios modernos, 
muy fresca. I n fo rman : A-4676. 
3719 • 18 nv. 
SE" A L Q U I L A 'LAGUERUELA 33 . 
Casa nueva. J a r d í n yo r t a l . sala, reci-
bidor, comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado y de criados, patio y tras-
pat io. L a llave en el 37. 
A M U E B L A D O , C H A L E T E S T I L O A M E -
ricano. Se alqui la . Lema do Chaple, Ví-
bora. En la parte m á s alta y bella de 
ia Habana; 4 dormitorios, sala, come-
dor, cocina, despensa, garage, va j i l l a , 
etc. In fo rman : Vedado, VlUa L i t a , 15 
entre Paseo y 2. Teléfono F-5514. Pre-
cio $150 mensuales. 
3265 18 " V -
3850 16 nv. 
M U N I C I P I O 139 ( E N T R E JUSTICIA Y 
F á b r i c a ) , se a lqui la casa acabada de 
fabricar, ce n por ta l . 4 departamentos, 
cocina y baño completo en $40. In fo r -
mes Monte 319 Te lé fono A-6045. 
3761 16 n v . 
SUBALQUILA LA CASA SAN ~ ANAS-
..asió 82 B, Víbora. Tiene sala, 3 cuar-
tos, copiedor y baña moderno. Precio: 
$50.00. In fo rman : Kabana 84. Te léfono 
A.S407. 
3580 15 n v . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y VEN-
filada casa en la Avenida de Acosta es-
quina a Felipe Poey, ©n l a Víbora , 
compuesta de sala, cuatro cuartos ba-
jos y dos altos, baño intercalado, ga-
rge v otras comodidades. Precio $100. 
In fo rman: O ' F a r r i l l n ú m e r o 47, t e l é fo . 
no 1-6302. 
3207 • 18 ^ 
SE A L Q U I L A U N A CASITA MODER-
na, en la V í b o r a . J o s é Antonio baco 
entre Milagros y L ibe r t ad . La llave 
al lado. In forman Galiano 14 Teléfono 
A-4876. 
2256 17-Nov 
U N D E P A R T A M E N T O Y - U N A H A B I 
tación. En Monte 49 y medio, entro 
F a c t o r í a y Someruelos, se a lqui la en 
, el segundo piso, un magnif ico departa-
I m e n t ó con vis ta a la callo y en el p r l -
1 mer piso una buena h a b i t a c i ó n a hom-
bres solos. R a z ó n en los bajos, t ienda 
do ropa. 
4093 20_Nov. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS HA B I T A-
ciones en casa acabada de construir , 
con todos los servicios y luz, a hom-
bres solos o mat r imonio sin n i ñ o s , a 
una cuadra de Monte. In forman, Mon-
1™- esquina a A n t ó n Recio, bodega. 
4102 22 nv 
ATENCION YA TTT 
Uto, K l Edén, de L A B * l 0 > ^ 
y noche. ^ 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
jos de la casa calle de Rosa Enriques 
esquina a Santa Felicia ( L u y a n ó ) , com-
puesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes, b a ñ o intercalado completo, e sp lén -
dida , terraza, coaina y servicio para 
criados. La l lave en los altos e infor-
mes en .Villegas, 109, t e l é fono A-3869. 
S460 17 nv 
C E R R O 
E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O , 132, 
a i.iodia cuadra de la Iglesia, se a lqu i -
lan Ao~ es- • ¡osos y modernos a.tos, 
derecha e Jzquierda, compuestos cada 
uno de 5 liabitaciones e sp l énd idas , sa-
ia, saleta, baí .o intercalado, servio.o de 
criador . cocina de gas. Rentan 85 pe-
sos cada uno. La .lave en la bodega, 
i n í o r m a a en el 128. 
. S i l 17 Nov. 
SE A L Q U I L A E N M A N U E L PRUNA, 
90, a media cuadra de la calzada L u -
yanó casa moderna, tres cuartos, mag-
nífico baño, buena cocina, sala, come-
dor y portal , en $55. L a llave e infor -
mes en la bodega. Te lé fono del dueño , 
P-4221. 
3821 16 nv. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
GE A L Q U I L A L A CASA V I L L A M A R I A 
calle de Luz CabaLero, pr imera cua-
dra entrando por O 'Far r i - l , J e s ú s del 
Monte, V i cora. Gana sesenta pesos 
mensuales In fo rman : Zaragoza 12, Ce-
r r o . Teléfono 1-2698. 
4077 19 Nov . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A ca-
sa Tamarindo 30, propios para botica 
u otra clase de comercio, a media cua-
dra de los t r a n v í a s . Para m á s deta-
lles en la nusma informan. 
4113- 19 Nov. 
» E A L Q U I L A N LOS A L T O S SAN M A -
riano, 24, sa.a grande y un cuarto y 
d e m á s servicios. Su d u e ñ o : Rev i l l ag i -
gedo 24, al tos. Te lé fono M-4974. 
4112 18 Nov. 
JESUS D E L " M O N T E SE A L Q U I L A la 
casa calle Luco, n ú m e r o 15, compues-
ta de sala, cinco habitaciones, coc na, 
patio y d e m á s servicios, precio 50 pe-
sos. La llave en la bodega. I n fo rman : 
Be iascoa ín 42, c a f é . Te lé fono M-6540. 
4071 19 Nov. 
SE A L Q U I L A . C A M P A N A R I O 91. EN-
tre San Rafael y San José , compuesto 
de sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina y doble servicio. 
2771 15 n v . 
O F I C I O S 86 
Se a lqui la para a l m a c é n u o t ra cla-
se de establecimiento, el piso bajo de 
ssta casa, que mide 2 0 0 metros. I n -
forma en Ofic ios , 88 , a l m a c é n . 
3659 2 6 nv 
D E P A R T A M E N T O BARATO. DOS HA-
bitaciones, comedor, cocina, servicio sa-
ni tar io y luz, se a lqui la en $35. Ccrtfa 
da del Paseo 28. bajos. Ptjeüe verse di 
12 a 1 p . m . y de las 5 p . m . en ade 
lante. Se prefieren s e ñ o r a s solas o m » . 
t r imonios a:n n i ñ o s . 
3002 16 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE HA-
b a ñ a 27 y los bajos de Habana 25, com-
puestos de sala, recibidor, tres cuartos 
gran cuarto de baño, comedor, cuarto 
de criados. L a llave en los bajos e 
informan en Rayo 110. T e l . A-974r8. 
19 nv . 
SE A L Q U I L A UNA CASITA MODERNA 
en San J o a q u í n n ú m e r o 1, letra A en-
t re Es t évez y Santa Rosa, se compone 
de sala, dos cuartos, baño intercalado 
con servicio completo; patio y cocina 
Para informes al lado de la misma y 
en la v idr ie ra do tabacos de Mura l l a 
y Compostela. 
3641 .. 16 n 
Se a lqu i l an los bonitos altos de la 
casa L e a l t a d 125 A , con sala, saleta, 
columnas y techos decorados, 3 cuar-
tos, comedor al fondo, b a ñ o comple-
to, servicio de criados y u n buen cuar-
to .alto. Las llaves en la bodega e i n -
formes en " L a F i l o s o f í a " . 
3 7 0 9 15 nov . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E DA-
mas 5, compuestos de sala, comedor 
tres cuartos, cuarto de criados y demás 
servicios. L a llave en la bodega es-
quina a Luz. Precio $65. In forman te-
léfono F.4496. 
. 3680 16 nv 
SE A L Q U I L A POCITO l lO , ALTOS 
frente a Carlos I I I . Sala, tres «cuartos, 
comedor al fondo, baño intercalado, co-
cina, servicios y cuartos de criado en 
$65. I n fo rman : Mercaderes 27. A g u i -
lera. L lave en la bodega. 
3131 Vo 
ESPLENDIDA CASA, SE A L Q U I L A , 4 
baños , mangueras para el j a rd ín y ga-
rage, mucha agua y n i n g ú n ruido, por-
que tiene bomba P r á t . G a r c í a y Gar-
cía, Máximo Gómez, 2-G. 
1997 29 nv 
A L Q U I L O CASAS SAN M I G U E L 288 Y 
294, modernas, con sala, .saleta, tres 
habitaciones, b a ñ o y d e m á s servicios. 
E s t á n entre In fan ta y Basarrate. A l q u i -
ler $65. La llave en la l i core r ía esqui-
na a Basarrate. I n fo rman : t e l é fonos 
M-3718 y r -5241. 
3230 15 nv 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San L á z a r o 145, con saia, saieta, tres 
cuartos y servic.os, cocina de gas. L a 
llave en ia bodega de Manrique, i n f o r -
man en Malecón, 6, le t ra A, bajos, l e -
léfono A-ÜO35. 
3075 17 Nov . 
P A R A A L M A C E N O DEPOSITO SE 
alqui la en O b r a p í a 26, entre Cuba y 
Han Ignacio, superficie 160 m. Alqui le r 
$100. In fo rman altos de 2 a 5. 
3470 17 nv 
V t ü A ú O 
Se a lqui la una casa amueblada ele-
gantemente, compuesta de sala estu-
d io , boudoi r , tres cuartos, b a ñ o com-
pleto y moderno intercalado, lujoso 
comedor, pan t ry , ampl ia cocina, cuar-
to y serv ic io de criados, g a l e r í a cu- ¡ 
bierta, -amplia azotea. Puede verse de 
2 a 4 . Si el interesado lo desea t am-
b i é n se le venden los muebles. Nep-
tuno , 2 1 7 , tercer piso, entre M a r q u é ? 
G o n z á l e z y Oquendo. 
3 6 4 0 2 1 n 
C A S A M O D E R N A , R E C I E N 
terminada, propia para bodega. Tiene 
gran barriada, i-x.-parada con sus ins-
talaciones, para nevera y fregadero, to-
do modernc, tiene casa para f a m i l i a . 
Se da buen contrato y no se cobra rega-
l í a . In fo rman en 29 y Paseo, Vedado. 
Bodega. S u á r e z . 
3988 16 nv. 
SE A L Q U I L A N DOS L I N D A S CASI-
tas en la V í b o r a : cai'e Dolores n ú m e r o s 
26 y 28, entre San Anastasio y L a w -
tch, a una cuadra del t r a n v í a . Consta 
cada una do sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, b a ñ o e inodoro, patio y pisos 
de mosaicos. A l q u i l e r o4. pesos cada 
T r a t . d i recto. Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 438 y med o, altos, 
fntre Luz y Poci to. Te lé fono 1-1132. 
4104 18 Nov. 
SANTA C A T A L I N A 19. VIBORA,"A"una 
cuadra de la Calzada, se a lqui la ; t ie-
ne sala, dos ventanas, saleta corrida, 4 
cuartos pisos de mosaico, acabada de 
pintar, muy ventilada, precio $50. Infor-
mes. Obispo, 82, altos. 
4100 19 n 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O C H A L E T , ME-
dia cuadra de la Calzada, j a rd ín , por ta l , 
sala, saleta, 6 cuartos, ha l l , dos baños , 
cocina . gas. garage, patio, traspatio, 
otras comodidades. Josefina 4, V í b o r a . 
Informan a l lado N o . u. 
3977 . • 18 nv . 
D'Estrampes y M i l a g r o s , Repar to M e n -
doza a una cuadra del car ro , se a l -
qu i la una casa estilo chalet , con j a r -
d í n , p o r t a l , doble terraza, 5 |4 , doble 
servicio y garage en $85 . L l a v e en la 
bodega. I n f o r m a n T e l é f o n o M " 2 1 1 6 . 
4019 16 n v ^ 
C A S A M O D E R N A , ' $ 3 5 " . 0 0 
Se alquila, casa acabada de fabricar, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y b a ñ o . E s t á siij estuenar. In fo rman : 
Ueforma y Herrera . F á b r i c a en cons-
t rucc ión . 
3989 16 n v. 
SE A L Q U I L A N ION CRISTINA, SAN 
Felipe y Ensenada, casitas. Sala, cuarto 
cocina y d e m á s a 20 y 25 pesos, cielo 
raso, pisos de mosaico, hay t a m b i é n de 
dos cuartos a $30. Ensenada y Quinta 
del Rey jun to a la f á b r i c a Mosaicos L a 
Cubana; un Ford por $0.30 la l leva a la 
puerta. Mes en fondo y mes adelan-
tado. Te léfono 1-5087. 
C P . 1 d 14 nv . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
lle Estrada Palma entre Juan Delgado 
y D'Estrampes, media cuadra del carro 
nueva, j a rd ín , por ta l , sala, 4 cuartos, 
dos baños , comedor, cocina, despensa, 
garage y lavadero y ga le r í a , todo mo-
dermo de lo mejor, decorado y b a ñ o 
inmejorable. L a l lave al lado. Precio 
$90.00. -15058. 
4033 17 n v . 
Se a lqu i la una hermosa casa en l a L o -
ma de Chaple , en l a V í b o r a . I n f o r m a n 
t e l é f o n o A - 8 9 7 0 . 
* 3907 2 3 n 
SE A L Q U I L A L A PRECIOSA CASA-
quin-ta de Lagueruela 4 entre Estrada 
Palma y Luis E s t é v e z a 3 cuadras de 
la calzada con 7 habitaciones, baño in -
tercalado, sala, saleta/ hal l , saleta de 
comer, rodeada de jardines, tennis, va-
comer, rodeada de jardines, tennis, va-
quer ía , cuarto y servicios de criados, 
garage para 4 m á q u i n a s , con m á s de 300 
frutales de todas clases, propia para 
una fami l i a de gusto. Precio $200.00. 
Su dueño. Concordia 23. La llave en la 
misma. 
3S80 15 nv. 
A V I V I R B A R A T O . SE A L Q U I L A CON 
portal , sala, tres cuartos y sus servi-
cios en $25, Calle Vega y Serafines, 
frente a L a A m b r o s í a y Cuba Biscuit . 
Informan en la bodega. Bonifacio. 
3725 19 n v . 
SE A L Q U I L A UNA CASA DE P L A N T A 
baja y al ta con comodidades y garage, 
en la calle Santa ¿ rene 84. In fo rman 
en San Ignacio, 56, t e l é fonos M-3291 y 
A-5409. 
3793 17 n 
VIBORA, SE A L Q U I L A L A CASA 10 
de Octjibre 644 esquina a Lagueruela, 
con j a r d í n a l frente y costados, sala, 
ga le r í a , cuatro cuartos bajos con b a ñ o 
intercalado, dos altos con baño, garage, 
cuarto de chauffeur con baño, cuarto 
de criado y d e m á s . I n fo rman en la mis-
ma de 9 a 6. 
3706 16 n v . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 10 
üe Octubre entre Santa Amal i a y Armas 
con portal , sala, L-aleta, ha l l , dos cuar-
tos de tres y medio por cinco metros, 
baño completo y cocina y un patio de 
doce por veinte metros. En l a misma 
in forman. . . 
3749 19 nv. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N A 20 Y 23 
pesos, casitas nuevas, interiores, de dos 
cuartos con su cocina, baño y pat io 
independiente. Animas 60 entre M i l a -
gros y Santa Catalina. 
3752 19 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE SAN-
tos Suárez n ú m e r o 3, con terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, ser-
vicio y cuarto de criados. La llave on 
los bajos. I n fo rman te lé fono F-2444. 
Precio $65. 
3435 15 n 
SE A L Q U I L A L A CASA S A R A B I A 
5-A, en ei Cerro, cerca de l a Caizada, 
jcon sala, con dos ventanas, tres cuar-
tos, cocina y baño, con su traspatio 
con salida a la cahe de Bor re ro . Gana 
cincuenta pesos mensua.es. I n f o r m a n : 
Zaragoza 12. Te lé fono 1-2698.' 
' 4076 _ 19 N o v . 
A L Q U I L A ' C A S A S E N ' E L CERRO, M . 
Iglesias, V e l á z q u e i , esquina a Luco. 
I n f o i m a : Te léfono I-:4C49. 
40"3 18 N o v . 
E N S A L V A D O R , 56, CERRO, SE A L -
qui lan cuatro casas acabadas de f ab r i -
car, con todos sus servicios, propias 
para corta fami l .a , precio 30 y 35 pe-
sos. In fo rman en la bodega. 
_ 4092 . 1.8 Nov. 
CERRO, LAS CAÑAS, CALLE~~WAÍÚ 
hington entre Prensa y Primelles. a l -
quilo casa compuesta de sala, comedor, 
2 e s p l é n d i d a s habitaciones, cocina y sus 
servicios e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a inte-
r i o r . L a ~ llave en la bodega de Prensa. 
In fo rman An tón Recio 51. Tel . A-6669 
3996 20 n v . 
E Ñ " E L " c E R R O . C A L L E "DE~SANTO-
venia, se a lqui la un cuarto propio pa-
ra hombres o matr imonio . 
3960 16 n 
SE* A L Q U I L A E N CAREA J A L 10 Y 12 
casas nuevas a $32, con sala, comedor, 
dos amplios cuartos, buen patio y ser-
vicios a 1 l l2 cuadra de la calzada del 
Cerro y dos cuadras de la esquina de 
Tejas. In fo rman en la bodega. Te lé fo-
no M-623Ü. 
^ 4000 17 n v . 
FALGUERAS 25, CERRO, SE A L Q U I -
la esta hermosa casa de dos plantas, 
rec ién arreglada y propia para dos nu-
merosas famil ias independientes o para 
cine, colegio, a l m a c é n u otra Industr ia 
cualquiera que no sea casa de i n q u i l i -
nato. E s t á situada a una cuadra del 
Parque T u l i p á n y compuesta la planta 
baja de portal , con 16 varas frente, za-
guán , sala, saleta. 6 grandes habitacio-
nes cocina, servicios y pat io cementado 
y la planta alta, de terraza a l frente, 
gran sala, gran saleta, 7 grandes habita-
ciones, cocina, servicios y baJ.cón co-
r r ido al pa t io . La llave en la bodega 
de a l lado e informa Miguel Torres . 
Agu i l a 113, altos, esquina a Sar, Ra-
fael, casa de h u é s p e d e s . Tel . A.6563. 
3967 _ _ 1 6 nv-
EN E L CERRO, SE A L Q U I L A ESPLEN-
dida casa moderna, con sala, saleta, 4 
c u á r t o s y servicio intt r ca i ido y u n 
buen pat io . San Salvador y Arzobispo. 
La l lave en la bodega. 
3663 17 n v . 
C A S I T A . 2 0 P E S O S 
Nueva, m a m p o s t e r í a , cielo raso, insta-
lación e léc t r i ca , lugar alto, saleta y 
cuarto grande, independiente. Magnolia 
y San Anton io . T e l . 1-2907. 
3753 16 n v . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E GUA-
sabacoa entre Santa Fel ic ia y Santa 
Ana, L u y a n ó , con sala; tres cuartos, co-
medor, servicio sanitario con una nave 
al costado, propia para guardar auto-
móvil o camiones. La llave en la bo. 
dega de la esquina. I n fo rman en Ger-
vasio 38. Teléfono M-2234. 
3711 15 n v . 
SE A L Q U I L A N DOS ACCESORIAS EN 
un pasaje compuestas de des departa-
mentos, servicio y patio independiejUe 
y al frente una casa con portal , sala, 
recibidor, dos cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina ampl ia con calenta-
dor y un buen patio con lavadero, todo 
sin estrenar. In forman Zapote y San 
Indalecio. Te lé fono I-5C53. 
•3772 15 nv. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L U -
yanó 3, J e s ú s del M o n t é esquina de To-
yo, acabados de modif icar , con sala, 
recibidor, cuatro cliartos, comedor, cuar. 
to para criador, cocina de gas y un es-
pléndido b a ñ o . Te lé fono 1-1237. 
3839 15 n v . 
EN T,0 MAS FRESCO, MAS A L T O Y 
m á s c é n t r i c o de Guanabacoa, a lqui lo 
por contrato, chaiet nuevo, cielo raso, 
luz soterrada, gran portal , sala, ante-
sala, cuatro hermosos cuartos, haU, co-
medor a l fondo, baño completo m a g n í -
fico, pantry, cocina, terraza aj fondo, 
garage con gran entr&da, j ^ r a í n y gran' 
traspatio. Para verlo y d e m á s informes, 
d i r í j a n s e a J o s é Francos, Santo Domin-
go y Calixto Garc ía , bodega, Guana-
bacoa. 
3413 18 n 
C O L U M B Í A ¥ P 0 G 0 I 0 T T 1 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se a lqui lan habitaciones amplias, fres-
cas y en lo mejor de la ciudad. Agua 
abundante, buena comida y precios al 
alcance de todos. Venga y véa lo en Pra-
00 51. JDolores G. v iuda de Rodr igue . 
Propie tar ia . Te léfono A-4718. 
4044 13 do. 
SE A L Q U I L A N CUARTOS I N T E R I O -
res en casa de f ami l i a decente a ma-
t r imonios en la calle Suá rez 115. 
4025 16 nv. 
SE A L Q U I L A 1 A P A R T A M E N T O M U Y 
fresco, compuesto de sala, una habita-
ción, comedor y cocina, bien amuebla-
do, propio para un ma t r imon io . Tiene 
serviQ^o de gas, luz, l impieza y servicio 
de cocina Independiente, agua abun-
dante, en Vil legas 113, segundo piso, 
entre Teniente Rey y Mura l la . 
4040 17 n v . 
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa de huéspedes , con lavabos de 
agua corriente y m a g n í f i c o s baños , 
habitaciones con comida y todo servicio 
desde 35 pesos en adelanto, para m a t r i -
monio. Precios especiales, igual que pa-
ra estudiantes, m a g n í f i c a comida y ab-
soluta moralidad. Indus t r ia . 53, te lé fo-
no A-0572. 
3980 20 n 
SE A L Q U I L 4. 1, v- A —. 
t i lada h a b l u c l ó n Í ^ ^ M O S S ^ 
con todos sus s e ^ ^ M^T 
corriente, con ?%Í0s y 
«•n el primer nf«« n ^iiehi 0 O51 
solos . iTejadUlo0• ^ " - ^ blea ^ -
3652 Uo i g . Pla3 V ^ 
^ 
P r ó x i m o s a t e r m l „ . UfftVi 
18 
3288 
vencionales. Bañoa o 0 n \ a ^103 ) 
h ^ 6 comida a ^ T l ^ 
to de dos h a b i S n S ' „Un dePafi0S 
calle y lavabo < f c ' L ? , n b a l c f e -
precio muy módidv) «V?rriente ^ 
c í a s . B * Riden rJ ; *a 
3897 Ierei 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O Y 
hab i t ac ión esp léndida , en lo mejor de 
la Habana, San Juan de Dios 6 altos 
3977 18 nv! 
CHACON 19 ESQUINA A COMPOSTB-
la, alquilase hermoso departamento, 
balcón calle, criado y te lé fono, t ran-
v ías en la puerta, ú n i c a m e n t e a per-
sonas de moral idad. 
4004 16 n v . 
H A B I T A C I O N E S 
Con agua corr iente , calentador , mue-
bles nuevos de p r imera y servicio es" 
merado, se a l q u i l a n a personas de 
m o r a l i d a d , en l a moderna casa cal le 
Te j ad i l l o 12 entre Cuba y A g u i a r , a 
una cuadra del Parque San Ji^an de 
2 8 nov . 
Dios. 
4021 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B I -
taci6;i cor una salet.ca con sus puer-
tas de mamparas para un matr imonio 
en Obrap ía , 71, a l tos . 
381' - 17 Nov. 
O ' R E I L L Y 9 0 
Se a lqui la un departamento alto, inde-
pend íen le , compuesto de una espaciosa 
hab i t ac ión , cocina, baño y servicio, pa-
tio, azotea. Este mismo, se a lqui la 
amueblado. Informes en la Mueb le r í a 
El Modelo. T e l . A-9944. 
3882 ¡ 16 n v . 
SE A L Q U I L A N 2 DEPARTAMENTOS 
altos, ba lcón y cuatro ventanas, entrada 
independiente, casa moderna a ma t r i -
monio sin n i ñ o s . I n f o r m a n : Glor ia 16, 
esquina Someruelos, bodega. 
3863 15 n v . 
A D E P E N D I E N T E D E COMERCIO, QUE 
sea persona decente, alquila una bo-
h-ta habitación," s in muebles, en §12. 
Otra propia para dos c o m p a ñ e r o s $15. 
Galiano 111, a l tos . 
3875 ; J 5 n v . 
SE A L Q U I L A E N SAN NICOLAS 19, 
esquina a Animas, una hab i t ac ión alta, 
grande, con balcón a la calle y en Ger-
vasio 86, altos, una buena h a b i t a c i ó n 
en precios módicos , con referencias. 
3896 • li> n v . 
OFICINAS 
Ed i f i c io L Ia t a , Aguiar n 6 
mente Rey y Mura l l a . DCD.H ^ 
frescos, - impíos y con buena ^ 
c ^ a p r e c i o s económicos . V é a J * 
M A L O JA, 12, ALTOS r T ^ T - J L 
a Monte, se alquilan dos L £ M Í 
con o sin muebles, una con 1 V̂ 'OSÍI 
calle a hombres ¿0I03 o "J^c6n H 
con derecho al teléfono- ^ oras sola, 
agua; luz toda la noche ^ f a l N 
dependiente, casa d e ^ m o ^ n S ^ 1 
G A L I A N O 109, ALTOS L A MPTn„ 1 
sa de la Habana por su s e S ' , * 
pieza y buena comida, hab i t in i^ ' 
baño privado. naDlta.ciones ^ 
3796 „„ m 
— . _.22nv 
SE A A F O R T U N A D c T ^ 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n amuebla, 
d a e n casa d e f a m i l i a amencaiií, 
U m u y i i e s c a d i c h a habitaciol, 
c o n v i s t a a l m a r y a cinco cía! 
d í a s d e l P i a d o . L l a m e a los telé, 
f o n o s M - 9 4 4 2 y V I 5 6 9 8 . 
Ind 8 j i 
A UNA GUAUIIA PE L A U.NIVE^ 
dad, alquilo una habitación con toáa 
asistencia, a personas de mucha ntójd 
lidad, baño con agua caliente.. Jovellat 
y M , por Jovellar, bajos. Teléfono F-
1564, precio módico. 
3192 16 nv 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas, separadas, con o sin muebles, a 
hombres solos o matr imonios s in n iños . 
Tienen lavabos de agua corrient-3 y muy 
venti ladas. En la misma casa se come 
e s p l é n d i d a m e n t e a l a cr iol la y e spaño la . 
Se admiten abonados a l comedor. H© 
exige estr icta moralidad. Genos 23, en-
tre Indus t r i a y Consulado. 
3892 • 17 nv. 
EN A G U A C A T E 74, ALTOS, E N T R E 
Obispo y Obrap ía , se a lqui la un depar-
tamento de dos liabitaciones, las dos 
con» v i s t a a la eal-e. ún ico inqui l ino, 
luz «)tda la noche y agua abundante. 
Casa par t icular y do mora l idad . 
3890 15 nv. 
H O T E L S A N T A N D E R 
N o se moleste en buscar una casa qut 
ie convenga m á s . Es la que tiene kj 
habitaciones m á s frescas de toda Ja 
H a b a n a ; da buena comida y «precio 
ios m á s bajos, por cut»Btion de dar a 
conocer las comodidades esta casa, 
Belascoain 9 8 y Nueva del Pilar. : 
585 19 nov. 
E N L U Z , 2 4 . U L T I M O PISO 
Se alquila una habi tación amuefil̂ J, 
para un hombre solo; es. casi de :UM 
sola f ami l i a y se piden referencias. 
Tiene te léfono la casa. „ 
2957 16 nv. 
SE A L Q U I L A N VARIAS HABITACIfr 
nes en Kabana 136, próximo a-:Mürajw 
y en Obispo, 67, esquina a Habana > 
en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6. . • 1 
3037 ' 1 7 nv 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa Santos Suárez y f l o r e s , con sala, 
saleta, 3 cuartos, baño completo, abun-
dante agua y buena cocina. Precio m ó -
dico. Te léfono 1-4920. 
3333 16 n v . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN M A R I A -
no 138, Víbora . Tiene cuatro cuartos, 
sala y saleta; su c o n s t r u c c i ó n moder-
na e s t á muy bien situda. La l lave en 
la bodega. Para m á s niformes, t e l é fo . 
no A-8323. 
3623 17 nv 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON TODAS 
las comodidades modernas, tres cuartos, 
comedor al fondo, garage, etc. Calle 
Línea frente a l Paradero Cazadores, Co-
lumbia . Cualquier carr i to que vaya a 
Marianao deja op. la puer ta . A lqu i l e r 
reducido. 
3934. 19 n v . 
S E * A L Q U I L A U N BUNGALOXV DE L A -
dr i l l o '.¿íl la Avenida S é p t i m a entre l a 
t a l l e p r i m e r a y entrada Columbia; 4 
cuarto.s, portal , ge la r í a , cocina, baño , 
garage, 800 metros de terreno cercado. 
Precio $40. La l lave a l lado, 1-5058. 
4032 17 n v . 
SE A L Q U I L A S A N J U L I O Y GENE 
ra l Zayats, Quemados de Marianao, jun-
to al .Hipódromo, con sala, comedor, cua 
t ro cuartos, excelente baño, garage do-
ble, cuartos de criados y patio con 
arboleda. La llave e informesi al lado. 
Teléfono I-yul5. 
3677 
SE A L Q U I L A N TRES B O N I T A S H A B I -
tacones en J e s ú s Mar í a 35. una con vis-
ta a la calle y-agua corriente y lavabo 
y dos Interiores, Unicos inquil inos, casa 
matr imonio sin n i ñ o s . 
3904 15 n v . 
E N C U B A 16, BAJOS. SE A L Q U I L A N 
habitaciones- muy frescas y ventiladas. 
3737 21 nv. 
H O T E L MEJICO, A M A R G U R A 34. 
Gran casa para famil ias , moderna, fres-
ca, CDH lavabos de agua corriente, agua 
fría y caliente, m a g n í f e a comida, pre-
CÍOÍI reducidos. 
2734 . 15 nv 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
habitacioneo amuebladas, amplias y có-
moda?, con via^a a ia calla. A prfecics 
i azoiiables. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea > Mazón, bañaao con las- brisa 
de la loma UulvcxSidad. Habitaciones 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumí imen te bajos Casa de orden I 
moralidad. Telf. A-6204. ~Ea la Wm 
te a lqui la un garage. 
1288 M ^ 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Hablfaclcníl 
desde 25, 30 y 40 pesos por vwsw*. 
incluso coni'da y demás servicios. 
ños con ^ucha f r ía y caliente. Se acui-
ten abonados ai comedor a 1' P6*' 
mensuales en adelante. Trato inmeM. 
ble, eficiente servicio v r lguro»JH| 
ralidad. So exigen referencias. 
tra. 124 altos. -
C A S A D E HUESPEDES 
en lo m á s cén t r i co de la J £ ; 
do 87. Nada mejor para el aUt-
v i v i r cómodo y sabroso, se 
departamentos y- habitaciones P ^ S j 
mil las de moralidad y .vla3an£„¿S| 
se olviden que hace esquina a íjepw 
349-i ¿M 
V E D A D O 
  
. / 16 n\ 
S E A L Q U I L A G A R A G E . 
par t ícula . - en ia calle 27, n ú m e r o 337, 
Vedado, tiene agua y luz e l é c t r i c a . Pre-
cio 20 pesos mensuales. Para m á s i n -
formes: L iame a l F-17f-'6. 
4C72 17 Nov. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SAN i t i " 
:,oK4 I * ' 0£m- saIa• saleta, vumedor. 514, 
¡ f f i n b T ^ % S?arVÍetuinaL4 
3748 15 nv . 
SE A L Q U I L A LA CASA SAN R A F A E L 
V \ f u l ? % entre Basarrate y Mazón, con | 
4 cuartos y demás comodidades La1 
T % % e £ irO-S473b4J0S- PreCÍ0 ?75- Dueño1 
3712 18 n v . 
f^L ^ L ? U I l , L 4 N LOS MODERNOS A L -
tos de a Uodeg. ae Gervasio y V i r t u -
des. Sala, comedor, cuatro cuartos ba-
ño intercalado y servicio de criados 
Informan en la bodega. cnaaos. 
3693 1C 
16 nv . 
SE A L Q U I L A N LOS PISOS ALTOS DK 
iast casas calle de Habana n ú m e r o s 17. 
y 19. Tienen sala, antesala dos cuar i 
tos, coríiedo.-, baño y cocini , cuarto v 
servicio do criados. In forman calle da 
Cuba n ú m e r o 52, de 2 a 5. Te léfono A-• 
7ü2 J. 
"G51 -? n v I 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO D E 
la casa calle D 211 entre 21 y 23, com-
puesto de ves t í cu lo , sala, antesala, 5 
cuartos, dos b a ñ o s intercalados, come-
dor, oocina de gas, garage, cuarto de 
criados y d e m á s servicios. L a llave en 
la misma. In forman en B No. 142, es-
quina a 15. T e l . F-1387. . 
_4042 17 n v . 
VEDADO.I SE A L Q U I L A E N L A CA-
He 19, entre P y Baños , casa de altos 
y bajos. Con por ta l , saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos de criados con 
su baño, etc. La llave en la Es t ac ión 
Servicio Autos, Baños y 23. Sr. Gómez. 
3634. 26 n 
REFORMADA" SE A L Q U I L A L A B o -
ni ta casa, Vedado, calle D No. 225, casi 
esquina a 23, con todas las comodi-
dades, modernas. In fo rman en 23 n ú -
mero 278 1|2, casi esquina a D . 
3 856 17 nv. 
SE A L Q U I L A N EN MODICO PRECIO, 
los altos de J e s ú s del Monte 547, mo-
dernos, con entrada independiente, cie-
los rasos, buen bañ-o, etc. y a d e m á s la 
casa O 'Fa r r i l l 9. entre Estrada Palma 
y Liber tad. J e s ú s del Monte, con tres 
habitaciones, j a r d í n , gran patio y de-
m á s c9modidades. Para informes, te lé-
fono I-316o. 
3921 19 nv 
E N O ' F A R R I L L 59, VIBORA, SE A L -
quilan unos apartamentos a fami l ia bien 
educada y de moralidad, con todas las 
comodidades. Precio $40, con luz y 
t a m b i é n se a lqui lan dos casas en E l 
Naranjito, a dos cuadras dul paradero, 
con servicio para dos fami l ias en $40. 
las dos. In forman en las mismas o en 
O ' F a r r i l l 59. 
3929 20 nv 
Se a lqu i l a en l o m á s a l to de la V í b o -
ra L a Massia de 1' A m p u r d á , galles 
Carlos M a n u e l y Ger t rudis , hermosa 
casa con parque y ja rd ines . D a n ra-
z ó n en Teniente Rey , 14, a l m a c é n , 
¡ t e l é f o n o A'-ZSóS. Precio m ó d i c o . 
3935 18 n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Más frescos del Vedado, calle 17 nú-
mero 456. entre 8 y 10, acabados de 
p in ta r . JLiOS carros pasan por la puerta 
Tienen terraza, sala, antesala, come-
dor, hermoso ha l l , cuartos muy gran-
des, baño intercalado, cocina muy am-
plia, cuarto y servicios de criado^. No 
tiene garage. L a l lave e informes en 
los bajos. 
2ifi / ' 15 aov. 
V I B O R A 
Eh $75 se a lqui lan los modernos bajos 
de Luz 2. portal , z a g u á n , saleta, sa-
la, comedor, cinco cuartos, gran patio, 
y d e m á s servicios. La llave e Infor-
mes en los altos. Te lé fono M-2775 y 
M-60 •/. 
¿ 9 5 0 ^ _ 18 n 
SE' A L Q U I L A E N C A R N A C I O N 4 E N -
tre Dolores y San Indalecio, la llave 
en la bodega. I n f o r m a D r . L á m e l a s . 
Cuba 63 . 
| 3841 15 nv . 
¡SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EN 
Santa Catalina 56 entre Lawton y Ar -
I mas. Víbora , cerca del Nuevo Parque; 
I es casa nueva de m a m p o s t e r í a y pisos 
I mosaicos. I n f o r m a el encargado. 
1 SVdo 17 nv> j 
V l B u R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
Josefina 15, portal , sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor a l fondo, baño , 
cocina, cuarto de criada, patio, gran 
traspatio en $60, toda de cielo raso, aca-
bada de p in t a r . F iador . I*a l lave a l 
lado. T e l . 1-1037. 
3251 16 n v . 
ARRIENDO CON CONTRATO SIETE 
casas y esquina para bodega, en Mar-
q u é s do la Torre y Madr id . I n fo rman 
en la bodega de la calzada de L u y a n ó , 
131 
3184 ^ 16 nv ( 
V I B O R A . L A G U E R U E L A CASI ES-! 
quina a Agustina, se alqui la un her-
moso chalet con j a r d í n , portal , sala, I 
comedor, ha l l , una hermosa h a b i t a c i ó n ' 
con su b a ñ o al lado, cuarto de criados! 
con ducha ' y servicios, cocina de gas. 
En los altos cuatro grandes habitacio- ' 
nes, baño Igual al de los bajos, am- . 
pío hal l , escalera d-e marmol . In fo rman J 
Agustina, al lado de la esquina de L a -
gueruela, t e lé fono 1-3018. 
2728 28 nv 
Se t Jqui la una hermosa casa e n l a 
L o m í i de l M a z o , con comodidades pa 
ra numerura famiba . Precio m ó d i c o . 
I n fo rman t e l é f o n o \ -2484 . 
I n d . 14 oc 
UN HERMOSO C H A L E T S E " A L Q m L Á 
en punto al to y fresco de la Víbora) 
Vis ta Alegre 14, entre San L á z a r o y 
San Anastasio, a dos cuadras de la 
Calzada y una de los PP. Pasionlstas, 
con ocho cuartos, gran garage y todas 
las comodidades y siendo por contrato 
se rebaja el precio. In fo rman ' en el 
n ú m e r o 12. 
20 88 15 nv 
G P O R l U N I D A D U N I C A 
paia ' v i v i r con fami l i a buena y redu-
cida, en hermoso c h a ¡ í t moderno y con-
for table ; todas las comodidades; baño 
privado con agua caliente y fr ía , teié-
xono, garage, todo servic io . Precios 
b a r a t í s i m o s ; haoitaciones e sp l énd idas , 
cano y entro S y xv, iNo. 37, (.Reparto 
i j a S ier ra) . Alnicndares . 
3535 16 n v . 
B U E N R E T I R O , SE A L Q U I L A L A CA-
sa Steinhart n ü m e r o 21, eoqu.na a Lo -
ma, t rente ai paradero Ciuzada y f ren-
te a Ja Avemua oc Goiom^ia, ca»a mo-
derna de esquina, sa compone de ja r -
dín, portal , gal», cuatru ¿i<xbi taciones, 
magmtico cujiueaor, baño mjoso con to-
dos los aparatos, agua caliente, cocina 
y despens-v, garage para dus m á q u i n a s , 
cuartos y servicios para criados y una 
cexosía a . fondo, precio 100 pesos. Pa-
r a m á s informes y llaves. G. Maur i z . 
1-7231. Loma So. Reparto Oriental . 
S034 15 N o v . 
»E A L Q U I L A N UiN EJU KEPARTO Mx-
ramar, callo 28, l indero del Ü i r a m a r 
y L a Sierra, dos hermosos chalets 'de 
una sola planta, con cinco habitacio-
nes cada uno, con su closet, dos b a ñ o s 
intercalados, sala, gabinete, comedor, 
pant ry . despensa, cocina, garage para 
uos m á q u i n a s , dos haoitaciones alta^, 
por ta l delante y al fondo, j a r d í n gran-
de, todo muy amplio, punto muv a l -
to y muy ventilado, abundante agua. 
T a m b i é n se vendbii muy en proporc ión , 
siendo toda su faur icac ión de primera. 
Razón en las mismas o en l a calle tí 
entro la. y 3a. 
2009 15 nv 
M B h A U Ü M S 
H A B A N A SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de la casa calle de Rosa E n r i q u e » 
esquina a Santa Fel icia , L u y a n ó , com-
puesta de sala, saleta, Xres habitacio-
nes, comedor al fondo, terraza, baño i n -
tercalado completo, cocina y servicio 
para criados. In fo rman en los altos y 
en Villegas, 109. t e l é fono A-3869. 
17 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L , SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-
55-A, con portal , sala, saleta, tres cuar-1 ra dos $70.00, amueblada^ comida, luz 
tos, cuarto de baño, cocina de gas y y te léfono, v i s t a a la calle, para tres 
c a r b ó n . La l l av» loa oajop. i$90. O-^enaa 3, segundo piso 
3097 IB Nov. I 405J 16. n v . 
OBISPO 82, E N T R A D A POR V I L L Ü 
gas, se a lqu i la un departamento de dos 
habitaciones con tres balcones y dos 
habitaciones m á s separadas con injiebles 
o sin olios. 
4099 19 n 
A g u i a r 9 2 , entre Obispo y O b r a p í a , 
departamentos para oficinas, hombres 
solos o mat r imonios de estricta mora" 
l i dad , desde $15 , $ 2 0 y $25» con m u é " 
bles o s in . L a casa m á s t r a n q ü i l a , luz 
toda la nocKe. Abundan te agua. 
2647 19 n v . 
GALIANO 53, ALTOS, EN CASA' PAR-
t ieular, se a lqui la un departamento con 
hermoso balcón a ia calle; consta de 
dos habitaciones o tres si se quiere. 
In forman en la misma. 
3635 17 nv_ 
" B R A M " V " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
l-as mejores casas pa ra fami ' i as , to* 
das las habitaciones y departamento* 
con servicio sani tar io , las m á s bara* 
tas. frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come, l e l e t o n o A - 6 7 8 7 . 
Anunas , 5 8 , telefone A - 9 1 3 8 . L e a l -
tad , 102. 
• SE A L Q U I L A U N MAGNIFICO A P | I 
i lamento, con baño en ^ ^ a M 
respetable. Línea , 71, esquina 
•. seo. Vedado. oí NoV' 
I 4094 • — yjl . 
i SK""ÁLQUILAN DOS ^ ^ y a ^ 
taciones altas con su terraza J 
y sus servicios en Crecheríe 
Vedado. En la misma i n f o r m a ^ ^ 
3924 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O P 
CRIAIS « 
no, sueldo 25 pesos, rop-i " 
fo rmo. In fo rman : Linca, 
8, casa Juucadoila. . ' í S J ^ a 
ni a-yudar a ios oitos. „„ tfoV. -a en Cárdenas , 17, au" l7 no^ 
4083 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y e s p l é n d i d a s habitaciones con 
baño y aeua corriente, casa y comida, 
desde #35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonto antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Te léfono A-5937. 
2823 5 de. 
tante nuce 1"J"" ,ina cria"* 
nl inal se necesita una aue 
que sea ca r iñosa c o n ^ . ^ * 
I o r d e ñ a r una yaca. . g .g ní<JI 
i B o r m i . Mura l la 20, baj 
para comedor; o t i a ̂  cada tr^ 
sopa coser: SueUlo^ carnaren» l0 f 
criadas m á s ?2o. a señ<* 
SE A L Q U I L A N DO.- H A B I T A C I O N E S 
en Corrales n ú m e r o 61, propias para 
nombres. Se desean personas serlas y 
decentes. E s t á n a tres cuadras del Par-
que Central . 
3225 16 nv 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta" 
ciones con toao se rv ic io , agua co-
rr iente , b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 
a $50 a l mes. Cua t ro Caminos, te lé-
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
 t i ^ 
^ V s c a m a r e r o 
¿ ; ; " para eñ^ ííab» 
cocineras $30; ot.a P . ¡SO. 
una s irvienta P-^a l í ü i * í 
na 126. - T A L ^ 
¿ ^ ^ ^ ^ se solicita una^m ^ nina. ^ ^ 
añoá, para 
renciaf 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. Bocar rás , s¿> tras-
ladó a Amargura > Com-ostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y d e p a r t a n u n l o á con baño Agua. 
caliente a todas horys, precios modera-
dos. Te lé fonos M-6944 y M-6&45. Cable y 
Telé&'-afo Romotel. .Se admiten abona-
dos a l comedor. U l t i m o piso. Hay aa-
censpr. 
l 6 J ^ 
to, 104, altos. ^ ^ r ^ f í ú 
3949 _ _ _ _ _ T-^RlADA Lia Z 
V g r á X ^ ¿fe 
| solamente. ^ f 0 rta ^ 




- ^ T ^ T T T i T l A L Ó r Q S E A 
: ^ ; A . ^ . M c n y P i n c h a r bien 
D l A K i ü D E L A M A K 1 N A N o v i e m b r e 1 5 d e i v F A Ü i N A V E I N T I U N A 
u i i i * J u v l I A i 1 ;E OFRECEN S E O F R E C E N 
C O M i S I O i N I S T A 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES- S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S S E O F R E C E UN C O C I N E R O JOVEN. A U D I T O R C O M E R C I A L CON MAGN1-
cio do una seño- Necesita casa oxtra 
í ^ i i » 3 - ^ entender hiea | ' 1d y y detallistas en muebles y sederías de merueJos 24. bajos, bodega. Tei 
P - tías r e f e r e n c i a * . ^ ^ fa Habana. j tu^n en Aguacate. .72. iM-HT». 
traf ^ p i a . Líne 
.v^iMiOiM :pañula de criada de mano o pura todo peninsulares de criadas de mano o nía- español, para casa particular o comer- fl«as referencias. Apertura do libros i 
njera que tonga bue- siendo corta familia. Tiene récomenda- nejadoras o cuartos. Llevan un año en c ió . Tiene buenas recomendaciones y Por sistema americano, tacil y senel- QO 
conozca almaconiatas clones y es muy formal. Informan So- el país. Informan en Sol, 49, bajos. buen/» presencia Cocina española y \}o; usted mismo puede llevar sus n- rec 
A C A D E M I A " M A R T I " 
éf ono: 
i 377!. nv s s n 16 nv. 
3452 15 nv 
D E S E A ^ COLOCARSE 2 MUCHACHAS ^'//vff' 
una es recién llegada, pero sabe coser 
j _ • S O L I C I T A N VENDICDOUES A C T I - D E S E A C O L O C A R S E D E A N E J A D O - bien y la otra Ueva tiempo en el país 
- . — \ n M E R O 111, vos, comiaifm, que visiten fondas, ca- ra o criada de mano para corta fami- y también sabe de cocina. Se colocan 
j^j—r^Tos S U A R J ^ . , E , ra i0S fés hí teles, tiendas, bodegas y también Ha una joven española recién llegada lo mismo do criadas do mano o mane 
rSc SA" solicita•• una criaau t-, ¡casas particulares. So requiero uxpe- y sm ' 
ÍW3' s%3 de la casa- 16 nv rlencia y buenas referencias. Aguila, 06 ^-890; 
^¿673 r - r r ^ r » D E MANO- C O N , ,-.799 17 n 
rte, costura, corsés y sombreros OS 
ectoras: Sras. G1UAL y HEV1A. F u n 
ericen v sabe de reoosterla Teléfono bros. Practico ba.ances, nqu diiclones dadoras de este sistema en la Habana 
etc. eto Lamparil la, 63 y medio C . j con medallat, do oro, la Corona Grai 
16 nv Teléfono M-5812. Prix y la Gran Placa de Honor del J u 
4081 17 Nov. I rado del Central de Barcelona, quedan 
pretensiones. Informan teléfono jadoras Informan Sol 104. Teléfono-
16 nv 
W S ¿ ^ ^ ^ W ¿ 0 £ 1 ¿ \ Q U E R E M O S V E N D E P C - R E S 
re fio; u11.- * tres muchachos espano- i 
S E O F R E C E UNA J O V E N PBNINSU-
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - lar para criada de mano. Entiende algo|el niño, desea col 
UNA SEÑORA CON POCO T I E M P O DB 
haber dado a luz y no haber logrado 
las aa 
tro B. y D, teléfono F-a897. 
\ ^ X , ._ ' C R I A D A S , U N A ' b a ñ a , G u a n a b a C O a , R e g l a y Mft- p E S B A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA pañoTa de manejadora o criada de cuar 1 --0-y ^ 
^ J-C . \ 3 * t rvc-nn n o I o novo .̂i-in l̂n A ~ r ' ' - • ' - * 
segu 
y tres 
11 do 1 domicilio por el sistema mAs mod*rn< 
- y precios módicos. Se hacen ajustes pa. 
^«.locaríe "de" c r l i n d e í a SEÑORITA F O R M A L S E O F R E - 1 ra terminar en poco tiempo Se vend^ 
pañola, do criada o manejadora. E s de cocina. Informan Edificio Lens, c"^ I o criarlo en su casa. Tiene buena y ce para profesora de un Colegio, o bien el Método de Corte. Pidan Informe» 
'abundante lecho. E s persona de morall- telefomsta p ayudanta de una botica. San Rafael, 27. altos, entre Aguí a 
bajos. 
forinal y trabajadora. Informan en Rei-i lie 6 y Línea. Vedado 
¡ p a r a t r a b a j a r las p l a z a s d e l a H a - | 3992 16 nv. 
^ 'coniedor^gj , su obiigaci6n V 
& r . . ^ Que no so presenten. 1< es- ,Gjones qUe tengan> £ s p a r a g a n a r - i A-2388. Monserrate" 119' A 
r . ^ t Vedado. IB nv. i , \ k l i \ / ' 3986 
nuip^4 , • se d e l ü a Z U pesos d í a / ? - * , si c o -
370L-——r^rrrHA.CHA PARA Hm- f 
por horas en la nQCen SU of 
15 nv Idad, con garantía suficiente, la que Pueden pedir informes de dicha seño-¡ GaUnno. Para. 'tratar sobre laa ciasen 
'deseen. Informan Aguila 74 entre Nep- S11^ ^ el ,,Colegio-As.ll0, ̂ i511" Y'íno-161 de una 0 tres-
de Paúl o llamar al Teléfono I-108o. 3227 
española. j>ara criada de mano en casa Tos^tiene (juieii la garantice.' No tie-: c."^^,. t —...^^^ ^—"^^Tr'm™ rúlí,1Ic,0 de la í iabana: encarguen ^ BUS ' 
8 da 
—: iT llOS CHLAL'Ar), u 
• TGITA^ nnra cuartos ,|' • r\ ' 1 , ^^^"««vio.. ya.¡.a. v;» )auu ue míJ 
i S t n ^ n r y otra pa*„ ;A_ v Son r i a i i a o . L/eDCIl ti aer las r é c o m e n d a - ' de moralidad. Sabe trabajar y no tiene nTno\"io" Informan en la calle 25, entro UNA SEÑORA E S P A D O L A , V E I N T E bordados a mano y a máquina al Co 
es- - ^ p _ !Pr?t®í?,sio?5s- Informan pep el Teléfono D y E número 266, accesoria letra ¥ . años de edad, leche de primera, desea gio-Asilo "San Vicente do Paúl" . 16 nv 3647 
17 n | colocarse de criandera en casa de bue-
na familia. Tiene buena leche y regis-
G. P 20 nv. 
! S cas* & h l 3 8 . altos, derecha 
la mañana. I n -
ser" 
15 nv 
lU peSOS m m £ i SI ^ ' U m - r T ^ t ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ !UNA JOVEN BSPAKOLA D E S E A CO-! tro del médico y de Sanidad. Tiene re-" F1™. SEÑORA F K A N C E S A , P R O F E S o -
. . - <D11SLA C O L O C A R S E L N A J O \ E N E S - locarse de criada de mano o manejado, ferencias Informan en Vives 119. Ma- ra diplomada de París, se ofrece para 
ICIO IVlanzana Qe VJO-. piinola- Sabe cumplir con su obliga- ra Sabe cumplir con su obl igación, ría Otero idar clases en su casa o a domicilio. 
1A , A ' 10 i o cií'n; Igual le da de criada de mano Tiene quien la reoomlende. Informan en 3934 ' *¡t «» ,Cuba 119. Madame Maya. 
m e Z , - ) 4 ( > A . V t I U a I Z y de Z como de manejadora. Con la misma se Zanja 100 entre Marqués González y — t L J 1 3832 ^ 
A coloca^otra recién llegada. Santos Suá- c)qutnao. 
15 | i v . 
¡ A T E N C I O N 1 J O V E N E S E S P A N O ^ 
L E S A P R E N D A N A B A Í L A H C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
P A R A L I M P I A R 
I I A B S T Á C Í O N E S K O S E I 
a 4 
_ C 15141 8 d 12 
| S E S O L I C I T A UN A G E N T E QUh TIJN-
!ga aptitudes para ganar $200 mensuales 
o tiiAs; depende de usted mismo, para 
la Habanu, Santa Clara, Pinar del Río, 
Sanlíawp de Cuba, Matanzas, Trinidad, 
San 'Cristóbal, Man.ianilio, Cruces, Hol-
rez, Dureg-e esquina a San Leonardo, 
al lado de la bodega. 
3987 16 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pañola, para eviada de mano. Sabe co-
ser bien y tiene referencias. Teléfono 
1-7057 o F-7057. 
3955 16 nv. 
3867 
o f t j / W í i i r ü M L U l i r í A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
15 nv 
UNA MUCHACHA D E S E A C O L O C A R , 
se para coser y cuartos. Vives. 142. 
4061 
C H A ü i t t U K S 
petróleo crudo y carbón, 6 años de prac 
UN C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E T r m b 1 é n n e L ^ c a e n d e H O s ^ e n o y o^^a?^ 
Preüere que sea una casa de comercio elevador de comercio. Tiene quien lo 
y tiene práctica en Tintorería . Infor- garantice como hombre de toda con-
lníVLo ' A-62s'''- ^ .fianza y también habla Inglés . Haba-
3913 16 nv. j na 131. 
3871 
^a SíJii las únicas que puouen enseñar coa 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vais y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D D E S E A en cuatro clases o. devuivemo» su dme-
colocarso de fogonero. E s práotioo do r(>- Ciases estr ictament» privadas, ivian 
22 nv. 
rique z esquina a Malecón, cutu-to pisQ) 
elevador. 
S506 11 nv 
DESEA COLOC3ARSB JOVEN ESPA- 18 nv. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M A R A i^>SEÑAiN2iA, B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E i m O M A S 
17 n 
no) para chauffeur, en casa particular T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O E S P A - Está Situado en 1?. espléndida Quinta 
o de cpmercio. No oame ni duerme en ñol. perfecto conooimien„o de inglés, San José ue BeUavi'jta, a una cuaura da 
la colocación. Tiene buenos informes, siete años de experiencia en New York. ia calzada de la Víooia, pasando eJ 
~ ' o«K0NO 3609-ILT. Empiezo con sueldo módico. Dirigirse crucero. Por su magoí f ica s ituación ea 
39t>l Isabel, Jovel^anos. Guantánamo y otros 
• 1 , mas. Edificio del Banco Ncva Scutia, 
CRIADA PARA Cuj o'Ueilly, Habana. 
Sí> ^^ . i tac iones , que sepa planchar ¡ fa% 17 
P?,;ar-0n ropa de caballero y zurcir , 
L ? b'̂ 11. 'buenas referencias y 
16 n 
16 nv. 
BP=â 'ba - . ta de cabal! 
jiuy 
1̂  A . 
ero urcir 
m - f t ^ T e í teléfono. Sueldo |40 i 
fe'lS- LInea 41> entr6 Ba"¡ 
L y D- 15 nv 
S U E L D O 0 C O M I S I O N 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola recién llegada en casa de mo. 
raliaad. Calzada del Ceir© 608. 
3923 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de cuartos y c^ser, t ene reco-
mendaciones donde ha uaoci iado. in for - | puAfT-pT^TT-o T(.aT>A wnT rw-Rv<-\? RTTO , 
man ei hoiei L a s Tres Coronas. A-23Ü8. ^ A U f ^ J^UU L S F A N O L O F R E C E SUS —• — 
4070 17 Nov I s.orviclüs a ca?a Particular o comer- J O V E N ESPAÑOL DB 20 AÑOS 
la G E. Obrapía 59, altos. 
3780 15 nv 
el colegio más saludabie de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arooja. 
do, campos de sports al estilo de loa 
SA- graraes colegios ue Norte América. Di-
^liii.iS??!--1- - ^LJ!600™?11^01?11?3 y.61?010 Ouímica, Dibujo, Matemáticas y 'eccion: tíenavista y Primera, Víbo-, D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA FI-1 particulares y en persona. Maneja toda C í t e l a s , se ofrece para ayudante quí- ra teléfono 1-1894 
16 nv_ | na, para habitaciones o comedor,^ sabe! clase de máquinas y lo mismo ehtiende mico u otro cargo. Prefiere trabajar en ' 
C R I A D O S D E M A N 
j jsecesltamo.s agentes, en toda la Repü ¡ pafiola recién llegada, de criada de ma-
. blica. Pagamos buena comisién y suei-, no o manejadora. Calzada de Vives, 140, 
•do a f.que^as personas que reúnan con- teléfono A-4485. 
¡d ic ioaes para el cal©. Piu,n Mobiliario 3933 16 n 
iR'óblés, Chacón 25, Habana ' — —. • ' . . 
i 32;>2 c3 nv. .'SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N DB 
' •- ••' "• —.•—¡criada de mano; sabe algo de todo; sa-
| S E S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O E N ! be cumplir con tsu obligación en casa 
S E D E S E A C O L O C A R UVA J O V E N es- Planchar roPa fina y vestir señoras, en la mecánica y sin ninguna preten-, Central. Concordia, 61, bodega. 3417 
10 do 
desea casa de moralidad. Informan, ca- .s ión .Llamen por el Teléfono M-4248. | 
He L a Rosa 2 esquina a Santa Cata-1 San José 137. 
lina. Cerro. 38^6 15 nv 
16 nv, 
3780 15 nv proiesor con uiiuo a c a d é m i c o ; d a 
3914 
I S u á t a un buen pnmer criade 
' servir bien, con buenas referen- M^cca^re3 14 
inglés y ¡español que sea práct ico. In-
que forman- unión Comercial de Cuba S. A . 
sepa 
cias. 
3759 16 nv. 
3791 
uen^ sueldo. Ca lzada , 3 , V e -
J5 n jven con buenas referencias, conoci 
de toda moralidad. Tiene familia ^ . ^ f a n o AA192. L a Palma 
la ^ represente. Acosta. 46. i 4029 ^ 
l ^ ^ 7 ^ ~ F ? v ^ ñ 7 ; A R S É • BUENA C R I A D A I I l E S E A C O L O C A R S E UN E X P E R T O res referencias. Informek en 
d ^ ^ o ? nara cuartos T m a S COn buenoa i n f ^ m ^ de las, res 19. teléfono A-1748 de mano o Paja cuartos o manejauora. casa trabajó, informan Teléfono 3174 
También se ofrece otra recién llegada T 4üoa Pr^e-untñ ñor Antnriin rhauf • n 
y una buena cocinera Habana 126. ¡ e ^ S ' A s u n t e por Antonio. Chauf-; s F l j F R E c i T u Ñ JAI 
17 n MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse para muchacha de cuartos y re-SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
^ftrpsítamr». .-.ira 1 n n r h a un nins^lar criada de mano o criada de p a ^ ^ o p ^ " ó " d r m a n e j r d o ^ ' ^ 
¡Necesitamos para 1* OílCiaa ün JO cuartos. Tiene familia que la garantí . Kosa con los niños, es limpia y traba-
Animas i n . entre Oquendo y Mar- ja¿ora> Informan en la misma casa don-
M E S A S 
P A R A 
qués González, te léfono A-2592. 
3930 16 n l 
¡̂ SOLICITA UNA COCINERA 
matrimonio solo, cocinar y para Um-
J - para el Campo. Segunda 3, Vino-
miento del giro, bueua letra y que se 
l é a t eneduría de libros. T e l é f o n o A - '• SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
| 9 6 ü 3 . Uuyos R o r a a ñ á y C a . r a t n a y 
:Zequeira, C e n o . 
i 3649 16 nv 





riada de mano; sabe bordar y zurcir, | D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
1J nv. 
SE OFRECE UN EMPLEADO PARA ciases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa' 
escritorio o cosa análogra con las mojo- 1 1 o - n x 
1 Mercado-, ra para el ingreso en ei Dacnil lcratt í 
23 ¡y d e m á s c a ñ e r a s especía le» Curso ca~ 
E R O — 1 ^ PeClal ^ ^ T T * ^ f f ^ " 
(bastantes años de práct ica , lo mismc so en la Normal de Maestras. Oalutía 
en jardinería que en hortalizas; espe- Ay hain« 
cialidad en Injertar lo mismo rosales 1 ' 
que frutales. No tiene inconveniente i C 750 
¡ S E S O L I C I T A Ul A TAQUIGE AFA-ME-1 
16 n |ca.n6grafa en español, que al mismo 
- ] tiempo sea ct rrespotisal, pref iriénuoso 
u© sepa inglés. Dirigir las solicitudes i 
en la cowcacion y al Apa.rtaüo 7 45. Habana. ; 
ersoña de mediana edad, que sepa. 35í)9 15 nv. 
Tiene quien responda por ella. Infor 
man en D'Strampes entre Libertad ^ 
Milagros, Vi l la Julia. Teléfono 1-4836 
Reparto Mendoza. 
3943 20 n 
española, de habitaciones o comedor o 
todo siendo corta familia, desea encon-
trar una casa que den buen trato. Tie-
ne buenas referencias. Calle 23 No. 90 
esquina a B a ñ o s . Taller de Mecánica. 
3x51 15 nv. 
I en Ir al campo. Informes teléfono A-
i 6674. 
32ift 16 nv 
A V I 3 P 
¡a los propietarios. Persona de reco" 
A l t Ind. 19 
MAHÍA JOSEFA DIAZ HERNÁNDEZ, 
Prolesova -e Corte y Costura, s stema 
Martí, Ha oiuses partictliares o en su 
aoiaiciXio. iit>iu¿(j i^agaeruela, 61, es-
quilín a víbora Lirigu'i>e poi Correo, 
620 19 Nov 
wWIlC'TAN: GRAN C O C I N E R A R E - q 
r i . ^ . .que duerma e  . l  colocació    
rsona e e i  e , e s 
i cortar por figurín y como 
ra encargada de la casa. Buen sue 
(.josefa Que duer 
ana persona de n 
^ I J ^ r ^ ' S ^ e n ^ e l ^ ^ K S O L I C I T A N PERSONAS 
DESEA. C O L O C A R S E UNA SEÑORA E N 
casa dg un matrimonio o señora sola; i 1 
desea casa de moralidad; tiene familia D E S L A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S 
que la represente; sa.be algo de todo;. pañola, para criada de cuartos o come 
T E N E D O R D E L I B R O S N E C E S I T A N D O . 
aumentar sus ingresus, ofrece sus Sb.'-! 
vicios por las noches, llevando conU ! 
bilidad por horas u otro empleo. Bue 
ñas referencias. Teléfono F-4702. 
—1212 i.6 .n . l , _ ! nocida honradez, fe hace cargo de I^HCCIONES DE INGLES, FRANCÉS, 
T L N E D O K D E L I B R O S . CON MUCHOS n jm:_:,>_nv ^ ^ ^ , ^ 1 , joc a • italiano, español. Conversación pai» E a . 
años de practica, excelentes referen- «ujuimuaidr propiecuaes a raoaico in- Luuiaufces aventajados. Lección do en. 
cías y pocas pretensiones, se ofrece ai teres; dando referencias y e a r a n t í a s sayo, gratuita. Referencias de ex-aium-
comercio en general. Avsos por correo 1 , rv- • • 1 i /r ' - « i ^ n . r o o » 
ai sr. Aurelio Zuazua. Galiano 124. L a , l a s que se deseen. Dirigirse ai t é l e l o 
Eminencia. 
3868 15 nv. 
no I - I 9 9 8 , Vi l lar . 
3499 18 nv 
nos. Ciases individuales o colectivas a 
domicilio o en casa dei Profesor. Santa 
Ciara 19, aitos. Teléfono A-7100. 
¿327 9 de. 
álascoaín, l ia , altos. 
'Üii 16 nv 
todos los pueblos del interior, que 
deseen adquirir una representación de 
productos dé belleza. Se garantiza un, 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
criada de mano o cuartos. Entiende de 
íT SOLICITA- U f A ' BUENA C O C I N E - ¡ buen sueldo. J . Saavedra. San -Miguel: costura y Sitbe zurcir. Tiene buenas 1 
™ eu 17 esquina a A . i 40 y 42., Habana, comendaciones. Informan: Telf. A-08Í 
j764 15 nv. j 2862 14 nv. r J ' 8 3 ^ .:6 n 
p i o Ü C I T A UNA COCINERA P E K I N - ¡ s Q p O D B R L A A T E N D E R , " s E 
euiar que sepa < * n ™ r * J * J ^ P " ^ , * ; sól icita un socio para unr bodega o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N CON 
poco tiempo en el país. No tiene pre-
españoía. Si no sabe, bien »« <«Jcio • paV¿"un café "y'fonda "qué aporte $500 ¿ p e n s i o n e s y sí desea casa formal. In-
no se presente. Tiene que dormir en la .£600i razón para(iel-0 ^e las gUa-; ^ r m a n Cuba. 17, altos, 
colocación. Calle U numero b, entre A(GUA3 de juaneio L a Nacional, Puesto 
y..Paseo, Vedado. tíe frutag. 
?648 15 nv 
3947 16 n 
M A f R I M O N I O S 
U N A A M E R I C A N A 
de 35 años, maestra de enseñanza era 
e's de toda confianza e "informan' en ¡dor. Sabe algo de costura. Tiene bue-¡TENEDOR D E L I B R O S A C E P T A CON-
Acosta, 40. ) ñas recomendaciones de las casas don- tabiiidades por horas para ser bien 
394(5' 17 n \ de ha estado y pudiendo ser, no haya | llevados y únicamente por partida ¿o-
señoritos Informan: Cristo 20. Telé-1 ble. Precio módico. Práctica 20 años . - ,T , 
Ueferencias buenas casas comerciales.;y Nacimientos. Tramitamos expedientes mgléa, haoiando francés y aiem_an, de 
15 nv Muralla 14 l!2 te léfono A 6038 señor ipara celebrarlos e inscrioirle. Si usted ŝ ea una colocación para ensenar in 
Hoyos. ' 1 ' ^ ' ¡desea casarse o inscribirse en el Re ' 
3450 20 nv 
fono M-3064. 
3864 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA P E N I N -
sular de mediana edad, muy activa, pa-
ra servicios de cuartos o atender a 
señora sola. Informan en Habana, 159. 
;!7iL;9 15 nv 
desea casarse 
gistro Civil , venga a vernos. 
1 dez y González. Amargura ' 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 1 no M-D4Ü6 
años de práctica en la Península, y en | 3540 
este país, se ofrece para Levar conta-, f,X-,'éT,rA 
..^ ^ , . ,.' A — ' , ^ » bilidatíes por horas. Buenas referencias, 1-';:>ij-a ^ - ^ C O A U b l i , 
b i . S E A COLOCAR UNA J O V E N US-, Teiéf0K0 M-2886 
pañola para cuartos y costura. Se de-! 3292 23 nv 
sea casa de moralidad. Lleva tiempo en, 
el país y tiene quien la recomiende. 
3731 
Sr¡ÜÍió..XA ./OVEN, ESPAÑOLA PA-• ~ 7 
ra cocinar en casa de ún matrimonio y o c c i u Í'AIÍA 
ou6 ayude a los demás quehaceres, el comercio, solicito uno que tenga 
Buen tnito, poco trabajo y sueldo se- Pltal y conocimientos en el giro 
sún aptitudes Tiene que saber cumplir 9ae se trate. \ o pongo tarrblén capital, 
¿on su obligación. San Anastasio, 68,. y conocimientos en contabilidad y es-1 
Yj . j . , . crltono. Dirigirse por escrito a O. Zal . • 
ofi)-," 15 «v Idívar, calle 13 esquina a B. Vedado 
J l l L 1 ...... 1 - , 3419 
16 nv D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E Qfi í ios , 56. entrada por Muralla, altos. 
1 ¡manejadora o para habitacrones. L ie - , 3.735 15 n 
Tr«;TAm,Tnr,í!R>ínR FN ' va dos meses en el pa ís y tiene refe-! • 
ca : rendas. Aguila, 1Í6-A. I MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A ™ . 
del 3953 16 n i locarse para costura; sabe bien y pue- iÍJIOSBA C O L O C A R S E UN MATRIMO-
ties etc. Prei isre niñas mayoí es o so-
Eernanr ñor . tas . Sueluo $100. Tiene buenas re-
>, Teiéfo- i eren oías ae familias cubanas. Srta, 
¡ Lui sa , .teléfono M-3231. 
J 5 nv. ! C 10153 8 d 12 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E i N G L E S , T A Q U I G R A P I A . MECANO* 
de mediana edad, como para limpieza ¿rafia, ortografía, cal igrafía, rnatemá-
¡de escritorio, portero, criado o cosa aná- ticas, dibujo lineal y mecánico . Ense-
loga. Tiene muy buenas recomendado- ñaaza a domicilio o por coresponden-
Heitzman. Rei-
17 Nov 
de hacer limpieza de alguna habitación, j nio eSpaüol, sin familia; él de jardme. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E Para informes. Industria. 72. | ro 0 portero y eiia de cocinera- para 
criada de mano o manejadora. Infor-; 3792 15 n y _ j la cocina solK). son con(>C6dores paIS( 
nes. Informes Centro de Dependientes, cía, por el profesor F . 
Saia de Armas, Teléfono M-6991. na 34 altos. T e l . M-9247 
3618 18 nv 2Ü47 
E N S E Ñ A N Z A S 
15 nv 
P A R A D E R O 
¡ A T E N C I O N I 
man te léfono 1-7710. 
39511 ifi „ D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S - i formales y trabajadores Informan en i L J L » ! p a ñ d a para criada de mano o de cuar-i Empedrado número 12. Si no es casa 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A tos. Es trabajadora y desea familia do 
de mano con la suficiente experiencia moralidad.. Informan Monte 323, altos 
de sus obligaciones. Calle A, entre 25 de la Quincallería. 
ly 26, te lé fono 5247. 
3956 16 n 
33ro 15 nv. 
C R I A D O S D E M A N O 
i Puede hacerse artista de ópera sla que 
lie cueste nada. E n Cienfuegos 23, altos 
se solicitan jóvenes de nnibos sexos, | gg¡ D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA DB 
'o,.--...T •:,r,.T,„TT . . ^ ^ - . - ^ r Z '•tiue tengan voz^ para aprender el coro med¡ana edad para criada de mano \ o 
LA faiiNOKA L t o l R E L L A RODRlUULy< de las óperas, i^a enseiianza es gratis. |para iavar y limpiar Tiene referen. 
W ^ f f á l S Í r a d é f o 6 d% M á n S e l S i f u l d ^ ^ n la f ^ v i x i t ^ Í & ' t l w ' m S k ^ l L Z i l " p a ^ t f b e ' D E S B A COLOCARSÉ ÚN J O V E N ^ E S : S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA», las escuefasae Ingenieros, Arces y Of ir I C U B A , 6», E N T U i . O ^ E i L L X Y E M . 
rulo v Consueln Cnriiio on <4 ".o n Sf. oo r<»=;n '̂-Tivarnf.ritfi ^ ^ ^ mueno iitmpo en ei paia, saoo , 9ft , rp«iAn ilpc-sdo nara cho español sin pretensiones, tiene reco- exos, a las Normaos etc. E l ün co co-' P L U R A l X j 
rujô y consuelo Corujo. ^ ^ j logün'-s^rtitúdw». Uhlca W ^ ^ " ^ * ^ * ? ^ ^ 61, ^ ¡ l é f o n o A-2789" criado de marao '̂ ^ b f ¿ a S j ^ r ; P y a mendacmn.s_ de las^casas d o n d e j r a - g í & « i ? ^ mau-ucclOr F r l -
'estuvo tres años en Lisboa. Sabe ha 
buena, que ci) se presenten. 
4065 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C O " 
Diez ce Octubre, ¿50, J e s ú s del Monte. 
SE D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO Teléfono l-6o¿5 .De pr.mera y segunda 
de 14 años, para trabajar; limpio y enseñanza Bachi.lerato OÍI dos años , 
docente, como oficina o tienda de ropa. Teneduría ae duros , Taquigrafía, Me-
Para tratar de 8 a 9 y de 2 1|2 a 5. canogralia Aritmética eiemema, y su-
Maloja 70 i perior. Gramática y Orcojírafía prácti-
4053 ' 17 n ' ca' ^a igrafía, ing.es, F r m c é s , A.eman 
—- y Latín, preparatorias paia ingresar a 
Institutriz í r a n c e s a , mediana edad, se° 
ria , instruida, inmejorables referen" 
cias, sabe idiomas, desea casa familfa 
respetable. Prefiere el campo. Dirigir-
se: Mlie. C . Chez. Madame A b r e u , 
Quiin^i Palatino, Habana . 
3526 15 nv. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E U E L A R A ' 
Para asuntos de fdmilia. Se desea co- j 8159 
nocer el paradero de Avehno Ponsa : 
aficionados al arte. 
15 nv. 3803 
15 
Fernández y Concepción F e r n á n d e z y ^ G E N C í A D E C O L í l C A C I O N E S 
González. Escriban a Francisco Per-
Jández y González, en la oficina d e j V I L L A V E R D E \ C O ^ i P A f í I A 
Obras Públicas de Cienf-iegos. 
C%09 15 d 30 ce 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de ma-
no. M y Línea, bodega. 
3806 17 Nov. 
SE""D"ESEA COLOCAR UNA "CRIADA 
bajó. Informa en Soledad, número 6, ai programa oficia-, tiene sus delega-; mJ.r;a> Comercial y tíacniuerato. para 
letra B, pregunten por Avelino Menén- dos en ia_ Universidad, en ei instituto, ¡ a.Ml.,uS sevus. óeccxone» para párvulo». hlar nortuü-ués v esnañol Informes. i" f̂a""'-<='' c.ni^ «ICIJC^T uus cu m ^41ÍV^ic,^^^, clJ Ci ii.oLn.ucw, , a,ul.,uS sevus. aeccionea para párvulo». 
C>rro calle San L b l o entre Marianaó dez. lo mismo le da salir al campo que Artes y Oí icios, por eso podemos ga- teCcion paia o^euaieutca ciel comer-
v Clavel Solar Mananao en la capital. _ rantizar nuestra competencia y seguri- 1 10. ^ a e ^ r ü J t u r n o s ue Bachillerato 
y 5609 Tí nv 4075 1 7 Nov' • dad. Doctores: Carreras, Jiménez, Cot- ;,an [OÜOS apiobados proíeso-3822 15 nv. 
m BUEN CRIA¿0 O F R E c i T s U S S E X ^ S ^ n p S c ^ ^ e ^ i c f n ^ T sfbe 
vicios en casa de familia; práctu-o en tenedur{a de iibros_ Tiene tres años de 
SE NECESITA LAV 
«ar en la casa en F . 
í^^v Que dé buenas referencias. 
—, 16 nv 
O'ueiliy 13 Teléfono A-2318. Cuando' ^forman: Esperanza 66. Habana 
como: osm i» Í\GV. 
de mano u manejadora que hace * años t^lo ,n m,e Teauiere m̂ ^ Qe 11Dro?- ilene ^res al\0.s míe. e s tá en e' oa ís tiene referencias tjdo lo que requiere un ouen servicio. i viclo con un Jefe ed Cooperativas; ^ f J n l n - í z L J z n l * ^ ^ referencias. Informan i buenas recomendaciones o informes en 
_ apiobaaos zz v 
to, Neda, Mesa, Jerez, Netto; No ra ; pe9 y 3^ auxUiares enseñau Taquigra-
Cerallo; Catrasana; Rosaba^ Vargas; • ua en e-spanJÍ e ingles. Gregg. Urelia-
Aivarez. coree; y los s eñores : Palacios; |ua> ^¡tiuan. Mecano*-!aíla ai tacto ea 
'i-O máguinas Cüiupiet í .meute nue fa» , úl-
Suao y Cuesta 
4082 17 
Vd. necesite un buen servicio, 
cocineros, criados, dependientes, frega- D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
dores, porteros, jurdineros etc. llame pafaola de criada de mano o maneja-
a esta acreditada ugencia que garant í - , d0ra Y . S formal y sabe coser y cumplir 
za su aptitud y moralidad, operarios en i con su deber y tiene quien la garan-
todos giros y oficios, nos encargamos tice calle Rastro número 41 1|2, frute-
A-3318 15 nv 
Oquendo. 89, o en L a Blanquita, telé-
fono A-6478. Pregunten por Amallo. 
3958 16 n 
VA NrriR'W A -PAT'A úe mandar toda dase de servicio a to-: rja ' 
í CT -f. f da la i s la y cuadrillas do trabajadores; ogno 
- 5.̂ 1 á i entre 15. para colonias e ingenios. Villarerde t \ . ~ ? M m i 
Compañía, u Reilly 13 T e l . A-2348. 
35 51 18 nv 
D E S E A N C O L O C A R S E D E E N C A R G A -
dos en una casa un matrimonio de me 
diana edad, 
i S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA o ir para 
15 nv i para cocinar en casa de poca familia, a 20, Vedado. Teléfono F.1403. 
Puede hacer alguna limpieza. Empedra-¡ 3991 16 nv. 
1 D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - do ntol 12 
1 ninsu ar 3c criada de m4.no, sabe bien 3960 ' ' 16 n 
su obl igación. Informan Miramar y ' 
C O L E G I O - A C A D E M I A " P I T M A N " 
B A C H I L L E R A T O , P R I M E R A Y SE-
fuea. Calle Quince esquina TÍITOATAS PTA\O Y r^NTO 
lUiU.VLAb, Í-1A..VU X CAIN 1U. 
P U P I L O S Y M E D I O S P U P I L O S D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española para comedor y sabe servir a ' 




WndVtrrio^ari5?,^0^ A E R E N T E O C E N T R O D E COLGCACIONES, A N T I - Guti*r'ez, frente al coíegio Buenavista. ' DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-l ia" mesa. Teléfono A-0266. 
«>tiguas y aortriit^ casas más gua de Roque Gallego. Si usted noce-. 3816 15 Nov. 'c iñera y repostera española, de media-] 4014 
f ^ l ^ T í f ^ Z ffiS^ ?ita ^uena^servidumbre. J l a m e a_ esta 





Métodos eficientes de cultura intelec-
16 nv. ' tual y f ís ica. Edificio especialmente 
- _ * . acondicionado. Amplios y ventilados de-
bbNORA pártamentos y dormitorios en el lu-
i i n u modelo. Tenuauría de libros por 
partiaa doble, Uiamatica, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, mgléa 
primero y «egur.do cursos, francés y to-
uas las clases del Comeic o en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrático» Cursoa 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
.•iümitimoa pupilos, magnifica alunen 
LaciOn, espléndidos dormitorios y pre« 
cios mód.c-ís. Pida prospectos o llame 
ai teJéf^no M'Z-'Hi*. Cuba, 68, entre O 
ikfc.ii> i Empeurado. 
2380 8 do. 
L A A G E N C I A " L A U N Í U N " ¡DESEAN C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
mar.»53<.ior. ? <> ciwvias 
en'.ií'nt.a dfi jost.i^a. 
personal con bue.as l e fo íepc ias . i" * - i informan en Príncipe 13, «ilt^-í. departa. 
P^ia un ingenio, Provincia de i» üentro y fuera üe la Habana. L ía - :ment0 26. 
^«Sitamos un matrimonio e s p a ñ o l ; De Marcelino Menéndez, es la única1 peninsulares* ue 
c'que sea cocinero y ella criada de (1'je en cinco I."irlit03 íac?uta todo í»i de cuartos, ur 
'»>85ey. Buen sueldo. . 
E t f j ^ " e r d e y C a . O'Redly 
viaje pago. nicn ai 3220 
teléfono A-331S. Habana 11«. 15 nv 3797 
15 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
española de mediana edad, para corta „ar más saludable de la capital. Cocí- B A I L E S 
ESPAÑOLA D E S E A CO-1 familia. Entiende de cocina y tiene re-; ° a sana y abundante. Profesorado idó- u n u ^ t ^ 
matrimonio solo, para 1 ferencias. Informan Villegas 99. (ne0i competente, especialistas en cada' Dos señori tas americanas recISi. Hega-
iar, siendo casa ehicaj 4022 16 üy.-... ¡materia: garantizamos el éxito absoluto ¡ das ue New _ Vork enseñan e^ Fox-Trot 
para criada de Mía 110.Entiende algo1 O F R E C E ÜÑA J O V E N P A R A CO- de nuestros alumnos en los centros ofi 
d© costura. Llev^ tiempo en el país ser gabe bordar a máquina y otros cialea. 
y tiene iMiena* recomendaciones. In - i tra¿ajos manuables. Informes: Hotel 
forman Me/cad^-es 16 1|2. habitación 12 perla de1 Muelle. San Pedro 6, Teié-
401! 16 nv. 
Perla 
fono A-5394, 
4017 16 nv. 
L A C O M E K C i A L gencia seria 
De limillo Caneiro. Agencia de Co 
locaciones en seucral y centro de ne 4784 
carme 
1 tóo TB' t0d0 en ?7-75. Va U5'> informes: Prado 
, buenas referencias e informan en el 
S E D E S E A C O L O C A R LNA J 0 \ E N ; pue,1><; Ai.nendares. Calle 6 esquna a 
española úf criada de mario o maneja- • r nodeg teléfono 1-7750 
dorí», es muy forma¡ . Informan: Calle 'aQA. 
18, entre v y 11. Vedado. Teléfono P-' 
S E DESIVJ. COLOCAR UN MATRIMO-
nio sin niños; ella para cocinera o cria- SE O F R E C E UNA ESPAÑOLA J O V E N 
da de mano jy él para chauffeur. Tiene ;ñabe Coser y cortar, no le importa ha-
cer algo de limpieza, desea buena fa-
16 n 
15 Nov. 
i>K DE-SEA COLOCAR UNA C O C I N E R A 
do coltr, de mediana edad, con buenas 
, ref ¿renc-'as. Informan en Jesús del Mon-
^ARSE UNA J O V E N E S - t ÍSCluina a Santa Emilia. 
- de mano; tiene bue-; 39 s 16 n 
sabe servir. Informan —— , 
Teléfono M-1939. j D E b E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
15 nv. jy repostera; sabe bien su oficio y tie-
T^,r^^r níT ' ne quien la garantice. Duerme en la 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - coiocación. Calle 17 número 228, entre 
milia. Informan T e l . 
3974 1-6835, 16 nv. 
R E S P E T O 
A T E N C I O N . 
D I S C I P L I N A 
de moua "CoLegean" y d e m á s baLea 
mou^rnos. Ciases colectivas de 8 a H 
por viuiamente $1.00. También Ciases 
privadas y u domicilio. Habana 24. a l -
tos. 
, 3095 80 Nov. 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
fe»; 
una t r ^ A B ^ L L E R O S BAR A Acería (iP 3̂e •de Palm Beach y t n U t m M A S O 
Y r i I A N E J A B O S A S 
Inlnsular, para cuartos o manejadora Tie-, F y G antigua tienda 
! ne quien la garantice. Teléfono M-9ob0. gggg 
3843 15 nv. 16 n 
C A B A L L E R O S , PARA 
negocio, camisa 
color entero a ' 
n V ^ n a d e e ¿ . J ° - 0 0 . yalen $9.00 y 






. , D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEivORA españolaSi una áe COcinera y la otra de 
'de mediana edad, espanma ie criada de criada de mano o manejadora. L leva 
mano o para un solé- rnaLri.nonio. ŝ D«Í tiempo en el p a í s . Concordia 103. 
cocinar. Tiene buena.,; referencias, in-< 15 nv t 
forman Hotel Cuba. Egido Teiéfo-
no A-006-. S Í O F R E C E MUCHACHA ESPAÑOLA 
3545 15 nv. ¡de moralidad, con buenas referencias. 
- 'para quehaceres de casa. Entiende de 
D E S E A COLOCARS.-! UNA J O V E N E S - bocina.' Informan Hotel L a Perla San 
1 1 6 " / ¿ n i o r m a n : Prado 
1̂ IK ^ Quedan 
4027 ' • 1 rado 115' 
SEÑORT- 1 
mitad 
0. Valen a 
Informes: 
16 nv. 
CASAS D E 
los 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N os-
lada de mano o umpieza de 
habitaciones, sabe coser. Infórmense: -
Jesús de Mome. CaLe Enamorados, pañola, de criada de cuarto o de mane- pedro g. Pregunten por rancisca Na-
nütnero 21. T c é f o n o 1-26 25. Jadora. Sabe coser. Informan Teniente ira_ 
40¡S 17 Nov. !Rey 77. Teléfoaq M-306t. 3857 16 nv. 
- : sa4i) li> nv. I _ _ _ _ _ — 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SENO.ÍA jo- _ n n r n o x í l W — f l Ñ l SFÑORA L E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A ESPA-
medor o cuartos; D E S E A C O i . O C A R S L TINA b c i s C K A criolla y española ^ ven fsoanoia. p^ia I:OIII«U.O* u u uii-uo, i^i^oun ^ , ^ i . ^ , . - . , r;~i„ <QV,O f tn 
^ ¿ s í f M t u s & s z . m m . m m é k n u m rnUk 
A Y U D A N T E D E O F I C I N A 
Desea colocarse para ayudante de ofI-! 
ciña, uji muchacho casi tenedor de l i - | 
bros; no tiene pretensiones. Para in-; 
formes en Infanta 100, bodega esquina; 
a Santo T o m á s . 
4048 16 nv. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' C O L O -
carse en casa de familia de buena re-
ferencia. Informan Bruzón 16 altos. 
Teléfono A-0174. Pr ínc ipe . 
4038 16 nv. 
O F R E C E M O S T R A J E S D E ~ CASIMIR, 
dibujos a cuadros, lista y color entera 
áe gran novedad a $23.00, por medida, 
forros y confección do primera. Garan-
tizamos el corte. Informes: Prado 115. 
"El 115". 
Deportes: Tennis, Foot Bal l 
Ball , í'rack. 
Arboleda y espaciosos jardines. 
Precios reducidos. Atención esmerada 
Colegio Academia "Pitman". 
Calzada del Cerro esquina a Patria. 
Colegio, Pupilaje y Campo de De-
portes. 
Teléfono: M-6083. 
A C A D E M I A ^ 1 ^ ^ 
Enseñanza Comercial e Idiomas 
Clases día y noche 
Manzana de Gómez, 208 y 209 
Teléfono M-7035 
j Solicite Informes y el folleto expli-
cativo del Colegio 
i Drector: B . F E R R E » F E B K A N D E Z 
I 3959 17 n 
'Corte, Costura, ¡sombreros y Coisets. £« 
Hand-1 admiten pupuas. L a s disc ípuias , desd« 
leí primer mes se pueden nacei sus vee-
iiuoB y bombreros. &e enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan ciases d« 
noche, ue 7 a 9. Villegas, 60, altos. 
1971 16 .nv 
L K A i \ A L A U i ü V U H L U i V i L K t i A L 
D t U i U V i / ^ . ^ A Q ü k ^ A ^ i A Y 
M L L A i N U U K A f r i Á . U N I C A P R E -
M I A B A L N t L b R A N C O N C U R S O 
p K O r L M O h A L C L L L B R A U O E L 
¿ t ü t M A i ' ü D E i y ¿ ¿ . C O L E G I O 
í - A K K o g u i A L LLIMVÍCÍÑTAL S U -
P L K I ' J K . D i i < i i C i ü R : L U I S B , 
G A N E HOY $22.40. Solicitamos hom-! Ar'ArMTA/TIA • ' M A O T T " ^ C O K K A L £ S . L u i V i A D E L A ÍGLE-
bres de todas edades, que tengan 32 pul- A L A U L I V I I A 1V1AK11 / , 11,0,^.,4, , .\ i. , \ . T f i i K 
gradas de pecho, para venderles un lote Directora, señorita Casilda Gutiérrez. ' - ' ^ J C - J U o L/JLL i V l U i M f C L A -
compuesto de un traje _cle__casirair, una Corte, Costura, ric^rnbixros, se dan cía- ÍSOLI CKÍNAIÍ b E A D M i X E N camisa de Vichy, tres pares de medias 
de olán y una corbata, todo en $13.50. 
Valen $35.00. Informes: Prado 115. 
" E l 115". 
17 n i Informan: L u z 8, altos 
E s muy 
otra joven, de criada o mane-
referencias. Informan: 
Benavides 31. Tel. 1-3668 R E L O J E R O S E O F R E C E A T A L L E R 
15 nv. |y mostrador. Entiende óptica y plate-
ses a domicilio. San Mariano, 3 casi 
«squina a la Calzada de J e s ú s del Mon- l i V l E R N O S 
te. teléfono 1.232f. _ c 8704 
3931 13 d Ind. i » ••». 
I Q U I R B U S T E D H A B L A R F R A N C E S 
pronto y bien? L a s'eñorita Julietto 
¿ F ^ r e n d a r l o P y ^ V 1 0 8 , a!^110 
M Luyanó ' aI la^0 de la bode-
'OA C O L O C A R UNA SEÑORA 
aodor ü h;, bUaciones. Infor-
1 Ignacio, #06. 
B / . i c h a ^ ^ . ^ R I A PARA L A -
| t ó Se^ercalSUnos oíros que-








ría y todo lo que s^ refiere al ramo d 
te léfono F - 1 Piso 
37SG 
3328 15 nv. • i 3937 16 n NOS HACEMOS CARGO DE 
M A - J U N G 
man en la Calle A y 3' 
1302. 
3421 15 nv 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA P A R A 
criada de cuartos o manejadora. Tiene 
inmejorables referencias. Informan Te-
léfono F-3568. 
3878 15 nv. 
^ N I C U R E S 
J O V E N E S . 
su obligación, ^sin P: ñola p ira criada de mano o maneja-
que no so dora, recién llegada. Colón 1 1|2. 
40Ó9 16 nv. ( D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
- española, de criada de niños o maneja-
dora. Iniorman Villegas 105, habita-
ción 9. 
3900 15 nv. j S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O ? ¡ 98, teléfono A-8887. Departamentos 10 







B A R N I Z A D O R E S 
fell'^CHt^s 
2'88 ' ^ Cllna. Cub 
I p W . f COT.OCARSE UNA 
r j | . i pañol 1 en casa de mWfiMúe 
9 0 - 1 4 i de mano. Vive en la calle 
adora fina y con mu-
ariñosa. Tiene buenas 




COCINERO ESPAÑOL D E R E G U L A R desahucios, jucios hipotecarlos. Causas, 
edad lesea colocarse en casa particu-i Criminales, Recursos de alzada contra' 
lar o ie comercie , sabe su obLgación multas del 1 y 4 poi ciento y de cual-
y repost'ifa por sus muchos años de, Quier gest ión que se le ofrezca en log 
práctica Reina, 98, teléfono A-1727. Registros del Estado o Civi l o cual 
4064 18 n iquier otra en las oficinas del Gobiern 
- I Bufete de los doctores Ferrer. MuraiL 
Enseñado por una señor i ta . E s t e 
luego de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede 'iprender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. \'o le enseño a Jugarlo 
por $1.00 cada lección. También doy 
lecciones a domicilio, a oréelos con-
za completa de comercio en tres meses, vencionales. Miss A. Kapan, Hotel 
misión, divorcios, declaraeorias de Here- Avsen Por correo a] Sr- Aurelio Zúa- Santander. Belascoain 98 y Nueva del 
deros y esclarecimiento de herencias- zua- Ga-liano 124. L a Eminencia. Pi lar . 
3869 15 nv. 2254 2 J)20 
TODO asunto judicial o administrativo, cobro P K O P E S O R ^ M E R C A N T I L . ENSEÑAN-
de cuentas atrasadas, por módica co-
| | S D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E - f ^ f f i ^ J g j L de la Habana,- muy 
! ninsular para manejadora o criada de i " '¡o "TÍ la 
; cuartos siendo muy práctica V con bue- jñforman en 
español. Trabajó em y lOI 
2191 




B l a n o o ' e ü . Tel. A-2093 ¡ UNA SEÑORA (40) E D U C A D A D E IN 
16 nv mejorables referencias, experta de ii 
añ—Timarpi. nnr n r A T?~rTTÍ—nnnTxrta Slés- da clases Por horas a domiclli. La S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E - por método muy rápido. Precio conven 
cional. D . M. F.4190. 
ñas recomendaciones. Entiende- de eos 
tura y 'otros trabajos manuables. Para 
más informes, diríjanse al Hotel 
Perla. -San Pedro número 6, teléfono ro d-j. país, sabe su oficio con perfec-
A-53T'4, de 9 a 11 y de 2 a 6. ción y de repostería, también sa.e 3,1 
3795 16 n campo. Informen; Pregunten por la en-
1 ue ¡nano o inanejaaora. 
Industria y Nep tu no i Café 
Preguntan por Cándida. 
In-
E l 15 Nov. 
14, I la-
cna de criad 
con famiii-; 
te léfono M-8£ 
S I T D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A C a | | f f f ' 55' 
española para criada de mano o j a r a —— 
i cuartos o manejadora. Lleva tiempo en D E S E A C O L O C A R S E UN BUEN C O C I -
• ., 'el país ; sabe cumplir con su obligación; ñero, pardo. Sabe criolla, española y 
COLOCAR UÑA MUCHA- tiene b'i:enas referencias; desea casa de francesa. Tiene buenas referencias do 
i do mano o' manejadora, moralidad. También puede dormir fue- las casas que trabajó. Informan Telé-
de 'moralidad I lairen al ra. Informa Calzada de J e s ú s del Mcn- fono A-51G3 Bodega Los Maragatos. 
27. J e s ú s del Monte 50 i to 611, te lé fono 1-4095. .Mercado do Colón, frente al Sevilla. 
16 n 3787 15 a 1 3860 15 nv. 
3872 15 nv. 
P A S A P O R T E S l Ü D A D A N I A 
Sin colestia alguna, tanto para le 
que residen en la Habana como en » 
interior, los gestionamos. No Impon 
que su documentación esté deficient 
o que no la tenga. Fernández y Gor. 
zález. Amargura 84. Tel. M-5408 
S541 15 nv. 
C l a s e s f r e d i c e s ¿ e f r a n c é s 
A c a d e m i a d e l D í C T O R O L I V E R O S 
i a c i o n e s o l t e r n n s ( T r e s c i n e s a l a s e m a n a ) C u r s o r á p i d a 
H o r & : 6 ^ a 7 p . m . 
M I S I O N N o . 1 0 6 , A l t o s 
a s o d e a i g n a t u r a s . F r e p a r a t o r i a B A C t l I L I Í R A I O . 
P A G I N A V E I N T I D O S vlAKiu un L A IVIAKIINA w o v l e m b r e 1 5 de ly^. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
por el profesor J . Manuel Alonso. 
Exito seguro oiguienao ~t=u plan de es-
tudios para Ingreso y dema^ asignatu-
ras del Bacnillerato y Magisterio. 
También se hi.ce cargo de la Primera 
Enseñanza ele niftcs de amboü sexos. 
Para informes: D r . Oliveros», de la 
Normal. Teléfono 1-4900. . 
601 19 Noy. 
P R O F E S O KA I N G L E S A , CON T I T U -
lo desea discípulos. Ensena Inglés , 
Francés y Pintura. Especial atención, 
dada a señoritas y niños, con nuevo~mé-
todo. Teléfono F-1877. 
_ 3607 m 18 " V ^ 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Clases de corte y 
costura y de sombieros, por correo. Pi-
da informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, al módico precio 
de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: E s -
ta academia ha montado Un taller es-
pecial para las discípulas. donde se en-
eeña la más perfecta confección en len-
cería, sastrería, sombreros y corsés. 
3f.37 11 de 
P A R A L A S D A M A S 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método ^eórico-pi ¡íctico, rápido y fa-
cil ísimo. Alumno»! en Jagüey Grande y 
otros puntos más distantes de la Is la 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eficas que, mediante pro-
cedim'ento e&ptciai. de *.;onsultas, se 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estudios. 
Se colocan gratuí tan '-nte a los alum-
nos al entregarles el t í tulo. Cuwta mó-
dica. Pídanse detalles. Gran Academia 
Comercial " J . Lóp^"' San Nicolás , 42, 
teléfono M-3322. 
2072 30 nv 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a»?. 
J O V E N : j D E S E A U S T E D A P R E N D E R 
Inglés, taquigrafía, mecanografía, tene-
duría de libros, correspondencia comer-
cial? Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. Dir í jase a Academia 
Corvison, O'Reilly 9 1Í2, te léfono A-
1913. 
1041 22 nv-
P H O E E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés y francés . Inmejorables 
referencias. Calle M. 33, esquina a 19. 
teléfono M-2973. • 
2780 20 nv 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usté del METODO NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido umver-
salmente como ei mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par pencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
Kepúb'ic-M- Tercera edición. Pasta. $1.50. 
2758 30 nv 
D I S F R U T E 
de los mejores empleos y suel^.^J apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-
mática, Aritmética y Teneduría, inscri-
biéndose hoy mismo en la Gran Acade-
mia Comercial, " J . López", San Nicolás 
4?. teléfono M-3322. que es en toda 
Cuba lo que mejor y más prolijo en-
seña; la que menos cobra y ia única 
qu" coloca gratuitamente a sus alumnos 
al pntregar'es el tita'O. Clases tony el 
día v por la noche. 
2071 20 nv 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases particulares cíe coniaDllidad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores oe libros, por un experto contador. 
Curso especial de talance general, cie-
rre y apertura da libros, para alumnos 
adelantados. Métcdo prácuco y rápido 
Cuba 99, altos. 
1023 22 Nov. 
P A R A L A S D A M A S 
MANTON D E M A N I L A ; T1ÍES, vende 
artista que urgente tiene que embar-
car. Concordia 8, esquina a Aguila, te-
léfono M-9392. 
3918 16 nv 
S I D E S E A V E N D E R S U MANTON S E 
lo compro pagándole más que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que nadie. Concordia 8 
y Aguila, teléfono M-9392. 
3917 13 de 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o 
c a s t a ñ o , usando " L a Favori ta" , tintu-
ra ins tantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y seder ías . D e p ó s i t o "Pe lu-
quería P i l a r " Agui la y Concordia. T e -
l é fono M-9392. 
— ¿ D ó n d e e s t á l a P e l u q u e r í a 
P a r i s i é n , q u e es u n a e s p e c i a l i d a d 
c o m o c o r t a n la m e l e n a ? 
— E n Salud 47. T e l é f o n o M-4125. 
— ¿ D ó n d e esta l a m e j o r m á q u i -
n a de o n d e a r P e r m a n e n t e ? 
— E n L a Par i s i én , E s lo mas perfecto 
que se conoce en ei mundo hasta hoy 
modelo 1925 puede ondear dos a la 
vez . 
— ¿ D ó n d e e s t á l a m e j o r t i n t u r a 
d e l m u n d o ? 
— E n L a Par i s i én . L a tintura Mar-
got tiene desde el negro, al rubio cla-
ro, todos los colores son fijos y na-
turales, los hay en l íqu ido , en pol-
vo y en pastillas, de venta en todas 
las boticas. E n esta casa ceñimos en 
el color que desee la persona mas 
exijente, g a r a n t i z á n d o l o con la de-
v o l u c i ó n de su dinero. Champuo, 
arreglo de cejas, maniquiur, masaje 
de boncilla, y rayos ultra-violeta, fu-
migaciones, peinados por el ú l t imo 
f igurín, pelucas para s e ñ e r a s , biso-
ñés para caballeros y postizos en ge-
neral . 
NOTA. Aviso a mi numeros ís ima 
clientela que L a Paris ién de Salud 47, 
no tiene corexión con ninguna casa 
abierta recientemente del mismo nom-
bre. 
C 10194 10 d 14 
E L P E L U Q U E R O J O S E G A R C E R A N 
avisa a su numerosa clientela que ya 
no trabaja en Neptuno 38 y se ofrece 
trabajar a domicilio a todas las da-
mas que necesiten de sus servicios. Te-
léfono A-3798. 
3944 21 n 
S P E N C E R C O R S E T S 
C o r s e t s a m e d i d a 
H a g a sus corse t s e spec ia l e s p a r a 
u s t e d . P i d a fol letos . M r s . J e s s i e L 
B e e r s . O ' R e i l l y 9 1 |2 . Á - 3 0 7 0 . 
C 10183 30 d 13 nv. 
3 E N O S H E R M O S O S 
P a r a d e s a r r o l l a r los pechoo 
a t r o f i a d o s y r e a f i r m a r los d e -
c a í d o s , , e m p l e e n c o n t o d a 
c o n f i a n z a l a l o c i ó n e s p e c i a l 
" S i n d e l y s " , c r e a c i ó n d e l 
g r a n p e r f u m i s t a p a r i s i é n 
" A r y s " . 
E N S A N R A F A E L . 1, a l tos . 
T E L E F O N O A - 5 7 6 6 . 
3624 
P A R A L A S D A M A S 
Consul tor io -Cosmét ico , G é z a A c z é l . 
Especialista para Cosmetik. Trata -
miento c i ent í f i co de las deformacio-
nes y r e n o v a c i ó n de la piel de la cara. 
Arrugas, pliegues, manchas, verrugas, 
cicatrices, vellos de la cara , calvicies, 
t iña, embellecimiento del busto. S e 
quitan tatuajes. S a n L á z a r o 268, es-
quina a Perseverancia. Tels . A-1846, 
A-9606. Consultas: 9-12; 2-4. S e 
habla inglés y a l e m á n . 
3276 15 nv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallere» y casfji de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
qinnas de oo^er al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838Í . Agente de 
SInger. Pío verrind<ía. 
¿0 258 fO Dbr*. 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
Los pliso en todos estilos, tachón tu-
bular, última moda en París, festones y 
bellotas. Vendo máquina da plisar, ta-
maño grande. Federico. San Miguel 72 
Taller de plisados. 
2478 3 dlc. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Tenemos las ú l t imas novedades en for-
mas üe Chistera, o sombrero do copa 
alta También los hacemos por el fi-
gurín, del color y clase que se nos or-
dene " L a Casa de Enrique ' . IVeptuno 
número 74. Teléfono M-6761. 
1632 26 nv. 
P E L U Q U E R I A E L S P R I T 
Instituto de Bel leza, Masaje profesio-
nal por expertos d i sc ípulos del doctor 
Gilbert, de Barcelona. Tratamiento 
contra las arrugas, pecas y toda man-
cha de la piel. D e p ó s i t o de la afama-
da agua rizadora E l Sprit . Expertos 
peluqueros y mamcures extranjeros; 
se posee el ing lés , francés y e s p a ñ o l ; 
salones especiales para lavar la cabe-
za , peinados y t e n i ñ o del cabello. 
General S u á r e z , 64 ( S a n Miguel) en-
tre S a n N i c o l á s y Galiano, t e l é fono 
A-5230. 
VtUJiiOiJiUÜSS C O M P R A R V A R I A S P I E -
zas muebles caoba, precios módicos, co-
mo chlffonier, bufete de comedor, bu-
rean plano, escritorio, mesa, librero, si-
llas, espejo largo, chalselong. Conteste 
dando detalles aM. H. Estrada, D I A -
R I O DIO L A M A R I N A , Departamento de 
Anuncios. 
3920 / 16 n 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , 4 
Si'las, 2 butacas, 2 sillones, 1 s o f á y 
consola 65 pesos, un juego de comedor, 
6 sillas cuero, aparador, vitrina y me-
sa tras tablas redondo y ar color caoba 
120 pesos. Neptuno 198, bajos, entre 
Beíascoaln y Lucena . 
C804 17 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799, te léfono M.1154. 
3767 12 en. 
C a j a de h i e r r o , g r a n d e . 
de c a u d a l e s . S e v e n d e 
b a r a t a . I n f o r m a n : M a -
l o j a , 2 1 , a l m a c é n d e 
s o m b reros . 
2379 18 nv 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
W A L D O P E R E Z 
E l afamado peluquero que ha pres-
tado sus servicios en las casas Mada-
me G i l y Mart ínez , suplica a su nu-
merosa clientela, que por el excesivo 
trabajo que tiene llamen al t e l é f o n o 
M-3895 con un d í a de ant i c ipac ión . 
3409 17 nv 
3771 18 nv 
¡ c 
R e m a t e d e 4 0 0 p i e z a s 
d e j o y e r í a , d e o r o , s u r -
antes a 
"idas. D i r i g i r s e a M a l o -
j a , 2 1 , a l m a c é n d e 
s o m b r e r o s . 
3770 i5 nv 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con soio una apli-
cación que usted üa'/a con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vals $ü.40. A l interior, la mando 
por $2.ri0. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S Í N G R A S A 
Blanquea, fortalece ios tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en v Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 sillas 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
Con" 6 sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola, y mesa centro. 
J U E G O D E ~ C Ü Á R T 0 . $ 8 0 
Escaparate, cama, coqueta, mesa no-
che y banqueta nueva y lunas biseladas 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
M A N T O N E S de Mani la , mantillas y 
peinetas e spaño las en todos colores, 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
c o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Agui la , t e l é fonos M -
9392. 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Corte de melenas " G a r z ó n " a 
señori tas , 6 0 centavos; n iños , 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favori ta" , $1.00. 
Aguila y Concordia, t e l é fono M-9392. 
P A R A S U M E L E N A . R I J A D O R E S ale-
manes, cinco centavos; hebillas 5 cto-
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello' 
•última moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, te léfo-
no M-9392. 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de señora y ni-
ñ o s ; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0 .60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $ 5 ; Tintura 
" L a favor i ta" , $1.00. M o ñ o s , tren-
zas, b i soñes , melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8 T e -
léfono M-9892. 
3917 13 ¿c 
B O R D A D O S C A D E N E T A 
Ultima mo**, los nago en todlos estilos 
botones y bellotas. Pedericc?. San MU 
M I "-8 taller ^ I>lisados' Teléfono; 
3295 18 nv. 
D O M I N G O I E A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, t e l é fono M-3428 
C 9710 3 a l t j 0 • 
L A MODA F R A N C E S A V E S T I D O S Y 
sombreros a precios económicos San 
Miguel 70 entre Galiano v San Nirol '. u 
2816 J 9M , 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a en su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s f i gu -
rines de P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r un a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
r a t o Nest le a p a r t i c u k r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s de pos t i -
zos de p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de los t in -
tes en los gabinetes de es ta c a s a , 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u t 
en todos los co lore s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en todos 
los co lore s . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a con las m a n o s , n o m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
terior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p e o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
i N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
sus primeios años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Ksñialte 'Mis-
terio' para dar brillo a las uñas, do 
mejor calidad y m á s duradero. Px'eciu 
50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para c.ultar la caspvt, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza, líln Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veess que es aplicado. No 
use navaja. Pracio: $2.00 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruóla? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? T«.n Inofensiva es 
esta íi5u.a que puede emplearse en la 
cabecita de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos 3ue usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio; tres 
peses. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechado? ¿No conoce el Agua Kizado-
ra del Profeesor Eusfe, de París? E s 
lo mejor flue se vende. Cón una 'sol 
aplicación le dura hasta 45 días; usé 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande' 
Johnson, F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81 te lé-
fono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño j ' manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es in iaüble y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables 
Vale $3.00 y para el campo $3.40. Pí-
dalo an las boticas y sederías o en sa 
depósito: Peluquería de Juan Martínez, 
' B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Oirtttila, suaviza, evita lo caspa oraue-
tlllas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sodoro. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo &1 irterior, $1.20 Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 - T l f n o . A - 5 0 3 9 
lunas biseladas y tapas de cristal. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, en varios 
colores, tenemos tapizados con damasco, 
todo muy barato en L a (Jasa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
3728 26 nv. 
* a L A P E R L A ' * 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, tscaparo tes. ca-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltan, a precios Inverosímiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S . e n O 
U N B I L L A R S E V E N D E . TAMAÑO 
grande, todo de ca^ba, con paño nue-
vo, taquería y bolas con peso de 17 
onza^i. Puede verse a todas horas. San 
Itatael, 133, Joyería. 
3818 15 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I N T E K ESANTB ¿ V E N D E M O S C A J A S T 
archivos ele acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta, 
burós de caoba. Apodaca 58. 
3012 16 nv. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Slnger", San Ra-
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al te léfono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el catá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
cllentas., 
1830 30 Nov 
S E V E N D E N DOS D I V I S I O N E S D E C E -
áro y cristal cuajado y un escaparate 
de cedro con su luna biselada, junto AA vr- A trr.x^T 
o separado. Informan en Luyanó. 33, i ̂ f ^ ' V E N D E M O S UN A P A R A D O R 
por Ensenada, letra D. ; americano y cocinas de gas en buen es-
3671 20 B tado. Apodaca 68 
F I J E N S E B I E N 
Si usted quiere pasar la Noche Buena 
con alegría, mando sus muebles a arre-
glar al taller de Penabas y C a . Si us-
ted qujere esmaltar su juego; Penabas 
y C a , se lo dejan como nuevo. A-6417. 
No se le olvide. 
3846 17 nv. 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' * 
Neptuno, iy i - i í )3 . entre Gervasio y 
Belascoain, teicloito A-aolO. Almacéu 
importador Ue muebles y objetos de 
lantasia. 
V enuenioa con un 50 por ciento de 
descuento, juegos do cuarto. Juegos da 
cumudor, juegos do mimbro y cretonas 
n; uy baratos, espejos durados, juegos 
tapizados, camas üe hierro, camas de 
pino, burós» escritorios üe señora, cua-
uros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetás es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherJones. adornos y l igaras de to-
uas clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país 
en todos los estilos. 
Aclamamos ia atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los mueblas a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objeto» de 
valor, su da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés <jn L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno, 191 y 193, 
te léfono A-2010. al lado del ca fé "BI 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-201.0. 
También alauiiamos muebles. 
8012 1S nv. 
S E V E N D E U N B I L L A R E L M E J O R D E 
la Habana por ser algo grande para el 
local. Informan en Estrella, 33, Tomasa. 
2739 i6 nv 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Restaurador fle muebles. Se barnizan 
y laqu-íxn en toi'cs colores. Especia-
lidad en neveras esmaltadas. San Lá-
zaro 147. ' le léfono M-13Ü1. 
2982 21 nv. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D B 
todas clases y tamaños; una carretilla 
de mano cen 3 ruedas. Apodaca 58. 
3012 j.8 nv. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria más moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por m á s dif íci l que 
sea, oomo espejos art í s t i cos americanos 
Par ís y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos; toilette, necgsaires, vanitis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varil las para entradas de 
p«ertas , parabrisas laterales, grabados, 
úl t ima novedad, faroles, reflectores de 
cualquier clase, espejos de automóviles^ 
repisas cristal, para pesos y cortamos 
piezas por m á s oompljcadas, todo en 
cristal; taladros en el mismo de cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con Los mejores procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44, 
entre San Nicolás y Manrique. Teléfono 
M-4507. Se habla francés, alemán, ita-
liano y por tugués . 
3126 7 de. 
S E C O M P R A N 
Toda clase de muebles y herramientas 
y objetos de uso. S e arreglan y em-
barnizan muebles. S u á r e z 16. T e l é -
fono A-2367 . 
3714 16 nv. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel . M-3288. 
Apodaca 58. 
1628 26 nv. 
F A M I L I A S Q U E R E G R E S A N P U E D E N 
adquirir un mobiliario completo, mo-
derno y elegante, inclusive casa y te-
léfono. No corredores, en Jesús María, 
57, a todas horas. 
2^9 16 nv 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P r ü 
y reparo una máquina de coser para 
familia, barnizarla y niquelarla con-
vencioijalmente. Paso a domicilio. L l a -
me aj, A-7416, Francisco G. Santos. 
8187 18 nv 
MAQUINA UNDERWOOD, SE V E N D E 
una do uso. pero en muy buenas condi-
ciones por desear adquirir otra de ma-
yor t a m a ñ o . Se puede ver e informan 
en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma-
cén de Tabaco. 
3563 15 nv. 
I A N U E V A M O D A 
mana por embicar "l^o * ^ 
doy muy barato al ext̂ ca ? 






C I N E K O E N n m . ^ 
?9-000 en h S o S a P O d ? c C A : ^ 5 i 
o se copra casa de n^aran«a a i l 
Pesos de m o d e r é f nuev2 a di ' l 
So corretaje aeÍ^orcnr;^tru-ccl>n<il« 4 
Vedado, frente a! ^ C 
*' ' .'"alfij 
UOY C I K n r . ^ T T ' - ^ r - "3 nv' P P Y C l Ñ ^ o l ^ ^ ; — ; í0 sv,"' hipoteca. Particular rVS0S PRT^-
Miguel l ie . CUlar- ^ CabiS1^ 
3794 Sa¡ 
T O M O $ 2 . 5 0 0 A L 1 2 ~ T 
grino). E«tá valoriypH teS I 
bién se vende por " u í 0 ^ ^ 4 £ 
«rg-e el dinero antes deí s ^ ' r ^ i 
directo en Indnstria Î R bá,ba(1o. Tt*. ' 
no M.4722. 1J6' altos. 
3886 *> 
Juegos de cuarto desde $90; Idem de 
comedor desde $85; Idem de sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; Ídem 
sin esmaltar desde $45. Juegos de reci-
bidor desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; Idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; Idem de portal, 
camas para niños desde $9; lámparas 
relojes de pared y varios más que no 
se detallan en San José 75. Teléfono 
M-7429. M . Guzmán. 
2167 30 nv. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas baratas, una de 
palos y otra de carambolas y piña; 
combinación, con todos s\m acesorios 
nuevos y superiores. Se pueden ver de 
tí a . m. a 8 p. m. Calle Almendares 
y San Manuel, Marianao. Tel. 1-7056. 
2923 * 21 nv. 
P E R D I D A S 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , sa lón de 
exposición, iNepiuao ló9, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7ti20. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, Ourós escritorios 
de señora, cuadros de *aia y comedor 
lámparas de sooremesíi , columnas y 
macetas mayólicas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillad giratorias, 
neveras, ^paradores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos ÚA escaparate cama, co-
queta, mesa da noche, chlffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno. 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor. $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $lb; n e s a s correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
g a n a l g ú n SerVIClO. L i p e l a d o V i $12; columnas de madera $2; camas 
• t 1 -i 1 1 Ide hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
n z a d O de lOS nmOS es h e c h o p o r nes de caoba, $25.00; hay Billas ameri-
. , • 1 r 1 'canas; Juegos «oinaltaüoa de gala, $95; 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . L n l a Sillería de todos modelos; lámparaf 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAMPANAUIO 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Keg.na. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d* p r é s t a m o s ven-
cidos, por' la mitad de su valor. Tam-
b i é n se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual" 
quier precio. Doy dinero con m ó d . c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250 , entre C o -
rrales y Gloria . T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido P->r poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesa? co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; si-
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A -
S A N R A F A E L ' 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145. entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y^roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que podei 
mes vender muy baratos por ser procet 
dentes de préstamos vencidos. 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d ías 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el últ imo grito de la moda. 
" L a Z i l i a" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. S i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z , 45 . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ ^ 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i e d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i i a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mué-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
P K K D I D A . E N L A MAÑANA D E L día 
de ayer miércoles 12 se han extraviado 2 
perros Pomeranla, una hembra y otro 
macho, de color carmelita; responde 
uno por "Ney" y el oitro "Buity". L a 
persona que los haya encontrado y los 
lleve a su dueño. Teniente López Go-
bel, San Lázaro 36, será gratificado. 
3905 17 n 
TOMO E N HIPOTECA íTTn— 
garantía de una p. optdad n00r^ trO0f ' " g u a l e s . InfonSn ^ 
Alaría 42. altos TíO/^t, en 
3887 teléfono M-9333. 
P A R A H I P O T E C A S T E V r Y T T T ^ 
Los coloco lo mismo en n L ? * 
quefias que grandes dP «9 !* 
ante. Voy a Guanab^ca fn * 
P,nos. Arroyo Apolo, etc " ln $ 
gún garantía y lutiar % J titÍ3- » 
Empedrado 17, de s " 1 2 arez ^ 
—— 15 1» 
Dinero Tengo para colocar e n k 
teca, la cantidad que usted nece* 
Compro y vendo casas y solara L 
G . Ibarra Cuba 40,^ secundo piso,\ 
tana de Lámar . 
3825 
nv, 
S E S U P L I C A A L C H A U F F E U R 
que del Hotel Unión llcvO a la Termi-
nal el día 5, para el tren de las 8 y 20 
a. m. a tres viajeros, devuelva a Riela 
No. 6 el malet ín que se quedó olvidado 
en el Ford, por lo que será gratificado. 
Este pertenece a Antonio Fernández . 
2960 16 nv. 
D E A N Í M A L E S 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Tenemos dos ponies y dos cesticas de 
mimbre con sus arreos, lo m á s bonito 
que hay, los ponies son de color blan-
co y negro. E l regalo más apreciado 
para un n iño . Pueden verse en Colón l 
Habana. A . Galán. 
3861 22 nv. 
Perros. Vendo excelentes perros Bul l 
Terriers, j ó v e n e s y preciosos ejempla-
res de esta raza. Pueden verse e infor-
man en Alejandro R a m í r e z 4 al lado 
de la C o c a Cola . 
3667 16 nv. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera ciases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés, 10 cucaracbones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Fase por esta su 
cas i y será bien sci-vido. Jarro y Cuer-
vo, Mr.rina número 3, esquina a Ata-
rés, J . del Monte, frente al taller de 
Gancedo. Teléfonos 1-1376 e 1-5030. 
167'1 27 nv 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Hoifetein, Gernsey y Jersey, de lo 
más fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kentucky, muy fi-
noü y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. HARl'l-JR 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. l i 
L u y a n ó . 
303t 7 Dlc . 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías do monta. Teñe 
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atares. Jesús del Monte. Teléfono 1-
13/6 e 1-5030. 
1675 27 nv 
P R O T E G E M O S A L CORREDoT 
Hacemos hipotecas no menorj 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos al corre-
dor I 0j0 sobre negocios M 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y COMFOSTE^ 
Altos Bonca 
Te lé fonos A-4358, M-6263 
Roque. Sr. Fallía 
18 nv 
)r. Valdivia . S r 
3658 
EN HIPOTECA SE DAN DE fófll 
$2.500 sin comisión; también de Ulj 
a $30.000. Informan en Neptuno, 29 & 
zar Campoamor, de 9 a 11 y dé 1 
teléfono M-7573, Díaz. 
3432 is 
D I N E R O E N HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre casa 
en la Habana o Vedado. Venta de casi 
y solares. Jorge Govantes. San Jiai 
de Dios, 3, M-9595, A-5181. 






J O R G E GOVANTES 
Casafi, solares, dinero en tluotecas, i» 
de el 6 1|2 por ciento nara la Habaa 
c Vedado San Juan de Dios 3, teiefi-
nos M-9595 y A-5181. 
150] 15 d» 
D I N E R O P A R A HIPGUCAS 
e r las m e j o r e s condiciones. Migi 
F . P v l á r q u e z . C u b a , 5 0 , 
J O R G E GOVANTES 
Casas, solares, dinero en hipotecMM 
de el 6 112 per ciento pañi la Hatóa 
o Vedado. San Juan de Dios, 3. te|e" 
nos M-9/^5, y A-5181. „ 
221 ^ I L í : 
D I N E R O E N HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ciento; so.wj 
sas en la Habana o \edado. unua 
casas y solares. Jorgre tjovant^ 
.luán da Dios, 3, M-y59o, A-JLS •, A,' 
1500 _ L - - — ' 
H I P O T E C A S 
- c 7 8 I 
Doy partidas de 3, 4, o, ¿i j i 
a $25.000 en los llePart0s. «le1 0dsíl 
En la Habana del 6 1|2 al l^- . i t2 
tiene buena garantía no venBa * a E n "do* ' días hago la operacm. 
asuntos son serios. Iníorines e n ^ 
entre Sa"tos Suárez y San , ^ 
Teléfono 1-2647. Jesús vi ^ 
2125 ^ 
D I N E R O 
en hipotec.;,. en todas c a n ^ í ^ y 
de mil pesos hasta cmcuenwm 
la Habana, sus barrios ,̂icaCiW. 
rianao, y para terminar lao ^ 
Aguila y Neptuno, barbería. 
M-4284. 17 >•()*• 
3072 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J 0 Y A 3 
Si quiere usted comprar sus joyas, pa 
se por Suárez 2, La_ Sultana y le co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empsño 
No se olvide: L a Suuana. Suár«z 2, te-
léfono M-1914, Kev v Suárez. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si sus muebles están- en malas condi-
ciones, llame a este taller en la plena 
seguridad de que se los dejarán como 
nuevos, por muy malos que estén; bar-
nizamos de muñeca fina, laqueamos, ta-
pizamos y tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas. No se olvide de lla-
mar a este taller que le complaceremos 
en todos sus gustos y todos sus deseos. 
Hacemos toda clase de trabajos finos, 
doramo al fuego. San Miguel 146 en-
tre Gervasio y Escobar. T e l . M-6 430 . 
3332 24 nv. 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u 
'.as m a e s r a s e n í e d a c i a s e d e 
t r a b a j o s a g r e d a s , u n b u e n 
lote , p r o p n s p a r a c a r r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o de 
las m e j o r e s cria.s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a g le-
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s t y y 
J e r s e y , 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues tro E s t a b l o , C a i l e 
2 5 n ú m e r o 7, entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f ondo d e l ed i -
f ic io " C a r r c ñ o ' * . 
E s p e r a m o s 5U v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C 4 3 7 0 . I n d , 16 My. 
LA ESTRELLAR . 
Ciudad e interior. 
2738 
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pasajeros. % y paseo- ^ 
He 29 342 entre A J ^ - ^ " ¿ S : 
3990 ^ . ^ N l > E f M 
piezas rara cann ^ 
gomas. n"e^'sacrif ica 7 í,'»^ 
condiciones, se í3""aker. 
cer «na i venta ráP s t u á e ^ 
Campbell. A S ^ jj} 
dian Scaut con se c, 3. 
Está casi n"^0i gan W ^ 
grafía del 1 " ' " ^ ^ ^ T p i A ^ 
. T T ^ T u N A f primera 3 
HPI 20, con „ pi coen^ senoi <« 
fnily barata o e ^ o . 





















A Ñ O X C l i 
Dodge con so 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 i e 1 9 ¿ « P A G I N A V E t N i r T R ^ 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S [ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
"nai ' 
i 7 " PIEZAS T A R A J E F F J Í E Y STUDEBA- VENDO EM EA V I B O R A C A L E E BE- l 'OR $5.000 DE CONTADO KN SAN- Vpnfín . n U r A* 17 v i r a s ñ o r 47 Cíl SOEAKES POR $15 A L CONTADO Y E E HERMOSO NEGOCIO URGE L A V E N . 
amenté dos E S r t & i l ^ m h t í m ^ & í t t MfflfwS, " i t c Lagueiue.a. entre 3a. y 4a. una ios Suárez . vendo casa de portal, sala, j j ™ 0 S.0larI d,e, l / Vara3 p0r ^ resto a plazos mensuales (sin I n t e r é s ) ta de una bodega en e 1 centro de la , - ^fr- l^¿ ier iiuyiuyuu^, citm,.:, Apy*-ioun, , i„° , «i ! — 1 „ , „ , i , . .^ hatin i i i ir .0, . —. . ' " Q „ „ t _ A " — i ^ , . o ^no . î V. „̂ — „i Tfnncirtr» Hiiervo. Habana, mucho barr io y buena venta 
„ rKaoa defensas. Me. Izar ían etc, diferenciales comp 3U end^a, . magnet0Sj etc Te lé fono ' A-4995. i ir J uso. t-ul, /• • • i 1 J magnetos, etc. ieiei( ; i io- A - Í : 
eses de flaniante, facuidacles de ia r<elly. Parque de Maceo. 
L a éXtra, ,uL.n la ocasión. Camp-1 . i £ £ £ 
r Aprovechan ^ . c j L K ; SE VENDE UN 







$4,¿00 Putrle uejar ia mitad en h ipó te - núll iero i g 
^ L un Essex de 4 cilindros 
^ en e l P ^ . O K e r 
^ C a m p b e l l . Agencia Studebaker. 
H y 1 L — — , . , 
, baratísimo, un camioncito de 
I * * 0 S to para el trabajo Se da 
í*P6rt0, O'Reilly 2. Campbell. Agen-
ranga- u 
ca al 8 per ciento sin corredor, e s t á 
A U T O "ROSS", D E 7 i desocupada La llave en .a bodega. Te-
perfecto estado de fundo- léfono 1-2363. 
ñamient^ . y buenas cond clones de p in- 8807 20 Nov. 
tura y vest idura. Puede verse en el ga- ¡ '~-!¿rrx.Trí—rr;—tíXF^a ^TTr 
rage de la "Havana Electr ic Rai 'way, <-ASA N U l - V A E N POZOS DULCES 
m t a n p o s t e r í a , tiene portal , sa- 3 cuartos, hal l , baño lujoso, comedor, Santa Amalia . con cimientos, a cua- de $4. los vendo en el Reparto Cuervo, Habana mucho barr io y buena venta 
» > ' dos cuartos, cocina, serv,- cocina y patios, resto de $J.80ü en h i - i j - r \ J i A \ a Vjetote minutos de la Habana por diaria, buen contrato, comodiriades para 
le gas y electricidad, precio poteca si lo desea. Su dueño Goicur í a dra y media Calzada y entre dos gran- e]óctr ic03 y gl,aguas: agua, calles, luz f a m i l i a . Precio $4.000, Inftorman en 
des chalets, propiedad deL doctor Se-: >' á f o n o s . Pérez . San Ignacio 8., Merced 76. 
rann y rrancisco Loredo. ou dueño. 
Habana, 72, bajos 
3031. 17 nv 
3754 17 nv. 
EN BELASC0A1N, VENDO 
Una casa de aUos. mo-derna. con esta-
^gStudebaker.^ 
Í L C o nun pequeño depósito, va-
Vend0 cu ^ 7 pasaderos, propios 
S679 
18 n v . 
R U S T I C A S 
C A F E SIN C A N T I N A VENDO ÜNQ E N 
punto de mucha industr ia y calzada, 
vende $35 diarios; lo vendo por no po-
der estar al frente de él. Se admite 
parte de contado. Para m á s Informes, 
SE VENDE UNA ^ Q ü V r A Ignacio. Arango. bodega. 
J10 creo de casi una caba l l e r í a con i rente i 
a carretera y pegada al pueblo del Cua 
tao . Tiene casa p e q u e ñ a de madera 
3783 16 n 
GARAGES DOVAL SE VENDE L A CASA PUERTA C E R I Í A - ' , , , , o 1 U*.*U 1 mi ] ochocientos metros eh la Víbora, Jo 
da, 4,jie 10 x 39 metros, de alücs y ba-i Vedado. Oe vende un DOlllto Chalet de sñs delJVIonte, calle Lu i s E s t é v e z e n t r e rana 
tros en el Reparto E l Gavi lán , en $3.000; Frutales, pozo, luz. Precio: $12.500 
m i l ochocientos metros en la Víbora, Jo i n f o r m a : Garc í a T u ñ ó n . Aguia r y Mu 
Los m á s cén t r i cos , seguros l i m ó l o s ' i„ó on nnn „„„„„ TI 
y cómodos de todos ios garages exis-1 ^ f ' 20-000 peso3- h n la ^ s m á ^.fplqr- construcción moderna 
tentes en Cuba. j • •¿r>%R iq 
A una cuadra de Prado y el Male-1 -cón, cuenta con todos los adelantos mo- T K A T O M I CASA SANTA IRENE 29 
dernos, su m á q u i n a no se mueve del de portal , sala, saleta cuatro habita 
lugar que ocupa; es debidamente l impia 
rio': carros Paraue o servicio de los tuns-
^ ' n t r e ellos hay dos H . O o n . En 
M ¿ t y 2. Campbell. Agencia. S 
3983 
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i de San Jyi)| 
16 3V. 
T r r r r T M i O N DE REPARTÍn 
hnená car rocer ía y e s t á en 
i " ' ^"as condiciones. Aproveche que 
Ju )^^^3barato . Informan en Agua-
•fteV- 16 nv. 
- ^ S l N T E A U T O M O V I L 
P 6 cilindros y de a pasajeros. 
Bui"* d" bien equipado para persona 
fetá niuy m ene 5 gomas del paquete. 
S fuMle vestidura y motor a toda 
pitara. f"e;el'(le rmiy oarato por ausen-
Í ^ M dueño. Informan Morro 5 A . 
16 nv. 
^ mnBi dos camiones grandes de, vol-
t "fiero White. Decir precio y 
£ i e P ^ t n versC' Camlones- A p a r ' 
r.nrTT^C NUEVO SE VENDE. Pre-
W n g a n s * . Véalo en Colón n ú m e r o 
fseñor Galán. 
3646 
•J^DE UN DODGE DE CUA1 




Jila 251. teléfono M-5365. 
21 nv 
y cuidada por personal competente-. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóv i l e s cerrados Packard, para 
bodas 
OFICINAS Y GARAGES 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8748 Ind . 1 oct 
y a k bi Bruno Zayas y Oortina. en $9.000. I n - Sí)95 16 nv. 
lies de letra/y consta de dos plantas, 
independientes, con sala, comedor y 
3048 7 de 
VENDO UN P A C K A R D DE 6 C1LIN 
dros en buen estado 
pasaj 
de 
Amis tad 136. juarcla; 
2679 20 n v . 
clones, comedor, cuarto de criados, pa-
tio, traspatio y servicios, por otra en i cuatro habitaciones en cada planta, 
el Vedado, de la calle 5a. a 25. Casa! i 11 „ ^ ; ^ o P w i ^ t A h . n n n 
de Kogerio López, Santa Irene, 29. i dobles servicios, r recio ¡HU.UUO, pu-
3878 , 20 n diendo dejarse la cantidad que se de-
SE VENDE E N ' E £ VEDADO, LA CA- i see en hipoteca a bajo interés. Tiene 
sa 9 calle 14. entre Línea y Once. T ie - ' r . 1 L fi-
ne, j a rd ín al frente, portal , sala, saleta, garage y cuarto para ei chauíteur. 
P a ^ ' ^ r r a ^ 5 ; ^ " ^ ' ^ " k l S a " m f e r - l n í o r ™ SU el t e l é f o n 0 l ' 
cianada. I n f o r m a n : T e l . F.2277. ¡ 4 6 3 4 . 
3997 20 nv 
2589 17 n 
Oportunidad. Vendo baratos dos ca- $2.800 ÍK VENDEN DOS CASITAS ms 
minnps PanK-irr l ^ , . 1 11? ^ 7 11? fr> madera y la cocina y cuarto de b a ñ o 
miones l annard de I I ¡Z y Z I |Z to-j de mamp0SterIav con bañadora , lavama-
1   , t ipo corto, de 5 neladas y otro Apex de I I 12, 4 fa-1 no. inodoro e in s t a l ac ión sanitaria, luz 
ijeros en $1 95ü v una ^ u ñ a t u i c k ' 1 • r" J J J" : e léc t r ica , aceras, agua abundante. Se 
dos pasajeros nueva en $1 100 ir01es ^Ue Sirven para rord, dos dina- puede adquirir1 por'$2.050 y el resto en, 
mos de 6 a 8 volts, un motor para!'5l£l203 cómedos de ^fi00 J P . ^ ^ s sin 
i ¿ o > ' F i exigencias. Ganan $45. Más mformes, > 
arranque de O a O volts. Informa: ¡ D e ü a Uodiíguez, Calle Rivera, entre 
VEDADO 
SE VENDE 
Solar esquina, 27 y B, con 
22.66 x 35 metros, o sean 
793.10 metros cuadrados. 
Informa: García 
Aguiar y Muralla. 
T^ñon, 
33994 16 Nbre. 
GCMAb, SE V E N D E N 4 Y 6 CAMARAS 
32 por 4 v media, de cuerda, sin pes-
t a ñ a s para a u t o m ó v i l e s Marmon u otros 
en p r o p o r c i ó n . Clave!, 12-B. Te ié tono 
A-0406. 
308(» n Nov . 
GANGA 
Vendo el Colé m á s bonito que rueda 
en la Habana, 8 cil indros, 6 ruedas de 
alambre, G gomas nuevas, chapa de al-
quiler de lujo. Se da a toda prueba. No 
se demore en verlo que es oportunidad, 
í í u . ue t a 73, garage. 
3358 i9 nv. 
nv . 
CAMION FORD 
m „ r,CToAWTn TrnT?Ti tení;o cadenas, sprockets, tensores, 
fAMlON DE REPARTO FORD EN das para lüS mismü¡5 Matadero 4 
v»*iV....j^. vendo barato .. cambio !„„ _, i . — .T_.--
Vendo camión con extens ión de cadena 
propia para dos toneladas a precio de, 
ganga. Aproveche ocas ión . También1 TuJ'l'An Contado y plazos. Palatino 1 
, Sr. Kodriguex. de 7 a 9 y de 12 a 2. 
Oliva. Teléfono A-8716. 
4010 23 
VENDO CASA UNA P L A N T A T- .PAR-
te de otra, Manrique-San L á z a r o 120 
varas $12.000; Campanario 180 metros, 
dos plantas, renta $1.800, $18.000. La-
go. 1-5940. Obispo 59, de 2 a 4. 
3963 16 nv . 
SE VENDE L A A N T I G U A " CASA ES-
peranza 134, inmediata a Monte, 7.50 
por 18 y F u n d i c i ó n 13. inmediata a la 
Terminal y los muelles, antigua, 7.50 
por 13. In fo rman Cienfuegos y Corrales 
bodeera. 
4046 16 n v . 
VENDO CHALET: um DOS PLANTAS, 
esquina, propio para numerosa f ami l i a 
y (le gusto, garage, frente al parque 
Lincoln v Aiuamonte. 
Amalia . V i jora, 
2775 
reparto é a n t a 
20 nv 
SE "LIQUIDAN CINCO" CASAS 
ESQUINA PARA FABRICAR 
La mejor s i t uac ión del Bar r io de Ata-
res, con un frente de 14.30 por un to-
tal de 431.75 metros. Renta actual-
mente buftn i n t e r é s . No tiene contrato. 
Por asuntos de ramil la , con una e s q u í - ' u n so10 rteibo. Urge la venta, por asun-
na; el terreno 500 metros, propias para; tos de fami l ia . M á s detalles su dueño, 
altos, muy bien situadas, es una gan-II"2042. 
ga. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan Pé-
rez. Teléfono A-1617. 
3579 16 nv. 
CASA EN SAN RAFAEL 
i  
i T . / j ^ i n a de paseo. Teléfono A-4995 
K u 'aro 24£)' Presuntar por Carlos. 
2621 
jíÓtoCICLETA EXCELSIOR UN 
esquina al Mercado Unico. 
2807 20 n v . 
VENDO CAMION DOS Y M E D I A TO. 
neladas, c a r r o c e r í a express, radiador ca-
Teléfono I-289.t: 
15 nv . 
DOS ESQUINAS 
En la parte m á s c é n t r i c a del Vedado, 
3817 17 nv. 
Cerca de Mazón, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moderna, renta $185, en 
$22.500. San Lázaro , moderna, renta ef ( t ^ ' 4 ¿ t í é - g f t f t t í ^ j ^ i g i ^ " z Z p S i W *áé 
CONSTRUCTORES Y R E N T I S T A S . — 
Varias esquinas para fabr icar . Santa 
Emil ia y Serrano, ( ú n i c a por fabricar) 
a $14 vara; Juan Delgado y Lacret, 24 
por 50 a $8 (como ganga) . Lacret y 
Cortina (por sella e s t á cercada); Idem 
u $6.50 vara. Un solar centro en Fio 
V I P l r . C \ W ' * r f á X t ' a J 0 ^ t . ? 0 : | 1 0 P<>r 46 a $10 vara . Otro en San Ber-
forma el doctor Zenea en la Lonja, de - TTTTTrrrTTo" muv hnenoq Itócaré 
Está Situado en la ^alle ZJ) entre ca-, ^ a 5, Departamento 517. VENDO F I N C A DOS 
COMERCIANTE. SI QUIERE VENDER 
su establecimiento, pase por esta O f i -
cina. Siempre tenemos compradores 
para todos los g i ros . Tenemos bode-
gas, c a l é s y figones para vender en 
precies de 
Tr - , „*„^o *•<'-.rtA ; l i qu idac ión . Venga a vernos. Consulto-
en Vereda cerca carretera, en $á.o00 ^ Na(.lonal ^ Comerciantes. Al tos del 
Mi tad contado. Palat ino No- 1 • i e i e - ¡ c a f é "Mar t^ v irtaiona" 
fono 1-2895. S r . Rod r íguez , de 7 a 9 3 ^ 5 y v * * ™ - • 18 nv 
y de 12 a 2. I 1 —• . • . ' . 
4007 16 nv. f O N G A N A T E N C I O N . A L A P R I M K -vTVF'.A OTI'TIO IÍ'K ARRENDAMIENTO ^ 0 í e r t a razonable vendo por no poder FI.NCA. CV^uO L N r ^ ^ ^ - ^ ^ ^ i ^ ' .gqg! atenderla v idr iera muy c én t r i ca . Véan-
frente carretera ^ « n ^ f ' ^ x * ^ M V h a r á n negocio. In fo rma Lizondo. 
f ^ ^ ^ ^ n ^ ^ r - ' i d e 7 a 8 y do 12 a 2. Bernaza 47. bo-
ca 
pia para j a r d í n , una caba l le r í a , cer- " ^ J 
Pala t ino. Palatino No. 1. Sr. Ro- " ^ ^ g 
driguez. 
4008 16 nv. 
20 nv. 
SE VENDE U N A VAQUERIA CON EX-
el RUSTICA. VENDO 27 C A B A L L E R I A S icelentes vacas lecheras, nacidas en 
t í t u l o s l impios . 22 leguas Pa í s . cruzadas .de Jersey y Hols1,eln, Teñe monte, 
de la Habana. Precio $4.000. Otra dos 
caba l l e r í a s , t ierras de primera, casas, 
en pueblo, carretera central, para caña , 
tabaco y Repartos $3.500. Rodr íguez 
Núñcz. altos Marte y Beiona, Nota r í a . 
3885 15 n v . 
con buen despacho, carros, cabales, (mu-
las, una gran c r í a de gallinas y g u i -
neos. Informes Teléfono M-1648. de 9 
a 12 a. m . Teléfono 1-1977, de 12 a 1 
p. m . y después de las 6 p . m. 
3830 22 nv. 
POR NO PODER A T E N D E R L A SU 
dueña , se traspasa una casa de comidas 
C97C7 Sd-1 
vantes Saa Juan do Diot, 3. t e lé fonos nardino > Durege, de 10 por 35 a $8 .00 ; -
1504 7 9<!- (Esto es ganga) . Una preciosa esquina ¡ ,J 26 nv 
VENDO EN L A VIBORA. PARTE A Li-
ta y pegado a un parque una propiedad ; vale a $"50) 
n lo mejor de la Habana, de fraile, 
pnopla para bodega y echarle a l tos . 
pó nuevos, gomas nuevas, motor re- M , . S i « t ^ a ^ ^ veuauo Mnstr . i fdo Todo I » SSfS^.v SSSXi chalet _ de una planta, con j a rd ín , por 
rkhtizaafc) como nuevo. Se da barato 
para salir pronto de él. Amargura, 48, 
A-2505. 
3082 22 nv 
S «i<; uara sidecar, barato. Las dos. construido. Todo en perfecto estado, ga 
fcn Lázaro 249. Parque de Maceo. 
3620 . 18 nT 
SE VENDE UN pORD CON P A R A B R I -
Iks fuelle y farolei» modernos, l istos 
•«rá trabajar, en 100 pesos. Su dueñ 
pjlltios 137. Pregunten por el Guajiro, 
aespués de las doce. 
8440 / 5 BV 
HUDSON, CUÑA, TIPO CARRERA 
T a m b i é n un solar en la Se vende la fonda E l Obrero, Venta 
con solo 511.000; le renta $_'00 mensua-i calle de San José y otro en J e s ú s Pere-: .-liaria 3^ o 40 np-srx; f l f i r i n s 104 
les casi el dos por ciento. Esto es se-iferino ( I lani to) en $3.500. Abono $50.00 ; na , , . .a r P *? ' U n a 0 S I U ^ ' 
auien me fac i l i te comprador. Dueño entre Jesús Mana y Merced 
ius t r ia 126, a l fós . T e l . M-4722. Se; 4056 
tos. 
3831 15 nv. 
TERRENO. TOMO E N A R R E N D A M I E N -
to de dos a cinco c a b a l l e r í a s de t i e r ra 
colorada,- que den a carretera y en es-i buena m a r c h a n t e r í a . In fo rman en 
ta provincia. No importa que no ten-1 Calzada de j e s ú s del Monte 161. al-
gan cercas, n i casas, n i cul t ivos. D i r i -
girse por correo a: Señor O. Za ld íva r , 
Calle 13 esquina a B . Vedado. 
3418 15 nv ^ 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, ecu casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
do, 15, B. Córdova. 
O P O R T U N I D A D . SE VENDE O SE A D -
mite un socio, una cantina, lugar do 
mucho movimiento. Se da muy barata, 
por causas que se le e x p l i c a r á n al com-
prador. In fo rman : San Juan de Dios 1 
esquina a A g u i a r . Teléfono A-5887. 
Pernas. 
3855 15 n v . 
C A R R U A J E S 
SE VENDÜ B A R A T O UN BUEN CARRO 
ce-rado corno para p a n a d e r í a o duicé-
ría, con ejes y muelles patente f r a n c é s 
y la caja en buenas conuiciones, con El más lindo carro de dos asientos de 
u Habana, se vende con todos sus re- su m u í a y arreos quevos. Acosta 39. te 
Cuestos que casi puede usted hacer otro léfono A-4969 
Mstomóvil Se garantiza. Infanta 58, 3763 
entre 25 y 27. Tel . M-8282 y M-8833. 
B. Giquel. 
' 2819 15 nv« 
6E VE.NDJE UN CAMION DE DOS TO-
ffóladas marca Day Eider. Se da bara-
Rfe Informan en La Rota, 16, Cerro. 
I 2785 16 nv 
^ , 18 nv 
SE V E N D E U N CARRO DE CUATRO 
ruedas propio para repar t i r pan o ví-
veres. Se da barato. Para informes La 
Rosa, 16, Cerro. 


























S¡ usted necesita comprar u n auto-
móvil de uso, en inmejorables con* 
éciones, visite el Garage Euretta, dt ¡ p u l g a d a s y 84 pulgada 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia; De 2, 5 y 7 pasajeros. Mal-
eas: las de mayor circuiacióa. Faci-
lidades para el paga 
C 9935 Ind 18 d 
tal , sala, ha l l , comedor, 3 grandes cuar-
tos, servicios confortables. Superficie: 
22.66 por 32 a $42 metro. In fo rma : 
David Polhamus. Animas 90, bajos, de 
1 a 2 o bien en Aguiar 84, bajos, de 10 
a 12. Cerca del Morcpdo Un'co esquina 
de 14 de frente poi 3 i de fondo de urta 
planta, propia para fabricar 3 casas en 
$22.000. I n f o r m a David Polhamus. 
Animas 90, bajos, de 1 a 2 o bien en 
Aguiar 84, bajos, de 10 a 12. 
C 10180 5 d 13 
VENDO 40 PROPIEDADES 
Rodeadas por 6 l íneas de t r a n v í a s , a la 
Habana. Repartos Almendares y Buena 
Vista, P r o l o n g a c i ó n del Vedado. Varias 
r io y a t ra tar con el d u e ñ o . La vendo 
por apuro. Informan en J e s ú s María 42 
al tos. ' Teléfono M-9333, 
3572 16 nv. 
" E N E S T R E L L A , V E N D O 
Una casa de altos con sala,, comedor, 
Industr 
vende la esquina Herrera y Blanquizar 
3886 15 nv . 
18 n 
REPARTO MIRAMAR 
E l Reparto del día, por su brisa salu-
doT cuartosT serv'iciosr alto" ío "mismo'. ' | (3.ab!e; , f r e n ^ al Mar. Vor sus hermosas 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
En 20.500 pesos gran , cantina y lunch 
NEGOCIO TIENDA ROPA 
Vendo, alquilo o admito un soco con 
poco capital, para ampliar dicha casa 
y no pagar dependencia, porvenir segu-
re. In fo rman en la misma. Calzada Je-
s ú s del Monte 398. 
_3849 27 nv._^ 
DULCEROS. A L Q U I L O UN OBRADOR 
a la moderna, en muy buenas condicio-
nes, en la P a n a d e r í a La Centra l . Agua-
cate 74. In forman t n la misma. 
3743 16 nv . 
A R R I E N D O EN UN GRAN CAFE DEN-
tro de la ant igua Habana, hermoso lo-
cal, para fonda, doy contrato negocie» 
de ocas ión . Cuenya. Monte y C á r d e n a s , 
C a f é . 
384 8 15 TJV. 
UN CAPE SITUADO EN U N A DE L A S 
mejores esquinas de la Habana, se ne-
cesita un socio que entienda de restau-
Renta $90 mensuales. Precio $11.000 
Empedrado 49, de 2 a 5. Juan P é r e z . 
A-1617. 
3579 16 nv. 
VENDO DOS CASAS E N L A C A i . t , f i 
de. Luco, a media cuadia de la Cal-
zada de .Luyanó Tiene sala,, saieta, t res 
cuartos y d e m á s servicios, azulejeados, 
patio y un gran traspatio; de nueva 
cons t rucc ión . Rentan a $50 cada una. 
casitas, madera de $1.000 en adelante y I ^u 1d"eñü- en ,Lu^0- 772" i ^ ' üoni lá lez ' de 
i l l ¡ 2 a l y d e o a í l\¿. varias m a m p o s t e r í a de $2,000 a $5,000 y varios solares desde $450.00 en ade-
lante. Doy facilidades y vendo a pla-
zos o al contado. Llamen al 1-707Í. 
Sr. Dorado, de 10 a 1 p . m . 
3895 16 nv. 
2173 16 nev 
BUEN NEGOCIO. VENDO 
Avenidas. Parques y Jardines que no 
los tiene otro Reparto, en la Avenida 
Tercera donde pasa la doble linea es-
quina a 6; le vendo una esquina a ra-
zón de $6.50. dentro de poco vale a 
$15. Marre ro . Cuba 54. T e l . M-5647 o 
A-0843. 
3853 15 nv . 
EN REGLA 
se venden 13.162 metros de terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
dfe madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. In fo rman Maloja y San N i -
colás , bociega. Pocito 32. 
3461 10 dlc 
ESQUINA PARA F A B R I C A R 
Calzada del Cerro, una casa con sala, 
saleta,- 4|4, servicios, con 7 cuartos in-
POR F I N C A DE CAMPO, SE I teriores y terreno para fabricar siete 
P A R T E A L COvTADO Y RESTO A camma Ulla preciosa casa en el Reparto. m á s , entrada independiente, renta $140 
plazos un cepillo mecánico de 54x60 *-haPle> en la Víbora , ' por una f i n q u i t a i mensuales. El terreno mide 400 met ros jUna de 15x17.50 metros, cerca de E g i -
pulgadas Un torno con plato de AS ae camP0- No impor ta el t a m a ñ o : es' Se puede comprar en $7.500 y recono- d'0, una de 10x22 metros en San Nicolás 
as vuelo Un tor-J para recreo- Ojo . Este negocio no se ¡ cer $4.O.(50;en h ipb téca . Ganga verdad. I "na en Animas de 6x20 m é t r o s ; otra 
'presenta todos los d í a s . In fo rma su: Emuedrado 49. de 2 a 5. Juan P é r e z 
antigua. Vende 170 pesos diarios. Se rant para ampliar negocio con $3.000 
dan facilidades de pago. Alqu i l e r bara-1 de contado; el negocio en sí tiene un 
to, buen contrato. Figuras , 78, A-6021 j valor df. $12.000. áe tasa en mucho me-
Manuel L l en ín . \nos. Informa Sr. Pr ie to. Compostela 
116 esquina a J e s ú s Mar ía . Casa de E m -
CAAFE Y FONDA 
En $3.500 ca fé y fonda en la calzada 
Real, Puentes Grandes. Vende $65 dia-
rios. Facilidades de pago. Figuras, 78, 
A-üO';l: Manuel Llemn. 
BODEGA EN GANGA 
EJI $3.500, bodega ú n i c a en un parade-
ro of icial de guaguas, se earantiza por 
escrito una venta d iar ia de 70 pesos, 
intervenida por el comprador el tiempo 
necesario. Mucha cajitina y gasolina y 
aceite. Figuras, 78. A-C021, L len ín . 
GRAN GARAGE E U R E K A 
EL MAYOR DE L A Í1ABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
no Putnan con 27 pulgadas de vuelo 
Varias otras herramient is, poleas, etc. 
Fund ic ión Leony. Calzada de Concha y 
V ü i a n u e v a . Habana. 
3966, 19 nv. 
A LOS NIQUELADORES 
Se venden dos dinamos, uno grande y 
otro chico. Se pueden ver trabajando. 
Luz 87. Tel. A-1632. Casa R o m á n . Or-
topedista. 
3811 20 nv. 
CARPINTEROS 
Esta casa cuenta con el me ior locaJ! bue"os "«eoc ios . tengo un cepillo 
J. molduras de 4 ca'as de 7" t 4", 
para storage de automóviles. Lspecn. 
•Mad en la conse rvac ión y limpieza QC 
.los mismos. iNoveüades y accesoria^ 
A automóviles en g á n e r a i . Concor^ 
leletoaos h - Ó ^ ó A-Üb^Ó. 
¿ ^ b _ Ind 18 d 
OOS EMbAP.CAMO». P E R M A ^ ^ -
aquí p^ra re^pauiai nuestras 
•PWS y garantía. CaUa comprador es 
!« p opagandiata más. Maum.n garan-
C L ^ ^ 1 1 1 üe H.óüu.üü. Otras mar-
ínhitfc i?EA en adelante Camiones 
m J ^Ulc(-ar y «tras marcas a le 
'líohtib*, oíre?c^ Oumpr^r. uonde hay 
it x ñ y garantía y el mejor talloi 
i & i S : uot,mB Co- Vives J 
de 
dueño Sr. González . Concordia 23, bajos' Te léfono A-1617. 
La casa e s t á en tvagueruela 4 entre Es- j 3579 
trada Palma y L u i s E s t é v e z . 
3879 15 nv. 
16 nv. 
EN OQUENDO, VEKDO 
en Aramburo de 6x22 metros; otra en 
J e s ú s Mar í a de 20x24 metros otra en 
Galiano de 400 metros y varias m á s . 
Empedrado 49, de 2 a 5. Juan P é r e z . 
Teléfono A-1617. 
3579 16 nv. 
CASAS VEDADO, JESUS D E L M O N T E ' Una casa de altos, moderna, con sala, » TT-TX * rN/-> 
y Habana, Fincas chicas y lotes, muy recibidor, tres cuartos, comedor al fon- V E D A D O 
baratos, cerca de la Habana. Infanta, do, baño intercalado completo, cuarto 
40 de frente por 24 de fondo, esquina, de criados con servicios, oocina, pa-; Vendo una parcela de 15 por 25 en la ' Com ba Otra en 6.6Ü0 p 
de un lote solares Vedado. Miramar , t io y traspatio, "islos monol í t icos . Em-^ calle 19, acera de la brisa y p r ó x i m o ¡ ia e-squina Tejus. a iaui ler 
F A B R I C A D E VINOS Y 
L I C O R E S 
En 3.500 pesos F á b r i c a y A l m a c é n 
de Vinos y licores con existencias y 
marcas registradas, l leva 60 a ñ o s esta-
blecida. Vale m á s del doble lo que hay 
dentro. Figuras 78. T e l . A-6021. Ma-
nuel L l e n í n . 
B O D E G A S T A N T I N E R A S 
En 4.500 pesos bocega cerquita do 
t ra e  .50  esos pegado a 
es casi grat is . 
A. Hurtado, A-1833 y A.1388. 
3653 16 nv 
pecXrado 49, de 2 a 4. Juan P é r e z . Te-
léfono A-1617. 
3579 16 nv. 
a la calle G. Nada igual en med.das solas en esquina, facilidades de fcago. 
hermosísima casa dos plantas, mo 
epiiio de tres caras de 24" x 8" ' con! cierna, agua redimida en $13.000, 
dos copas verticales, una sierra circu-
Correa, muy cerca Calzada, vendo - ^ 5 MODERNAS CASAS CON ES 
TABLECIMIENTOS 
lar con mesa inclinable y aditamento; O Í r a lina planta CIRCO Cliar tOS, hall, 
de barrenar de hier-o, un péndulo , u n ' • • i >•' l 
escoplo de golpe, una sin f i n de 3 6", grandes servicios, nermosisima, ilT 
toua esta maquinaria e s t á en buenas | 
condiciones y 
sin f i n de 36' 
de 36 "America: 
v S i ^ ^ ' m S f ^ r ^ ^ l t o s , patio, gran traspatio, a! CASA ESQUINA, CON BODEGA 
dal, V i s t a Hermosa 17, por Lombi l lo , 
letra A , t e l é f o n j A-4S25. 
2772 15 nv. 
lu inar ia e s t á en buenas; . , - «fc 1A n o n >. J vahá£>ri 
es de "Fay Egan", un d o s í s i m a , en $! Ü.ÜÜU, O t r a d o S ^ ^ e n unico 
Silver, ¥175; un f n f i n ; ' i i 1 . * I V i ' n ' 
n-, $200. Un cepillo de: con portal, sala, s a l e t a , t r e s cuar-i 3430 
En lo mejor de la calzada de Concha, 
zona- comercial, industr ia l , inmediata a 
la Terminal por la calle de- Fáb r i ca , só-
lidas, portal cerrado, miden 25 x 1̂ 5. 
¡ R e n t a n con contrato $2.400 anuales. Se 
precio $.26,000. D u e ñ o , 
departamento 8. 
15 nv 




16 N o v . 
VEDADO 
Figuras 78. Manuel L l e n í n . 
G A F E S T F O N D A S 
En 6.500 pesos Café y Fonda en 
Monte En 7.500 pesos Café y Fonda 
Vendo una parcela en la parte alta, cer- i cerca de O b r a p í a . En ( i . 500 pesos Café 
ca de la Habana, acera de la brisa .. erl Monte bien montado, tiene buenos 
contratos. Figuras 78. T e l . A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
3975 17 n 
peno. Trato directo. 
3824 15 nv. 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo . Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en $2.oOU; una carni-
ce r ía en $2.000; vende media res. 
Vendo esquinas en el Cérro y J e s ú s de". 
Monte, Infanta,,, Es tévez , Santos Suárez 
y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
a lqui ler $40. Es un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor -
mes M . F e r n á n d e z . Rema y Rayo, ca-
fé . T e l . A-9374. Los Alpes . 
OTRA EN MARIAINAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquile) . Tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan facilidades de pago e 
i n fo rman : T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y ^ i s bar r ios . Se dan facilidades 
de pago. I n fo rma : F . Peraza. Reina y 
Raycv. T e l . A-9374. 
con 17 mearos de trence por 30 de 
fondo. In fo rma : A . Azpiazu. Habana, 
n ú m e r o 82. 
3065 15 N o v . 
CARPINTEROS 
$5,300. Verla y tratar: S l i a r e Z única en las cuatro esquinas en el Raseo 
I * . orv mejor punto de Mi-agros, a dos cuadras! 
L a c e r e s . Habana. O V . de la calzada de J e s ú s del Monte. Ren- v.f?"1 
SOIARES. VEDADO 
En 13 cerca de 6, mide 12x22.66 , a 36 
I esos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
C 10146 
hay aparatos y herramientas para en 
trega inmediata, alemanas, montadas i 
en cajas 
a 36" cep 
4 d 12 t.a anu i l cen coiit i í-tb $1.200. Se 
de ún ico precio $15.000. D u e ñ o , 0 Rei l ly 
REPARTO A L M E N D A R E S . HORRORO- 4. departamento 8. 
sa ganga. Acabo de fabricar m i casa 
.leuiata. aiemaua*, monut i i a» - ¡a vendo por asuntos de f a m i l i a . 
füos S í e i n 4 " T 2 J ' S d g a H l dos cuartos, comedor y cocina y uios uesae 14 a ¿4 , gario- „OT.̂ o /ipi rrncero v media cua-
EEN^-T 80 d 9 pas de i " ' y 16' ¡ t r o m p a s con v í r i a s Patio; « ^ ^ f , ^ " 1 1 P r e c i o ^2 500 p t 
S ' f AUTOMOVILISTAS. L.E P U - combinaciones, escoplos de barrena; sie- dra l ínea Marianao Precio 
des ar y monuir - l cil.culares con mesa inclmabie; sie- ; "adero g e n t e s ^ ¿ r / d ° l i V r i a n a o — = 
^ mS0Ulas 3«x51 y $1.00 i L me-l'-ras de calar; tarugueras para hacer ^ s 0 " 3 - ^ 3 ü e | crucero ae iViarianao j E N E L REPARTO LOS PINOS SE ven 
* la ^^0res 21 le cogemos un ponche 1 taruEoa hasta 2"; espigadoras, esco- ^ JCJy 
'1 Brtr ^ 15111 í,un, ' 'nt, irle noi esto Plos de cadena y muchas aparatos m á s . rf'»' Koinâ  •, ra,l tallei de reparaciones 
"Kepüb^ ,yc9cánmras. Avenida de la 
coain. ¿ elllre Gervasio y Bela-«-
29 nv . 
ÍP&fS08 y ACCESORIOS EiN ( 
3SntueE t autoi»óviles y camiones. 
Industria y San José . 
S U c i i DE UNA Y MÜD.A 
itótria, 142 'itJ) c t " ca-rrücería. n-
'^ASSls nti- o " V r — 
i h muy f Z j ^ MEDIA TONELA-
mmri ' lil*1* y de gran potencia. 
27 nv 
^ÍOr ' ^ u ^ n n ^ ^ ^ L SK VENDE uno 




C l i n ? ^ á& Plézas Para 
^ . r t * 56 vveacíe faratu. Amargura, 
Cencía \Vichi ta . 
- ^ o ' p u 1 1 ^ P e i í é c t a m e n l e garatiti-
m ü t : d'Stan A«' acia. se sacrifica un 
M t m ^ 4o ^teladas, l-ogier. 
Quien tjij, " ~" 
^ . mieni^i 00 h'iy A^ncia Wi-
*ÍaS d. • ler,-emoj toda dase de 
Amare, rep,,?^0• C e n c í a Wichr 
16 nv. de un solar de centro, en la Avenida , del Oeste, cerquita del paradero de M i -
M tor s e léc t r i cos montados en caja , c , , j - j i i i raflores. 641 varas cuadradas a $3.00 
de bulas, motores de pe t ró leo Diesel,! be vende í a esplenalda casa ue la Ca- su dueño, ChacOn nümenot 19, bodega. 
para industr ias y marinos; Existencia j i i T,.»-» pcmiina a Doce V e d a d o ' SP t e lé fono A-7154. -a escoplos con v á s t a g o s lle lrece esquma a woce, v c u d u u , se 4058 en cadenas para ^ 
anchoa y estrechos papel de l i ja en! compone ae aOS plantas divididas en 
ocho pisos. Construcción de prime-
ra, buena cerca. Superficie total 902 
rollos de todos los n ú m e r o s y tama 
ños cola superior alemana y muchas 
cosas mán del g i ro . In forma José V i -
dal, Vis ta Hermosa, por LomLil lo, le-
tra A, te léfono A-4825. 
2773 16 nv 
s A ü i t r M í V W l A Ü Í i i ñ -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
17 
SOLAR EN E L VEDADO 
Se vende un -solar en el Vedado, ca" 
squina fraile en 21 cerca de 2; .mide 
,¿2.66 x 50 a $35 metro. 
E n 21 y 2, Tercera eaquna, mide 22.66 
por 34, a $40 metro. 
En 10 cerca de 17. mide 13.66 x 50, a 
$26 me-XJ. 
Baños, cerca do 15 miií» 13.66 x 50, 
dos soloxes, <* ÍOU pesos el metro. 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro. 
17, de esquina, mide 20 x 50 a |37 el 
metro. 
23, esquina fraide, 2.600 metros a $45. 
23 e s q u í a mide 22.66 x 34. a $40 el 
metro. 
metros, fabricado 600 mts. Informan Línea, esquina a 14, midiendo 5 0 1 f ^ c a d ^ 2 L ^ o l a r de esquina. 22.66 x 
M, Rodríguez. Riela 23. lelefono |metros de :frente p0r 50 d f d • , 
A-2706. Isean 2,500 metros cuadrados. Precio 
349j n v _ i $30 el metro, pudiendo dejarse una 
VENDO UNA CASA DE MADERA Y parte en hipoteca. C. Reyes. Cuba 54 
teja francesa en perfectas condiciones. 
Se compone de 6 deuartamentos. Tiene 
fabricado 192 metros y él solar de m i l 
metros cuadrados en $4.800. Facil idad 
de pago. Juan Mercado. Lampar i l l a 100 
entre Monserrate y Bernaza. 
3C9S 16 nv . 
CASA F A B R I C A D A D~E PRIMERA. 4 
4003 16 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
En 21. sombra, .ufde 13.66 x 50, íios 
solares a $31 metro. 
Jorge Govantes, San Juan de Dios núm. 
3, Te lé fonos M-9ü!)5 A-5181. 
1504 26 nv 




k en $14.000. al conta-
l ^ ^ 0 6 ^ b u s . de 18 pasa 
m j ' ^ a P a n h a r d t e t L e v a 8 s o r 
^Ina , 142 
ENSANCHE HABANA 
Compro en este reparto una parcela 
que e s t é bien situada y su precio sea 
razonable. Llame al M- 8150. Apartado 
1-337. No corredores. 
4005 16 nv. 
SI.v COR REDO R E S ? ~ C ^ p 7 r o FINCAS 
r ú s t i c a s y urbanas. Doy dinero en hi-
poteca en todas cantidades sin cobrar 
c o m i s i ó n . Calle la Rosa No . 5, señor 
M . Vega. Te léfono 1-2895, d« 7 a 10 y 
de 3 2 a 2. 
3833 15 nv. 
A 40 METROS DE INFANTA 
Vendo 800 metaos a $30.00 con una 
parte q ie tiene fabricado; el dueño que A cpn.n pn e\ Vedado calip 26 en-
10 vive garantiza pagar el 8 o'o a l c a - i A censo, t n ei vecuiao, caue ¿ o en-
;ASA FA±JKH;AI.'A U K * p u a l . • In fo rma : A r r o j o . Belascoain 50 
nartos sala, comedor, portal , b^ño mo. ; • ,!na a ^ 
erno, 84 5 varas, 20 metros do doble A . » 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. In fo r -
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Habana. I n fo rma : Peraza. Telé-
fono A-9374. 
VENDO NEGOCIO DE REPARTO Y E L 
camión en m i l quinientoa pesos. Muy 
productivo, trabajando solamente cinco 
horas diar ias . Banco Nova Escocia. 
O'Reil ly esquina a Cuba, departamento I to y propio para bodega, como cantina 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
214, de 10 a 12 a . 
3710 18 nv 
CAFES Y FONDAS. VENDO 
por estar muy bien si tuado. Precio: 
sobre $14,000. In fo rma: M. F e r n á n d e z . 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374. 
3257 23 nv. 
SE VENDE U N A C A N T I N A Y A R M A -
Uno en Aguiar , $16.000; uo en Rema, tost de us0 Se de ver en Zulueta 
$18.000; uno en A y e s t e r á n , $8,000; uno Ko gg C a r p i n t e r í a 
en Monserrate, $20,000; uno en Puentes 3'197 > *- . ^ ^ 
Grandes, $6,500; uno en Mura l la , $2,500 | 1 1— 
uno en Cuba, $12,000; uno en San L á - 1 S E A R R I E N D A L A P A R T E D E UN CA-
zaro $8,000. Todos estos tienen buenos 
contratos y se dan facilidades de pago 
Sr. Quintana. Belascoain 54. aUos. en-
tre Zanja y Salud. 
GRAN FONDA. VENDO 
en Calzada, contrato 9 años , a lqui ler 
barato. Precio $3.000. Tiene una ven-
ta diaria de $50 a $60. In fo rman direc-
tamente. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
4020 28 nv. 
BODEGUEROS Y FONDEROS 
Para bodega, alqui1o un gran loca l . 
Doy buen contrato. T a m b i é n otro para 
fonda. Belascoain 54, a l tos . Sr. Quin-
tana. Entre Zanja y Salud. 
GANGA 
Casita de madera, nueva, vendo en $500 
y reconocer $750 a pagarlos a r azón 
de $10 cada mes, situada en Buena Vis-
MANZANAS PARA INDUSTRIAS ^ ^ S ¡ ^ ^ ^ t o t e % ^ & 
y Salud. 
fé para restaurant . Hay buenas como-
didades. So da contrato, punto comer-
cial , a una cuadra de Obispo. Es buen 
negocio. Se exiga un fondo de m i l pe-
sos como g a r a n t í a . L lame a l Teléfono 
M-4858. 
3702 16 nv. 
BOTICA. SE V E N D E U N A MUY A N -
t igua, en buena barriada, buena casa, 
buen contrato, alquiler reducido. Pre-
cio y d e m á s condiciones: E n c a r n a c i ó n , 
21, Sr. Blanco, J e s ú s del Monte. 
2885 16 nv 
SJ3 V E N D E U Ñ A ^ V Í D R Í E R A E N E L 
paradero de la Víbora de tabacos, c i -
garros y quincalla, a l lado dé la" bo-
uega, u ü m e r o 661. 
3083 27 Nov. 
1 t r a n v í a s , $3.000 contado y resto 104 m -
1 ses sin intereses, en Miramar. Hur ta -
do." A-1833 y A-1388. 
3654 16 nv 
JUAN PEREZ 
Compra y vende casas, solares y fincas ~ n 
de campo. Doy y tomo dinero en hipo- U1*M ~11 
teca. Empedrado 49 
Te lé fono A-1617. 
3579 IB nv. 
SE VENDE 
LA MEJOR INVERSION 
Cinco apartamentos y esquina pa-
ra establecimiento, puede rentar 
$200. en Mayía Rodríguez y Mi-
lagros. Reparto Mendoza. Infor-
la misma. Telfs. 1-2929 y 
™- i 1-6351. Propietario G . Rodríguez. 
16 nv 
16 nv. 
tre 31 y 33. Vtndtm s manzanas o 
medias manzanas, a dos cuadras de 
23, con agua, luz, a un kilómetro da 
los ferrocarnies de ia Ciénega. Veu-
5Cl- demos estas manzanas a ¡5.50 vara a 
censo. Buena titulación. Informan L . 
ESQUINA DE TRES PLANTAS 
miento . Se cobra ,un solo reciDo. Pre-
cio: $28.000. Es muy barata. Informes 
Belascoain 50. Bernardo A r r o j o . 
4048 16 n v . 
SE VENDE UN SOLAR EN E L REPAR-
to Mendbza, calle Milagros entre Es-
trampes y F í g u e r o a . Informan te lé fono 
F-4780. ! v 
2916 21 nv 
Kohly. Manzana de Cómez 355. de 
3 a 6 p. m. Tel. A-Ü383. 
1585 15 nv. 
C A R N I C E R I A . SE VENDE UNA. Vend© 
media res. E s t á en el centro de la capi-
ta l , alquiler módico. Calle J e s ú s Pere-
gr ino y Santiago, en la bodega infor-
man. Pregunte por Manuel. 
3053 7 de 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
Con más de lUÜ camas y 21 habita-
ciones, con sala, saleta y comedor, in-
i-4 mediata al muelle de Luz. ocho años 
de si.700, $2.000, $3,000, $4.000, $5,500, |de contrato, alquiler moderado, con 
$6.500, $15.000 $18,000. $25,000. todas], • • -,. • - i t i 
con facilidades de pago, situadas e n i t m e n servicio sanitario, incluso ia ins" 
los mejore^ puntos del Reparto A l m e n - ] t d j u c i ó n eléctrica; todo nuevo. con 
dares. In fo rma: Sr. Quintana . Helas-1 r . o i i . i * , 
coaín 54. a l tos . 
REPARTO ALMENDARES 
CAFE Y CANTINA 
Vendo en el centro de !a Habana, solo 
en $6.000, contrato 6 a ñ o s y no paga 
A alqui ler . Sr. Quintana. Belascoain 54, EN EL CUADRO FORMADO POR 
Calzada de J e s ú s del Monte. Avenida i alts. entre Zanja y Salud. 
-trirv-T-^ V , r w crvT MÍ P« •PTTVT'n TT"^ ÚE A-i&ftsíá V las calles da A n d r é s y • 
V ^ ^ J L ? * i i ^ , ^ Y « ^Jo, 3 n Agust ina, se venden varios solares a . <t 19 5()Q 
precios muy razonables. Mi tad a l con- 'P i . y \ J \ J 
se compra casa de nueVe a diez m i l 
o para cnada de mano. ^Entiende algo infor inan en el garage, 
a dos cuadras t r a n v í a rodeados de nue-i a02ñ 
quizar. Informan F á b r i c a E entre Santa 
Ana y Santa Fe l i c i a . 
4012 17 n v . 
27 nv 
EN INFANTA. A $- 0 METRO 
15 nv 1-5940. Obispo 59 de 
3969 16 nv 
l í j a s e a l^ernández. Monte y Amistad, 
alto.s <io Marte y Beiona. Nota r í a , telé-
fono A-4687. llabaua. 




r^icM, „0DgK TAvr^T"^: "T i comprendido 
V S ^ 8 * a S ? ^ PERFECTAS Septum, 
**l!!9 ^ t e l a , 203 prueb;i. «o vende sana ac 
*TQ^-~~— ~ " ¡d irecto . Bernaza 6 
SE VENDEN SOLARES A PLAZOS 
£¡n Santos S u á r e z y Ampl iac ión Men-
uoza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
, GANGA FIÍXOMHNO. CON Q U I N C E 
En Santos Suárez. calle oan Bernardlno i vai.ag frente Calzada Víbora, punto lo 
entre Dolores y San Indalecio, a una , m á s . alto 47 de fondo, vendo solar j ^ r d e ' E n t r a d a ' V T l 6 " V m p ^ ' ' n ^ ó ' 
cuadra del parque y dos de la calzada U t e * ^ t r e casas de valor, $7.00 vara, ^ r , $150 eiurada y $35 i n e S 
dfc J . del Monte, dos casas.^on po_rtal,, Pueden deber alg0. Ande pronto. Lago, ^ n a ^ de " ^ d e ^ n t e p o r i T ^ e ^ n d o ; 
Fonda, vendo, situada en un gran ba-
r r io , contrato 4 años , a lqui ler barato. 
Sr. Quintana. Belascoain 54, a l tos . 
Te léfono A-0516. 
OPORTUNIDAD 
Bodega. Vendo la mejor de la calle 
Neptuno, contrato largo, sola en esqui-
na . Sr. Quintana. Belascoain 54, altos 
RM T A r A T T i r T->T- . .-TT A n.nAVfo calado, comedor y cocina, patio y tras ^A C A L L E DE AGLILA, TRAMO ^ ¡ Q / S E DAN EN $7.500 cada una. Para 
sala, saleta, tres cuartos,_ baño Inter-¡I 59 U) obispo 59 
3970 
entre las de Animas 
*íaS:\» to,lcl?, dos camiones xM.uk vendía . ^ A . DE LAS CINCO CASAS QUE i T ^ Un o'^'adas- n'n ^"^""es Mack vendía, sólo me quedan dos, en lo me 
f t ni'evos,Bcn2 5 tn"„i .? izarr_0 5 tone- jor de la Víbora ' 
más intormes su dueño en la misma y v enc e una casa ant gua " f^ j en San joaqul,1 y San ua . 
nualmento $80.00. ,lrrato " '^ e * esttlDiec;miento en $15.ÜU0. 
acabadas de construir. Trato directo 
con el comprador. 
Lá Segunda Mina. 
20 nv 
de 2 a .4, 
16 nv. 
con $300 de entrada y $60 al mt s y mu 
chos m á s que no pongo a q u í . El m á s 
A v r - C T c r » A TU leJ0S a 3 cu ; ,drás de dol:1e l ínea . In fu r -
A l L o i L K / i i l N • man en Paz 1.4 entre Santos Suárez y 
' „ , TTT Santa E m i ü a . Te ié tono 1-2647. J e s ú s 
A una cuadra de Carlos I I I , se vende \ i i i a m a r i n . : .- agradezco llame antea 
un so^ar de 1<.6S varas de frente, su- venir a las 7 a . m . y a la 1 p m 
«Sol 
Pocito y San Anasta-
artos. co-5 112 ^ earant zartnl3- f:*™" ^o- sio con portal , sala, dos cu  
^ V ^ e v o ^ ^'"^ada I • 1Ln S:Tlfin »!,"ior. cocina, servicio completo 
tóí^utv J ^ o r m * * * t>™r}03 ^ - r - l s . n y esp léndido pa l io . Decorad? 
EN LAGUNAS 
mámente barato. Informa: José Gonzá-
lez Calle Oficios 34 
4005 
2126 30 nv. 
^ I Z - - En Nueva del Piar . 2.360 metros 
BODEGUEROS. TENGO UNA 
ganga. Vendo bodega que tiene un con. 
t rato de 9 años , casa para f ami l i a : 
alquiler barato. Puede vender $100.00. 
Precio $5.500. Sr. Quintana. Belas-
coain 54 altos, entre Zanja y Salud. 
4020 28 nv . 
confort. Se da barata. Luz. 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic 3 
Urgente venta de una Carnicería 
que vende ciento t re in ta kilos de po-
d i o y medio cochino y no paga alqui-
ler. Buen negocio para el que quiera 
establecerse. Se da en proporc ión . I n -
forman en el Ceno, Churruci . número 
1. esquina a San Cr i s tóba l . 
^ 2lió7 | 16 nv 
S E VE.ND'K UNA FONDA E N LvT OA^ 
lle Máximo Gómez, (.antes Monte) 41,', 
esquina a P é r e z , después del merca-
do Unico. I n fo rma Vives 01. Pregunte 
por L i Bon. 
2080 15 nv 
l O i í i r K A V V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
TRES BODEGAS EN CALZADA 
| VENDO UN SOLAR REPARTO BATIS. 
m o d e r - ¡ Cerca de Galiano, vende gran casa pro- ta 12 varas por 42 de fondo con el t r an - ! Vendo con dos es ininas, ganga, a $2t» 
áif̂ bufeV « n r c i n m n v r ' " ' ¿ u s r ' " s ,   ie ui  t i . a A l a ' p a para fabr ica r . 9.50 por 25. Se de- vía directo a la Habana, por el frente, metro. lín San Rafael cerca de Mazón. 
íiV- arapp T o Vr0"-, esciuina brisa. Precio $4.300. Su d u e ñ a Mar- : ja parte del precio en hipoteca a tipo a $5.00 vara, poco de contado. E s t á Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor 
*m ^ tjnión Teléfono tín P é r e z 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIUQ 
postal, mandaré por correo certificado 
1 cuatro millones de marcos alemanes, 
¡bi l le tes de cien mil marcos. Enviando 
i billetes americanos, cert i f ícase la car-
Las vendo son las mejores muy can- ta. Adalberto Turré. Apartado 866, Ha-
W & l i r S f y & J ^ ^e $v5:A0001al '"e3: baña. Cuenta corriente con The Ñ a t i o -
el 60 010 de licores. También las cam-1 ..ai city Bank, 
bio por propiedades, dando en efectivo 
el resto o toniánaolo si conviene. Arro-
jo. Belasooain 50. Café 
4050 18 nv. 
47831 30 nv 
COMPRO CHEQUES 
nv. 
En las mismas de 1 a 5 y ¡ ;;ajo In fo rma : 
en Concepción 6, Víbora , todo *] d í a . I n ú m e r o 82., 
1 4041 a v . I \3064 
Azpiazu. Habana . en la cal^e B entr© 8 y 9 i Informet 
l Monte 386, a l tos , 
IB Nov. I 4043 20 av. 
SE V E N D E L A L E C H E R I A D E COM- Espaftol y Nacional, papando los mejo-
prom so y esquina a Blanquizar, ( L u - res precios de plaaa. Vea m i oferta au-
ge <J0^an.le?- oan Juan do Dios, 3, te lé - yanó) po no entender ei g i ro , en l a tes de vender. Manzana de Gómez 50», 
tüi??n.j * misnui informan. i Manuel P i n o l , 
t i NóT. m a 
N o v i e m b r e 1 5 DIARIO D P R E C I O : 5 
D E D I A E N D I A 
Como para darnos en l a cabeza, 
¿ I g u i e n nos r.iaiula bajo sobre un 
ejemplar del diario espirit ista "Hoy", 
marcando un a r t í c u l o que se t i tula 
" U n a prueba rea l del espirit ismo". 
h l trabajo l l eva la f i rma del D i -
rector d a esa or ig inal p u b l i c a c i ó n 
y s t ref iere a marav i l la s que es-
(.<? s e ñ o r o b s e r v ó personalmente en 
el funcionamiento del misterioso 
aparato l lamado O L 1 J A , especie do 
"caracoles o i e n t í t i c o á " muy en bo-
ga entro los espiritistas de buena 
fe y entre los que ban adoptado esa 
p r o f e s i ó n p a r a v e r lo que se pesca 
cuando l a h a b i t a c i ó n se queda a os-
curas, contra los cuales damos la voz 
de a l a r m a a las inocentes n e ó f i t a s . 
Nos tomamos e l trabajo de leer 
el í d e m y a l f inal nos sentimos re-
compensados con lo mucho que nos 
r e í m o s . ¡ E s tan inagotable el f i l ó n 
de grac ia que tienen estos s e ñ o r e s 
en p o s e s i ó n de los secretos del m á s 
allá, que s ó l o con reproducirlos es 
fác i l adqu ir i r fama de escritor co-
ruscante l 
P o r e j e n p l o , e l Director de 
"Hoy" nos cuenta que un e s p í r i t u — 
que no quiso du* su nombre, como si 
se Tratara de tomar parte en una 
s u f c r i p c i ó n — al ser vendado el " m é -
dium" que operaba Ja OL'I.TA, escri-
bió en l a tabl i l la esta frase: " C a -
ramba ¡ q u é desconfianza!". U n a j0 
ven que se ha l laba presente a la ex-
periencia, se puso muy nerviosa. E s 
n a t u r a l ; t e m e r í a que el e s p í r i t u , 
d e s p u é s de esa i n t e r j e c c i ó n bonacho 
na prorrumpiera en otras de m á s 
grueso cal ibre y basta concluyera 
por "fajarse" con í a concurrencia s i 
p r o s e g u í a l a desconfianza. 
Pero , a l parecer, ya nadie d u d ó 
desde esc instante en que vieron al 
m é d i u m seguir escribiendo en la 
OCI-ÍA con los ojos vendados, como 
si ta l c o s a . S i n recordar ninguno de 
los • presentes, en medio de la ofus-
c a c i ó n general , que en cada oficina 
p ú b l i c a o pr ivada, hay en l a actua-
l idad UIÍOB aparatos l lamados m á -
tjuinas de escribir , í o n d e unos mé< 
diums, l lamados m e c a n ó g r a f o s , se 
ganan ôis setenta y los ochenta men-
suales, escribiendo con esos ingenios, 
y que, s i se tercia, son capaces de 
efectuar s u trabajo con la luz apa-
gada, los ojos vendados y el cerebro 
a oscuras . 
A todas estas t o n t e r í a s , en f in, y 
a que los seres, d e s p u é s de muertos 
para el mundo matoi ia l , anden br in-
can(j() do Guauajay a l a Mesopota-
mia, s in u n a finalidad determinada, 
es a lo que los espirit istas l l aman 
una "consoladora creenc ia" . 
Otro caso reciente de a luc ina-
c i ó n : 
" E s p a ñ a es un pueblo que h a que-
rido d e m a s i a d o . . . " 
( E s t a frase tan bonita y que tan-
to dice es de Xietzsche. L a s d e m á s 
que tan poca cosa dicen, son de A. 
de L a r d o ) . 
" . . . y n i s iquiera ha podido lo-
grar l a jus t i c ia p a r a sn noble empe-
ñ o n i ej respeto para los restos de 
su grandeza. 
T e n í a n que venir a l g ú n d í a los 
" c í n i c o s " a consumar el atentado 
h i s t ó r i c o a r r a n c á n d o l e las p lumas pa 
r a que no pueda volar de nuevo por 
las a l turas a bis que nadie ha osado 
l legar s iquiera". 
\ a lo saben los industriales y co-
merc iames que fundaron Ja Agrupa-
c i ó n C í v i c a . Kilos son los culpables 
de que la Reconquis ta pierda pi'eba-
bilidacles. 
Pero " C a r a m b a ; q u é desconfian-
z a ! " , que d i r í a el e s p í r i t u de I sabe l 
la C a t ó l i c a , si pudiera hab lar por 
medio de l a G U I J A . E n m i é p o c a — 
a g r e g a r í a — se confiaba m á s en l a 
vital idad e s p a ñ o l a y sobre todo preo-
cupaba m á s lo ideal que lo m a t e r i a l ; 
m á s recomendaba yo l a conquista de 
a lmas para la F e que l a de tex-rito-
rio> para C a s t i l l a . 
Y a d e m á s , s e ñ o r Novo, que sola-
mente u n loco i n t e n t a r í a desplumar 
al á g u i l a , d e s p u é s de ver c ó m o tuvo 
que rect i f icar el que i n t e n t ó a r r a n -
c á r s e l a s a l guacamayo. 
AYER HUBO UN PEQUEÑO 
INCIDENTE POLICIACO EN LA 
UNIVERSIDAD 
H O Y N O S E E F E C T U A R A N L A S 
E L E C C I O N E S D E L O S E S T U D I A N -
T E S D E D E R E C H O 
E L A N I V E R S A R I O D E L O S D E L E -
T R A S Y C I E N C I A S 
E n la m a ñ a n a de ayer algunos es-
tudiantes de ia Faculta-d de Derecho 
q,«e estaban de broma, untaron j a -
bón en l a l í n e a de los t r a ñ v í a s que 
bajan hac ia la H a b a n a , haciendo que 
los carros efectuaran el descenso de 
la loma de la Univers idad con ma-
yor rapidez, lo que c a u s ó l a h i lar i -
dad del numeroso grupo de estu-
diantes que se r e u n i ó en la esquina 
de M y San L á z a r o , el cua l grupo 
f u é disuelto p o í varios n ú m e r o s de 
la P o l i c í a N a c i o n a l . Uno de los v i -
gilantes, a l parecer molesto por los 
chiflidos de los estudiantes, e c h ó el 
caballo que montaba sobre los alum-, 
nos llegando, s e g ú n a f i r m a c i ó n de 
algunos, hasta a sacar e l r e v ó l v e r , 
por lo que los estudiantes corrieTon 
y se refugiaron en la Univers idad, 
desde donde lanzaron varias piedras. 
E l Rec tor de la Univers idad, doc-
tor E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a , tan 
pronto tuvo conocimiento de lo ocu-
rrido, se t r a s l a d ó al lugar del he-
cho, d i r i g i é n d o l e la palabra a los 
alumnos, quienes siguiendo sus in-
dicaciones se ret iraron inmediata-
mente a sus c lases . 
E l doctor H e r n á n d e z C a r t a y a es-
tuvo ayer tarde realizando distintas 
investigaciones y c e l e b r ó una entre-
vista con el C a p i t á n de la D é c i m a 
E s t a c i ó n , (señor Hidalgo, quien, le 
m o s t r ó e l acta levantada de lo ocu-
rrido y en la cual no consta acusa-
ción- a lguna contra determinado es-
tudiante . 
C E S A R ) S A N C H E Z , P R E S I D E N T E 
E n las elecciones del tercer año 
de Derecho efectuadas en el d ía de 
ayer, r e s u l t ó electo por gran mayo-
ría para Presidente de los a lumnos 
de ese Curso , el muy conocido y que-
rido estudiante s e ñ o r César S á n c h e z . 
L O S D E L E T R A S Y C I E N C I A S 
L a A s o c i a c i ó n de Es tud iantes de 
L e t r a s y Ciencias c e l e b r a r á el d ía 22 
del acuta l , una hermosa fiesta con 
motivo del aniversario de su funda-
c i ó n . Oportunamente daremos cuen-
ta del p r o g r a m a . 
H O Y N O H A B R A E L E C C I O N E S 
Debido a la a c t u a c i ó n del Gober-
nador Prov inc ia l , con motivo de los; 
distintos incidentes promovidos por1 
miembros de la A s o c i a c i ó n de E s t u - I 
diantes de Derecho, no t e n d r á n efec-
to hoy, d ía 15, como en a ñ o s ante-i 
rieres, las elecciones para cubrir los1 
cargos de la Direct iva de la "mrsma. 
DEFUNCIONES 
ASOCIACION NACIONAL DE 
IMPORTADORES DE E F E C -
TOS Y MAQUINARIA 
ELECTRICA 
E l Consejo Directivo de la Aso-
c i a c i ó n Nacional de Importadores de 
Efectos y Maquinar ia E l é c t r i c a , ce-
l ebró el segundo m i é r c o l e s del mes 
ia s e s i ó n mensual reglamentaria , en 
el Roof C a r d e n del Hote l P laza , con 
asistencia de todas las f irmas que 
integran el mencionado Consejo D i -
rect ivo . E n dicho acto se trataron 
entre otros, los siguientes asuntos: 
1. — I n s i s t i r en la c a m p a ñ a , con 
tanto é x i t o inic iada bajo el l ema de 
"Compre en Cuba , proteja su co-
mercio e industr ias", que cuenta en 
la actual idad con adhesiones t a n 
valiosas como las de l a Prensa , Cá-
maras de Comercio, ingenios y otras 
institucioHes, que han ofrecido su 
c o o p e r a c i ó n para l legar a l feliz tér -
mino, c a m p a ñ a tan nac ional i s ta . 
2 . Proseguir la c a m p a ñ a que por 
medio de las C á m a r a s de Comercio, 
Asociaciones y Comisiones Guberna-
mentales, se e s t á haciendo, para su-
pr imir de los Arance les de A d u a n a , 
todas las partidas aduanales por las 
cuales se crean preferencia o privi-
legios a determinadas industr ias que 
injustamente gozan de estos bene-
ficios con perjuicio de intereses tam-
b i é n muy respetables, como los del 
Comerc io . 
Se aprobaron otros asuntos de or-
den general , y se a c o r d ó felicitar a 
sus iniciadores, por el éx i to a l can-
zado en estas dos c a m p a ñ a s . 
E CHOQUE DEL TREN E L E C -
TRICO, CON LOS CARROS DE 
MERCANCIAS 
P A R E C E S E R R E S P O N S A B L E D E L 
A C C I D E N T E E L G U A R D A F R E N O S 
A y e r m a ñ a n a se c o n s t i t u y ó en la 
l í n e a del f errocarr i l de Guanajay , 
p r ó x i m o a l paradero de la V í b o r a , 
lugar en que o c u r r i ó anteanoche el 
choque entre un tren e l é c t r i c o de la 
H a v a n a Centra l , y un c a b ú t y una 
plancha de un tren de m e r c a n c í a s , 
el Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
C u a r t a l icenciado Augusto Sa ladr i -
gas y L u n a r , a c o m p a ñ a d o del Secre-
tario s e ñ o r Ange l M . Canalejo y 
oficial s e ñ o r Antonio TJnanue. 
L a i n s p e c c i ó n f u é detallada, y en 
e l l a . i n v i r t i ó el Juez dos horas . De 
la i n s p e c c i ó n practicada aparece que 
el accidente f u é debido a una Im-
prudencia por parte d3,! personal del 
convoy de m e r c a n c í a s , en especial 
del guardafreno, que conforme a la 
ley de ferrocarri les os responsable, 
si no e s t á n suficientemente re tran-
cados para que no puedan zafarse, 
los c a r r o s . 
E l tren cuyo maquinista se nom-
bra J . C . C e d r ó n ; Conductor Ma-
nuel G i l ; guardafrenos J o s é L e ó n 
Mesa y Pastor Camejo , y tri l lero 
Pedro C a r r i l l o , estaba dando cor-
tes para unir al convoy dos carros 
que estaban en el paradero de la 
Víbora , y d e j ó en lugar cercano a 
dicho paradero el c a b ú t y una plan-
cha cargada de materiales de cons-
t r u c c i ó n , pero debieron quedar mal 
retrancados los carros , y por efecto 
/de la pendiente, se deslizaron cues-
ta abajo en d i r e c c i ó n a la l ínea prin-
ic ipal , d i r i g i é n d o s e en sentido contra-
rio a l en que v e n í a n el motor y el 
carro de pasajeros , sobreviniendo el 
accidente. 
T a m b i é n o í m o s en el lugar del he-
cho, que los carros se unen entre sí 
a u t o m á t i c a m e n t e , y que a l tratar de 
unir al resto del convoy, el c a b ú t y 
la p lancha cargada de materiale;3: la 
m á q u i n a d ió impulso hacia a t r á s y 
al chocar con la plancha, para que 
a u t o m á t i c a m e n t e se uniera a l carro 
que empujaba la locomotora, no pu-
do real izarse esta u n i ó n , por estar 
cerrada la muela- de U p l a n c h a . E n 
este caso, existe t a m b i é n responsabi-
lidad para el guardafreno por no 
abrir la referida muela de la plan-
c h a . 
M A S H E R I D O S 
A la l ista de los publicados ayer, 
hay que agregar los que fueron cu-
rados en la C a s a de Sa lud de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes nombra-
dos R a m ó n Santovenia, de Segunda 
n ú m e r o 7, contusiones leves en la 
cabeza; Rafae l Doniphan, de Norte 
A m é r i c a , vecino de Mario y Calzada , 
contusiones diseminadas por la ca-
beza, t ó r a x y cuerpo, grave; y el 
conductor del t r a n v í a Benigno G a r -
cía R o d r í g u e z , lesiones leves disemi-
nadas por el cuerpo . 
A C T U A C I O N E S 
E l Juzgado, d e s p u é s de pract icar 
la i n s p e c c i ó n ocular, que t e r m i n ó en 
las pr imeras horas de la tarde, exa-
m i n ó las actuaciones, tomando nota 
de los heridos y de los lugares en 
que é s t o s se encuentran, para to-
marles d e c l a r a c i ó n , citando t a m b i é n 
a prestar d e c l a r a c i ó n al Jefe de la 
E s t a c i ó n de la V í b o r a R a m ó n D í a z ; 
al inspector del t r á f i c o J o s é M . Qui-
jano, a l maquin is ta , conductor y 
guardafrenos, y dando ó r d e n e s para 
que quedara expedito el paso por la 
vía de la H a b a n a Centra l ret irando 
los carros destrozados, la plancha y 
el c a b ú t . 
ULTIMOS DETALLES DE. L A EXCURSION A HERSHEY, DE LOS DE 
LAS REGUERAS. E L ' P R O G R A M A DE LA VELADA DEL CENTRO 
ANDALUZ. LABOR DE LAS DELEGACIONES DEL CENTRO CAS-
TELLANO. LAS COMISIONES DE LOUSAME Y NOVA. EN LA GRAN 
FIESTA DEL CENTRO MONTAÑES SE BAILARAN LAS DANZAS 
TIPICAS. VARIAS JUNTAS. 
D E S D E 
C E K t A i ) 
POLONiJ 
ASOCIACION NACIONAL DE 
LOS EMIGRADOS R E V O L U -
CIONARIOS CUBANOS 
PANTEON A DON ROMUALDO 
D E LA CUESTA 
E l presidente de esta A s o c i a c i ó n 
ha convocado a s e s i ó n ordinar ia a 
la D'rect iva, con la siguiente orden 
del d í a : 
L e c t u r a del acta anterior, Comu 
nicaciones. Informe de las Comisio-
nes, Sol ic i tud de Ingreso, Proposi-
ciones, Asuntos Genera le s . 
Se recuerda que los s á b a d o s y Do 
m-ngos de dos a cuatro de la tarde 
se entregan ios d iplomas . 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-1 
tadas ayer, día 13: 
Arcadio M a r t í n e z , de 3 4 a ñ o s de ^ 
edad. At lanta 40 . Tuberculosis pul-1 
monar . 
J o a q u í n Morales, de la raza blan-i 
ca, de 65 a ñ o s de edad. Hospi ta l : 
Calixto G a r c í a . T r a u m a t i s m o . 
Cas i lda E ó p e z . mestiza, de 53 
a ñ o s de edad. Concordia 7 5 . Car-1 
dio esclerosis . 
Antonio R a y o , de la raza blanca, 
de 4 meses, de nacido. Zalcjo 20. | 
Ence fa l i t i s . 
Ricardo E r o s o , de la raza b lanca , ' 
de 43 a ñ o s de edad. L a B e n é f i c a . 1 
Nefritis c r ó n i c a . 
Manuel Bouza , de la r a z a blan-j 
^ L a s e ñ o r a María T e r e s a Gala inena 
viuda de V a l d é s , cu l ta y .competen-
te directora de la E s c u e l a R o m u a l -
do de la Cuesta , i n s t i t u c i ó n que 
sostiene el Ayuntamiento de esta ciu 
dad, nos e n v í a atenta i n v i t a c i ó n pa-
ra la i n a u g u r a c i ó n del p a n t e ó n cons-
truido en la N e c r ó p o l i s de C o l ó n , 
a la memoria del fundador de la l 
escuela, acto que d e b e r á tener lu-1 
gar m a ñ a n a , domingo, a las cuatro 
de la tarde, con s u j e c i ó n al siguien-
te programa: 
1. — P e r e g r i n a c i ó n desde la Por-
tada del Cementerio a l p a n t e ó n de, 
Romualdo de la C u e s t a . 
2 . —Descubr imiento del Obelisco 
por el s e ñ o r Alcalde Munic ipa l . 
3. — B e n d i c i ó n del p a n t e ó n por el 
C a p e l l á n del CernenLcrio. 
4 . — H o m e n a j e floral por ¡as a lum- ' 
ñ a s y ex-alumnas de la escuela . 
5 . — M a r c h a f ú n e b r e por la B a n -
da Munic ipa l . 
6. — U n recuerdo por l a s e ñ o r i t a 
E l e n a R o d r í g u e z Jo fbre . 
7 . —Soneto a la memoria del be-
nefactor, por la s e ñ o r i t a J u a n a Gon-
z á l e z Dieppe. 
8. — M a r c h a f ú n e b r e por la B a n - i 
da Munic ipa l . \ 
9 . — D i s c u r s o por el s e ñ o r Eduar-1 
do R e i n a . . < 
1 0 . — H i m n o N a c i o n a l . 
ca, de 5 2 auos dé edad . L a B e n é - ' 
f i ca . Tuberculos i s pulmonar . 
María Mendimieta, mestiza, de 11 
d í a s de nac ido . Sitios 88 . Debili-
dad c o n g é n i t a . 
Margar i ta G ó m e z , de la raza blan-
ca, de 6 meses de nac ida , Berna-
za 42 . T o x i n f e c c i ó n intes t ina l . 
A n d r é s Febles , de la raza blanca, • 
de 3 d ía s do nacido. L a w t o n 3 4 . ! 
E c a l m p s i a . 
AGRUPACION CIVICO-ECO-
NOMICA NACONAL 
Ultimados ya todos los preparati -
vos y dando por terminada la admi-
s ión de nuevas adhesiones, para asis-
tir a l a ; grandiosa fiesta que en el 
p i n t o r e s ó o central "Hersey", celebra-
rá esta floreciente Sociedad, en con-
m e m o r a c i ó n del noveno aniversario 
de su f u n d a c i ó n , m a ñ a n a domingo, 
s ó l o nos resta in formar hoy a nues-
tros lectores, de los ú l t i m o s detalles 
facilitados por el s e ñ o r Arturo Sán-
chez, Presidente de ia C o m i s i ó n de 
Propaganda y entusiasta organizador 
de esta f iesta . 
E n a t e n c i ó n a l gran n ú m e r o de 
excursionistas, la E m p r e s a del F e -
rrocarr i l de Hersey f a c i l i t ó a la Co-
m i s i ó n organizadora un tren espe-
cial , que s a l d r á de Casa B l a n c a , a 
las nueve y media de la m a ñ a n a . L o s 
excursionistas s e r á n recibidos por 
una f lamante S e c c i ó n de orden que 
se e n c a r g a r á de cambiar los billetes 
personales por dos tickets, uno para 
el pasaje de ida y vuel ta y otro para 
el acceso a l s a l ó n donde se d a r á el 
almuerzo, para el cua l ha sido con-
feccionado el siguiente m e n ú : 
E n t r e m é s variado 
Pisto manchego 
A r r o z con pollo 
E n s a l a d a m i x t a . 
Postres 
C r e m a v a i n i l l a . 
Café espec ia l . 
Aper i t ivo 
Veormouth " K i r i k o " 
V i n o R i o j a Selecto 
S i d r a 
Tabacos 
Nacionales ds T r i n i d a d Hermanos 
Una vez terminado el almuerzo da-
rá comienzo una atrayente Mat inég 
baifable, que la orquesta del Centra l 
"Hersey" se e n c a r g a r á de amenizar, 
ejecutando los m á s selectos y mo-
dernos bailables, de su extenso re-
pertorio . 
A las 5 p. m . r e g r e s a r á el t ren ex-
cursionista a la H a b a n a . 
¡ M a g n í f i c o programa que augura 
un d í a de a l e g r í a y de confraterni-
dad a todos los regueranos y sim-
patizadores de la "Sociedad B e n é f i c a 
de Naturales del Concejo de L a s Re-
gueras". 
C E N T R O A N D A L U Z 
H é a q u í el programa de la velada 
Li terar io -Mus ica l y baile que t e n d r á 
lugar en el local social hoy s á b a d o 
por la noche . 
Programa de l a V e l a d a L i t e r a r i o -
M u s i c a l 
1 Obertura de Gal l l ermo T e l l " . 
G o t t s c h a l k . (P iano a cuatro 
manos por las s e ñ o r i t a s Margot 
Machado y A n i t a L e ó n ) . 
2 C a n c i ó n c u b a n a ' 'Palomita 
B l a n c a " , L e c u o n a . ( P o r l a se-
ñ o r i t a M a r g a r i t a G a r i s o a í n ) . 
3 Una voce poco fá , de " E l Bar-
bero de S e v i l l a " . R o s s i n i , (Por 
la s e ñ o r i t a Margar i ta G a r i -
s o a í n ) . 
4 "Capricho E s p a ñ o l " , N o g u é s . 
(P iano por l a s e ñ o r i t a A n i t a 
L e ó n . 
5 R e c i t a c i ó n de p o e s í a s , por el 
poeta s e ñ o r Eut iqu io Arago-
n é s , Redactor del '"Diario E s p a 
ñ o l " . 
P R O G R A M A B A I L A B L E 
P r i m e r a P a r t e 
Pasodoble " L i m e ñ o " . D a n z ó n " E l 
Santo". F o x trot " J i m m i n y G e a " . 
Schottis " L a Gente B i e n " . D a n z ó n 
" L a T i e r r a de la R u m b a " . F o x trot 
"June Night" . 
Segunda P a r t e 
V a l s "My Dear i e" . D a n z ó n " L a 
Garzona de A l h a m b r a " . Schottis " E n 
la B o m b i " . . D a n z ó n " L a V i r g e n de 
R e g l a " . F o x trot "Aftor the S torm" 
Pasodoble " M á l a g a " . 
J E F E D E S E R T O B iSawinkow, había 
Icou y que iba a , 
E s R u s i a ahora y s iempre el foco tribunal . Llega ni ?Par6cer a 
inextinto de las sorpresas y de las va- los jueces c o n d e n é del li?* 
riaciones teensacionales. U n a de e s - l e ñ a d o r contra lo* Q mu«ne 
tas' ú l t i m a s la da la e o n v o r s i ó n a l 'acusado , confiesa ietS- üJ¡ '* 
c imunismo—que c o m b a t i ó en todos ¡ber peleado c o n t - ^ f errore8 d ^ 
los frentes a ñ o s y a ñ o s — e l conocido ' munista que ©s ei , ^Públu ^ 
d e s p u é s de l e í d a y aprobada el acta 
[anterior y d e m á s part iculares que 
' c o n t e n í a la Orden del D ia , a propues-
i ta de un s e ñ o r Directivo, se e f e c t u ó , 
| el nombramiento de dos Comisiones:! 
j u n a de Propaganda, para la que han, 
sido nombrados los s e ñ o r e s J o s é 
B a l d e r r á n o , J a s ó C a a m a ñ o , Baldo-; 
! mero Carbal lo , Roque Roo, J e s ú s 
¡ R o m e r o y F r a n c i s c o B r a v o ; y la1 
o i r á , para v is i tar los asociados que 
se hal len enfermos en las quintas yi 
. a todos los que pertenezcan a los, 
I ayuntamientos de L o u s a m e y Noya! 
que se ha l l en en estos lugares; para ' 
j es ta C o m i s i ó n han sido nombrados 
, los s e ñ o r e s Marcel ino V i l a s , J o s é 
T o m é , F r a n c i s c o M a r o ñ a s y Eugen io 
H e r r e r o . 
C E N T R O M O N T A S E S 
" o n t i n ú a n preparfind'-so las danzas 
í í p i c a s que representara e^te Centro 
en su fiesta conmemorat iva, p a r a 
r e c r e a c i ó n de los ttue as is tan. 
L o s entusiastas organizadores de 
las t í p i c a s danzas m o n t a ñ e s a s que 
p r e s e n t a r á el Centro M o n t a ñ é s en la 
fiesta conmemorativa del d ía 2 3 en 
los pintorescos jardines de L a T r o -
pical, c ó n t i n ú a n imprimiendo a su 
lafj' r la p e r f e c c i ó n que requieren pa-
ra quedar airosos en su presenta-
c i ó n y para que s i rva de agrado co-
mo cosa t íp i ca a los numerosos con- j 
currentos a la gran f iesta del pró- i 
ximo día 2 3 . 
Loá s e ñ o r e s R u i z Cano, J u a n Gu-1 
t i é r r e z y S e b a s t i á n R e v u e l t a en una i 
morada que a l efecto les han cedido i 
galantemente los s e ñ o r e s Otero, mon- j 
t a ñ e s e s que siempre han puesto a ' 
d i s p o s i c i ó n de esta Colect ividad sus \ 
entusiasmos v cuanto a' su favor | 
puedan disponer, esta vez, enterados 
de la fiesta que iba a ce lebrar el i 
Centro, dispusieron inmediatamente i 
que a la d i s p o s i c i ó n del Centro y 
para los ensayos de las danzas, ten-' 
d r í a un hermoso local , y a esa de-; 
ferencia ha quedado l a Direct iva 
muy agradecida y 10 mismo el Cen-
tro M o n t a ñ é s . 
País 
de dar la felicidad a 
bunal perdona la vida 
^ n t r o de poco ^ f 
qmera el m í n i m o t ierm^9 
1 y ei. 
Que 
revolucionario S a w i n k o w . 
Vencedora la embestida del bol-
chewique en 1917, S a w i n k o w s a l i ó 
de RusLa y a él f,e agruparon cente-
nares de los emigrados para quienes | 
la historia de Sawinkow, el p r e s t í - ¡ s e m e j a n t e s " 
gio de su c a r á c t e r y la s u g e s t i ó n con ¡ p u e s t o entre l o ¡ T>Ŵ  
que su presencia m o v í a las masas ' ques y persepuirá * 
eran garant í : , de triunfo ant icomn-; muradas los anti roJ!Ua.antW! 
nista. ¡¿i creyeron par Unistas qa 
Sawinkow p o s e í a todas las cual i-1 E l diario ruso 
dor po l í t i co impone para 
los nvA * ^ O * , : 
dudes que dan la j e fa tura de un pue- ca y que era órgauo ^ Wi 
blo o de una r e v o l u c i ó n oriental . H a - sus huestes, publica d 
bis, conspirado en contra del zarate , dignos de figurar en Í 0 ^ % 
h a b í a sido condenado a muerbe tres momento actual de -R • 
veces y b u r l ó a los verdugos del a u - mo en retorta m f e r r ^ 
tocratismo. tran y amalgaman y fu:riS06 % 
Sus manos a t l é t i c a s de anchas y i mentes de monstruos^ loH 
curvas u ñ a s fel inas extrangularon en nos' socia'es Son tal ^ ' ' « i 
sordas luchas a l centinela que le ce - juna carta aV compañeco 0̂CUIB, 
rró el paso y e m p u ñ a r o n el r e v ó l v e r | c i ó n y luchas, el culto ^ ^ 
contra un correl igionario sospechoso.1 rector del diario ruso v i ^ 
Audac ia , inteligencia, a m b i c i ó n e in- ! ta de Fi.losofof, a ^Puj 
dudables dotes de organizador, pu- Protesta Sawinkow de 
s i é r o n l e a 1^ cabeza del partido l i- de su sinceridad al convIV'* 
beral agrario que fuera de R u s i a , pe- bolchewiquismo y confiesa 1 
ro actuando en e l la por medio de cambio no obadece al hecho T \ ' 
agentes seguros, se p r o p o n í a minar gido vencido por los SoviV 
el bolchewiquismo. !6U c o n v i c c i ó n de que el skfV11'! 
T r o p a s de W r a n g e l y de Y u d e m c h tuante levanta el bienestar 5? ^ 
al asalto de Petersburgo; l e g i o n a - ¡ b l o . Que la dictadura del 
P r i m e r a l i s ta de la r e l a c i ó n de 
adhesiones enviadas por el Pres i -
dente de la A s o c i a c i ó n de V i a j a n t e s , 
del Comercio: 
Pedro Etche/goyen y Andurando-
guren. Cerro 514; J o s é Medina Ve-1 
ga; San Ignacio 24; Axibonio P é r e z ' 
Haces, Concha y V e l á z q u e z ; Anto-1 
nio P i ñ e i r o y Alvarez , E l Baturro . 
P inar del R í o ; Manuel F e r n á n d e z y ' 
F e r n á n d e z ; V ives 184; R a f a e l Na-1 
ves Díaz , R e a l 5 6 . Arroyo N a r a n j o - ! 
J u a n Cuervo L ó p e z , R e a l 10 9, A . I 
Naranjo ; M a t í a s M a r t í n e z S i erra , l 
R e a l 75, Arroyo N a r a n j o ; Es teban l 
P é r e z y Garc ía , R e a l 75, Arroyo Na-1 
runjo; M a r t í n Rapado T r u e b a , C a - ' 
lie C é s p e d e s , Q u i v i c á n ; Armando H i - ' 
dalgo M a r t í n e z , C é s p e d e s 17 . Ma-1 
nuel B r a v o Naval le , E . Delgado 2 1 . 1 
Q u i v i c á n ; Evar i s to Seibade Díaz , C a ! 
lie C é s p e d e s 3 1 . T o m á s Fogosa G a r - ; 
c ía , E . Delgado 3 1 . Q u i v i c á n , F ' 
Bravo Navarro, E . Delgado 221 . I . 
P é r e z Alvarez , Campanar io 221, ba-1 
no Arduergo Huergo , E . Delgado 2 . I 
Q u i v i c á n . Antonio Delgado G o n z á - ' 
lez, Mart í y Maceo, San Fe l ipe ; A . i 
S a n t a m a r é a Casado, Oqueido 2 4, pa-i 
lacio L a A u r o r a , H a b a n a . 
A l e j a n d r o Pazos F e r n á n d e z , Za l -
do 19, H a b a n a . 
Manuel Garc ía G a r c í a . P i ñ e i r a y! 
L í n e a , C e r r o . A n d r é s del Campo' 
Oceja, calle 4, n ú m e r o 14, L a Sa- ! 
I n d . Modesto del Campo Oceja , ca- i 
He 4, n ú m e r o 14 . L a S a l u d . Mannelj 
del Campo Oceja , calle 4, n ú m e r o ' 
14. L a S a l u d . E l e u t e r l o Racinps D . 
calle Q esuina a o. L a S a l u d . Angel 
Gotero Cobo. Cal le 4, n ú m e r o 1 4 . 
L a Sa lud . 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a c o m i s i ó n que se ha l la reco-
rriendo las Delegaciones del Centro 
Castel lano por la provincia de P inar 
del R í o y parte de la H a b a n a , nos 
comunica sus impresiones t o c á n d o l e 
su turno a Hoyo Colorado, en cuyo 
pueblo sostiene e s t é Centro una De-
l e g a c i ó n dir ig ida por el s e ñ o r Pau-
lino P e r n i a , importante comercian-
te de dicho pueblo. 
A pesar de las m ú l t i p l e s ocupa-
ciones que embargan a l s e ñ o r Per-
nia, teniendo que prestar a t e n c i ó n a 
su establecimiento a d e m á s de tener 
montada una p a n a d e r í a con todos 
los adelantos y de cuyo negocio lie 
va la d i r e c c i ó n t o d a v í a , repetimos, e] 
s e ñ o r P e r n i a t iene a l g ú n tiempo 
para dedicarlo a su Centro Caste-
llano haciendo constantemente so-
cios nuevos conque l levar adelante 
la D e l e g a c i ó n de Hoyo Colorado. 
E n dicho pueblo tuvo lugar IR, co-
m i s i ó n de conocer al s e ñ o r Mario 
Gojal i corresponsal de L A M A R I N A , 
con el que d e p a r t i ó breves momen-
tos y asi t a m b i é n con el Dr . M. L . 
Calzadi l la , f a r m a c é u t i c o de la loca-
lidad que despacha las recetas de 
la D e l e g a c i ó n . 
E l D r . Novo Gelast , m é d i c o de la 
D e l e g a c i ó n a t e n d i ó a la C o m i s i ó n en 
su v is i ta a pesar de ser un día muy 
ocupado para é l , debido a que se 
c e l e b r ó en el L o c a l de la J e f a t u r a 
de Sanidad ei Concurso de IVuiter-
nidad, pero esto no obstante l a co-
m i s i ó n fué obsequiada con dulces y 
champangne por el D r . Novo Gelast . 
T a m b i é n tuvo el honor la c o m i s i ó n 
de sa ludar al consecuente castella-
no s e ñ o r Feder ico Escudero , rico 
industr ia l y comerciante de este 
pueblo el que se a s o e i ó a la Delega-
c i ó n . 
U n p á r r a f o aparte para Cheo. ^ 
criollo que se s i n t i ó castellano y 
a t e n d i ó p la C o m i s i ó n con la caba-
llerosidad cr io l la que le caracter iza 
v el que t a m b i é n quiso formar par-
te del C e n t r o . U n aplauso para Ppr-
nia por su d e d i c a c i ó n a la Delega-
c ión y su a t e n c i ó n a la c o m i s i ó n 
que lo v i s i t ó . 
Como d e c í a m o s , los organizado-
res Cano, G u t i é r r e z y Revue l ta , lle-
nos de entusiasmo, en c o m p a ñ í a de 
numerosos paisanos, d a r á n con sus 
danzas t í p i c a s notas de realce a Ia 
fiesta del Centro , y para su mejor 
r e p r e s e n t . a c i ó n ensayan lo m á s que 
pueden y p r o c i r a n con su perfec-
o:ón dar las citadas danzas, que fal-
tan desde hace muchos a ñ o s . 
L O S P O L O x E S E S 
H a celebrado una importante se-
s i ó n la Direct iva del C l u b P o l o n é s , 
bajo la presidencia del s e ñ o r J o s é 
S i e r r a , actuando de secretario el se-
ñ o r J o s é T u y a . 
E n la mesa ocunaban sus puestos 
el vicepresidente s e ñ o r Jacinto Gon-
z á l e z y Jel tesorero s e ñ o r Antonio Sie 
r r a . 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an-
ter ior . Igualmente los Balances , el 
de la C a j a Social cuyo saldo era de 
.028 pesos, y el de la C a j a de Be-
neficencia ascendente a 5 . 3 0 7 pe-
sos con 40 centavos , . 
Se d ió cuenta de los informes d 
la C o m i s i ó n de Propaganda, del que 
p r e s e n t ó la c o m i s i ó n organizadora ¡ 
do la fiesta que t e n d r á efecto en San i 
Franc i sco de P a u l a m a ñ a n a , Domin 
go, augurando un gran é x i t o , 
Y f inalmente se n o m b r ó la comi-
s i ó n v i s i tadora de los socios ^nfer-
mo'B. E n asuntos generales se trata-1 
ron otro^ asuntos de i n t e r é s eocia'l. ; 
ags3$eovbgkyqp mfw fw y fyppppI 
n o s civiles para la propaganda an- do es mejor que la burguesa 
tisovietista en toda R u s i a r e c i b í a n !RUSia e s t á ya salvada merced J 
planes, ó r d e n e s y dinero de Sawin-1 letariado y a los campesinos a 
kow que a su vez r e c i b í a medios ellos y el gobierno comunista • 
monetarios de cuantas naciones ha- nes han librado a Rusia de cad 
l i á b a n s e interesadas en l a c a í d a de el vasal laje del extranjero 
los rojos So-iets . 1 Filosofof responde con frialdad 
Cuando hace cuatro a ñ o s c o n o c í , tono en la que laten ira y dolor 
a S a w i n k o w (en casa del eminente mensos: ¡ ¡ D o s semanas 'hemos ¡ 
escritor Merezkowsky de paso en vado de tortura moral pasando 
V a r s o v i a ) no me i m p r e s i o n ó favora- una probabilidad a otra. Eran la 
blemente el tipo del conspirador— la t r a i c i ó n de Sawinkow rechaJ 
guerr i l l ero—y caudil lo, que todo esto con la v e r g ü e n z a de habernos atri 
era a la s a z ó n el ruso enemigo mor- do a pensar en ella y dudar de 
tal de L e n i n y de T r o t s k y . ¡ h o m b r e ! ! 
— " ¿ D e d ó n d e esperan mátedes l a l L e da las gracias por haber tí 
s a l v a c i ó n de R u s i a ? " — l e i n t e r r o g u é , minado esa tortura con sus decían 
y me r e s p o n d i ó : 'cienes y le dice que no ha 
— " D e R u s i a misma. E l elemen- cutir con Sawinkow pues que moS 
fro r u r a l tan cuantioso que constitu- y p o l í t i c a m e n t e ha muerto, 
ye la mayor parte del p a í s , in ic iada j " E s usted para m í un león m» 
y preparada por nosotros, se levan- to, y con el perro que está hoy 
t a r á aplastando a sus o p r e s o r e s . . . I R u s i a ni puedo ni quiero tener n 
Sí a sus opresores porque el cam- c o m ú n " . 
pesino no tiene l ibertad, tampoco i L a e m i g r a c i ó n rusa de tan trfc 
a h o r a . " ¡ d e s t i n o e m o c i ó n a s e hoy con la W 
S a w i n k o w hablaba reconcentrada- c i ó n de Sawinkow en quien tenli 
mente y sus ojos incoloros, hundidos, fe y esperanza grandes dispersos 
denotaban bajo la frente crJva , san- pos del destieiTO. 
gre fr ía y terca v o l u n t a d . . . Sofía Casanon, 
H a c e unas semanas supimos que V a r s o v i a , octubre 1924. 
L O S P R O G R E S I S T A S D E L CENTRO 
(i A L L E G O 
Y a es un hecho la c o n s t i t u c i ó n 
del C o m i t é de E s t r a d a P a l m a de 
U n i ó n Progres i s ta de los socios del 
Centro Gallego, l a presidencia el se-
ñor Benigno Día^, Vice el s e ñ o r Jo-
sé Lorenzo L ó u e z , Secretario el se-
ñor Va ler io Portas , V ice F lorent ino 
B a l s a , Tesorero Angel Moreiras, V i 
ce Antonio G o n z á l e z . H a s'do un 
é x i t o la C o n s t i t u c i ó n para los so-
cios del Centro Gallég,0 haciendo uso 
de la palabra el s e ñ o r R o n con mu-
cha e locuencia el s e ñ o r Sue'ro y C a -
r r a l , haciendo el resumen el s e ñ o r 
J o s é Garc ía , t e r m i n ó la r e u n i ó n con 
grandes aplausos, abobando por el 
nuevo Sanatorio y A d m i n ' s t r a c i ó n . 
E L P I L A R 
Programa del baile que c e l e b r a r á es-
ta Sociedad el d ía 1-̂  de Noviem-
bre de 1 9 2 4 . 
P r i m e r a parte: Va l s "Honest and 
T r u l y " . D a n z ó n " L a T i e r r a de la 
R u m b a " . D a n z ó n "No bebas m á s " . 
F o x Tro t " W h e n the F u n n y Paper 
F o l k s on P a r a d o " . D i inzón "Bas ta 
de sufrimientos, mujer" , ( E s t r e n o ) 
F o x trot "After the Sto;*m". Danzo/t 
" L o s Cronis tas RegiLáñales" (Rees-
reno) . E x t r a P?sodoble "Nue^'o Ma-
chaquito". 
Segunda P a r t e : F o x trot "Don't 
B lame it a l l on m e . . D a n z ó n " E l P r í n 
cipe A z u l " . F o x troc ' T h e little o í d 
Clock on tre Riantel" D a n z ó n " Y o 
voy a pie" , ( E s t r e n o ) . F o x T r o l 
"Please". D a n z ó n " L a s Gal le t i cas" . 
F o x trot "J imminy G e e ! " D a n z ó n 
" L a V i r g e n de R e g l a " . 
Orquesta de C o r m a n . 
MOVIMIENrO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS Ncr i ICIAS 
E n e l tren regu lar de v iajeros de 
la m a ñ a n a , l legaron ayer a esta ca-
pital, el comandante Rogerio Zayas 
B a z á n , Gobernador de C a m a g ü e y ; 
el doctor Domingo De P a r a , Alcalde 
Municipal de la c iudad de ese nom-
bre, y las s e ñ o r i t a s " B e b é " Zayas 
B a z á n y L e t i c i a De P a r a . 
Acudieron a la T e r m i n a l para re-
cibir a estos viajeros , el Presiden-
te electo de la R e p ú b l i c a , general 
Gerardo Machado: el s e ñ o r Antonio 
Ruiz , Gobernador interino de esta 
provincia; e l doctor J e s ú s Mar ía 
B a r r a q u é , el doctor Manue l Casta-
ñer; el Alcalde Munic ipa l de la H a -
bana, s e ñ o r J o s é Mar ía de la Cues-
ta, y otras dis t inguidas ipersonali-
dades. 
A y e r s a l i ó p a r a C a m a g ü e y el "Club 
F o i T o v i a r i o " 
A y e r tarde sal ieron para Cama-
g ü e y : el s e ñ o r R o y a l S . Webster, 
Pres idente del "Club F e r r o v i a r i o " , 
y su esposa, la s e ñ o r a Vega y su 
h i j a ; e l s e ñ o r Alberto Collado y su 
esposa, y los miembros del Club, 
s e ñ o r e s Miguel A l b i z u , R a m ó n Pe-
r r e r ; J o s é Montes de O c a ; Miguel 
S o l í s ; Antonio F r e y r e ; R a f a e l R u i z ; 
Oscar R e y ; L . H a r r l s ; J o s é M . Gar-
c í a ; A m a d o r Sabio; Rogelio Alon-
so; H . H a r r i s ; Eugenio V e l a ; Pe-
dro P é r e z ; J u a n Zeque ira ; Alfredo 
C a b r e r a ; Rafae l Busquet ; T o m á s 
M i l l á n ; L i v i o Morales; R a m ó n Az-
c á r a t e ; Roberto Latooir; L u í s B a -
loyra; R icardo R u b i o ; Jorge Sán-
chez y E n r i q u e F e r n á n d e z , los cua-
les t o m a r á n parte en var ias fiestas 
deportivas que se c e l e b r a r á n hoy y 
m a ñ a n a en aquel la ciudad y regre-
s a r á n el lunes a esta cap i ta l . 
E l hacendado J o s é F e r r e r 
R e g r e s ó a Cienfuegos el hacenda-
do de dicha zona, s e ñ o r J o s é F e -
r r e r . 
E n c o m i s i ó n especial 
A y e r s a l l ó para Sagua la Gran-
de, en c o m i s i ó n especial del Depar-
tamento de Comunicaciones , e l se-
ñor J u r a d o C u b a s . 
Supervisor que cesa 
A y e r r e g r e s ó a esta capita.1, el 
C a p i t á n del E j é r c i t o Nacional Mar-
t í n e z de V i l l a , que estuvo de Su-
pervisor en C a m a g ü e y , durauts la 
la pasada c a m p a ñ a e lectoral . 
T r e n a Santiago de ' C u b a 
E n este tren sal ieron ayer p a r a : 
Santiago de C u b a : la s e ñ o r i t a "Cho-
n a " G ó m e z y la s e ñ o r i t a M a r c a n é ; 
L u í s F e r n á n d e z Casas y sus fami-
l iares . C a m a g ü e y : Amado P é r e z Mo-
rales y Alberto A l v a r e z . Santa Cla -
r a : el comandante del E j é r c i t o Na-
cional Heriberto H e r n á n d e z , jefe del 
Tercio T á c t i c o de L a s Villas; terca 
I distrito mi l i tar de la República, 11 
¡ c entra l " E l i a " : Manuel Seco. A * 
y a r í : F é l i x Castro . A Guantánam: 
Feder ico S u á r e z y su esposa. APS 
cetas: Remigio Izquierdo y sus I> 
i m i l i are s . A Jovellanos: Lorew 
A r o c h a . 
V ia jeros que llegaron 
E n distintos trenes llegaron aja 
de Sancti S p í r i t u s : Francisco EctoJ 
! r r y . De C a m a g ü e y : el doctor F™ 
'Ster l ing y su hi ja Leocadia; el d| 
'tor J u a n A g u l l ó . De Santiago! 
C u b a : el Representante a la CámiS 
r a . L u í s Fe l ipe Salazar; De Sai» 
fami l iares . De Bainoa: don Viw 
Mi l ián y sus familiares. De Jartfl 
; L a s e ñ o r a Madelina Jiménez de 
cía y l a s e ñ o r i t a María Aguiar. 1* 
¡ M a t a n z a s : J o s é R . Prado, pag» 
! de los Ferrocarr i l es Unidos y # 
' tonio Santos . , í 
De P i n a r del R í o : León Perecí 
sus fami l iares . De Consolación» 
¡ S u r : F e r n a n d o de la Torre. 
V ia jeros que salieron 
Por distintos trenes ruer0° J* 
' a L o s Palacios: don Juan 
l A P i n a r del R í o : el general r • 
| Guerra y Eugenio LeopoWo 
'zo . A Matanzas: el ^ P ^ V , j g ' 
; ión , Audi tor del Cuarto V f ™ 0 ^ 
' l i tar de la R e p ú b l i c a . ^ ^ Dli. 
Guil lermo de la Rosa; Fel iF 
raides; Benigno Herrero y ^ ^ 
; s a . A Sagua la Grande: ^ 
^Valenzuela; Elpidio Naranjo 
' fami l iares . A Caibanen: . 
P a r r a d o ; G e r m á n J i m e f zT.Jáll i* 
fuegos: la s eñora María * ^ 
B á r r e l o ; el doctor Ramón ^ 
l A Santo Domingo: el docror 
J u á r e z . . qecretario * 
. R e g r e s ó anoche el í»ecr 
Agricultura , el 
Anoche regreso a esta 
general Pedro Betancourt TrS. 
!rio de Agricul tura . C ^ f C ^ V 
i bajo, que se encontraba 
'del R ío , socorriendo a '° Arro-
scados por el c ic lón f ^ i a c ^ 
|yos de Mantua 7 otras y 
'de esa provincia. nnocb* . 
I V ia jeros que ^ f ^ m o : 
Aonce llegaron ^ Bay ^ 
'doctor Conrado Bonet ^ ^ 
" E l i a " : Gabriel ^ V T ^ . ^ 
ta Isabel de las L a j a s . ^ ^ 
tas y sus ^ m ! b a r e s . y ^ 
" M o r ó n " : Francisco Arans 
t i l l a . ^lonta^0 d 
E l doctor Ju«ni"0c"fflaíüer 
Anoche regresó a J a m ^ 
doctor Juanillo . ^ f ^ ' i i c ^ f ¿ 
dar de la Propiedad efl ^ t ^ 
d a d . L o -acompañaban ^ 
l i ares . , .„,,rr, r sus ^ 
E l doctor M2fai^esar ¿* ^ 
l iares, acaban de re^r 
estancia en lo sEstado^ 
" L O U S A M E Y N O Y A " 
C e l e b r ó esta Sociedad J u n t a de 
nfror?t.iva reg lamentar ia , en la cual, 
L O S N A T U R A L E S D E S A L C E D O 
L a J u n t a Genera l t e n d r á efecto 
el d í a 16 del actual , en el local que 
ocupa el Centro CasteMano, a )as 
2 p. m. 
P a r a tratar de la E s c u e l a de No-
ceda. 
Orden del d í a : L e c t u r a de la c o n - í 
vorator ia . L e c t u r a y n p r o b a c i ó n , si 
procede del acta anter ior . Informe! 
de la c o m i s i ó n de G l o s a . L e c í u r a l 
del balance T r i m e s t r a l que presenta-
r á e l tesorero . Nombramiento de l a l 
c o m i s i ó n de G l o s a . Informe de la 
Direct iva . Asuntos Generales . 
P R O N I C A N O R F E R N A N D E Z 
G A R C I A 
Se cita por este medio a los s e ñ o r e s 
vocales que componen el C o m i t é 
"Juventud Reformis ta del Centro 
Asturiano Pro-Nicanor F e r n á n d e z 
G a r c í a " , para la r e u n i ó n que se ce-
l e b r a r á el 17 del corriente ( lunes) 
a las ocho y media p . m . en los sa-
lones de la . " J u v e á t u d . A s t u r i a n a " , 
(Prado 12 5 ) . 
E n este tren sa ^ 
r a : Santiago de Cuba rtíDe* - {(, 
de la Vega; f ^ güey: ^ 
famil iares . A Carnes Sera?o ^ 
A d á n y sus famiba ard0 , t ^ , 
pos; Sourado apo 
con sus familares, se Anice^ tí)l 
A l central "Georg ^ a: M * ^ 
c í a . A Ciego d6 R o d r í ^ f a ^ , 
Arredondo; ^ 7 y ^ p. 
famil iares; M i g ^ * suS ^ j * - , 
l iares; y también oo trai ,, 
res Angel f ^ a 0 - G u t i ^ -
t r i a : Miguel F a í * 
